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(£j w(t5 n'\i)t Ul<i)i ein San5 (n ta mti^&nt 
tlf((ef)ri|t(ic^en j{irc$e fe^n, b&i itid)t fnnc btfen» 
tnc e i t * l l ( t > f S B c t f o f f u n g unö tigent()artillt6i 
J t i r t ^ e n c t b n u n g f)af>ta foÜtc. 2{uc{; Sief; unb 
<£{)|llan5 6e(i^«h bit i^rfg«, Ui iti öteien ©törfen 
t o n bec <n flnöcrn Cdnbern ge6cdu(^({c(ien ah$tf^t mf> 
if)vtn qanj «iser.en @remprt Ui^t, \tmo^l in 2i8* 
(ic^t 6er @ei*?;i<§?eit un& * n $timd)ta "Utmttt 
iinö SSi'kbei: , ali Sofaie un» 6er ^onjen 
^ ^ j t a g n o m l e M @otte€6ter.|t(< un6 htt rett^ij» 
fen Äultuc. Utttet allen «Ölittclo jur ftttlfc^en 
«5i(6un3 6:« ?!JJenfc{)cn ifl unftreitig 6ie 3?«li9iön 
eine« bet witframflen t)omef)ni(!ett, nut t n u | 
fit »Ott Sem Ji&erglau&en imraei; me()r irt bent 
©Jflofe getefniget un6 con bert otten ©c^facfen gel 
täutect werben, in njeldjera 6 « !DJ«nfcö benfen 
lern»; fonfl wkH fle enti»ebet gernbe boä ©egen« 
t ^e i t , cbct: mirb mit bcm abcratauben jugleic^ »er« 
ttjorfen «nb ortet in Ungiauöen ober .0iUlib0tlQUit 
flu«. © 6 roie ttocf) U%t th ©acfccn in bcrt 
tneiflen ©taaten (ießen, m bit €5cf)(i'ingett bc« 
©elfte« eben nid)t fonbetlitf) geildrü »erben , unb 
oUe« 2(ufftre6en ju einer liberalem ©enfitngÄovt »oii 
fcen ©önsen , ^^fajfen oDet ^ o p e n nieöergebri'idft 
ttJirbj ba (jt wct)! feilte Hoffnung, ba§ geläuterte« 
Sy?a*brnfen Ciber 3\'ligion uita reUgfÄfe Sul tu t snit 
ecnft unb Sifcr Oefärbcct, «nb Sorutt^eile > 3l6er( 
glmiöe ünb £eremonienbien|l fobalb gcfc^nxStftt obcU 
ium SSdc^m gebrac^i mxbm, bi« D^cli» 
Sien 
glbrt mit bem ®cl|!e bev Mt hld^t p t ' ^ t t i 
^dlt^ btt (ttt)t (1« cn ©ef«f)v-, OBti Cin .^e(k'r|f{;eiM 
fien otc ßtst*9Ü(tt3 6ef)anoeU > ooet mit tcsrt 2lOcM 
gfauöert ijermedjfeit un6 ale ein ©ilhgel&ftti!) fie 
©cbmac&en vtvmtftA j a Wet&en-. i55left§ ©cJiIrr« 
fal ^at pe cuc^ f)trt unh Wlebec iii Sief. un5 &,fi» 
td.tiii, odfc^on Dafelbfl 6cl fcerti JffcnHitfjen ®c«c«f 
Jjfenjie Oc6 cinformigctt ©ingen«, &el; fraftföfctl 
@e&ete> te& Äceujmac^enä, bei i^lnfegneti« un» 
anbecec Ceteitionisn, Cie beni einfältigen g^fle» 
unb fietten jisas nicfct ouffiüen, fehbctn i^m vte{j 
tne^c @a(Bui!g unb feegcnbtthgcnöe 3Jnbad)t fcöei» 
n e n , abet mit ber feinen Sbilbutig Ce« 2{&e!» (in 
SSibufiirud)« fielen, tem Reifte M geiiutecten 
€^i:jflent!)uni3 getaSeju entgegeti ftnö> unb ivobei 
te t benfenbe fOJenfd) «ntrijeRet gas feine obec eine 
lÄllige <žmpftnbung fjat, tbeniger ifi, a(8 in man« 
(f)en pcsteflantifcliet) S^nbetn und S täb ten Seufc^t 
S n bjt; tiHtfcbfuhg üh5 Ütegiefutlö 6 ^ Q)t-otC# 
flanflf(f)cn j?ird)enpai:t^ei ftnb feit b«c ©e(ii^ne^« 
tiiung «Ort ^i«f> unb S^ftlanb '^tttt h 
im ©anjen wenige SBeriSnBefungen »etgfgartijcn* 
2luc& fdt ber tccicjjturtg üna SBiebccuüf^ebüng bii 
©fabt^aiterfdjflftlcjcfaffang i\\ in 6tiMtt Unmti 
Jipcß frtefeibe ÄicdxiTjEbnung ^ liie He »de jnjat5;ij 
4inb rtie^t Saucen nsar< S a ž Õ6etpa?>t int. 
««angelifi^jen @ejfl(i(J)fett (tn 3i«»a!f4)!ri ©eisaernt« 
wen« i(i b?r Ü^Mmaltj* Ööerjšajler ««f bem ©oi' 
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mt in SSfMl, «ntet im mt^mt 3ii56fte auf b«n 
Sanbt ( t t^en, blt iti ify'tn Ältd)fpte(fn ba« finb, 
» d « in @acf)f«n «in @upctlnten8«nt octr 3"''P«ftot 
S o g bie fpKt ig« im ©nnjen roenig jutn 
©liJili unb ^üc auffMrung e<r «5au«cfdiaft b<itr« 
9 » n , Jfl, jfcte bie ©ad'esi tennoleti ^tf)m, feftc 
natürlich unb bt^n-ifjätj unb jeineti © t j n ö In 
oet poütiffl^e-i Žo.ie ünf, ^ttfai^ma, Stsfji >^roö:3» 
J<n. ^e f t t isizie Saütn <?« mit bcni Sfelmcnne, 
unb Witten ( tsat e,i<Dt feiten jur Untectrüifung 
Set ornieK 2ei&eic«aei m i t lÖie -proteffart» 
«eti bel)flupfe4i fornoftl in .Sief i Cj^fllonfi, Cie 
^cctf^eijbe Sleiigionžeajs^d ä« fe^n; j«6o1) [)at e« 
mit «^rct J^efcfftaft n i * t vul }fi biovsutt. i\tH 
S^fligtcrižpflvl^ei fann firt), töiemc^l rnit ^zg^iet 
Cicn^fimigung, «ic£})cn bauen , fb »iel (te roiO, 
unb mo eine ©emeine if!, harf audh eine Mit<bt 
§if>init Tberben / ja |"og,lr jebc? bcSmann fann ( i * 
auf feinem ©ebiete Äircben bauen unb y!)aj?ornfe 
Oiften , fo üiel «5m belielH; nüv raug et aucä bie 
Äirdjen bcticen. S« tžnneh n ü * mti)iett Ibüf 
(eute jufammen treten, unb gemefnfctaftlic^e Äif* 
<^en erbauen. @o iTnb Bie S i r d ) f » i « l e «ntflan» 
6«n, ju wcliiei» i^eljrer? einaepfarrte ®i5fec niit 
i^ren Jjorfec« %«[yker, unb beren min in @t)tl« 
(anb je^t 4 7 i&Hu CDIe «ir.<!8pfatrten (i5uf«?»etren 
vMt iijttn © n u r t e r t f a n c n macfien Die »Shftntf*«, 
(unbsu.'fiije) unb bcutfcljt gemeine nu«, un6 biei 
f«r , «crjugzroetf« aüet ben abls^jen »SiitgUebfCn 
ber« 
SttfffBeii, oF« »«" elgctitlicficn ^ingtpfarrten, fte* 
V t bfl« SH«*t JU, ein»n Raffer ju iüÄ5lfn, Wttt 
d)tn f^tmad) bit Sl tgkrung &efldt«gt unb bai Stont 
fiffotiam DvMnict. S)tt Sapeden hiac()en mit btn 
ta^u 9'ij6tfgcn (Sötern jroac audj eine »et »on 
^irc^ipsJicit a u « , man recj)nct pe a6ct tenncc^ 
siebec JU i'?«n 5ffiutfec?itcl)en, nieit fi? auA w\th 
l ( * ntdjrs ar.rsr« aB giiiaie ftnb. S e g e n ber 
jroSen tSeisläuft'gfeÜ, btt ju einem Äivdif^iele/ 
oft ttiev" bi« fed)* fOictlen im iDurcfefctinitte 
«ntgält, •turf) tws^! aofft eine bref, v>n unb n?e^t 
ajeilen todt «sšgclegeae ^jpefie gehört, mi te j ß ' 
mönf^cn, bag n a * uttb p a ^ oHe ^ap?ö?n (^ilia» 
le) in OjiUtterfircfien umgef(f)fliTtn wütbeti , veeldjei 
leicht ge|"*<t)cn t o n n t e , Ea e» nie?)! an Mi t te ln 
feblt, bie Äapejet? ju tott ten ijjjb i^nen eigne 
'Prebigec ju fe^en. Suc ©ejelc^nung eine« Ort«, 
(äute« ober einer ®cgcnb, vertreten bie .tircfcfpiele 
bie ©tcUe ber @tÄble. 3 « inanAen se^frtn ž»an i 
jig unb nicf)r ^ ü t e r mit i^rm 2)Srferii, f o , bog 
bie ganje ©cmeine meifteiu^eif« «uf v ie r , fönf 
biä fed;« 3Rei(en je!;flreuet au« einaiiber Hegt. 
S)ie Stitsbt liegt getcd^nltc^ ti(C <D»tte be$ 
Äircj)fjsi€!« , urb ba« ^Jafiorät eft wel« bawon. 
.^at ber Q^tebjger nun «ucö tio(^ ein Siliaf babet, 
ba« mehrere SOleilen »on ber Sßnttetfirdje liegt, 
unb ba^in er in «SBfnb unb SBetter, fcurift ® i ( 6 « e 
liiib »DJordfi«, ü6et ®«§nee unb S i « , ©een un^ 
fl&ff«, oft wi t dulTerpet M t n l s e f a ^ t , mni^mi 
f«Ifen p jug , we i t e s mc^tent^edö faf^mi), feltnee 
»eitcnö, ant) ju guge goe nictis, sef<fei?^t; fo {)at 
feine Heb» £aft: bo^et man roitfll* gut Slbbel» 
fung blefej ©efdjtuerben oüe« aufbieten foflte» 3 « 
Iben meifien Sänbern tvo^nt ber Qi^rebiger fo , ba§ 
tt feine (S5e raein« «ing« um ftd> ^ecum ^ a t , mh 
Slcid)fam mit einem ©liefe überfe^en fann. 3}ic^« 
fo in Sief« un» Si)(ilanb, ba pnb bi« Sitdifpief» 
j c ß f e r , »»eitli^ufiiget; unb be« ^ n b i g e r ifi butc^ 
SBiüibcr,. @een unb SSor^fle von feinet @emein@ 
flittennt, feine Su^äccr fe^e» i^n feitne«, gemeia 
n\a\i6) nw beä @9nntag$ , unb ev finbet auc^ nicfel 
Seit unb gjtufe, not^ njeniget otlemal gtcge Cufty 
}u i^nen jii faxten. 
<Sin ^cebigec, ben 3?a^rung^forgett htikätn^ 
fisieit eine fe^t 6arm&cräige gigur. <£« fcmmt mit; 
auf einige ^Patrioten a n , fo tucvben a u * bie fiel* 
»en 'Pfarreien, b. ^ . nacl) bortigera a)Jaa«fla6«, 
ßie 8 (»i« 9 0 0 SSubel abwerfen^ gemig orbentlictfe 
ajnb b r a « 'Ptebiger tefcmmen, fo roie \>os notft 
Mic^t vielen 3a^ rcn ein tuo^lbentenbci; (Sbelmonn 
im SRarajaftDen bui-d) «ine rollbe gulag« unb ©0« 
nat ion ein fleiiie« g>afi£itat in ela tecfct «inlc^gli^ 
^ti öpr»anbe{te. $)ie SSorfa^rea ßifteten ^i td)«« 
«nb "äJaflorate, {Je gaben £anb unb leibeigne SBau« 
« n toäu §(Jf, fo bay ie^t bie m?t(i<n 'Prebiger ein 
Sanbgut in iflte» ^ f a t c « , fo gut t t le niandjer gbetl 
mm ^«(«n, tvai; iMrx f«»" ß«ifiiici;« 
ÄtÄMb war ti, tntd) bm bk fRitttt unb ?(||»i6«Kffl 
ber jfIlgen abli(f)en Saniilfen feflen gug in Siefr 
«nb g^dfanb ö a t t e n , unb bie offen Uri inmo^tt^ 
totem fanften ©septer untermarfen; ben ©eiflHc^en, 
bie mit Jacfel unb S^Jonffranj in ber .^anb bie 
SleHgicn prebigfen, ^a6«n (1e e« Ju »erbanfen, ba^ 
bie unabhängigen ?&aucrn i^re Äncefcte würben ; 
b i i r* bie 53rcbiger wir» biefen n o * je^t ©e^orfam, 
gnftieben^cit, SRut^ unb ©tanb^afttgfeit bei iftj 
tem S t u c f , i^rer üxUit unb Sfrniut^ eingefdiarff. 
S5al)er bie guten ©Jifivsnge« unb mit Canb «nb 
£euten jum S ^ i i ui^M) fctirten ?0»utter!icd)cn 
<iuf bem t'anbe. !ßut 'bie/.Rapfaen ifiadjien eifie 
31u6naßme. ©te (tnb ^irdjfpiele c^ne »prebtger. 
S'Jad) j i o d , brej öfter «ier SEoc^en fommt bet 
QDtcbtger, fj&lt eine p r e b i g t , tfioilf bal 2(bcn8i 
ma&l a»i unb fn^rt wkbcr Hvcn. S a « . i\1 bo(ö 
Wol)l nid't bie gnnje ©cclferge? ober ßebürfen bie 
©auc tn in foldjen 5ilialtird>fpie(cn weniger £efice, 
Unterr(*t unb 55i(fcung, at« bie in ben orbentlidje« 
©ptengeln? 3 n anbern SÄnbcrn pnbet man frei« 
lid) audi Äapdien obet: Sitiale: aber fie (tnb Ijäc^» 
ften« ein« ©tunbe von ber \^auptEitd)e abgelegen, 
unb fe!)£n jfiren picbiger aöe ©cnn lage , ^ingegeit 
in S^fllanb »cjcn fe mehrere Slieilen weit en(l 
fernt. SBörbe man ft* grogmütftig entrd)lieg«n, 
ein ®tücf fianb aufjucpfeni, einige Stauern j u 
entbehren unb «in spani ju bauen, fo fiJnnten auc^ 
bi» Äopeüen i^t« tißnen ;'Pr«eiser f)«6et». Unb 
»et« 
tt«(4)er unsMj{{^({(6e tDügBcaudg ! im mtaii 
W e n ^ a t « a n SScifpiefe, bag smel Sßutteifir*«« 
»on einem ^tebfger BeMent werben. 2J&ei; l uc r i 
I j onn? o d o r — unb l e s e x t r e m e s fe t o u c h e n t ! — 
^ i e ftrdl^tic^en ^Ingelegen^ejten unb <Sinrid)tun> 
gen (Inb ipon fe^r \)erfd)tebener »«f*affen^eit, (om» 
wen aber meifl oUe barin öbeeein, bag bie ^in« 
Sepfarrten von UM, (unb auf bem Canbe nur bie« 
fe al lein,) mit babel ju fpredjen ^aben. 9li« 
Sif^en ^öt jeber Sret$ einen O b e r l i r c ^ e ^ n w e r « 
f i e l e t , )U bem man gemeinigfid) einen StatSrat^, 
^6et it%t, ba $ a u ( I- bem Sanbe feine alte S3er; 
Yaffung wieber gegeben ^ a t , einen Sanbrat^ wdt)» 
Ut, IBer 3lbe! bc« Steife« fdJiAgt if)n t?or mb 
»er ©ouiserncur Beitätigt i§n. ®« ift ein bU6e« 
» u n u s h o n o r o f i c u r a unb mit feiner ^ t fc lb img 
»erfnüpft. @ew6F)Blt* fd)rän!t e* ftcfc auf brei 
Pa&re e in , gmpeilen auf eine Wngere gieit; unb 
ibei 5Ji(Jnnern pon Sßerbienft bi« in i^r Jil t tr . Sur 
<Srleicbtcrung ber mand)erlei ©efc^Afte wirb ihm 
«tnSRotariu« jugege&en, ben er jtd) aber o u ^ felbfl 
ipü^ien fann , unb ber feine (gefclbung au«, ber 
|Rifterfd)nft«tafte et^dlt. Unter i^m flehen bie U n i 
t e r ( i r cft e n p 0 r (l e h e r, unb unter biefen bie ^ a u » 
etnürc^enpotfle^er, ober, wie fte mit einem etwa« 
fonbetbar flingenbem ^ i te t ^eiffcn, bie ©auernoor» 
wünber. ©er 06er!icd)enpctfle^et reüibirt aüe 
f^a^xt bit 9{cd)nungen »on allen £anbfird)en feine« 
greife« ^ bie i^m bie UntctEic^tnPCcfle^er aufi^i« 
' rfen 
rftn, «nb ber ^rebigee oužfertigt (žr Befiitig»^ 
bie UntecfirAenworlteöer, weldje von btm f i r v e n i 
fonsent , t>. t). von ben r«mmt(id)en eingepfatrten 
©ütetbefleern bei Äird)fp(Ci« in SBorfdjIag gebra*! 
»eroen, ful)tt bei Äirdjensifitatioiien tai Prdfjoimni 
feöt auf bte ^inriditung unb ^r^nitung ber «Solf», 
linb ?5auernfd)u(en, opn bercn jebe«uia(iger ^ 8 . 
f^affen&ett i^m bie ^rebiger aOja^rltd) ©ecid;t cb» 
jtötfeii möffen ; waänt übet bie §r^flltung ber Stitt 
el^cngebäube in gutem ©tano» ; enifdjeibet in ^ i r» 
«tientonpenten über ^ntfianbene S32i«^c(Jigfeifen, unb 
behauptet bie eilen 9»erf;te ber i?icd;«n, g^ur fann 
«r nid)t übey bei ^rebiger« geben unb SBnnbel 
»»nb 3tmtSperfdKe entfd)eiben, 3 " <5fif^i«"b, njo 
feine fplcö« eigentlld)« D6er»,Sii-d)enpot(l^her fisiö^ 
nennt man jeben ;Kit^)«n\)üi({2^er Oberv>orilef)er, 
unb bie S o u e r n , Äird)enc»!:(!etei; ober ;5ird)e!)»or« 
iniinber. 2>ts erflern 2(iife^en ixnb 2Ji:rric|^tanger? 
fmb übrigen? mit jenes ifiteji ggnj gleicb. €5«« 
{»erben auö «nb pon bem eingepfarrten ^bel jebsÄ 
ÄirdjfpielS enpd^ i t , §a6en bie genauere JJufjlc^t 
fiber ben ^ a u unb bie ^efprung i{)rer ^iv<i)t, 
»ert^eibigen fi« gfg«n «a^nfalfige (lingctffe unb 3(nf 
niaagungen ben^ba r f e r 5tit*fpie(e pbet g«!il(td>ee 
©eridiJžbacEciten, unb |f)aben i&re Sledinungen un? 
ter ben jpÄnbctj, bie fie jÄf)tii^ an ben Obetpcr» 
(le^ef abliefern. @ie ftäib «BJitgijeber btf ^tdm 
ittWi, ünb ihre ©egeniCßtt ifi bei jebem Äir* 
<IS)en!otipent no$t>t?>enbta unb unentbe^rHi^, 3 ^ " * " 
»€• 1© 
nuhi^d) tu ilu^m mt> «d)(fc&n(fetijieti ou« Dm 
^{cc^fpfefen (inj», unfe »om QJre6igctr cbcc jcbem 
«injeltien ©utsfiefi^et: bm «tn«nnt werben. @i« 
tnflflien ^cflrüungen oufirit^ten, 31uf|^d)t «uf bit 
S>orffd5u!en unb Orbnmig in ber Ättrf)« ^aben, 
525aumatcti«[ien f)et&eif<6ßffm unb 6et eineiti »or» 
junei)meub«it Q^au ancrbnen. @te befommeB ba» 
fö t nfffetä, gsntegen aber öüertsi Srieicjitcrungen in 
t>en J^cflatbeifen unb f ro^nbienftcn fär i^ren JJterr», 
© i c flnb bei lebem Sircfecngerici)t, ISifitatJon obee 
^oa-oent gegenwartig,, aber ali nte^t« mc^r bcnti 
tlumma-perfonen. ^nbiffm werben |te bei gei 
üjjffvn Untecfudjungän unb 58eratf}fc^lagungen p r o 
forma nid!t übergangen. 
@d)on QU« bem i&i^ her (Scfogten wirb man fe» 
^ea lünnen, bag ba« ^ i r d i e n g e r i e ^ j t ein gani 
Sefenbere«, von anbern getrennte« ^ovam fei. Unb 
fcfe« ifl e« wirf lief;. ?Octt 23crgel)ungen in p u n c t o 
ftxti t)at cuffcr bem lirdjengeritftt fein anbete« 
J5orum weiter etwa« ju ff)un. S^ac^ bem e^cma« 
ligen alten Sief: unb ei)jtlÄnbij"c&en Stetsten ^at(? 
febod) «ud) ba« £anbgerid)t i)iertn ju fprecftcn. 
jinefn teit ein«t ©enafsiufafe unter ber Äait'etitt 
^atl^atina I I . Pom Sa^re »764 finb oüe berglei« 
^ e l i a a cor ba« f ir*engcrid)t gcwiefen, CDoc^ 
Iii bie« immer nur wa fallenS3erger)migen unter btn 
SÖßuera 5U «erflehen, benn in @tl^^ten f\at fjieriij 
f sr.ftSlcrfum fp«^?n . ^imiti, ^^tbvad), 
«PPT ' XJ <«*» 
tiefet, mb i« 2(ßracfin^eäf p6cs «ccmfl^eit bii 
Obtiikdremet^i^^tž intfMhtt dm Mmttii^\io@ 
tt6 SlieBeciatibgsctc^tž mit sinig«« ebiid^en tirW 
gepfflKt«» Bn8> b»ra Cprebiger. ^tHi Mk<i)^^iü 
^flt-fÄi; ficf) d a fo!*e« ©«tic^t, b«6 aac^ onber« 
«leine SSosfžSe in bemfciben, alä 334lU);ej, @ * i d i 
gecei, un§ebiJ|if£ic^e§ ^Setragen in «aS >H 6 « 
^ i r ^ e unb Sacra au i S o n n u n b gc|ltagen anö btrj 
j t . 6e(ltaft, entöjebee am ^orsse!; obsc an ®«{b«), 
da< ber ©s^uibige en bie S i r ^ e ga^lt^ © i e ^ u s 
«t^biftioa biefeS ®eci«{itž eifteft f«^ olfa S>1?« 
fibes Sa« Skdjfeiei in bea atsgeäcigte» p S e » unft 
öie auffes Dcmfeibea. — tßm. i^va finci einigei« 
mafen an te tWeben b i e^ \ t l c - (&enfenv^en . t« , b , 
L bie SSetfomralung oUei? abliffeea tinge^farrlfafe 
«iaeS ^ir*f5?iel« in bes g)famöof)mtJi3, @ie reeri 
Ben aber oft aatö bei einem bes (SötesBcß^t ge» 
^«lUen, uab nid^t- 6(0« bie abtic^en Singep-fameity 
fijnbsca ßSe ©jJtetbefigei, aai:^ bie Än'enfcatoteia 
m SitdiftJicf«, pnö QKttgliebei betfelben. 3.m SIU 
8ifd>en ©cuvetnewent p b in jebem ilifcfjfpiefe 3 
Sicjfeen&ßriie^ä?, teclc^e beibe w n Älicc^eiaEonBent 
In 933rfd>log gc&rac^t n)e :^ben^ f s . ©ecanflatte? 
Betgkid)en ^ 'owente gymsinigiicl bei; Sitt^envot:« 
fte^er obes «pcebigsr, »cnn biefer timi tr-egeis 
felney ®efp(bung, acclbenifen, ©eputate^ aa«6efa 
fetung ber t i t d w n c P f a r t ' c b c B ©djuigebduSe, 6eS 
gzflecß SBo^nuBä 45. tmrjutcaäen | a t „ cöts w n » 
ei!? 
lelc neuer ^wfctgcr erw^^l t , 3ftb«ifer jum ®ftu 
»ber juf ®eflc6etrniig bcr <Pa(Iotat<3fe(ber gelTfUt 
lotrben foüen, unb f. f. Unter i^tet (ber ^fttfecn» 
vorfto^er) Äuifidit flehen md) fcfe Ä^cdjen i unb 
^»mmunjfatioii^tccye, b , i, f^lef)«, bie ani einem 
sl)tjr«l)rp!e(B tu« anbcre fiijttn-, 60 hingegen bie äf» 
iciitiidscn Eancftiagen von ben Ocbimngflgericttc,« 
tcftdjtiget icetben. pf t aber fommen ciid), if 
fptjbetfi j e^ t , Untecfustjungen flöec gnpifl"^ gajtec 
6et ©auecn üoc, bie bann nad) ^eftabcn gejörfitigt 
ptfc mit einer fö'ltbug.e. befegt »erben. © t n b 
n>!&tise SBorfsÜe ju fcebattiren, fo mu§ ber 0&«r< 
iRicc^encarfie^cr ml? gegeiiroäctig feijn, bet bann 
«ijein nu{^ ben Umflntiben bie a3ef6Es<|!ec «nt 
^ia^U, ber »or einer jeben Äircöe jieE)et, mi t 
gjut^en jlceic^cn l&$t. ©ccö gcfjßren fplc^e fri? 
rnfncUs t^ö« 9»}r fcaä SRicbtrlanbflfi'ictt. <2iK 
^ e r i , b?r an bem ©onntage , ba er fcmuiiijietJ 
5« t t e , in bet ^runten^etj einen feiner Äammctra^ 
ttn . cor bem ^cuge gi-prägeit ^a t t e , mul-^e vec 
«in fDl(fcc« Äonwent gefobcct, unb befam 40 
ifte mit bet tatbatfdje. 25ie ^rebigei; vertrete« 
liebei väßig bie ©tc^I« efneg Sl i^ ter«) Riit 3iu8» 
,f(J)lie§un9 itjtti ^mtti. S a ^ e t fotlte ein Siefi 
«nb lätJillÄnbifitier ^ reb igec , » 0 mi^giidj, mit 
«In falber 5?ed>f«9el«^tter feim. 3li>ec oud) o^ne 
erwerben ftd) bie nteifle» b u t * häufige gjor« 
fdüe gute prattifcije ItenntnifT«, 3Jr« ffiJItgiiebee 
pii ^it(()<K3eti4)t« fmb fu bie Suchtet ber Siitt 
t e t , bei 2)Drf|'<*u5m«{ft«r«, ( n c in fcin mciflciÜ 
SäUen «irt abqtitbttt ficifieigner i t l , ) be« ®ioilfn» 
MuffT«, *) btt üugfefc!) to&fngrdbet ifi, unb ily 
ut g)a|Totflf«0/Juecn, bi« (u nad^ ^efd)off4nI)d{ 
bit 9}ti-$if)ünqm jödjtiqen laffen fännen. gft 
fann folt^eigeltaU ein 'Jtcebiget, fdbft bei g.>i-i»at« 
«ocfaüen^eitcn, ük l auscld»ten, wenn tt nur 
fe{)en unb etnigennafen baß 3«tiauen feiner S«» 
meine b?ft§t. SSßcr bte '^Srcjede, Softtti, äöcit» 
Iduftigfeiten» bf« Sänge unb ben mannicbfaltigeil 
SSerbruß bet R)e(tlid)cn ©cvlduen fdjcut, fsmmt 
gern ju feinem Prediger at$ ben aOgemdnen un6 
uncntgefMidjen SKut&gebet bc« Äitdjrpiele, unb 
Id§t (tc^ »on ihm rid)ten, ot)ne bag bt«« «iei 2lufa 
f^hen unb Särmen ucmtfacfcpt, D^er fonbetlich bt» 
fannt totrb. öHondjcc giebt bofter gerne einig« 
Siubel an bai . ^ad i rnärnnum, tift er por iceltlie 
^tt Obrigfeit itfage füt)rt uivb rjubiucbtigen Hb^ 
totalen in bie J^änbe fdUt. gilt Ubsiit) nut 
van 
*) ?!Ratt nennt i&n gemJ&nlicJeif Ä i t c ^ e n l e t l , 
€ r ^ttt jugleic^ bie £>blifgcul;ctt auf fic^, bte 
fcfelafcnbcn ^Bauern aufäUftecfen; (n!el(f;er 
brauch aber n'egelt ntandifr barau« tr.tfieJfenbttt 
2llbern|ctten jeijt bei nte!)rcrn ittrcften afcge* 
fc&aft ifl) ur.b bie Äird^e jU reinigen «nb m 
fe!)ten. . 
'4ut, mm 
i s h e«(Jtf«h^rt ^c t fo iur t , nicht »on ^äü«i;M: 6<nti 
bit^t ffinncn cac feinen JlbUDfaten fn bte ^ ä n b « 
foBen, ba fcbeir 2ftiw!fll, bet bie ©ac^e eins« 
^ u e m äbetnimwt/ um «Selb gefitafl ttJitb. DWe» 
m feinen gaBe, batf webet bet €h{t« nod& SJette, 
ritten ©acfjtsaltci: haßs"* Oft entfcljetbet ber OPre« 
Mgct etwa« fn einer © t u n b c , iB^rüber geroifi^ 
SKInifteria cfccr Äottiipiorta ein f^alUi Sah? JU* 
bringen wörbcn, ju jebeiniavin« Sufciebenfjeit. 
Unterftfjieten öom Sir(f5engvtidj)t Unb Äon»en8 
fmb Bie St j t t f j e n ö i f i t a t f o n e n , fowohl bie ge» 
nercßeh aU fpjcrclkn. ©eib« föcrbett mit mehc 
ina4>öEU(jE tmb ©(J;dtfe gef&^it, ali (14 6c« einf«_ 
Sen im ©dchfifcöm unb fcnftetdcft ^hntingifdien, 
gefc^cn f)a'iti © i e töerb«n nach feh^ -* »erftijiebencit 
Sorfchrtften gehalten J in 5!ief!anb gtmeJnfglich na(f> 
mehrere 3 " ^ " ^ ««f 2lncrbnung beS ©enetalijdSßU« 
Semeurä > itt (Shftlanb fiftcter auf 9Setanj!attuns 
tti ^rotjinjtnreonfijtoriura«. Ob fte Siu^en ftiff 
t c n , barü&er roirb hodi geflrtttenj nbet fie »erur» 
fothert 6etrdd)fli(^crt 'Hüfmnb unb Soften für ba« 
JRirchfptel, WU mehrere 'Petronen Dabei gegenwdri 
iig fmO, bte etliche 'Sage hinbnrcJ) ^rdcötig Uf 
ftirthet toetbeni ®ie twerben im SBintefc «n& 
e b m h i e r , both ith Icjtetn f)Snfi^i:i gehalten, jic» 
%t\\ tton einer lircfce juv änberh, fteüen bfe hethi» 
$«n Untevfu(Sutigsn unb ibetathfdjlagungen fln> 
«tneuern alte Serotbnungen unb fügen tteue hin»«, 
^ t i ( i | t r {tnb Hi b t ; ©tnnalvifltation bet 
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Ö6«tfii;($«nccrfle&tt, smeS ober ttil CilUhn ö t t l 
bem äbel bti ^reiffä ali Weltiicße Jlffcftürcn, unS 
Ber 9Jro6(t 6eä ndmlicTjea ÄteifeS alt gcifl(ii-^e5 
©eiliger, ©elten i(i tu £(eflanb ber ©cncralm^s« 
rintenbent, WoBl ober in (£^(tlüttb ber bberpa!?oE 
vom S)ome ouS Kettat Dabei. @ie «cjlreSt |lc{> 
iSöcr einen öanjCn .Srei«, unb l^at fonbetUd) be« 
gjttbiger« £ef;re Unb geben jum öJorwurfe. S a « 
gOtotofoll wirb, vom Snotaviuß beS Steife« gefü^tf.«* 
JDit epeäialoijltatton fc^cdnft f i* bleS auf einig« 
Äircf^fpieie eiu,unb beilegt a\ii bem-praiiöenua neb(i 
einem P a a r Slffcffoten beft ^oiiftflotium« in 
val. "Hai) f)m ibitb' &eS,>pcebigec6 'Ümtiß'Qtun^ 
anb SBanbel fleptöft, bet Suflanb bet Siedle u.iö 
©eraeinen unterfudjt, bie ©auein eyaminict, {mit 
d)e« tton einem Prebiget au« bem Greife gefc^ie^t, nug 
nic^t »on bem, , in beffm Älccfift^iele eben bie Unter«! 
fucfcung ifl.) © e r ptcbigec muß prebigeh, fatecOipren>. 
bie ©aBetntioi'münbet wccben cocgencmmen, Ott 55iM 
l6enge64ube> p f a r t » unb (Stbul&äufer untftfuc^t; m 
Ätagen be« Se^cerS unb ber 3i>^^f«i; gegen etttsn« 
der vcrge6rad)t ttnb vernommen, nad) bem S a n « 
be i , ©it ten un? 9leligien«lel)re bec im Äir4)fpi«S 
fte^enben .^au«le§cet gefragt; im ©djnjatige ge^eni 
tt fiaficr ecfoefd)t, unb Ober Dies 2!(Ies ein p r o t e t 
fott gcfüfirt, baS inä @cnetal • ©ouVerncment obg«« 
liefert micb» 25(c Ücflen tragen bie dingepfotrteti 
bii ganjen Äirdjfpielä, ©.iQ ^a&ci bie'ganje SJo« 
§it)bU{(^ ^(tcti«!^ Sef(^matt|t » i ( b , (xbaif faun^ 
= ^ 1 6 — 
•Oemal t ie Äkdjenoffitatton in 6«m «ic<l^fpi»(« ® f . 
? J R i e ^ « « U « verbunbfn. !Öie ^ i t * « Ufjjt nÄiti< 
iid) auf SRcttalfAem (55runb unb S&ebm, ba« Qöa» 
ßora» a b « unb ba« SirdjfbJel f«(6ft, b. (j. beffen 
©öJvT, SasJb üob ©nuern , tith&ttn jum S}igif*e» 
•©out^rtncmtnt. ®t> cft batjft Ätctö^nötiuatio« 
Moh S?igif<ö«r ^hi gc{)alten roirb, n5eis?rt f i * 
fcec ^iccfciger ««f ©efc^i beC Dtettolfc^en ^oiifif?o» 
ciuni«, bi« ^(ri$e §u offnen unb cie ^(tnn ia 
fein ^ttU« JU nehmen, baf;»r fie auf bem ©ute 
H o f e n f o u , bßS auf SJItgifAcm I t r t i to r ium liege, 
iufammenfotnmeH, ® e n n ci&cc oen 9?ei3al au* 
«ine 23l(itation aužgeftttieben »irb, fo fenbet bat 
^(glfdje ^tonjidorium jebctjeit aud) einen ©cputit« 
l e n , mtiflen« einen ^!ob ( i , nad) @t . äRidjaell«, 
Ben bie 3t»t>aif*cn .^ma ani .§6flid)feit unb £ic» 
be jum gcieben gern in bcr ^ifatriüo^nung aufne^ » 
a t e o , aber nidit in bie Sir*e laffcn, »eS^alb « 
«« awd) fo einridjtct, fajj »c nid)t efiet fommt, 
«I« bi« bie ^.luptgcfdjäfte (n ber ^ird)e geenbigt 
fliib. ©er Oirobil C i f * «on @ t . 3 a f o 6 1 , 6ee 
«in *Paarmof)l biefe gunftion »erridjtr te, rõ^ mte 
tnte met)rirfalS gonj üotjöglid) Cie J&äfliAfcit unft 
??reunbfd)af{ bet Slc»atf,^cn ÄonttjTotialaffeffören, 
feefonbers beS 'PrÄftßenten teffctben, bes ^aron« 
«on ® t a f < ( b e r g , bet if)n mit i^""» ^3«» 
§ahb:ung«n, n-obei et eigentlid) nidit« ju t^un 
fim, aufä ernßclabtn f)nit, boc(> mit 
bem 
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„monif unb ginrroc^t." 
3ch h<"6« miebcr tii«hcmo(« bf« 5 > r e 6 * 
flefi gebadjt. iSicle nennen if)n auc^ 'Präpofitu«; 
ec ifl abee bei weitem nicht bit angefef)ene tmO 
wicbtige P e r f c n , »eK^e ein ^cobfl Jn Seutftbianb, 
befonberž in fathoüfcben gänbern, «li j , S5. (<n' 
© o m ' P t c b i t in S ü r j b u r g , .^ilbeehelm ober J?al» 
berftabt, obec in ©ctl in ein b e l l e t , © p a l » 
b i n g u. a. m. »oiftellet; fonbetn «in ^ tpbf i itt 
ehft » unb Sitflanb ift nicht« meht al« ein Sanb* 
pcebiger, weldjet bet Sßorgefe^te unb auffehet fei« 
ner ')J2itfircl)fpieUprebiger ift, etwa ba« , wa« in 
©achfen ein ©pejiaifupctintenbent ober 3nfpectoc 
einer iDifijß« tf t , üBrigcn« p r i m u s ü i t e r p a r e a , 
3eber ^rei« f)at ^twiijnlid) einen, feiten jwei« 
Mntt'r Probfrei obet prdpofttur petfieht man bM 
her bie fämmttichen ^irchfpiele, tpe(d;e einen ge« 
meinfchaftlichen $)ro6ft i^abtn. € r wirb vom 
JRonfiftorium in Stevol erwählt unb gefegt, abee 
webet von ber Slegierung befidtiget noch befolbet. 
2)a« lehtere wirb au« ber {RitterfchaftÜAfTe beforgt, 
anb bie ganj« 3«(ft3« ßn ©efolbung beträgt nicht 
;n«ht al« 50 Kubel, ^nzgemein tclft bie 2Bahl 
ita dlteflen, erfahrenflen unb wätbigften ^rebigce 
be« Sreifci , unb bie ^rebiger fenben, bet Kirchen« 
crbnung jufplge, i^te ©timmen pcr|ieg<lt an b«« 
«onftftorium. <£« (tnb i^m in <žh|tl«nb ach: 
Mnb in Sieflarth eben f» tit«|, JlufTet biefen ifl 
Pe t r i mfkl, jv . I b e i l . © ilH 
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itn ÄrenSSurgjfcgm Stei f« , eber auf bet ^nfef Ou 
fe i , ein ©pejialfuperintetibent, Degen SSorgefe^tes 
gleichfalls bet 3ifgifch8 ©cnetalfuperintenbent ift, unb 
fnSi igacin Dberpofior, bem bie ©tabifirchen untetge» 
Mbnet j lnb, übet roelc^e bet ©enetalfapctintenbent 
leine Dberaufü^t f ö h " - S i « ©efchdfte bet ^xiit 
pe fmb, bie aua bem ^onjtjtoriutn an {te gelangen« , 
ben Berichte, ®eftete sc, i^cen amt«»Eabern mit» • 
juthciten, ?&ecicht ju ecffatten, übet ben SSortrag 
«nb guten SEanbel bet ihnen untergeotbneten Q)ce# 
Äiget JU madjen, auf bie Jtasäibaten unb J^of« 
meiftct tn ben .§iEd)fptelen ju fel)en, bte -etilem 
jtt ptiifcn unb ihnen bie frfau&nig ju prebigcn ijtt 
«ttheilen, ipoju obet bie ^ s i j l i m m u i i g beS Äonjitto» 
d u m * bucch eine gcbtu^te S c h e d u i a ecfDbert njitb. 
© i e inttobujicen feenet bie ^veöigec, gehen ihnett 
nstt ihtem 3(nfehsn, SSotfchlägen unb gutem SÜot^ 
0» bte . ^ a n b , »«amen fie Uc6r«id) bei fchltt i t ten, 
(tnb bei ^icchenvifitaliunen g e g e n m « t i g , »eranilal» 
ten bei tjccfaßenben SBafonjen bie ^ntetimäbebici 
j t uns , fertigen Die ©seien»unb ^SrogrefTu^iillen ihi 
m ©emtinbe a u 6 , unb fc|icfen pe in« Äenfiffort» 
um ober an bie SJegierung, u. f. w . ©ifiPetUn 
|« l ten jte aud) SSifitationen im Steife (njelchcä |e* 
hcd} eine feltcne (Stfcheinung i f l , ) rechnen bem 
^ffentüdiet! ©ettcSbienffe in einer Siccbe b e i , «irt 
«on bem Sottrage beS pcsbigct« unb ber (Srfennt« 
nlg ber ©auergemeine 2iugenjeuo.e p fei;n. 31tcf;-t 
alle PcÄöfle i)aütn bergleidjen 23Tfitationett. ©jnrt 
6a fii iUn f« wie bie- öbtigen QJc^big« eine &U 
nieine 
rjeI oerfaameti. ©cfanfttae 8ia<^(äfftgfettrn 
^ a o m a t K B fžnnen fše fc<il«(^ cn öaö Äot)fi(!oriutt» 
gerj(Dt«B, «orfichtigece unb iDohWetifmOe be^ 
fudjctt i^r« Sre««?>«bl9cr Hebet in fret Sßo^e 
greunbc, ta(h«n i&nen freunbfdiafifid? Uiib fub r a -
ffä, wobuccö (te oft rae^t ©utef piften, «vž b!«:<§*, 
©«ichte f)mtct bem SHöefefl. 
5t)ie ^ t c i c h e n o c b n u n g , (eele&c eracö «jebruif« 
tothanben Ijt, unb in einem gefchriebenea f,?em9lac 
febem 'Prebiget tn bec ©tabf uno auf bem £anbe 
6ei fefnera 3(mtžantcitt al« SnfifuftiBn mitgetheiie 
ffiii'b, ift nod> bie aite ©chrt't^'f«^« ^o« ' ^^5njg| 
^ a c l X ! . ou* bcm ^atjXi n587 . "^^ ^ i™ 
Sdben @tßbthfllterfd)«ften-, mit «inigen «othtBens 
öi§ genjocbene« ^bänbecungen, b i l j 8 | t no<ö im« 
tnec ifyce umgn ®üitia!cit a<« eiste S^otm in gcift« 
{Ic^fB, S'onfijlcrial. «nb ^lc4?i:nfa(#eB. ©ei if)i:fc 
^infü^ctsng im ^anb« entroatf bie €h|ctänb»fch« 
8iit£ccfi)aft tn SSrc&inbtmg mit ben prebig^rn^ ei« 
t i igepuni te «1« Slnmei-fnngen, njotübec p fscb i^äe 
^em Ocl6 eine Stisatefung e^lbaten» ©le betraf«» 
lauter fDlc?)e@e3enftdn&e, mo bie €5dweb«fd)en ^ i s * 
«ihengev|e in t^f t ianb ©djiüietigfectei» i3erarfa3)tctt. 
*$leta«f folflte «in« S^žntgUije SeHara t ion , «jb* 
^ Hn einig« punfre ber . lircfjenprfcnung ttmi %(f 
llU&nbttt; na^iv beftimmt ober etiigeftfiranft, an te te 
ä&cr, ber gemarfstcu SBetnetfufigen m^tad)täf ton 
mmxi j«r tin«6!e«if^ii*en ^«faigung ^«jl^figt muri 
» i)ea. 
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fielt. Jfuf blefe 2(tt f)at man in (£ft|Honft rteßert J 
öec flebtutften ^irctjenocbnung ved) bie geWriebe* 
ne ©eflatation, bie smar nur ad i n t e r im gegeben, 
ober nid)t wiebec aufgehoben rourbc. 3n t'leflanö 
gilt bie etflcce aUctn. Einige« roiü id) batau« 
mifii^ten. » S i e prebiger »erben bei £eben«f?ra» 
»ft oetpfllc^tet, ein i^nett inbgc^im entbecftc« 23er» 
„6red)en, felbft ^^odjuerrat^^ nidjt rudjtbor ju mai 
„djen, fonbern ben ©ilnber jur iReue unb ejeftänb» 
«ni« »ot bem tt5elt!id)en Slidjter ju ermahnen,** 
„ S i n e Sffiittiee foü i^ten uecfiorbenen ff^egatten 
„ein ganje«, unö ein SBitttser feine ©at t in ein 
„^albeg S a ^ r betrauren, e^e er j a r itotittn <ll)t 
„fd)teitet. Äein pcebigcr bacf, bei Sßetlufi fei» 
„neä Jlmte«, einen SBittwer ober eine SBittwe trau» 
„ e n , bie nlcfet borget mit i^ren Äinberrt f t* ob* 
^,9cfunbtn ^ftben." ( S i e Söaucrn, beten SBitt^i 
f^afi bei einem langen ^tauettecmin leiben würbe, 
erhalten aber leicht bie <5rlau6ni§, früher ju f)(lt 
ratzen.) „Äcin ^rembet ober Unbekannter, bec 
„ftic^t gu te , giaubwörbige 2ittejtate ^ a t , borf jum 
„p reb igc r gelaffcn Werben, o^ne ocr^ergegangene 
„ P röfung 6eim SohfI(loHo unb fdjriftlie^ erhaltener 
„€ t laubni^ ju ptebigen.'* (3m «Rigif{i>cn barf 
ba^er fein Q>reblger einctt eln^eimifd;ert über frem» 
beti ^anbibaten bi; ^anjel ertauben, bet fi^^ "<c^t 
butd> ein fd)riftlic()ed B^ugni^ btii eine gebruftt 
v e n i a m c o n c i o n a n d i »om ®etteralfut>etintenben« 
ten baju (esitimiret. ©ot^ tuirb «< je^t nic^t 
me^c 
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m e ^ t f o (fr«ti9 genomn»«"» ftcn« f«'t cfrttg«« 
3af)«t t tentift jeber ^robff b(e ^anb iba tm unb 
«cchtilt i h " ' " S'^' ' '"*"'^ S» PKbJgen. D c t 
^tonbibflt ''«'^ f ^ " " ^ """^ «"«'bfn, auf 
e c h « ' " " ' Änwcifung feinen £eben«(auf in ("afeini» 
fdjer 0p t f l*« urib eine felbf! ouSgeatbeiteu Q)ce* 
»igt (iefetn, unb fid) bem ^robfle gum CoUoquiun» 
fleilen; fo txi)ilt et o^ne Söebenfen ou« bem Son» 
fiflorio in 9?eoal bie Srimibnig prebigen. SÖie; 
le wenben fi<i> ouct) nu t an ben Ob(tpa|lot an 
bem ©onie in 3?epat, ba pe bann im gansen 
£anbe prebigen biltfen.) „Sein Pcebiger fotl ben 
„©oitelbtenft o^ne 3lotf) in eine« anbetn ®emel; 
„ n e » e r r i c h t e n ; bie ©eerblgung ober, felbft bei 
„einer fremben ^ircfte, foü aflejeit pon bc« 93£r|lor» 
„bcnen geroefenem ©eelforger gej'djehen. Perfonen 
„X)on ©tanbe fännen fie ^mat auch einem ftemben 
„Prebiger auftragen, boch ohne bem Sirchfpicl«pre» 
„biger babutd) etmoS pon feinen (Stnfünften ju enf» 
„Stehen." (3(uc& hier gelten 2lu«nahmen. SBenn 
bei bem Abel rodhrenb feine« 2lufentha(te« in Ke« 
Bai ac tus m i n i s t e r i a l e s üocfaQen, fo »ehben ftcft 
»iele an ben Oberpaftor auf bem JDome al« bet 
Slittecfchaft«fitche, unb pon biefem ttserb« berglei« 
<hen -Oanblungen ohne SJebenfen pertichfet. > 
SDa« p a t t o n a t « r e c h t über eine\^ird)e ou«» 
fthlte§ung«ipeife hat fein ©ut«bcfi|.cr in Shf^'an^ 
fo tpenig al« in gieflanb in ber 2(rt , mie e« in 
©achfen oii^gcflbt w i r b , b. h« e« fann fein €bel» 
mnnn 
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öiatiH «fgentniditfg «nb 6Je« föe fli* efne« p r « b b 
S«t e in ic^m, fcnbetn e« müfTeH Me © t i m m i n bet 
fi5mmtlid)en (gtngepfiiretcn »ot» 21bcl boju fommetr. 
Ä J r c f j e n p a t r o n i|t boher ein ^ i t e t , ber tvebeg 
i m Sligi("cf)en aod) 9?e»a(fcf)en ©ouverncment ge» 
Vii^nUd) ift, unb Sirdjenpatron itt narf) bottigett 
©efe^en u-nb Steckten b'ai berjenige Stbfjerr, auf 
tefTen ©runb unb ©eben bie Äiic^e ff?Qt, ju ber 
fi&rigen« mef>r*r« ®üter unb beren ^e f t^ t r gcWi 
ten fännea. St hat st»at ba« Slecbt, »crjn* 
fcfelogen, unb bei ^efe^un^ hti limted mef)t ju 
«Hffdjetben ali bie übrigen Singcpfartten, aber ah 
lein beruf» er btn 'Prebigec nie. 23a« ^Strcöen» 
^a l tona t ijcxt frlglich reenig SJoi'äfige unb ivid^t 
«iel JU bebeuten, unb fcetrjcnige fötit*f)«i", tvefdtej 
e« b c p ^ t , fann jwat feinen .^ofmeiftet eber einen 
«nbctn Äanbibaten jur SJBahl »crftc'Jen, aber juj 
folge ber SanbeSfapitulattcn roählen bie fämuitlii 
«hen ®ut«f)crren bei SircbfiJtel« unb unterfcbrei&etj 
ovd) bie SSofation. 2iud) etfireft fid) bai j u s 
p a t r o n a t u s nicht «uf bie 2tmt«fiihrung bei »Prebi» 
g e r « ; benn jetct Singcpfarcte fann bei bemerftee 
Unt tme beii)aib gegen i h n , cntroebet beim Son* 
{Iftortum ober bei ber ÄtithfR»tfttation, f lagen.. 
2)a8 pa tcona t mürbe ermotben, bnrch ©(fcenfung 
Ui ©tunb unb ©oben« jur ^ r r d i c } burcb SSie» 
teraufbauung unb merffiche Stmetterung berfelben; 
tutd> ©^enfung gewiffer Sänbereien an ben pfa rw 
^ef. ÄUe OI<f« %M fiftö o&et jttc (Sfwerbuna 
M 
tti patrcnfttre^f«« K^t ««e^t ^{ntef<t)<li&; 
weil e« f*on auf 9«roifr«« ©ufern oon alten Sei« 
ten (Jet uriöbÄnötcUd) haftet. SKu^et e» aber aaf 
einem Äron ^ b, h- taiferlitlen Scmanengu te , fft 
fdjlagen bie ginaepfarrten »on 2lbel ein p a a r ©ub» 
Jette JU ber erlebigten ©teöe « e r , unb ba« ®oh# 
uernenu'iit errod^lt unb beruft. Jlüd) wenn ein' 
fcIdjeS ® a t an einen Pr i»almann »etfd;cnft wkb, 
anber! [id) tennocfe ba« Qiatronat nic^t ; bie Ä'tone 
6ef*j*f e«, (Te mügte d benn in Cer Sohati&nfi» 
ofte bem neuen ©cft^er auSbcäcflid) äufidjern, 
S i e etroaigcn klagen bec 'Paflocat^baucrn, 
b. i. bet äum Q)fari'lan5e gcödrigen Seibeigenen, 
>56et i^rcn PceSigec wegen iOteß ©e^ord)« un& 
t^rer Jibgaben, ge^äicn bei Ärenpaflotaten, bete« 
tS im Sligifc^en mef)ccre, im JHeoalfdjc» gar Mt 
jie siebf, nor bie ÄaifalicSe Defcnsmiefammec 
Uber 6en Ätci ifcmmiffär; bei QOcisatpfarreiew 
a&ec, nidit etwa t-or ben ^lrc^)enpatron, — bcr f)at 
in ^adjin bc5 paf!cratg gar nicf)tä ju fprec^en, — 
fonbccn, wie Bei aücn Priioatgüfecn, «er bafi 3^ie« 
ber laubober Äreicgerid;t , ober n u n , nae^bem ba« 
2anb feine alten Prieilegien wteber erhalten f)at, 
»or tai Sanfcgeridjt. ^ße pafforate gebären jtt 
einer biefcr beißen a r t e n , bcf)cr !6nnen bie Stent 
filtoria feinen preDiger fe^cn. -t^ur ba« (gramen,. 
tu Orbinotion unb Äonfiniiafion bei Serufene« 
fommt Ifinzn ju. 2lbcr wenn bcr pattro» ef* 
nen tutc^aul UnwiStbigen wt^i^ m bai 5?it<6< 
fpifl 
fpitl bfefct» vettangen fcQte, bann tarn and) ba$ 
Äon(t( totmm, n a * frucfitlc« ergangener (Jrinne» i 
t u n g , »ociren. — © i e SSorrc^te be# Äirctieni] 
j^atron« p n b , bag e r , wie gefagt, Borfc^Mgt unb 
«in ®ubjeft auf bie SBa^i bringt, ba§ i^m bec ocr; 
we^mde Jtird)enftuf)l gebührt, unb ba§ c^ne feinem 
SRat^ unö SBiffen feine 3lenbetung ober 2IuJ6e(f>>cun<) 
cn b«n .Sircfjengebiluben barf oorgenommen werben; 
hingegen fofl er bie ©ere^tfame ber Ältere gegen 
frembe Singriffe vert^eibigen. ©emeintgiic^ wirb 
l^m a u * bai Äir*en»orfieheramt übertragen. 
Sflacft ber ^itc^encrbnung foil feine Pfarre i 
fiber ein I)af6ea 3af)r unbefe^t bleiben, Sßeit 
ober jebe SBittwe ein ganje« ©nabenja&r ju ge« 
»liegen ^ a t , fo ifl |le »ecbunben, im legten falben 
S a ^ r e mit für ben Unterhalt bti neuangcjleUten 
^irebigsrä jU forgen, ©iefe« ©nabenja^c wirb 
oHemat von* etilen SSlax) an gecefflnet, fo b a § , 
wenn bet SRann am legten Tipül (liebt, ßie ffijtt* 
we ein »oöeä Saljc im . ©efi^e ber paltoratgein» 
lünfte bleibt: fliebt er aber ben jweiten 93?ft9 ober 
Ipäter, fo fieifl bie ganae 3<it bii jum fünftigen 
«rften SßJai) ba« SBittwenja^r, aufweiche« Dann etfc 
6aS ©nabenja^r folgt, fo bog manche 2 2 ffijonate 
Mnb brübec bie Sintünfte bejie^t. Um nun eine 
fo lange 3<>^ ^inburd) bie ©emetne nic^t o^ne 
95rebigec ju laffen, mug bie SBiÜwe ben Sltmtt 
tetJ^lten mit untet^olten» @l pflegen aber ge; 
mei» 
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mtiaiiVtd), Sffonbet;« M f(einen, n l ^ t fe^« «f«» 
tcägHchen Äir*l>ielen» auch nöechaupt, loo ttia« 
bet «SSiKwe »ch t Witt, bie Singepfacrten au« bem 
label iht bJefe «Sefchwetbe objunehmen, unb be« 
neuen QJcebiget mit bem 9|i5thig«n ju »etfocgen.-. 
SBoc bet SBahl t tdgt bet pattonat«f)ctt jwel obe« 
Drei Äanbibnten eine probeptebigt auf, ju bete« 
Änhätuag et ö«e Singepfartten einlabet, OrbJ, 
niete unb fc^on einige Seit im »mte flehenbe $»te» 
öiget pflegen in biefem J a ü e , wiewoh' nut feiten, 
«Ine ©aftpcebigt JU galten, weil man fte bei i{)» 
rer Sicc&e feiten fann: boch wiüigen folche, bie 
gecn ihr ^a f i c t a t »etlaffen mäcljtin, leicht in bfe» 
fe« @efu*. Stach abgelegten 'Probeptebigten utt 
fammlcn fich bie (Singepfaccten, b. h« bie fämmtll« 
«hen aaiichen unb ©utsbeft^cc m ^k<t}'pm, 
auf be« pat tenat«hetrn (Stfu4)en, in bem pjf to ta» 
tt, wo bie «SSahi »"f fleh geht. 3i»ac foKen 
nach einet neuem 23<cctbnung auch bie ©aueen 
mit 2lnth<il an bem SBihleicljte haben, unb ihnen 
fein ptebigft ipibet ihten ^Siiütn aufgcbrungen we(» 
ten, abet biefe möiTen bennocb mit bcro, welchen jie 
tefommen, potliefe nehmen, unb ihre ©timmen fiic& 
noch ben S t i m m e n ihter ßcbhcfren eichten, (gjn» 
tccnbungen von ihtet ©eite ftnben bähet nic^t 
© t a t t , bec ptebiget mag bie ©pcache, in b»? 
et ihnen prebigen foü, perflehen eber nicht, jl« 
tnüffen jufriebcn f e p , unb wenn et ihnen au«| 
^aib Seuffc^ «ctpttbigen feilt«, ml^ii mim 
6 i l ' 
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$tWtgmx ^anöibat ben onbccn (Jingepfatctcn 
fo »pttb nid)t4 aaS b « SSafyt, gefegt baft 
i^n bec Pati-DnÄt6f)crc auch nod) fo fe^c begön^i« 
gen foßte. 3luch roei§ nion {)tec nitf)t«. »on bec 
Sinfd;lte6img be8 (St;6«unb ©eri*t«hetrn In« Sic« 
«))engcbet, fcn|t müilen alle Singcpfarcrte «on 2{bel • 
«ingef*(c(Ten leetbcn. © o * ethaüen auch man» 
d)e einec ©chiScp 5« OitfaÜm bas cmtcdgüctfle 
5)rcbigera»t , äuraal »penn ein alte« gfdutein ba 
— ©icä fmb a&cp nuc äuffcift feltene p i l e . 
SSJa« id) {)'« gefagt habe «nb ncnö fagen mer; 
be , gilt bfoÄ Pen bet ficcfciidjen SSetfaffang unb 
ben -prebigern auf bem Sanbe, betm bie ®cifili. 
«ben in bet ©tobt fc{f;cn beinahe in benfelben 2 3 « , 
^öltniffcn unb unter ben nämlichen Sinridjtungen 
ipie in Seutfd)!anb, nur bei ben Sanbgeiflüchen 
fn tc t fid) in »ielen ©tiJcfcn eine 25erf^iebcnfjelt. 
3 e n e fmb auch faft meifrenä Prebiger an 5^eut^ 
fd)cn Sird)en, biefe bie Sehtet ber eingebohrnen 
®[)flcn in ber @prad)e ber le^tern. ©chon bar« 
auä lägt fid) ber ©d;Su6 mad)en, b«§ ihr Unter» 
rid;t, ihfe föefchafte, ihr« 25erhäiniiffe, Sinrichtun» 
gen unb SSerbinbungen fe^r weit con bcnen eine« 
©tobtprebigct«, ber mit 25futfchen ju thun h ^ t , 
tmterfdjieben feijn muffen. S in Sanbprebiger hat 
in (5:i>^lmh, fo tpic in £iif!anb» Oberau« s ide unb 
gro§c 23ccced!tc. Ungeachtet er eben ftiraohl mie 
onbecipärtä utilcr bem i?cn/!j i«!e, unb juaäc^fl « n ; 
tet; 
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tut 6cm <35rD6(l fei«« ®ii5sä« f!cfit, f» iU w 
fcpch '« Si t*fpie(e , Mb uod) mc^r <« 
feinem paffocai«Sc6iete, übet feine Söauem, 
«ine 2it ' @eti*t«()ncfeit au«. (Jg 
entf*ei6ct ^» f«'"' '" ' -^ '«S«, 
mannen >Projc0, (ci)(icf)tet viele ^änbe l unb fjgt 
inflnd)cn .^abet , 3a"f ""t) ©tccit bei , bie if)m 
von feinem (JhflnifAen 3uf)dr«rn, loefef)« eine fe^e 
gtcße ehcf""^*' "^"^  ^^"^ ptiertcr — mit aÜe ^eib* 
rifcbe unb nod) holbdjtifliidie SRationen — haben, 
fib« bem SHccfen gcfühf* locrben. <£"infta i^60ül{e 
unb feine SO?ännct werben balb bie allgemeinen 
£flaThge6er, unb red)ffdia}fcne bie gemcintd)aftlid>e« 
greunbe ihrer Sird)lViete bei 51)eutfd)en unb Un» 
teutfcSen. ' ©nher tafi 2lnKhtn, In bem fie fie» 
^ e n , bie fiiebe, 2ld)timg unb Suneigung, öic fie 
gfnic^en. Siegen über einen prebiger, ©ii^pcn« 
fionen ober «)61Itge Jlmt^cntfcgungen finb h'er eben 
(o [fiten unb unbefannt , nl» bie eingefe&rönfte 
StJJacht eines @ad)fifd)en ©orfpfflrrn«. Unb wenn 
Ja bcrgleichen vocfntlcn, fo ujitb mit bem nufferflen 
©limpf, ber gräflen geinhett, ©djonung unb »ch» 
tung ber ^ e r f o n , babel «erfahren, S i e Slageit 
föecben nie nach l}&di)^it S t renge untetfiidjt, unb 
2ft bei bet gjtingflen ©pur ober S8erb«d;t »ort 
IJnlauterfeit »on ©eiten ber SlÄger, ganj abgetpiei 
fer. SinCet fiirh aber ja ©runb jur ©ugpcnfion 
eber «flligm SvemctiDn, fo tsermeibet man c3« 
©etunalimpfung unb perfvinlidje öefchdmutig; t a j )« 
tixm {ititt tm Stath ert^eiie, bat Ümt nfeleriui 
(egen, ali ifjtMÜd^ ^aMü iinti Stagen abnimmt. 
@te!)en benj Paj ior nut einige gingcpfattte bei, 
fo ftegt et leicht.. ^)lit (tnb ^lille befannt, wo 
QJrebigev mit einem fleinen SBetroeife wegfamen, 
bie ein iroljea Sutlilicheß obet 3{etcf)«(läbtifc{)egSon= 
ftflptium ober «Klnifietium in ©eutfcftlanb niit 3e ; 
lotenmuth tpürbe angefchnaubt, unb mit gr^fter 
©trenge behonbelt ijabm, f>a(lot ©c^. auf p . 
tvurbe ongeroiefen, iW refigniren, weil er eS mit 
feine« Socfe« SSSeibe gehalten, mit ih? jwei Sinbet 
gejeugt, einet feinet fieutt fjatu tob pr'igeJn, unb 
(ich noch anbere ärgerliche 2luftritfe. ju ©chulben 
fomuien (äffen. <£t ßfenj mit feinet g rau unb Sin« 
bern nach @t. petet«burg, wo er halb wiebec eine 
fehi^  einträgliche ©teQe befara. 
a>a ba« Canb nicht fo oicle • J h " ' " ? « " > «i* 
t« braudjt, hetporbringt , fo h^ ' ' «* f»^ "^  2(u«ldnbet 
gar nidjt fcfjwer, paftorate in Sief) unb Shftlanb 
la bcfomuicn, wenn fte pd) nur bie gehörige ®e» 
fd)icflid)feit baju etn>or6en, unb bie tettifche ober 
ehfinilthe Sprache , in ber (te cinft ben ©auern pre» 
eigen foUen, grünblich erlernet haben, wcju e« an 
^lilfömitteln gar nid)t fehU. 9)Jan hat ©rammatj» 
fen SEäctetbüdjer unb Pojiillen in biefen (Sprachen, 
wie nicht weniger Sated)i«men, S&tbeln «nb ®efang> 
böd)er. Mancher junge beutfche ^ h f o l c s ^ «l« 
«§»fmei|!er in« Sanb fam, bringt e« in Seit pon 
ein ¥»aay ^af)xm fo weit, be§ et Shflnifcfe ober 
Set« 
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£ettifc^ prtMgm 2)fl&cc (inb tcfna^e tnc^i 
3iu«lanöcj: a « Singeßo^cne in p f a t cämtem, eben 
»e i l bie anja^t bec ©tubircnben im fianbe gegen 
bie vielen Remter ju flein i(t, befcnbec« feit&eillf 
fte untcc P a u l I . nit^t me&c öuSwürtige llniver* 
fitaten befucften, unb feine grembe In« 2anb eini 
fommen burften. 50Ian fcagt auc^ bei feiner ©e» 
fe&ung, wo ber SScrgefcfilagcne geborten, wer feine 
keltern feijn, ob er iöetmägcn urtö aUiance f)abej 
«4 fommt oitc^ fetten babcj auf ©efcijicflicfjfeit an, 
fonbern man etfunbigt fic^ mei)r, ob er befannt 
fe i , tvo er bieder geilanbcn ^«&e, ob ^r von 5u» 
verläffigen greunben empfo^lett unb fein biä^etigeC 
SSanbel ocbentlicf) gemeicn fd. SöiäroJiim tcetert 
fcenn freiiid^ nucö anbere ÖJerftältnift'e mit eirti 
SJ?ancf)et ©ut«befi&er f u * t , o^ne 2»iitf(id)t auf 
tnocatifc^e @i5te unb Talente beä iÖecfianbe«, feinert 
.^ofmciffer, ber entiBebcC bie jungen .beeren Jco i 
sejogen ^ a t , ober ju feiner tioc^ gtJfTecn (Smpfe^» 
lung (tc^ duffect, bie ^ocfttec öbet SBifttve bc« 
vecftocbenen pcebiger«, obei: ein Sräulein, ^etü 
Mtf)tn, ouf eine gute a)ianier in* 55tob ju bcingew. 
SB«« fteintn Pfarreien fcflet «(5 bisweilen tit 
nta Sßann juc 2(nttaf)me betfelben willig ju mac^m, 
fca^er eben fo man*er ?luällnbcr frö^jeiliger ots bai 
fianbcefinb beffitbect wirb,baS cwf «Ine fetterepfrurt* 
be lauert. Uebtigen« Wgt ftci) jwifdjen einem lär^ftl 
Wnbifcben Sanbprebigec unb einem beutf*en 6 p e j i a t . 
f«P«int«r.bcnten fo jieniiij^ eine parallel« äie^en, fbs 
» o l l 
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tDsf)\ fit ÄBficht 6 « <Sit\!ikfte, alS M a'nfc^snl, 
S ) Ja* t , &cs (ginfiuffeg unö öec glänjenben itbmiaxt^ 
»lemohl bie meSien auf einem nod) höheren gufee U» 
Un, unb tt)0hl fd)rt)?did) mit einem epcainlfupetintenij 
ben in Oäcvfad)fen tauften mMjfen, e« müßte benti 
fe^n, bag fte jur (Sr^altung bet ©efunb^eit me^t S!u^ 
fie fucfeten, fi-ugaiece 5)Inh'ä<'"i $» h<»lfe"/ '^^ ^ 
öegnemcn SBagen nirfit a&junu^en tuünfdjten, ebe« 
auch eine fd)6nece SBot)n«ng haben mäd)ten, t»ei{l 
»ic(e ber Shfiiänbifdien Sanbpsfloren ein fd)!ed)tc3J 
eft mit @ttoh gebccftc« ^MIV bcmohnen, bei benM 
aber , maS an «uffecem <äMm abgeht, ' Die innerel 
Siegänj unb ©cnlumigEeit erfe^t. S a « SÖnfciscnJ 
Serte^ern unb ber ©robneib mcgen a&meidjenbejji 
SOieinungen, 8ehre ober beffcrec Siebcn^act, finbet hi^ßf 
nicht ® t a t t . COian ifl g?gcn elnanber tolerant, gajTi j 
f r e i , umgdngüd;, unb übt in feinem ganzen Um» 
fange bie tÜJa.iime au« ; Q u i l i b e t p t ae fu r a i t u r b ö . j 
«JUS, d o n e c p r o b e t n r con t r a r ium» 
prebiger auf cem Ssnbe in €^!i(anb ju tt)etbett>| 
^äl t eben fo Süenig (djrjec, ei« bie (Srlaubaig ä"i'M 
53rebi9cn ju bcfotnmen. © « f anbibat bacf fId) Bio«; 
»on bem Pro6| le feines greife« tentiren, ober nur in l 
ein .tDÜDquiiim mit ihr. einlaffen, eine p rcb ig t ouä» . | 
arbeiten, feinen 5let)cn«(auf in £ateinifd)cr ©pradjS^ 
auffegen, unb bcibc« mit einem Jflubel für be» Äortf 
fifforialbienct in« ^onrifloiium, ober auch nur an Bett 
C^crpafier ouf bem S e i n nnd) Ü?cöal fAicfcu; fe J Wiro i§m iit v e n i a concioBaadi gtbJiiJff «nb 
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pegeft ««heilt. ® « ¥t«T» »"" 'S ech»'<'i3f' ' 'f* 
Äöet in bciijentg«" greifen, bie unter bem Siigit^e« 
©ouöerncment f^ef)«"' f)'^" f*«5crer, ober ifi n:et 
nfgüenä mit mchrern Umfrönben unb IScitMüfiigfet« 
ten »erfnöpft- S in ^anö iba t , er fei 3 n . ober 3lti«» 
Wnber, f<f)cn f)itt ober auSmärtS ejraminirt, mitg> 
«nb toenn er auch bic bcflcn Seuflri'fT« S" ^bttWf 
cfen hät te , eine Steife nach Si'ga perfäniich ma* 
äjen, unb fich, wenn er v e h i a m c o n c i o n a n d t 
j^abcn JüiQ, fchtediterbingS beim ©eneralfuperinten« 
beu ten*) mdOcn, f!ch von ihm eyaminirtn laffm, 
Bing 'ShefeS ausarbeiten, feinen l'e&enJiauf .auffe« 
| e n , nBcS fn iatcintf'chcr © p r a ^ e , unb eine P r e e 
bigt machen, roeicheä gegen 4 0 Sliibel foflet, oh« 
fte bie SSeifefoften in Knfdjlog bringen, bie bei 
entferntem eben fo »iel betragen m^gen. «Btan 
peh t , baf a u ^ t)m ber au r i sacra faraes bome« 
Pifch i9' — ®8^ei mH& bec ^«nbiönt n « ^ coü» 
6fa^» ^ 
?•) SJcm'äi^cnJ fijflr bte* bet I ä S Ui im hmin 
f5orb*tien e h t i ^ i v t f t S a ö i b gcn|.. bssli , 
fott {» ben le t^ei^ n lims geifittcheR 
öiinetiM biefe ©irengc nac^gcteffen haJesif «nb je? 
t)em$rs55f!ebte SK<Jd;t etfr/eilt mtiin f c p , S a n » 
fcibnten ber Söeoloqt« in feinest ©prcngel fett? 
t i ren , tPetcho iS&lic^e £tnrfchtuns noch je^t be* 
jieOen foö. S i e S r j r t e in aber finb.8?WfeJftt^ 
wib mmn ngc§ «sig« gcfchfcT^ 
ltad>ttm €]tamen auf bie 5&i6el unb Me ei)m&ofte; 
ftfeen ©ücher mit q u i a fd^wiren, auch »»h i f'nPS 
J&anbfcfttift t)on (Ich ffcUen, bag et bie« alle« glaubejj 
onnehme unb ouch Uhren wolle, 3?eoaIfchen 
«Ue bieje altfvänFifche gjebanrerei au« bet ÜRobe gejij 
lommen. ä^ach cthaitenet S c h e d u i » jiehet jebeej 
iiach vl^aufe, unb nun lägt ih" ««f »ofStjeigi«* ®i«l 
iflom bet ÄanbibatenwArbe jeber p rcb ( l nnb QJafloiS 
iptebigen. benStdbtenethi i i t man hietju noch weit 
«her unb (eichtet <£t(aubnii, auch wohl ohne $.ramen|i 
Ivenn man ftch nut bei bem Obttpaftor ober ©upcrinten* 
btnien tentiren (ägt ; t)6er auf bem Sanbe barf unb Fanni 
feinet im fiettlichen prebigen, ber nicht bei bem @e< 
Jteealfuperintcnbenten gewefen unb »on ihm fe(6|l 
»ü^minirt tvorben ift. @emeinig((ch bleiben bi9i 
S^anbibatrn ali <^Dfmeif!er fo lange in Sonbition^ 
hü (le einen Siuf erhalten, eine erlebigte ©teile 
tiftjunehnten. ©ami t ^at e« biefe ©ewanbnigt^ 
ftirbt ein ptebiget auf bem Sanbe, fo «err ieten im 
äwlf^en in bet SSafanj, bie ein ^ a h r bauert , bie-' 
^irebiger im Greife nach «in™ »oni probfie auf 2(n« 
Weifung be« Dberpaflor« (obet Im Stigifchen be« @e« 
t^etaifu^etintenbenten) gemachten ^ i t fe l , ben &Dtt^ 
teibtenft. 0JJaniher hat Wohl um einer ^ reb ig t ün>, 
bet Kommunion halber io 9)tei(en weit ju fahremj 
Mnb bann wiebet 5Urü(f}ureifen. S in @lücf, wenm 
et bei ö6eln 2Begen feinen SBagen unjerbrochen nac| , 
J^aufe bringt. S « probft felbfi l|t Pon biefer btt 
i^müi^tixMtitpti. S f l« Ö>n«e»nj8ht füc bi« 
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Bet jum £0Ja9 ^eä fodJenben 3a5re« 'bauect, {(1 ems 
IfiMlc^e Scrfögang öet Je^tBerilor&fiifii itaifecirt. 
S n t ief« 3iüi|c6«näe»t fclitagt nutt öel-paJtonnt i^irr , 
öiee 6e« Ätotipfarreien Oie f^niiiictci) ©litetfccfiiec 
že* Äicd»l>'«'^/ einen i^anbiOatcn voi;. lüeldjec ii» 
SDeutf^n; ttnO <Žf)fltiif4ec ©jjcacfje feihe pro l ) .pr t* 
CJgt iil i^ter ©egenreact ^ä i t , au4) n)o^l n o * liüeri 
tiUi tatec^ijTtt. Ö6 t ie ©anern mii bfefet 2Ba|[ jü t 
ftieöen finö tbev hiibt, — 6atno«ö fcfigen Die .^emrJi 
gemetnrglicö nitf;t õiet. Unö oft |In& Die attnet» 
©c^efnie u^t f*limm fcawn. © i e muffen 
rtiandježmaJ Äanöiöaten ju i^ren prefcigern auforin* 
gen laffen/ tseli^e Da« CE^finifc^e faum not^oücfti^ 
ööecfegen, «ielnnenigec in btcfet ^piaäte pte.tgetk 
lonncn , Cie ntit5't5 öä8 je^^entetnal ih i^ren 1Soru4* 
gen oort ben d a u e r n nit^t oettlanüen tverben. 
einfi «inen €&jlen ftägte, roie i^jJi ber PfebigeC 
tS war einer h u j u s fžrinafe — gefoUeti {)a6e* 
ontrjortcte s r : ^ feine «Stimme war ffdrf unb oer» 
i iue^mlid), ober »ieJe feiner ©or te ^«be id) nlc^e 
j,t)erfianben, er muß ^alb © e u t i ^ trat unter gepre» 
„ ö i g t haben ." ISSmn baber bie d a u e r n bei beft 
gjroaeptebigt t a n ben oMic^cn .^lercen gefragt wer» 
Uta, {totldjet nur Jum ©i^ein «nb bem J&erromtttert 
2«möž sef4/,iehtO ob (te mit bem ptebtgžc jufcie» 
bin w ä r e n ; atttwotten fte g^mäönlic^J „ ® ü « « * 
«SBoct iü Jfluter unb W p i j , ^ i r tännen eö nie^t 
P e w i mi- ?r. I ^e i i , C p , , ^ 
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„t)etwetf«n« «8 tö^t t unfce ^ i f j««/ »nft fein ielj^w 
„ ift «in !)o#ut>icctec fyxti b« öürfm wir nid)t ur» ; 
„ t b n ' l e o . " 3 n bem legten Jlultvuiie (tecft in i{)rec 
(Sprache etwa« 3 t o " ' W < 8 , ba« fid) nicht ganj über* 
trogen lä§t. (Sinfl crflÄrten bennoch bei ©efe^utig 
^eihe« pa l tora t« bie S a u e t n ganj laut , bag jie f i ^ 
nicht übecjcugen fSnnten, wie ber ihnen aufgebcun*, 
gene JSanbibat, na<S bem SOorgeben bet beutfc^crt 
.^erten/ v o n ® o t t ju ihrem ptcbigcr bejiimmt 
fei. — Snunmehc wirb ber ncugewÄhlte Q>a(lBr u m ; 
tec ben gewöhnlichen Sot^malitäten in Sieoal ober 9?i.' 
ga e;;aminitl, orbinict, fonfirmict unb «nblicö inttei 
büjirt. , 3 " SSiga «ettichtn bie Dtbtnation ber ©e* 
neralfupetintcnbent mit Smiehung jweiet Äonfiflor, 
tia!»2Jff«f7oren obct einiger benad)bartct8nnbprebigcr,; 
in SReual betjenigc ^onftjlotialiaffefrot, bem fie ba^ i 
Sonjijtpciura ouftrSgt, in ber Somürche . © c i m ] 
g ramen äcigt man »iel S^achfic&t; eä wirb web??! 
lateinifd), gticcfeifii hoch he6tÄ'fth « « l a n g t , obeci 
bcfio mehr fcogt man nai^ ^atechi(st'!«n(l, PafloraUJ 
theologie, Äafu)|?if unb gertigfeit in ttt (ShflntÄ 
fd)eit ober Scitifehert Sprache , In welcher bec 
gjrabigec boä SSolE unterrichten, unb ihm bie £eh«-| 
ten ber 9?eligion beutli(^ unb faglich , «etfliinblicl 
unb pcpuldr »ottragen foII. © i e »cm Sonfifloria 
befidtigte SBofatioit unb ber @d)ein ber legitim ge« 
fchehenen Ocbination foflet in 3Hga 40_Dlu6ci^ in 
SIcoal faum 1)m fo oief. 2(6er oon Öcbltiaiion«^ 
ober Äon{Ütm«tion«fchmiSH[»ti/ wo fo tiipnchet W 
d! t l 
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ein hldtt ©aut^fein Iffet, mt im mmclnim 
«Kaufte (Tcf) fstiä Wnf«t , »nb Ci« gemejnlgli^ f&e 
Ben armen S'Jcopafior ein SenFjeitel auf feine 2e* 
i)en*äni bleiben , roeiS man f)itt nicht«. 
SSirb ein prebiger »on einer Ältche ober ®e# 
meine jur anbern berufen, fo muß er in fiicflanft 
obcvmal« nach iRiga jum Äotloquium bei bem ® t « 
neralfuperintenbenten reifen. .^ier roerben bit 
gvagen olle oufgefchricben, unb barunter mu§ bec 
Pt tbiger feine 3(ntnjoct fe^tn , «jclche «Schrift In bif 
itnnjlej beigelegt mitb. 3 n Shfiianb weig man ba* 
pon nidK«; nur ipenn ein prebiger au« einem an# 
bem ©cuuetnement bahin berufen roirb, h^it bec 
Probfi bei ber 3ntrobu!tfon auf bem ^^aftorate mi t 
ihm eine ?urje Unterrebung, bie aber Pon (einer ^ i c h « 
jigfeit Ifl. — ©i«ipcil«n Idgt ber ©eneraliuperinteni 
btnt auch tvohl biefen unb jenen einen S^er« au« bte 
hibcdifchen ©ibel ober bem gciechifchen 3t«uen 5efla« 
mente überfe^en, um ju fehen, mit bec •^tlb in bta 
®cunbfprachen bewanbert i]?. S a fleht«« nun mei« 
Oen« fjhc tiäglich au«, ©obann ^alt er in ©egen» 
mtt be« ®eneta(fuperinbentcn eine prebigt^ Wiri^ 
ftfnfttmict, johlt ,30 9!tt8c5 «nb reifet bapon, 
S e e Pcobf! be« \Krcsfe« IntrDOujirt ihn bar# 
auf., h^it babef eine 3i«be in unbeutfcher Sprache 
fM bk SBauetn, bann eine in beutfchet, für bie an? 
»efenben ©eutfchen, per Dem 2lliate, »porouf btt 
PI ?? Prebrgec flen)ähnli«h«r «DJaogen in beiben ©pca« 
hm @o${Hb(«n(l pjtjichtct. Oft h«* «in 
S ä 9« 
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I « f*Dn gtraume geft fein 3Imt tierteftUet> »fi« ; 
«nttobnäirt » i t b . 2Kte P r e ü g e c f6nnen fid; «Sneii 
©u5(t i tu(en, (bett Slbjunftu« genannt») w&f^Un unÖ 
«Ui^ t)brfd)tagen, ttobei jeboA iai äSotum unb bl« 
CSiniüiliigung ber ablid)en S ingpfac r ten , öorjügtic^ 
5e6 Sirtftenpatron« n i ^ t barf Übergängen teerben. 
SJjie anberffläct« ^At ber Äbjunft aud» fiitt nebfl ttt 
.^pffnung ber Waefefcfge iin Ume bie ^äif t« 
britten 'ä^eii ber 5>cfolbung. 3(uf bie ^aiVern » i r t 
babei äberroal« wenig ober feine 9?ücf ji^jt genemment 
S | k ©t imme gilt n i ^ t S , ungead)t<t für fte eigenti 
lidE» btt Prebiger ba i ^ , iötil nur feilen (auf bem 
Sanbe) beutfd;cc ©sttcsbienjl gehalten w i r b , unb 
«ud; bann nur wenige beutfch« giugepfartte ftch ein» 
finben. 3)a bit ©eutfdjen gewäfiiUitl) betbe ©pro« 
ü^en »erfichen, fo ge{)fn »iele aud^ in bic unbeut? 
fcßen ©otfcipecehtungen. © p r i * t man tait ben 
prebigern über biefen P u n f t , fo fmb fie alle «uf bec. 
@«ite btt J a u e r n , mi bem ©rmibe , tpeil für fit 
bec p reb ig t r berufen unb pon i |n«n ernaßrt wirb, 
«jeii fte fid) m nieifJcn bei »hm diat^i ect)ohIen unb 
hti weitem ber jahlreichfle 5hel i ber ©emeine finb, 
t n ijiascQta ber 2JtcI i^n fcltenet näthig f)at un& 
nid;t immer fo braud>t, alä ec wo^l fännt« unb 
foiite. ©pritht man mit üblichen pon bem ©timm« 
rechte ber Sauerfchnft, fo fagen fie: ber ö a u e t • 
»etfteht bal nicht ju bcurtheilen, «c (teht immer 
hin ouf ba« 2lcuffere, tp i r forgen e^er für fein ©ei 
f t i ? . Unb wa« bte ©ptad;« anfangt, bie wirb e i » , 
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s i« f^on fernen/ wenn er fie noch nfcfct fatin, 
vnug nur eine 'Srau nehmen, unb »or^er mit ( |c 
feine prebigt l)urd)gehen]l — 
3n jebein Äird;fpieJe, beren (n g«nj S5,f![ani> 
4 7 gfjÄhlt werben, Ifl gewS^nlf* eine Äirch . e , 
pii fo jiemllch In ber Siitee befpfben l |cgt , , fo ba|| 
eeten Im ftonjen £anbc, wenn man bie ©tabtfirj; 
efen au fn immt , 47 äJiUtterFirchen «nb 28 gilialü 
lk<i)tr\ ftnb, b'e von 45 ^ rebigem |?ebienl wei:> 
ben. 3n ben dfteflen Seiten, ^Mtt weber Sief» 
noch (£hl^tß'?b eigentliche Äirdjcn, foubtrn ^düq^t 
^ a i n e , ^^len, "iln^H^tn, ©?rge, rnit einer SDiavsf 
er ober (Srbenwad uingebene QJlä^e, wac?n Die ^em« 
l^et ber ölten |etbnlf{Jicr\. Ureinrop^incr, lUlb bi# 
© õ n n e , ber 'gjlijnb, bie ©t(rae, bie 3Bin6*, bet 
© c r n e r i\nb © ( i | i^ re © i l t e t . f r f l nad) bet 
21nfunft ber 2>cutfcbcn unb ber Sinführung bet 
d)rifllid)en Sveligicn etrid;fefe man beforiDjre gc^» 
cežbienjllicbc ©c&äube vpn ^ojj anb © J t i n , bif 
pch «ith!« alz ©tm;^Hci<4t, ®cfd;maiflofigfet| 
unb iermüdjfeft nuž^dchnctcn. Unb f? finb no(^ 
je(>t bie melden .^irdjen in Sief» unb IlhfU^nb onf 
Dem Sanbe befdiaffen, wenn man einige neuetbaut? 
.rAž^immt. 2).ie|{ f c h U c h . t e © e f c h » f f e n i 
})tit b e r f e l i i e n ' röhrt von ber ©iijftigfeit b<» 
iiabeignen «nb ber .tatgheit i h r « O^etren h« t : je« 
m fSnnen nidj t i , biefe i^ ^ l^leit nicht« 5«. i^tct ^itt 
fdjoncrung anraenben, unb eigne« Vermögen haben 
bie aljecw?niä(l<n, «nb öi$ž in feht «nbetrddjtll» 
(h'tn 
^ e m <ötaa§e. oQe St»d)itt (inb n a * einem ?OJos 
tefl erbaut, fcie meiilen von ?3»auev»et!; nur i)ia l 
unb wieber (tehet man n o * eine ?SIuttcrfircl)e, aber 
iefiomchr C a p e l l e n (Siliadirchcn) mit I)Ätjernen 
SBdnben unb'Safeiwctf. *üe beftef)«« ""^ äwei^^aupt«. i 
thei len, au« bem @*iff unb bem fogenannten €f)os,; 
»ber ber üeinen Sircfie, bie ademohl nad) Ojleji ' 
JU flehet. 3 n jenen |tnb recht« v»om Eingänge bie 
JDJdnnergeftühie unb linf« bie 9Bei&cr(i|e. 23cn ! 
Cmporfirchen, weiche bie fchJnflen 'Jempel fo fehr. 
entffeilen, wei§ mon weber in ©tübten noch auf 
kern l'anbe ttwai, unb aüe Sief; unb Shfilänbt', 
f*e Äirdwn näh'i^u (ich in biefem ©tücfe ber cbeln^ 
Ginfütt unb impofanttn ©erdumigFeit ber fatholtr 
fchen lempelgebäube. 3 n bem dhore, . ba« faurai 
%a(6 fo breit unb Pitt niebiiger af« ba« ©djiff ifl, 
flehet bicht an ber ßfllichen ?Wauer ber 3iltflr. fBß 
©chijf unb (Jhcr an etnanber flogen, flehet an bec 
<Beite bec grauenfliJhfe bic S^anjel, unb ihr gegen 
ober bei Äijfler« (Sorfä.iger?) © t u h ? ; benn ein 
Chor mit Orgel unb Kantor i)<\t feine unbcuifche 
Äirche, 6l6S,,in ben Sirdjcn ber ffeinern Srei«ildb» 
ten unb ^(ecfen, ifl an betn weftlicben i^tibe ein 
Chor ^ür bie !0?ann«pcrfoncn angebtach-t unb ein 
^pf l i ip barauf. 2>er 2;hurm flehet am ujeflliÄcn 
(£nbe bei ©(^iff«, imb unter bemfelben geht man 
ollemal jur grogen Sirchthör hinein, wo ficb bie t i r i 
d)enbett(er aufhalten. Sflnr wenige ^höi tne haben 
I>rei@(ocfen, bie meiflen jtpei, mancher eine, unb fei« 
ner fehr groge. ©ie ©afrtfici fQr ben Pcebiger, welche 
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gmeiniglich mi« Ofen efter Äamin tterfe^ert 
i ( t , ifi nn bem S o o r , mehuentheilž auf ber (infen 
©eite angeßrad)t «nt» ^«t 'h^« befonb«» 
re 'S^ö'"' SSiele, jumoi ber alten übrig gebliebe« 
nen Äirc^en, ftnb burch und b u r * gewölbt: ®d)ie« 
fercdc^cc fennt mon nic^t; gifen i(l ju. fofibar; 
wenige ^irdjen liabta ^miMditt, bfe meifleti 
finb mit @*int<efn ober ©rettern gebetft, welche 
roth fiberfirnißt ftnb unb einer Iftetn Jlugbefferung 
bebürfen. S3or jivanjig unb me^r 3 « ^ " " '"^^ 
man n o * manche elenbe, f^alb »etfaflene, ober ei» 
nee mecflichen SluSbcfferung bebücftige Äirc^e, 
@eit biefet S«it aber ftnb viele alte in guten @tanb 
gefegt, unb mehrere ganj neu erbaut werben, j . 
© . bie S S e i f f e n f l e i n f t h e , 2 I u b e r n f c h e u . 
a . 2llle werben j e | t von S t e i n aufgeführt unb 
mit 'Shütmen vetfehen, weldjcÄ voi'h«t; auf bem 
l'anbe nidit überall gewõhnli* war. S8or bem 
SSerbote ber Äaifecin ^otharina II. würbe ncd) eis 
m 9)ienge, befonber« abiicher Seieben, in bie Äir ; 
d)en begraben, unb b a b u r * bie ungefunbefien 3lu«« 
bünfiungen »erurfacf)et. »((ein bei ber unterfag? 
Jen QjecrMgung in bie .^ic*en, unb ber SScrlegung 
Oer Älrchhöfe auffethnlb btr <^t&tH, weit ooit 
S u t e r n , Äicchcn unb pafloraten w e g , i)iun 
bie klagen über verpcflete Snft unb hetbcigeloftcj 
Ungcäieftr auf. Jluch auf Die SScrbefffcung imb 
ben guten Sa^anb ber Ätrcl)enn5ege, b. h. fc(ch«i;, 
von einem .^»fe ober ©crfe jur 'Kirche , vott 
e i ' 
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?frt»W © u t e . j w n onNKOi anb au« e inem. t J r^ fp I iw 
ba« «ibete fü^wn, nimmt man j t^t me^t fRürf» 
fTc^t, fo b a | man fte ju jebei: 3ahce«i«it 6e«ifeß • 
fqnn, S?ie ^irc^enwovllthcc ho^en barübcr bie 2Ju^ 
f ($ t unb echaltm atjf gcfc&ehene 3{n5ei9e aßen ©.«.j« 
ftana »en ben ©ecicht««. SO^itSeicöenptebigten if! »m» 
«tt»,«« fparfamct e|[« in mant^en ©eutftfien Pcfi«» 
»injen fl^ur fn bcR ^ t ^ b t e n ^at j«b?tmaitti 
fca« ^t(i),t, eine folcf^ e Pte5(gt j « verlangen» «ttf 
fcem fianbe gefc^ieftct e« blo« 6ei ©tanbelpscfcneti 
unb prebigern. unb jn 9?evat ifi ?« ein SJoräUg 
te« 2(bel« ut^b ber S^rgermei | tec; k^äi gicbt man 
| b n jefet ai;i4> m aneben anbern na(%, §. reiche« , 
ÄattfTeutcn, 3;» SHiga pflegt man ^«t t bec iiU 
genpteOigt ani foigenbc^j @pnnfoj5e bic 'Pecfonfli 
l"|en be« aSsrdorbcnen von ber Sanjc l a6äv\iefen. 
S i e 93<!r?,i?rving«i^  im S l " « ' " ber ^itcJ)? finb 
fibecall («f)r fpa,c|nm angebracht' ^ " " 1 ^ "•^ J» 
^ractjt eben nicf^ st vccfchmcnbct, ©c.ch flnt» in 
vielen Sandel mit» 2lltar m.it einiger SSilbhauerori 
Je i t ober mit « unb 0:})ni|;iierE, aud) yiit 
SRahlecci »evjfn't/ b«« ©£|ti\hle ange^ri 'Jen, in? 
gteicljen <^^ov unb ?)ecfe«,itVBinan aud) t»oh,l ei-
nige Staden at!« ber .^ 611» unb ÄatcteaturbilbeCj 
cuä bem ^imme^ fteht. 2(n be\\ ©ettenujauefu' 
«irblitft man tiefe ©«hifb.^, SSappen, g a h n e a , 
J?)clme, 4<^trA\ci)t unb fleir^erne ©ca^mähler a»* 
ber alten SJitterjeit. 3(uf bem 3lltac (l<h«n 9«' 
«'"jiijltc^, eitt ^«0!? alt? fchtv?tj* ^cuchte^ ohs« 
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gf4te u n i 6fljt»iTrf)cn ein Äfujfpt, f<(tm ^{noitn* 
Sipfe. eiföte mccben &ei Oer 5?ommunion ni<&* 
ongejänset, woffl abtv wkb bti abli^en SJeid&enbe« 
flängnifTf« ' f«'*?^ 5«"«" ^«S«., bJc gonie ^ i t * 
«J;e t tkud)let . S i t @mof)ni)eie, ouf |)fing|lfH 
linb Sohanniržag, BižiDtiicH aud) aiif ben Qöalin« 
fonntag, SJtasm In bie ^girciie }u flecfen, unb bem 
gugboben mk Blumen unb &\:a& ja befirsuen» 
Iii au(fr feiet biird^gÄnflig im @«6caud)c. ©onjl 
gilben bie meifien Sikäy,n innen nitb aufieij 
ein finftreS. fe&roarje« änfe^en, baä nidiW Sreimb» 
liebes petWnbiget, pber bie ©eele in eine f>eirect 
S t i m m u n g §u »erfe^en im ©tanb« ift: S^ut 
nige neugebaute obet flar! Aužgebcflectc SiC($ert 
i:iad)eiv h'««"»» 2UUnn{}nie, j . «5. bie O b e c i 
p a h l e n f ^ h « unb S a f o b i f c b e , jene im S e i » 
^ i n f d j e n , biefe im p c r n a u f d ) e n Steife. 3 » 
(et Ic^tern fanb cd) ben 3i(tac, bec aSein 5 0 0 SJut 
bei gefoftet i}a\tt, rec^t i}iih\ä}. S i e ^ i lböau« 
eratbcit unb bic © i u l e n (inb gwt, 0&1C baš ©c» 
mälbe ift ein« clcnbc ©ubelei eines Jjaniiäoecfdjcn 
sjjahler« obet pielmeht ©tämpevetz-, bie S3?uä* 
fein an be:ii Süilbe be« (Iccbenben (*i1oi'cr« fmft 
j)lumR ouogebtucft; 3 0 ^ « " " ? * h"* iSei^'^ltniffe 
itp ©anjen einen 511 fl^inen Äcpf, unb 53iacii^ 
bie 3öje eine« ganimcnbcotöen «Uen ®<ibe«, Safi 
ein %\xiif PDf« (SJefic^t i)alt. S e t galtcnmucf 
ift eben fo Fd)!ed)t. ' S3on bec pbecpc,hienfdieft 
^ftt)ä Id) fd?on" im "rfttu 5>anbe elnifl«« hnfleföhct. 
@te iiigt gaiij no^e am ©tötsff«* uaö ifl bin tmö) 
eine f«4)« ©cfjcitt 6v«i«e SKnuer von 6emf<(6en ob» 
g«fon6ect. 3 n Dem vorigen 3«<t«n te«c fie ver« 
inuthlich ein Scughau« ober «DIagajin bei (Schloße«, 
jc^t aber, nacf)bcm jie ber verjlocbcne ?(Rajor von 
S a u m ivieber h'fS'f^'^ö* h^^» l|t (te eine ber be* 
d e n , t)tüi^tn m f(J)6n(ien im Sanbe. ©ie f)ai 
mit bet allgemein angenommenen 55anart nicht« 
gemein. ©er 2lltar fleht nicht gegen Offen fon* 
bcrn an ber ©ööfeite in einem weiten an ba« (Sni' 
b« bti © C h i p itncegelmd|lg angebautem StunbeeC 
cbec ? h « n n e . ?&eim Untcrfuchen unb 2o«irecheit 
beJTclben fanb man in feinen jwei Älafter bicfen 
SRattern jwälf Jug ho<h ö^er ber Srbe Heine Sani« 
m e c n , in bcr Sivche fclbfl aber einen tiefen ^el« 
l e r , ber vcrfcfcüttct war. ©ie alte eigentlich« 
Äircbe lag auf bcr anbern ©eite be« gluffc«. 5)ran 
«r!«nnt fie noch jefet in ben übriggebliebenen SKu» 
tuen unb bem baM 6epn6li*en Äicchhof. — © i e 
jn ©cutfchlanb gew6hnlict)cn . Äjcmfen obet Äirch« 
we ihen , (SitchwcihfeffO f«"'' ^'«t mi unbefannt. 
©afür feiern bie ©auern ouf einem jeben (Sute 
fca« Jlcrntefeil, ben fogenonnlen S a l t u « , ben ich 
im äweifen © a n b e , 2lbfchn. 3 . befchrieben habe , 
unb ber in 21bficht ber J ceube , be« ©chmaufen«r 
Sanäen« unb ber 21««9e!a|Tenh«it für (te ba« if l , 
wa« unfern ©auern ihre bat ganje 3 a h r erfchntf 
Äiciiife iit. ©}e übttgcn gefle ( t n i , m i t 2Iuä» 
. . nohi= 
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Bahme tet ÄconfWetfage, fcferc(6en wie in htt im 
,£0 prottflnr.tifd)en dijtiflettheit. 
giim ?Sau Oet ^itcfje, M Paflctat« unb btJ 
iibiigtn ba}" sehÄriSfn ©cbäube, fd)C«i&cn bi« 
Äircfetnccrfiehet nach 6" .^aafcnscäge «ine« fettn 
<Sut«, bie n4tf|iS«n ©aumatetialien a u « ; fc:e fKet 
pattition Söitb jebem ^aft jugefchicft, bet bann 95«, 
fehl «tJheilt, bie SBauroatcrialien burd) bie «Sau« 
«tn {)«^«'ä"f»t)«"/ 2lcbeitec ju fleüen unb ta$ 
irfcbetiidje © c l b , wenn e« bet @ut«hett nicht 
felbü «af ftd) n i m m t , (weidje« mehrentheii« g«« 
fchieht, weil bit S a u e t n ju orm llnb,) einjiifaf« 
fiten, .^ot bie ^ird)e eigne« aSecmägen, (ein h^4)fl 
feltenet g a ü ! ) fo wirb e« im «Bau beifclben uec; 
wenbet; Äcongötet fännen ben auf fie fnüenben2(n< 
th«il bec ©an!o(len auf bi« Äconfaff« vevteicfen, wo 
jähtüd) iuc Unterhaltung folcher Äirchen , bie ju 
Ä r o n i S o m d n c n gehören, i ^ o o 3iu6c( au^gejahft 
werben. ®ehr armen ober fleinen Äird)fpieien 
wirb auch eine loUcfte gewährt, toenn fie bei be« 
Regierung Datum anhalten. gür bie $ifiirrgebäu,< 
be, i?iSftet*unb ©chulmciflerwohmmg forgen bf« 
fiimmtlichen (Jingepfarrfen »on ZIbel gcuieinfchcft; 
lieh, ober jcbe« © u t hat fein juc lintethaltung ans 
iRcwicfene« ©cbänbe intföcfünbere. ©ei ben mef. 
flen 9JJutterFird)en wohnt bet Prebiger gjmj nah», 
»on manchen ober ouch 3 bi« 5 SSetfie, ja w^h! 
eine SJfile weit «nSfernt. SJoch weit befchraer« 
lieber aber flnb bie oft 3 61« 6 «Keilen «ntlegei 
n«n gilifl(!itd;en. S8i» bet p t t b i i e t nlsJ/J h««» 
jern. 
^m, fo m a l es entm«W' «(nen ®peif«Jet8 mit 
b0n ncfjmen, t>btt, gewäh"'''^«'^ iff/ «uf 
fetiti n«*fien © m e «infehcen, ©ein Jlufenthült 
ift folglich »n be? ^cipelie nur furj unb ohne foni 
betlichen SRu|cn. 3 n ber Snjifchenjcit h^lt b«B 
Äüffer ©ottcSöienil, oerrichtet aud) alle Käufer« 
unb ©eacÄSniffe. Su rch biefe petna*!Äffigte« 
unb nur öde 3 ober 4 iSodjen attgefiellten religio* 
ifin SBcifarnmiuni^jn »ermilbern Bie 2eute) unb 
©ftf«tt unb (£vFenntni§ ftnb in fold)en ^Kiaifirdh« 
f»»ie[en gemeinigli-i) fd^lecht. ©ummheit unb- JJber« 
gtaube thronen f)itt nod) unter ben g(Ä§t(d)(len ©ex 
ffalfen uiib behalten ihre .^cicfdjaft, roiber meldj« 
fimfiitedjtci ieUn unb ftnnlofe« SluänjEnbiglerncn 
6er fülnf .^auptflüife be« ÄatedjiÄinu« nid)t« au«* 
vid)tcn. 5)ennod) mr,% mon pch tuvmbern, bag 
6ei biefcc Sctfaffung unb bec (gnüegenh««' ber Äic» 
4)en ba« Söauetnoo!? noch fo jahlreid) nad) ben 
äffentltchen ©cttcmpeln roallet, e« geid)ehe au« 
«ngeerbltn ©runbfd^en unb ©emchaheit , ou« 
S^achahmung be« ©eifpicl« bec SSotfahren, ou« 
gSechmgen, na«^ Unferrid)t, au« ^hrecbietung poi: 
©Ott unb feinem SSocte, ou« ad)tung gegen ^ r e » 
feigec, obec ou« onbcrn ' Urfachen, benn gronng 
^errfd)t i)ittln nicht. 2(uch unter ben ©eulf^icrt 
au« aliiin ©täuben giebt 'e« gute , aufrid)!ige unJ> 
fromme f hr'l^«" / bit t« mit ©oft unb feinem 
»a^Mtc h'^ ^äfich gut meinen / alie e h " l i i ' * « 




t>fef«n 3fll)r«n n t ^ t in Me MUdt s r ^ w . " 
wcU«n ilKf« -Preoiger feine ©erchrofrfee tut($ 
tihe ta\mt PteMfit ma th tn , t«l"cn ju ^aufc Ci* 
€iBnntag« eine p t c ö i g t ; nnb fomniuni'icen ai\^ 
j^ftufe. 2Bo a&cr mehrere 2)eu(f(*e in einem; 
Äirchfpffi« m^mn, «otnämiic^ in fleinen ganij» 
ftibttn sBer g i eßen , » i rb gemeiniglich alle jmef 
ebec bcel 3SJc(f)en beulfrf)« Prebigt unb ^ir<h« 8*«^  
Ratten. 2ine anbadjKbOcheic, föibel, ©einngbucft^ 
unb Satechižmcn, (tnb. in jwei ©ptachen »orhnnben/ 
i'a ber ©eutfchen i\m ^ e h u f ber SDeutfcljen, unft 
in ber Shfln 'W«" »bcr Seitifchen, um ^ s h « f bee 
unbeutfchen gotte«eien(Ili«hen SBecfammlungen. S5ie 
fSSai)i b « beutfchen gottežfifnf5(i<hcn ©ikhsr hängt­
auf bem fianbe gc6ftemheilS von jebem Preüigjft 
ob' , In ben @tdbten g«f(i)ieht (te mit Sevcilligung 
be« ©fflbtrath« unb Äonpjlorium«. Tivid) (inb bl« 
^cebigsr nicht (!rcng an tie Sithnrgie gebmtben« 
QJlandje ©«meinen unter ben ©eutfcfcen, »Drjtig'.itJj 
in ben @ f i t t t n , jeicfjnen pch burd) Äuffidruns unb 
äweefinäjige neue (Sinrieljinngen »otthcilhaft au«* 
S a « certrefliihe «eue SReoalfch^ »"b S^igifche @e» 
fangbuch, ta« t ie ©efdnge eine« ©eüect , Älop« 
(lof, Ätamer^ SJeanber « . , enthalt , geteichtt ben 
©emcintn unb ihren Sehrern ?ur <lhte. 
Sch fon« hi«t nicht rephl ganj bie Stuff i» 
f ^ e o Ä i r c h t n mit ©titlfchroelgeti übergehen. 
3luf bem ganbe finbet mon feiten eine, be(lo m c | / 
»et» in 6«n <git(S«?n» (IJj^ pj, ^{f, ditm f<,|^p. 
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imta S d t r n 6ffagen tU Stuff«« i?irc5en in Siefl| 
unbJShftlanft; b«h« <" 00«« mit Sluffifd)« 
t&eheti'ffhnn geftJjfojT^ncn SScftrdgen feffgefsit itiut^ 
»e , «bag Hi 3?uJTifcf)cti Äitc^en tcinlicf) unb unBe«W 
»fchdiiigt foOen ecljalten Werben, a l i e « n a d ) 
„ t e m © e b c a u d ) . " 33on ben in iReoal, pecnau 
unb SRatwa f^abi ich «n feinem Orte ba« ^5ti)i%e 
imgcfdhrf: auf bem Sanbe ftnb mir weiter feine bell 
fannt geujorben, ot« eine in © a l t i f A p o r t un6 
ein« im S c w e f c h e n Äirchfpiele. S i e ©altifd 
porcfcöe würbe ganj neu im ^ a ^ r e i / g j erbauet jp 
tpcrben angefangen unb 1795 geenbigct. ©ic ifl 
ein [angliche« 23ierecf mit einem '^hucme unb ganj 
Pbfch gebaut« Sch i)abt bereit« im er(Ien 216 
fchnifte eine turje Sefchreibung pon ihr gegeber 
bie id) h i " nitSt wieberholen Wilf. S i e Sewefchjfl 
liegt unter bem ®ute 3 f lu f. SJeil hi«t »iele 3tuf i l 
ftfdje ©cuetn wohnen, fo würbe eine fteine Äirchej 
für fie erbouet, fn welcher /Ähtü* einmal an a)2a»| 
r i en ; ^immelfGhrt«tage von jwei SRufTifdjen p o p e n , f 
bie iik^tt fommen, @otte«bien(l gehalten w i r b . | 
S i e nahe bei biefer Sird;e auf einem freien p i a | < 
fiatthabenbt ©ict# unb ©rannteWcinfchenfetei, nebfi 
tit ©auernmufif Pon einem Subelfacfe unb eiti^ 
^ a a c fra|enDen SJiolinen ober freifdjenben (2d)air»^ 
meien, tnad)en mit jenen religififen Uebungen e i n ^ j 
etlPa« feltfamen Sonlraft. S i e aut ®cied)ifd)eti| 
Kirche gehärenben d a u e r n foUeti nach einem ©ei^ 
fe^ä mi b»r ^«ifeTÜchen ^i&Utmi, wegen ihre 
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ti Sronobgab« entd th ten , i»»tcf)e btn 
ouferlegt if». ©Joncbe th«« e ö , unö bie 3te» 
pnttitlon btt JpÄfe ä«"' ^i t^jen« unb Pciilocflt«6a« 
fleicbieht f'^ '' ^"f^*" befciten. .^aaten. 
S i e ©fluatt ber StufTif*«" Ä i t*cn i(l übrigen« 
jn aöen jiemlid) gfefd), benn bie meilten büben 
ein längticbe« SierecE, nut wenige ein längliche« 
^ r e u } , noch wenigere ein Sierecf ober eine fHo» 
tunbe. ^f)xe 3{id)tun3 geht allemal von Jfbenb 
gegen 5)2orgen, unö bet 2iltac obet f)iiliqe 'Jifch 
ifl auf ber fi(lUd)cn @eite. SS«rmuthlid) tüh t t 
bie« tfon bet cticntalifdjen S)?cinung l^et, bag 
©Ott in ©onnenaufgang wohne , obet »ielmeht: 
felbfi ba« £id)t fei. 3n ber golgejeit fiel swac 
Biefer ®tunb w e g , olleiu bet ©ebtoud) iiautbe bef^-
Behalfen. — 2lud) in ber (nnctn €inrid)tung unb 
2tbtheilung finb beinahe olle 9luffifche Sirdjen ein» 
«nbet ähnlich/ unb gehen bacln fehr öon bet gin« 
tichtung anberer Äonfeffionäwerwanbten «6. S e t 
2fltac ifl in feiner fo fid)t6ar wie in bcrt fatholifcbett 
unb proteftanlifchen Siechen, fonbern befinbet fich 
fti tem 2fllerhclligflcn, ba« burd) eine ©dteibewanb 
»Oh bem übrigen I h e ü e bet ^icd)e obgtfonbert 
<(l. Siefe jwei 2(btheilungen fjat auch bfe, 
elenbefle So t f f i rche , ja jefce fn S i l «on .^olj 
erbaute S^.egimentetirche. tbii beffet erbauteis 
finbet fich nod) swifchen. bem Sllletheiliaflen un5 
eijentffeöen SSotficd;« Dfl« ©chiff,. ,(Naos) bat 
tili 
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jfet p # 5te $ c p m , 2>tafonca, 9Scrf«fet uft» ®^ttf; 
g«e 6s|;n6«n, tBo^'n gcfien <j6«i; oud) jeBcm tec[;t»i 
l i * s n StufTen erlaufet i% @d)ii? unB SSorfirc&e fttiii» 
gemeiniglljö eui«h «iii tttebrfge« ©ciatibcc gstrcnnti ' 
S»8S 2(fl«r^el(i9flc ift wieScr itt brei Slämtir obgethfitti 
anb jebßt b a r * S»'iWe"i^''äi'-be üon einantir aöge»» 
fetiberf. Qm mittlem ©ema^e ftt^et ber »ftcr mitlj 
ftem Äreuje, , Soangeüeti&udre unb einer ©cfcachul? 
fttit .^oftien. 3 n bem Siinmei- 5111- SinPen, roenii* 
man bacsr fls^ft, «ft 6«r ®cl)autifJi) eber 2(«äficl»l 
tttng«tif<<>t ( P r o t h e f i s ) auf töeldjem 58rob un&t 
®efn pot ter i?on[cfrat(on in Dtbnung gefitüt metr 
ttn. 3 n tem ©?mdd;e äisr 9ve<$fcn ifl bic ®a?s{i' 
fivi, öcr 2l«fb?wahruiigS'svt ber ^eiligen Sieiber r.nM 
@cfdge, ^icd)cn5üd)«r u. f. J tanjel , "Sav-rilcini 
©fühle unb i?mpormtl)en, finß in feSncr S^uffiidjetti 
S t t ( t e ju finben. ©ta t t berSanjcl ^aS CerQitspe ssne 
6urd) »roet bi« brei ©rufen erf)i5ht* fHebnerbühne^-
ouf tpclchcc ein Stfeptilt P'chiJt; uitb fiatt be« ^nuf» 
(lein« tpirö, fo eft man ifm.Braudjt, ein ^aurfcffel 
^erbeigetcagcn. 3»iemcn5 fi^t, fsnbern fl^h«* cnt« 
«)«berj, flbit fnict obcc' lieget. • 3(n Bierreisen, 
^ r aeh t unb befcnbec« ©emdhlbenfehtt eänidjt. S a ä 
l&i!b 3 e f u , ter 3Kwia , ö?S ©i|u^h<:ii'3en btt Rirs 
4 ) ? , bet sroSlf 2{poflel, ber Pier (Scangeliflen unb ei» 
«et SJcngs .^eiligen, fit^in In mannfchfaKIgen !Sef> 
^en unb ©tuppen njimberlich unter einanber gepaart, ' 
oft erbärmliche S«tr6i(bcr Unb clenbe gatbcnEieffecei» 
«n> ©SS S?j«n&«?, ©gmu ^l^im unb ser baet 
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mftt fit't)tnhi 3?ame (Tnö meffi (larf »«florfiet» }« 
mandje ©ilOcr mit (Jöclfleifteti 'un6 QJ«(en fccfe^t. 
unb »erbtenen gar f«ine 2(ufmecffamteit noch Srrodö» 
,n,„g. S i e 23erfchwcnbung, toeic^e mit Äecjen, 
!®ac()ä(ic{jtcrn unb fiampen getrieben w i rb , i|l uni 
g&ublf^. Sticht n«c bit Üiacßt, fonbern ant 
heilen Mi t t age brennen bic Sichtec ju «^unberteit 
uiib l a u f e n b e n , am h>^u|üöfl«n »or ben «Bilbcrn be« 
Sr l i fe r« unb ber War i e . ©chinere Kuffjfche Äi t i 
d>4n, a(ö bie eienben In Sief, unö Ehfilanb finb,' 
mag man in © t . Petersburg unb 9)t08!au fuch«". 
3 n allen ober wirb bcr ©ottcfibienfi nach einerlei 
iHorm gehalten, unb man hört unaufhörlich baS 
G o s p o d i p o m i l u i , (.§err erbarme © i s ^ l ) 
551« Slulfen i)obta feine onbern fi;m6oIifchcn 
©flcher, alä baS 2(pofiDlifd)e unb 2R!cänifd;e ®la«r 
6en«6efenntnti. Sh^e ©erftiic^en »erben euch auf 
weiter r.ld)t&, al6 auf ben ©ehorfam gegen ih^e 
Obern oerppichtet. S h « €tfennfni§queBe un& 
©taubenfirichtfchnut i(! bie ©Ibet , bie fie aitt 
tvicht »erflehen, «e i l pe rcebet bie ®cunbfpraihett 
noch bie auSfcgungsfunjl ju fernen p(!egen, ja nicht 
dnmal bic @ia\oonifd;c Ucberfe^ung, »eiche In bec 
Sirche oebt«ud>t wirb, oetfehen bie gemeinen Cent« 
atte. ~ S^och mug ich bemctfen, bog bie S t o n * 
uab ^ofsfefie, an weichen ber S^of In © t . p e » 
tet^burg einen ©eburt«» ober mahmenäfog,'Sfjvoni 
öefieiguna«, ober Srönungefefl feiewy Iro ganjet» 
fUtUbe, roithin in Sief j un5 ^^l^lanb, Seiertoi 
ge pnB. 3 n nllen Äicc&en in öenTStäb ten , (ciuf 
bem fianbe nid)t,) roirb alžbann ein feierlicher &au 
tc«bien(l gehalten, unb in ber $)rebtgt ber- beion' 
bem 3\eict)«feier gebacfif. 3 n ben PcpteHantifchen 
Sird)en ja SKtuai, fRacioa, Bernau ic. ifl on jebem 
biefcr t a g e Äircfeenmuftf, unb bofi T e D e u m lau-
d a m u s lüitb gefangen, ©ie Äanonen toecccn ge* 
I6gt , aÜe ©üben unb ÄramlÄbcn gcfd)(cfft:n, beim 
©ouücrncur unb Äcmmanbanten ifl grcge 5:afe! 
unb in ben ©cijulen fmb Serien, © a baž Äaifer« 
lid)e ^aui fc^r ia^lmd) i f l , fo fallen gegen brei« 
fig *erg(eid)en gcfte im Sa^ re e i n , meld)«« bie 
3a{)l bcr möfflgcn t a g e gar fef)r «ermchtr , tt>o}u 
aud) noct) bie oielcn ^.^aligtn » unb iHitterfe]^« 
fommen, »elc^e jebocfj.bie« »on ben SRttffcn gefeii 
«rt iperben. €&emal6 murbe a u 4 c i n - ^ o c f e n » 
fef l ober ein ©cbcichtnißWl bec: SSieberginefung 
3 h » Saifeclid)cn 59Iajefldt uon ben eingeimpften 
«Blattern, fo reie öaö (ŽSebnthtnigfefl bet Pultamaä 
fchcn @d)(ad)t gefeiert. 
3cft lomme nun auf einen ©egenfianb cwberec 
2(ct, ben id) fll« bie ©eele ber Solfsbt ibung, 2Iuf< 
fldcung unb ©ittenoctbffferung, unb alS ben 5]iaa«« 
jlaO, nad) welchem beibeS, fo töie fcer Sifolg, be* 
tfdinet wetbeij m u g , be t rach te ,—* tit © i t t , e n 
u n b b e n S h a t a f t e r b e r P t e b t g e r in (žhl*» 
ianb. <£in einjiger ©lief auf b&i @an)e bet fioR' 
be ioet fopng unb ben © e i j l / bec bie ©eherrfchec 
bicfeS Canbe« btheUt, mb man »f tb M« 6<hwfi»-
r igfdtcn , bie bem 93«cfu(J)c, ben Suflanb bc« S8olf* 
* ' * e n tiefet ©elte ju tjetbeffecn, entgegen flehen; 
' bie Utfflchen, warum fo mancl)e eben fo weife al$ 
• wohlgemeinte SSerorbnung bet verewigten grogen 
Jlaiferln Katharina I I . in SRöcfficht bet SoiKfultuc 
unb ©löcEfeligfcit ihKC Untetthantn ohne Stfoig 
bl ieb, nic{)t ucrfennen. @anj Sief > unb (£hft'an* 
befennet f i* im protefiantifchen 3le(igion, obgUi(^ 
bie Hehrfö^e unb unterfcheibenbcn ^Dieinungen bie; 
fer f onfeffton ben wenigflen au« ben untern $8otf«< 
riaffen, b. !). hier ben Sßauern unb beuffchen >^anb« 
wertem ouf bem SJanbe, recht befannt finb, S i e 
SBchettfcher Kuglanb« fcheincn e« fich auch ju t wei« 
fen «Diavime gemacht ju haben, feine eigenmdchti« 
gen 2ib(Snbetungen in ben pctfchiebenen itonfeffio; 
ncn ihtet Untetthanen jum !Sorthei( bet hertfijben; 
ben iReligion vorsunehmen, nie bie @ewiffen pofi 
tiefet jarten ©eit« ju berdhren unb auf Jtbfchafi 
l^ung pcrfchiebener SKiäbtäuche onjutragen. ® i e 
äberiaffen bie« ganj ben JEiäuptern unb SSorflehetn 
Set «etfchiebenen ficchlfchen Partheien unb btt Soft 
8«l«it/ unb gehen ihnen felbft mit ben ethabenen 
(Stunbfd^en bet 2o(eranj unb einet gefunben @toat«« 
Ilughtit DWftu«, fo n>ie cä öbethaupt nicht in bem 
©elfte bet gtiechifthen Äitche liegt, Ptofel^tenma« 
<het iu fepn, obec ptofelptenmachetei ju begünfli» 
Sen. fOJau hat jwat au«geflteuet, bie Äoifetift 
« « h a t l n a f)nf)t einet» Satec6i«tnn« 8»f<6»i«b«n, ben 
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fie 6ei aßen • «htifUichcn 9leJi«ion«patthe{cn i^ te« ' 
»eiffäuftigen 3?eicf)6 fjabe «infiih"H »oU«n. Süleiit 
tmgenommen, fcag (te einen gefdjrieöen ^«6«, fo 
<c bod) nicht eingefiShrt töocfcesi. f*rie& if)n ' 
•bhi jum ©eflen tfr Kuffifchen Söcticn, Me noch Uin 
bergleichen gehtbuch oufiutpeifen i)at, ouch ntcljts 
ähnliche« jur Sclewung bet erflcn Sicmentatbegritf«, 
nnb ffit bie ©chuluntecweifuns befi^t, g u t b i e s 
Station wdte cä alietting« eine gcoge SlBohUhaf, 
wenn fie mit einem guten unb jnjecfmafTg einget{d)tc*. 
ten 9leligion«f«ted;i«mud hefthenft i»i5rbe. S i e gtoj 
ge Äathatina eettaeilfe ohne iCoiIiebe unö ©egöni 
(figting bet h"cf£h«n^«» ^ ' r * ^ «'it gleichet mi'ittcr« 
liehet Sorgfa l t ohne Unterfchieb bei jeber Par thtf , ; 
fachte eine ber onbetn ju nähern, nnb jur Sic*' 
be unb SSerträglichfeit mit einanber . ju verbini 
Den. S i c « erhabene ©cifpici vom t h r o n e h ^ i 
(ich aud) mit feinen tsohlthätigen golgen öbctj 
Sief • unb Shß!a"b «erbreitet. Äeincc P?r^ 
folgt ben nnbern bet 3?eligi»n obet fonfl Bet| 
fd)icbcnec QJJeinungen megen; S8etf«%erung«fiid}| 
(cnnt man nicht , unb aüe« genicgt in biefet ^ i n l 
ipcht «inet unumfchränften grciheif, b i e , fo lang^ 
fte nid)t in ©chwärmeref unb ©tötung ber iffentlfi 
<hen !Ruhe übergeht, gebulbet nnb bec lnbtoibueß»i| 
aSahl unb Dem®utad)ten eine« jeben überlaffen mitfr 
S5o<h l<h fft ime auf ben Pcebiflerftanb j u r M , 
* S i e (Seiflfirf)«» mif te t» Sanfte^ fte^tn t i n t« 
Pirdpoptuten, 6i« i" Äirt^fpiele abgetheiit ftn», 
ü6ec unter einer fe^r geünben un t nach[ichf«9oU«t 
Snfpeftlot» ihrer prS&fle, bie Hiel(len« ^Amtt 
eon 93ec(lanö unb 2«(enten p n b , unb eine ei^frob» 
te Slcchtfchaffenheit beroeifen tniSiffen, luenn ge 
re« 2(mte« ipßrbig fe^n rooDen, S i e - p a f l o r a t e 
auf bem Csnbe pnb bur^gdngig gut, unb «inj p ^ t 
nitenjpfarre f)eift bbrt b i e , s»eld)e niefet übet 800 
SJubei eintragt. dln Pofior ^at fein anfehnli« 
£})£« Sanbgut, mit gelbern, SBiefc», ©arten unb 
SBaibung, feine jutn pafterat gefjÄrigen Stbfcute; 
bie ihm unentgelbli^ gre^h"^i^"fi^ nnb ^pfSatbeiV 
ten, fo gut tple bie (Ebelmannžbauern Ihrem .^er rn ; 
(«iflen muffen, <a\i benen er nuth fein .^auSgcflnbe 
n immt ; er hat feine iai)keid)in SSichheerben, 2(n-
fpanne ft5r 6 , 8 bf« 12 Pferbe , unb itberhaupt 
eine voUflänbige SanbrnirthRhaft. S i e 2fcclbenälet» 
flnb aud) beträchtlich. S r empfängt feine @ered^ 
tigfeit, b, h- beftimmte abgaben »o>n ben ©au« 
ern unb .^äfen, itnb bie efngepfarrten (žbedeute 
bcfchenven i h n . Wenn er ein feiner unb gafifrelec 
SJJann ifi> nod) überbie« re i* l fd&.y/ ;Sie «Bauern 
fommen aud> feiten leer ju ihn, unb bringen im-
mer etwa« v)on ihrem börftigen aSorrathe mit, fott* 
fe e« aud) nur «in gifch ober 93oge(, «in ©«rid)t 
J^rebfe ober ein ^är8d;en poü ©ecrc fe-^n. Äurj 
bie ^ec rn Pnilotc« in Sief 1 unö ghfilanb geniefjen 
»iele 93orthei(<, bi« man an anbern Orten nid^; 
ftnnf. 
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f t n n t ; borum C»6en fie ouift butAge^enb« auf 
«inem Stegen gug. © i e f^aien mit bem Abel 
S(e<(6e iSettec^te, unb nehmen fleh nicht feiten noc^ 
»eiche übet ihn h ^ o u « ; ba^et ifl auch bet geifT» 
liehe © tanb bei Jüchen unb Dliebtigen in gccgec 
2rchtuttg, unb ein QDtebiget, bet fieh jU bettagen 
w e i g , feinem kirnte mit ^reue unb Siü tbe ootfteht 
unb bie 'Jugenb bet ©aflftetheif au«ü6t , reitb un« 
gemein 8 « ^ t t . S a g «inieint PteMget f«ine,2l(h» 
tung gcnicgen, baran fmb fie butth ihr eigne« 
SSetholten felbfl ©cftulb. <D?cnf£f>Iitf)e ©(hmath* 
Reiten übetfiehet man mit »itlet ©iüfgreit an ifji 
ntn, nu t bütfen gtobe fehlet nid)t ouf biefe Slecfjj 
ttung fomme«. S in ©dufet ifi anftdgig unb bec 
Jlehtung unmürb i j , unb wct oUe 3(ugenbliefe btoht, 
fitfc »on feinet grau ju fchetben, mtnn fie ihm 
«id)t ®clb fchöffet, ifl Iddljerlicb. S e i jenig«, 
tuelther in ©eteüfchofien lügt, unb e« heimlich mit 
feinen ©eichttichtecn ober feinen SJJdbchen unb fei» 
ner Somefiifen SBeiber h^ l t , be« 97a(hbar« abd» 
ehe« ©ett beflelgt unb niebrige ^anbthlerung treibt, 
6arf fi(h nicht »unbe rn , wenn et aüet S h « unb 
©chä^ung »etluflig geht. . € « ö««bt 'P tebige t , : 
\ E e h t « bet ©anftmuth unb Siebe, — bie mit Ih»; 
' ten gcuten eben fo tprannifd) umgehen, wie biei 
^arteflen SbeÜeute. Jpleher gehi^rt ber poj lor 3. \ 
ttt cinfl ©efuch •hatte unb eben Somber fptclte, atf J 
«ine ©Äutin jur 'ilhüt h in^n t ta t unb fchluchjenftl 
•flaflte, ba« bet Äubja« ihre .unfthulbige fochtet j 
hoi^j 
hofft t*b gcprüuelt ho6*. ,>®eh, j e f ; fagff et 
„gUi*9Ä(ttg unb i)alb d t g c t l i * , rag m i * mit 
„gr icbcn; ich f o " " i'¥ nicht h«lf«n; 
„reau i\l 5:cumpf, meine . ^ « r e n » " * ) ' S o g He 
pojlDtfltžbDuetn mithin mitcr eben bn horten 2eibi 
.eigcnfdjoft ftehen, roleöfe abttd)in, gehet, menit 
ti auch wdttv nicht eiwicfeti loerben Wnnte, au« 
Ciefem SocfciUe fehr beutKcfi^  f^mci. 
£>urch untnbelhaftee Söechaiten unb burch &tt 
lebrfamfcit wtJetben fich bic Prcbiget Jfcfctunä; 
eben bähet iS^ bet rec^tfdjafine unb ehtllebenb« 
fOJartix-im:,feinem 3imtp unb bei feinet Oefonortie 
bie SSSiffenfchaftcn nie ganj ifegen, g « l(i Docft 
geicig fldglicb , b a g p . : in bttpolitifchei« SJöeil 
eben fo alä im IReiche ber ©eiehcfamfeit, ein 3g» 
ncrant (fi-. 2iu« öbettriebcncr €>patfamfeit obct 
@elje ^&\t er nicbt einmal bie Sei 'ungen, fonSern 
l(5gt fie fid? Don feinem föutsnachbar ohne S&eisah« 
lung jum S?urd;lcfen jufd)icfcn. ifl etbdtmi 
Ud>, tDenn m a n . in- ber .Sieche ein ©emüfche un& 
eine ©antbabccei anhören foü, bei ber man lacfem 
©Der einfdilafen .ir.öd)fe. Sin p r e b i g e r , bcr (ich 
blož mit ^Bauern-befd;dftlgct, wirb jwac bei be« 
feU 
") _5(chnitcf)e fSt bie J^erren nicht fehr tiöhntliche 
äncfbijtett efjäbU tct »etbienfiDoÖe ^afior u« 
p c l in feinen t o p o g r a p h i f c h e n ^ lachr ich- ' 
t e n » o n £ i e f > u n b € h f H f l n b , «nb i« 
k n ^ o r t i f c h < n ÜJl izc-eUane 'en l 
feJtm-öctraflcnben ©«utfd)ett JfmtlöetHchturtgen im» 
mcc eine,. geroiffe S8eclcgcnh«it füi)ltn, hk abec ' l 
IK4<6(i4t «erbicnt. © t m $ tob( t C. hf) mm ti 
eflemal a n , wie ff^wct er an eine b e u t l e ^ r e b i g f l 
fiieng, wenn (ich eine beutfcfee JSerfammlung fanb, J 
obgleidh »r ein guter (Shffnif*« ^ rcb iger mar« 
S e r SRnngel an Uebung, in Seutfcher ©ptoch« 
dffent(icf) JU reben, fe^te i^tt in SQericgenheit unö 
Sagen. ©e^r gut wäre e « , wenn, bie fianbprebi^ 
gec oft jufammenfdmen unb bei i^ten Sufatnmcnj] 
fünften \id) mi)t von wiffenfchaftlithen utib gclehr 
ten ©egenildnben, al« von ber Sirthfchaft unter 
l&ieiten, unb ihre ©chriften, jumal bie neuem, et'ti 
anbec mittheiiten. ©ieS ip in ' 
Steflanb- um fo otel n6tf)iger, weil mancher $irebi»J 
fler- in feinem Äiechfpiele nicht bie geringfic ®efe« 
genhcit finbet, ben ©eijl bcr ©elehrfamreit bti 
pch ju unterhalte» ober ju ecniuntcrn. 2>ie« gii« 
jeboth nur »on ben entferntem, bcnn im ©onjeaj 
fann Ich vet(ichern, t>ag man unter ihnen tjiefi 
SJiänner »on ©efchmacf, ©elefcnheit imb £ic6c 
fcen SBiflfenfchaften pnbet, unb mit bicfm mu§ ma 
©efanntfchaft ju machen fuchen, wenn man au 
tm £anbe unb bem einfam (iegenien ©ute nid 
Sanj in anfehung ber Cittetatur »erwahrlofet un 
gefchlagen fei}» Witt, ©e i ihnen finbet man no^ 
einigen 5rofl unb S^ohrung fue ben ©eifl , es fi|| 
In ihcen ©efptdchen, ober in ihccc ©ibliothtf. ob 
ftt ben Seitungcn, Scurnalen unb selehttcn 5<njefl 
genl 
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gstt; weitn fie ttdtnlich mer($e ^alfe«. SSegcH htt 
. • s ä n n e n « haöcn fie feine entfchulMgung, ba i^t» 
einrönfte 6urc&auä fo ßefduifen finb, ta^ ftbtt 
ttmi an £<ftüw unb ben 31nCauf neuer ©iSffteB 
iuenben fann; wenn nur atSemal ba« sajoiLi« 
aiieh babei nxSre. SÄe^rere biencn auf i g o o b ü 
2 0 0 0 S?u6e(, «nb manche noch h^h"» ©ringt 
man babei noch bie t'iebe unb tai Jinfchen mit 
jrt Jinfchlag, reelchež ein prebiger im Sanbe genlegt, 
BefonbetS bei bem 2(bel, unb oergieicht man bamit 
Die Semüthigungen, bie ein ©cichflfchep Sorfpfnr» 
ter oft »on feinem Sbelmanne erbulben m u g , bi« 
Äriecherei unb @piegefl«(^erel »et feinen ©önns tn , 
wie et fich »ot «inem Jpcchebein unb .^ochmetrcrt 
© tab t t a th« , man4)eSmal auch »«»h' f'hc uneblctt 
S ) , . . . . . tathe «ine« etenben ©tdbtchen«, »ocbenj 
.^ochmürblgen Dberhaupte bti Soangelifchen gion«, 
«nb ben fnmtlichen übrigen ehfwöibigen, nicht ai< 
lemal »iel wiffenben Affeffojibus R e v , Confif to-
yii obet M i n i ß e r i j , fchmiegcn unb biegen mug, 
mehr n o ^ al« ber gute «hriich« © e b a l b u i 
S f J o t h a n f e r ; fo Ifl eä fein ffiunber, bag fo »ie« 
le Äužlänber nach Prebigerflelien flreben, unb poü 
jehen faum eiset vpiebet In fein SSaterlwib jarücf« 
lehrt, blanche entbrennen »or S e r n , wenn fie 
nut Baran bwifen. wie e« ihnen im SSafertanbe 
ergangen if l . Wenn ße pch a" ben »ornehmen unb 
floljen p i e b « , an ba« Sacrum & profanuxa 
y u l g u s «mnsrn, baS ben wmbisflen SÖJünn««» 
»ftmol« eJncn fe^t unwürfcigen SScte« » 6 « Sßat^ 
VDvm unt> in ein amt fe|te, welchem öiefe? nid 
toeniger ali gewad)fen wat. 3 n £iePan& fin^ 
fte balb ihre S3erforgung, bahin (te auch gemeinigUj^ 
jiehen, wenn pe ju ^«ufe jurücfgefeg,!, beneiöet 
vecfofgt werben waren. S i e vielen unb 
<hen »Pfarrfleilen , wobei bie ©timme tti 21bel 
ba« flÄcttle (Sewicht ho t , finb nach einigen S^h 
ren be« angenehmen .^ofmeiflerleben« bie gewöhn 
liehen ©etohnungen junger oit«länbifcher 5h«of> 
gen , bie Snnbibaten geworben ftnb , fich 'tu Qötei 
bigen geübt, auf bie unbeutfche ©prache gelegt h« 
ben, unb ftch in Jlnfehen, @unj]t unb Sichtung j . ^ 
fegen wußten. föanj ohne ©eifpiel ftnb h'er bU 
geifllichen 3(mt«6efe^ung<n burch ben ^ e g eiaei 
SammermÄbchen«, einet 33lätreffe, u. f. ip. S i j 
folche ^o r th ie wirb weber gefugt noch g«funbeni 
eher ifl ba« .^eirathen ber SJitwe be« perflorben^n 
teliebt gewefenen $)rebiger«= einer (Semeine, obe«! 
ber ^ocf)tet eine« alten Smer i tü« , welcbet cin<t| 
3(bjunrt fucht, bi«wei[en auch eine« nicht ihtei| 
Seefei gefunben hibenben grdulein«, ba« SJittei^ 
in eine <pfami ä« fommcn. S e m erflcrn Umjlfla 
be t)at man }um 'if)iU bie befonbere Achtung b« 
g)cebigerfianbc« in Sief, unb Shl^ionb mit ju vtu 
bnnfen, bie er vom Tibet fotpohl oi« vom Q^ürgec 
unb ©auer in gleichem SJlaage geniegt. U-beri 
^aupt obet Ift bec Sief» unb Shfilnn^ifthe 2ibe 
tpeit gefeüisec unö feinet ol« bet Seutfch«, meh« 
9« 
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ftUm, « t « t f» fiofi ouf fMUe WSapm, 
(öle »iele fcetlii* « " * flot f)abtn,^ mb bai 
Hebe, tf^eure V o n , unb ^ot auch «neht 2(ch» 
t u n g für unablichc« Sßetbicnfl. eben biefi gilt 
auch »on ben QJrebIgetn, unb »orjügltch »on ihrem 
{Betragen gegei: Äanbibaten, welche pe *«fu4)«it 
föer für fte ptebigen. SDa i j t f e in 3Jnfchein «on 
spebanterei ober ©uperioritdt über ben Äanbibaten, 
Hiebt«, w a * Siefen nur ouf bie entferntefle 2(rt ttt 
müfhigen Wnnte, ihm jur 5?cdnfung ober €rniebrt» 
gung gerefcJjfc, wie bie« ber gall bei fo manchem 
fleinen Scrfpabfte in ©achfcn l(T. 2)er Äanii« 
bat wirb ^itt überall wohl aufgenommen, unb man 
begegnet ihm ohne alle ^Inmaßung mit 3ic{)tung unb 
t h f « ' Unb warum fotlte man bie« audj nicht? 
e« würbe fich jebec ^Jrcbigec e« fetbft jum 0 d ) i m i 
pfe reebnen, einem .^ofmeiper ober Äanb iOa ten 
roenigtr J?dfHcl>feit unb ^ijtt erwiefen ju f)aben, 
fll« e« bet gndbige . ^ e r r ouf ^em ©Ktioffe t hu t j 
ja er jf5ge fich oielleicht eine weniger gute ©cgeg» 
tmng j u , wenn biefer e« erführe, bog man feinem 
.^aufitehter unwurbig begegnet habe. 
©er 5^tcbiger(lanb ift ba , um burch Sehte, 
©ei jp i e l unb ßc6«tt ouf ba« Seif ju joirfen. 
© e i n Einfluß ouf ben groicn Jgiaufen ift von an» 
erfannter, entfchiebener Sßichtigfeit. (£in ebler, 
tecbtfchaffener , inoralif^er 'Prebiget ifl im dcijfen 
©inn oe« iffiorfS aSotfitehrerj wenn ouf «hm ber 
®fift Oer ©ulbfamfeit, be« Srieöen« unö bec 
©flnft. 
6Ö 
©anftmut^ r a ^ t f o |ert;fcht cücf) Slu^e , Oi( 
nung unö SBohtfnjn in bin «SJohnuns«» f«itieE il)rt 
onuectMutjn Oemeine. SDJit S?e*t fc()Ei«gt mai 
olfo »on 6er Orönung, Dem Olöcf nnö 6er ® 
lenntnig einer ©emeine auf 6ie ©eröienfle un 
2)enfung«art if)ui «^rebiger«, un& bie« ftnbe i( 
Oberau fo in Shflfanb. SBe ber $>refeiger gii 
war unb feine Qipicbfen in i^rem Umfange etfüHti^ 
Ba waren — c a e t e r i s p a r i b u s — auife bie ©ad 
cm gut , orbentli* unb gehorfam; b a , wo ^etbo« 
benfieit, 2ieberlfd)feit, Unge^orfam, ^Iberglonbj 
jmb anbere Sajler ^«ffchten, ba war ber ^rebige" 
Sewig einer »on benen, bie if>r ?imt blo« ber Sin 
fiSnfte wegen verwalten. Selber aber mug id) fa1 
gen , bag unter biefe Untere klaffe bie meijlen ge 
hä ren , wenn fie auch nicht in ©efeöflhaft bavoi 
fprechen. ©leichwohl fenne ich welche, bie burd 
ihre ©efpräche von ©ere^iigPeit, (•priefierabgabert 
unb Ilccibenäien bie SSeranlaffung ju einem ©ptidh 
iporie von ^cieffer» ÄüUmetten * ) gaben. S e m 
«bec anbere gar auf ber .^anjel h«fl'gc klagen ep 
Treben, bng bie £Sof;(thÄtec j e | t abnähmen, um 
*•) eis Ä f i t e t ijl et« Wladi für trocFcne ©«che 
befonbsri ©etraibe, imb h^it ettpa« «ber eiit 
^i%t. iJlbmeBen ?Küller uub ber <})rt( 
fierjehetit ftnb nicht feiten fpJttifchf« f^lojff 
wnterrojrfeti-
Bie Zhht M ttn Suhätem crfaftet fei, st?8ll fl« 
ihre ©eelfsrger nicßt fleifiig mehr Befrfjeiüten; men« 
hier einer üerfichert, ba^ reichet ®c6er ihr Sohn 
^in .§immeJ grog fev); Dort ein onörer ßrohet, bog 
er ali ein fchsöächücher 3Rann ihnen 6alb burch ei< 
tien feligcn ^ o b Sinne entriffen metben; fo ift bog 
(tine miauSjlehiiche 3{bh(mbluug «on ber geifflichen 
üpungcr^noth. © i ü i g fsüten QjSrebiger bie SSBohi* 
thäJiäfeiJ Hnb ©afifceiheit, bie fte ihren Suhärctn 
önempfehlen / fel&fi crfi üben. ® i e a tmen ihrer 
©tab t ober i^tti Äirchfpiel« geben ihnen @elegen»~ 
|ieit b o j « . ^abfucht , ©eiSIieb« unb Unctfättüch» 
feit siertn ohnehin einen ©cifllichen fchiccht. © t e 
entehren f^on bie gleif^lichen, vielmehr biejenigen 
gjecfonen, benen bie moralifchc SBilbiing bcr 93Jenfch» 
[)eit onsertraut i|T. Unb mi fann bcr Untertich« 
anb bie Sehre folcher SKdnner mirfen, beren Sebett 
ba« gerabe SJBibcrfpiei ihrer ^ccbigt unb bcr tut» 
iigion l(lv bie fie bem 5SolEe »Bet ragen? — Ueber* 
§ o u p t flehet c« mit bem Sinfluffe ber SReligion ouf 
ba« Seben bet ShPen unb fietten traurig au«. (£c 
wirb auf meht c(« eine S e i f e , jum ^h^Ü burch 
die 5^cebiger fe lb j l^ch inber t . SOiancher »PrcDigec 
ber 93tenf(hen[iebe p i a g t feine gcohnbauern ni(i)t 
ininber aii ber Sbclmann, bie feinigen, unb »ecs 
langt xäofji auch »on ben läbcigen armen unbeut« 
fchen Singepfarrten mehr , a(« er bem ohnehin oft 
fchen bröcEcnbem SJeefite nach fobern foöte. SBeJ« 
^ ? SBifftingen f«nn wan »sn feftien Sehr«» envar« 
ten? 
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ttaf © n f tflWprebigcr tai gorlftuM««ii 'unffr^ 
fen, 2<f)erähjE unö ?cftörc, @tUMamMt unö iS?i 
f«nfd)aftcn «an-btn «nagtl Rängen; tag fie i^te ® \ 
meine »crniichfofllgen unö i^r Äiitt nl« ÜJebcni« 
»reiben, bei Dem bic ©«fötruBiie bic •.^auptf«*« i|l 
tog fie I)f« unb Oaöcrbbtbeiie ©ttten onncfjmt 
twb ein unmbralifcjyeiy = Sr^eMIcfrt« SeO^n führe» 
ftiicet man ftel(id) ijuch ih andern Sdnöern. Üii 
nirgenbä fe^et boe?) ber ©eelforger niit crfldrt^ 
©eringfchäluiig auf feine 2{n»t«fauun ijuab, nii 
fienbs tvitt er fte mit göfFcn, nitgenbä macht 
r mit bem 3fbel gemeinfc()aftli(t)e ©adsc , fie ju tö 
I tnnnifiren, wie ba« noch h i " u"^ wfeöee in 2tej 
unb 'gh f ' l f l nö gefiifhct. S i e ^iatfeceien unö § 
ber«ngen »ielec $>reöiger, wctci)e fich bem (Jbl 
manne gleich fidlen, e« gensjffermaagen and) in bi 
^ h a t finb, erfchweten ben €fnbt«cF, ben ihre te1 
t«n madien f i n n e n , mb retgen in einer ©tunlS 
ba« wieber ein, igo« fie an mehrten ©onntag« 
fje&auet hatten. 3B5rin manchet Sie 'Jrohnßienpi 
bie ihm entwebet feine Setbeignen oter bie @cbieti 
bauern leiden mÜMen, bie Zttgaben unb ©ecec j 
«igfe'iten (ba liebe @ercd)}fgfcilt!'^,") mit eben bi 
tinetbitterliÄen ©ttcngc eintreibt ai£ ber Sbelmatirl 
wenn ciele «ben fo fdJtbe!?. '«, |!tmaiigen unb 
Bequemen dquipagcn umh^rfahren, wie ihre ab) 
<hcn ©ingepfattteh; wenn bie meifien »on pei 
geiflfidien ©tclse t 6 m fo fehr wie bet Söelman 
«om abeljioJie «ufsttH'«?;t pn*v i««> ben J&«uj 
fftH 
ttn mit ^erä6miir^l9mt9 unb äJerät^nttg bsgcg*" 
t ien; ja fauna p * moncfiet'^f|bigot'"'|u g){(«{)anB»" 
lungen bct il)^ anoectrautett ©chaafc mit oenje* 
nigett ««rbinbet, bie fie ju SBoben treten; roie 
tanu man ba groge SSirtungcn nnb ©eegen vea 
ihren l'ehren erwarten ? — Socft entfpcecben j t^ t 
vjiete junge Qötebiger ihrem ©erufe mehr, unb 
rrfüüen ihre Qß^ichten auf eine roürbigere 2ßei» 
fe. . SiSenn bie dlfern ihre 3imt«g«fch<5fte nach 
tiem alten <^erfommen gemdg, unb nach ben 
©chlenbrian honbiDerfSniiifiig treiben; fo bemerft 
man jc^t bei ben ii\n%efn QJrebigcrn «Iclfdltig mit 
SBcrfiiiügcn, mk fte Ihrem 2(mte <i^tt ju machen 
imb, mit me^c Sifcs uhb grnft ihre «PfTichten ju 
eifüflen fu(hen. Surd» (ein weife« unb fiuge« 
Dtachgeben ju redjfer gc i t , fo mie burch 5cf!igfei,t 
fta, 100 e« auf bie S&ehaujjtuttg unb Srhaltun^ 
unb ber S a u e r n JRei^te onfommt, h«t sn«"* 
<(;er ecn Ihnen beim ©utžherrn mehr antSgcrichtet, 
al« burch '5ro& ober Äriedjerei, fo. bafj man Ur< 
fadje ho t , für bte 3i:el|gion balb eine beffere unb 
erfreulichere 3"tunft oad) hi^f J« hoffen. 
® i e (Jhflen unb i h « 3^ach6ar«n bie Setten, 
it)enigften« ber grbgte <^heif berfelben, 6ffnen Ü6er< 
hcupt tht «ß<c5 unö ihre Ohren nut in fo' fern« 
ben Cehcfdfeen be« ehriftcnthum«, al« fte bei ih* 
i:em fflühecoUem i'eben eine« hadern i r o f i e « , bet 
S5cnihißU"S t»'« atellgiön unb {»et "2lu«fJd)e 
«uf ein e«fr««4 8tb<n, beMtfen, um fiJt b'a« ge* 
aen» 
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9«nw4rt(ge nfiftt ju »crjwcifcfit. SSSitb (An unti 
biefen Umflänbcn njivflii^ mfln<f;eä ^ c r j bei- 9»c 
gion geäffnet, fo roicö a u * manche« öecfel&en »ee 
fchiofcn, jumal wenn fid) Mi Stcnb nicht au 
fnrje g e i t , ober cinjelne COienfchen tinfchcänft 
fonöern über ganje ©egenben unb lange Scitrdumt 
ftch »etbreitet. Ikberbie« » ie ich in bem fol 
ßen&en 3f6fchnitte bemetfen werbe, ber ©ch"{ ' «" 
0ieligion«unterricht fehr mangelhaft , unö , wi 
man (eicht benfcn fatin, M bet überhäuften ^of* 
arbeit , bie SOJuf« baju b^i bet ©auernjugenb feh 
«ingefchränft, SnöHch jTnb bie ^rcbigec biäweile: 
nl^it c inmai, wie ich fchon gefagt t^aht, ber (Spt 
ehe mächtig, in ber fie (ehren, rothen unö trolle 
foBen. S e n n b« eS «iefe au«länbet unter ihne 
gieöt , fo tr i f t c« ftch manchcömai, bag fie er 
«iMbann, Wönn fte in Scrfchla^ gebracht, oft für 
futjcr, «he fie angefiefit werben, onfangen, b» 
(^hftnifche eber Settifche «Sprache ju lernen, un 
fich h e m a ^ Pon i^m theuern €hehälfte bie Q r^e 
feigten toenigficn« fotrigiren (äffen, SBie bütfti 
Riug nicht bann Bie S^nntnig biefet @pra(f)cn fö 
lange S«t ausfallen { © n e mit bem ©irtcrbnch 
unö bec ©cammatiJ juc ©eite gemachte ^ceblgi 
ift tt^ gewig aHemal ein «lenbe« SJachiO' 
(Eben beäwegen hat aut^ febet <$)aftDt, tpeldjcr a 
grembec bet ©prache nicht mdd)ti3 ift, ba« 3le 
brei 3ahr« nur fcembe, mb barauf erfl feine c 
mn 9)rebigtcB »otiufefeR. @« Pttfle^t fic^ ba: 
9 
— ' ^ 5 
*) 3 , 55. im SStttet unfet: sinn» ollee taiwm, ttt 
btt bifl im .^imntel. SBtrb ba« aS burch ein« 
Heine ^IRöan^e n>i« a i , taiwas, au^gcfprochen, 
fo. heiJt e « ; ber bu bi^ im ^aune. ®o auch; 
kus reinno Sthat on» m finb meine ©tiefcln? 
MbiX l kus minno SMa on ? fP9 ifl mein 
©chroanj? — 
P e t t i m)ß, j c . Che«. t 
von f«(6(l. Jag et tteJ Setzte lan^ a u 4 6«! 9te4t 
^ o t , »on een © a u e m nicfit oettlanCen ju roecöen, 
un5 fie nicht ju »ctffeh«". S i e ticfetige 3(u«ipracf)e 
hat /6e | f ln6ct« im Shfinifcfeen, il)ve grcgcn Schiele« 
cigfeiten, unö ein folfchet accent «uf eine €>tl6e 
gelegt, gie&t oftmals einen ganj anöetn © I n n , uni> 
cetucfaÄet Die lächetllchfien COJižoecfiänönlffe unfc 
Snjeiöeütiäfeiten. ^ ) SOlanchet ^ t eö ige t , zumal 
ZüUMiet, lernt in feinem (eben bte ©prache 
n i ^ t tid)t, in bec et prebigen foD, fonöern bleibt 
biž an fein ®nbe In berfelben ein ©tümpercr. 3 « 
eS giebt felbfi ^eifplele, bag 'PreölgerS < ©b^ne il}t 
ren anöerthalbjährigcn afabemifchen Jlufinthalt a b ­
brechen mugie«, um ihrem SJater fubilituirt j a 
merben. SDa« Sjcomen folcher genKählten ©ubjefte 
ifl biož alä p r o f o r m a anjufehen, al« «in einmal 
eingeführter ©ebrauch , ohne olle (Sntf(helbung, 
unö ich roeig einen g a l t . Dag ein foidjer iDJann 
erfl noch ber Drbination fein i n lateinifcher ©pt«> 
^ e perfagt«« S p e c i m e a «inteichtn fei l te , mel{ 
^ - « 
6a» «rflue «nfec afftr ^ r h i ! war . .^{erauä hnn 
man o^ngefäht tcn Schlug mad)Cn, »fe fchlea,c 
managt $>reötget(lcfle Defekt feyn mß(T?. ßi-os 
5»a r unter ihnen »iele, von ©eiten Oeö Äopfe« 
mb .^crjen« nchfungjmöroige «STrännei:, t ie (iift 
nfcht 6lo« ihre ©emeine angelegen fe^n lafTen, fon» 
hecn auch, ofjne dufTscüÄe 2(ufmunterang, 6fo« 
au« ®e<"d)mac£, unö j« ihrer eignen 2lu«6i!bunä 
ttno ©enufTe / tfe Siehe bm SSifTenfchaften 
liid)t Perlahcen haben. Unter tiefe gai)! gehiSrefi 
lit t te l eölen ^rüDec © l a n f t t ä m , ecn »eichet« 
6er mittlere, 55i»ilßi' in S5 ei Ifen fie i n , ein gtogct 
«Dlothematifer, ber jüngere, ^reuiger ju @t. S o « 
^ a n n l ö , ein SSerchcer Der fritifche« 'Ph'lofoph'',. 
tmb ber ältere, ^robf l im «SRichaelfSfchci 
fitcchfpiefe, ein SJJuflec ein«<5 . »orfrejffahen Steö* 
n e r « , f« luie In Pielen ^emeinnüfeigen JSiffenfchafi 
ten Un Kenner ifl. STlcbcn tiefe Drei SJlänner^ 
ouf welche 14 Weiterhin opth einmal fcmmen meti 
tt, fleüe Ich ben gelehrten Oberpaflet 93lol i 
jn SJcpal , bei) ^a f lo r ^ g n a t i u « ouf ^aggerj , 
öen »erbicnftooUcn . ^ u p c l cuf Dbecpahlcn, bet 
taürCigen $af!or g ) a u f e t ' a u f ©inioni« , einet 
tteffichen päbagogcn, u. m. a. ©agegen gieb 
e« flbet manche, bie. blo« Den St t rag ihrer ^ fcum 
6e JU Ptrmehcen fu^cn , Pfccbejucht unb Soh'&ni 
ju ihtem 4c«P*3«r*<5f'« machen, unb gleich eint 
5>flnnäe Im fetten ®obcn (linter ihrem tPohlBcfe' 
ten Zii^t nach •^^trjenSluft pegetiten. man 
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(f,in 'finttt man mi>tc SSiSAct ne<h mujlPalif^e 
gßecfe eeer Snflrument? uno ihre ganäe «BiMioi 
igef 6c(lcht hÄ(h(l«n« ou3 Oft ©futfcficji. «nö 
g^flnifchcti ©ibel, efnem ^ n a r ©efangbödjern ^ n t e . 
t^iäiticrt unb cttichen aHen ^JoP'öen njo^u etwa no<§ 
sin $flac Öicmatie fommen SBenn man firf; in bi« 
Sage Oiefee Scannet » e t f f | t , u n b bebcnft, wie ofj: 
fe ohne bie nötfiigen aSotfenntnifTe bie TlMmig 
jejiehert/ unb mit ieerem .^opfe unb "©cutel oon 
6a jucöcffommcn, unö wie oft fte, getrennt »on 
^erfoncn i^fce Sprache unb ih^^^ ©tanbc« , in 
entfernten licc^fpicUn faf? aÜcn gelehrten Umgang 
entbehren niüfjen; fo «ecbienen pe einige ^ n t i c b u d 
btgung imt 3i?aci)pci)t, wenn pe naS ©tubieren bei 
©eite iegett. S i e einjigc 2tufmuntetung\ öucc^ 
fDCtgefc^teä ©tuMum mit bem 3"tal tcr fn Der Sitt 
teratur fortjugehen, ifl föc bi« Sanöpreöigcr no(§ 
ber ©t )noöu l , wcicfecr {Ährlicö einmal in SJeoal 
gehalten w i rb , v>on bem Ict» weiter unten 6efon# 
bcr« teSen werbe. Siefct bcnjicfet naeft feiner 
Sintichtuftg, a&fic&t unb bem in ihm herrfcheiiöea 
©eipe, mandjc« @ute , unö mirö tücnlgpen« ei» 
S p o r n , baö bie .^errcn noch eintgcrmafcn ba* 
©tubieren fortfe|cn m(5pen, «m nicht ju fehr be« 
fdjnmt j a ipecDen. 
3 n 3?eoal jcidinct pd) unter oBen bie ©om« 
fitche mit ihtet^ prächtigen Orgel Our* . jwecfmdflge 
3?«uecu.igen, eble unb gciprdctje Sithurgifche'Sin» 
fifhtunaen »nö Ilufflfirung «orthcühüft S * * 
$ » Vit' 
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BcttrefJKh« Scmifdjc ©«fangßuch, 5a« a u * fji \>ltf^ 
Un Seutfchen Üanhgcmcincn eingeführt ift, nnb bit 
neucften unb bellen Siebet au« meuteren ©amm« 
lungen onSgejogen enthäl t , macht bem ©efchmacfe 
bec Sehtet unb Suhl te t (Shte. Unb biefe 33et»i 
bcffetungen »etbanft bic Äicdjc grbfientheii« bem 
je^lgen Oberpaflor S f o i g f ^ einem Spanne , bet 
nicht "uc @el«hcfamfcit, Seiufccif unb SlBelffennt» 
nlg beft^t/ fonbecn aud) bie ^ngenb h a t , vec* 
künftigen SSoritettungen ©ehbt ja geben unb bem 
Slathe bet beffecn unb Älügccn, ju feigen. 53cn 
R e | l bc« fltten S u | ! e « fucht fein jpütbigcr ÄoUe», 
g e , bet {Rachmittag^preisiger © c h u l j , ein junget 
SRaiin »Ott »orjüglicftcn Talenten unb guten Sennt»; 
nlffen, »oUenb« au«juf?gen. ©eine, fo ipie 'Siio it 
e t « ipcebigten, enthalten neben einet »etnönftigetl 
tOiocal, bie gcldutectjle Scgmatif , unb belbe 93iäni 
net bcfämpfcn mit bem flliSc!lid)f{cn gefolgt, 
teltglbfe SSotunheile unb Sc thümec ; benn aufee, 
bem Innern ©ehal te , werben ihr« prebigfen nocft 
burch einem fchänen 5Bortrag gehoben. SSefonber*^ 
h o t ' Q S o i e t bie beutfche ©prache »oüfommen in, 
feiner © « » a l t , beji^t eine glucflid>e Wtpecliche ©c« 
tebfamfeit, ein oc-üe« unb boch biegfame« Organ; 
«ine h«ne, beutlichc, rein« 2(uäfpta£he unb «Ine «bli 
Srcin-üthigfeit unb Unbefangenheit mit 2Jn|lanb, 
C£rn(i unb SBürbe, bie ihn nie »erlägt. € r fcheint 
jum Slebncr unb SBeltmann In bem Umgang« mit 
fi«n ^^(xa ©täuben gcbohttn ju feijn. 5 n beti 
beiV 
tfMn fl6r(g«n ®toMfJrchen er^affm f!4 t ic* matt? 
<6« 3l«f?e t>«8 ntten (Sauemig« , wofiJt b«t © u . 
(jecJntenbent J?) a r t m a n n mit (Jifsr jn focgtii 
fc()«fnt, t)e(T«n Q3r«Ciigtm noch fo j iemH* im 
fctimacfc Der ^anjclrebner ja anfange M oorigen 
g a h c h " " * " ' * Pnä'i ''"g and) ticjenigert SS^Äf» 
lein ber fiutherifchen -O'erbe In Sleoaf, bi« ntd) an 
ber alten ©i-gmatif Rängen, h 'et S t i c ? fünben, 
SDie Sh|lnifd)e (Semeine hat ben ^iafior ^ . l u f d j » 
fu« ä« ihwm .^irten, beffcn angclegentlichfle ©or t 
9« in ber Eintreibung ber 2lcciöeiijien unb onbcrct 
©tfÄiie b ' i leht . 2?ie 'Pcebiger gehen iibi'igenä 
burthgänsis fcbnjarjer Seüif<her CprebigetHei» 
eung , -m ! t langen SlJäntetn unb fleinen Ätaget i , 
aulTcr amffg^djAften acet auch in jtleibern anbtet 
gacben.- 3)ie njeitcn reid)«Slßbfifd)en <l^midt., 
ba« iB«ife Chothemfce ober {Dt-fgcmanb, bd« noch 
ein Ubecbleibfel au« bem $)aDfithume l | i , tiie 
«]Kühlfte'n*5hnlid)en gefalteten ^aläfcagett , batin 
mand)«r ttjie ein »ptitfdjmeifier au«(ieht; unb bie 
bie h^ifige ©lo^e bebecfenbcn fchmatäfammttnen 
JtÄppd)€n, fennt man nicht. 
3(uf bem Sanbe ficht «lan freilich tiuc wenige, 
welche einem üJJo ier ober © l a n f i r ö m gleicfien, 
»ber wcnigitcn« ba« ( tnb, wa« (te ihrem 2lmte 
nad) fe^n füllten, b. h« »orurihei[«freie, aufgefWr» 
te Sßdnner, beren «Hauptfach Sittenlehre unb © I t t ' 
(ichfeit ifl, bie gehrer ber gjlenfdjenliebe unb jeN« 
•Jugenb in SBort unb 5 h a t finb. S i e meßten 
wer* 
mtftn tii(fit t iue , foliatb (!e cinfgc S a ^ « iw 'Hmt 
te (in6 unö «infc^en (ernen, mi tie Oefoncmic fiSc 
eine reiAe gunögnibc ift, allen gelehrten Ä t a m , 
lt>(e jle ti nennen, alz unnü^ež Sm 6e{ ©ei te , 
fon'^crn manche »eclmuem ganj unö gar. *) 23icle 
i a l t e i i , fei ei nun au« 55cquem(ichfeit, ofcer mit 
fie!(!« nicht »erflehen, für ihre ÄinCer ^ofmeiffer, 
Wt geben ihnen 3 bi« 400 DJubel. © i e über» 
laffen biefen dann ba« gonäe ®r;ichunß«gefchäfte, 
unb [ehen e« auch gerne, ntcnn ber Se^rcr mit un< 
ter fte «on bem befebwetlicfcen QJrebigen erlSfet» 
JDa nehmen fte bic ganje SBcche f)mbm(i) feit« 
föuch in bie ^ a n b , laffen bei ihren 2lmt«pfiicbtejt 
breljchen getabe fci)n unb übrigen« M c « beim 7iU 
t«R. Sur noch fo nü^tchen Sieuerungen nehmeti 
f e ftch forgfdltig in 21cht, ujeil fte bie« au« betft 
Ärcife ibrcr ©ehagüchfeit unb be« houbwetfzmäfl« 
gen ©chlenbrians rücf-n, unb eine ärgerliche Untere' 
Brechung in bem einmal gcirohnten (Sange ihreis 
JJancipiithfcliaft fewn ivnirbc, bie, je jahireid^er bie. 
gamilie i»irD, Deflo emfigcc getrieben merbsn mag,,-
3Jt» 
*) 3 « t>« ©cgeiib um ^mk iil c« ein 8W§eä| 
£ o b , ftiesm bte £anbleute »on einem SKann ait*' 
bern <Stanieß, ber ftch «wter ihnen nieberge« 
lasTe» W-r anb fich in ihre ©Uten ftnbet, ober 
mit ©litcf bie £anbmtrthfchaft t re ibt , fagen: 
„ a c h , Uht 'mah l , bat t« ee» SKa««, h« bu* 
e r t f t ^ p n e , . " 
^ ,7» 
litt -iit Cef«» ift baitl mt JU 6«nFm, «« Wh* 
auch fett«» mti)t gehalten a!« bie^^amöutgec S e i ' 
tung unb ba« £8e»alf<6e S5p*cnblatt , g i » 
SBurtbcr, wenn ntan n o * bie fiittcratucjej» 
tung unb ba« politifche ^ o ^ t n a l ouf bein 5if<he 
tiecim fleht, ©e« ©onnnbenb« tpirb bec ^ec t ju t 
Qircbigt angefehen, unb toenn« h o * fomrot; iin 
^hema ' j n i t ben '5h«iffu entwbcfen, weil ma.tt 
fa ben S&aueen (eicht etwa« au« bem Äetmel fchüf» 
te ln- fann , unb ber J?»ect feinen Sienecn im (gihi:«< 
fe eingiebt, mg« (te fprechen follen, ^ i n fclchep 
i(l bet paf lo t © . auf Jp, ein wahre« Ct igiaaj , 
bau JU einem ®»'m4h(be eon faskn, g«mi5fhf'*e,It 
Pciefiern ft^en fann. ©ein« ^ücherfammlung 6«# 
Steht 0 " ^ SBQif«, SSflumeijier? unb ^Dfyni-pf^ilai 
foph'f<^«" «Schriften, einigen d!t«« 'PofiiUcn unö 
^.cmpenbien ber ©ogmstiE ppn ^^u t t ec , JQOÜaj, 
©aicc, unö bem ^ci i t ram © h « " ^ ? , <t aaauf* 
h^rfid) liegt, ©chon fein aeuffcrce fünbiget etneit 
fonbabaren SlJannn an . Sc trägt eine« 
altmobtfchen fcl)t;'«r}ert 3locf, forn bi« ober bie 
SBe(ie h^i^^b jugefnapft, gewdchfie ©ticfeln mit 
gelben Äragien, eine peröcfe, tie pon gette glänjt, 
gfatt auflebt, ungcpubert i|l unb pcn ihm felbjl 
fcijirt tpirö. Sc fpricht fehr gcfchminb unb hat im 
©precljen feine ganj eigenen ©prücf) * unö glicf« 
Wör te r . „ © O t t »gebe feinen ©eegcn, bec .^crc be» 
«hüte un« ferner, fo_äUfog«n/ g(ei<hfam./" unb 
äh"(iche govmeln , ft^b immec tg« bvitte SSott bei 
i^m 
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ftm., S5eln«m © o h n e , tict bamdi in ©Jiiitigett^ 
(lubiJtte , sab «r , tt)it «r felbft «ecfleberte, femert, 
i^eHet , weil feine eilf onbetn Äinbet f^cn genug 
folteten. (g« fdnben f l* obet ®tfpenbien unb 
»tl)lthÄtige Jperjen, bie föt i^« f « 9 » " - 55ef 
fcet Jbteife beffelben f*en!te et i^n\ einen Slubef, 
mi t bet einfeböffung, baoon in <tra»emänbe bei 
»fnet ©outeiHe S e i n feine ©cfunb^eit ju Itinfen. 
JBon feinet saStcthfcftoft unb feinen Richtern wagte 
et in aOen ©efeüfchaftcn ungemein piel j« in&fjt 
fen. ©le St)|tnifcbe ©pcache per(Ief)t et n o * biC 
i e ^ t , ba er ein ©edjS'g« if t , nidjt fo , bog et 
fid) Pc t f tÄnbl t* au«bciicfen fann. S ä b e l ifi er 
ttwai berb, will mit untet w s | i g fepn unb wirb 
liabücd) lÄd)?tli*, Im f)iü)fitn ®tabe wtf lug, ofti 
tie 2 S c l t , fonfi aber ein gute t , bicberet, offcnf)ew 
jfast unb unpit | iai tet '3)iann, ob t t gleld) fdm 
2EifTenfd)aft<n ^ a t , atm am ©eifie unö lefirreidser 
folibec Unterhaltung ifi. (Jinft tont In einer ©cfellt 
f*af t bie Siebe,, ob biefe« Sa^c ein reid)er SifdjfanQ 
in ber ©ee gerocfen fei. „ 3 * nein, antwortete .^ertl 
^ P a f l o r © . , e « f a l l e n I n b e r © e c g a r f e i n 
^ g i f d ) e f e t ; n . " € « entflanb ein ©elÄchftr unB 
t ie ©amen ^ecften bie ÄÄpfe äufnmmen. 93fr^ 
ttjuthi'cb wollte t^ert © . fagen: cö fofl biefe« Sah« 
an bet © e l t e , tpo Ith wohne , (am ©tranbe) feini 
ebet . wenig gifche gegeben ha6en. — (Sin anbei 
jnahl wönfdjte et einem ablichen B r ä u t p a a r « ^ 
T^,ntet SgecbinbuRg &üd, went^te fich barauf a n 
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6ie tltitt ©thttjefler »et ©raue. unb fagtet 
^ich b e b a u t e , b a g h i « « b t e S t a t u r e i n e « 
„ S p r a n g g e m a l t l)at. tlod} wirb ® B t t au(h 
forgen unD mit feinet ®nabe Reifen, bag S i e 3 h * 
„ren tfecil fttiben." 2)a6 ebte, »ortreffTicfte SKäbi 
cbett, (iSha*^'""* ' ' P n © • ) »»ar ^ " 6 " 
fangen, o o ß roeiblichen €rnflc« unb fanfter SBür» 
be. 532an fa^e eS ihr aber a n bet «BJiene a n , 
bag fte ben SDJann 6<mit(eibetc. © i e fptach no(^ 
lange o^ne bie minbefte SSerlegenheit mit i ^m, i m 
muntern t o n e unb in ber hc'tern S t i m m u n g bet 
!ad)cnben ©raj ie . S e r SBcg, a u f ben et In« 
2lmt gefommen mar , mar auch nicht bcr bucch bie 
rechte t h ü r gemefen, bcnn er hätt« ein »on einem 
©cneral gcfchmdngcct«^ ffljäbcijen gehcirathet unö fo 
bie ^ fn t re erhatten. Sctnlcidjcn Ärgerliche S8or» 
falle (Inb jcbocft äufferfl feltcne ©cifpiete. 
S u r d ) ben Detlagenimecthen Umftanb, bag bei; • 
^rebige? nicljt oon ben ©auern , für bie er boch fafl 
einjig nur ba i'ü, gewÄhlt njeröen oatf, (benn idd 
bürfen Ceibeigene wahScn?) enffiehct eine gemiffe 
Sntfrembung jmifdjcn ihm unb feinen 2tnoerlrauten. 
©ie nohcn ftch ih ' " » ' ' t «än^t gcwiffcn 3lrt » o n 
©d)ea unb feiten mit red)tem StUcauen , obgleich ju» 
ccr'sdjtlicfcer alä ihrem Srbhcrrn. Saburd) gehet 
aud) »iel »on feinem ^infiaffe unb bcr guten SJirfung, 
bie feine hieben, Umgang unb Simohnungen ouf bie 
fBauütn h«6cn Wnntcn , für fte »crlchfen. S r roirb 
«het ber S X a t ^ J f r e u n b einer ablid;en gomi l iea t« 
feinet 
fdnn^lÕammi-tsfonHti p|!c3crt pt^SSiUöSSK r«i 
« « a!ž eine« ©etflantcg unb !Räthge6er« ju bcbicneti 
j»ennpe (tcöjeinen .Sucatcc gedlhtti'l» f«&en !a(Te«, 
S a ifr ee nun gar (etftt gcfcfee^fn, bag berQDrebtscE ft<| 
farnKJartfirt, bie S e n ? / unb .^anbelžroeife bcä obff 
«Sen .^nufzS onhfmmt, (icf) ben 5 c n unb ©cifi bec 
ŽbelžEaffe p eigen macht unb bie ©ouein ma<^i 
«?K leent, berert filhrer unb ^reunb er fciin foUte, 
'<Sž mitb 53 ohiichin för unfc&icflicb mb f-cfchini" 
^fenb aBp'efeheri, Wcnrt man ais ©efeöfcbafier bei 
gndbigeh ^ c r r j ^ a f t 'ftennblich unb jutraulicJ) md 
ÄhresT fi|)mu5igenr'@fia\)en unb anbetn Sentcn nicbe« 
>ct ©tdn5e utiigefiet. "^ieju fomtnt sipd), bag je« 
ptt 'Pajloiät ein wiVflicfeeš "©ut i p , baS ganb^ 
S5oib , ,S?'-efen' u n b ' i n ben' melden gdüen « u ^ 
gciteigcue l)at/ b o i niitbin üon biefcp ©«ite jeöec 
^a f to r fo gut wie ein (gDelmann tjt. Siefer Um# 
(laab madjt bie Entfernung.vom ©aücr unb bie tiefi 
ehcfurcht bclTcIben vor bem -prebigci; nocf; gtögeri 
weil er em ivttflicher ©utsbei i |er iff, unb alž btefeij 
» e i t über ihn cihaben ffehU Saburch geht fein ei 
^entliehe« SBcvhältnlg, feine ujahte ©efffmmung vetii 
lo^ren. (Sf iff snehc unpacth«'iW«i: Steunb bei 
ehffen, fonbern ihc ©ebictec imb t r b h s r r , went 
auti) nid)t afier im ^frchfpieie; bod) üoer feine Pafloi 
satsbauern, h 4 « « ^ u * aügämeine K i r r i k o - Et 
r a , Äii;che«ho,tr, f)ti^t, S c n n et auch frcmbi 
©üuern t i i* t flrafen laffen öocf, fõ (Iraft ^ 
(eine Seihtigenen (0 p t t»{e jebet @bef> 
mann 
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fljanrt bie Itini^m, fann (le brfltfen unb ^ro^nbien* 
(]e »on i^nen ctpteffcn, wie et t»in, n>enn er fei» 
eiUt «DJann ift. S i e « ivirft aber fott auf bie übtt» 
jjcn, f!e feften i^n ebenfailä alfl einen ©ouqer on. ttt 
oen ihtem ^ a t ! (ebt, unb — al6 einen hobgietia 
gcn Seutfchen. S8ic(e biefet .^etten «erflehen ficö 
auch ,»pilfommen gut ouf ben h«frifcben unb obli* 
«hen %pn, nehmen eine (loije, gebietenfcbe SWiene 
a n , «erigrfTen, fcbolb (ie in« amt fommen, ihre 
aotigen ©runbfõ^e , tOteinungen unö SBerhältniffe, 
anb jeigen (ich d« mahce S e ž p o t e n , bie nicf-t riut 
üBer bie ©eele fonbern auch über ben 2etb «hrct 
@ch4flein h « f * t " *) n>'tft ihn«« bahee 
mit 3%cchf ^eccfchmcfct, Pcieflerfioij unb tO?acht( 
hsberei vot. S a h r 1 7 9 4 murbe bahet nut^ 
einim folchent unwürbigen ©eelenhfrten vom Üvoiit 
ftfrsrio in SReval bet !Sath ertheil t , fein amt niež ' 
teiiiulfgen, ehe man genžihiget cjäre, ihn beffef» 
ben ju entfe^en, tveil er einen Cehrfnaben erfcbia« 
gen , mit feine« .Stoch« 2Beibe Unjucftt gettiebeir, 
unb mehe fthänbliche ©treithe ftch hatte 
©dfufben fcmmen «offen. S e t Abel h^tte i^s 
gerne beibehalten, weil er mitmachte, tIe ©au? 
txw ehtem ©chicffaie übetlJeg« unb el ju ihrent 
SBer» 
*) €be« nicht nach bem S i n n e q jaulu« unb »et/ 
möglich i J e t n i ž , 93ricf i , Ä . 5 , SB., 3 . « s t i c h t 
sl« bie äbet ba« «BcU h^fsfleu. " — 
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S3«bet6«n mit Sett JJcrtfchaftfifl hi«i«» 6i« i«^t( 
*ft 6ei fI4 jö t t a f e l unb jum Srü^flücf ^attei 
unb nsacfer tnft i^nem fpitfte. 2(6ec bie Äifigi 
bec Q!iauerf4)aft bronflen bleämahl bure&, unb 
mufle fein 'Um nieberlegen. — SSieflei^f mui 
betn j l * meine Üefec, wenn fie lefen, bog eil 
J!anbpr.bi0er einen Ä p * f}at, unb ben 2lbe( §u®a 
(fe bittet. ^iii i|t In ganj £ief» unb <l^itm\ 
ewai g;w3hnli*e«. Sc i)at nid)t nuc feinet 
goch , fonbetn aud) einen Sutfd)ec unb ?5eblenteni 
mi)tm ^Mi.be mb anbere SJcmeflicfen, furj ei 
lebt , fo meit er tai in, ganj auf ablieben gug. 
2ln ©onnt igen fielet man nid)t feiten 6 — 8 ^ut l 
frfjen auf feinen ^ofe f i t zen , unb l o , 15 un( 
niedrere ©dfie au« bem 2lb<C bc« Jfirchfpicl«, bi 
ia bie beutfcfee pcebigt famen, an feiner ^af« 
^ | ? n . S in ©äd)fir*er Sorfpfarret mörbe fe^r ttt 
flaunen, menn er fe^en foUte, » i e ber .^'crr Sons 
fratet in £ief» unb Sbfllanb (lolj fn feinem ganj 
Jen pber falben Sffiagcn ba^ec fdl^rt, unb »0» 
Seit JU ^dt feine ablieben Singepfaccten ju reti 
(hcn ©aflmÄf)i«st einlabet. S3»ancbe plagt fogai 
fcie @u«f)t, f t* abcin ju laffen, nuc um n l* tme^ l 
.^crr P a i l o t , fonbern g n ü b i g c c . ^ e r r ju t)e^ 
%(rx unb ( t* ^ e r r v o n f*reibcn ju börfcn. 3tq 
@ntf*ulbigung i^ret thärlgtcn Siteüeit f * ö | c n (l 
fca« befTete gortFommen l^rec Äinbcr »or. 2lli 
wenn in Siuglanb bec tOJann »on 6ürgerli*eni 
©tanbe nM)t <ben fo fein @IM machte, al« btt 
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ZbÜd)i unb 5ec geo&elte «Bürger, ben mondcSniaJ 
fein iJDlenfch onfttht. Unö muf tenn bti ,'Pr«M* 
gcrS © o ^ n 6eim SKUiCdr fein ©(ücf machen? 
S P e« benn etma« «ntehtenbe«, |Td; einem S&rob(lui 
»ium ober bem .^anbet jtt wibmen? 
<S.i ifl notorifch, bog au6 ben pcebiger« © ö ^ i 
«en in fiief« unbShfUanb ftiten etwa« füdjtigeS » i cb . 
©e^en fie ja auch ©tubiren« [jalbtv auf eine beut« 
f(he Unioerfitdt, baju {te ben ©runb gemeiniglich 
in ihre« .^errn SJoter« Jfiaufe fub un ib r a a l a r u m 
f u a r u m , — ober unter ben 2lufpicim eine« üJJentor«, 
njentger in ben ©pmnaften ju Sliga unb SHeva( 
gelegt i)abm j f» fcmmen fte Do^ nur feiten mit 
ÄenntnIffen bereichert jucfiiS, unö «4 ^tift I t i 
ihnen in jeh^n gäüen gegen einen: 
e « flog eine ©an« über ben SRh^i«/ 
Unb fam ein ©Än«chen miebcr h ' im. 
«Sohec biefe Srfdjeinung? ob ba« ©«vfpffi M 
J^nxn SJater« ouf jie juiüif roirft, ober ba« oon 
Sagenb auf angetpShi^e £nid?t«thun in bcr gelge 
bei reifern Sohren an foliöen ©cfd)Äftigungen ei* 
nen €fel finbet — reitt ich cntfcheiben. Scc& 
lann ber erflere ©runb oiei baju beitragen. <li 
ifl ein Sehler vieler ^ r eb ige r , nid;t nur in ©hft' 
unbget t lanb , fonbern ou(i) in anbern ficSnbern, unö 
nicht 6(0« ber ^Jvebiger, fonbern auch anberer ©tuf 
tirenben, frag fte nad) ooiknbeten Unit)etfität«iah( 
Ten immet not^ in ihrem 2lfabemifchen Greife unö 
tnit> 
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j(B{t§e6ta(tt8n .^eften hiüben, « f * t mlttt tfirfin 
«nö Bio« m'it bem f i* Behelfen, wo« pe ehcntaH 
in ben Sonegfen härten, ftatt bie neue fioFalttät <n| 
Acht JU nehmen, neue ©chriften ju fefen unb meft 
ttt foctäuflubiren. S a h « ? Benfcn ( te , «« fiehlf 
mi t ber ©tlehrfamfeit imb £ i n e r « u c nbch imme# 
fo a u « , öl« c« batnata aU«fah:',;n3ie (te 'euf Uni^ 
uerfttäten t^ubicrten. ";• 3 * fam einfl j u m 5)rob(5 
bec bieg erft coc »ierjchen Sagen oa« cjneta 
5)afior gemorbett tcar. ' ?l(« biefer > h"'^* " bif 
Selben ©runbfprachen feit beinahe" 2 > 3 a f ) r ruhett-
Faffen, mufle (ie nun aber al« pcobf!, be« ManbUv 
Säten«Setitamen« wegen, vokbet hmotfadati, S a 
lag anf fdnem ®chr'eibcttf£he aüe« »oU grieiht», 
f«her 'Jeflamente, fjiht&if<^ti Bibeln, geyica, SJoi 
fflbclbüther, ClapcS, h. f. m. u n b H fah a u « , 
R)ie bei einem ©thi^ler, bet (Ich ouf e in .^apitet 
ycdpariten tPtö. S i e « fe^cn bie Spmen ©6hne 
«nb benfen: mit bic hat eä auch nocö Se i t , bohec^ 
(o ipenigc mit (Srnft unb Sifct (Ich auf ba« ©tu*-
tlieren fegen, fonbern liebet ben ©ofbotenflanö miP 
Bec glänjenben 2fu(f8ni"cit« ergreifen unö im SiJiii^ 
t&t mit ihren ablichen Sugenbgefpielen mettciferii' 
tPcHcn, tPDju bann ba« 2(bcf« » S i p l e m , wie, 
m 4 « « 'Pm m a h n t , mägli^jtecmafen §sfe 
fen fcff. 
® c n 3I(tag(Ste&enfi{auf eincS %m&^ali^m £an6l 
gelfUtc^en fÄnrtj fc^ t>.kljt htffec ali mit Spettti, 
K?ew 
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^ i t t i H SBortcn ' *> 6er*«}8«n. ' <EC «»J 
<i6er WenigflcnS MtS o u * «iif 6fe f hfJ'^  
lanbif^ert anwcnb&cir. „ 3 m ©ori imsr , fagei 
^c r , geht t t« .^err p f l ü o r , wenn ec'nicht au fcti 
„Hi , f^ i^^  gcrefihnli^e« ?Diip9^f(3)itf fcec J^et* 
„cen SanbpreBigec!) Pon Sioniagg fföh« ßi« ©onna« 
j^BcnbS fpflte mit c&ec ohne P/eife ' ,äuf ben fei« 
„bern< SBiefen ob^c Itn .©oÄrt ^ürt; |cc, ' fchimpft 
„feine arfieiter ftuS, cbec m a ^ l '©«tu^e 6ei fei« 
„nen.®ut«nacl)6aren, o6ec nimrJit weiche an, wen« 
„ec ein galanter (unö gofifreicc)JDjann ift. ^ n s 
„®intei ; f i%t er am % g e ' m i f a ö W gemächlich* 
s,feit fein Ä'irchenprotcfoS, bie ©^elehrcgifler fei« 
„nec unbeutf^eh Singc^farrtcn ;"bie ProfeftuSiffle« 
„bfc ©chuljugenb unb feine ifonomffchen 3le*nun« 
„gen. Km 2(benb lieft ec bie Seitungen, pbee 
„fpiclt e ine. 'Par thie SBhift, £ombre ober SDofton', 
„obec — wicfelt för feine t r ^ u ©acn. tJJur 
„©onntaßiS froh* erinnert er ftd) bei Oen fefilichetj 
„3fnftal;en feiner l i eben '©a t t i n , b a | er — ©cift* 
„lichec ift. ©eim Kaffee fchMgt er alfo etipa in^ 
„Salenber nad>, über welche« Soarigelium ec .heu-
l t e fchwa^en muffe, unb blättert attenfal« ein hat? 
j,6e5 ©tönödjen in icgeab eincc ^onFocbanj, inbiS 
»ferne ^ e t ü ^ s eber fein hWiiger ©(^4b«l feiltet 
„ip«'ti> 
*) Ä>!e Letten, <S. 339 «nb feig. 
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„witft, ©antil BcflHgt et , in Mn febwotjen QJJjupi 
„tel unb bie ho&eprleftetJi^c SBucbe gehüüt , fein 
„^ütfd)t ober Itofchfa, (lm SBinter ben ©cfclitJtn, 
„unb ((5{)rt j u t i^tc*e. 2Ba« et teben njetbij 
jjbatum ift et u n b e f c r g J , bet .^et t giebt feini 
„©efaffctfn f * o n , tu«« fie auSfpte-ien foUen. 3 
ffUi ¥>retig«n, Äommuniäiren, 'Joufeu, ©egnct 
•„^teujmachen, w t ü b e t , fo bittet et feiue nbli** 
^3uf)^t« JU "Sifdje, obes tnicb von einem bevfelbc 
„auf baž @ut gebeten, uiiö untecf)ält f i* einig 
•^©turfben, aud) mt)l ben ganjen n^at^mittag 
„5tt)lfchen SaSein, 5öcat«n unb ^ u n f * / 6« 
^gJJühfflisf^itf" f*«« 6eeSfetgeramte«, übet gelb 
„^ee tbe unb p f c i b e , ©toötneuigfeitcn, 3eitui.3« 
^unb bieJSerfehcth^t bet 37eufra«fen. bie, — «jett 
^e ln @ccSue(, tt>eld)e SSecblenbung 1 — feiac möfj 
„9«n Pfaffen me^c «Jollen. @o fcfeleidjt ii)\ 
jjfein £eben baftin, unb et bünft ft* fein gen'ngi 
jSRüfljeug im Sßeinberge te« .^etcn unö im © t a 
„ t e , toenn :ec btei |ig Sa^c« auf biefe 21ct »ecbt« 
„ h a t . - " . 
3 n einet ©efeUfchaft j u P e t n a u ttaf f* eini 
^age« unter anbern perfonen a u * einen ©effl 
eben 0U6 ber ProtJiRj oti. 3 * fp^a* mit be 
©efrtfSc SJJofe »on be* gitteratur gci tung, Äat 
©dj r i f t en , neuern ^üd iecn unb 9Jejen|ion«n bi 
übe r , Ol« ouf tinmal tjan^ ungerufen ber ^ ( 
Im f*njarjen SRccfe ju un« t ra t unb fagfe: „ ° 
»fenne fein erhabenere« S u d ; al« bte Ö t b e l . ' \ 
3» 
„S^itt Raf fer , etioiebette .^«rc 3?ofe, 6«« f^id 
„göncn noch ni«mani> ffceJtJg seniocfte." ©c l 
2tfcJ)e foh« btt Sßann mit unoerwanbtcn »ugcrr 
noch 6cm ^Kronleuchter, bcr on ber Secfe beä @o« 
Ion« h'«"3 ""'^ Sicfitern befterft mar. SDiefe 
Silbcten burch ba« SutöcffaQen unb ©rechen bec 
£j(htjlcahi«n «uf bie priämatifch gefchlilfenen ®lä< 
fer fllleclel Sorben, 3 " 6et SOleinung, ba§ «c 
barauf rcpcüite, fragte ich: „ n u n , jea« ffeHet» 
„@ie für Betrachtungen a n , Jperr 5 ia ( i ;o r?" — 
„3ai«ohI ©etracötungcn, antmoctete e r , fc$ 
„ben!e jcht, wie bercinp unfere Körper in ocrFIär* 
„tem unb noch f)eUntm Sichte gldnsen werben." — 
€ i n anberet ber ^Sajlot 3 . . . . u . , jel*nete (tc& 
burcf) ba« ©efonbere a u « , ba^ e r , fcl6|l auf bec 
.^anje l , einen btciflechtigcn 3»Pf t rug , bcr fic^ 
nach unten ju (n eine groge fchwarje ©anbfchleife 
«nbigt, baher er (ich auch baß ürgerte, al« bec 
Sopfptcbiger © c h u f j in ®icl«borf feine Slolle fpiei« 
«e unb in ßifentllchen ©Idttern fo org mitgencm» 
men würbe. 3 u bem fchwarjen Stocfe machte 
bie« einen tuunberlichen 3(&f!i(h. (£t i&^t ftch auc^ 
tfjctt p 0 n 3 « • • • • » nennen, weil er ftch'cor 
einigen S a h « " * ^.m ein @ut befthen ju Hnncn, unö 
::m feiner Äinber willen, — hatte obein (äffen. — 
€ i n gewiffet Obetpaflor © t . , beffen «eine 5><tfon bie 
beinah« '^"9 ' i ^ ' aUe^hanb ©pftte» 
ctfen unb fchnacSifchen Sinfdilen Setaninffuiig 
^UH,*) nimmt In ofltn &tUW&(ttn tU tOJfe 
eine«S3iel»iflt(« an unö f&i)vt fajl Immec tai SBoti 
aütln, ungeachtet t t fc^r f«tcf)te .tenntnW« fcefife^ 
2 ( 8 6ie 3vcöe «in(l auf bc« naturhlfforffche Sa 
»ain, 6?h«uptctf er in ooflem ß;rnfiC;-Oag öie 9Jii5u. 
fe und SRafeen giftig iDäten. Slaift tifche irs» 
We ©efeUfchaft, burci) Cen 2Bein er^ifet, e taa« 
Jullig unö laut , unö mv «m auS9eIafri:nit«n mv, 
^ai mt bet Jjetr ^Obetpaftor, <Sr »ergafe f.d) 
unö feine SBörbe fo fehr, baß er f^Ibfl ©tuben»* 
tenliebcr mitfang, unb in fe^c unafljtänöigen 2iu8»r 
bröcfen oom SeugungSgcfcfjäfte fproch. ©e^r gsci 
ne erjiS()it er von feinen UnitjecfitätžieCen in 5ena , 
unb eerfil)raeigt bie toOfien Streiche nicijt. 
ner ou8 bec ©efeöfc^aft iobfe, im t o n e ber S - " ' 
nie feine ie^te Q3cebtgt, unb fragte ihn» al« «w 
innere et ficf» beffclbca ntc()t mei;« genau, um taS 
^ h e m a , S>a fagte bec bicfe S^m paf lo t nid/t . 
*) Um «ut einen ansuföhren, mag folgcnicr h«<* 
flehen, ber auf bie Äinbetlofisfeit feine« Spaai 
fe« Sejiehung lyatt 
S e r faUor <Bt . . 
2Ü Flein 
31« ©cel «nb Selb, 
gur «Bett unb SSJetb, 
$\i iliia för eine S i b e l , 
3 u j t«^ fl.t «ine 5i«*«l-
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fluc bai Zfjtma unö bk 'Zf)tiU, fonöctn bk f}iU 
be Srbhnnölung f)er. 2Bann ftcrben tod) M'e 
@et(t(i*en dninol oufh^ten, (td) w c öcn §(ciWl 
ffdjcn Indjecli* Ju ninchen! — S n einet anbccn 
©eieüfdjaff fam id) mit Öcmfeiben «Kanne safam« 
men, S)ie SSäeinbouteiüen «neben f!eigig ge'eect, 
unö gegen je^en U ^ t , mitten uritet bem Pofui l i 
ten unö öen 2lu«6tüd)en Det ftoheffen, jooialifcfij 
[ttn fiaune tief et au«t „2l6ec $)c^ g i e m e n t t 
„motgen f)abe i * Äcmmunion unö mug abfcl« 
„c i ren! S c d ) bai fann immet Dabei gefd)ehcn.*' 
3tt)ei onbece, bo»on beteine f i* einen 2Ibjunrt fjatte 
fc^en (äffen, be t , um bie (guüe ju e t^a l t tn , bie 
5;ü*fec be« 3((ten jur '>33Juttet gemadjt i)atte, unö 
bet Jliibece in feinen jöngern Sa&rtn ciniZiDbari» 
tifdjeS Seöen geführt ijaue unb biinb genjocbcu wat, 
macen ju einanber gejogea, unb bradjten i^re altes 
<Eoge in dulc i j u b i l o | u biž fie ffarben. @ie 
betlagten f l* cftmal« über baž 23erbcrben ber f)eui 
tigen SBeit unb über bie loye ?9Ioral ber neuer» 
2;f)eo(ogen, unb waren gar nic^t bamit jufticben,, 
bog bie jc^igen Prebiger ben Scutcn gar nidit me^c 
bic . ^ f i l l e f^eii m a c h t e n , fonbern nur immet 
glc i* »ergäben unb fanfte Sorträge liebten. S a * 
t)tt fäme c«, bag bie SBelt j t^ t fo im 2(cgen iSt 
ge, unb fo bfife Seiten mären. „ 3 4 fannte einen, 
„fieng ^ . « n , ber braute bie 2cute oUemal crft in 
bic ^Äüe, unb lieg fic ba re*t roinfeln vx\b bia« 
»ten, bog «inem bie .^aare ju ^«rg« ftanöen; bann 
S 2 ^Otffc-
„hoh"e e t pe aBec «ui^ »Uber h«"«*» 35«« »»«Pi 
ein g}4ann!" — Unö ich, Jpetr ' P a p o t , Berfe^fe;l 
ich, !enne auch «inen ?Kann, öen ^ c o b p © l a n ^ ; 
p c ö m , ben ©ie «ueh fcnnen, beffen fanfter unöj 
liebcöoüet @eip geraifi jeben fcfTelt, ber mit i()nif^  
umgeht, ©ein S3ottcag iff fanft, anjiehenb, t !o | ! 
Söeiehtung unb SSörbc; bie ©auetn h^rcn ihn gci-| 
n e , unb Werben Datd) ihn gerührt unb gebelTerf^ 
(Sr fann nüen benen jum «Olupcr bienen, bie burc^ 
iht schreien unb JJel tern, ober burch wohlfHngene^ 
be aber gebanfenlofe ^hcflfcn, »hn« 3 w e ^ unb Su« 
fammenhang, ben ^cebigtpuhl entweihen. „abey* 
„baä ©ewiffen, ba« ©ewiffen »etbammt un« bo<$. 
„ immer , unb ba fann eä nicht fcfjaben, tvenn be^^ 
„'$ireöiger baffelte öuc(^ ben 2)onner be« gättlichen, 
„3Bcrte« rege macht." Um ihn jum ©chweigen j»^ 
Stingniy gab ich ihm Siecht, unb fagte: jeber n6c|>' 
feiner Spanier. 
älach einem atten ©efehl follen bie ^reblgce jei 
be« 53'erBrciJjeii, ba« in ihrem S:ir^fpie(e begange« 
unb «on bem grbhetcn unangejeigt geioffen wirö^ 
^^hetn. Ort«, berichten. S8ei ber Einführung be» 
©tnbthaiterfchaft«»erfaffung icucbe biefet SBefehi et«* 
neuert. € r «?ürbe, wenn öte ^Öt^biger ihn {minera 
ppichtmdpg etfüBten, jum ©löcf ber ©auern 6eitca<> 
gen, manche« Saflet hinbetn unb t ie erbhetriic^e ©ei 
w a l t , ©öfe« ä« thun , cinfchranfen, felbfl ben au4i 
Brüchen mancher Sßergehungen unter ben S&aucrn «et« 
(eugen. Ij&tx S!2enf(|enfutcht, (Sigennul, . t env^ 
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nim, machen 6t« >5cri;en f<6mef§«n. Untet bm ©iii 
1« 9 i . . . , ß e r g f)atu tint fflitn« ihr Äinb mit 
ßuecf (ilber ob9«»ie6cn unb eiue ju froh« Sntbinil!un5 
»ecutfachef. Pc«big«r bei- MitibfpitU m%tt 
ben 93prfat(, benn er erjühlte ihn mir felbfi, wufle, 
t ag ter J ter i , bti $ inb(« SSat««, bem SRäbch.ett biti 
fti ^linti seirath«n h a t t e , unb fchwieg, benn «c 
fürchtete, ten .^errn biefer beiben ^rbieute jubelefä 
t i gen , intern er fie ihm folchergeflalt entjjge unb ihn 
um »ier arbeitenbe .^änbe brächte. — Solan fchet 
au« biefem ©eifpiele, bem ich leicht mehrere betfügen 
!8nnte, b a § , fo mie bie ©achen j c | t ftehen> bi» 
Prebiger nur wenig jum @löcf, jur ©effernng nab 
S6«reblung ber'»ouerfchaft beitragen; felbfi bi? bef» 
fern untet ihnen, bie guten, reblichen, thätigett 
S l ä n n c r , benen eä ein grnfl um bie 2lufHärung unb 
JSecbefferung be« Suilanbe« ber Shiten ifl , bie mit 
gifec unb Sinjtcht arbeiten, Wnncn unter ben gei 
gentvÄctigen U m p n b e n , ihre pflichten unmtSgli* 
in ihrem ganjen Umfange evfüllen, SJMnche« 
Äirchfpi«i Jählt fech«, a * t , jehen 'Jaufenb S)len» 
fchen, *) bi« auf jehen bi«,jt»6lf Guabratmeilen 
jerftceuet f'tnb. * S e t prebiget i«u& ^agerei fenma» 
th<n, wenn er einen Ätanfen befuchen obet bie 
finbet eine« !Do(f«/j:(iBt«-@ut4i jj^amintcen nnb 
*) Sellin im,^etttttufchen gat i i o c o , , . ö n b JSanä 
gen aooQ, 
<hc Seit vmfi ©ebulD, njeSdjer fi'fet unö g l d g ac-
hte t öa ju , urn (icf) 6ej eiiiec M^en 3Renge, lte( 
fD einer £ntle9»rf)fi{, urn jece« S in idne jn tefüii» 
m r r n , jeben rennen ju lernen, (ich «o" (einem £et_ 
Bcn^wanbel, tttn 3nne tn feiner - l ' l^ 
nem Stibei » nnt <£eelenju|tont>« ju untetiidiun J 
®ä giePt QJreMiiet, Ma Biel thun, wenn ffe bifi 
(Bcft(n ut'b Stfimmficn in ihrer ©emcine juwcileit^ 
terudien, ihnen 'Jcoff inib Slath e t the idn i abelf 
ÄQcn Finnen (Ts unmfslfd) M e S tpeibcn, unb bie 
fec finb n«c teenJge, jumohl unter Ben öKcrn« 
Sßiele hingegen thun , a\i gienge (le b((5 g i r n i ch ' |M 
o n , als waten bie d a u e r n nur bajii ba , ihne ' f l 
bie ©purtein unb © t b ü h " " J" bejah'c", bie •ptie# 
ficrnb.qnlien oder © fv e c h t ' a f e i t e n ju cntcich' 
t tn unö für (i? ju arbeiten. 
S lne t Der t^(ljlf^, aiblungfimürbigden ^if.mti 
unter öen "preDigecn in Shffli>n& i*^  "«r ?>tPb'^ 3 . 
S- © l a n j l r j m ju iBJitbaeli* Im ^abfalfch^n J^-'Cii 
fe. S a er ä'hen 3 " ^ " '""^^ ''fC^cn'-l^'f 
Sreunb w a r , unb id) fall läglicJ) in feinem Uin<„ 
. ^ange (eblc, fö bin id) im ©ta t tbe , »on igm cltifi 
treu* unb 9»naue ©d;ilbtriing ju entwerfen. 3"*? 
©eifcun bieie* 9]iarn«S betimmt man Jlcfitmi»', füt 
ben QJreßiaecficnb fo wie für ten QRetifrfien . u e » 
gif;! b(e vielen unwürbigen fOlitgUehec biffdöeit) 
unö » i t ö wieber mit ihren SKÄngitn oušgeffhf^ 
VSsf ihm fühlt man eine untoinfiShrliifce S&t.-cblel 
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iung a « 6 . Ö * w , f«'"« SBIcS« im ^[(uffttll, 
ftdi ffdenoDÜ« © I i i . Teiii Jiißatift, pfigt (ei 
teilt iti fe in« ©getiuto« ^otf)a*tung fiie l^ti unb 
m SäJunftl) e i n , fo gu f tyn, wie et i(l. SBeltf 
,j(iö SSIenfdienfenntnig 6cfi§t et In einem hohen 
©rabe, iii «in guiec BJaiutfunfiigit unb matmee 
gceunb bet S t a t u t , ein ^ . n n e t unb Sicbhabtt btt 
@atienfun[i , ein SSetehtft ft« SJifTenfdiafteB 
unö Äüiifie , tjorjögllth gemeinnfigtget Seitnfi 
niffc. ©eine ©ilchecfnmmlung ift (lein abet 
ai;9cvl(fcn, befonbtc* enthält fie fdjäobare in bit 
©artenEunft cinfthlogenfie SBette. (Jt h * " t*« 
meiflen nii;flt*en ncum Sf'tichtiftcn, unb (legt flef« 
6igcr.aie aicle feinft ^Diitbtübcc. SBit. Bet tui 
hißflen gnffung unb bewunberSroücbiget ©efnfferj 
hcit ertraqt et © c h m e r j , . Selben nnft SBedufl. 
S a u e n «ist id) in feinet Ätonfheit , hei e i n « 
3cucrel)run(l unb ter ©elbflentlei&ung «intS fefnei 
befltn Sc6£eut( 3 (uge , »rldjen Icfien Unfall tt 
mit tiefer, »erbiffencc igeiriiÖnig p fühlen ffhicn. 
i5r ift (inet, bet ebslfien unb .Bottrcftidjfien !9ie!i| 
Fd)cn, bie fth je tenntn gcternl habe., »oH fanften, 
ticbeaihmenten ®ei | ]eS, unb boch, wo ei nä th i j 
ift , mit niünniidjec Snifdiloffenheit aužgctüflet. 
©einen S a u e i n , [o wie jebem anbern , ^üft er^, 
reo er tmti, mit bec beteitwiDigfltn ©itnflffrtigleit, 
mit Siöth unb %i)at. Ein f^Üthter, einfathät. 
Setabcc SKonn erweifet et lebein .§bfli*ftit unb 
©aflfceunbritoft, o|)ne j u fthmeidjeln, otet ftch tu 
» a i 
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lea* vctt feiner SBÄrtj ju »ergeBcn, mi tm^ 
(Ith «« Jum' grÄfettn Scrfinögen, Ungiücflichcn 6pii 
juflchen. dHeieiifern »ön ©to l j unb .^eucijclej 
•ijxig et bo«h fein 2infchn ju behaupten, unb mit 
ttteifer Sutöcfhaitung, Offenhcfjigfeit unb" 2lufrc<h<< 
tigfeit ju »erbinben, jeben in einer gewiffett Soft 
fernung «cn fld> ju halten, unb ihm bech mii 
•greunbf<haft; £iebe unb 3u<tauliti)f«it auvorjufora* 
men. <lv ifl bec greunb feine« §rcunbe«> unb un 
«tfd)ötterlich in feiner grcunffdjaft , mt fid) ein? 
« a l biefeibe erwerben unb barin feflgefe^^t ^au^ 
<Sin warmer SJerfheibiger ber llnfchulb unb *Stcd)*i 
fch^ffenheitY ein $einb ber ISerläumOung unO Sair<h' 
Iheit, »cn »otuttheiWfceiet, aufgcflättet 3>enfui;g«^ 
ort Unb boch f«in nnbebingter SSerehrec jeber Stcueti 
ruog.^ < S e n Eigennu^ unb @ei^ haffet e r , unfii 
flcaft ihn ohne 2(nfehen, an wem et ihn fmbe« 
©eine ©cfprdche unb Unterhaltungen fmb «oll 5&EI 
lehrung, @alj unb SBürj«, unb feiten gehet man 
»on ihm f ohne etwa« gelernt ju ha6cn. 
liebt ©efeOidfeit unb gefellfd)afttid)e Sreubea/ 
nimmt oft on benfelbcn 2Intheil, halt »'el »oj 
frohem £e6en«genug, unb flehet E « gern , W E R 
Ihn feine • greimbe unb Singepfarrten 6efud;ci 
© e i n £iebling«fpiel i|l ©ch«ch unb QMÖarb, boi 
Wir cf: jufammen fpicitcn. S r hat ein« «ertrefW 
die © a b e , «oräulefen unb j u beflamiren , bah^ 
auch feine Shflnifc^en unb ©eutfdjen J^onäclvoctr 
:^e «ca, .©eifi unb etnjlcr ^äeiebtfamfeit finb. Q 
«eri' 
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»jigige feine Sffiötöe unB SSethällnlfre mbtt tJU? 
(iicafen unB ©enecale», n e * »or «Bauern unö 
© e i t l e m , tna*t jenen eine e^rerfeietlge Secbeu« 
g u n g , biefen einen freunblichen © r ü g , beibeä mit 
2lnfianbe. 3 n feinen blouen Sugen liegt tie f}iät$ 
(le ®utmi5thigfeit, unb fein ganjeä ©efi^t ifl t t t 
©piegel »on © a n f t m u t ^ , Offenheit unb unoerfleC« 
ter ©eele. So l l «tler ©efcfjdftigfcit. ba« SBo^f 
feiner SOJitmenfcfeen ju befätbern, »erfdumt er feli 
ne ©ekgenhei t , fcfteut feine Sajü^e unb ©efa^r, 
S30 er einem unter l^nen Reifen trtiec fonfl nü^lf* 
f«)!i fann. Sc bcfueftt bie fcbmu^lgfien J&üitets 
M Sienb« mit eben ber fiufl unb 2(mt«treu«, als 
Sie Pfllläfle bec SJei^en. © « ec un»erheicaf'' .t 
ifl unb feine h i n t e r f}at, mentet ec einen nicht 
geringen 5b<ii f«in«t Sinfünfte jum ^of^U^m 
unb im Unterflü&urtg armer .^lälfsbebürftigeE a n . 
S r beft(>t bie feltene S u n f l , ben »ornehmen S55f."« 
» leb t äu jTOingen, feinen Ölicf ju fcbeuen unb 
mit 5&efcf)amun9 feine Ungerecbtigfeit »or Ihm j a 
»ecbecgcn. SKit feiner S8e|ligfeit unb ©eflimmt« 
f)eit beä H^at&ttcH ifl eine geicife Mite unb S&ej 
fonnenheit »ecbunben, abec auch ©tanbhafttgfelt, 
SJehaccliihfeit unb uni»anfelhafte greunbfchaft> bie 
p ) roehc in bec l^at, ol« in 2Borten Puffert. 
Sfafl bei je ter ©elegenheit tccig er nö^licht, © « • 
s n e r t u n g e n , lehrreiche ©entenjen, ch"« ^ebontcä 
VEi unb ganj ungefacht, einjuflreucn. Sinmal 
(Vflc lc(; bei i^m im h a r t e n nnb fu<||te axf einem 
9Mt 
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JBeee* € f tbemn^ ^dn fanb in bee 9H<tte !effl 
aber asjf jinmal am SBcge bie W S n f f e n b i e 
fieina^t äsftreten f)ä(ee. „ € « gef)«t/ f a s ' * ®iaq 
^f! tom, roie mlt bet S a h r h e i t , biefe lieflt aud 
jjcft ODi ung lm SBege, unb wic fe&en 
»n i (h t . " 
fe!)t et wegen feine« weitiäuftigen ^iti 
fjjiete unb aiš afTeffot be« ^onfiflorlumä in JRettaf,^  
6efenb«»* ju t Jperbfijeit, tsiit ©cfdjaften übni^äuft 
iflt; mcrfe mon c« i^m bod> nid)t Im minbe(!e(^ 
« n , tag ec reeidje f}it. (£t fd)ein{ nie s«rci><5ftij| 
J 1 4 feiin, unb bod) ifl et ii immer. 6 c ftag^ 
nie übei gefiäufte'Žiröeiten, unb «ertjdjtej fie ooc^i 
mft vielem Sicige. 3f l ein ^ r eunb , ebet fonfl.] 
In anoeret @aft bei iljm , fo i)at et fiit i^n fict«,| 
*Djufe, unb f)«'P ' h " millfommcn. (gt beforgt 
bajnnfcfcen immct fcine ®efd)õfte, o^ne ben Q^jsi 
f4;Äfti3en ju tnacfjen^ pfine aöe Dftentation. *) 
e s i n e 
Vis quisquam reperiri poteac, qui aut otiuai 
va': i ius di l igat , aut faciÜus siifficiat negot io , ef 
in^gis qua« agenda sunt, cuvet, sine ulla ostenia. 
t ione agendi. — Vir severitatis laechsimae, hi . 
laritatis priscae, aetu otiosis s imil l imus, nihi! s;. 
fci vincticans, coque asseqiiens omnia , semper 
infra aliorura sestimationes fe met icns , viiltu vi., 
täque tranquillus, animo exsomnis. — Katus 
ad 
« ~ O l ™» 
0dne nid)ti0e angclfgenfjeh • i|l "ba« @<ia feit 
t!« ihm anvscrfrautcn, fef)c ja5{tdd)en (S«-iictnä, 
3el)c« ©Heö ßetfelBeti finbet in i^m einen mi)[* 
icoüeKben giaih^jefeeu, e inen »i tecl i^en gceunft, 
einen bcreiiitjiüigen SBohtthöter, öec ehec »on feii 
pen Sinfünften gießt , «{« bie ©cbüftcen eintaffict 
un,b @efd)enfe annimmt , n)eld)eg (entere aud) fei» 
tan .^auggenoffeti fd)acf pecbpten ifr. grennb* 
fcftaftii* njeigt er jeöen ä«ce*t», unb jei-jt if>m 
ttiit fiieße unö ©anftramh feine gei ler , g e 
{ägt feine gceunb? unb Ülachöacn gern mit tf)iil 
an ben gefeüfchaftiidfen SSergttügungen in feinem 
Jpaufe nehmen, unb labet fte, nscnn (te ntdjt van 
fclbfl fommcn, gcmeinigüdi basu ein. ©eine (£h|i« 
nifdjen pfarrfinber »ertheibiget er h " jebec 
©elegcnheit gegen hatte ©cfdmtbigungen ihrcc 
JDe^poten, ber (Sbeüeutc, nimmt fie, fo viel an 
ihm i f l , gegen .6(e ©ebcücfungen berfelben i n 
©d' '- '^/ unb fud)t ihr SIenb auf alle 21ct !,u mil» 
b e m ; burd) Söcrjleliungen, S»rcben , ' Ermahnen, 
ihren Sibh^fren raenfchlid)ere ©efinnungen unö 
©ehanbiung gegen fte einjuf.ögen; Purd) theü» 
tichmenbeg Suitauen ba6 ihrige j u geminnen, unb 
iburch Smfnlt b t r ©it ten fie an .(ich 5» jieh«". 
Shn» 
ad omiiia, quae tccra facienda snnt , simpticique 
virtute tnerens Semper q-iam caprjnB glor iam, 
(ao veneratiotiem.) Veili}, Paurc. 
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3h«n tfl j«6e\©e(e9«nheCt wiafoninicB, ®utcä j«»' 
t ^ u n , unb 3(6ei;glaubcn, JSornrthcüe unb 3rthöi?j| 
mtc JU bctompfen. g u bem t n b e fuc6t e r , fi^  
»iel fll« mäglieh i(t , jeben fenncn ju lernen^ 
gehet jü ihnen, etfunbigct ft(h «m ihre häu«li*en 
Umfidnbe, unb ectheilt ihnen babei K a t h , 2tofi^ 
Jpülfe. .Ijieitecreit unb efn flet« fccher ©eilt 
fiel feinet Shätisfeit belebt ihn fafl immer. — 
©e in (Snthuna«mu« für 'Peter Iv fo wie fein 
»PatriofiSmu« für Sluglanb überhaupt unb £ief. unb 
ehPInnb in« befonbere, |tnb beinahe ohne ©rciti« 
gen. Sener grofee Äaifer ifl fein .^elb In beri 
©efchichte, ben er bei jeber ©elegenheit anführt 
unb erhebt, »iel über ihn gelefen h^t unb noch-' 
liefet, unb ba« ©elefene mit folt'^er SB^tme wtebeeu 
« r jöh» , ba§ ein ou<h nur mittelmdfig aufmerffal 
iner Söeobacbter feine iBorliebe für biefen norbifchei^ 
Slefocmator ihm leicht abmerfen fann, Q2>cl eiBciitf 
s t r e i t e übet ben SJuth unb bie Ärieg«fcnntnig) 
bcr 3\uffen, welche leitete jemanb au« ber ©cfclt 
fchaft läugnete, roarb er, bcr fonft im h^'^fiei« 
©rabe ruhig i(l unb mit faiter ©cfonnenheit honi 
öelt , fo oufgebracht, bag er ftch einiger flarfen. 
auSbrücfe bebiente, bie er bei minber erhifetem 
S l u t e gemt« nicht würbe gcbraudjt ha6en. SJochil 
nie h^tte i«h ihn tnit folchem geuer fprechen, unö 
mit fo » ie ler .0 i |8 dmai »erthcibigen, «(« %kx bie, 
gRuffen. S r gicng enblich tjoll Unwillen nach fei«' 
nem g i m m e r , fam aber eine SSeile nathhcc mit 
fäU ' 
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eirt<«m {fttufe juriSrf, mt njtsSet fp ta^l», of* 
Borh«!;/ «Hb fpracf) fo , a!« teetin n i* tä Bocgcfal» 
leti löÄce. e<n Se.inb btt gratijofcn mib jhtct: 
Sleoolution, nttiimt «t ^eti bit Pattate bu SJJot^aci 
* e n , tfl otUn ©chcitteii biefe« SBolts' o6ho(b, unb 
tni«biUigt überhaupt ou« © t ü n b e n , bie fccitld/ f&e 
eilten anbern n i * t ti&ectüiegenb genug^ ftnb', i[)n 
JU öbcrjeugen, bie ganje SRePolaficn» f r fpcat^» 
fo lange i * feine« Umgang« genog, jebcžmal mit 
Gifec gegen aüe © g l i t t e bet S^otionaloetinmlunj 
iinD bei Son»en t« , jog mit 5&ittctfeit gegen aHe« 
tei, mi. bai Äireftwfum u n b bie ©enecate un» 
tcrnohmen unb befd)lcffen, tobelte l[)ren bummett 
© to l j , i^te anmafuagen, i^te ollen 23ältern i^o^t t 
fpretbenbe Su»ef(td)t «uf i^te Mftt, bie et 
unerttiSgli* i t a a n t e , unb tpimfchte unb hoff'e/ bag 
\lt einmal nod) bafm bögen mochten. (Je be!la» 
miete mit Änflanb' u n b «ngerae in cielcc unb ein« 
Eichmenbee SJBörbe, mit hinreifenbet SJerebfamfeit 
unb Seueteifee Pon ben Kafirengungen unb Stüfiun« 
gen bec pecbfinbcten 9)idchte unb ihccn p l a n e n , 
biefe« SSolE ju jüdjtigen unb ju beraöthigcn. 3«« 
becmonn fag , h^cte ftiüfd)meigcnb ju unb (launte, 
t»ie h«trlich bet cPctceflid)e SRonn fpca*. ©ei» 
ne SQicme (!ieg / u n b enblich getiet^ ec in ben 
haften Unmitlen, ol« ec bec 9Ki«honblungen eci 
tPöhn te , »efcbe biei SSolE feinem ^ ä n i g e a n t r a t , , 
bec 932ocbgceul unb ^iticicbtüngen, bec SSethce; 
«Hns«n unb bvi 5&cennen« in i^mn ^nnm. © t t h t « 
bar 
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6ar fHfg feine Suiigtiatton, ein «biet Scctt flli^rt 
fe auf feinen SBangen unb in feinen ^ugen, ai( 
« auf bie ®cfttngcnfcf)aft, auf bie Scinorbung 6 j | 
Wnigiidien gamil le , auf bie Einrctfetung fo vtii 
Ut Unfcfeulbi^sn, auf alle bie blutigen ©djiadjb 
tpfet unter Svobezpiccrs'z ^vitirttiei tm. „23oti 
„ihnen , rief ci;, ift aUe« © ö f e , aiUž Un()cit alti 
„Smmoral i lÄt , oön i^nen fin6 fcne Saf?ec au^osCianj 
„gen , bie feit einem S^^hfhisnbcste Surcpo a^gei 
„fletft haben. S i e h'iben a d e ffl?en fch!'ch» 
„ t e i t \ 5 u t o h c e n , " fuhr ec mit mchmüth'gcm Seit« 
fte- unb einet ©etPegung ocr ^ d n b e , ^ic unioiB» 
föhtiich fpmmen fdjicn, fect, „fte haben f e i 
» © e f t ^ h i ttieht:, meine Jperren, f e i n @ e f ö 
„für« ©Ute , ©toge unö gfele, fein 3' l i t leib, fei* 
„ne 2tchtung mefir, tpcber für göttliche noch menfiht 
„liehe Siechte / ' 31uf bie mitcrflcicfecnen SBorte 
tegte ec einen florfen, ganj befonbetn SRoch^rucf; 
ber in jebem SDcfuvcht ermecfen mufle. Sio<h 
nie IjaUeti miv ben h«rtli*fn SSann fo fprccf) 
gehört. Äalte Uebcrlegung, ruhige S&efonnenhe 
unb piüfenbe SSernunft ifl fonfl immer ber hetrfdjcni 
be "iaft in atten feinen ©efpcacSjen. ©aS (£xJ 
jentcifche, Evaltiite h^lTct ec. 2)efto mehr er« 
flaunt blicften roir p ii)m auf, je roenigec it)ir ba« 
fon|l an ihm t»ar?n gewohnt gnocfen. Seöef 
aufTcrte nact)hec geo«« ten anöern feine ©cwunbef 
tung über bie SJdimc unb feurige berette 8pia':h« 
be« roörbigen ©lanficöm«, 
SBoit 
< 1 
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fflon bit 93otfi*fi9f«it nnb 55»6achtfanl!«ft fm 
y m s a n g c , oi« fo fe^r Stg«nf*aft oc« roeifen 
unt> flugett «WatineS J f t , unb mel*e cc <n einem 
jjorjügii* hoÖ^" beft^t, legt ec in oOen © e . 
feüf^aftcn Pro&en ob. @ie duffert f l * , mit mÄg, 
lid)flec Seinf)«it mib 6c6onung dcc un|'cf)dMirf)cn 
©cbmachht'it'U anbecec, Bei i^m nicfef nur in SBoc» 
Jen, fonisern a u * in olicn UmftänDcn £>e« ^Setta» 
^enS. i ö u r * |te i|'t er nicbt nut «SJeifiec feinet 
eigenen, fonbern a u * frembcr STJaturgaben, unö mit 
ihrer SSeih»'i!fe mcig ,cr Jut ertei*«n9 öer coeiftett 
(gnöjmecfe bie rühtt'ti*ften 0)2ittcl j u finben. S i e * 
f«r höh« ^caö . ücn 5Öcba*tfamfeit gisbt i^m einen 
Slnjtrl* bcn Mite, bfe ober bei längerer Söefaimt» 
f*iift unö Umgang mit i^m »crf*v!JinDct unö bet 
märmjlen gceunbf*aft p i a ^ m a * t . ©aher Oie 
2(nhänglid)feit an biefen ?ERaim bei aüm benen, 'roe(*e 
f i* att' feinen Umgang gemahnt ha6en. 6 « f*e{nt 
einem immer etmaä Ju fehlen, menn er ba n i * t Ifl, 
wo man ihn fonfl ju fehen gewohnt w a r , ober wen« 
man lange n i * t bei ihm gcwefen -ifl. 9J?an thelit 
jhm bohet a u * gecn fein 2in(ieg{n m i t , unö f*öt tet 
feine Älagen Irt feinen <S*oc« au« , wobei er ademat 
alz c inebler , gtogmiith'9«f unb theilnehmenbcr t^el« 
fcr hanbel t , fo »iet In feinem aSermogen flehet, 
^ c i m 2(bf*iebe unb n o * mehr bei ber gänjti*en[ 
Trennung von i h m , war mir jebec^it baS^^erj »oD/ 
unb i * werbe i h n , (o lange i* lebe, n i e , nie öeri 
Jeffen. 3 * habe «feie g u t e a ) ienf* tn . In ihm 
obte 
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«6«r mt 6ctt einzigen vattttfli^tn, « e f n e t t 9Dfcn^ 
f(hen gekannt, unb »erbe iC^müid) wUbtv einen fofc 
c^en finben« 
€ t fprit^t wenig, unbvutt öflem, wo« ec tij 
mit einer fcltfitn eimplitität, t a § ec bewfefben 
2lufTefotfcentli(he jn benehmen ftfieint, fo ba? 
in SSerfuÄung gerdtfi, ju glauben, e« fev) lefi 
«nb nngenef)m, if)" nach5Waf)mcn. SOfan etÖlWt 
i^m einen Sßeifen un« boe^ fe()c feinen SOiann, mi 
€ r r . i i , ©anftmuth unb SSütb«. ©eine @efi4)t! 
Wlbung ifi ebel unb au«ä<i*nen5, fo wie fein 6t« 
<e 2luge bec ©pfegcl o c « &&tt unb h«llft S e n * 
fungäavt, ©ein ganje« üaff«rli<^e« bet ragen i; 
Im ijsii)m ©tabe notüriich unb f « i . € r fpri 
gränblid), mit 9)cacifica, tabn ba« ccinfle SJcatftf),.' 
HUb , wie icO f^on gefagt f)aU, mit «iner @c!af« 
fcnhcit, bi« SnterefT« »erfchafft unb bie 3[ufmetf»;j 
famtiit fluf fich ai<ht' ®«{n« 2(rt ft^) auäjabr 
cJen, bie bei jebem anbecn gejwangen fehcinen » ü 
fjat fo etwa« Eigen««, firflfttJoQc« anb Stii 
t ige«, bof feine Untcthaitung ungemein flnjieheri 
ccijcnb unb bekhcen* wie*, anfiängiich wirb mal 
tiefe« nicht gewahe, fo natficlich unb gewöhnü' 
fchetnt alle« j u fepn; aber ein längerer Umgang 
entbecft einem aQe Diefe SGolifommenheitcn, up.bi 
Je iftercc mon M ihm i | I , je mehr neue ^ugin» ' 
öen nimmt man an ifim wahr. <S« ifl eine Be» 
Sonnte Siegel btr ^6fT!chfeit, bog, wenn man wil 
einer i&amt frvlehtj mn bM immit mit e in« tu 
«iäs feifcrn «n& gemäflgum ©timmen i^uti mif^e, 
tveU biei bai 50?itt«J Jft. « « * öen ottergeröJhnlich» 
fien .0*fli4)f«' '^^'i?"9""8«" btn 21u«ötuct öec (Jhc» 
(r'Dleturtg unö €f)cfiir*t]äu geben. .^ecc © f a n « 
(Itain 6eobo*tet biefe« .^auptfiücf bec feinen fie* 
tiniavi '^emiiinlid), Sr^ditt ec eine tcaurige, i^m 
it'nängenchine !Rad)ticbt, fo beißt ec untüidführlid^ 
Me CIppeiV süfammen unb iie^t n a * bem gen|ler. 
^in 'anOetmal fa^ i * i&n in feinem ©ac ten , af&. 
er Pon einem feinec PfaccHnber wegen einer mi§« 
lid;:^n ® a * e um tüatf) gefcagt wucbe, mit einem 
@tVcfe, Den «c eben in bec Spanb ha t t e , gigureti 
in ben © a n b maxien. Sc f*ien nachjubenfen, 
ütib gab fllÄbonn bem 5»Janr.; feinen ©efcbeib. 
»einen Äicpcc hat er pöflig in feiner ©cipa l t j 
icine ©te l lung , fein © a n g , oUe feine Öeipcgun« 
om ftnb b,6ä)fi natÄcli* unb ungcjipungen, mt> 
ehn bo^ec gefAicft, ohne fünjllich j u fepn. 
le« ift an ihm SJatuc. (?« ifi eine Pon ben © e « 
fialten, vsn welchen man glauben foltie; fie tönm 
Hn alle Bewegungen annehmen, weil man nie eine 
unfchicfliche an ihnen fleht. 
© e i n e J!iebl{ng«befchÄftiguHg guc Srhofung un» 
si-jmi er iSIufc ha t , ift fein ©ar ten , bei bcffen 
^iiiinge unö ÄuUur bie ftmple Statur, bit überhaupt 
in allein fejne greunbin ifi , unö Deren warmee 
?ccunb t t Pon jeher wicbernm w a r , bie gührerirt 
snacht. SDa ijt n icht« gcWnflelte«, nicht« fcembe«, 
«inen bijacren ©efchthaci' »«tathenbe«. 2tu«(<Jn« 
Petci ifhfti. ? n I ^ « i i . & - bifche 
i i l ^ e ©ewichfe pn6«t man »enfg ^acin. SÖttf' 
@»f«4« 6 « iTlotHr (tnb in oöcm laBti, befolgt: 
®impli«ität, Einheit mit ^annichfal t isfe i t , (emot^ 
| e i t ) unb aSecÜinbung be« 3^«^en6 tnit iBei-gnüs 
S«n. Sffienn et feine ®d(le in feinem ©arten füf)rt, 
l^abe ich «h« of« fam h*"-'?"' m ® " ^ ' ' ^ t 
» t cä^ j l , ba« jiche ich auch nicht: mos «ber Des eii 
„niflcr göfieg« unb © a t t u n g h ' " S" Sanbe im gce|, 
^en foctfommt unb gebeiht, ba« f.nben © i e fo i ie tw 
»(ich in meinem ©arten beifamme«. 3(u« bem 
„anbern mach' ich mir sticht » i e l , " — IkSew 
§anpt hat bcv ?Kanu eine ganj eigne 2(rt, fein» 
®Ä|te ßitfjttnehmen i^nb ju bemirthen. € « ifl 
nicht« ©länjenbe« ober ^tacivdji^olle« in feinem 
fe, eble Einfalt hecrfd[)t,i5becai(, jober feine 
freiheit (oft jeben itach„tiKiÄjaeli8 untet fein »irfi 
ü the« 2>a(^. 3 " fewi«ni ' .^tubieriimmec h^"9eil 
»lete gröiere unö fleinereÄögge mitÄanarienüögelifi 
unb bahin filhtt et nur feine'greunöe. E« »J-b eft 
6eft«*t, «jeii er gefcöfchoftiid) unb ßoflfrei ifl. nb« 
n u r fit. flute «SJcnfchen. ©chmaufereien im $« 
«jfihnlichen © i n n e , © p i e ( ' u n b ©etäufch lieM 
w nicht, unb bennoch. ifl man (icbec bei ihn». «ß 
Ui jebem «noe tn , m t« j ioch fo briüent hn^yit 
«nö gcfdüt (ich. Einmal war ich mit meintai 
Sreunbe © t e i n g r ü b e t bei ihm^bo Segannen tvici 
nod;bcm wit. un« «m SJleujahr«tnorgen noch ii" 
<&efte baib früh e i n g ^ r o f i t b a « n e u e 3 ^ ' 
iugerufen hot ten , foigenbe« {leine ©efptdch: 
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S * . ^eu t e finb wit 6jn fcrUUn % 8 |n SJJf.' 
«hftJlif! 
© i e i n g t ü b e » ; . S * crfl ecnjtp«(Un., 
3,(h« 'f* ^""^ ecfon&ei«, bog dam Id 
Snidiidii bit Zi^e immer fchneller }u «er« 
gehen f^efnen, al« anberžwe. * SOlan l(f 
@aft mb boch toie ju J^aufe. 
© t . , 3 * f«ue m i * jebežmal, menn Ich nac|> 
SOii<haeli« foh tc , unb e« fommt mir » o r , ol$ 
toenn ich immec »ortheil^aftec hi«« etfchiwfi 
Ol« onbecÄWo. 
3 t h ' macht , meil m.«n (Ich immec me§e 
^(i folgen «Bienfchen ?ufammen n i m m t , «on 
^itenen man etma« erwartet, al« bei a n b e r n ; 
hit un« gleichgältig finb. Unb unter bie e » 
ftern gehört probf! @(an(ic5m. 
@ t . Stecht. SRan ifl ba focflf^ltlgtc In bec 
SBahl feiner 21u«brocfe, felbfi bti ©tojfe« an 
htn Unterrebungen, um feinem SinbtueE bltt;, 
Benber unb »ertheilhaftec ju machen. 
3 c h . 0 er Ift ein eöler, t)tniid)ti: S R a n n t 
welche offne ^Rienel 0{eb(fchfeit unb $relmi}<i 
thlgfeit liegt in feinem ©ejtchte, unb welche 
• ©cfunbheit flrahlt nn« bemfelben ^tmvl — 
Dbfchon .^err ©lanflröm in fremben Käufern 
(äefellfchflften befacht unb ?hei l on ihrer Scenbe 
n immt j fo geh' «r boch a i * t fo g e r n , nicht m i t 
bem sasohlbehagen in folche grc |e Sir<<i, *^ 
bi« ©eftflfc^flft«« ftintc gceunb« ge&t. iSauecti 
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jm JU ( « n a , fo W I E B ER i ^ t « h«äi'fh »iferbtilg: 
unb «ntfccnt (tc^ o^ne ®ctaufcf), F U C ^ t feine lin 
famfeit, in ber er in ®efeii[fd)aft feinen ©ehwefte" 
fo unabhängig lebt, unb wirft wieber 6 0 in @ti 
^ten burdj 3?athge6en jura ^e j ten feiner QDfarrfii 
"fter, unb 9Scnuf(ung aller SSerbcfrernngen, Einfifl 
fen unb gemochten neuern ^eobacttungen unb Sn 
teefungeii in bcr DcFonomie, ©ortcnfunfl unb be 
gad ;E ber g e m e i r t n Ä ^ i g e n SiSificnfcbaftcn, t) 
«r «or anbern Iic§t unb siel Äenntniff* boi<n 
ft^t. S e n n feiner ©runbfd^e einer I F I biefii 
®c i f l / .^erj unb SJBchlffanb onberer fo bauen, w 
feinen ® a r t e n , weil ®ot t wi l l , ba§ aÜen i?ien. 
fc()cn geholfen werbe, unb bog |te ALLE jur ' i i i iennk 
tilg bcr SBohrheit fommen. Unb wa« ®ot t wiK 
lai will biefer eble 'PreMger auch, unb fuiht J l 
ttscö jeinen Sraftcn ju bcfärbern. E r ifl bi: t?ot» 
follenben ©treitigfeiten ber ©chieb«ri(hter fsinjf 
QPfortfinber, unb feiten i^itt man in F E I N E M Sir(# 
fpicle etwa«, »on groben Etteffen. E r GC()' 'it Jii 
Cenjenigcn'perlonen, bic jebe Q5ro6e unb ^tiifung 
cm«hallen; bie un« bei näherer ©etonntfcbiift je 
l änge r , je beffel; gefallen; an benen w i r , J E länget 
tpir mit »hnen-umgehen, ftet« neue ®(t)6nhei.*88 
entbccfcn, immer mehr 9Jo(Itommcnhciten wabrnej» 
m e n , je genauer Witt ihren Chorafter crfWi 
fcden; bie un« immer mehr on ftch j ich?«' ""^ 
ia wtlften unfere Siebe, Suncigung «nb 'iinfiit^ 
Uchfeit, na«h bem JBethältniffe ihter SScüfemmeii« 
iltii 
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f)c(ftn, fmmer mehr junimmt. <Sv f»richt n t» , fe^ 
ten Wtt fernen ®ef(hAften, angelegcnheiten, Sleb|( 
ha&crelen unö Smpftnftungen, unö nu t ju öet p e w 
fon, welche fte interefpren. 21uf frohen Sebenagef 
tm§ i)ilt et «fei, unö feter » a t ftoh unö bcfanö 
fich tpohl , tet ju I h " ^ ^ " i " ' roucöe ei, fobalö 
« f e<n •SpMi Bettat. ©chcn tie 3ttt feinet © « • 
wilffontmung ifl h«äl<* unö jutraulich. „3c]^ 
„wünfchte 3 h « n töej'uch ,'* — bUi fagt 6el ®latf« 
flräm olel unö m e h t , ali alle« leete SiBottgeprän» 
ge anöerer , öie eine« wIllEommen h«iff«n «"ö im 
.^erjen anöerä öcn!en. SRach einer ®tunöe Unten 
haltung geh« man gemeiniglich in ten © a r t e n , 
»urch ein S i t u m c t , tpo ouf einem 'Sifche -^eurnale, 
«Sucher, Seitungen, ©lumen u. f. iv. jerflreut h«» 
umflehcn ober liegen. ®egen örei Uhc mirö ter 
•Jheetifch geöecft unö einige ©tunöen tarauf gegen 
Jibcnb 5ur grfcifchung ein 'ießer mit 9;)Je(oncnfcheiJ 
ben, Ob.ft, Äiifchen, ^Beeren, ober im SSintec 
Punfch, ©ifchofTf ©irfendhampagher, fen feine 
©chipefler meiflerllch brauet, gebracht, "S ie Ü3{ah(» 
jeiten finb mit ipenigen, gemeiniglich Pier ober fech« 
©chüffiln , aber auf toö fd)madi)aftefie jugerid)tet, 
beft'^t. S a n n ipirö eine Unterholtung über ge« 
weinnölige ©egcnftönbe ongefponncn, unö «ine 
Pfeife Sabaf geraucht, ©diad; gefpielt, ober 3?üffe, 
Äepfel jc. hetumgegeben. Punft jehcn Ußt me | . 
f«t et feinen ©aflen ihr €>*laf}immet o n , unö 
wünfchet ihnen «in« gut« 3?ftth«/ w«I<^«n «bec 
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feet ( te^ ' t» ' ^ t t m 3'nittiei; nc i j fo (ange auf, 
eUJßen al« |le teoüen, ba fi« ®'ei 
unb SBaffe«, «tU<h« ©ü«h« ^(auicc » « 
fleh finbem 
S i e (Shitnifc^e ©jJMthe h« ' « »oWommen 
« e , fennt ihren ©e i f l , unb fpticht fte mit ei 
Setligfeit utib Steinzeit, übet bie man ecflaun 
ei« wenn er ein gebohtner $hfi^ " '^re . 3 $ 
i e »on SSouetn, bie ihn prebigen gehört hott 
mir »erfichern (äffen, baß fte nimmetniehi: geglani 
^d t t en , baf in ihrer Sprache b a « gefagt reerbi 
H n n e , loa« ©ianjlrJm ihnen in feinen ^rcbig: 
faßte. 3<h fagte bic« bem ^ccrn 9iro6(l. „©i 
„ijt flac n)oh( möglich; antwortete e t , wenn mi 
„bie Ehfinifche Sprache oollfommen inne hat 
„|tch 5)Jtihe g icb t . " Unb nun folgte eine fntje 
£eDcebe ouf bie Ehfinifche S p r a y e unb bie Ehflen, 
»en benen er »ecftcSerte, bag »iele i h « Sprache 
voUfommen unb ganj gramm.atifalifch richtig fpcüe 
«hen. — Ginfl machte ich einen ?5cfuch auf bem 
fchönen ©ute Äof* bei meinem gwunbe © t e i n ; 
g e ü b e r . € « waren fc^on »tele ©djle »on SO«« 
l»anben unb 6 e n a # a t t e m 2(be( ba,;unb ^ t o b f l ©lan« 
p r Jm wutbe auch erwattef. S te ingtübet unb i$ 
tuarcn ihm btci SScrfle entgegen gegangen, o | nc ihn 
gu fchen, unb eben wicber ju ^augc angeftsmmc«, 
a(« wir ihn »om i&alfon »on weitem auf bec 
S t t a g e in einer (Jhaife bähet rodenb cc&ftcfte». 
SBSir giengen i | m f^jneU entgegen unb hewillfomm» 
ten 
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Jen if)n » w bet ^ n f a t t ^ . „SBo tmmt bhfet 
„SccmMing h « ? " « 6 « « « « b j i * bUm mfisisi» 
an, imm tt un« urtarmt« unb freunt>f*flft(ic§ 
lüfTete. e« war jmilf 1 % nnb bec 'Sif* [ 4 , 0 0 
gcbecft. SKU tt)el*em 3ln|lflnbe bec ebj« DOjann 
5)ie ©efeEfcftaft begcüfTet«, unb ra(t wel^ec ^oc^» 
a^tuns UHb Shcerbtetung .fetten unb S a m e n feil 
ne ISerbeudung ecmiebecten! ^Qec 2Uigen roacen 
auf ii^n gecichtet. «^ecc »on 9t e n n e n {a m p^ f 
machte if/m ben fchon »on bec ganjea «SefeOfchaft 
angenomtnenen Sßocfchlag > Slacfemittage n a ( | 
g ^ u c m « auf bi» @la«hä«« mitjafahten, befannt, 
gc fchien if;m n f * t recht wiflfommen ju'y feim, 
nahm ihn abec boch an . „«DJao UtM ® e | 
„feftfchoft »erbccben," fagte ec , inbem er ftt^ 
JU un« tpanbte. Unb je^t ivucben ttHc «u« btm 
©aale in« ©peifesimmec gibelen, n)o bie 2afU 
befe^t ftonb. 
Sc njeig mit jebettnan» »on beffen gac5 
fprechen, unb feiten barf man fiirchten, ihm b u t ^ 
fein ©cfpcdche Cangerocile ju machsn, ©eioefch^ne 
f]tegenbe unb natürliche ©prache macht, bag man 
ihm gerne unb mit Snterefpt jähret. "Uli SOfen» 
fchenfreunb nimmt ec an allen ©djicffaien eines 
SJenfchen heräfithen 2fntheiJ, *) @9 Piel aW mag* 
(i(^ 
*) 9^ath bem befanntent Homo fam, nihil hutn»< 
ni s mc ilieniun puco. 
n * 6ei|uemt ee n a * tn C inn i^a r t ber Tinttti^ 
unb fud)t 3(Be« ju »ecmcifcen roaž (^nen unnisciei 
««hm fepn, unb M e « ju t ^ u n , wo« fte btftiebtfieii, 
«freuen ebet ermuntern f ann , eJ)"* 3inf, 
tlÄtigfeit unb SSJahthoftigfelt ba« ?0itn6epe ju 
»ergeben. S t i)at fo wenig anmofung, bafi ihn 
jtbe ©fetiflleiftüng, jebe Änfwottung juwibcr ifl, 
weiche nicht ba« ©eprdge gdnjlicher greiwil l i i -at 
ott fich trägt, Sc »ermeibet mit ber äuffcrflcn C^e j 
•lifoteffe jebe« SBort unb jeben SJBinf, welc&cr ren 
©chein einet ^otberung hätte, pünftliche SKco,e(; 
«läfigfelt beobachtet et in feinem ^au«wefen eben 
fo wohl in feinen ?(mt«gefchäften, ju weichem Cnbe; 
«t fich mombe »orjunehmenbe Arbeit ouf ein fieine« 
Šebbelcben oufjeichnet, unb übet 3(üe« genou Jiouti 
«o l führt. at« einem gefegten unb etnfihaft ben» 
fenben 9)tann ift e«, ihm gat nicht behaglich, bie 
einmal angenommene unb wohieingetiehtete £eb.n«i 
weife ohne SRoth ju Änbetn. ©leichwohl if* « 
g u t e n , nü^lichen Sficuctungen jebet att geiucgeti, 
« n b , wenn e« in feinen ^täfteU fteht, fie ju un< 
terftüfecn behülfiich. ©einet frommen, hülfcetche» 
©chwcflet , bie feinem .^aufe »otft«ht,. »e i l ec 
felbft nicht »etheirothet ift, üb(cla§t ec bie '^rcube, 
«iiijclne f ranfe ju pflegen, unb nothbütftige Perfol 
ncn mit aUmofcn unb ?SSof)lti)aten ju unterfrü^cn j 
leibet e« aber fc(>lechterbing« nicl)t, bog fie »on ben 
Stauern etwa« a!« ein ©efchenf In bie ^ücfie 
annehme, fonbetn bejahlt alle«. SBon ben Sau»*; 
ern 
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tvn Siihti aitdifpUli witb er bah«r getitfi« unb fe< 
ehrt/ fo Wie « S^S'^" "i"** «ineni fanfj 
ten grnlle in feinen ®efprd*en mit ihnen 
©iefclbe eb(e ©efmnung, bic feinen .^anbiungcn 
gur Untcringe bient, athmen nutfe aüe feine ®rief». 
Die *tt bem reinftcn ©cutfcf) unb einem fd)5neB 
tndn.iiichen ©tple gefchrieben (tnb. Er wiU a b « 
nif^t bloS re0tfd)affcn fcbeinen, fonbern ti liebet 
jeirfUch fcV)n. 2JufricI)tigfeit, U«bcfa!i9*n!)cjt unb 
erhabene Sinfait ftnb bie ©runbäöge feine« (l^atuft 
urS, unb biefen S tempel tragen a u * aüc |'*rtftlt< 
(be Äuffdle oon ihm, UnalJtäfjiq (Irebt er nach 
tcr SSahrheit , bie er für ba« h^^hli« crfennt. 
Slic finb ihm feine eigenen 5}Jeinungen ju tf»euer, 
um (te nrti)t itnmer »bn neuem }« prüfen unö b « 
bfffern (Sinftcht nüfjuopfern:: 3 " o"«" Uwn Un» 
tcrnehmungen oerfdhrt er ohne gurd^t, ef)ne Jlcngff» 
lichfett, ohne 3lnmofung. Sßom .^erjcn fromm ift 
«r ben SSoruriheilcn in ber SUdigicn nidjt minbcc 
gram, al6 in jeber anbern SJBiifcnfchaft. 25a8 
macht ih« allen, bie ihn fennen, i)&d}^ ad)tung«i 
«nb »erehrunßJwcrth. STlur tucnige qjrcbiger glei^ 
eben ihm in biefem Stücfe . ®an,t fo wie er ifi, 
fenne i«h feinen unter allen, bie mir befannt ftnb, 
211« ©egcnbilb oon eicfcm burch ©eift unft 
S^Hi gleid) ehrwürbigen Sö^anne mag jum 95e« 
fd)[uf biefer Qirebigercharafterijlif noch ba« « h « ^ ' 
Jig« Oberhaupt bec eüangeüfchen ®{(jilid;f«it im 
J&ew 
.^«rsosthutti fifePanb öortcef«n. d « ifi biefe« b«t 
tjetftbrbenc ®eife(fäTfupcrinteH&etft ^ h r i f l i n n 
» S b - f e n j in SRfgn. ©tote afiec Uithciie unb cigs 
ticii aiefultafe öfter feinen dharafter laffe i * i^n, 
f i * felbfi oü«^ jmeien feiner ©riefe f^iibern, bie 
mit ein achtüng^merfhet 35}nnn »nitgetheüt h^t/ bet, 
feitbem an« ber fBüt gegangen ifl. SOlan ecfcnnt 
' ou« beftfelben mehr, al4 au« aOen hi|torif<f)en 3u« 
gen, bie: i * ben-gefecn «on ifym mittheilen ffnn* 
t e , ben hierac^if*«» ®fi(t iicS tOJanne«, ber a« 
bet © p i | e bcj'^gfeflänbifehen ©eiflltchtelt flanb, uttb 
bcffen ©teile-je^t bet mürbigi S a n f m e r t h be. 
fieibet. S c h w i l l , »h«^ bem. Urtheile be« £efer< 
»orsugreifen, » u f - n o * ei« Paar SSäorte über bie 
aSeranlaffung jcnet §5riefe fagen. © e t : gewefene 
fna(hmtttag«prebiget M . @u © c h o e l in Pet» 
nan war genöthiget/ ^i)tiii um jjffne eigne ©efunb» 
Ihcit wiebet h^äufleUen, theil« ju t ©efätberung bet-
tScncfung feinet frnnfen © a t t i n , eine Sltife 
Äutlanb in« ©atbetbab ju nia^en. Suf feinet 
©urchreifc in Sliga hatte et bct Silfettigfeit Wege» 
«ntetlaffen, bem flolgcn Obethaupte be« Spongeli» 
fchen SiDU« feine Aufwartung ju machen, unb 
fdjrieb bc«h9lb folgenben ©rief an Den ©eneralfai 
pcrintenben, ber, ob jener Unhfiflichftit höchlich 
erjürnt , ihm in einem eben nicht fehr hunicm«« 
imb becenten %mt antivsttete, «?it »vtitechi« f'^ * 
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0 t t e f bti ^paf iors © c ^ c e l ölt t e o 
© c t t e r f t i i ' © u p e e t n t e n l > e t t t e i T . 
j,^echi»öcbiöci; unft u*)o*aete?)tteE, 
„3nfon5ec« 4">'h5u»ecchccnbet-
„ • ^ j t r ©enetai« ©upcrintenbent! 
„ S « m ftö^en ©raße entriffen unb »on bet 
^fchroetflen Mmt^tit gencfen/ ergreife ich mit int 
„nigffem 2)anfe gegen ©ot t bie gebet , um g t » . 
j .^5»oeh»iirbeB bie fc^ulbigfle 3^achricht ^ iewn j a 
„ertheilen^. unb »on 3 ^ « ! " S^Sf" ^i<^ ^di •o&tttt 
„ücö gefinnten .^erjen bie theiiaehmenbilen SrnpftR» 
„bungen ju meinet ©cruhigung einjuärnben. 55ee 
j , i 4 t e ^ü{in9 mt ber för mich fo gefährliche ' Jag , 
sjba ti um mein Sehen * au(Tcrfit migiicö fluSfafi, unft 
„bi« ©ewoit bcr h<f''9ft«n ^'tämpfe mich bem lobe 
„fo nahe brachte f"bag roenige ^Ooffnutifl ä,u meinem 
„asieberauffornmen öbrig äu fei)n fehlen. £Der gefchicf^ 
„teffeJSrit jucfte fchon bie^chfclnj oaelnoch fo hcige 
„'Seflreben ber äßcinigen, m i * j a retten, war »ergei 
„bens, unb,nur bie crbarmenbe 23atechanb ©ptte«. Ponn« 
„te h i « f)üU»/ roo 5Kcnfchenhüife aug ju fet;n fchien, 
„Ewig fc9 fi« Dafür gepciefen, ewig mein ?e6eti 
„ihr jum Opfer bargebracht. — Diach beu gehoire* 
„nen fcfjweriicn Sufäüen bec Äranfheit mufie Ic^ 
5,auf anrothen meine« 31r}tc« bc8 55arberfchcn ©e« 
s.fanbBrunnenä jur ©tärfang bti ju fehr gefihwäch» 
3>Hn Körpers Riirf; btiimn. beffen o^ttvJchentUchet 
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*) €« gefchflh l>ie* 'einige dornte ft&^et, i 
glaube ju £nbe be« SÄasj anb Sfnfatige Ht 
„®e6trau* I n i * fo gcildcft f»at, bag <* nun 6«! 
„geheimen Äummec meine« Amte« wegen gefiillej 
„fehen, unb ndehflen« s" meiner geliebten Q)fni(u*ji 
'»f*«n ©emeinbe meine 9ti5cfceife antreten f.inn, 
„ S i e ©cwegurfache, warum ich mich » i n fcibigei] 
„biefen ©ommer auf »ierjehn 5«ge 'V beuciaubtej 
;otpar bie Äranfhcit meiner armen g r a u , b i e , wii 
j j S w . ^ochwürben befannt ift, fchon (ange oog 
„ m i r , ihrer heftigen gichtifchen Slnfäüe wi\ 
„ g e n , nach bem S&arberfchen ©abe gereifet war^ 
„»on wannen fie burch mich, abgehohlt unb nnchJ 
„ P c t n a u jui'ücfgebracht ju fct)n wönfchte, weil fte 
„bfe Siücfccife ohne mich nidjt antreten fönnte; 
„ 3 h r hat ber ©runnen nur fehr mittelmdflge ©ien^ 
„fte geiciftet, »ermuthüch, weil ba« Uebei' fchoit' 
„äu tief eingewurjelt war . SBieiteicht ober wiitb^S 
„iie ftch boch noch erträglicher befunben hobeti. 
„wenn fte nid)t wahrenb biefer Seit ben tief bei 
„genben ©chmerj gehabt hotte, Ihre wi5cbige 
„ter burch ben 2ob ju »alichren. 2(m zite« 
^Auguft entfdjlief biefe fromme ^ e r f o n , welche 
^burd) bie feltenflen Selben in jeber £hf'l^«"t"Sc"b 
„flotf gemocht, unb burch ben fchwerflen Äampf 
ägbeS ©lauben« ju jenen beffern geben bei ©oft 
„ u n b 
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,,«rt& 3«f« / «hrem ^cKanbc , öewÄhct etfunbttt 
„werben war. ©djwcr würbe «« m i r , ju cnt» 
„fcJjciben, ob ber SScr!u|t ber beften 93iUtter , ober 
„mein na^er 'Sob auf bie fo empfinbfame @ce(e, 
„meiner g iau me^r ßcwirft f>a6e. ©c^on fa^t 
„ich tiefilcn ivummcr «ctfinfen, unb nur 
„bie SIeltglon, blef« mächtige ©tü^e in ^rübfat 
„unb ©efohtcW,' fonnte fte unterftü^en, unb (ie 
„mir mtb ju meinem Srofie erhalten-.** » 
„aSerjeihen © i e , mein aSerchrung^würbigfrer, 
„bnf! ich Sh""» fö üiel von meinem jeithcrigen 
„SBiBcrwdctigfeittn erjähle. Ii gereidjt bem gc i s 
„benbcn jum grijten ^coj le , feine .flogen in bett 
„©chcoS eine« Srcunbe« auSfchüttcn ju fdnnen. 
„Unb weld) einen grogmüthigen, »ntcrlic^ gejtnn« 
„ten f ceunb, barf ich in Sh"«" »erehcen! — Ueber« 
„flüffige g roben jnhi» «<* M;»" ijima. 3 e | t 
eä mein gcö|lec Kummer , wie ich '«cht balb 
„ju meiner ©cmeine fomme, bie fchon feit einiget 
„Seit fo fehnlich ouf mich wartet. Sch fi^icEe 
„baher fchon ben äweiten ®);pce(fen nacft 3 i i g a , 
„ber mir 3tachricht bringen foll, oD mein guh«* 
„ m a n n , ben ich befleUt habe, fchon in diiga angei 
„fommen ifi, bamit ich, eh"* " '• '^ f** 
„tofibaren Orte wie Sviga ifl, aufhalten ju bürfen, 
„meine .^ücfceife wo möglich noch JU 2lnfange bet 
„fünftigen 2Bod)e antreten fann. © 0 fucg in; 
„beffon mein 2lufentha(t in Siiga fei)n wirb ; fb 
»h»lT« ich bp(h-bn« ©lücJ iu §9ben, Sh"«»' 
H O 
„ihtunestiffättfgfi«, pccfänlich mein« 3(ufroarmn| 
j,5u xf.ad)in, mb i^ncn mönMi* }« 6eacug<n, m% 
„w«iti)«n <Smpfinbung<n 6ct tieffien .Oo(t)a$funj 
„unb EcflcSenheit i«h 6i« «n '«fe»«« «"eii! 
»net ^oge r c E h a i t e . " 
Sinben, 
Uta 2 3 t m ©cptbr . fl?, @ t , 
€ w , J^o^ffötbet« 
gchecfnmdcc Sienet 
© . € . © ö ; c e i , 
S e n b e n t c n a u f b i t f e n S t i c f . 
(in gcäflec Ei l . ) 
S3c5(e5r«jücbfger ünb SBohtgelahttet 
^ e t e D i a c o n e l 
i ,3th ?ann mich niiht -genug iSBcr d m . SBohletj 
„Wörben SSen»egenh«it (bag i(ft fein hätterefi franjj« 
„{If^e« SB« t brauch«,*) wunbern, bafj ©i« in 3 | | . 
»rem ©riefe »cm yten bicfeö SKcnatžiD?. © t . f» 
» thun , aie hätteft © i e Degen m i ^ fein iKaffer be« 
»^ftiebt, unb oiS mätcn wir beibc noch bit b«t 
i,ftm, intimsten greunbe gegen einanber; ba 3h* 
„nen B U C H Sh»^ ®«»'(T«n f«Ä?e, bsß @te 
*) ©etmut^Itch impartir.fTscA. 
.. ^ Xtl 
Jülich OB © O t t ; 3hrei;..@etp('{n6|,.|it^^9j|ch.a»1 Wi^ 
^ 3 h " « ©eneral;!®upetintVn^«nteB unö «S.ifsljoffe, 
,^meld)tW ® Ü in 3h«m.9)ri.e | lcteity« c ß e g ^ r e s i 
5,liietf9feit unö ©e^orf^m .ftefchworcn f^abcn, in 
gllnfehung 3 h « c un?qöfid6 Ja i ^ e n * ) , ; 8 o t i r * e « 
,j9teifc unö ö«f<Sfc&cnet, anösrcr mit fictaicfcnett 
^,\Xviji^i<i)Him ijielfäUfg unb giiSöljih »ecfänbtgct 
.j^obcn. g Ö E fo unSefonnen f«5m @ie mith nicht 
, j a n , CaS ich 3 h " * n bnö an unö föc ftcft iibel neh< 
„jnJün unö juni Sßetßtechen anrechnen feilte, fcag©{e 
.jttach Äutlanb biedma! abgetelfet ( (nö , 3 h r e f ton! gel 
3,t»^'encj2h«fMu abzuholen.. 2l|€in,gl«i^tt)fe c« mi)t 
„überhaupt, jiicht äu olel fieieefen w ä r e , menn ©Ie 
„fchon ö o r h c r u n ö auch ^ | t bei einer fo weiten 
ajKeife auf etliche äSochen, **) ^Ichcä 3hrem geifüiche« 
„Obtthaupte / ©if4)otT« unb, @,eneral f ©upecinten* 
„beuten von ^^ecnau au« f^oti gcmelbet, unb fic^ 
äjbaju .beffen ^erlaubnig ou«flebet?n hat ten, olfo 
„ i ( t . . e « . »oli^nb«^ unoiirantwortlich; tag © i e 
„burch SKiga burchgejogen, nur ein ^ a a r ©chrtt» 
„ t e äu mir t hun , uno iitli; inönblich 3 h t e Öleifc 6e« 
uX\d^m^ auch m«fne ©tnehmigung boju fuchen bör« 
" f m j 
* ) -@ie -h« t f« in S l ß e n t ' d t t ä g S ß o c h c » 9 « " 
bttttcrt. • 
' * ) SBie^immet W wit W JüVet»blich Im 
9 e n Sieife ü l t e r e t n ? ' " 
pf«tt'; o6cr fof^eis t » f l ) « ' j e | t , n o * mit t 
„in, t>ai »otfge ?DJat)( get^an, Da @ie-«tft pnft fj 
„f tum auf btm Siucfmcge 6ri mit onfpracljefi." 
« S h « f*ioece t n n f h e i t , fo ^ » « i 
„h« Be6rad)t, ijabt fdjon tictl)ec t u e * Den 
„O&etpailoc © c i p i o *) etf.if)ven, üi iD' iPa^r t i 
„\5on ^er jcn 6e&aucct. 3 * möjle freilief) bann ef« 
j j ^p rann fei}n, wenn i * »erlangte, Dag ©ie mittel 
;,in biefer SJButh Der Sronfh«i« hatten reifen folldftj 
„ehe ©ie aitffer ©efa^r inären. ' 'übet barin fTc(l( 
j , 3 h " ©eleibigung meiner 2lmt«lPi5rbe, bag © i " 
„nidit eben^ fo gut mir , ol« bem .^«rrn Obcrpafli 
„©cipirt e r f l 3hre fernere Sronfheit berid)ten 1 
„fen u n b E ) e r n a c h fdbf! berid)tet, f'.d} be«t»egei 
„Ü6er '3§re lange 31btoefen§eit entfdjulbigt, unb f t 
„bei mir Sriauönig juin langem SSegbleiben au«gr, 
„fetten hätten. 2(iifferbem finb ©le fd)on, 3 h « n | ' 
„eigenen ®eftänbni(fe n a * , über ad)t , oien.ei 
„fd)on }el)en Sffiod)cn gefunb, unb hoben b o * no' 
„nicht e h « , al« nun, an 3 h r e Slücfccife gcbacbt.'' 
„©ie'entfchulbigcn jich {mar bamit , bog ©ie auf-
„anrofhen 3hre« 2tcjte« ad)t SSochen ju 3 h r e r »dUi» 
j,gctr ©täifung ba« Sorbcrbab brausen mülfen. ^ 
„2lQ«in auffecbem, Dag © l e hierpon fein mebiäintV, 
*3 €f Jtttib al« crfiet ^Jrebtgcr ber Seutfchwi ,Sit'^ 
«h« i« !pernß« unb war ein fiUtt/ Kd/tf"4'«ffw' 
8!« ®tiHf itx 1 7 5 9 ft«fb. 
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/ ( S c * S<«9ni§ 6et9t&ro(*t, ÖÄchte ii^ eot^, S ^ t 
^'i'mt hätte 3()ncn fo f«^r foüen am ^s r jen (legen, 
^,Bo6 @ie ett».i 2 bii 3 SBochen auf öie SCetftär; 
j,fun0 3 h r « Sraft« »«croanet hätten O^nn fo [an. 
y-ge ©lärfungeit nad) e'ncr Ärnntheit finÖ für fc((he 
^Dornehme tnüff.ge l'eut>' öie fonfi weitet ntd;tf ju 
gttjanf)<ibeai aber bei iStännetn in ^ h " " ! rotcbtigen 
j,2(mte foUte e« mit ^Jaulo heifen; 3 d j ochtc auch 
,mein fieben felbft n i * t ju theuer, auf bag ich ool< 
„lenbe meinen 2nuf mit Sreubcn. O roie weit 
,j(tnb S t» . Sßohl«hi^'i"i''''«n fl">n bem ©Inne 
„$ianll Spofl. ©efch. 20, 24 unb N B , ». 3 1 , 
jjcntfctnt! S i e fc^Sne i»arnic Witterung unb ftl* 
„fdje £uft gegen Enbe 5« i i i «"b im auguil , hätte 
„»ieüeid)t eben fo gut «nb nod). b.tYec Sro . SBohi« 
»ehcioöfben auf Z^ttt 3?ücfccife nad) ¥»ecnau j!äc# 
„Fen Mnnen. wenn Shnen ihr roidiclges Zmt 
„bie 3h"«n ouf 5hi ; ©etoiffen gebuncene ©eeifctge 
„für t ie pernaucc recht öm .^etjcn gelegen hätte. 
„3d) meig jwar , toorauf ©ie (ich insgeheim »li^eti, 
„nomlid» ouf bie Anmaßung b l o S bti 'JJernau.? 
„fchen 3}Jagi(Irat« im ganjen ganDt, ja oietteicöt itj 
„ber ganäcn Shri | ienhei t , bag betfelbe in ber S i S ; 
„pofition über feiner Qiccbigcr Ceben un» S5inbe(, 
„(ich iu ra ecclefiaftica & ep iacopa l i a a r r o g i r e a 
»Witt, JDa bie« ober nocö gar nicht bi^h'c go 
»Huer gtcichtlic^en (gcärtcrung nur auf« Sopct 
„gebracht, .(fonbern jc^t ecfl roiber aöeä 2>enferj 
««nb SSetranthm rege gemach to i e i t oen i f l ec tnp 
Petr i tthfll- ?r. ^tH J& («hi«-
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j,f4ie6<n Worten, wie f^Abm @le 6 inn auf ein 
„*€« g a n t o m e , ( b e n n bai ifl e« wenigflen« 
„ n o * — ) fo fefl bauen Hnnen ? — 3 * m 
„tt fragen; i ) SBer @ie otbinitt habe? 
„ P e m a u f 4 e Äonfiflotium, ober SBffariu« bti ®tt^ 
„ra( '@upecintenben(en e x commiiTo be« (aif( 
»W(hen Oberfonfiflotii in Stiga, . ^ e r r affeffor pr imai 
„ U S S i n g e l f t d b t ? — 2 ) SSem fie 3h« 
„$rieflereib gefchworcn ? btm pernauifchen "SS^ 
„giflrate obet Äonfiilotio, obet 3 h « « » S&ifcho 
„unb ©enetalfuperintenbenten'^ ^ a S e n © i e bi 
„fem nicht bei bet Öetheuerung; fowahr 3 h n 
„ ® o t t bei Eelb unb © e e t e helfen foOe, Shterbiet 
„feit unb ©ehctfam verfprochen? — Unb n f l 
„fod benn ber © e h o t f a m © t a u finben, ba © 
„ a d e « , wa« S h " « » beliebt, x)or 3 ^ « " Äcpf «h 
„unb ben ®eneraI '©uperintenb(nteD nicht ein 
„fp Piet würbigcn, ihm bowon tTla^richt ju 
„ b e n ? — ©i« werben auch wohl P o t w e n b e n ; 
„wÄte ja nicht« P e c f d u m t , ©ie {^ittm aüe« 
äo^Oetcn Obecpaflot ©cipio übertragen, bet <« a n | 
^will ig unb gern oerwoltct hätte. M e i n i ) Ift 
^e« f4)on überhaupt u n p e r f c h d m t , baß © ^ 
„ S h " " Oberpaflor fo l ange mit 3 h " " arbeite? 
„beldfliget, ba becfelbe boch feine »olle Arbeit in 
«feinet eignen ©phdte ha t . 2 ) © inb © i e , ui^' 
s,nicht bet J&crt Obetpaflct, Jum D i a c o n o »otit|t 
2 ,« in 3 « " e t i«rne f««"« fieftlon. 3 ) ^ a t 3 |P 
j^nen vitütidit btt J^nt, (welche« idi jeboch mit 
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^^ olfet Jj)oc6achiung für ben .^errn OberpafTor Witt 
''geiagt haben,) im Prebigen ein etn>a« gräiJere« 
"unb wenigilen« beliebtere« Talent gegeben. 5>ie« 
"o&er »ergraben ©ie ja olfo. SBenn ich ol« P o t 
^^ fjtir in ©orpot*) hätte jwälf SBochen »erreifen, 
„nnb anbete,für mich prebigen laffen follen; fe J)iti 
„te icJ) gegloubt, ba§ mir Gimmel unb Scbe auf 
l^bemJpalfe liegen.**) S w . Sffiohlthrwütben ftnb 
*) S e r ®eneral f ©uperintenbcnt £ c n j nat, 
ehe er ju biefer SSürbe nach Miga berufen mu 
ie, »iele 5ahre £(bcrpaflor in ©orpat gereefen,' 
»eiche« a m t fchon fett »telen Sahren fein ©ohn 
bcfleitet. 
**) glaube e« auch t benn ber Sftann iparb bte 
«prebigen« nie überbrögig, unb reenn er ptcbij» 
t e , fonnte er nicht in« öufhbren fommen. e c 
ihSrte fidd felbfi gern, ungeachtet feine SJcrfamm« 
lungen wegen ber Sänge anb ©eicbttgfeit feinet 
SJortrüge immer lect learen. Stfeeircn pttt 
t igte er »olle arcct ©tunbcn, €mfl n>at er in 
SXcoalf unb mürbe au« .^Sfltcbfeit cingelaben, 
eine ©afiprebtgt ju halte«- überroanb fich 
tieJmal unb prcbigte nicht lÄnger al« eine ®tun* 
be. ©er »erflorbene i)Jaflor © e b a « e r fagtc 
if)m etnia« «Berbinfcltchc« «nb erfp^hntc auch bet 
Äürje fetner qjrebiat. „5fi e« reaht, fragte 
„ ? c n j , baMch fi'fi «evrebißet habe? e p , fp 
» 
» 4 l 3»5r circa (m Amte, S t e i n e t ntan 
„5n«ir«n, fft s i e 6ir.rten Seit gethan; fo ^ 
„6en @ie «jobl 50 wal anbere für ficb prebigi 
»[flfTeri; ba ii') gemi§ üetft*ecn fann, bag i « h J 
» b e n 20 3 a h r e n , njorin ici) ba« Amt b e « @ ( 
»f te« gefiit)r4, f aum 26 mai mtr6« anbete t 
i et) h'i6«" pcectgen laJT n " 
„ 3 c 6 fomme nun auf anöere ünftliflMUit 
„lüoöei ©le mein SSerhÄltnig gegen f i * , tmb-I 
,mir bo*obrigfeitläd> fonfenrte JSäörbe. fet)r 
^ben ÄUiten gefegt ^a i^n unb notfe fe|en. i ) 
»oUe 3 f ) r e ©riefe Botl t)en f r e u n b f * 
»f i i r mich, unb Ict) h<«§« immer S t « « 
, j©ie ftnb bct «injige, ber ftch biefe Freiheit j | 
„au fn immt , unter aQen ben lo^f tijcili pväb 
„theil« P a ß o r i b u s , mvon tit aücrmeifien 
.j(»lc>y 2 8 , 30 S a h t e länger a!« @ie im Siaitt 
fit' 
•4 
,Mttt ich « t t fcarfibet etn fchtiftltuVö 'S:?f\m 
„nim aus, BaS ich toticigen fann, tsf..'. itwii 
,,ftch ober mein lange« «prebigen beflagt!"'—^it 
anbftraftl fSateii tlira eirtt^ ge ^-reunbc 5c«H> 
, SJorflelluns^!'. € r antroortete ihnen: 1? 
„ e t ö Ungläcf för mich, baf tcS bie @abetit 
. ..Äfitje nicht ^abe. ©icfe« gtsfe Xalctit N 
„ntir ber .fsecr titcht ser l iehes." — 
bic<J nicht fnlicf)i J)emuth K^r, fo wilrc'l« 
tBünfchcn, Wi alle gaalbaber «nb «rftfcb«'' 
es fo »oa ftch bnüm raJcbten, 
j,5em«rcß.v 3 ^ " « < S 3 n n e r nennen f!« wft^ 
^100^1/ «6er n<d)t i^ren Sfrennb, mnn fie auch 
^jmanjig 3ahre mit mir bef«n>ie, a m i * "tDohi 
^ ^ r u b e r genannt h a b e n . 3 e h nenne fie n?cl)| 
^^"reunöe, u n 6 manchen a l ten QJctJbfi anctj wchC 
, i i a r © t u ^ ^ r . aber feines u n t e r g e h t R*«» mit^ 
j,5arauf anfterä ali fernen föönner ja nenn ri. Sch 
j^P'U- ein etli({)e JC) jahrtger ']>reaiqer, $>ifbfi V''Ö 
^Dbc'pailor, ßud) Sionfiilorii ^ifffTcr; ober id) h*» 
'^bc e« mid) nie u n f e r f i a n ^ f n , einen einjig-n 
g&ititmli 0ui>errnftnP'-«ten löfber Uiünblid) nr<5 
afchrtftti't) me 'mn '^c<anb p nennen 2) 3? n< 
,tien ®ro Sohiefertrheften micfr im ganjen je^i« 
„gen t&tiefe md>t; C!w SJIagnificcnce, ba miif 
„bod) bie meißcn 2lblicbfn , unb untec biefen felbfl 
„auch £an6rÄ the , bieten ^itcl geben, wie id) leicht 
„mit ©tiefen beiöeifen fjnnic. 3 e h ^"b* W** 
„nigrtcn? meinen »origen © e n e r a l ©uperinteneetl* 
^ t t n webet mönblid) nod) fd)tlftlich anber« genannt. 
a5) ißfanenS5;e mid i ht ie "gac einmal <lro. ^odjehrl 
,roi\cben. @o heißt fdien ein jeber P r a e p o f i t u s , 
«wenn fein cbec oud) ein anberer $ a f l o r an ihtt ' 
»fchcc;bt. 4) iii ift fdjon tt>iberb«n SlSohlfta'nb unb 
j)i>ie Etiqufttf, bag cin^fifloc j u feir.fm © e n e r o l @u« 
»petintcn enten bioS mit bem t r a g e n , o h « « 93JauteC, 
»5« ifim f o m n t . 24U«in id) rong bog (S10. a B e h ' * ' 
»ebrroüc<>cn g-ir ßhm bc(;V^, ohne 5'>anf«l unb 
»tfaqcn ju mir g?fo'.r.:nen pnö , gera^ll 0I6 »cnt i 
*^ i e JU einem ©ehKftec obK gcTgaeiber fämen, b« 
^ I I 8 — 
j j t e * aüe PtjBfle fegar mttj» mit Sßan te l ' 
„Äragen 6efu*en, I c ^ oud) felfcfl ootmal« nie , | 
„bet« ju ttieinetn ©etieral < © u p e c i n t e t t b e n t c n ^ 
„fomitien 6in. Unm£g[icf) t f i t , bafi ein foitf} | , 
„fcittct «Slann nid)t toiffen fodte, bag bie« IDIJI^J 
„allen 2Bohi(lanb unb Stiquette mdce; e« f^eiat 
j , a6e r , @ie njcüen e« mir recht reit Steig seig^j^ 
„bag ©ie mit mir fo ganj f a m i l i ä r , o^ne bic 
„gehüf)m\bt Sf)rer6ietigfeit, fo © l e boch %tt^ 
„©ifdicffe gefdHBoten haben, umgehen lüoUten t p 
„bürften. Unb ba« thut ein junger S la !öt^^ 
3B<nicht einmal eigentlicher ^aflor,) ber taum IJJ' 
„ 3 a h r im Zimte gemefen. 211« ^f)tem & 6 ni( 
„unb S B o h l t h ä t e r habe ich mich bi«her Ju 
„timiren getrautet , unb l a g unb Stacht mich 
„müh«f, ©te »on bei; Pfarre ju <£rme« *) mlii 
*) 35a|ter © c h o e l hatte ben einfttmmigen 
ber gingepfartten, b. h- ber Slfclichen, iü^. 
£etflattb Uegcitben iJtrchfptel« (Jrrae« augen^F 
mcti. 2Beil er aber nachher erfuhr,- ba^ ei 
weniger einträgliche« S I R A T mx, al« er ftch W 
gefteüt hä t te , unb feine grau nicht gern m. 
^maa iseggteitg, fo nahm et fein 5JEI'fprecft» 
jutficf, (benn e« rear ja fein gSttltcper JSisf-; 
jinb feine ©inner unb greunbe gaben ficb DL 
SÄühe, bte ©ache ri'icfgängtg ju machen, 
Sftang, unb er erhielt nachher eine» anberiB# 
• I 
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^ic i juma*««, tttUwohl 0 J e t u f * o6<ge0 SCetföhr«« 
„gegen mid) ( l * fe^t un6anr6ac beioelfen; nbec ta« 
„5a6e j * nie inUnbicet, eine familiüte Swunbf^aft 
„mit 3hn«n J" « " i * t e n . 3 c f> nenne gewig feinen 
„einjigen / ber nur e t r o a « l)H)n ift al« i * , j . 
,Bie beiben geheimen «Rdth« im ©eneral; ®eu»er« 
„neroent, ben .^errn 5>räfibenten » c n U n g e r n 
„im ^ofgetichte/ je meinen greunb , fonbern gebe 
„ihnen blo« ben ihnen fompetirenbc« 5 i teL 3 ( h 
„meig auch nicht» wo bie gcoge Sreunbfchaft jwl» 
„l'cijen uns hetfommen foH, ba i * @ie etwa »ler« 
„mal h'ee i» SÜfl« auf einige ©tunbcn gcfprochen 
„habe. @D gefchwinbe geht« - mit ber folibett 
»Sceunbfdjaft nidjt, f o n b e r l i c h , w e n n b i * 
„ ^ a r t h e i e n fo w e i t » o n e i n a n b e r a S f l e * 
„ h e n . 3ci) acfcte wahrlich tle Sucialien nicttt »iel. 
„ ( ? ) SSä<nn id^ aber merfe, ba§ jemanb recht 
„mit Jfleig mir ba« entjiehen w i l l , wa« mir »on 
„!Hechtewegen gebühret, fo mug betfelbe mir e« 
„nicht verßenfen, wenn ich ihn ouf feine Q|>(li<ht 
„jucücfe führe." *) 
gen Stuf in ein eintrügli^ere« «Pfarramt, be« et 
auch annahm «nb behielt, bahin ihm auch fei* 
ne ^ a u gern folgte unb folgen m u f t e , benn 
b«« war ein göttlicher Stuf! — 
*) ©er »erworbene fienj machte gern be» ®ro?eit 
ben ^of. S e t bamaU noch lebenbe ©eneral* 
» 
• «-S^üm « e f a * aaf 'S^ r se feat « a * ' P e i 
^•niu m S i t t e i * mir biemal » O Ü / g ; n t * t 
„ O B f* etwa nod) FO bäte auf @ie märe , bn§ 1*^ 
„ e i e nicht »or I'u>>en fehen fär-ntä. 35a beirchr«^ 
,>tnich ©Ott bafür, fonbern au« folgenben Urfadjen;, 
» i ) 2 5 Ü C B C R ® t e b o * nur lommen, f.* tüiit % 
bren» 
® 9 U » e r n e r ®r«f 6 . « t o t s i t e tu Ä i g a ' W ! « ? ! ) « ? 
th« feines Biebern, berben !tonel ttsegerlem feilt 
Sen, unb gieng auf einem jtemitch »ertrat i i« 5 i 4 
mit ihm u m , fo b«f be: ©eneral ©uKtiü^ert* 
ten t auch ju ieber ©tunbe unangemelbet J U ih«f 
fomraett butfte. €tti|l an einem ?8ottttittaai 
t r a t er auch in fein Äabinet , al« ber Äatnmew 
biencr bem ©rafcn eben ben £ 5 R B E T I B E ^ het^ 
S l n b r e a « umhängt, unb- ber. ®raf jaft m 
im S^piegel ftonb. (£r ftfSjt bürch B E N ' - P I T V 
ge l , bag hinter ihm bic Shu t geStfiiet icixi, 
« N B ber A L T E feine'Sveoereiijen macht, T U ' « 
ihm burch Jen ©ptegci, ohne feine ©tellung $ 
öcrär.bent, erwicberf. S2luf cinmahi t er (i$ 
folgeiibermafcn » O N ihm angerebit. „Slbcr 3^; 
J.RO Erlauchten, wirb biefer"^tern (mit im 
„'^iiitjinsit ß«F 'bfr,C>tii?&-beutenb,) ouch ein« 
.. , . n ! 2 L im ^ tmmcl glinäeur" — „ i r * f^ntcig ec 
„ | ? * A , aller ?Rarr", »erfeft.te B r o w n e , , , ® 0 ( 
„ S ö , © t a i t im .«jimmel glänjen!." — 2 ) 0 , 
25 0 ; tsttc ein aitgcnjfihnte^glicEssSrtchen Je« al« 
fen @iafen, »ieifetd^t, er et» '@(^ottä trÄ| . 
Ä Ü « bem gKjUfcheti to do. ' , JI 
X A I ^ 
.^Srense»» unb ba« finb 0 w boibml^tü^ nid)U 
j , 2 ) könnten ® i e mid^ babur* aufbringen, ba| 
M in .§16« gerat hm, unb ^f)nm «troaä fagetj 
^fännte, bai mit unb Sh"«" unangenehm mare, 
. - S * 6fn ein»3ienftb, unb fliehe gern bi« ©ele» 
,>genheit/ m i * äu ärgern, »eiche« meinem ,Ä,5r« 
„per unb ^ebeti fchäoiich ifl. 3) ©inb ©te ohne 
,,'.ni* nach ^uclanb hingeceigt, fo fänncn ©ie 
_,a».ch. «hne->-4nl(h iurütfrclfen. J^aben ©ie j a - n o * 
jCtroaSju ^^vet Entfchuiftigung ju fagen; fo mo» 
jigen © i e . es »on $ternou au« fctrtftli* thun, abcs 
„mit oder *OJdftgEeit unb S5cfcJ)«ibcnhett, benn-fonfl 
j^llogen ©ie tvahei'^h bem gaif« bet* ©oben au«, 
<>^'A gcöad)!« ©ie fchon ii^t leegen bet 2inomaiie 
i ,3t!«e Sleife jur Sercntreormng ju jiehen. žibžs 
„weil id} ©ie toc^ noch l i ebe- fo mag e« für bie« 
afeö SRahi n*<& fein SVemenbcn bnb«! haben. 
„2^us &i£je id) in« künftige um mehr »ufmer«* 
„famfeit unb «Seobachtung ,3hcet $>fltchJ, ^amJt 
»ich n o * fetset wie bisher fe^n fänne" 




C . S ) . £ e i » j . 
© 0 «Jeit bn elfte SStlef. © e t jtpcite (fl eilt 
ni<ht minbet fou6tte«,Sotument tm öet benfung«« 
a i t 
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«tt bei S lannc« , 6et feine 2Bürbe fo ttefff* ju 6«, 
Raupten wußte , und liefert einen e6en fo beutlidn|, 
un6 reichhaltigen Sei t rag jU Oer Charoftcriiltf tefie(, 
6 en , befonbcra in ^injlcht feiner politifchen, thcolor 
gifchen unb litttracifcften Ue6erjcugund,en. She 
ihn felbft einrücfe, ftnbe ich jum beffern SOeriMad, 
nig beffelben fi5r ndth ig , erft einige hi|lotiW)« % 
löuterungen oorouÄjufchicfen. 
3 n ben ^ah tcn 1786 bi« 1788 brohete ein hop 
ter ©chlag bem Spangelifthen 3ion in gieftanb. 
Sefuitcn, welche bamal« ihr SSefen in ällohilo» 
g a r a rg trieben, unb pcn ©eclin au« toeit ui)| 
breit ju riechen feijn foHten, hott«« Ü4 auch in 
9)etcrg6urg einjuniiten gewußt, unb begannen ihres 
(£infln§ oügemoch o u * l"cf)on bei Jpofe ju äufTenj, 
JRoch 0ieoal (am ein gewiffer ©rof oon © c h ä nai i^ 
unter bem 9^amen 'Pater Ä o r l , ber einige 3?uffu 
fche Orben t rug , in Mepoi ein ©efhou« errichtete, 
«nb ffitmlichen Äatholif*en ®otte«bicnft in bicfic 
Suthecifchen ©tabt ju holten fleh untetfieng, welcd« 
feit 200 Sohren noch nie bafelbfl jn fehen gcwefen 
w a r . 5)er Satholici«mu« , ber in jener perioöe 
nod) ben legten Söcrfud) mad)te, fein .^oupt auf« 
neue ju erheben, fpufte bomal« aud) in Sief un» 
(Ehftionb, fowohl in bep ©tdb ten , ol« auf bem £an» 
lt. 5)ian fahe mehrere 93;ändje im l'onbe herumjiei 
Ihen, unb tonnte in Stiga unb SHevol »IHeffe lefen l)it 
ren. 6 « t)ie% fcgar, bog ein neuer ^otechiimu« if 
t en proteftontifchen ©chulen eingeführt werben folU«' 
ttt 
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S « in @f. ^e tc t«6urg gtfchmiefcet töotfcm f«i un& 
^efuiten ju aScrfoffctn habe, S i e SRe^tgldubigen 
fingen an ju jittecn; unb ben llmflurj be« intun mt 
nen Cutherthum« ju formten. ©chDarfjgidabige 
®eifiticf)e roacen am meifien (>ange unb lifecten ob 
tiefet bäfen @etüchte, bie fie um« ©ceb ju bcin; 
gen btohten. ^ni^effen wat e« bamit n a * nicbt fo 
gefdhtlich, unb bie @ a * e roucbe fchümmer gemacfct, 
O l « fie ttJitüicl) TOOf. S " öiefer @cbcecfen«noth 
fjfjtitb oucS) bet «etfiocftene Dbetpafiot © c l p i o in 
Q3etnau an ben ©fnetaiSupetintenbenten S e n j 
n a * SÜiga, etFunbigte f i* bet biefem Obethaupte bec 
Hangen ©eelenhicten n a * bet bto^enbe« unb immer 
nähet einjubcechen fcheinenben @efahr, unb erhielt 
«mf feinen ©rief folgenbe 3tntn>eu »on ih«" J 
„ .^o*mohleht»ilrbiger , .^oÄgeiahrtee ^^ei^c 
Obetpaflor, feh» lieber unb theurerSceunbl" 
„E« ffl mit ber Einführung be« neuen SRot» 
„mal l a t e* i«mu« , fo voOet 9iSmif(i;fatholif*en 
„unB 3efuttlf*en ©tocfen ifl , gemif fein SRahr* 
„(ein, fonbern eine fo ecnfihafte Sache unb ein 
„un« fo gefahrlich broheube« Ungewilter gemefen, baf 
„ich f<hon über ein h«l6e« 3 a h r baröber leib gt« 
„trogen, gcfeufjet, geflehet, unb bem .Raupte feiner 
„Sirclje bie S a * e ganj nahe an« ^ e c j gelegt h''t>e. 
„ f i n n t e unb i»oüte ich En) . .§oghn)ohlch''"''^rben 
«tie ganje ©efchichte baoon wmflänblich f(ht««ben; 
Jt »Art» Ich « in 'Such wn t\nm Jtfpl^abet f<6wt8m' 
äjittüffen, H!Tb In ^ ^ a h r e tamlf nicbt- fccilq mt^ 
jjben. ® o rdme 5oju Seit unö ?Kufe. ©etuf t 
s,un6 ©cJsdchtniS h « ? — ©Ott f c h ^ n ? « n>*t 
i ,b«f)et; © n a f c e , nur feie ;^ouptfacf)e fo fenjentrlm' 
g,5i)"«n uttterlcgtn ju fännen, tag ©ie 5a«rn, 
»nicht einen »oQrtdnMgen, boch bcntlichen ©«grtft 
3i,6cfomnien, unb bem gema« mit ©lau&en, ©ettjji' 
j ,unb Sachen helfm m J g m , ba« Ungiüc!, fo unW 
„reit proteflantifchen Äircfce brohfe, unb nun 
„ ju »etsiehm fcJie'nt, »6Uig ab^unjenben. 
,j?nac()bem ber unfcfige S^Cui'fforöcn onfgch« 
„ben »or ten finb fi« einem oldfopfiigen ©tathjj 
„gleich geworben, bem man ^ 6 Ä5pfe abh«Ui 
„bem ober Jo unb mehr s^Äpfe iciei^er nochipo^-
„fen, ©ie haben burch taul"en(> Ittttge Äun(!grif|| 
a,fl<h unter Me prot-(ianten ^emifdit anb 5a 1 ^ 
,j©(ft au«5ubreiten g^fudji © i e haben ocbentW 
jjCJie geheime ^chrfianben mit ihren ©leebern c;ch«lt 
j j t c n , unb pe in ben ^Jlagimen untertidifet ipi* 
jjfte bie po ' e t l on t cn betrögen, »erfahre" un> 
j,mit bem P a p i s m o imoermetft anflecfen tänntetit 
3,©te haften bieftn @d)ültrn orbcntltd^ bie ©ogtti«*' 
3,tif ber 2Mtheraner beggcbradit 3 a '•ec hcAttt 
jjfie i^ ch fffi-nil'ch befenncn mitffen, fich barauf ifl 
„PtPteflanttfdjen Sonfiiloriid cyaminiren iaffe«/ 
jjfinb wchi btflanben, unb fo ju gutherifthcti prc« 
„bigiirn-orblnirt unb intcebucirt tPorben, ©olch«« 
»jWiaefKten Sefaiten föS «S In C«m fonfl fe orth«» 
6B)t«8 
„(anO doe 'Wcast s«&en, Oi< im £uth«if*en tÖJlnj« 
„f}«io fleh«», ""Ö füt ^tetefiflntifdpe g>reö(ger ge^ 
„holten werben. ©efonbec« hat fich h'"«nn«n bit 
„famjfe . @ t « r E , j«^t .^ofpreblger tn ® o t h a , ' > 
„ausgejctchnet. E r foH f*ott in feiner 3a9«"b in 
^,ben Sefuiten * ©djulen ihre ©tunöfd^t eingefogen 
„haben, žttathher h'<'t « «6 feinem Sntcreffj coa« 
„ r e a a b l e , etft in 'Pacržbiirg ein ginheriichep. 
s,.®eiftlid)er j a »erben. 33o.i ^ert würbe «r al« Su» 
„thedfch« ^rofeffar T h e u l o g i a e uüb ©djlclhcf;; 
„pcebiger nach i^änigiberg biv^{m^ unb wollte bot« 
„ben ganjm N e o l o g i s m u r o einft^hien. S i e onho* 
„boren Theologen bofelbit wibecfeijten fic^ ihm, unö 
„brachten e« bahin , 6a§ er felbfl reflgniren mupte, 
» € r wuftc e« aber bahin ju bringen, baß er wie;: 
, / c r nad) ®otha jum Suthccifchen Jpofprsfcigec beru« 
„fen würbe, wo er nod; i«^t ficht. (?) Sicfec 
j,^eud)lcr foU nun wJtElid» t>it 'J)apifiitd)e '5onfuc 
„unö 'Piifftentjeihe (einige fagen fogar jwcimol) 
„erhalten haben, tSlan fängt ber 'Patriacd) oec 
„iUcoiogen, bet ©erlinifche S c i e b t i c h S n i c o l o . ! 
(utw 
*) See ^oü f t f to t tÄ l ra fh S t . 3 f l h « n » SCuguH 
@ t « r f jjl nie in ®ofh« «ewefen. € r bcfanö 
fich bamat« unb lebt noch je^t f» JDsrmlla&t. 
5Don Äinig^lcrg gieng er nach 5Kttau/ « i tb s«it 
H erhielt tt ben S u f tuwh SatmgftJt . 
/ t m s e a ^ t e t «r fon|l no<6 «de Mne @Mfnfan«(i*^* 
„S tc thömct bztbtUH,) fclbfl In Mefcm © t u c f c an,.,, 
„me Augen ju 6ffnen, unb häufig lüiöef Bie Äunfl».-, • 
„griffe 6er Srjefuttcn unb $)apiflen, roomit fte fic^ 
„In unfer« Älrcfte elnfcbleicben, ju betlamiren.} 
„ie f)Cit juecfl In feiner 3lelfe6ef<hcel6ung »ielef. 
»©Ireicbe berfelben, fo er gehört ober gefe^e 
„entberft. S in gerne fen ec Prefeffor P h i t 
, / S o p h i a e , @ a c p e , (ber auch mol)! ein f)m 
„eber Sefult fei^ n m a g , ) »cö te fie fn einer befoi 
„bccn ©(brift wibec S ß l c o l a f In © d ^ u ^ ne^ 
„ m e n . ^ I c r fctrieb nun i n i c o l a i in ein P a 
„Afohftbetcn ungefÄ^t eine auSführfi*e SSibcrli 
„ g u n g , toorin man übn bie «Progreffen , fo bfifj 
„SrJefulten fcbon gemacht unb noch machen, erf] 
„nen mug. Auc^ In ben neueflen A c t i s h i s t o r 
„ e c c l e s , n o s t r i t e m p o r t s liefet man h'^roo« 
„fchrecüiche 2»ota. ©cEannt ifl«, bag biefer Itlrt 
„Cifl ganj unerfchäpflicbe Orben fowohl »om mu^ 
„florOenen ^5n ig in P re uge n , al« auch bcfonbec«-^ 
„pon unfccer ^!cnacchin, in SSeig t Slugfanb, bei. 
„fonber« in SOJehilo» u . f. re. öffentlich aufgeij 
„nommen werben, ^ i e c fchlichen ftch bie S;je» 
„fuiten balö au« ihren Pflanjfläbten nach Peter«» 
„bürg in bie tiornehmflen . jünger , unb mad)ten 
„ftch endlich fo btliibt, bag ein £uth«rifcher &ä(tf 
„iidtet poc einem hö'i>en 3^1)« h i e th« fcbricbj 
„9 lom felbfi Unm nie fo eifcfge SSerehter bi«. 
„ P a b f l t h u m l hoben, al« ^fet in 9>ctec«bHCg v>i» 
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„ten. 2fn|TerorbentK* rühmten fte 6|c Mmtt 
'^,<]Rorraolfd)u(eM, fit fdjon von bet ecrfocn staiizf 
„tin I Äönigin ®flr«a l.\)ittfia eitigefü{)tt u n b von 
„^aifec Soffph II- ß t ^ t i g t töocben. Sie« fam 
^ a u * unftec ?Konac*«n j« O ^ r e n . SBeil fte 
„ n u n «ine aufferotbentii^e »^odjacbtung imft S8ot» 
„liebe füt Äatfet Sofep^ unb feine anftalten tjaf, f» 
,.6cfd)(og fte, aud) in {h«m gonjen rocitiauftiget» 
„3leld)«, folg(id) aud) bei un« ^totcf lanten, foU 
„(t)t 32onnalfd)u!en (ö. i). Schu len , ba eine eitt» 
, , j i g e , nach einem geitiffen $)lan eingerichtet, jue 
„3lorm für ofle übrigen bienen feilte,) fö mett fte 
„ n u r immer auf bie ©tabthaltetfchafren unfere« 
„3tcid)« appiicirt toetben fÄnntcn, einfühlten j u 
„loffen. S i c Erjefuiten maren gleich bei bet 
„ ^ a n b , unb boten boju ihre gefdfttge Sicnfte on. 
„ S i e jtaiferin fc^fc alfo in 5)cter«barg eine eigne 
s,®chulfommiffion nicber, bie on bei» <£iiirld)tungen 
„Oer ®d)ulc q u a e l t i o n i s arbeiten feilte. 3um 'Pcdft« 
„bcntcn murb« ein gcmiffer geheimer SRath unb Senatotr 
„ @ a r o a b o t t ) « f i ) ernannt , fonft ein ehrlicftee 
„bieberer ?0?ann, aber groger Eiferer für Pein P a -
. ,pismum unD fatholifchen Satechi«mnä, beffen icft 
»hernach mit mehrerem gebenfen toerbc; obgleich 
»oon feiner eignen SRcligiongpacfhei bie ffininUn* 
3,9'n oerfcfeicbcn ftnb , bcnn einige hßitett Ihtt 
3,für einen aitbeutfchen ©ricchctt, Jinbere aber füt 
»einen Satholicfcn. S i e übrigen ©lieber roarcn 
»theii« »etnehrae, Lutheraner (obet «ietrae^e gtcl« 
I 
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;pg«f|lef) t5«lf« UltHf(^e d^jefuifen, B«Fonfc«t« , ^ 
„getBifT« 3 a n f e » f t f ( h *) mit feiiwm €p{s«2?f,| 
»U«, «inem gewiffen Ä o l & e , ein««» jangen 
»norante t i , a&tc ted^t abgefeimt«« Scfuiten," 
,>5>fcfe papiflet» ftengm nut» eifrig a n , an 
»Slormalfsbulbüehef i " «t&cften, bie auch 
a6cm ©eutf*ea «nä Kufjtiche öberfe^t utib ^ 
j,6rucft rourbett. SJon öen Seutfcl)en ^abe id) fcl6^ 
„einige in ben J^dnben gelobt, (benn fte t p u c ^ 
„mir von ©r S;äellenj bem ^e rcn ©oHoernem 
„ ^ e H e f c ^ o f f äugcfanbt;) j . © . eine aniPcifunj 
„fitr bie aicifsfchulen $um Sefen, ©(^reiben, Qp, 
jjtographie unb bergl,, eine Anmeifanj itwn 3ic(^ 
j„ncn, ein Unterricht «om börgecli^en geben, u. j ; 
„ m . 3(& fufpenbice mein Urtheil barübec unö fo; 
„ge nur fo Piel: für unfcre meit beffep eingericftj 
„tete ©chuJcn finb fie mt>U nid)t, u , f. m. 2)m 
j,mic forfdjte man etfi nach bec Saune M ^ttttn 
aflantifchen publ ic i , S e t itotethi«mu3 föüte )ib 
„te^t bleiben. £Denn nun mugte man auch e in» 
„iyierma(fatechl«muö fchmieben. Unb biefen, um 
,4a votftchtig ju sti)en, lieg man noch nicht b t ^ 
„äin, fonbetn beachte ihn erfl gefchtieben ben £ ^ 
*,ten in bie J^änbt. ^«(^ «int foic^e Abf(hct#/ 
„bit 
*) € t ipat f» ^ t g a «nte« !p«ul l . aW Senfot m 
geiieUt, neben S J u m a n ^ f t j unb bem «protop»* 
icn S i c B o m t c p i P , bcfleibet aber Mt si"«» 
fltibern Sofien. 
I 
! , tKen t}^e"oü« g^eterSButg 6r«r;re, »on i>i«fer elent 
^^ 5cvn ©rofcßüce, unb niahrltch nocf> feinen eUnbeti» 
',fate*i«mu«y fo lange Ich lebe, gcfehen. . d i u 
;,mi«elmägigei: 'Jettianet i^&tte fa(l Ucfocfee, fic^ 
,-,tefTe(6igcn jU f^omen, ^nbefien finb boch Q^a* 
„pi(iif<he ©VDcfen genug bacfnnen, bie unmSgllc^ 
j,cin reiner e»angelifc6er (Schul • ober ^icchenleh» 
i„rec Annehmen fann , wenn er nicht ein fchänblti 
i,c6er 2(po|?al werben unb bie SBahrheit »erlcSugnen 
,>will. S^ur einige wenige Sccthümer unter meh« 
, ^ n oufäU5eicl)nen, fo h^iSt « « : bie ^KO)« bleib« 
^iu tcrCehreber apojlel unb NB. h e i l i g e n C o n t 
„ u U e n , ohne bog gefagt w i rb , welcher? V i d ; 
„Goa t r a r . Je f . 8 , 20, £u(, i 6 , 24. Sphef. 2 , 
j . äo . — g e r n e r , €hri(!i 2eiö unb ©lu t werbe un« 
„im heilisen 3(benbmahi nur u n t e r b e c ® t | l a l c 
„ b e « © r o b e « u n b u n t e r b e r © e f t a l t beS 
„ 3 ß e i n e $ m i t g e t h e K t . 3!lfo Ifi ©rob un» 
jit^Sein nicht mehr ©tob unb SBein, fonbern ha t 
,;nur^bie ©eflolt öaoon behalten? S i e « ift Die 
iW&üi^z ^apiftifche SSerwanblung ober ^ran«fu6« 
„fiantlatien, w i b e c . i . Ä o r . 10,16. — SSeiter: un« 
•tfsr«'t){e(hcferttgung werbe burch unfere gute äßecfe 
ss'öollfommen» 3ft ba« gonje n s e r i t u m o p e r u a k 
s .papif t icuni , totber unjähliche ©teQen bcr ©riefe 
5.5>auli ttn bie IRömer, ®alatcr, Ephefct unb Qöh»« 
.ilippcr. SSptibcn »crftorbcnen .^eiligen heißt e«; 
.•bog Tie j u ' ^ o t t ' u m unfet \ ^ i l «nb ©iligfeit be» 
Pe t r j Khfii, 2r. ^ „un; 
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„un, unb Vßit (ie baim eerchcen feilen, ruib^ 
„ 3 e f 64, 16. 2lttberer ©rccfeti ju gefcfcjüei'^ .rtjl' 
..SnSeffen hat man bcd} a u * ten antiern ^ 
„ligionzoecrDanoten,- um fie annulccfcn, ein "Säi^tj,, 
„facorifict, 5. 05. btn @ri«d;ifd)?n fcabift* ^ 
„man Ben Aužgang 6eö l)«if. ©eifte« blii xim % 
„ t e t , mit AuSfAlieBung com © 0 ^ 1 « , f>«"-? . i j} 
„aber babei fo biinb genjefen, ficf) ouf toA Syi^, 
, , bo lun i N i c a e n u m ja bejiehen, worinnen " jistj 
„>3om hei'« ®8ifte au«briJ(fH(f) ^d%t: q u i e x p | . 
„ t r e , "i^^, filioque p r o c e d i t . *öcn 9?'fo;'!!itten 
„JU ©cfaOen \)at man ihre Säh'ung ber i c ©e, 
,,6ote angenommen, unb ou« bem erfltn ».bott 
„ j w e i , ou« bem neunten unb jehnten «f ; tiii! 
„ein« gemacht; roobet man aber fo'unootftcfcügj 
•,.n)cfen, ba« neunte @ebot fofl gar- jui»erb 
„unb i m jehnfe fo ju t>ecfd)l!nsen, ba§ troff 
,,?oum heraužftnben fann. — 9iun bfefci) fojjei 
„nannten S"tormalfatechižmu5 mollte bie vorg«» 
„"bodjte @d)ulFomniifftDn iVberotf einführen laffi!», 
,',3» Petersburg foiite bei ber gutherifd)en pcltl» 
^,fd)ule bojit ber ©runb gelegt »üetben, fo bag bi« 
: „fe bie SRormaIfchuIe für aüe proteiiantifct,e gjjf» 
' „leti btt SHeichä (pütbe. SRan probicte eä aber «tfi 
' „Anfangg bei einer «einem, ndmiich bi'r @t.' 
,,tharmenfi:huie„auf .Sßafit?i Oflrom, bie nns j w 
„fiehrcE, ober fd)on funfjig 3 ( h r c befianben hW*** 
«'Sic Cehrcr würben pur bie ©d)ulfommif)"ton 0 
„geloben, - ftch eraminiren ju laffen, unb mit »« 
..fje«' 
^SJ^ormafmetho«'« ten famär«n Äatech'«"'"* 
„aiijuireftraen. ®i« i»«i8«teti jlcf» aBec bufc^au*, 
„unb «)ur6<n. bat)«t <h«* Sim(}e« etvHafTsn, bie 
„ganje ®*iv{e aber gefcftioflen. S i e herabrechen-
„ben SRcbcn/ fo ber biefer ©elegenheit ber ^ e r e 
„Paflor unb Snfpcftor © c o t , ne&ll ben beibe« 
„Schern felbfl gehalten, habe ich qebtucft fafl mit 
„<5hränen gelefen. 3tun aber ich, bag bi« 
'„Gleitern bei Sh^'o SRajtfidt fcibfl ihre ficht« r«« 
^,ffamirt, flchentlid) um ft« gebeten, unb fie auc^ 
„wieber erhalten hätten. S a r a u f legte man auch 
„ben £atcd)iSmu4 quae f l i on i s ben i5btigen ipre* 
„bigern jur Annahme oor. Siefe aber weigertet» 
„ftch burd)au«. Um fte ju gewinnen, wollte man 
„bem g)api|lifchen auch fiutheci fleinen Äi^ted)i6mu8 
„mit © ü f t h i n g « 2Bottecflarung beifi'igen. 2lt* 
„lein bcr olte 'Pa|lor J ? c n n i n g beim Äabetten* 
„!orp8 fogte: er wollte feinen alten grauen- Äcpf 
„lieber' hinlegen, al« er öen Satholi'djen S:att(i)iii 
„muS annähme. S e r ^ O " paflor S R e i n b o l b » 
„auf bem @tüefhofe erflärte: er nähme webec bet» 
„gjormolfatccbiömuS, nod) © ü f c h i n g « Ecflätun* 
„ g e n ; fonnern pur öen fleinen ^ated)t«mu« £uthe* 
„ri an, auf weld)en er, al« ein fgmbolifd)««' ©ud^, 
„gefchwoccn hätte. Snölich fuchte man befonöer«i 
„ben .^errn $iaflor ü ß o l f , al« öen oornchmflen, 
„ber jugleid) Sniptftor fer ^ a u p t » unb 'p?frifth»il« 
„war , ju gewinnen, unö oecfprach ihm gülbne \öm 
•iSe, wenn er ben Jtatechi<!mu« c^usst. einführen 
j^wotltf. SfJad) dnigec SSJeigcrung lieg eir «-tA^ 
„cnMcch aus g^enfchengefiSiiigfeit h'nreigen, Den 
,,te(hi«mug. q u a e s t . mit 6em ©ebinge anjune()men, 
„bog er i | n nerßefferfe unb fo einrichtete, bag ihn 
ii;au* bie 55rote(lanten mit gutem ©emijTen anneh«; 
i ,men fännten. S i e « mürbe nachgegjben, 95er 
l,Äatechi«mu8 houbcite im erpcn 5hei!e »on De| 
»»natürlichen, unb im ^weiten üon ber geoffenbar* 
„ ten 3ieligio». paf lo t 2B o I f enbigte mit feinert 
j.Tlnmerfungen ben erfien ^ e i l . 2>a er aber beft, 
,i,anbem angreifen motlte, fanb er ihn fo ! rä | ig^ 
i.bag er urtheilte, et muffe entiueber nichts ößoons 
,»flehen, ebet ihn ganj unangerührt (affert. 
«thot bai le^tm. Unb fo finb olfo ouch .^opienlf. 
jsbfloon nach £iffionb fommen, morin S S o i f oDei' 
pfathotifthe 3r'^*^i"«t unberührt gclojfen. Sebet^, 
Mmonn glaubte, er i)&nt ben gonjen .^atechi^mu«' 
jigebilliget, aus S h r g e i ^ , ben SBlabimirorben ju gei,,-
„Winnen unb pröfe« bei a u ^ auf« liapct gefornme«, 
t»nen ©eneralfonfiflorit aller Pier Slellgionen ••*) jtt 
^werben. € i n jeber nun fchrie übet S l g o t f a l « . 
ftcitcen falf^en gutheroher unb pjeSel^t auch heim? 
•,tli«hen Sefuitcn, 3ch felbft war anfang« fehr 
t,b&U auf i hn ; allein h<rnach entwiäclten fich bie 
„WmftÄnbe, fo wie ich gemelbet §ab?. S B o l f . 
• ) S e r ^ricchtfchen, ;g«th«if<§«»/ Sffef^tmfiteit 
^afholifchcn. 
„mit ©(offen ö6«r brc SBrofcftü« abjuäcfren. 
„(ein bag cc nu« obigem ©Eunbe bie 9:>api(Hf(^e» 
»,3ct5iSmcc flehen geiaffcn, ifl be<b WnežmegeS ein 
„ © e w e i g , bag cc fle geBifliget h a t , ober »ingcföhct 
„wiffen » o u t e , fonbern beroeigt »iclmeht bo« ®ei 
„genthcil. " 
„3Bäre inbefTcn bie Sache bei bin^Utiiuti 
,,gifchen ^h 'e losen nach SBimfch buccJ)gegangcn, 
„fo tailcc euch über utiä bie €5t«nbe ber SSctfuchnng 
„ffht Öeig gefommen. S e n n man wioüte fagen, 
..ber ®;jefuit S a n f e w i t f c h wäre Im ©cgrif , 
..2000 abgcbrucfte Ercmplare »on bem gebachten 
,,Satechi«rau« nacb Sief» unb Shfiianb äu bringen, 
,,unb h'er, überall In Kirchen unb ©cbulen cinju« 
„führen. S a man aber bei ben 'PetcrSburgifche« 
,,'Prcbtgecn olic Shören »erfchloffen fanb; fo fchlief 
„bie i S a ^ e oDmÄhlig ein. Sa jU fam a u ^ noch;» 
^oag ber gcoge 3?lot für bem Äotechižmus, bec 
>,'Pc(Sfe| ber ©cbulfomtnifTlon, ber geheime 3lat^ 
j . © a w a b o r o s f i ) ou« ber ©cfjulfommifTion f^mni 
Jm, nic()t >Pcäfež mehe blieb, fonbern ju f)&^nn SIBü« 
„hen bcf^cbert rourbe. © 0 hat jmac bcr •^erc 
«ba6 unž brohcnbe Ungewitter bieSmal in ©naben 
„ßbgcwanbt. @o lange noch Inbcffen bcr Sjriefutt 
„ S o n f e m i t f ^ mit feinem ;^onfpcten S o l b e in 
»Der e^ulFommiffion ji^t unb brütet, finnen n)it 
«boch noch nicht ganj fvcber fe^n. SSieHeicht war« 
» m i r p t fluf be^aemetc mb Wtnfti^nbe. 
3t' 
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>,^einem legten ©cbreiben jufolgc will it;; nnti " 
i.baö^a^:« 3^r« '» vwigen ©^izfe eom 14. Dlrobt. 
j,a. c . (I78<5) nacb^blen, wa« id) weghi l'djnell^" 
5o6g^r.ber- ^o f l iiidjt ra% lel^tnöteffügwi fcnntt, ; 
»^ünbern bi« jur .nä*fen- -anffparln mutl«. • ' 
.,?iuS ber Sin. ^dSinohfehE^ücbon ertheilfen 3^j(b» 
.,rirf)t con ,^ ein ^al6 fatholtfd)'" a'?«malfated)iSl 
.rWu« ((5f,t ft* rnn «Kandje« 6?tl(f!ti«en, wa« Sw" 
..f!<nfe(ben erja^lt werben. g « ifl falfd), bal 
..®rU'd)ifd)e, Äat{)oHfd)e, ?at!>ctifej)e unb Sv.-fot» 
».mirte ge^rec an bem 32ocmalfathj(hi«mu« arbei« 
«ten 
„Üifo h"*«« »fi; n o * immtt ju 6f^ tcn r Sr^oU \tii/^ 
„FPITT bd btinm SBort, unb fleucc (-er S^f«!«»]^' 
.,C@e«len) SKotb, u. f. » . 2 i * bUib bei rxn^^ 
M^err 3efu ^^tifl, u . f. w. ©ein gittlicf) ®oe|r . 
öbn« i)eüe:£ic{)t, u . f. ro. — SJun mug ' * t » « ! 
»ftrengen pofifrunbe IFULBET fcfcliefen, unb baž VUi^^ 
..beige 3 h " ž metthefren ©ciefž künftig bcantiöpc.' 
»teh, u. r » . 
IRiga, beti J7 . Oft. 
- • 1786. . . ; 
€ . 25. C e n j . 1* 
^-
^ o r f f e g i t n g bpn 21 ( e n D c + o 6 e r , % 
• "^.^ochwchtefttmiiibigec, .^odwchlgelahrier 4^-.. 
: „.^eft Obcrpallor, fe()r lieber a.i't TBTWN J,^ 
. . ^ c e u n ^ " ' V 
„unb fe(ir\San[ort Ä o l b e {)a6«n 6a« ^robuft au«i 
„gebtütet, ©«r £uthet(f4e -paitor « S o j f a ^ 5et 
„"PcttfEireh« >" 9>eter«but9 hoV ^e rna* fceiwillift 
„ylnttictfungen Bajif rnac&en motTenV i|l aber nfcbi 
„werter «I« bi« Ju Snb« ber nntürlid^en iReligion 
^,gefommen. SSJie er aber aud) über ben jmei» 
„fen.:^h«^l •b*«^ e<bffenb,«rfen''9{etffÄn- toerb'efprnbe 
„?lnmecfurtg<n niad)en « J o n e n , " h « ' « ol le«7" «i^nb 
,,gef^nben, bag <r e« fo , Wie ' ««^roar, gelaffcn/ 
„»eil er foHj! -alle« ^aiu TOegnJe'rfen'müffcrt. (£« 
j,foll-bieg gecffenbarte ESeligion fci)n, ünb; i | l bocb 
„nie jdMf nur ein einziger ©prud) au« ber J©ib | t 
„Weber jüt Erbauung nocb ©cwcig .angeführt mp^i 
jjben.' 2Benn aber Ew. JpodjmoJ^lebrwürPen i50it 
„Bereinigung bcr ®e i l l i *en aller aicr SÄeligionen 
„ N i ber Äatecl)i6ma«at6ett gef)iict h*6en; fo ül 
„^ie« wohl eine 2Jermifd)ung mit einem anbern ©et 
j,n'!jf)t, nach we(d)cm eine Sereinigung alTtc öierSJeligf» 
aonspoitbeicn bucd) ein (M-ncralfonfifiortum, Wl!» 
äjtinnen ©cifllicfce au« allen » e r Steiigionen .fi|erf, 
„unb befonber« biefe Union ju ©tiinbfe bringet! 
„füüten, auf ^em 'tapete gewefen. Unter biefem 
„ejencralfonfiftorio feilten alle Scnfifrcrio be« Sficich« 
„loittccti. 3um geffllid)en praflbcnten beffelbett 
„tiad)tc man aber ben ^ e r r n S S o l f , wegen jd* 
„m ©utwiUigfcit, 6cn''^atedji«mu« jU bicldtiigen; 
..unb bann itt bTe Einführung beffclben ju willig'en. 
" 3 a man gab ihm au<h beswcgcn fchon ben S i a « 
bi» 
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jiftimicfttiitn» unb aujfec feinem Blöhedgen ©e^ott 
-Mä) 500 Slu6el jdhrll^e Pen f lon ; ja man fag,! 
'=te auch, ec mürbe Geneynlijfumis Supermte!!dens*j 
'.über 8ief»Sh|t 3ngecmannlanö unb ginnlanb »ec^ 
>»fcen. Ohne Smetfel fmb eben biefe ©ecüchte »on 
»ben grjefuiten auö bßfec Äbficht vecbreltct morbet», 
..um burch bie au«ö«fpr«iigte" Belohnungen folche» 
,^e t ( i l ichen, bie ben fathollfchen .Satechl^muä atti 
«nehmen unb begünfiigen mürben, bie anbern on» 
»julocfen, ba§ fie in bii 'pafloc SS e l f « «ermelDf 
.-.te guöftapfcn treten mächten. 3 n Meool i(l fchoi 
,>feic gsraumec gelt ein (Sx'jefuit, p a t e c Maiff 
«geroefen, bet fi(h gac für einen ©rafcn P i | 
' . © c b ä n a i c h aujgiebt , grogen © t a a t macht, u)4 
„unler bem prdtejct, ber fOtifficnariuS ober pfof 
^bei ber fatholifchcn ©cmeinbe bafelb|t ju fe?», 
,>Proffli;ten pon £utheranern bafelbfl ju machen 
«bcfliffcn ifl. 2)icfer h^t mit »leler ©tceprahli» 
»,ref obige ©erü($te. auögebrocht. ^mat l tai 
*©cncral!onftflorium in Petersburg über SaljE unb 
..•Sog ouf bem Sopete gemcfen. 3 c | t ober 
„e« wiebee «ingefchloffen, unö pleUeicht i)ti9 
».ouch i)iet'. befchliegct einen S l o t h , unb ei roet« 
..be nicht« borau«. — golfch obet ifl otlc« Ö6» 
' . t ige. pflfloc ?OI«ttin J J u t h e t 2 B o { f , (betm 
•.fo h«i6t CT,) hot deinen Sffiloblmicotben befom* 
mert» 
*) Hinc illae laerymaei — 
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men. € « ifl «u* '««f" <5n» fo wsKfö, 
Cai« 6«« ^eäftoiuro in einem ©enccaWonfifioeio, 
,.nD(h eine neue ^ e n p o n , n o * bie S t c ö e eine« Su-
„^erimendentis Generalissimi *) angeboten ober 
„uerfprochen »ocben. Ec felbjl ptoteffirt bagegtn 
„in t o t u m , unb eefiäct e8 föc SiSgen. E s ic^eint 
„a!fo blo« ein ^efuitifche« Äunflgriffchen gemefen 
„5« fevn. S>n6 wir mit ©ewolt jur Jlnnc^mung 
oOeä ^5tethi«mt q u a e s t i u n i s foOten »on ber 5)?o« 
,^oxd)\n gejmungcn werben, fcfeeint bei i^ren T o -
„ l e r a n c e - p r i n c i p i i s , **) unb bei ber un« im 
„SrtieftÄbtifcöett grieben 1731 »ecfprcc^encn »äiligeii 
Rel ig ion«c unb ' ©ewiffenifteiheit h^chfl un»al}r< 
„fcheinlich JU fci)n. S e r ^ e r c aber fö^re un« 
„nid)t in Söecfuchung, ba§ man auch etwa > b n e 
„thntigen Swang burch aUerlcf füge p e r s u a s o r i « 
„unb ©orfpiegclungcn un« |« r Zinnehmung be« fa« 
»tholifchen ©U(^« ju öbeceebtn fuchen mächte. 5>enn 
„ach! ba forge Ich, bag in unfccn ffeptifcfeen 
„unb In5ifferenti|iifci)en gelten, Da ohnebie« bie mef. 
„ften in ihrer Steligton wantenbe S t^h« finb, »ie« 
Ai ihren ©iai^ben »nb gut ©ewiffen »p» (ich fio« 
fen« 
5)ie «nfer Senerölfuperintenbfitt ge* 
habt hätte. 
' 0 £in «ttige«! fSJ^rtl — 
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„fchenfuttht h'uteißen Jaff«« nifidpten, bai SKa^i^' 
«j«!dben bt< ^ ^ i e r c « anjunchiu«"* S i r obetj^ 
fctheuerfler g r i u n b , moücn nid)t fei)n, «on benenn 
«bic ba Weitben unb uerbammet roerben, fcnberii;'; 
» « o n benen, tIe ba g l a u b e n , ( im ©lauben flanb; 
^^ah b l e i b e n , ) unb bie ©ecle erretten, .^ebr. lo^ 
wJ9 , oergf. £ap. ? , , . 38 . S>et J&err ober fiücf« 
,^uii6 bflju burch feinen freubigcn © e i f l , » e n b j 
«aber lieber in ©nabcn alle SJecfuchungen biefej 
„Un von unfter Soangellfd)cn .firche o b , bie ej^ 
„freiiicl) ipegen il)rer mita foulen , •ooturoliflifcben^, 
„in^iftercntiftifchfn, (Socinianifcfcen un^ b mit ter Jilij^ 
^aligiott 3efu ih ren ©pott treibenben ©lieber wohlv' 
,>öecOicnt h ä t u t i , mit biejfc fcb,orfc_Jti. © t o u p c gftj„^ 
„SÜÄUact w e r b e n . 35er ©r«nbflörienbe Nyo*, 
„ l o g i s m u s nimmt fogat noch nii^t ob, ta^ er v>i{l»-^ ^ 
»,niehr immec nocb wächfet, u n b je länger, fe 
„d5er wirb. d5e'r . p ä b o g o j , unb philonthropiicje ^ 
,i25erführer © a l j m a n n * ) ho t bucch ben fltfifie«' 
^©cfcein feiner ©ottefioerehtungen u n b - 5ö§enW^ 
„fet« bie h a " « 2B«l' geblenbet. S t ^ p ' ^ b e feiiieti 
„«Hcman, Ä o ^ l , P o n Ä a r l ^ f r e t f l , in etliche«-
tödttJ 
• ) ehft»i5rbiger © a l j m a n n ! «cttn bu btefe« 
Itefcfl, fo »ergieb bem SJiamie, ber pon bltS* 
bem eifer geblenbet, nicht mi^} mi <t 
fchreibt. ' iu^ 
^^afibtn^ tlt nech <m«i?K fertgefelt wer'»*«; mi t 
„ bi(i)m, o6ec ow* niil Innigfiet^cir i rbnig Ä6eC\-
„ ie ©lenbung feiner } J u j i f e r f d )en gidjt^gc^alt, • 
„ijclefcn. ® t n llntecrid)t in ben je^en föeboteHi . 
Jiv @d)ulfinber wil l er ganj unb gar ang bet» 
„©cbulen auggebannt irtifen, tücil er fie blo« füt 
„jAMftfie Sofal » unb lempcralgefe^e i)&\t, xo'utt 
„ I h " f i i / 9i)Ja«f). 19 / I 7 ' I 9 - unb berApoflfl, §. 
A ^ . 9?fim. 1 3 , JO. heilige 2«f)K. E v o l v a s 
, ;quaeso d i c t a . Um unfere ©sgmaiitf ju bepüc* 
«men, »crfcljnjenbet er ganje ©eiten. Äein SSun» 
„ber, bag bie Herren fo bife anf unfcre ©ogma# 
„tif feim; tcnn fte ifl bisher ncd; bie SÄauer ge» 
»roefen, tv»otan ftd) bie fcethen ©eifler bie Äjpfg 
„blutig geftofkn haben. *) «föäre nur erfl bie 
„Sogmati f herunter, fo haften bie Jierren 8cu)o«« 
„ncn ©pi t - l , unb Me »cUc Freiheit, tnit ben ©ee; 
„len j u fpielcn, wie fte ipcllten," 
„ S « giebt jwei Petfonen, bie ^ e e m e ä heiffen. 
. „ tse: eine «ft bec 9&res!lauer, unb heigt: 3 o h a n a 
Ii' 
*)] £üf<h:er, < 0 l e t a n { 5 t o a , ' .Ouf tmb «nbe» 
t e roacEcrc «ßcttheibiger einer reinen »ernönfti* 
gen S^cltgion • hielten bie SBiiel für biefe S}Jau« 
er. 'Seh h«bc si. bisher auch immer «och »ge« 
g l aub t , werbe aber h'er etnež aiibevn belehrt, 
«nb lern«; J)og bieiSogmatif biefe'iwttmftbsiiche 
©Jauer i^. 
- i - - 1 4 « ; —. 
„•Si t t jo the . t tS e r n t e « . S)itUt i(l efn 
„ n c r , «uger u n i aufgewecfter Se^rer, unj> fceig 
„ N e o l o g i s m o ganj jumlber. S e t onftcre heigt. 
„ S o f t a n n 21 ugUfr e r n t e « . 3ff getabe ba« 
»®egcntl)eil, f)it Won feine« N e o l o g i s m i h«l6ei 
„boS üjicflenburgifche, tOT er $rebigcr roar, »et» 
„(äffen muffen, unb wirb ii%t in Oueblinburg itg, 
„2lmte fte^en. Siefer ifl ein feiner, gfeignecif^e». 
„unb pöatifäifcher ^euch ie r ,* ) rebet in änbatfctäi, 
„bÄc()crn bie »ecfiihrerifc§e ©praele bet gtajleii. 
„gr5mmigfei t , unb uerbirgt untec ben anbäc^tit 
„ g e n , jweibeutigen 2lu«bti3(len feine ncettjgif^eii 
„unb ®ociniantfcben@efinnungen, ifl aber bacum n ^ ' 
„bcflo gefd^itlicber, D^ne §weifej haben <žw. ^ocb* 
„ehrwürben bie liturgifchen ©chrifKn biefe« 5RatM 
„ne« gelefen. SEie fchcinbar für bie Einfältig 
„ g e n , unb boch jagleitft wie feicht ifl ni£f)t biefer 
„ t lüg l inge SHÄfonnement über bie '5auffccmel I 
„<5ct bem 50ater fleht ja ba« Sffiort © O t t auch 
„nicht: ifl et« benn etwa beswegen Bid)t? 3efu« 
„fe | t bie« bei oUcn Suben fchon al« aOgcmein 6« 
,,!ann,t oorau«. S e n n fle fonntcn e« unter anbctn' 
p(»uä SSlftUachi I , 5, ^ . 2^ i c j . tpiffen, «ob 6e. 
fantw 
*) Saf, roiltbiger unb re^tfchaffetiep . ^ e i - m e « , 
ben.geloten, 6er fchon »ergefc« ifl, fchrcflije«/ 
«Hb bettle J Hanc veRiam dainas pet imusqas vi« 
ciffira. 
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^ B t einigen So^rcH erfd^len unb äirhlt t t« ftt 
6«r ^ünbfchrift bei ©elegenhett be« alljährlichen 
gjcebigec < ©pnebu« um 3ohonni«tng in Bieval eine 
feltfome t h f l l o n b i f c h e ' p r e b i g e r f t f t i f f n 
S n i t t e l s e i l f e ' n , O l « bie .Oest^eti f o n t t u n 6 
f o n b j t ö j u m © ? n i i b » e C f a i n m l e t w o « 
tehi t « ftnb tduter furje, jum %i)eU wi$5g« 
«nb fehr beiffenbe gpigcomme, welche bie fämtlU 
«b«n prebiger »an Sanbe mit fthorfcr Sauge fafjes, 
«nb burchgüliigig fehr treffcnbe Urtheile übet fi« 
«ntholten. SDlonche batuntcc fonn man obet auch 
f?l mit bem iJ^ahmen poeguiae bejtic§nen, bshee 
„fsnnMB ei feierlich, 3«r. 64» 8, «ergHsh«« mit 
„3oh' 5/ ^3 . fo gemintien jo bomit t ie SReologert 
"nicht«, bog bc« SäJott © O t t in gebachter ^auf» 
jotmel »on ( S h t i f ^ o " ' t^t " i ' t oužgebrücft ifl, 
''©er Jgieilanb hat bei jfeincn Süngem nicht folche 
„@u6tilitÄttn unb ffeptif^c SJBoctflaubercien fupfo. 
^niret, ol« bei unfern Sneolcgen fich finbet* SDo» 
j.hec hat ec e« nicht für nbthig gefunben, ba« 
^«ißoct © O t t coranjufügen, weil ftch« beim SSate« 
.ron felbfi »erfleht/ n. f, w. 
Sligo, 
ben a l t e n Oft. 578^^ 
<£. iD. S e n j . 
^ 1 4 » — , ^ 
Sßr .2 ,spa[ locSeI t j iu^ a u f So^anni^ f i t 
^ c t i j e m 
S i e güge wie ein 'Joflcr» Sicfel, 
2(m SJläSchen aücrhanb ©efchnärfel, 
S t umm unb winbfchief wie ein | , 
S o d ) flolj, u t i p a s t o r e m dece t . 
2Rr. 3 . ^ n i t p f c r S e n i o r j u - S e r b e » , 
(ifl feitbttit geflorbcn,) 
inutt lieber Ä t i ü p f e r Sen io r , 
(gin wahre« QSricflertncteor, 
gcomm, reblich unb gewiffenhaft, 
S^ur oUjuoott oen ?DJdnnerlroft: 
id) fl« au<ß nicht oU«, fonftecn rnu 61« 6{|ien ^ 
uon anführen reerfce. ©enncch fanCen pch i | 
fäm«{td)en Herren babureh fo menig belefbtgt, 
hanbetten melmeht fo f ing, bog fie gar leine S}^ 
t i j ba»9ti nahmen, bie ganj« ^ a t h e ignotitten, 
«nb in ben obet bie Sötrfoffer gar nicbt «ü-iuitit^  
ten. Eine fi^talifche Äiog« fonnten fte auj) 
fo weniger erheben, fca bie SBerfaffer nicfet fiefnt«« 
iBo«n. ©Jan nonnte ft<h jwor oerfcblebctie iik 
D h r , bie bcran foUtcn georbeltet haben , j . -Ok 
ben ©efretör 3ir , ^ e t r n « S a . . . . I f 
felbfl .^ecrn »on ohne jcboeb Darüber s - Qi« 
tt(lgh«'t gefommen ju fevn. ©er Spigram; 
felbfl ftnb 4 6 ; ich führe aber baoon nur folj 
be 25 Mi 
£)curo; i5 Mn SBelö eq^cksia ^ t e e s » » 
3m j lnDetft iegen fndefessa . 
M e i n btitnf bai (£in raal (£in. 
FSLX. 6, J^e l j in i^egef . 
FSAI fagt man õenn oon Ciefem ^ A L I ' I 
S r Ifl nicf)t HITDJINB, AU^ nit^t flolj, 
fic Ifl nidjt 6umm, ec ifl nicht tlug, 
®c ifl nidjt a c m / n i d j t teidi genug, 
(iv Ifl nidit t a f n n o d ) giit'ii ©emuth« : 
Ä u c i , blefec Pap^oc'.Opii. ifl .nftht«. 
S h . T" r0& f t 0 r ^ 9 t n 2 3 e j f e n h e r 3 . 
of.. <rtunraehc t o b t ) 
J^an« ohne Sufl, \ ^ t t 8 õ^ne ©ocge 
• Sfl mtfcec 'Prie*tce Aeitflcf, 5 5 o c g e ; 
©cinygtÄglid) 3Se|6 ifl lange tc&t, 
Unb ec öerSRõchmitta^r fehc toth. 
SRt;. 9. s p t o & f J © a h f e c t n ^ A U J A U , 
g i n ©otteS 1D?ann, fein leccec Jabler, 
3ft unfcc guter piaflor © a b l e c ; . ^ 
3fl Jjagebocns '5heophif"«, 
(gin h o m o f e r e u n i s u s , 
S)Dd> ta'ucht ec be«-^aj)at*. ju Pfef!, 
Unb »ehrt g « n ö«« 1'^emberfpiel. , 
I 
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tUt, t s . 5)J,tohf! _f empc JU 5 K a ^ o I m . 
5 « © * w a 6 m sebchrcn, in 3(6o ftuDirt, 
ShCfianö äW" f«cticicn $»n(lDC frei«, 
© t J t t er nld)t Cen @(au6cn noch n)en*8cr..6<li 
©too t . 
lajenn t r nur Befiinimfe ©etechtigteit f}au *) 
S h . ' S j . 5 p d p õ t ? ö j i ? i » t | i n . ? 0 ? f l t i e ä ! " 
SBi(5 föat fflJagbofena etff, \ L 
;Unb iwauf fanft unb miib, — : 5 | 
S5a6 ift unfet« Ü S i f w i l 55i{&. 
iScnn et j e i j ^ n e t , fpielt unb fpcfcftt, * • ) 
S e n t e t man an 4»aae nHijU ***) 
Utr , 14 . 5 p a | ! ö r ^ ß p h c r j u ^ e c g e t t i 
(feitbcm tobt.) 
C3m :&ittfetgt«ftbe fd)l4ft e t . Im Šöotbctgtunbt 
flehen Äutfche unb 95fecbe.) 
©e in ©cblaf unb feine Pfecbe 
© i n b i|m auf biefer <5cbe 
©ea» 
.*) Slbsabe bet ŽaUejn dn ©elb utib ^töchten, iD«f 
. iimatton. 
•^5j3af{or S K i f i P t ^ tfr eitt trcffichet getcbn«' 
öiib ÄlttPietfpielet, babei btöcK et ftcb feb? 
9«t au«. 
~ HS — 
© H n QSTTLIDßII Sc rgnügcn , 
O , laßt lf)n t«hi3 KegtnJ — 
T x ly. f f o ö f t S a h l auf ©OLBENHEF, 
(liegt auf einem ^ e t t e . ) 
.^iet tiegt bec gute Qiröpofitu« S o h i , 
©etfthmt buccö feinet FÄI&NEA 'JdAter SAF)L'^*Y, 
E t glaubt an ben eto'gen gceubenfaal 
Unb on bie 'Teufel aOiumal. 
!Rr. I g . « P a f f o t 3 3 n a t t u g auf %idtU 
3Bät biefet SUann nictjt abgebrannt, 
® o blieb et un« ganj unbefannt. **) 
3?r. 19. s O T a f t n g a u f S u g g c n ^ a u f c i t . 
Ein $ e t r u « an Eifer, ein paulu« an ©ittenc 
S5er®ott unb bei SOJenfchen fiar herrlich gelitten,, 
*) Steten er (i'eSeti, föntet gut erlogene, cnt 
©eil? unb ;^4tpcr nso^lgelnltete SJtÄb<^ett, hnV 
i t e auch « ö e , «uf bie jüngite, ocrheiratheJ 
(inb. (5;r ifl ein l9Jaan »on 92. Oah<en, b'eäJg 
»en jeher fcfl om alten 8rtf)obc;:en ©pjism, 
tinb {iii)et feine? StufiJfuiig aÜe Äage entgegen; 
i|l auch »ielleicht, b« i«^ bie« fchreibe'/ f«h»« 
gejiorben. 
€-r ^atte ba^ önglncf, jweimal ^IATET einctnSet 
fein ^ a a b TXNB fent Cw«^« geacr i»t »cpijeten.' 
f 'mi /£h( l l . 3V. TIFTIL. M 
mdl et ti mh hdbtn gat ^ethlidf gut mcfnt ; 
SBet tBÜnfcftt fuh nid)t gctne ben « O l a f i n g ju,^ 
greutiö ? 
•'i 
•SR. 20. ^a f t . @df)»abe tn Ä o t M ^ t n c n . 
35et biebere/ wacfcre paf lo t © c h m a & i 
^ e f t ^ t meht «(« eine ®eifte«gabt: 
SQec roi3nfd)t (ich> te t eä teoüch niefnt, 
S e n p a | i o t ©cfemabe nicf)t jum greunb? 
SR. 3 1 . sprobft © l a n f t t o m «uf St . 
S m SBittfel ücn © t . ?9M(hael*) 
_iebt einfatn ein 3?aihanael, 
g i n «Kann an Äopf unb Jpetjen ^e i l , 
.£in ^h^olog «^ne SSotürtheii: 
S lu t ba§ et ifl ein 5 )^} fo g p n , * * ) 
©cnfl hoben mit nitht« mibet ihn« 
€ž tft b«« entfctKteflc tttchfpiel sott Se»«f, 
22 SOJeilcn meit ba»on m ict SJiaifi^en ®tänif 
gelegen. 
**) et ifl jmat Eetn SBeiberfctnb, alet iiiemal* 
»etheitatbef gereefe«, unb tpttb «neh nicht M ? i 
wfh«W., 'if 
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3 * fagc ni<bt« — fpricb © u S a s a t e r , 
3(1 «r nifbt luff fo tbie fein SÖater, 
©Däfinft unb ,V)D(I Kriecherei, 
e t c l j unb fluf3<blfli«n bo.HI? •— 
% 26. «p, £ t f h a t t b e t ö u f t J ^ u c f o . 
(nunmeöi: tob,) 
«Herren alle mit einanber, 
j?amn einer unter-eud) ifl Sithanber; 
£5er mar ein »teertet ©otteS SOJann, 
S e n icb nie »ergcffen fann, 
Ein guter Jpauäoater, fleigiö o^n' SBerbtug, 
Um ben mein 21u3e weinen mug ; 
9ic(i)ff<baffen, gut unb fromm, 
'S>Ä^tv fein ©Ott 4hm jurief: fomm: 
3J, 27. « p a f t o r g o r f l m a n n j u D i o h f ^ . 
2iu« ^auemhänble t« • ) ©attien crjeugt u n i 
gebohccn, 
Änt biefvt feine ©eflimmung nicht »etlohten. 
ST 2 Sßert» 
* Sfiuernhänblcr ifl in Sief 1 unb Shlilt'nb ei« 
gleinfriSnicr, bcr mit alteriei ©aa ree hsabclt, 
tiie b«'«•• £rtnbi)olE braucht, unb basegen ton 
biefem allerlei !))t»b«fte, meij^enthetW mit S5e# 
^tug; eintattfcht 
1 
— 148 — 
€ i p t a * 6et %ilant> biefec Stöfn» 
JDoch in S o t f t m a n n « 2e(l«ment 
Älingt bie ieSatt a u t r e m e n t . 
S c liefl: ©«h'f f« , ^ f 4 . I i r , . ©chmfbt um 
S5it«^/*) 
©9(h fein flutet ^celenhitt» 
3J. 28. $cob-fi X^allcc in ^exni-
© e r bteitfte uoftcr aQec 
3 f l ttfes v e ^ e r a b l e Halkr, 
SR. 29. ^ d (t 0 r 3 n h n a u f 5)J ü a I e n^. 
N o m c B & o m e n h a b e t , * • ) 
©trieft gjttftropfe, pift .^ ofsrt,, 
- '•• fle^tt 
*) ^ s t o t f f » r j l m a i i s «in? befcnJete £ie&|a; 
betet föt ba« gimmer.'@cbtei.iet;mib ßcbmicfr/ 
lanbtre t f / € t bält äft bem €nbe gegen lo 
6t« 'i%'beutf(^e .^pnbreetfet in feinem ©fenjteH, 
fcie ibm S o o t e , @cf/aluppen, alle ar ten »on 
^au^getä t^e unb Süiiblement., SäJagen nad? bent 
>. VMz^tK ®efcbmac!e tc. pctfcrttgen, niib nacb fei' 
«et 2tngafcc atbeiten mfiffcn, mit «elcbeit et 
einen febr ctnträgttcben .f)an&el treibt. Scb 
..fabe »un t^nt "fqutpagfn fslt 400 bi« 500 
<,;**) 2>er 9Jabmc 5 a b « bejci^nct itn Ehflitifcb«»' 
einen ettP«« einfältigeit SDIenfcben. 
gÖMnurtcürt lebete Jtai fagete") ; ,^ 
liflb fann n»«? if«tnem .@rK*ifc6«n' S j ^ c j 
t n a n n * * ) tiöen, 
ifir. 3S. ^a t j fe r ööf ^ im^tt tä» 
@ttn Sater toar wie f)5f^i{<b Seuer« 
€c — i(i fflul » i e olte gier. 
SRf. 32. ^affelUätt auf J j a ^ a e r A 
(feitöem flc(^or5en.) 
^'f^ \)k<c ten guten i ^ a f l f e t f i t a t t ^ 
•Cct ein ®2»ä(6ž im üOiagen ^af» 
^ c cerMsnt fo tiele %te\ibea, 
•Unb fü i j j c tbe* fo gtoge Eeiben! ~ 
^ e t c fei fein '2;coff, fein @ * u ^ / unb ^§tff , 
i lnb mach l^ m nu« Oen SOiagen h^eii. 
5^ ©et feittem Ätbittattottle)!«me«, ttl« et tk ht' 
fannten (Stttfe|un3lworte: heißera: K«t i^ fiSk 
7eT6 lefen uifb öCerfe?e« mijife. 
" ) 5pri>fe(f»'^  b « ©jtechifchcit ©ptache aitt, ®i)m» 
ttajto äu?)?es)al. Cin giiier Sinsuift; dfer feii* 
bm jefiorbe». 
— ISO — 
SiaErtenottig flfeg er, *) 
Slofefcnattfg fte( er, 
3 e | r fleht öet 95o(f nur b a : 
^ftUi nfdjt P l t t f c h t i i « ? j a r -
3Jr. 3>. J f b j a n f f u ^ © d j u l j itt (Sei? 
igTit fcgenb ein gngci ntit ©cci ju traftitet», 
Urtb baju nSthig Propheten jum tcangpottiten; 
® o nehm er © c f j u f s e n , ben traurigen 'Sropf, 
©e i feinem furjen armfeligen ©cfecpf, 
25enn wo« fett ein abjunftu« «on Sarren unö 
SRinbern 
© o ^ i unter S o h l e n « fo niebliti}en Sin* 
bem? * ' ) 
*) € r tpar nicht Mngfl »f« ber UntucrftfÄt j«ti5cf, 
öl« er glefch an eine ber oiigefehenfle« ®enuin« 
bctt in 9?eoal befjrbert rourbe. € r ocrflonb 
ober feinen Ärebi t fo weit ig ju 6chfl)i»ten, ba$ 
er ihn balb roieber perlor. COlattgel an SBclfffugf 
hett unb (Srfahrung, fo wie ^intge unoorfichtis 
bcgc.ügene ©chiieUer, liegen ihn balb »tebcr jin-
fett. 
**) f r mt $aftor üfbjuttFtu« bei bem «üett tjjrobfl 
Ä a b i , t^ et tttegen feiner fc^Jncn f i c h t s t ; »e« 
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S i e 
benen er gen» eine an feinen Slbjunft »crheiraf 
thct hä t t e , wenn biefer eine gcrooUt hä t t e , be< 
tühmt war. @iche oben unter Nro, 15. 
t. 36 , ^tcbft Ü t i n n e i n Tili)tf)tL 
a>ec tidi ^ rdpo j ims S p i n n e 
Sfl faul »om 3«h«" jum ^(nne. 
, 0 hcidgcc ^ « t t u S , »oU geuet unb Seben, 
5)26cht'|t S u «hm bo(h einmal bie ®poten recht 
geben, 
©ag ein(l ba« groge 'Pfunb, ba« ®ot t ihm ge< 
fchcnft. 
Sticht werbe mit bem @chroei«tu(h in bie Erbt 
»etfenft. 
Rr. 37 . 5)Jafl. © t c f c t d 5 ö a u f S23atn>ar«. 
2)er Shtenmann »on SHSaimara 
5 | l wohl recht ein armer @ünber , 
<^ac wenig @elK unb viele Minber; 
SScnig ©elehcfamfeit, boch »icle 3loth, 
e rba tme S ich fein, 0 .^etr © o t t ! — 
tSlt. 40. «paj?. S t e b e t m a n n o u f ^at 
n e h l . 
Ein $rebiger blo« burch feinem ^tragen, 
31m Äopfe flein unb gcog am SJfagen; 
Ißon ^inbecn »ea bi« oben on, 
S i e « i(l — .^crr 'Paflot I B i e b e r t n o n n . 
"JDfe ® «r*<5 f t e eitle« h'<fi9«» Caniprrttgjti 
ftee fein-2(mt mit oder © u e n g e , ^ i f « u^^ 
wiffinhaftiftfe't «etroalten roitl, p n i bei .ben m^, 
Huftigcn Äic*fp,(clcn fteiüd) feh? gehäuft, «tlb 
' r . n n mug fici> in bec ? h a t »unbccn, mo mftnc^ wi; 
gctiug 3 e i t , ©e^uli? unb ©tdvfe baju l)crn;ait^^ 
Sß'OdMC cpf«rt im 2iititf feine ©efunbfjäit a u f , « | | 
Wenige ctreidien ein ()cl)c« 2(itec, wenn fie )!{( 
(ScKft i^ce 83eccic!)tungcn b?tr«ibttj.. - SSat? nit^i 
fcie (ž^ce, ba« gute (finfommen, unb- ein Udtni 
Sebin babei, fo wicben (ich gewig nuc roenivie fcn 
ein paftorat bewccben, btm an ©equemlid.r.it^l 
tabel nid)t jn benfen. Scc,eigein(id>e ©DtIcf^•en^{ 
unb ba« pccbigen ,am ©onntag^, 'Saufen, m, 
©pgtaben (iab noch il)ce l'td)teflfn . 'p^'d;tcn, ben« 
»on 3ßochcnf'cd)cn w i g man hitc ,nid;t«, fo wsaig 
- al« von Sgietjturben unb fpnntäglicheti 9?achinittogž» 
ftfdieti. SBegen bec <£iif(egcnheit bec S c i t r ; imb 
©üifc fännm ete - (c | tetn g4C r.!d;t ©tntj f:.,f«i!, 
SBenn moUten bie Seute nad> ^aufe fcmmeri,;bjj 
e« äuniaC {m ®(n te t f#on bcei Uhc bunfel iDicb, 
unb mancher 2 bi« 3 ©ei len n?eit heifomitil? 
gcüh ä«hn Uhc ift unb>'Uifchec föottežbienft, Mt 
hii jttjõlf liht bauert; finbeu fij^ nach bec |e i t 
žpeutfdje ein, fo njtrb nod) befonbet« eine obec-am 
|ecth«lb ©tunben teutfdjec ©cttežbienfr gchoÖ'*'' 
Õiele beutfr^e gingepfart te , felbfi bie mcijten^^Stb» 
i id)en, fomraen, »ett fte bie Sanbe«fpfad)e Mtfl«' 
•^m, in Mi an:i)?a{fch«n ^pjježpetf^nsettf. u« 
§>c«bJ9«]f nirfit Doppelt ju Bemö^««. ^ " W ? 
(i iSrnal , (»«fs«-'^ «'« W""« oie'« t-omtnunffait? 
f;« fiaö,, Dauert Dje Äi r*e cf)tii!)w, bi« jmel 
•!il),V."fft,ba6 Der 3)reb«ger, bey oft aucfcinocft nacb, 
ücr Sirö)«/ ^«ufeay Trauungen, ^earÄbni^e unb 
5sl)netlei «nbere fleine ©efd^äfte beforsen r ^ a t , 
.vfeltstt j,ip85r,.vl»«i, Drei 1%.. a», bei» SSäi|tta9«t!ft^ 
. fommt. 2>ie £i«utsi»,.ft(chengeferdu(h« unb SleiJ • 
• j -ng btr ©eiftlidjen fmb »penig »5et? bei',«« «n 
f2reaif*5«nb Mntci'fei)<«be«. ^^ot» b«"* »erf)a§Wn 
e-iicb 'geloe. weiß- man fo 'wenig etwa«, al« »oi^ 
•Jet ^ r iua tbe ichte / -«netn Ueöerbeibfel be«-finfler* 
Jten OJabflt^nm«. @ta t t be«, etjlern wi tb /em fefi» 
gefegte« 21nf(*reibegclb oon benea , bie fid) }u»f 
^omt^unipn nielöcn, 6eaah.it,-unb ff«ti bet Untern 
iji überatt bie allgemeine 5öeict)te..eingeführt. @«lt» 
fam unb wt^lrf)'c|iid> ;«jl ber ©ehtaud) . Dag matt 
siad> Der $ite6igt »otvDep Äanjel, but*. ben 'Prebi* 
gec cffentli^e ilfljeiöen, alg »en »etSohvnen, g?» 
flohlnen ober gcfunbetien ©acjen , ingleicbcn 3In# 
fcl)ld8e »on @i:ilein imb £)dufern; aScrfaufjachen, 
fntlaufenen ^ecfonen, perbäcbtigtn l'anbilrcidjert^ 
ynb bet;g(., oblefen lägt. Swscftniigigec ifl e«, 
ba^ cbtigfcitliche SJecocbnungen, Utafen, ficd;ticbf 
fBecfügungf« 9- f.. w. befannt geraadjt. werben^ 
gjanffagungen unb gürbitten finb o u * h'er im 
Qitiixaüd)e, unb einige treiben Damit wi? in ^eutfd; i 
fijnb ben fd)änMid;fitn 'Gräbel. SDIe ©auern hegen 
(!«ch hier pta einfaitijen SBahn, ibag »et S)?inni 
@ot; 
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©öttc« tmd) feln^ (gebet ©egen a u f (ie hefaBffeheft'j 
Unm; 6af)er eilen (te Bei je&cc SSeranlaffung 
bem ©Jälen^iffet i , uttb bitten (leb eine Smpfebtungi;; 
an ben lieben ®et t a u « , bie auch gegen ?5ejaF)iung '•, 
Jebe«mal promt auSgei;i*fet w i rb , mobutch btefec^  
cintrdgl.'cbe 2i6ergtau6e immec fort genährt min 
unb bec goiftliche IVIaitrc d e r e q u e t t e s feine @fl 
tIe peimehit. ©ie meijtcn Srieuecn unteclaffen 
boch biefe ©aufelei unb fccmtne ©ettügecef, u 
Raiten (ie untec bec S ü r b e ihvec 2Imt«pf1ichte 
SDec «bfe ® i a n ( i t o m weilt bte. ©upplifant 
mehrentheii« mit bec Erinnerung a b : „ b a g 
»eigne« ©ebet , au« reinem .^eräen gefprcdwn, un 
, ,mit ^(eig, Orbnung unb gutem ©eipiffen oerbmi 
,,fccn, eben bie ^ r«f t l^abe, al« feine S®prte auj 
jjbec Äanjef," 
.S8or unb nach bec Äicd)e giebt e« be« ©onn«|^ 
t a g « fi'ir einen ( Jh f l ' unb gieflänbifchen Pcebicieif' 
allerlei ®efd;Äfte. ©ie getpbhnl'*(ten (inb: 
Änfchceibung ber Sommunifantcn, bafüc er eine 
Sleinigfeit , genjohnlich 3 ober 4 fopefen pcn ie> 
bem empfängt. S a « ^ a h c h'"^^'cfb i ' '"** ''i^', 
Piel. t « glebj Äicdjen, in tpe!c[)en jährlich 3 f 'i?' 
4000 ^ommunifsnfen finb, unb b« b?trägt ba« 3fni 
fd)r/i6egetb aUein 200 unb mehr SHubef. ©agba«3fwf» 
fd)r*ibcn©onntagä ge|'d)ieht,hnt feinen ©runb in bem • 
?DJangel o n S e i t f ü r bie33imecn inber SSoche. Jerncr: ' 
Soufcn, .Sopulationen, ©egvdOniffe, Sranfenbefuche, • 
gmfd^eibung uianthet k l a g e n , ©«rchficht mancher ' 
Mi 
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>«m ÄIrchfpIfl« eiitgelaufen« 95ct((hte; gcthM« 
lytigeit con @d)c{nen unb 3ftlefiat«n. Unterfudjun» 
(lert fleintr bie SBoc^e ^'"batch gef^e^ener SScrfÄß« 
„. ^ergl. me^r. © e r ©onntag ifl für bie hiefigeti 
ipiebiger auf bem Canbe fein 5ag Ber K u h e , fonberrt 
einer ben Äopf » a r m macfeenben Quaal. «Sie laffcit 
jtscr mand)e 31rbeiten, al« ©eetbigungen unb 6i«mei* 
leti o u ^ kaufen , burd> ben Äüfler »erricl)ten, (baju 
jiefer Qtrlaubnig h a t , ohne orbinict ju (ei)n, U)eld)c« 
auch »on J&ofmeiflern unb jebem Äanbibatcn gilt ,) 
fllHin fic h'i&en boch noc^- all« .^dnbe Poll ju tbun. 
®a« 'Saufen unb ' irnuen gefd)ieht burdigehenb« auf 
um 'Pa|torate nach geenbigtem ©ottei'bienil, oocnämt 
lieh im fS in t c r , ba bie Seute, meiere in ber ftreng» 
flen Ääite meit hertamen unb genug in ber Kirche ge» 
froren hoben, fid) nadj SSdrme fehnen un^ auch;-
jine warme @tu6e ftnOen, — Unb nun bebenfi 
man! juweilen fommunijiren an einem i^onn; 
tage 400 biä 500 SRenfdjen. <Da» ift fein 3Bun< 
ber. 'Hai einem . t i r^fp ie le , ba« oft S SJeilen 
£ro§ i f l , battn bec QJrebiqer 8 O 0 0 unb mehr @ec» 
Im unter feiner gcifllichen Obhut h a t , ifl bie« ebett 
ni&t ptel. 25a« tdij'ct oon bec geringen ©evSlfecung 
her. SBenn nun biefe aüe einjetn beiditen foU« 
t tn , 'wann wi'irbe ber QÖreHger fertig werben? 
55a macht mau e« hiet ffirjcr. S e e 'J)rebiger 
fidlt an alle in«g<;f,imt eine furje 2inrebe, ermahnt 
fie jur ^BeffefBng, unb »erfönbiöet ihnen In bie» 
[tm galii ben S t i e b e n @ o t t e « , womit « ff« 
«nt» 
ttettn bk Äommunfjfwnbett te'^nmifi' »m 
^eÜn&iSe beg 3iit&t«, {nieen etsbann niebec, 
Bec p c e b t g « tet(f)t einen um ben onbecn baž 
wnb ben SScin. Sioiidje unb übec^oupt ©fu 
Woüen n i i t geen žjfentli* ifec SJelfgionžbcfenn 
»i§ ablegen, bejwegcn Spmmunijicen (!e (ie&^ 
p r i v a t i m auf i^ren ©ütern ebet tn ihren «^äuge»'^ 
gubem — me(c&e @d)anbe, mit ben £ei6eig»i| 
tiai 2ibenbmahl ju geniefen! — mSte t i e « ' ^ 
}V)ibet aüe JDifffateffet 3 lu4 gefchieh^t e« ^ . 
iieftin l)i<i)fiei\$ jžhcfich einmal,- bie .CSemühaui 
teitb Aber bem prebigcc gut Uit^tt, cjr. bii 
©oucrn geben nach »hten ajermdgen ftb %. skn^ 
dcgräbniffe; aüfgebote, Sopulat icnen, ©elb, Jpö^» 
l«ce, rcollene ^^anbfcftiih unb bergteid)en, ohne btit 
ajegen ben 'Psfioc für einen accižeinnehmet ur^i 
feinen i^f<fe föc eine geifditbe SoUbub« jtj h^itenj 
t enn folche drgcUiche ©ebanfen , bof? ber Sieni^ 
fiti Slcligjon, bec 23ater unb £ehrer feiner Jlnoetii 
t r au ten , ber 9eif?lid)e «Ssrmunb ber ?&auern, jebt 
Heine 2lmtStoerrichfung, roie ein Pof l unb SoDbft 
-^ lenter , nuc füt l'chn thu^i feaben bk t u m u i e n 
Ahlten unb gctten nicht. ™ 
SDie rteiflcn Trauungen gefcheh«« i m J&wbjt unb 
. ^ i o f e e , trcil ba bec Bauec 5Socrath jum ©chmau» 
• fen b£|T|t, unb ®erf{e jum ^ i e r eingeärnbet hot*. 
Uhe r $$crben in grogen \!Di(r^ichen' ^^rcbfpielen an 
^nera © o i ^ j t a s e ' , jn^anjig unb mehr P « a r e ju« 
filei* 
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^I{f(§ foptsHrrt, Bn& a t h " funßc^ü ^itibit g«S 
lauft. ©I» Souffetnirt tohb pöcftocife ü6«c jebe« 
^jnb fietefcn, ba« SJatec Utifec get^eUt unb übet 
jc£i<ä «jnen 3(ugcnb(l<f bie .^anb i^f)alur\, tiu? bo* 
jgegiegen mit SBofTec mit ben SBottenj I c ^ tnwS» 
fg b i « h on jebem befonberä sertichfet. SeTs 
{tahe eben fo micb es mit bec ^opulatlonSfotmet 
gehalten, fle töitö ßlicn äuglcic^ tiocgelefen, na r .ges 
|e t bep >3>rcb!ger oon (Jinem jum 2(n9etn, urn 
oeS jeben' öffentliche« 3"Wot£ ju forbetn, bie Slift* 
fje JU «ec&fed» unö jcöe« mit .^dn&aufiegen be.' 
fpnbei'« einjufegnen. S?or bes, ^toElamation, ( b i e 
abee lüegSlei&t, tuenn fTd) .bie junge ©tau t bereft« 
im Bufianbe be« ?!JJuttct»erbena bepnbet) fjaitn 
f*i> btiJe, fowohi ^eäu t t gam oB ^ a u t beim ?)c«» 
bigcr ju melien. E t pti\ft , ob fte einanber f)ci.vii 
t | en Dorfen, »ob fic nc;h bie fünf v^auptflütfe De« 
StatechižmuS liSnnen, «nb fitb im 8efen geübt fißben, 
fntechifitt unb vermahnt fie jur treuen ^«obacbtung 
ber Ehcflanüžpfl^cbten. ©ie» .nennen tie ^ a n » 
efn ^ u i » ^ e t e n , g e r u f e n l ü e r b s n * SRach» 
Mffige, bie ben ^atechf«mu4 unb ba« Cefen »ecgef* 
fen haben, jmingt mancher ?iaftor jum Semen Da» 
burch. Dag er ihnen bie QösoEiamation unö ^ rau^ 
«ng »«ttjcigett, fe lange, bi« fte beibe« t»iebee 
« n n c n ; ja et fe | t fie joohi gar «jieber «tt'i#« 
SBochen in Me e c ^ u U , ober nimmt ft» mit - In 
t ie .^crbflfshre. S i e melften fornmen jefcodj» tnit 
ein. i Jqs r ®tunb«n fo«. 3?aeh biefet ^Btaut i t^re 
fie. 
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ftcüjt man fEä al« iSjTmtH^ SJcrIoöfe an, tbd ^ 
fd;cr afsC'onn, wcnsi Die SSrcut jum äweif^ 'n^ 
fctn jhc »om SBräutigam angebotenen © r a n n t e t ^ 
getmnPen uüb ©efdjenfe oon i^m angenommen 
Webvigcn« (ie^ct c« btos bei bem Q3reb(gcc, ot'^ 
f e an einem obcc beei Sonntagen pcoCtamiiiifJi 
Eine öct befcfimettiAften q^rcbigeratbeiten 
bem £a;i:ie tjt bec Äranfcnbefud). ©tucm 
fietnig unb «Wegen, SÄIte unb ©cfjnce' bürfen 
Sie 2tu«iiahme machen, unb naeft einet f)it)tttt S } ^ 
orbnung, (bie ber mafite $reb igec , ber fein 3ft | | 
tiict)t ol« Erbpacf)t betcachiet, nicht bcbarf ,) f|| 
{{inec eiffia« bafüt bejahtt ne()mett, unb wenn ^ 
ouch i< ten unwegfamfien SS4fbern unb gtunbli^ 
fen ffiiotdlften '^ferb unb SJagen einbügt. SSB{)|« 
lict) eine fcl)wece Sa(l! bai Äitchfpict 4 , 6 B i^ 
8 SRcilcn gcog, bic (Semdne fo teeit au« einan^ec 
jecfrrcut; bie abliefen .^äfe entlegen, bie ©auern 
hinter Jpeefen nnb (Scbüfd)cn, bei Sffifilfen und 
S&nten u>oh'**"b; unb wenn @euct)cn h<tcfd)cn, 
ftcb Ott« «iner .^ütte in bie an&ere, oft ohne Sffieg 
«nö ©teg fdjleppen ju laffen, wabilich man feilte 
benrcn, mancher ehrliche «BJann niüfle batunter er; 
liegen. S«m ®lücf ' fdijü^t bie f«|te 3?atar bei 
SutboolfS es für häufigen unb anfteefenbcn ^Üranf» 
hellen, unb »iele bcr .^erren nehmen eS auch f" 
Jenou nicht bamit, © e r ©aue t betnüftet auch 
fjeinen ^Jrebiger nicht eh«r, «l« itn äuffetflen 3loth« 
falte. 
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jjiU , wenn fein «öefuch smte von uhm 'SlK^tf* 
,,.,;()c ifl. S e n n gemeiniälid) Wieb ec «8^0^11» 
i,;n bft* 2l6cn^nlal ju letcßen. Um Ennahnung, 
viiifotuef), 2:roft unb SBecu^igung ifl bem Äca»# 
f;r. wenig jn thun. ®t will nuc nid)t aii eiti 
funb fletbcn, unb etwa mn ^af lo« «tfahrert, 
;i 5ec tob, ben fein Seibeignec Ef)tlc und üctt« 
iiiä ©riinben fö t* t<t , ficf> bal5 «infteUcn werbe, 
(äfften f)itt er ben Ecniahnungcn OeO ^^rebigcrS 
fl'ifmerffom J u , er fürdjtet 5öont>ärfe, Sßerweife, 
c5fr ifl äU fchwacfi, unb bet ^ccc 'PaflCc bcnft felbfl 
roicber ju rechter Seil i t t i^aufe ju f«\)n; jWei ©rün» 
be, bei benen man eben nitbt uici au6t;(6tct. ginige 
läfufäet, bie 5ßef | id)£ning, bog bet Äcantc nic^t« 
©5fe« geth<Jrt, b. f). nicyt geflohi«n unb geraorbet {>«• 
i3s, fmb gemeiniglich oUe«, wo« ber ^rebiger »ort 
Jfm Fronten erWlt. DcftcrS banft Mefer jenem mit« 
«en unter feinen Ermahnungen für feine 95iühe, unb 
ttiJnfcht» bag tyott ihn «nb bie Qöferbe erhalten 
joolle, bie ben weiten SBeg bei fo fthlechtcn iSet te t 
hätten geheti tnüiTen, — _ 
Eine anbete nicht minber unangenehme unb 6e» 
ftwerliche Arbeit eineä h'^nfle« Sanöprcbigctä ijt 
bie S ieh t« ßbec ber llttterrichtbeter, Weltbe baä eti 
flcmal fonuuuniJiccn. E« gefchich<t baffcl&c jährlich 
äioeimahl, einmahl im ^e rb f l , Unb ba« antecemal 
in Sruhjahir ober In "b'et/'galien.c.' tJRlt: ben beutfchen 
ünb ablichen ^ inbc t a ifl bte 2(cb;it nicbt fo 
h\Uf, weil biefe 9emeinislt(S fch»« Ssor^ 
fennt* 
miiwltiffTe M e » , äScc täit ben ^duc tko t i i j j j 
gcn ifl e« eine Wa^re ©lefchwefbe. 21u« mnnchea 
Äii:(hlfielett fettimen l^ter l o o 6i« 120 uut» 6£t 
^ttben burcbgfcgig fcfien ein 2f1fer con 17 b'ä 20 
Saufen etceieht. Sungen nttb SJJäfeh«"/ ci 
welches fich e h « ffticft, i$etfe uhb a>irneh, fti 
Ha in .einer befonbetn eigtnt« bajei etbmiren l'ehür 
flube * iDber aucf> itt ;einem. ganj abgelheiften utA 
tti manchem paflotKi! befi»„nbees baju erbautem >^aiH 
fe, unter «feianber.-.,^ i p a f .@eržuf«h/ ber unleii»^ 
liehe @ e r u < h , t < e mc^tifchen, © ü n f l c , bec SJiUth» 
iv i l l ä , Ja f6l>^y%l^t.Ui }lL\xi\Aimifmo,ta , «jilrbej» 
für ttiandjen fBcsöegusg^grurb genug 'fei)n, 5«t 
%i)ix hinaus j a iauf/ti.-• 3 n S e t r c f be« [c | t«f 
f ü n f t e « hat man j«|t»'&afüc gefocgt, ba§ mit jeat 
licm ©efchlechte in«befonbece Se^ce gehalten wirb« 
^Jauche junge !j)trne hat tochl «5«^ 'Öt fchen uiti 
«heüch erzeugte« ^ J n b ftlugenb mit in 6j« 'it^xt 
j i b r ach t , benn; , , 
^ Incef tos a m o r e s 
, D e t e t i e ro m e d i t a n t u r u a g u i , 
tmb pch t o n ifjretn ^ . i j l s r babei bo« fedifle (gtSoJ 
frifd> weg. erü&ren laffen. 3)lan mi%, ba§ fchon alt« 
Ie,eh.e f fe-pr Cehrefommen,,bereit« rooHiSj^ige trfah« 
rungen gemacht ha6en?,un& betSleifc hierju tpach* bei 
itx Knh« »on Ihrer harten f^cperlichen Arbeit mit 
nod) beflo flÄrfer auf. 3ebe« CehcÜnb, (Id) rede 
I)tec Ol« .^e&tder, n)eld)e aud) Sinber von 30, 
4 0 ^ifyitn Ra t t en ) , befomm» »»m «^ouf« «ine" 
©r-b» 
- iSt iJSŠ-
(ja S-mfe^ung oie 2Boci)eri)tni)urc{) 6ef)Ktf«fl: f^af 
t i j : .%»%c fincct fi.cb übetüü. Sje« ©onnabgnö* 
g(i;e!i^fie oUe nach :^flilfe/ vjetfthen fid) »pu neutt» 
auf fe^d;S/5.age nj(| 'Pccpiont, unb fommeo bat!a> 
6en,CffiEon,t«Äb njf*''«'^' '^'^ ^iadjti lieg^u fte tpie. 
( ^ f g | e , , i 5 beil © t d a e n , <Sd)i'uncn unb ouf bei» 
5g6bsi^,in.t,Vnb :6ej bera 030(501016, auf bec. b'0P«tfc 
j p i ^ t ^(^^cgtii, Sßielc öon ihnen fommm tpo^t 
bjef^^iPJRiten „tPcit, h « in bie Sehrt , unö baruntec 
jnp.äf.etn fiutcr Sheil noch mit bem 2J © £ , ^ i i c h i 
(laJi{c,en unb, Seien JU, ba« fte äiemlid) balb foffeUit 
Jcfcnbefž-bie 'S i inen , meid)« im ®urd)fd)nitt ge» 
n^rntpen fibethaupt fdjnetler begreifen a\i bic ^wtt» 
gen. ©le ftnb meniger trdge, unb haben mehrere 
geit,^fich, jn ber ^ i c d i e , bei ber .Saredxifatlon tjnOt 
jn bec-©cbule ein',ufinben, baher |lc icfeon einige 
(Žcfenntnig mitbt iogai . 'Slad) 6 c m ^ Q> .lifS^cft 
tpicb ihnen gteid) ber Stateä)UmM ,i^,^ie i^liti^ 
gegcf^en. ^ e i ,^cn Je^igcn etwaž bcfferB @d)ii(» 
ontTalten Icpnen .boch piele fd)on im lo ten imö I2ten 
Sqhre Icfcn, fo bag fie boch weniojienS lefen fi5n* 
nenb In bie Schre fcmmen. SRun bcnfe- man ftc^ 
tie 3lrlieit. bcž ^Jrcbigerž, ber hundert unb mehe 
fold)er ^enge l unterrichten foÜ! — © l e muffet» 
li)m bofür abee aud) lüditig arbeiten: benii bag qff 
5ffidbd)en 5ejern,fd)ie.ufren, SBolle fcampen,^ fplnneii. 
gctcfcn .unb, bq^belJeuen, oie Äa-le obüC ijflcfci ?H ] 
^ o l j bauen, u n b , ^ « ^ m . , b«n ©artetv, m^%f^ si^l 
Petci k^ft. j r . ZfydU S ' «cn'f 
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fen , Sf^une niS^en,^ ifc f. t r i ifi' tt^S imr^ 
•**f)n»*c8. SGBo« 6a&ci fCiB ÄcnmnifTir Jb 6<e ©ee* 
Ii gepflanjt reetOtr. mjgen, roie gtogicie i^ccttoii 
SÄeÜgion unö 5J?oral f e i , bi« ihnen f" eingetcänH 
Jbfrb, unb m'it bec (ie fi«ß (eOenSlflngfid)^ bchclf«( 
rtiölTen, « i t i ich nicht roeitet untecfuchen. 
2{ii(Ter ben bi«h« genannten, unb, welches i ^ 
mmik^t, geiü6hnli*en anit«gefthÄft«n unb 
tuföacbciten eine« h'efiS«« 5onl>' QC«tebigec($, lieg«| 
ihm noch manchetlcl anbece ipfll*ten o b , bauöl 
«in onbecer ftci ifl. Sieben ben befchweclichtj 
iiemlich oft oorfalienben »eiten 3?cifen im Äictik 
fpiele, (bauen man ganj bic aSccfteUung eine« beu | 
fchen Äicchfpiel«, baä ou« mehtercn ©emeinen n t | 
• ^Jfocceien beftcht, bariSbcc cinec ^nfpeftoc ifi, tceili 
nen m u g , ) *) um ein beutfche« ^ i n b jn t d u f w , 
(benn bie Äinbcc bec SSauern möffen oh"« 2lu«» 
nähme naeh^bem »paffccate gebracht merben, ) »bet 
- •* !« Jfbcnbmahl ouf einem ^of« cu«jutheilcn, ü*^ 
wohin man oft etliche Weilen fahren m a § , obtt 
• ••lÄcanfe- ju befuche«, mober ber 'Ptebiget fro'h fei)il 
j fanit, 
*) ^ach Öerhülfnig fSnnten iitstitem ? ic f<p> 
«hfU^ntif^)«" Äirchfpicle, ba« Ho« a u « ©ütcrii 
•" • >- üttb iD^rfcrn beft^h* R MT)L VIIX «Ttebigcr ficbcn. 
**) aSelcfieä jebrch feiten, jährlich f««'« ei«ni«' 
iami tijftm lil t iü t feinen ŠBageit au« bin © Ä f t « » 
anö Süor^fTc« ünjecöi-idben JoneCef iioi*ae>«&fc brin* 
gct; oulr« *i«f«ri SBef*»etif<hfeiten f>at ein 
fižficiee fiantpfaKie nbc^ folgenDe möhfaine nn& 
^tUitk^eabt J l t t ž i t en : : i ) ©oc mand)ftlei ©t te i« 
ft-gfeitaft unfet öen ^Saiiern"^ ju f*(td()ten, t ie }u 
il)m a\4 teth fffien «nö tiä4)fien Jefum fommen; 
•jinb 6trgIeS{f>«n S-tagen w e r ö d auch maniheftnal 
jecht §1« 6cige(,*.^t. i ) Š i e Äfr^entechnät»^. bct« 
,«Jc(^nproteF9(l ju f f h r r t ^ ba« Irc^rengeticht, Šte 
dfnfammlmig bec ÄoÖcften |u bef^rgen» J e u g n i f l i 
JU ccth«{(ert unb tergWcheti mshr . ' r - 0 % m«f 
Sn feinem Sicchfpietiž ^ ba« oft ou« i ? ' &i« zö^iu 
teen befleht/ becen jeöež Jttfei, bccl, ati^^U^ünV 
mehe Sficfer N * , « ü « S B i n t e c ein 3>aa?-SßaC 
Sie @e6iet«f^u!eri, berert SlSmtifen i© ttnb i ich te* 
cc p n b , bie al'e j i emi i^ tteit ams elnoribet liegen* 
Sefucheifi 3ch fage i m S B » n « « c , ~ bcna btn 
©ommec !^(rtbucc$ mitš ^tsf betfttaÄbž i^m'e .^chtt» 
i« Schß'lttB, tsef! ba bU ^inbec fSt btn ^äf, unt» 
IhtC' Oettern Sfif htm ^tUt, in öen ©djajcn Unö 
auf bct ®«ibe f e p miSffeti.. Mii'ßtfü^ü C O B 
Ollecrt 6i« J8 SfJ'dcfiai, am ml «on , ^ t } n f bi» 
OfJetrt tSleS asf Sefl SaBb« sr&Jt»t(tch. nad?, «fnan» 
bec me^ ®4)ufs- 3c |af ten, Sbc^ imMl%iiMn mt^i 
Gl« im 3f^c{f(^en, »e i l bo« f^žtfe»e »nfp«*« übet 
bie ®chHJ«s %t'fß'.M, m mhhilfi m-§tt^ 
8e:n bec mmmt m S a ß e t n m» bie #d^(s(!Ä» 
*»it bfttoNr üne&ž i»8 §)f!«chs flm«<ht wt»«/ 
1 
in ^hWati^ . S>f» Äft4)fp(et«*ur.& (Se6tet«fchut(jf, 
fmb bahtt ou<h <n einem f4i5c^'cn Suflcnb*. Uai 
Jebo* bie dlfcnfalpgen gcrtfi^ti«? bec ©auerniuyei^ 
i m Seien unö ÄatechiSmuä J ü r n s n , « ! « bo« nijji 
p l u s u l t r a üjui Untcrcitht«, ju untcijCutbenfcjy 
pimmt ber Q^rebiger ben agintcr h'"5i«rch< jeg 
©Ute einen %n äwtn E p m e n ber ©ebietä: 
'5§offif!titer. 5)a «errammeln pch bie , w e l ' ^ e ^ 
'1006 njijTen, auf bem ..^ofe öfter in.einera na'^s tie« 
genben Sauernhäufe , u n i bie, t»el<!>e nicijts fJa« 
«icn, bleiben ju >^ S>aufe, wenn fie ouci) angcjeii,: 
fll« SehlcnbE geftraft mcrben. S^un i^.§t ber 
^ o ^ o r jebe« ^ m b naci) Ber SRsthe etwaä hetfi 
«nb herbeten, ein © e b c t , S&itt«, bag Sßater u n | 
»bec fö e twa« , fcbreibt feinen SJahnien mit ^afifj 
bcmetftcn ^rogteffen (f. fzin, g. g u t , fch. fdile^l 
2 C . ) auf, f ihr t bann fort unS^ glaubt nun feine ^'{ü^t 
auf ein 3«^'= crfüBl ju haben. SIefe ^rogccfa 
fu^lijlen mit bem SSetjcichnlg ber Jtinber werben Sem 
^ r o b j l unb Äicchensor(lchej; Se« .^rcifeS jugefchifEt, 
tie barauf jij feh?n ^ a b t n , bog bcr Unterricht ni^C 
»ctfdumt werbet auch «ttug »on bem 'Prcbiger an; 
Scjcigt i »# )CK, wenn irgenb ein ©utähetr n!':^ t 
für ben Untetcfcht ber ©auernjugenbi forgt, ober 
tsicht jeben Äcrl irnb jebeä ?9?dbchen, bie ber 'J.ice» 
feiger iur Se^re forDcct., fteOt. Sine anber S3tc« 
Brftaung Befiehlt, bag , lecnn »oa Icgcnb einem @e' 
sichte ein SScrörecber (£hffnif<h««; ober gettifchec Dia» 
tio.n «rftheiöt I ber übet fec|)ä!h,n öß^t o't 
fiiijt 
nldii fit eet 2t^tt of i r t jum a&«n6ma?! gtRSefett 
ift, ttt gSt«Btg«f eež^alö j u t SScianttootJung gjjo» 
geti foeiften fpB-^  2iüein f£l)rotrli<& i(i mcf)( i«i 
jriflW »««f«? Scfüaung 9«6tacf)t, fo iperifg 
^ ( ä je «Jn SDdmaitn Pcn t»in <Prt6fgcf 6c« veti 
flumfen Untetr t*!« »egen 6ej Oen ©etidjtcn oer« 
flagt mofben tf|. ( ž ž braucht einet öeti anöe ta 
5 « JU nothwenbfg. r-
<Slne onbere h*<t>f^  niöhfclige unb Cefdjwetti^s 
Jttbeit f ü t bie f)ie{i9in $irebigcr, finb 4) bie 2> o r f « 
i f l t e c h i f a t i b n e n . 2(u* fte gifcbehen im fBhxi 
ttt, weil ben ©ommer h'nburch bie SdSrfer 6eino6« 
leer fiehrn.,- S)et >ptcfigft. m u i in allen S S t » 
»fern n a * bct 9li"he "Ue SBintet t t l i *e lÜRonate hetum» 
•fahren nnb bie Seute fotechifitenv Sung unb 211t,, 
ßjtännet unb SJeiber , fo ba§ et mit feinem Siitdi» 
fpici tp?nigftenõ alle btel 3ahte fettig roirb. S7u« 
benfe man ftch ein i?ird>fpiel vson 40 unb «ic^i; 
©otfecn, 6000 unb noch mi'hr ?Dtenfchen, unb bfe 
fltle JU fatechifiren, -r baju gehört iparlich me^t 
«Iz menfcf)licl)e ©ebulb , Jluebaurung unb 9&<hatr* 
lichfeit, 5^' i«bem 5)crfe fommen bie feute in 
einem befonbern .^aufe , barin oft bie @tube »on 
25ampf unb ginfternig ganj unburchftchtig ifl, mt 
fatr.men. SSorher werben »on bem ^enathbatte« 
©Ute ein 5>aar ©ti'thle für ben ^of lo t unb Ä i * 
fler geholt, weichet lehtere alletnal mit babei unb 
fileichfam bež erflern SJiafonu« ifi. SSeil btt 
p r e b i g e r , menn « g a n j unccmartet {4me, oft feine 
SJJen? 
«)6i)nlMh .berr«@'onntaö ttorh«c »on bic .^nnjel aft, 
in i»«lcöen:!Dä(cf<rn, unb a n njcfchem ^ a g e «c bo]^ 
ilat«d)ifircn »oüic llnb nun niU§ « fahten> ittnt^ 
ti o n ^ ^ / c i « « ^ . bof einen Bie fßdgei p l a | c n , ob« 
' I t h n f i f / ^ a ß man ?«um bie gdune ^eroorgucfeji 
•^eint '®Witf>i^9# wu"6 ei' geiPiSrttg fcpn, b«|; 
(et nut . t int ict , @teife anb aite fBcibtc »erf tnhl | 
!»|0' fe^r f)äi'«frt bij 8eme tftren &ff<t>ifKa obtt 
Jbefoffmreh'^^cibnbienilen auf bem S^ofe nadt); fo mit 
m g liegt «t)wentinb 5h«n^e r r ?nba« fh f i ( l en t^umm* 
•ftieQSeqiecbe nisfjj b?raUntfrti«ht beffelben am-^ietjen. 
!J5a« aiferbefihiTjedtchih aber füc einen 8ief i uub 
-€h(llä"bif*cn5)ceöige!' ü^f btm Sanb«, »ocnämli<f) ift 
IRiaifcljen^ ftnb bie S o i a l w i f l t a f I o ^ en obet ^aut« 
feeindje. 5 |« 'wl5oPcrsnug jum grogen Sf^adjthfil feiitA 
felbft eifeinen ®efunb()«lt, bei aflen ©auern feinJIS 
t»eit duftigen Äjrcfefpieä menigflen« alle Sah t« dnmä 
Ducd>gängig .^au^befude anfleOett, unb ftch "«4 
ihren Umfl($nbet; erfunbigen, unb jmor fo, baß er 
fcomit aijf« t)id)Ht aß» Irel 3ahcc in feinem gai» 
|«it.-J|ir|bf^(el fertig mirb, «ebef-er {«in -^(^1« 
'«p»fcergeh<n barf/. ©ief? ^ftefucbe .nehm«" ^^"^ 
"Seit iPeg, unb fmb mit einer fSlenge >3pn ©ti 
-febroctbcn unb UnannehntlM)fe<ten begleitet. 3«b 
ajijl . .fmtrfin -SirthfPi«! »Pil :3?> :^^cfett* fe^m, 
vunb jebem ©o.rfe j m spurdiffhnit«« n f * t mehr 
• 4 5 ^liuffcr geben, fo hat er aöe Snhre y 5 o -OM' 
fer obet einjeliie gamilien gu itefuchen. Unb bie« 
' 4> 
167 . ,. , 
id tloi fro'Sffiinuc e « n n ' i m es&rtim« totktü'-
tt unfer Jehm m « imratr «in« ebet jwsi «u .^a«» 
f« oniteffen. .öiecjti fommt 5t« lliueinli«hfeit 
in fccn .^üttcn õ«r sBouccn, öet wnleiMich« © t i 
• f f o n t , - S a m p f , ? in | t « (n i f i SJcnf4)en un6 S i s ^ ' 
wohnen Cn unter einem S a c h e ; i>ft in einem ginw 
mer jufammen, t torin e« 6e(liin6jq raucht , roeif 
fcin^^chornftcin unb fein Äamin im .^auf« ifl. 
-21n ben ^»g»». , »b* bec ^ r e b i ^ e r fommen xoiÜ, 
,heilen We ^aueirn erf*cec!Iich e in , bcnn tBäcme • 
tfl ihre gräfle Srquicfung, baburd) nJeroen bie me« 
^tifchen S ö n j l r vermehrt, unb bec Qöafloc mug f l$ 
•f<*on brein fchlcfen (etKen. <li ifl SBinter — oh'"' 
ite QJeij fann man bort jU ßanbe nicht reifen^;" 
»30 fofl er obet feinen Q)«(j laffen, wenn er in^ 
bie ©auernhütte fommt? Anbehalten fann fe* 
ihn n id j t , weil er fonft »ot .^ '^e erflicfen wiftrj^ 
be. SBill et ihn braugen im ®d)litten liegen Ictfi 
fen, fo wirb w fo laltv bog man ihn hecnalftr-
nldji ohne @efahr ber ©efunbheit über bie wat» ' ' 
nun Kleiber unö ben «rhi^ten jKocper anjlehen*-
fann, inbem man ftch bem 3lhentnat(«m, g i c b « , 
.^uflen unb ber S i a r r h ä e auefe^t. 0 o l t «r ihi»^ 
in b i e ^ t u b e bringen unb fo long« l)itt faffeit;--
al« er mit ben t&auern ja reben IJAT, fo lölcb "et 
»öli llngejiefer. S r mug alfo einen <&ebienfen' 
bei (xdt) fünben, bcr ben 'JJelj in 6er warmen 0 t l f V 
Se auf bem • a r m « hält", fo i ange bi« btt ^ttt' 
»lebet baoon MXT. — S i e iprebiget f^abea fer^ 
fltf 
lörB ^ 
tut Ott* tt» 3(uftrag, j^ftS. reiÄHge SSet8r«(8tj(^ 
60« in ii)tm ÄirAfpiele begangen . roirb, onjuje^ 
ifien. © * o n unter 5cr ehemoligetr S8erfflffu|| 
J^otten fte biefe Obliegenheit cuf fi*, • «nb, bic Saijijj^  
fger icbte .foberteti vor jeb^r ©?fTion"bie (S5ci(Hi(ft|| 
hti gaoücn Greife« auf, fie etföüen. S5ti <£in{ 
>föhnjna fer Sfaotfjaltcrfdiflften ajuröe biefer ZJittri^ 
fte tüiebert)chlt. . SJöcbtcn- fie li)ri bod» erfuüJtl! 
l ^ e l cSe ©elegenhcitf ,fl<h um bie atmen Seibeign«! 
I »erblent(5u maAer.! oSee man modjt ftd) lief(||,' 
I y.m ,ben. 2ibel-oetbtcnt, btrm bs^ . i iVetn t r lg l id j i^ 
eicnbe i^igennujj^ mad)*. ftev titi ben •gtduli^^ 
ften. Srcpelthacen ber Söellcute, eber ihrer Aetu 
f e r , b6C . .2Jmtleute, fd)rt)ei3en» Sßenn biefe 
© a u o r n i b i « auf«- 'Slut geiffein unb' fd)mben, fi 
-JIaqen gemähniich '•bfe (entern th"^ « 3^ot§ bem $4« 
f tot , ber ihnen aber, ou« uneblen abfjrf)tert, unb 
fd5dnb(i<hcr ©ewinnfudjt, meiflen« Unrecht giebt, 
« n b g e b / n inuf7, roenn e«,ihm" oit<h noch fo fdjmcs 
•ttürbe. 5>enn läßt er ftch, nuc irgenb betgehen, 
' i a 6 er bie ^chanMung be« (Jrbherrn ober bc« 
2lmfmann« für ri.unredjt , höft uub graufom holte; 
fo lauft er 05cfahr, für einen 2f«fi«icgfec ber ©ITU» 
, v n gegen ihre .^'^rren gehalten ju tpcrben, ' ipel» 
J» ,<hcfii in afnjiffcn Ställen bcbenflicö »erben fann. 
2)ie ?öftiiern ffagen folglid) vergeben« bei bfBt 
Q>rcbiger: er ignorirt mit gle!§ jei;eS SBergeheB/ 
jebe ®d)anbHd)fcit 6c« J i b c l « , bie bei bem befl«« 
JSiÜtn Vii&iixa^, noc^ iramet unfet ^(^W 
^i irh«t 6c«nbmfttft. , föJantpe fOiimin o«^; 
fieii 2lBgebei: .ju rao^en/-niJtr' för*t»n • f i * , itjtt 
mb bin 3ut?i t t in* oB!i*e /pau«^5a <onUti 
Eciijjwenn fu onCcrc SBcEbesc^tn als t i e • bsr ^ a i « 
ivr. anseiigten. 
3(m ftilec»eif5rte«li*flen i|l ti för öca ^^reMge», 
äjtnn , e« einer -SrefBrisn tieimohnen'feü<.. • S e » 
äPei:?.h«t' i '^oP/ für bie 2ej6eignen> 
-eaö'fo-fehrgemtfibraMehte j u s v i t a e & - Q q c i s »ett 
jrt)teH> bafüe aber h«t er ba8 itechf «iriem' 5&auejf 
jel)n .OJaor SJuthen, b i e c a f bem b l o p ö .^»nter« 
pbcrt-SRiJ^en be« Unglädliften fcifd) ser^awen. mee* 
- t e n , genjähultm ^it bvn ©treicfeen, geben j« l a ^ 
f e n , " ©je« ^tii)ki)t, «uier ber •oerfjaBten ^ x * " * * 
8utJ)t, gemeinfglicö vor ber ^ircbe unter ©eticbt» 
EicftFommiifacifdyer :Kuffitht. ©er ajerbeecSet tutefc 
^icr an einem ^fahie «er bec .Eirffithür aufgcJogen« 
unb empfängt bftfejbriii beim •2iij«qehen .auw ber 
g^rche.",.;in ©c^cnnJart bet gat^jen- ©emeine , iti^t 
i^m Pen ben aC'liäich •©eiiÄtgiffeiTorea juertannte 
©t rä fe , unö tynbn m a 9 ' b e t ipflftor mit jugegest 
(eoiT an» bie geute ermnf)iien , . ihrer Obrigfett, ^ 
^ . ^en a&itcben, fünftig beffet,ju gef)pr(J)en. S8ff» 
le ^ r cö i . e r (ebnen aber jc^t bicfes unangenehm« 
©eld}<>'! wen fi& o b , unb man Pecflattet ti au<§ 
.Se tne , ;ba | fte mcgbleiben fännen. Sticht fo leich* 
«cläBt man «hnen bfe mancherlei augjufertigenbcn 
£iften, SSctjeichniffe, ©eelenregifier, über bit unter 
J5s ^icchfpiel gef)bct36a ^ a u t r n ^ bie jo^dith imei* 
mal ' 
- p - , I ? 0 
^[ finitlitptit wnbm müfTeit. U«nwit h « t ^ , 
tfv 9>aflpe «uf befonftern gebrucften IlriHrten S&j, 
, bw ihm äu* b|n» 5tonftj!orium eöct bet Slö 
^et4«ng .jugefchirff awcben, mit ber lircngflen ^ 
fttt«effe a n b jfnatteffen ©otg fa l t . bie Siften 
@flcdti^n, ®e?auffert «nb .SDetfJotbenen »cn 25«u^ 
^<f)«R fot9p|l «f« €f)ft8R fummatl(£hen % 
fi<ht »6»r bem ^ a d j ^ t h u m e unb bsn ^cfenntnif l | | 
?(«inet $ü^Snt im fhe ' f??n t |ume, fo » i e ouch^Äjl 
^erjeishnifTe ber it« jebem ®t6iet« (tehenbcn ©cha^ 
#fnbtr> Cbif n n o * befonftef« ftjjf feben i&of fet|i 
• e n muS,^ nebfl Sereshnung ber 51aäfaat unb 
<5sT>bte »on feinen mb feinst ^c^uetn geibetn,:% 
* ie «Äegiernng cinjOfchicfcn. ©i«»ei(en fobect b g 
.Ä'fnftflotjum ober b{»®et'ichte auffetbem noc5 anft 
* e befonbere Tinieigen, SUacfetichten unb Söett 
^u<h fsiug ber «Prebiger oft n p * ben 3ibP0faten 
^ t j t in feinem .SirAfpiele »orffifllen. SSie ' 
^ e i t bei fp(<$cn gehÄuften ®ef*dften ii^m 
fIgneH ©tubieren, ju t Sthohlung unb jum S8et*' 
.gnögcn übrig bleibe, fann ein jebet bercehncn, 
^ e t bebejiEt, b 0 ein ®5gifili(|ier nlefet baju gefebaF 
«fen i f i , ba« ^ a ^ p f i r b ber ffeifebfleben j a fev<?^ 
tmb fiSr {!? iroms» ©«hifbma*? jn flehen. — *J{a# 
lÄnber! »^ennr ihr ba« lefet, h«I>t i^c ba noÄ^ 
? a f l , Ö e f i u n b (5^(!ianbifd)e, obglel«^ jwel I a i # ' 
•f«nbt^aJet 5^ffttrtlen anjunehmcn? — ' ' 
S« ifl b i m § , bag ieh nun a u * , nad^bem fH* 
Sf«h«r in SBef^öiietlithfeften unb ©eft^lfte eine« 
»orfictjern, öag Dt? ,9ÜerjW!flen fi<J) fe&5. gfJt fief>«J^ 
'^fatKtj »on 6 0 O f g o o gjnfefl |dht»«h«r Sinfönif. . 
IC iienn? p««« ^n^evpfavm, mp beten mfidji 
ten iti ganjen £ar,b« tvoh! föum 6c?i bif X)in feMtii. 
57le '^e(ol&un9<n unö Sinfynfte einfl ©tabtpreb/^ 
jeifl^finb »en gettngctem S&etcag» olä b\t bet San^i 
yrcbtger, bagegcn ii)te 2lcbe!ten auife bei ?9«ite{n ie i^ i 
ier un> -genuaet; «l« öie pet fe^tetn. ^ti jenen t^H« 
irnmet bie 2lccibenjien ba^ ^ e j U . ©ielf h'"9«9«ö 
,ftab«n ^ufiee i^^^n (?fll^«henben ^e^a l t ^OB ber Äro» 
we, bee 200, a u * 250 9?ubel ^etedgt, unb beo 
itWb bie ©tabtprebiger bejicfjen , noch Oberbiel «5« 
eignen Selber, SSalbung, 'JBiefen, © a r t e n , (^cbbap 
tmi (bofl) öte iet-t«tj nidjf a l l e ) SKft^l«", S<f«*erel 
u, f. i». löosübes jt? nath ihrem @«faüen bispont« 
ten Knnen , fp gut wie bie Söelletife^ unb bie 
ahnen ungemein einftdglieb |lnb. »eig j , 
»on tm ^ir^ffpiel. |Ra tsgen , § c 1 1 i n , Öbtsf 
«fahie-«»* Wijth^.fii*' ba|i biefe »eit ijbet 2 0 0 0 
'SHubel, «rflere« 3000 SRy&ei, ut^ b »on welen anb^i -
ti, •feie' j g o o «t»* . jnehs S^nbei (Sinfinft« t r agen . ' 
fOlitbaeli« haf, in bfibeR Jp«tjegthümern bie tnei» 
flen gjattern, ndmiich beinahe 2 0 0 ^ S i e ju jcbet 
Siecbe unb QJfarrei «ehätigen «öauetn raiSffen bem 
^lecigee eben bie Srehnbienfi« t h u n , ,t»elibe Die 
Seibeignen ihtetn f tbhe t t i t ieijtet), Mo ( i ^ bit^i 
mit 
•mm i^Z 
Inif htt itf)ti mb hm @(i(fe tti iStfangeiia^ 
tsettrÄgt, ranjich njcfct feefiimmen. 23cr SSeiTe, (e^ 
et tn am Sreuje ffat6, unö füt fteff«» ^^flthfoljjt 
unö SBoffemcÄgjt bie geiftiicbcn .^ecc« fid) auigebe«, 
lieffcn gc^te fie prebigcn, ouf ben fte immec uttb 
fibccaü h'n«>"fen, h»«» fein e i g e n t h u m , »itiä 
jisentgee Seifcdgn« obcc (gebleute. ©onfl iebgft 
tit oUcrmeiften $ircbigcr, obct , toie t«an fle ^ i ^ 
|!urd!8än9ig"neftnt, gjafloten, fe^e g u t , mawje 
| l än jenb unb auf abücbem gufe . 3 « btt SXejij 
•"'^nb fie a t leübetau« gaflfcei, werben abee in hh 
Her Jpinü^t ncd) mon ben ^uriänbifcben gjcebigewi' 
/ Öbcrtroffen. © i e ftnb, cuffer bcr Sopffieuec flj 
l%tt ^ t i j l e c a t ^ B Ä U E R N , frei « P N pUen abgaben und 
! ijf.ntlicb«" Saften, empfangen bie fogenannt« »Jit« 
j t i i g e r g e r e t i t i g f e i t , (anbenndrtS Ssejimation,) 
»an Svfagen, ©erde unb ^ a f e r , (nur feinen SBaii 
Jen , weit bcr löcnig gebaut wi tb^) bi» in eineiti 
|&co5lfecteiv Sic(i)fpiele, t»o jumat siete abliebe •^il 
fc ftnb, f«he bctcächtlic^ Ift fo bog manctjcc <J 
iii "goo Slubel allein barau« ntacbf, © i e 2lcci« 
tent icn ftnb aud) üiemlid)' betind)tlich, tJocnämli^, 
'»Üjenn ba§ .Slcd>!'pie( B I E T E 3fMtd)e unö anbere Seutä 
fc^e Einwohner ^at benn bie arme« Stauern tia» 
••'iten n>d?t loiei geben, äußer bem ©tttaibe bei 
• fielen bit 'prebigecobgaben mb ba n o * i» 
@e lb , «Oühnern, g i c r i \ , gtathfe, S a i g , SBatW, 
• gSoSe I C . © u lieber @ott2 bie armen ©oueittl 
Spa« i | nen bC5 ^ » f öb£ i | läft# nimmt i^nen if)t 
flße fo iMi^lmtifd)l •— , Äfleitt im ßonsen .^leibt 
Pff) b«c-,g)cteilct fißecatl gleich! — . Qjjtöj 
(iDgaften {ittb nidjt an allen Orten iSDeretn, «nb «r» 
{tian^cn fehlen. .jle gßHj J allein ^ o r n mug jebet 
jjjafen brei ©chejfel entrichten. giebt abee 
^irchfpielc öon X30 unb mehr ^cittn- nian fuhei 
mithin» l>o§ 'iefe Abgabe fehr betcad)tlti^ ifl, 
J|ngead)tet biefep ©d)ripfmitjcl h^ben bie Srmert» 
bennodl oU i'^vmi ^irebiger eine folche Siebe, bag 
Riand/Cr oon feiner 3lr:nuth, fich Abbricht unb e* 
Ihm bringt. (Sie fommen feiten leer j u , i h m / 
talb haben fte ^ reb fe , gifche, SSilb, balb ^ l o n t j , 
§>ulter unb bergl. für feine ^üd)e H ftchj uriJ» 
bie (gbefltute fd)enfcn unb bejahlen natüslji^ fto^ 
«cich!id)er<, Unb beiirtod), foÜte man eä glau^« 
6en? ~ merben fdbfl biefe freimiüigen (gef^cn» 
Ee biSreeilen eine SJeronlaffang Ja (Icprcffungen un& 
jjlfttfifam ein ä ) JugJ manche $ii'ebigcr bit @j« 
Itögfcmfeit .tecflehen bi* StM^ meiitcrfich, Dett 
S&cutel unö 6ic.'2afct)e bec SJaucrn ju fl^eln, uni> 
baä Ic^te ©cherßein hetoorjulocfen. Jöie racifleii 
ber legten miffcn eä audh, fennen genau ih '^n 
S J a n n , unb bürfen nie mit leeren ^ ä n b e n ober 
©acfe fommen. , @o glc i^ ifl ftch überall ba& 
(E^piel bec gierfgflen ^ a b f n ^ t unb beS fd;rauäigflen( 
G5cit.e«! — . 
2)ie gcmblnlicheu Sfccibenjicrt 4son ben ^ a u i 
«tn finb »on ^amm JBelange, unb nur bit SKenge 
bet 
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M iSiifki mb bk 3J«icf)ett e r f e ^ m f t f . 
ias ^egrSlinig ' c(n«« Ä(nöc4 ntr^ btttf SBn-hÄ(rtif| 
HmH 1 ? btS 2f .fo?*s!«ir, (4 6iö6©i?of(J)tni) 
iinti it\b(i^kntri ünviifydx(t0ttn 50 Mopihr^ 
tÜabiT,-) einei tmf^^iij] tv fei SWätin et^t 
ŽBeib 80 ÄetJefeft, (18 bU 2Ö ©röfcheti,) ^twH 
la^Un Md) ^ c l i e D e n i , 3 f mb niejl 
f i iu6el, aölidBe 1 6 / J J , õff 20 unb 25 .^.f, 
t^ei »«r ^(tetoigunö bii ©cnerai e n c h e f B O B 
h e i t i l acfi befatti 6«r '^febiget för 6ie £eid)et» 
w6e t o o S?ü6el, unö 6ei ontt S5c(jrd6n{p 6er Sratj 
fonecitI)äri B9fS g i l i e n f t i o 50 'SiübeU <žin» 
tthlinlf^e traauTJ^ teftö Mi »5 6i« 36 .Scpef; 
(Š bii 8 05t6f41en,) 6f joh>^ t äberSifS f io* <ttt«« 
4fo(|, >irt 9^aar woÜen^ «šfriimpfe eeet Jgjanofdbij^^, 
tinb iit bäi "Ütifštbot md> befortberö 3' ^Vi4ii 
J^afit gebcdchf. ariftbrjibegžlö für eitien SottW 
ü^ünifanf«« i Än{»e?«ri/ ( 6 ^^feiifiige;) 64 
460 bie ^60 Äonimuntfanien äüe €)öJmfdS 
ii macöt öie# jcöoch' jä&i-itch «hod«" ^tiilid}i\i<Stii 
$ ü r eine t a ü f e unb tHäUtMi^ ^ fdhleif Žeu t l*e r> 
ž bis ^ Š t u b e t , agiidje Ä f l f ( ^ nödt Weit m^fi 
felteti üftter 20,' oft aSef bfg ŠJuÖei. gür eia 
ii^ttiiib/ k6''iütStmmmn sorbefellet tbetSen 
ifi, žfl^lt ber ?Bõuct 3 ?8}e|ien Štbggfft, ein %ÜM 
^ c l j , öti maiTdien Orten audj ©erf ie / S5nd)«, 
d i c r , «JßoTie, giatb«. Snjeöctri .«Ht^fpiet i|t biež 
,mm^ rfttb d I4gt p<ö tar in üit^^iJ SUlgemeine» 
•" '' '• • %ti 
StlRrnntttf. Swaf f«fll> B'«" Äccibcnjien tot» M 
5JfOB(f*f'n Stegfcruifg »«' i^feUn"^:^^»!»" felBlt ge» 
„au cegufttt unö 6e |«mmt töötöett, aJet 6i« 3 « i 
hat t)iett« geanötrti SneefTen fböeti öi tXJJtr t igr t 
foroohl bei 6etr 9te^«tufi^ o l l 6«ttt •Äohriftbriut« 
aDcjeit ©el | lanö; 3 n beii gftöentfttiet», itJelch» Ul 
ginfiShfung eine« heUsn ^teöiger« batgelegt mti> 
t cn , «(i öie« M c « auch feftgeft^t unö »oro QD'tobj 
jjf Urtö öert Äitchüncötftthetn unterfchtteben. 
3eÖ« fianöjSreöigef, öet ©ouecn bei feitteft ^ef« 
tern ^ a t , beft^t auch öa« 3l«<bt^ ©taiintrocin jii 
hrennietti ^SKanch« 6enn | en ölefe« 3?echt fö g u t , 
bog (te b¥ttächtlfch^ Steoenflen tciöofi machen, on« 
ßert Ctt-tmen mi fe ÖUJ^ al^ (ie jüm eigenen 
.^auti^etbtÄuch nbthig iaOett; nie a b e f junt SÖet^  
fauf oBct cfnjdne« au«f(h^?en ' , n>f^  6le« fhanchij 
iUi fSigifch^n t h u ö , öie Ätüge unö «gtSgerei bef 
ihrem $ia |to«afe haben. 3 ^ <^h(i'anö> giet)^ e'ö 
feine Pctfl[oratSfrüg«i SHicht aÖe gOreOiget h«6e* 
©aucrn , reohl abec jebec feine QifarrKfiber. a « f 
folchen 55a|torettefl tWöffert bie ©üte t Ui Sir'chfpieW 
noch bef SReihe Pbec liath f^jlgeTe^ten $agen ' eine 
gereifte 3o^l ^«ne fn 0ellen, iPelche 6»« ^Jdfförät«* 
feioec, «n« imi tirtentgtfölict!, bedcbeiten, fchnef« 
l i e n / t S l ^ e i t , .§eu artB Äcm eftifah«ß/ Hi 
«toibe oflÄbttfchen, .§o(S ^etbeiffittert «n6 fpaUeii 
unb auch bie bcnSthigtert kritd^te iiflb SÖllSgbeini 
•^ou« unb jöf 4>c6i«nung Hefetn. 3rt ' fer-
nem (Sebieft im U( 55'»!'»? afi» 8?*4*i»; ^i«' 
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@ u t j ' h « t ' jufhilien.. >£r. "P- SRicht« .«n5 
ptv böju geftirentJta Saucco , fc§t (te n a * ^efitiptij 
«in lutb. «ö , nimmt ihre . i inbss nach ©efaücn 
f«incp SJeöienung, nu | e t tciüM^ciich ihre 21rl»|jj^ 
cel , Söiöhie « . f. nj. SBo bsc Q>tret)t3?r !ein«| 
«igncn aßaiö h« ' / fft^ ss fem öenäthigte? Jgio^ 
chne ©ejahlun«) gegen einen ©e^ein au« Dec O e t e 
BcsniefammeE.i« 5cn Ätrortnjdlfcem, pteir auch m* 
•%z\i/ti)e.ni 2(nftage in tta .^irc{)tpicl5n)ä|ftecn, " 
cllcmohl itt ben ©ötecn gehäcen, hauen laffe». 
3 e ö e c , 3)rebig£V i)at bti Uiittt 'Pfatrei 
Äicci)e, g[eicl)fam fdnem 2) ia!onu«, noco ei 
j S ö f l e c , . bte äugleid) ^Santoi;, ©cbulmeijtet 
ÄicAtiec, itj einer 'Perfoti if!. 3 " gro&en .^ic<^ 
fpielcn i(l ^uflec unb ©cftutoeifier geteettnf. g** 
6er ^iijicr hat feine befonbere ©ei'oibung, cHipfd^gt 
«on jebem J^ofe unb 93a«er feinen Beliirtimtcn ff^if 
gen unb ©er f l e , hat fein eigene« 2anb, (Batten, 
SBiefen, ffieputatholj, (immer einer ber wi^tifll 
(len ZlctiEcl in bet, Einnahme u n b . Oefonomic i|i 
einem fo falten £anbe al« ^hfi.ianb ifi») «nö «Bf 
«Derlei ©elboccibenjien. fOtan^e , gumal BiJjenll 
gen , racldje bei»e« in einer 9)erfon ocrriehten , fle» 
fjttt ftd) auf 300 bi« 350 SKubel, baher auch i'^ 
niee Seutfdje ftcb um rfoldje. S ien t le bewerben. 
Shfe S3etcid;tungcn fiitD: fte unterweifen bie (£cbu|( 
f inbet , finget) unb Jefen be« Sonn tag« in 8« 
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gitd)t iitbtt mb Sp i l le l , |In6 btm ^tcbfget 6«! 
aüen [«inen amtiuettichtungen bt\)ülfli(fy unö gleie^» 
fam öefTcn Jimanuenfe«. Sumeitcn galten fie auc^ 
tu ^ibmefen^eit bti ^ceöigec«, befonbec« wenn bitj 
fec auf bai ^Mal geceifet i f l , baS oft 4 biS ^ 
5];ei(en entfernt l iegt , unö alle 3 ober 4 SJocheri 
befu£t)t roirb, fi^ c if)n Stirere, ba fte benn au« tif 
ner 'Poflitle «ine preöigt abJefcn. ^ a t ter 'Pret 
biger eben viel ju t ^ n n , obec fonfl gerabe feint 
Sufi, ®äfle pber eine Suflpatt^iei fo Idgc er out^ 
tDc[)l burd) feinen Äüfter taufen unö begraben, mt 
von id) f)nnbcrtmal ein 3<uge gespefen bin. 
k i r c h l i c h e © t r a f e n , befonber« i n p u n c t o 
d e l i c t o r u m c o n t r a s e x t u m «ethiingct auf gefcheh« 
neJlnjetge bti kirchfpieläprcbiger« entiuebcr ba« Äic# 
d)«ngecicht, bcffen »orher gebacht tPorben ifl, pbec 
bie meltliche Obrigfeit. <Srflece« fann jcöoch nu t 
geringere Sßcrgehungcn ahnben, unb feine 3ur i«» 
biftion erflrecft ftch auch blo« übec bai i?fcchfpief, 
©chroercre 58ecbcecheB tPecben bem »eltlichen ®« ; 
richte übergeben, bie Scsfution bti ©tcafurtheil« , 
56er wirb oft bei ber Siech« PoOjogen. S&el flefe, 
necn SJergehungen fommt ber ©chulblge mit «inet 
gcwiffcn (Selbflrafe an bit Sircfee roeg. Ohn« . 
UsSetfiihrung unö eigene« ©efidnbnig barf nac^ 
%cn hie|lg«n. @efe^cn feiner ocruriheilt noch ge;: 
Hwft werben, fein JSerbrechcn mag gcog ober fielt» 
[s;;n. S a i n a n jur Scfctfchung ber jSahrh«'* 
Iie bie Sot t t t t gebraucht; f« fann flanb^afte» 
Pete« i^bfil Tbeil «SJJ £4ug. 
« - ^ 178 — 
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2äv!gtt«« timn <8ec6rechec f&i esc S t r a f e ficõccnj 
nn6 ec tähb fret ocfprocfjcn. 93Jan 6co}«nt (t($ 
«•free Bäfüc ^ifet, ßefb'n'icrS Bei Wichtigem ®od)cn, -
Ünö toenn ade 93Jerfnafe ?e« ScrSa<5t« aiif eineni-
fjlfttn, eines anbcm SöJt t te ts , ' 0a8 seKjfffecmaagctt- ' 
tmti 6ei "ccrhärtcteii •^eräüfhetn tU ©Cfße be^ 
^ c r t ü r flertritt, rrnb e/nSn Š3er6re(j;er tJžwtiien fai 
g"at olä biefe, nut tnit tnžhrcteit! »nflantse, jun 
©edänöniffe bringt; tfefei? 'iKittcl ift^bie ttebef 
l i e f e t t i n g ' o n g ö t t l i c h e © e r i i 
SD?ah öBergkbt r.ära'Ati) dnm fe!{?jen' f)ait'r:adi^ 
25ugnet unter gewiffen geicrücljfeftin bem © e r i ^ 
t i Cef 3l(Iroi|t.-n&etl,' M ©tj-afe ©ofteS, i*efd 
«C gemig niõ}t entgeheil 'telcb«, fall«'er aücŠ b'^  
jnenfd,>ltd)en güajtigung entritine, unb b5e iljn' 
rti^ i'jbet fnrj ober leng trcjfi.'h tuerbe. ^Ölatid 
t*'irb hiitöurch fo ^erÄ^rt, bofi et ble'Sfittt gefT.ht'.' 
2>ie (Shrtnifche SRutbcnflrafe, irjlin {le nii;*: aaf 
b tm ^ak öom Sbelnianne, fcnberti von ©crf.MW 
tbegen äjf^ntlich eoüjogen ni i rS, gehört fi!e nv^ Des 
j toge ^crbted)cr, (bocö o&et aüd> filt ©bbSmšsen,) 
wnb gefchieht gertShnlid) bei ben^i rche t i , iinttliüel» 
fear nach (žlnbigttngi bc« ©ofteäbienftc«, um «61:'^  
8tn 2lug^n ber g'änjen ©emeine Ben SScrörether,,^ 
eber »iclmeht ba« 2a{lec, »cchaSt unb ben Si t t ' 
Oru(f ftäcfct JU macf/cn, Siner »ort beii affeffoi^ «!» 
tti @itii,ti fi|t J U ^ferbe scähriinS bet ©f^ efu« 
t ion, S S i e f ä i g > P a s r - S t ü t z e n , b. t). br»i> 
Wal »ier^ig Sjkh mit ^tDei © p i l g e r t e n , ik oÜt« , 
mal 
jttal ßeftti biitten J^kbt mit fcifchen gcwec^fere 
icecDcn, ifl Da« h^^ Öf^ « " " ^ oertrltt Die ©tette Def 
ie6en«ffrofe. ®eh erfiert Sonntag roetDen 13 >paar, 
Ccn äWeiten eben fo vieJ, unb ben Dritten 14 5>oac 
(Stceid)e crtf)ciit. @« ifl aber o^ne ©eifpief, * a § ' 
Jemanb baran geflorbcn icäre. 21uf bec Äanjel 
jCirb beb ©emetne »orher vom Qicebiger bie Ur» 
fatbe Der ©effrofnng be« 58etbrecher8 befannt ge» 
inacht unb Da« Ucthoi abgelcfcn* ©oOann » i c ^ 
bcr jCerbncber h«au«nefilhct, an einen 'P fa^ l / bec 
p bem Snbe bei allen Sitcbcn gcfe|t ift, ange» 
buuben, o^er in Die .^6f)t 9?äogen, fem 2eib ooit-
B&c!i enfbläfit, «nD vom fogcnannten ,tircl)cnfert' 
euer ©(ocPtrttdutcr mit SJut^en ge'ftricijen. i Je r* 
SiJäbrucS * p a a r 3 ! u t f ) e a femmt Da^er', tPeil Dei; 
SSDllflcecfec Der gvefution jeDffmal mit jmei frl«' 
fdjen Dünnen ^ t i f c n r u t h e n treimaT beh entbTS&tefi 
Üii'icfen De« JSerurfhcilten fcfelägt, un5 -Dann luiet 
ber c l n ^ a a r fri)'*e ergreift. 5)ter |ig ^ a a r 3lii» 
t^en finb alfo neun.^ig .^iebe mit fechjig öünner» 
©pi^gccteit. bemit te l te faufen ftd) tnancb««;««! 
im ber Dlutbenflrafe lo«, Da fie für jeDe« 'P:>&t 
«in?n !)a'b«n SHubei jaWen, für oienig -paar alfo 
jtpanvg Dvubel. Sfjad) ouSgeftanöener (£trafe folgt 
eine (Srma^nnng vom -prcbigcr, feiten Äirdjenbugc, 
unb nocb überbie« juracilen Qerfd)icEung ouf Den i'fe* 
(tungäbau, - i n bie ^ergmcrfe ofer ju aitöern bf* 
fentlid)cn Jlcbeiien. ©ci fleinern ^ir.iel)ut»,5fn 
tsicb bie juec'latinte -SJuthenftrafe ouch {»>j | l g i i i * • 
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tci &em ®«jd){e w ü i o q m . S e e Sin6cU(f <fl abef. 
jcelt grifeet, ro^nn |i{ 6jfeiiti(ch gefchief)t/ nj£f)t tve« 
gen öee ©chmecjen, benti Da ifl 5te Del .^ofe ge» 
n)6f)nlici)e '35eitfd)en' obec 9lutf)cnftrafe oft tueit em. 
pftnblicbec, fonbern löeqen Jwr ?5efd)Impfung. S o c ^ 
Wirb ftaburch »ein 9&auee bei feinen SJütbrüberit 
eben fonberlitfe Perd*tlich, obgleich orbentlicbe ^ a u » 
«tn einer folchen ©cj)anbe ju entgehen feht bemüht 
flnb, unb (ich ti jut befonbetn <lf)Te unö aSetbienfl-
anred)nen, wenn fte nie pot ©ericbfc gemefen riüD.', 
©in ©enjcig für ih« nicht ganj fchlutnmcrnbeä Sht*\ 
gefühll — 35iämct(en l4gt auch bai Äirchenge; 
ticht auf ber ©teile unb in feiner ©egenwact cet«, 
übten gceoel , ©djldgcreicn, SUaufereicn am ©onni. 
t a g e , oot unö bei bet ^iicche, S3£üerei unb Un i ' 
Jucht, mit Äarbatfcbenhieben obet Äinberr^thcn^^ 
a i, mit äufammengcbunbenen S>icfenjmeige«, be» 
fltafen. SSorntelS rourben Unjucht unb €h?&tu^ 
6ci ben Sanbgerichten mit ®elbe ober SRuthenfirafe, 
Ingleidjen mit bet Ä'ir^enfühne belegt.^ S5ie Ic^te 
^atte piel 2lujfaücnbcS, fruchtete aber beflo wcni* 
fler unb mürbe bohee abgef(^nft. »u f einem bei 
fpnbers i>aj« gemachten [)ol)tn ©(hemel nmflen bc« 
gleldjcn perfonen betbcrici ©efdjlcchtS Jn ber Kirche 
«or alier 9)Jenfchtn ?iugen fi^clt. S)ur<h einen 
Uiai Pom 3 a h r '1764 ipurbe befohlen, b'crgleicb«»,• 
MnPeufchhfitäfünben bei bem Äirchcngcrithtc tnif 
cmer fehr mäfigen ©trsfe ju belegen, ndralic&' 
t)echeicat§«tt ©tanbeäpetfonen, SauPeui« unb an» 
bttf 
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Bere 8«mUUfte !&i5tset: jagten 5 S Ä u 6 e f \ Untjer^eU 
tatfftte a Slubel.; giringete » ü r g « , gemeine un» 
fiemiitelte fieute un& S&auem beibetiel ©efthiecfetS 
j ih '«f I SHubei; bie Unoetheirat()eten | Siubef. 
£>ie d a u e r n fotten in Ermangelung beä Selbe« m i t 
einer verf)(lltn{§mii{Igen Stut^enilrafe prioatim 6 e « 
legt roerben, — g^an f)at nae^ ber Äitchener»; 
nung wegen einer begangenen Unfeufi*helt noii eine 
boppelte ^cd)en(Irafe, roeldSie ber 'Prebiger auffegt 
unb einfobert. ©ie betrifft HJerlobte, bie fid) o b c 
bee ^locbseit im »cmc ber Siele i^abtn betreffet» 
(äffen, ©olc^e jaulen nad) ber ^ i r d ) e n D r b n u n g S o 
ÄopeE bi« I Slubel. Sßenn aber bie ©rau t i^r« 
©(^ipangerfcbaft oerheimli*te, unb fid) al« eme fem 
fd)e ©Irne mit jungfrduttcbem ©d)mucf proflamireni 
läf)t, fo ia^ltt fie nod) übprbie« für ben gemiff 
brauchten feufd)ert ©ra;iifcb"i'dcf 2 9lubel an oi« 
Äicehe- ©och nimmt man j . '^ t betbe« nidjt meh^ 
fo genau, fonbern jieht bei biefer fo fehr x'erjcih« 
liehen menfchlidjen ©chtPfl^hh^'t bie SRcchfifht bv^ 
©ir^nge oor . 
©a« bet ^itdjenotbnung angehängte Sbiff 0 0 « 
bet i^nthfiligung be« ©onntag« belegt faitmfelige 
Äitchengdnget uutet ben ©auern mtt einer ^e(b» 
f!rafe. Sö gebührt aber bem ^hfinlf«*«« ijanbpolf« 
ber gjuhrti/ bag fte einen SEeg pon äroei, bref 
SReilcn jur Sicdje nid)t ochten, fonbern oh"« 
fiebcohte ©träfe ben ö(fentUd)?n ©uttteSfeienfl flei» 
8*3 abtpatten; «« mügti benn b t t - fBeg gat ju 
frfjiccht 
f(j( t*t , -e6fif Ut 3(c6eitec csfl be* (gsttwaSenW j i t 
fpdt ganj crmi^öet »on bec ^^e f^Qtbeit n«d> -^.aulie 
gefommen fei)«. «Räch bem @e)"4 unterfuAte bee 
gOrebißci: bie Utiadje bec^^erfnumniB, unb ptlfatf 
Un @aum^%«n 4tnö muthmiUigeo aSerfdumcr tnit 
eincc beliebigen fleinen föelbtlcofe. 2!ßein Ba« g?« . 
ftbtcbt jc^t gac nicht mehr. S« mücbe aud) n)eni«v 
fcud!!?en, mf bei gteliten ja^fceidjcn läJemcinen, itjit \ 
- b i e mcill.n auf bem San.'ie in Sief - unr> (Jhf'lanb fmb, 
' bie Un ccfnchutig, i :uf:e.ch"Bn5 unb SintreiPung 
©tca-gilb«c groge ©cbiuiicigtt'il machen, juv^ah' 
flleich nachdem unbcutfdien ciucfc beut|d)ec (ijo'uc«. 
bic'nft feil gfha'tcn mctben. llui) buvd) ©cbärfe, mit'. 
Sroang bie 'Kenfdjen guc Äitd)e tcciben, J)2'§t b.cc§ 
mf):ii<t) nicht o j f^ugmb cncjünßen unb ben ü)u'nfa;.c« 
- m r ^ f j l i c u n ä bchülp.ch fn)n. ©utrciUig, bucd) Sehe« 
Beateyöe und Sßcciangeo gctcieben, follen bie £eut« 
juc Äfrd)c fommen. 2Satura metfccn bie ©enti 
fchen, fpnbiclid) oie in Cen ©tob ten , meldten bij 
.S?icc|tc fo nahe liegt, rjidjt ouch nsegcn a3erfäuj 
«lung .bec ßfftntlid)en föotteweteh ungen bcfljraft? 
Sßenn bec '^cebig c bucd) feinen Söorttag bic 3«* ' 
Jhätec gcnjiniit, l'o Uftben bi? S&cfftrg.finntcn, tit 
SRciigiäfcn ch"? Stcang fommcn j bie ©dsled)fen 
unö SSevnd'icc bec SSeligion- n>crCca aud) burch 
© tre n (je r,i_d)t 9»t, unb mobeir 'Prebigcr ein ©aal» 
Ijaöec i(i, (ir«ö ur.b bleiben bie Äicdjcn leer- unö m«« 
«rbli^c überaü e i n f c h l ö f e i g e SirdjenjlühU fp 
| 5 u ^ ä i i W J » « i f ä & i 4 f r i 9 S ©jiten.unb—Sfceibec. 
ß t f c n t i e n f i c 5 S u r 'T>t<ittnantiUf)in 
$itcf)t, (Inb a6«c in ben Sehtfä^en ünb bec © i t i 
tenlehce ber i J l e l J g i o n oft nocf) fc^r unmiffenb, 
8ab«r ouch bie SJirfung berfelbcn auf i^r £cben fe^e 
geringe ifi. S8on Sugcnb auf muffen fie, » i e roie 
aüi bem smeiteu urib brittcn 2ibf*nitte roiffen, hpt 
Biel a rbe i t en , ' t^eii« für (tsb, tf)et(S befpnbetä fjv 
Ben gbelhof, mithin bleibt il^nen feine. Seit juc 
Äu«6ilbung i^rc« «Betflanbe« tjnb jur Uebung i^re« 
®etäcbtnifre« übrig. ® e r junge (S&fle (efnt, töie 
fein 3fJatf)bac bee l 'et te, niÄi)tenb einiger ^ p n a f * 
im 3 « ^ " , unter ber .^uffitfit «ine« elenben ©cbui« 
ütieiflerl lefen, mb, mm ii f)Od) fommt, bie 
fiSnf J&«uptflücf« öfl Äated)!smu§ ausnjenbig. . ^a t 
3t bai funfäehcute ober foci)?cbente ^ai)v emj^t, 
• fo ge^t, er äum $)rebrgrr in bis 8el)rc, wirb x.cn 
if;m auf« reue in ben f a'cd)t«mugformeln unfetri4< 
fct, fonfirmirt unb jur Scmmunicn gelaffen, unö 
tamit i)at er feinen £chtfurfu« oollenöct. S)urd) ba« 
£cfen guter unb lcf)rte!cber S&öcber fann er ft* in bec 
golge nur KJenig bilben, henn tf)«il« glebt eg auffer bee 
Säibel, bemöefongbucbe unr> etma jmei bis i<rei elen» 
hin Srbauung^büdjern mcnig anbcrc gebrucf tc ©cbrif* 
im mehr in ber £anbeefpracf)c, t^eilS finb bie 
lüilsrfallS »ochanbenen für bie ortnen Ceute ia 
treuer. Sine tuohithiSiige ttn'» it»ol)lfe(le 5^anfl«i< 
nii^t 95ibelanflü!t giebt eS im Sinbe ni*f. € i i 
tie ?»l&ei fcflet oinbecthaib m imi ^üHi, bai 
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fflcat 5e | !ament 70 Ut 80 Äop«fen, t in &efan%t 
iai) 50 Sopcfen. «Rur feit ohngefdhc Jche« 
3 f l h « n haben einige mcnfcbenfreunMicbe ^tebigec 
Angefangen, einige «ßelfgfchtiften unb beiehrcnbe 
©ücber Wi b«m CDeutfcben in« e^ftnif*« ju über«, 
f e i e n , j . © . g j o c h " » » « © T r i f t e n , « Ö e c J e r « 
S l o t h ' u n b .^ülf^bücbiein u. a. m. fDennoci) fin«, 
6et man hin unb »ieber manchen guten, braoetv • 
ÜDJenfchen unter ben <£hf^nifchen^Säuern, b ie , bn,, 
pe ficb ohne aOe Srjiehung unb langen Unterricht, 
meifl feibft bilDen muffen, reicflich oft bemunbern««, 
toerthe Äenntniffe, babei «ine ehrliche S e n f . unb 
©emüth^a t t haben , unb gemig In ben 2lugen be« 
eüe« beurtheilenben Slicbtec« beffer erfcbcinen, al« 
mancher fich über fie weit erhaben unb flüg<c büni 
Jene«, f!o!je, »ielroiffenb«, ober niebrig unb um. 
eßcl benfenb« unb hanbelnbe Seutfche. g3?an 
fucht auch auf oüe SBeife ba« jjlügcrwecben unb 
6e(&flbenfen ber l&auern ju h>ubern. S>ie ^cel* 
Ceute »orndmlich hüten fich feh« / e« ihnen roif. 
fen JU laffen, bag e« auch ne<h anbere ©i5cher jue. 
S^elehrung unb gum Unterrichte auffer ber QMbel,. 
t e m ©efangbuche unb j(atechi«mu< gebe; benn fie 
fürchten , bag fie ihre Stechte unb QOflichten fenncn 
l e rnen , unb bann ihte SBücbe unb unverdufferll* 
<hen üJJenfchcnrechte gegen bie ufurpatorifcften ®ut«< 
iefi^eir »inbijiren möchten, welche« ber Äaffe unb 
©equemlichfeit biefet lieben J^eccen gac nicht he«'< 
fam unö «tfptieälich » « t e . 2(u« bleftm ©tun"»« 
im 
li$t u j)4 «U(h fcbalb n t ^ t tmattm, t ag ma» 
|ftr 6i« ÄttUut un?) Jiuffldtung bi«f« «Slenfc&en fq 
ijIigiÄf« ^ l n n * t «mtlhaft« ©chat te «h"" rectts«, 
2i(nn « i|i 34c JH behaglich , ä6et ben QJ^enfc^e« 
«IS &a(h i unb tcbliche« Sigenthum bi^panit-en gtt 
l ä n n t n , unb «btn bohet Ijt e« o a * jum ^hei l mi t 
«tfWcll* , » a t u m ©eutfchc biefeS Sanö b«c 
eeiavttti unb S>t«potiemu« fo iieb geminnen Ha» 
nen. 
3 n btn üUelien Sei ten/ «h« bie ©eutfchen bit 
«hti(iii«h« lJ«h" naeh Shft »unb Cieflanb beachten, 
»etehtten bie (Jinroohnet mehcer« ©ottheiten unö 
»ntet 6ief«n bi« gh(^«n ben häch(i«n ®ot t 3 u m » 
m a l . SJlan ^at fte bet obftheulithilen ©ing« 
befAutbigt, unb bie alten ©efchichtfchreibct nennet» 
«ine 93Jenge albetnet (gebcduche, bie bei ihrem @otJ 
te^bienfte © t a t t gehabt hoben foüen. JSSIr habetr 
ober ihre 55crichte forgfditig iu prüfen, «he mit 
ihnen ©lauben beimeffen. ©ie erften thri(lli*et| 
S)e!«hretf \jet|!onben bi« ©proche ju wenig. g)lan 
(u'elt (ich füt berechtiget, ben h^iDnifchen ©ottefii 
bienft bet ^ifftm von bet gehäffigften ©eite potju» 
(ieaen, um bie. bei bet SeFehtung gebrauchte &u 
mit JU bemänteln unb feine SQetbienile ju erheben. 5jian fibctttieb 3111««, mochte SuW^e unO bei<bui« 
bigte bie« iSoK ber f(h<ün«lichft«n fSielgbttetei. 
©ie ift obet noch nicht recht «troiefen. S>«t ^ h ' 
flen S u m m o l , ipomit (ie noch le^t» 6 « 
Coppidnb«!; Hnl> %mm btn m^im &9tt beninnen, («nnt« 
Jdötffe u n t « mehe «mem Slamen ficlannt fet)H* 
,ober t»Dg Hton «en i^un übrigen @Dft|)eiten~> bixti 
S ^ o r , G u t t a t u . o . ' « r | « h f « ; Waririf-nur S o « , 
ehvungen, feie man' Untergotti^citen , ' bet^hWeit 
i^elbca Der'9?ajion jum 2lnbenfjn ermieg. S f c ^ 
i<i). miil biere SSecmuthunge?» nicht meifec fortfef^sn. 
iReligtfife CV5eferäBd)c unh ©ottee i^sercliHrungcn hii t ' :» 
i i e . ^žhjlcn mehrere, fo njie and) ^eilige Dcrtec mb 
i^aine, tto fte jene Bocnahmen, fetnn Vffr finbetf . 
;»0£f> je§t-t)ier unb bä ©puren baprn , mie id> im 
«tften erjihl« fiabe. — 3 n ber «DJittei-
•|)ež Dreije^nte" 3ahthunbcrtS unb weitet i)in finew 
*en tpir bie G^ffen fcfton ai* Chtii ien, burrf) b i e « 
®eutfd>en unb •oscnlmlid) t ie 2)anen jum ( ih t i»" 
Jlentfjum gcbcadjt. • © i ? waren eS bfm S^a^»',, 
j r m nocp, im ^»«rjcn fiu^tcn (te ben SBütecichen, 
t i e ifjnen mit Seuer unb@cf)Werb eine neue S?eligtMt 
puftwangcn, unb baž gctaöe SBiberfpiel tton bew 
waren , waž fie lehrten. • S8ieaeicJ)t tmxitm (fs 
t a * (ri)nit»ntj)um oud> fcbpti bem Sfia^men natŠ 
fcuc* bie im Canbe wolvnenbcn fSuffen, S^it^ 
Unt) nad) wucoe im qanjen Janbe unb öUf ben 
Sofeln bie Sauf« ««ngetü^rt. © e r SDeutfdje Oi» 
bm, i.lik ©ifdjßffe- ntä) imet)rete ^lofier unb 
©eiftüdie gaben tn 3>elgion cm ©epränge unb »iei 
{en (Jupr!ii*eii ©lan j 2lü«e wac gut' fatholife^/ 
ibotb Ijüben (Me Siufftn «on je h«e aud) Äfrcbcn ii8 
Sanbe befeffcn. 3a{)re 1522 brang bie SRe* 
fc^mati i^ bur<i^ $iitsn au^ Q|)ommtitt sectriebeitett 
unb 
- . ^ j - J u . 
und sa*.,Stt9fl gspö^tet«« göcebig«»,^ a n 6 ? ^ 4 8 
§inix>i'i tttt ^ n o f i f , n a * fifcfJanbmjö bxtiii* 
sc j i* . ( iu* '6al& in (S||t(anb ä u ä , ba fogac bc? 
jSeusMs örben jte lcgün(ligjc. JiGc« folgte 2 u j 
^^txi £et>«» © n u c E » nahmen fte um f» 
lU'vtx at», ba fte bie f f c e i h ' i f 5n begünjltget» 
fd)ica. £>ie •nftd)^«« »on 'Po^lnifcbcy @ej t e 6« 
gütftigtcii '•Jidbltlldjcn ©ebcauche Ratten ini @.anäct| 
feinen ®in(iug. Untep ben @d)i]jcöifcben ^e^txxt 
fdürnbcö Canbc^ crid)ccn ein Qiz\t%, bog, «»er not» 
£cc in best f«mbolif*cn ©üdietn enthaltenen £et)fe 
abfallt, niemal« einige« Scbrecht ober. ®ecccötigfeit 
gcnitfen foüe. ^ ine jebe anbere Keligiongilbung 
Spucke öbcrtjaupt unterfagi:, unb au« fa(fd)em i£if«s; 
fcgar bei »oq 'ifilf« ©träfe »erbeten, je ctncB 
^ccmben SveligionSjercmonie beijataohncn. 
©ei t biefer Seit mm hstrfrf/t 'in (£hfi;!anb viU 
Jigc Sicltgion« ; unD ©ereiffciitfcciheit, unb jcbce 
«ann o^nc bie gecingite ©tdrullig feinen ©ot te«; 
feienfl abtpartcn unb glauben, mie unb raa« er miü, 
grtftitsg, aJecfegerung unb SSeifolgung finb unecljfir» 
<e S i n g e , «nb man fann feine« ©iaubcn« ungci 
l&inbeit leben unb (Jerben. 21on 3isligion«(treitig« 
Seiten toeig man nicht«, benn «« giebt mebcr iflet» 
poch a n e r , feine S B ö l l n e r , . ^ e r m c f f e , 
tioch ' S a h r ö t e , t i o * bigotte QSfaffets. SRan (äft 
stiele« 6«im'2Elten, unb i(l jufrieben mit bem ma$ 
fea i(f. S m ganjen ijt b a « , •öornamlich höh«« 
^ l ib l t fum, fi«S«« ^i? 3i«lijioa iieraiich, filiitha^f« 
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( i g ; üjenigfitn« ift nintiatib j u t ©djtüirmei 
rcl geneigt. S i e 4)ercenhutf)ec haben f i * jn5«e'^ 
hin unb wiebet auth in £ief»unb Shftlatib au«gc»' 
brei tet , «nb halten ihre Qiciootoetfammlungen, obet 
f e finb niemats fehr lahltcich gemocben, noch ' 
öffentlichen gefchlefTenen ©emcinen ongeroachfen, 
2infang« erfuhren fie sinige ?Sebti5cfun§t!i; jwei 2Jn, 
^Änqer biejer 0 e l t e , ber ©uperintenbet @ u t « l e ff 
«nb ein nnberer ^rebiger auf Oefel, würben fogoj 
ncbft etlichen onbern ©rübern int 3ah re 1747 nach 
@ t . •Petersburg obgeführt, wo bcr erfle Jwci S^ht« 
brauf int ©efdngntfffe florb; bocb erhielt bcr iswcitj 
unb bie übrigen 1762 ihre Freiheit. Jiücln feit bi«; 
fem Socfaü hat man wiber bic ©lieber ber ®emcin« 
Wicht« weiter unternommen, (^ine geitlano fpUetu 
tnan jwar in Jlleflanb, (aber nicht in <5hftlan!).) 
oon jebem ^anbibaten bei ber jucrtheilenben Srlaubf 
nig JU prebigen, einen 3teüer« ol« SOcrjt*erung| 
iai ec feine ©emeinfchaft mit ber ^rübergcmein« 
habe; cbet o u * ba« hat ganj nachgelaffen, unb ttjsn, 
pnbet jejt unter allen ® t ä n b e n , felbfl unter ben 
SBauew, noch viele Sreanbe biefer Oefte. !5ie 
^errfchenbe « R e l i g i o n ifl bie S u t h e r i f c h e , abc? 
bie herrfiSenbe S i r c h e bie ( B r i e d j i f c h e ober 3lttf* 
f i f c h e , baher auch bei fiffcntSichen geiertichfciten, 
gSrojeffionen, ©egrÄbniffen k . in ber Stiegel bi» 
Sluffifcben ®erfHichen ben SJotrang hoben, fowohl 
»or ben prcteflantifcfccn ol« Äatholifcisn, wetit, 
«an öen (eitern eben welche jugegen ftnb, S i e 
ttflant 
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ifflanimen ©emdii6<n finf« bie jarjlctlchflet», uitö 
ti)tiUn ifwh «in irt Die ©eutfchen, ©chroeöifcifcn, 
ehlinlltfitn, £ettifd)«tt unb ginnifehtn. SRtformJcte 
unb Äatholicfen ftnbct man (>ie« ijitt urb ba <n» 
Sanbe äerflreuet/ unb (entere f>atUti tov e/niget» 
fahren auch ©emeine , ein ©ethfluä unb el» 
pcn Pfaffen in iHeöal, roie öle Sefcc au« bei« 
SSocbeticht« JU bti ©enetaifupevintcnbent 2 e n j oot» 
^{c ongefiihtten Briefen m(!T<n. © i e genog betfefi 
e«n gefc^mäfigen Stelhclt, bet (ich bie gjcoteflantet» 
ja erffcuen l)atun, unb (lanö in Sicchenfad^en 
«ntec bem Stjbifchoff «on SKoölloro, bet befannfn 
jjcö bai Obevhaupt Det fatholifchcn ^itmibii irt 
tHii^iaab Ijl. © i e bauctte tbiv nut ctma« iibet 
«in ^aijX unö ^at feitbem gänjlith aufgehäct. ^«c& 
«inet nenetn Ufafe «om 3 a ^ t e i 7 g 3 , ^ e l d ) e 
Sei Stcichtung öea Sr jb iJ thum« öon ?OJohl' 
{oip publijirt mutbe , foQten bic« «ingebohtne unb 
«ufgcnomrasne Untetthonen gl« ©eijtltche Cingelteöt* 
bit ftimben 'Pfö(fen abec, meiere bece:t« 0ttgt(teQt, 
ebet nuc auf eint gemiffe Seit gefchicft mAcen, ent« 
iaffm roecbm. ©cnft famen got häufig QSfoffcft 
mb SOIbnchc cü« ^sfjtm mify Clef . (£f)|l, mb 
il^uclmb, unb uieb .n hiet in t c n ^dufc t« fatho» 
lifthet Ufiterthansn ih« ®efen unb llnroefcn, hi«i» 
««n ^öetfonsemifel, ttcmmcUert bie hi«t Unb btx 
«tnjclne jcttlceuten Äathdidfen in ©edbten unb 
«uf bem fianbe ju fammen, lafen SÖhffe mb 
Wim Mmmmm fub u n a , fcdlejjpte« a u ^ 
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WflhcRe« ^ilßfdte .^unbccl, ja Saufend' Ben ^St 
jien Slubein' UM Sanöe, nÄ*öcm p(^" 
woftt gctiähr* Ratten. ^idtm Üml)ecf<blddiiti 
iihb Äciecfesn in b « ÜBittrecn J^nalf'c ift it%t t in <gnj 
fce 9emad)ti a i i * bürfen feine 3)Ji5n*e «on bet faj 
«holif<J)^n Steli^fon, bie l^re Seit tnit SKüffiggeheii 
ünb 2lÜffioi"enbetie!n giibringen, bbei: jü feinem iii 
SRuglßtlb prioilcgitten Äloßc!: gebären, fetnethin gftj 
Jtulftct werfctj , a u * 6«! rdjwerer ©ttäfe ftint 
fjfofeivteü madjetj. "SJBie taentg (SeiBicBt übrigens 
Um ©aiiäen bie fdthclifdje ©ci(tli*fett im Sonbe Ubf^ 
bemeigt 6eÜ Umf^onö, feo|, ö(g ' b e t ' M F I C R E ^ t r i ^ 
©criecaigomJcrneut »1 ©!?o i ö n e Jn Sllga «inenCix'jei 
fuiten ä«m ?Bfic^t»otei-/ iihb «iiien anbern äS«?i5 ßofi 
meifter feine« @ c h n e « f)&tu, bie fosholtfdjs ö j s ' t ine 
i a Stiga bucd) aü iht^^i t ten ' Imb bei betii entfdjiebei 
»en €inf(i!ff« bjt bcJben Äcpisne auf b^n f^T.?;c:,if» 
8 0 U \ ) t r n e ü i ; , eä bennoch nidjr bahiii bringen foiintep 
t ag ihr ©etf)ßii3, bei Dem ©cfchfe> oUe h*!,?«n» 
©ebdube auf bem ^ ( a | e »be bec diöateiie nicberäuj 
»eigen, seefcfcont njetben tbäre. ^tf^t hat fie fish 
«u« ihren SJtittcEn eine eigne ^ i r * e erbaut. 
Ungegcünbet unb toiberftnnig i\i Die S&efdjUiblii 
f n n g , csi^  habe Die S^tiigion, Sie öocb gciete mt 
fönbigtj ein ftiöcS 58olf, Daä bntd} feinerkä ©cfeä» 
Dfgung J in i cg g c b , in baä i)QXii ^cd) bsr g f lao t t« ! 
gefcbmiebct. © i e Sieliainn ift genj ohne @d;uib. 
Siidjt f i e , fonbern Der ®e!§ , Die .^aaSfucht 
Küb bsr @tcU bet- evsöejer, bet Sannti^mp*-
b'ef 
jöunSenen itsd)tt hii U^utÄ iri bU %tfftln, tt^eä 
ilUtnet 25rucf >tfi mfi bet trišž^ž. ibeutf 
ii6sr fotšfame, JiihiiigetSiacljre^^cillcti iitž Ä6cj j i g e t / 
(cfc ^efožti ühB ttJfl&z'^VcfJatcn ju hettf<$ett. © ö 
f^hien bie -Öieffgibn cf;ie'"35lcaniftfTun9 Jiic Änc($t< 
fd;aft, GŠgteicb Sic^cääüii'lertm'fdjftn »or Bk^tnna^i 
nie 5et;taufe©Fla»en'l^utŽ£C '-Üeft{gens'höt bieSHcü 
j<flioti' ünb bet f(Ftf)(i#"i?2^f6fg):!{T f^li tJeh' Seiteft-
^etecÄ^-Beä ©rcgcit lüsriij ibefehtllehe jÖerdrtoeriingetš 
itUttm. 'MtS ifi gÄf 'Žfh ig t ' j iŠc ' t i i f i4p3f tUmf 
effiitgen-fit öer Sit^nrgls/To gctlJcbetJ/tDäe ep »oc 
^ 0 / 5o"Mö'tt!ef;'c •3a|višV Wüf. "• 2iu(#' fei*; tiac^ 
iitn ib t r ra l lgm ©tcabpdiitt^^tct: ©acfcm tm TKaf« 
fifdjetif'5R«¥4)^/'"ii^'tt>o|V'f3ätb'"žf ftJRC'Š#.5erur-^ 
2« t!>iilfÄI;--^ol 'ben ?5Šit6£;"!fetÄfttV"'fbnjia matt 
i% r.idbi aafseHnft I^Jsbeny ürt5' 't 'Äit'ect if,m eiit 
• rnünft ig?^ ^ t t f c H ilbetT'ISeligibn fitr • önfttth^aft. 
{fl getfit^, ttents 'ii; ben ^atecbiämu^ ttjeif, 
unb fciiie $!?Dt:ai beffe^t in bet 3(uiö6dng bet-jchn. 
©cöoic. -gteilfch ein tinöcUFomincnež, $ät|)fi bürf^ 
tige? itnb tnagete« ©ebdiliie bet ©ittenlefire, ba8 
iSui; j a bet Bdtf R\i iütijet snit bef fÄefbtmsifoni 
auftrat,' untet b m tohen tntflc(itte£en chtiflli^mäSil« 
ben [einet Seit," onttetfbbät icfir. Äöet fSt btn Sf)jlf 
tiifdicn '^fiuce l)M man {ie ncch je^t fÜr binseicbenb, 
«nb macfjt fie enöucd) immctfoct eben fo äit ©fla» 
^tfi cinež bJinbeo'Ää§I»t3lattbenl, a(« ttiftn fie 5 » 
Äne<ht<n-6<r Ifflißfiiht utib J&a6fü*t f | ) t « - < ^ e m ^ ^ 
l i9«n, Uibli^ct Se i f e ßerao*t i)at. — SJAJ^ 
Den Sftelmann unft 6en ©ötgee ittfi^i, fo. f)Wibt 
f re i i i* auch füt 'hr« 3t«li8ii>iif*' 8" ™ön«i, 
fchen öBctg, unb man fann mehrece^iinbetuiffejbctt 
felbcn angeben. S i e befonbccn hßbe icb fi)onm^ 
M u ^ angeführt/ unb über bie allgemeinen iuüc!)«J 
«ine 3eremiabe h''i^ i tn untecbtcn Ocfe fet^n. 
3 n btn S t ä c t c n geht ein Xhcil bcr (SimBohj 
titt fleiiig unb au« ©emohnhei: in bie ;üircbe, 
unb ju bcflimintcn 3 < ' t e n j u m 2lbenbmahl; abee 
bieg auch oft mehr ou« Swang unö gurcht/ '^al« 
OU« rel!3i5fer Ucberjeugung. (£in anöerer weit grii 
gcter 'Jheif S^h' bie Kirche, nie ober leiten 
gum ÄbenCmaht, baher bie Äicdjcn fafl immer leer 
finb. SJur bei wenigen fanb ich eine w^hi^e unb 
religlöre Senfunggat t unb fe|te Ueberjeugung., 
S e n raeiften Schaben jllftcn einige junge Cibertin«, 
bie fiiJ) feit einigen Sahf«" Stcoal , pernau , 
IHatma cingefunöen, unö auch auf bem Sanöe ia 
vornehmen oblichen •Käufern ftch <£ingan9 oerfchaft 
^aben. Um Ihre freie Cebenfiart ju befchSnigen unb 
ungehinbert forlfc|en ju f£nnen, flreuen fie feichtfec 
«ige, falfche unb gefdhclicbe ®cunDfdh« unter bie 
ba« SHachbenfen hic^t gwohnten Einwohner au«, 
prangen mit patabopen ®Ä^en, SJ i^ unö fchfinEliiis 
genben iphWicn, fchldfern bie 2eute mit pi)Uofopf)i' 
fchen SJidjtimen e in , unb bringen fo einen immet; 
raeitet. ft(^ an«bceiienben iStnbijftttntiimu« f^txtot, 
2)i« 
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gotgt fiaflot» i^, ftag rtan f«f(()t(fnnlfl fefti 
SBerfprcchen 6rict)t, SScrtcäg« nicht l)&lt, fobalb fi« 
tnit eines feinem Söottheiie flrelten, «nb 5reue mb 
glauben eben fo ungefcbiut »erlebt. SBcr bfeftn 
ttioralifchen SSerberben am mefffen unb »irffartilleii 
{r.Njegen arbeiten fbnnte, roären bie ^Jrebiger, b« 
jie bort mehr, M irgenbrooanber«, über b ieöcmüthee 
herrfcben. Mtin anflott ju biefem löblichen Smecf« 
mitjumirfen unb ein SBort ju feiner Seit ju fprechett, 
ift ihre Sage unb ihr aSerhÄffniß «telmehr fo befchof« 
fen, bog |te menig mehr ol« fitchliche Cecemonieni 
mcifler ftnb, bie jroar bie ©emüther ouf eine ©tun» 
be in eine onbdd)tlge ©t immung pecfe^en, mohl 
auch pon ben 5>flicbten unb Obliegenheiten be« 5ÜRen» 
f4)en,aber ohne fflochbrud unb^inbringlichfeit rebetl, 
Inbem fte fich wohl h^ten unb auch roirflich fd)is 
m e n b e n ftnnljchen (Segferben ju nahe ju treten 
unb gegen h«fffchenbe gajlec mit €rnfi unö Slfl« 
JU beflamlre», weil bieS leicht ihre einfönft« 
fcbm4(ern, bem Beutel fchabcn unb fte ju mcrolfc-
fchen $2ärti)cern machen fbnnte. S3on oller ©chuld 
am vellgidfcn Unglauben, fo wie am ZlberglauBctt, 
finb olfo bie $irebigcr getPi§ nicht gon, fcei^ 3 « 
ihtcn öffentlicher. SBotträgen unb Äatechifatiotteft 
hängen noch bei weitem bie ?Oielffen, (leif unb fef{ 
Ml peralteten unb unholtboiren 9leiigion«6egtiff««. 
Demi entwochfen bie f inbe t bec ©ihu le , ro» i^t 
SJecftonb ouch feine Slahruna gefunben f^at; 
ifiachbenfen erwacht mit ben Sohren ^ «nb nart 
Pete» izm- if* 8 i 
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glauScn fic n i * t « , weil fle Hi, mi i^mn Cf«5,j 
woe gclefict werben, mit ipm- 23cnunft nid)t 
.fammcnteimcn t5nnen, unb bsbur* wirb mehren, 
tfjtm bai S inb mit bem söabe aužgefd^öttet. 
©0 gtcg aud) fonft bie grei{)elt ber 'Protcüan» 
t e n , fo wie aSei^ übrigen Sonfefficnen, bei i^rct 
äffentlldjea JRetigionoübung von jeher t»a r , unb 
j u m 'Jh«if nod) iflj fo leiben fle babei boch man» 
<heclei (Sinfdjtdnfungcn üou bcr hercfcbenben ^1« 
« h c . ? . ^ « r h c r gehört nidit nu r , .baft fein ?0«enfch, 
t ee in ber SJuffifdjgriedjifchcn SJetißion gcbchren 
unb getauft ift, ju einer anbern übertreten barf; 
(fonbern aucb, bog fclbft berjmige, iBcIchcc c.u4 
f r e i e m S B i i l c n ju der @rled;if4)cn .ticd)c i'i&et. 
getreten Ifl, (ociin Q)rcfeh)icnmad)cr finb bic 3?uf« 
fifd;cn ©etfllichcn nicht, bicö mug man ihnen jum 
-lÄuhme nad) |a9cn,) . nidjt w i e b e r g u feiner sDrigen 
..Sird)enparthet äiifiJrfti^cten fann. 23fim in ^ief^ 
unb ehf l lcnb, wie bieg bigweüen 6er ^o j l ift, unb 
id) felbfl QJeifpiele erlebt h^be ,^*«5^^^?9iat!gcl cinej 
^cotcflontifchen ^ reb igcrž , 5linbcr «on Siufilfcheti 
©eiftlichcn getouft werben; fo muffen fi« SOttfgtie^ 
t e r bcr ©riechifchen Stcd)B bleiben, im ©ricd)l» -
f«h«n ©tauben uiUectid)tet werben «nb fid) cücn 
©cbrdudjcn bti 9\u!Tif4«n ©ottcgUenfleö untevwec» 
fen. 3fi bic pDJuttcc eine ©ricclj in unb bec SJatct 
«in QPiroteilant, fo gehören bie f inbe t bec ®vicd)ij. 
fd)cn Sird)e a n , unb werben aufiKuffifd) ge/^uft 
tinb untcrwfefen. £)aher tcetiiet jci^t bas <?au* 
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(fcrfumin Slig« unb 9leoa( olle «Dritter a n , ftergfef* 
(f;en er(?9Cl)acf)te 'Joufen unb <ii}m ju cetfcieten ober 
iBcnfgllen« ju fiinbecn unb ju eri'djmcren. 2lUeSinb» 
jinge müflen o^ne Unteff(f)ieb tn ber ©riecljifcftcn ^et 
jigion untütricfctet werben, fclbfl bonn , lücnn i)ia» 
»erbet bie 3fcltcin fiel) melbcn foöten, eber bic Äin« 
Jcr getu'.ffen 'Pcrfoncn empfohlen, unb bte 'Saufe In 
Icgenb einer .ftic*enpartf)ei beftimmt i)aben: mb 
cüc Äinber, beren 2feltetn in ber ®ried)ifd)cn 9?elf« 
gion gebo()ren fn.!?, möffen fddccbtcrbinqä and) tn 
fcrfelben, erjagen unb unterridjtet roerben. Ucbec 
biefe« @cfc^ roirb le^r flrenge geh-ilten. brauet ein 
>Prebiger ou« irgenb einer ber tolerirtm Äiccbcn ei« 
$!oar, rocoon bfc eine 1i)eU in Oer ®ried)iid)en 3?e« 
ligion gebo^ren unb gcjoaen ifl, ober tauft er bai 
ginb eine« fold)en ^ a a r ö mit aSorrotffen, fo roirb 
<c ohne rocitcre UmfiönDe abgefegt. € « mag 
lurdjau« beibe« »on «inem Riepen gefd)chcn, bec 
eft erfl bucd)^ picis Umfdjrocifir unö Ohr locit her 
gehöhlt suerbcn muß. äBäd)fl nun ein fol(£e$ 
Äinb heran , fo cntfteht in Oer golge eine neue 
©chmierigfeit _ STlach bem (*jefe^e bleibt es ndin» 
lid) bem ©ut^herrn , auf bcffen ©runb unb ^ o » 
beu e« qebohren rourbe, leibeigen. ^iet ifi abtt 
feine ©clcgenheit meber jum Unterridjte in bec 
©cicdjifdjcn Sieligion, nod) jnr ^efud)ung bc« 6f« 
fentlidien ©otte«öien|lcö bte Sluffen, unö in bec 
Q)roteflantifd)en barf c« nidit erregen tperben. S a « 
§«c «pnfh(l «in fold;«c Unglücflicher gemeiniglicl 
&i JPie 
I v>it 6«8 ^kfi auf õem gtlbe auf unb witb 
^eiiie, obcc man fucbt bem ®efef,ic ouf allerlei 
saSeife ou«ju»cicben, woraug aber , roenn e« funj 
tBirb, oft gefähtli"*«/ geroig nfld}thei(lä« golgen, 
«ntflc^cn. 
SKon t«ürbe aber fc^t Uttn, mnn man f)ln> 
«US ben e t b l u g auf 3nfolerang macben tDoüte, 
»letmehc fann «50^1 nlcgenb* «in gci5gercr ® e l f t 
t i e r S D u l b f a m f e i t nicbt nur unter ben »erfcijid 
eenen S\eli3ioH«partheien gegen einanber, fonbe» 
auch unter einerlei ^onfeffionSoertvanben, &\i h 
& e f } unb ©hflfanb , hectftben. «Dtit lÄccbt fann 
m a n fagen, bog {)ier ein jeber o^ne bit m i n b i ^ 
©tb rung feine« ©laubsn« leben f a n i w SM« 
fen wollen Jwar nicbt, bag jemanb »hre Sirene «ew 
lofTe; ober übecreben, nod) ticlwenigcr jsssinge« 
werben fte auch niemanben, bag er ju if-i*^ *" firth« 
fibertrete. * — ® i e werben nie einen (Ti^xifkn fa 
feinem ©iauben flären; nuc wenn (ich Siuffen mit 
gjerfonen von einer onbecn Äirche werheirathe*, 
fuchen fte, (bod) nur bei Seuten niebrigen @taw 
t e « , ) (ur ©efefligung ber gegcnfeitige Siebe unb ittt 
^rleid)terung ber i^inberetiieh»ng einen t&eitritt jtt 
ihrer Sircbengemelnfcbaft a n j u r a t h e n ; o U r 3 t e a n | 
unbaSerfolgung finb uncrh5cteS{n3e . ._,3ebcr, ber tu 
(£hft ober Sieflanb gelebt ha t , mug ihre ©iUigfeit 
nnb 5 0 l er a n j röhmen. Sluffen »on allerlei ®fani 
be heitathen unter 'Proteflanten, unb noch nie ifit 
mantpej tD bet S^eligion ®l«h«inoni« ober 5Bfra4» 
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<un9 ietntttU ©fe 5ugenb 6 « ^eferans 1(1 ef«e» 
Jet f*ön|ten güge fowo^i fm ^t)ataUet btt tuffifche» 
g^ation a l t Oer oeutfchet) Sir.mDhner in biefen <})ro« 
ejnjen. fOion tdnnte fte fiie aOgemeine 93oiFgtugen& 
nennen, unb fie ifl unflreitig eine gcucfct bet meifeit 
(j^ efe^e bet ^e^ecrfdiec Slugianb« in biefem Sweige 
jinei; fingen ©toafipecioaitung utib be« Su 'animen« 
fluffe« fo oielerSOienftDen au« oUetlel Solf unb ©pia« 
^ e n , von ben vecfcbiebenflen ^onfef^onen, von bee 
fflonnicßfaltigflen Senfungöat t , pon ben heterogen» 
flen © i l f en , ©ebrdueh«"/ !Oicinunqen unb SQotue» 
treuen, © i e mad)t , bag ber ©laufte nirgenb« ein 
j^inbecni§ ifl. SRI«, »eber bei Sßefclung bet »em« 
jcr, In bürgetiicbcn ©efcftdftcn, im Umgange, in 
tet Sceunbfcbaft, in bet Siebe, — nie fragt m a n ; 
loeicber SKeiigion ifl er jugethan? !Öie^errfcI)aft bie« 
fir liebtnžwirbigen r e l l g - t i f e n © u l b u n g ifl 
fo gro§ uno aUgcmein, ba» fich eä in biefer 9löc!= 
pcbt wo[)l nirgenb« bcffer unb ruf)igsr leben (äffet, a l * 
in Cief' unb <žhll(«nb. 31icgenb« fleht bie 3te(i/' 
gion im SSBcge, unb fein einige«mal h«be ich bi« 
•jcagen gehört: geht er auch 8«" ©eichte unb jum 
Jlbenbmahl? ifl er ein Steformirter ober Sutheraner, 
Sathoüf* obet ^lettenhutilch ? 3?echtfchaffenheit, 
f^ilichfeit unb ©efchicflichfeit ifl bct ©tunb ber Su» 
«eigung ngb bct aSectrauen«, Unb biefa SJulbung 
ill nicht cttifa bie goige einer «ngherjigen, burch bie 
®ef«6c befoI>lencn 9leligion«»etträgiichfett, fonbetn 
«ine fttitpiliigf, in b i e S e a f » imb ^^anölungÄrocife 
»^ 6er 
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Mergeganjene ©cDonung, bic ftch «bcrnfl unb'gegen 
jeben Puffert, bec anbei« benft unb anbctä hanbeit.», 
© i e ift ein (tinfci)ivcigenbf«Ueb«i:cinforamen nttgemeö! 
.nei: aSertcnglid^feit, in teligiöfer, psiitifcijer unb''gtÄ 
feüfcbaftlici)er 3?ücffielet, ©ahcr flehet m a n . Dag 
gar bigotte 3lfitetn Dem gtemMinge, bec einer 'MI 
bern Äcnffffion jugcthan i |{, bie ©Übung u n b ^ 
jiehung ihrer ÄinDer anocrtraucn, i»enn feine © | | [ 
berfcit fonfl erprobt ift. @ie lieben unb EI)TTN 
CH er gleicb feinen ihrer religtdfen @ebräuct)e m{| | 
niastit, unb on ihicn "tafeln i»erben ihm 'Joftcnfp 
fen tjorgtfe^t, tüährcnb fle jvl«if* geniegen. 
I)N Durfte Cogar ein Soangelifchcr ^tet^^iacr, 
gOattor Äocf) in 3 e m c , eine .<?at!>oliFin, 
in feinem Äitchfpiete .^ofmeilledn gewefen WD 
^eicathcn, ohne bat; thm bic« }nm 3tad)iheil obej 
fon&erlMien SSorwurf gcrctcl)te. SEIe \VMI«I 
IN fülcbem gaüe in ©achfen gctDiffe Äcnfifioci» 
f^reien! — 
Suefe re!i()i6fe Sulbung Ifl ohne S^IIFTL c(fl| 
fRad)cihmun3 Der toleranten ©tftnnungcn be« Ihi^o» 
jte« unb be« Sluffifcbcn jpofe«. ganäen Slei» 
«he h^^ftfcht allgemein Die gräfle ^oleranä. Me 
SKc[i9ion«ycn»nnDen, ^hrif len, S u b e n , «DJuhai 
mebaner unb ^eii>en, roerben n i * t nur gebulbet/ 
fonDern h«b«t: aud) öffentlidjcn @otte4bienfl U8b 
9leligion«freiheit in ihrer gteflen 3lul!)ehnunÄ»' 
3lllc mohnen unb leben fricDlich untec unö nebei 
einanber. SKatt rocig. Dag unter Äathotina H.-
^am Se i t en Jet S a t a r n , bk unter JRufT/fcfier ! 5 ß t | ' 
pidBöfeit f ielen, in 'Peter^fturg ein . S c a n gebrurft 
jüoröen ^id, unö jroor in beibea ©tafeften, ftic 
jitc S a u r i f d ) e n unb ^ « f a n f d j e n Satorn . Äei« 
nen moUte man bie ®ried)ifd)e SReligion aufbrin­
gen, ifl nerh "Wit lange h « / ba§ bie 3e» 
futtert, buccf) i^re a(ie§ bcjiBingenben Slnnfe fid) auc^ 
em J?cfc n i^chtig ju madjvn, unb bereit« (Jinflu^ 
on bemfelben ftd) ju pcn Waffen qcwugt h""«"« 
tüurbe »on ihnen in -öerbinbunq mit ber ®chul* 
fomraiffiort, bie ho"ft*^ dd)licfc ou« bem ©rafen 
0 a m a O o f S ? » , einem gewiflVn 5 < " > f e l u i t f d ) , 
(ber unter ^ a u i I. Senfor; i«. S^ifla m a r , ) unb 
^ o l 6 e beftanb, ein 3«orinnlfatcd)i«mii5 loerfertigt, 
ber nad) ihrer 3l&fid)t • in aOen gjcotcf?antifd)e» 
©djuicn bti 3icid)S eingeführt mcrbcn füllte; 
Sßer meig, mai gefd)ehen • lodrcj roenn ber iöopl 
fall ftd) unter bec le | ten SJcgictung ereignet h«tte. 
Unter. Katharina I I . , bie nach Ihren fehr rocifeti ^ 
©ulbungögrunbfä^cn, in 9ieiigion«fad)en alle ber« 
glcithen 5>efc6ränfungcn niö}t leiben fonnte, burffe 
fo ettpa« nicht gefi-fcehcn. fonbern bec »on ber ©djull 
fommiffiön an bai ©ireftoriuin bec iDeutfdjett 
S3o!f6fd)Uten gcfdiitfte .unö ouch für fiicf^unb 
laub beflimmtc fl^ormalfatcchi^muS ipurbc btoä ou i 
ben ©runbe. jurücfg-iwiefcn, „weil boburd) bie Ste» 
„ligionSfrciheit 6c«inträd)tiget , unb Die $(cetefian* 
»ten in ihren ©ei'athfd)lagungen geftdnft tvücbcu, 
-.'.pjJrhct (gintrog cibcc äans uujlatthoft f « . '* 5?ie« . 
f ( aQdemeint ^oUrang unb bie $rcgeil unb a u i ^ i 
te^nten greiheften, t»el*e jebe geöulbcte SHeligf, 
«««parthei unter Ä a t ^ a r i n e n ö ©c^u^ genog, 
unb unter 2 i l c j : a n b e r I . i)cffmtid) fortgcniegetj 
B»<rb, erweiten weber bei bem iöolfe, noch in bttt 
'^6^m ©tanben , nid)t einmal bei ber ©eiftlicfjfcir^ 
bie geringfie SRioalitÄt ober einige« ISIigöergnügenj 
ein ©eweig , bag bie Sulbfamfeit eine hercfcl)cnbt 
Sogenb bee Sinwchncr i(t, Popen anb proteftaRi 
«ifcbe ^rebiger leben in bem bebten Sßec(iönbni|Ti 
mit einanber, befugen (icb gcgenfeitig unb wohnen 
feisweiten wechfclfeitig einer bc« anbern @otte«bien< 
ft« bei, Unter ben Saien ber gcied>if<bcn Slcligb 
»««parthei je^et biefe Söcrttäglichfeit noch wcttcr. 
© i e bitten einanber ju ©coattetn, erfcheinen in 
fRetiat, f i e t n a u , SflarwaJt. In ben 5)rotc(Iantifchcn 
Slr<^en, tragen mit jur Erhaltung bcrfelben unb 
ber ©chuten be i , fdjicfen ihre J?inber bei Äugidn^ 
b t r in Untertid;t , unb »erheirathen (le ohne S&e« 
ben!en an frembe ©(aubensgenofTen. S i u <!«feB« 
fchaftliihen Umgange ifi nun »oticnb« gar feine 
© p u r eine« tcligiÄfen ^artheigeifle« ju finben, 
i lnterrebungen, tpelch« bie Steligicn betreffen, h^rt 
man aufferfl feiten, ©tteitigfeiten übet ©egcnftan« 
be biefer 2(rt faft nicmal«. 
SDiefe g e f e l l f c h a f t l i t h e 5 o l e r o n j , bei» 
©tempel feiner Se8en«att unb Sr j i ehung , ba« ©e«, 
§entheil »on ©treKfucht uno fSied)ti)abetd, bie bit 
&mb bti 0^teR (itgm\iiüim SSecnehmene in @«e 
fiüfcjaftjrt tiHe» fidtm, fte^en 5aun« vmh tu^ 
^pt, mbefangetttt TOtttheHung bec mannJcftfa*«« 
giUpfin&UKgen unö (nbioibueHen SSccfteöungen un6 
2nfic{)t»n «sner ©at^e iflf, Äefthämet manchen Sremi 
5«n, bie {äjgli^ttt ©eifpiele baoon aber gcmä^» 
nett bie "Um&abtt Balb, biefe lieBenÄmurbige Ia-
genb nadtjunahmeti. IDa^er h^i^fcht auch untee 
>j«fe» eine jegenfeiti^e fflulbutig unb ©cbonung, 
mi ich fie nuc feiten in ben einjeinen ©taa t e« 
©euifchlanb« gefehen f)abi, batf ba feinee 
2inii5glichfeitcn, © p c t t ober groben SSibecfprucft 
iefärchteii. deiner bringt bem anbern feine ^ e i * 
nung mit ©(freien unb ^J ' i te tn auf. 53lan ifl 
mit S^uffen, ^athol i fen, ^^bm jufammm mtt 
»e i§ e« , tpenigfien« gemif au« ber Unterhaltung, 
nicht. Slur feiten wirb bo« SJergnügen bec @e» 
feQfchaft burch laut«, hife'S« ©ifpute unb Idrmenbe 
ffiebatten g c P r t , 3eber reitet fein ©tccfenpfec* 
anter ber 3leglbe ber gefeüfchaftlichen Soieranj . 
S3}it feinen 3ieligion«meinungen, fie mfgen fo bii 
jarr fei)n ol« fie rooU«n, tonn in Shf l ' unb Siefianb 
niemanb in« ©ebrAnge fommen, noch ©«fahr lau* 
fen, «erfolgt ober verabfcheuet ju mcrber., reenn 
man ft» anbern n i ^ t aufjubringen, ober auf «ine 
anfchicfli*e 3(rt fonfi gcltenb ju madjen fucht. 
SOiele 3luSlänber, felbfi ^ofmeifler, Theologen, 
leben ou§es aücc ficchlichen Sßerbinbung, ober nie* 
mnnb mJrft Pch |«m ©celenrath pber <Slmbtm 
ins 
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eo(jutf1tct b{e fe i c , £co« t t e i6 . c t* ) ouf, mi nimmt, 
Bcfömmcrt fic5 um biefe if)W Uuabhöngigfett; 
fÜiK «n roeniaen Oi-teu i)&tt man fo fretmötWgj 
Urt^eil« über ©egfufiönbe. unb gormen bct SJclij 
g ion , unb nirgenb erregen lühne ©runbfö^c roenU 
ger ©enfotiort ali f)iei. Sßeltfje« ouch bie D.iieQa 
biefcc 'Sugcnb fepn m n g ; i^r Sßirfungcn ftnb mohii 
thntig mi> fcbdf^6ar. @o menigften« mar bee 
gaU unter Katharinen H. Ob ci unter ber je^i» 
gen SHcgicrung nod) eben fo ift, tt)cife ich nichts 
^abc aber billig lltfadje, baran ju ürocifeln. 
© c i p n ö c r g hect)ortlcd)cnb i|t ber l i b e r a l « 
© c i f t b e s s p r o t e f t a n t i ö m u s . Sc hat nid)t 
fcie .1?ned)te«aeflo't - bie er in manchen anbern pro« 
Icjlantifchcn SanDern ongenommen h o t , nid)t bot 
31en9iHid)e, ©tdfc , Seccmcnieüc, ba« eine fo fdiwc« 
fäüige , lnf!ige gmpftnbung cnpccft. 25ocnämlich 
^ot in bem l'^tcii ^atjrjehente die Citurgie «itie 
»erDffferte jiDccfmöfiaerc »mb bem @ei(le unfcre* 
gcitalter« angemi'JTcnere (Sejialt gciponncn. S i e 
oÜqcmeiiie ^eid)tc i|l: überall eingefühlt, ber <it» 
cr^ismuS unb bai longmcilige ©ingcn «ot betn 
Slltore bei bet Kommunion, bem -(£pangeltum, ber 
^Otf 
C &n Sooätrctbcr f)iiH i« S i e f u n b (Hhfilaiib 
SJiciifch, ber feinen foflen SSohnfii? h^it, befon* 
t e r s 'ein ^Bauer , bem öon feinem .^errn fciil 
i 'aiib j « beüaue» gegeSm ift. 
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4^vi\tttt mb @esjn abqmaft, mb mt^t "äbwidi} 
Jolling in bie öitbcte geöracbt roocben. <ßU finbet 
fl^ •r^(!n, um (te bei flrenger ^Mte feiner £«ben«gc; 
fahr «u«5ufc§en, auf bem -paflsiate in bcr marmett 
©tu5c mit lauem SsalTec getciuft. 3 n Jltificfjt 
b:s ©cftiüutS auf bic fymbolifcben Q!)iJcI)ec roirb 
jett aud) nid)t me()r mit ber ©trenqe »erfahren, 
tfie in Den »cr'gen Seiten, unb mit eä nod) an 
inelcn gnbccn Orten 9efd)ieh't/ w o man nod) mi t 
q u i a fein (Scmiffcn »crlefjen mug. 5>ag ftie öf* 
fentlid)cn n3;itiid)en ©camten ntd)t barauf j u 
fd)miün h-'ben, ttcrfiebt ftd) »on feibfi, foroohl 
@ricd)cn, ofg prcfcflonten unb >^atf>Dlifen bür^ i 
gerlidjc Steilen befieiDeit 2ib«c oui(> Dse p rcb i l 
ger entläßt man je^t . mit quatenus unb bet 
SBerficberung, SaO fie nid)tö, jenen ©iidjern jua 
WiberlaufenbeS, »ortraaen wollten. 3 * hate 
über prebigtcn geh^tf. Die bem eben nidjt gemä| 
waren, o^ne Dag mitibcfle 2luffchcn äU erregen, 
©elbft ber octftorbene (SjeiKraifupcrintcnöcnt <S.i)tis 
f l i a n S a t t i b C c n j in Sliga, ob er fonfi gleich 
JU ber Sah"« bcr erjorthoboj-'cn par the l gefd)i»occii 
ha t t e , toar hierin ungemein nad)itd}ti9, fu bag es 
«inft fogar einem ÄanDiöatcn, bec feinet Uetkerjcu^ 
gung juwiber eine Jlugarbcttung nacb vorgefchrie* 
bener Sifpofition mad)cn unb fiffentlid) »ortcage« 
follte, bem öjencralfuperintenbent«« aber in einem 
schreiben erflärte, bag er eher auf bai prebigt« 
omt ajeraicht t h « « ' « i * n«h 5« ^^f*<y 
nett 
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» m wollte, bie nicht fo in bee tbiUl enthalte« 
ts&ti unb gegen feine Ueberjeugung (Icitte, hierin 
nachgab, unb ihm »etflattete, ben 3luffa^ unb SSor; 
trag fo ju macben, wie beibe« in ber ©ibei unb 
In ben fijmbolifcben ©üchern enthalten fei, unb bie 
^toteHantifche sieche tchre. @ewig^ eine feiten« 
5o!eranj unb Stacbgicbigfeit »on einem 7 9 JÄhri» 
flen (greife, ber unter ben Sä$affen be« SoAngetii 
fchen 3ion« grau geworben war. — 
5>a« Ä p n f i f t p r i u m in SSeoat, ai« bo« 
tberfle geiflliche ©ecicht in ^hftlanb beftchet au* 
aehen gei(!tichen ©<;i(i^ern , theit« Präb(ten, ( in 
©achfen ©peiiatfuperintenbenten,) thcil« anbectt 
^rebigern in bcr ©tabt am S o m unb auf bem 
Sanbe. 25er $)c<!ftbent i |t aüemat einer oon Abel 
nnb gemeiniglich ein i!onbtath. <£« untetfcheibct fich 
«on bem © t a b t f o n f i f t o r i u m , ba« wicber 
befonber« für ftch if^e unb nennt ftcb be«wegen 
«uch ba« ^ r o ö i n ä i a t t o n f i f t o c i u m , weit eS 
mehr für ba« ßano alä bie ©tabt ift. S a « ©tabt« 
Ipnftftorium, (njelche« man aud) SJJinifterium nen* 
t ie t , ) beftchet au« acbt »Pcrionen, unb wirb oom 
SKagiftrate berufen unb befolbet, S i e ©e» 
folbungcn finb fehr unbettdcbtllch, nömiich 80 bi« 
lOcjS lube i , bie Stcbeneinfünfte aber bejto eintt49;« 
lieber. € « hat weber mit ben pcebigern auf bem 
Some,nDCh mit benen vom Sanbe SSerbinbung, fonbern 
«inen eignen ^upctintenbenten mit 370 SfJubcl fie» 
Igenben &ei}a.lti,' (tin -ptäfibent, gemeiniglich bec tc« 
o.kf 
I 
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gfetenbe ©ürgtrmeificc, ocfet Q5ei(I|er «nb efn 
ftetät: machen ba* 'Pctfonate beffelben au«, ^uf beC 
geiflHcfjen © o n ! fi^en bie »ier erflen »Pcebiger bec 
»kr ©tabtHrthcn, baruntec bec ©ftperintenbent bec 
etpe Ifi j auf ber meltlichen bec © p b i f u ö unb bcef 
9iflth«herren. S i e ?Jppellation ge^et on ben ©tobt« 
rash unb Pon biefem on baS 3uflijfollegium in @ . 
g)«fer«bucg, bei beffen (Sntfcheibung bie (£ach«n 
f,vv ©eroenben \oS>tv,. — S)a« PcDoinäialfcnfiilo» 
Esum befieh't ouä ocbcntlichen unb oufferorbentlichen 
föeifi^ern. Sene mftffen immer, fo oft etwoS poci 
fällt, ba fe\}n j biefe nur le i ouffetorbcntlichen S8oc« 
feilen nnb ben jährlichen ärocimoligen ©effionen. 
©och ift biefet llnfcrfchieb feit raef;rcrn Sohren 
eben nicht mehr gebräuchlich. 3 m SSBinter finb (?e 
feel bec .^auptfeffion, bie beinahe einen SRonot 
l auer t , aüe gegenwärtig. S e n ©ommet fommcn 
gemJhnlich nur bie nah« bei bct ©lobt wohncnbe« 
jufammen, mstl bann bie ©ii^ungen tneniget long 
«nb wichtig ftnb. @ä ifl föt manchen, jumal füs 
öie entfetnten, ein fehr befchmcrlfi-he« ©efchäft, 
»cnn bie ©effionen bürfen niemals ohne fehr ge» 
grünbete Urfachen verfäumt tPerban. © i e ftnb, 
^0« erflemol im gcbruar , unb ba« smeitemal im 
3uniu«. Oft roohnen bie beift^enben SJlftgliitbec 
2 0 SJJcilen »on Slcpal , wo ber 2?crfamtnlung«ott 
i f l , unb hoben folglich «ine we i t e , im S5intct 6e# 
fchwerliche Steife. S ä h e t wählt m a n , wo mSg. 
fi«^, fluc^ immcf, vovnämli(^ jw ben ctbcntlichen 
S&e« 
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©cip^cvn , &{« nd^ti; 6cl &« ®tabf Wohne 
Sanüprebisec. S i e ede&iijtcn e t c ü c n 6cfe|t 
•Äonfilloriinn felb(l nach ci««»«"' (Scfaüen: (le 
ncn o&ec oüe urofonfl, aujjcc fem ©efrctdc, be 
e t m ä ou'ggcwDcfen werben \% Str ^räftöe 
Wirb von einigen, cbm nicht t'egr f*icf(ich, 9 i j 
f c h o f f gcncnnf, Shftlanb \)iX aber fo m | 
nig einen ^ifchoff «t« Sieflanb, am wcnig(ien e inei 
•Wcmiitcn. ©ei ber SlBah' bc« g)rdfiftenten fc{)ing{ 
baS Sonftftorium in SSerbinbung mit bec Äittccii 
fthaft bcci ?Oiänner au« bem 2(bcl B D C , unb ba&i 
öber!anbgerid)t ecwählfunb be|l;ätiget einen baiJort.J 
3 m Söhre 1787 wühlte Ca« Äonri(lorium oa« beti 
breien fich felbil einen, ben föoron von © t o f c l « 
8 e r g . Ucbrigcn« cirerjirt c« bo« jus e p i s c o p a -
l e e t ecclef iaf t icum im ganjen Ilmfange, h^i t? 
@cnctal;;unb C p c j i o l ; ^itchcnoifitaiiotien, i.jadjtu 
3{enbccungen in Oer Siturgie, fotbert bie Snnbprebt5i| 
gcr jur SJerantiPoctung, cntfcheibet jn Sh«l«'^J«it^| 
giebt SeEcete in Äirchenfarf)en, u. f. t» . a3ott| 
Ihm gelten feine onbcrn Zlpellationcn ol« bie oitl. 
ßa« SHeich«»3uf!iifeUegimn in @ . >35ctcr(*Durgi,« 
. JDie 93?inificria(fa(Te befiehl ou« einer frei beiusüigi T 
«cn 2l6gabe bec Qirebigcr noch ber ©ropc ihrer \ 
Slrcbfpifle, unb ift jipci ©licbcrn bc« ÄonfiftoriumS] 
j u t SOcriDflltung anvertraut , ipclcJie auch Siechnuna^ 
botübcr objulegen hoben. S i e bcflimmte J lu^gabel 
ift jdftriicj) nur 50 Slnbel für ben Äonfifiorialble»! 
ne r : nut btn i4b(l0cn @tUe tpctben einige anber 
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gufferßcbenHj<he le im .tcnftltorium »otfallente U n ' 
fofien bcftciMen. ® u c * ben Jßcrlag öec gf)S^ni» 
fcbcn ©{bei,, beS ©efangbu^« unb einigen e d j u l ' 
t ö d ^ t n hflf eö flud) fd)on tttoai 3lnfehn(id)eä ge* 
tüonnen. pcebiger berufen fann ti nidj t , bloS 
(ie eraminiten, ocbiniren unb corfirmicen. SHSenn 
«ber bcr Sirchenpotran burc^auä einen umvütHgeti 
fiffiann Dcrianat, ober eine unfdjicfildje Sofation au«;? 
fettigt, ober fcnj! ni«?)t bie ge!)fivige ©crge für 
die SBicberbefe^ung eine« criebigten Qifarromt« trägt, 
bann tr i t t baS Sonfiitcicinin, nad) frjtcb.tio« geil)a» 
ner firrinnecung, in bie CDJitte unft »ocirt, 
2>ai ©eiud)en ber S o c f ö : unb ©ebietfii'chuten, 
tpo bergieicben finb, . bat bai Äonfiftor:um Dm 
^ceblgecn fe^c jur ^fudjt gemacfct, , 2(ud)i,D;eF 
.6au«befu(t ifi il)n«n tingefd)ärft roorben ui^ b foll 
jahctid) »orgentfnimen irerbcn. SJid)t nur von Die* 
fem mug genau _©crie(jt crftftttet, fonbern ai'.ch-'ibyt 
Hille Der ©et rau tcn , (J5etouft«n . unD, ©^ftorbenen 
«ingcfcbift tücrbcn. . Ufter^aupt forftert Da« p r o » 
»injiiilfojififlotiam über, folgenbe, befannt c>,«nuid)tc 
5.>mjftc jährlicbe ©erid)titt1attung: i ) iffi« Die-,tirj 
tl)cnooifi«l)er finb, 2 ) ,3n rocldjem Suffaube Di« 
iJircbe unb Deren ©ebdao« ficb bcftnben. 3) £Bö« 
in ben ,Siichcnfon»cnten 3tü^iid)eiS unb SisetfmäjV 
ges ifl befd;!ofr«n teoröeti. 4) 5JBer ^üfier unb ©cbulj 
nieifier fei, ivic er fein 2trtit fu()re, unb, iPie ci 
iviit Dem ©chuluntercitbt fiche. 5) 2Bie e« m>t 
bcr ^tebiflt «nö ^fited;ifatipn in», verifljn Sabi« 
fsi 
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t«l <it1}a\un » 6 t * « f l . 6) 0 6 unft »fe ti« foFoJk 
»ifttfltirncn f«pn gehalten wcrcen. 7 ) iSBa« m<Bt 
Sei bkfen Äufferert' nnb innern 3(n(ta(t«n för guten 
Ccfolg ober oud) für .^fnb«rn((T; bcmctft fjabe. %) 
SSctjeidiiiig ber ©etraufen, ©eboht"«" ""b ©fflot. 
*enen, nid» bet lc | tern 3((ter unb ®i'fchi»'d>'* Snbi 
lieh 9) SBa« bic Äirc^e für Kapitalien ffabe, b«; 
fonber« Cegate a d p io s u f u s , njeid)er ®e6ca»j^ 
»on ben Binfen gemacht, rate inöbefonOcre unbi» 
flimmte Ecgate »etroenbet tDorben, unb mic für i ^ 
te ©idjerheit geforgt fei ? — 2>ie g^cn etrd;t»ef( 
bai Sveoalfche ^onfiflorium fo tvenia, al« bie (£h<* 
fc^eibungen, nsinn bei ber le | te tn gegritnbete Ur» 
fachen ba finb;" rote bieg überhaupt in einem Je» 
ben mohigcorbneten 0taati, ber für bai @lücE 
«nb bie Stühe feinet ©Hebet forgt, nicht gefd;eheii 
toirb. € i c war «« i. ?5 . furj vot tneincr 2ibt 
teife auf bem f ü n f t e , ba§ eine ©cheibung ittü, 
fchen einen .&etrn »on unb feiner recht» 
fd)offenen, guten, ihn treu (iebenben © a t t i n , bit 
Ihm fchon 6 Minber gebohten hatte, oor fich geheA 
fotlte, au« bem ©runbe , weit er ihrer t^berbrügig 
fei , unb eine unöberwinDSichc, cbfchon unglücfif» 
«he üeiocnfchaft für eine ^eufme »on ihm, ein $?rdue 
lein »on i füh-'e, bie er bi« jum 2Baht« 
ftnn tiebe, 
2>a« ©tabffonfillorium in 3 ? a r w a beflehet 
ou« lautet geifilichen SKitgtiebcrn, ben bojigen p re* 
bigern, beten a«lteflcr im Amte bei« »orftfe h«'-
»fl« 
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l^a« Stcnitfluciunt fn S o r p a f ftehet unter Im 
gjicitfcben Oberfonfttlortum, unb %cf)6tt, fo » i e 
jinä g ) e v n a u f c ( ) c nuc in fo fern t)i(i}et, ali tS 
,iicd) mit Soften unb fotcften, bie biefe ©pracfee re« 
Bett, JU t^un hat. 55en 33orfi^ führt ber Suttiji 
gürgermeifler: bie^aftoreSnn berSeutrd)en «nbghft» 
nifdjen ®emeinbe ftnb bie gelülidien ©cifi^er, bec 
Cii)nbiEu« unb «in Üvath^h«« t>ic njeltlld)en, unb bet 
©tabtfefretÄr führt ba« 'Protofoß. S i e QSürget 
unb bie ®ftuetn, leitete foioohi in ben Söorfldbte'" 
als unfer ben juc ©tabt geh^cigen ©ütecn , ftnb .nee 
fem geifiiichen ©erichte unterworfen, ba« feine 3iW 
famnvenfünfte in einem befonbetn ginimer bcr3ohan» 
8ii«firche hott. — S a « *3)roplnäia(fonft(Iorium bec 
Snf«i O e f e l beflehet au« einem SiceFtoC, welcher 
EPillführlich, gemeiniglich «u« ben Eanbräthen, ge« 
födhlt w i r b , einem $räftb«nten, welcher ber ©uper» 
jntenbent ifl , bann au« jtpei weltlichen SBeift|ertt 
au« bec Oefelfd^en Slitterfchaft; enbtSch au« jroef 
geifllichen »ffeffoccn ebec ^rebigern. S a « ^roto» 
foll führt ein eigner Slotariu«. S a « ©tabtfonfl» 
ftorium in | 5 e t n a « flehet, fo wie ba« ju S o r p a t , 
unter bem OberPonftilorium in 3viga, unb befleh« 
QU« fünf'Perfonen, bem 3i>!*'äbüc3ermeiflcr «I« PcS» 
fibenfen, einem 9loth«he«n unb brei ©tabtprebigern; 
S i e Sanäleigefchäfte beforgt bec ©taWfefcetär, 
i !Oabfal hat fein eigne« ^onftflocium, weil e« nu t 
«inen Pcebiger h« t , ber jHm Slepalft^en pcooinjiali 
fsnftflorium gehbct. 
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einet Otfonbetn Sufomnienfunift 
5et ^ cötget Bon @ta6t unb fanb gcbenfen, lU man 
Sen © p n o b u ž nennf. @ie murbe e^ebem aife 
Saftce im Sanua t jn SRtüal gehalten, feit 179^ 
«bet gefd'icht fie gegen Sohannieti-.g. 3 n bem S^ttiu 
fe fte« OberpaHüc fflioiet anf bem 2>ome in Siepjt 
»etfammcln fid) bie fiämmtlid)en 'jirebtget be« ganjnj 
Jgerjogihum« (Jßfilanb , au«' ben flein<rn MttüU 
(Icioten fowohl o|8 oom fianbe, bi« auf (žinen in 
bi-m .Steife, um fid) übet btefe unb jene Jlngelegea» 
f'^  'ten JU betathfd)lat)en, einsclne befonbete (ÄafualJ 
5Go fälle, bfe in ber Smteführung biefe« obet j tn | i 
5)rebigprS »orgefommen fmb, ju etiJttetn , unb an j | 
i^bec gelt'f)vte ©egenftinCe fi(h JU bcfpredjen. S j f 
©onntag« aSotmiftag« Degiebt ftiih bec 3ug ou« beiii 
SBohnt)aufe be« Obstpaftor«, ben Snnfiflotialpväji!* 
beuten an bet € p i i i e , in bie Scmfi rd je , um ba bit 
^cebig t Sine« au« i^cet 5}2itte, ben eben bie Steide 
t t i f f t , .mi t anjnhocea. SSetfäumt ttnet biefe f)iejcgi 
fion, tpeil et oietteid)t ben Äbenb juuot in einet Ip 
fügen Sottetie ju lange gefchmaugt, gcjecht obet ft» 
fpielt h a t t e ; fe «etfäüt et in eine ©ttafe »on fS»f 
SRubeln, 3Jn bemfel6en(Sonntage prebigt ein anbet« 
6c8 SJla'Jimiftag«, n>o jebod) nid)t jebet gegentpätlij 
JU fei)n «ecbunben ift. S e n 3)Jontag btauf gehet 
bie eigentliche ©pnobe on. S e t 2lnfang wirb ^ 
wohnlich »nie «iicc Siebe vom DScrpaffot 9)2 o i l ^ 
gemocht, unb bie ©i^ungen bauetn bl« jum @ o n # 
abenb, obet, wenn bec ÖJcfi^äfte »tele fmb, ouf» 
läng* 
(ingfte 14 ^«9«. 21«« gniBcfcnac ^iceöfget fpmttt«« 
an je5<m biefet ta^t, bei «üiprgcti« von 9 bif 12 
y ^ t , in bec ^«»^"""g bc« 06efpa|ioc« nufatnünen. 
giüci ®ona the «oi!)er wecben »on biefem ben fdm.tlii 
<Dcn ^ Jccbigem bic «Blntcrien, »clcf)e abgehanbelt mecben 
follen, fcJ)rSftlicf; befannt gemacfct, unb jebem cinjeln 
•iigefcbidt. ©ie betreffen tf)eil9 ©acben au« ber >Pai 
porflltheologi«, 2Imtßangelcgcah5itcn,. 93ocfchläge p c 
SJetbcffccung bet Jütucgie unö bei Sieligion^nter* 
ficbtc«, oft auch gelehrte Unterrebungen, ^ibelec» 
fidvung , 2lbhanbiungen u. f. w, S a b c i muß einet' 
um ben anpm, nJie ihn j ä^ r l i * bie Orbnung triiTt, 
ein« 2iu«arbeitung liefern, bnju ihm ba«'Shema aufa-
9C9ebe,n mirb. SKon nennt biefe« eine Qöara«. 
p h t o f e , «nb bai ganje ifi überhaupt eine $irü» 
fung,t ob bie .^ecren fn ihrem 2liBte auch noch 
flcigig flubicen unb mit bem. SeitaVer fottgchen^ 
(Eigentlich ifi e« eine vortrefiid^e rSmridjtutiq, bentl; 
ber ©pnobu« giebt nicht nur ©elagcnheit, fcin^ 
jSenntniiTe p äcigen unö Siecht unö 2l-nfthcn jn b»% 
banpten; fonbern er ifi auch eine S3eranlaff^ins< 
bag bie S?mtn einanbct »pn ^erfpn unb ©elfte 
fennen lernen, unb unter (Ich fein brüberlich leben, 
©ec offne Äopf, jum Sieben berechtiget, wirb eitt 
S»,ithgebcr feiner 9Jiitbrüber: ber ©elf ! entfcbminflj 
fi* ben niebern ©cfchdftigungen bct fanbwltth^ 
fd)aft; bie ©clehtfamfeit ecfd)eint in' neuem S^elje, 
unb manshet befommt einen ©potn , iht mieber j » 
hulbigen. 2iuch mcrbcn i)iev am llebfleti bjejen.igen 
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l^anblbflten tocrgelajTeii, »eiche (Ich Weüert t enUt t t 
lÄfTcn. S > r jij ^cnticen&e ^ä^d lutiter Eeittf 
So^itt, ai6 bog ec b^m aiJinijteticilbiencs: eint«, 
SRubel jahU. S c b c i fenbet ec eine am ihm fctbf 
«u«geär6eitete ^cebigt unb feinen Scbenilnuf in ^ 
teinifchec ©procfte ein, bie ih ben ©i | .un9en buci 
gegangen unb gepcöft wetben, Ucbcihaupt mai 
t<\S 3h3cbfuchen um bie Sc!au6ni§ pcebigcn (i^: 
tm Steralfchen Äonfiflociuro nicht fcfche SBeitlüu^ 
tigfeit" ttnb ^inbetntffc wie in 3?iga. SfJach eineV 
neuetn SecDtbnnng fönricn nnch tentirte ^anbib 
ten mit in bem ©i;nobu€ erfcheinen unb et 
»ortragen, 3Iuch frembcn ^irebigecn au« ginnlai 
unb bem Sligifthen «Scuttccncment, wenn eben we( 
ehe in ber @tabt j inb , flehet eä frei , ju crfcf)e{|, 
Ifen, u n b , whtn fie Wolfen, einen SJJoftrag ju haW 
ten. Sur manche, bie äWanjig unb mehr SDJeileit 
nach ber © tab t iu reifen hoben, ifl ber ©i^nobut 
gwac etwa« befthwertii^, aber burch feinen 3?uf;erf 
«tfe | t er äwiifath bie aufgehenbcn Sofien unb ort» 
«tfnchte fOJiihttJnltung. Ohne gegrünbete (Jntfchulif 
Cigung barf feiner bei 50 S?ubel ©trofe wegbtcl» 
Un, unb bloS ^ranfheit ober Shehoften bi«pen< 
f rcn baoon. ©ei fronfheftcn i^ ein mcbläinif^if 
^eugutg nethwentiig, 
- S e r ei)ncbu« felbfl tuirb üntec betn gJrÄftb«; 
um be« Obcrpaflor a J J o i e r bicigirt, eine« SDian« 
n e « , ber wegen feiner gcünbtichen ©etehrfamfeit/ 
feinet fchatfen i&;urth(iiung«fi;«ft^ eine« flfütflitheit 
•i 
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(^ibWni^tS mb bK ®aie, fdne ©«banFew mf* 
^ir.cc geiviffen fieichtigfeft, ®?utlid)!eit unb © t h ä c 
fc »otjutsagen, bJefem ©efthäftc «oBig gcmacbfci» 
befielet vctnümlich bacin, Sog (» itbtii 
ttiä^ bit cinjchun Säortcdge (einet ÄoBegen aufi 
0et:{fam än^äcet , unb {le ben fcigenben ^ a g iti 
(ine furje Ueberficht ficinget unb beantmotfet-; unb 
iie\ti oerricbtet ec , m^eai^tet bec uielen gecflreu« 
singen in biefec §eit , oft fe^c umflänblich unb j u i 
3ufciebenf)eij aUcc anmefenben. tShad) gehalten« 
anrebe unb fucjcc Einleitung ruft cc einen ^oüti 
nad) btm anbccn ouffec bec Sicths auf, «on 
locldjen önim ein jcbct eine obec ein ^ a a c Sragci: 
6eanti»ocfet, bic cbgemelbctccmaagen oon i^ni waf 
tcn entiBocfen anb btn .^ecten jac 3iif«lation mit» 
getheilt töorbcn. Q5iž 1797 na^m man ein Äa? 
jiiul «U« einem Qiauljnifthen ©siefe , bai btn 
©ttff unb bai '^f)tma ju ben aufgeisjocfencn gcue 
gcn h'cgaö*, abee in bem ©iinobue «on 1796 fiena 
man iueiii a a , fich »on biefem ^ a n b e Icžäuceiffen 
unb mit, mehe gtetheit bie !3Jatedcn ju mählen, 
25i» oufgemoffcnen Scagjn betceffen ®egen(ldnbj 
geoffcnbatten unb natüclichen obcc »iclmeh« Ph«' 
lefophifthcu Rheologie unb SKcligioti, obec bcjieher) 
ficf) auf bie gtüifüche P h t " " 9 titi pcebigfomt«, 
mit fletec Jpinfid)t auf Soial» unb Sfiturofldnbe. 
^9 ipurbe untcc anbetn fchon 1794 bie ipeffe ^tai 
fl« mit aufgeipotfen; t p e k h « « f ü c S J e J i g i p n , 
K u h e u n b 5£ i iü r9?rg t t1cf u s t e c b e n i e | i i 
8«n S e i t u m f t ä n b e n bit b e f l e n S B o c f e h * 
c u n * 
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f u n g t t t f « p e n ? ^etn g^cet)i(|« fotlte fcatjj,j 
fein ®utad)tcn einfdjiifen, noitfieni niancbe fdio^ 
inön6lid)e SBotfdjlnge gct^an hallen. S5amit ({^ 
«6ec bec S«fec «inen beflo btutli*ecn ©«griff 
bem ®e t the Mefec fragen, unc überhaupt v>on 
©cgeufinnbcn. bie in tem gnjnoCu« flbgthanj^ift 
werben fo U)ie oorjüglicb oon bem ©eifle m% 
ttm öira&e ber Zluffläcung öcö iKepairibcn MSn^, 
flcriume m'ad)en fänne; fo will id) hier bic © p j , 
balmaterien »om ^ o h t e 1795 unii 1796 , wie it^ 
f e v»on meinem gceuube, bem ^rebf l 651anfir6ft t 
erhiel t , mittheilen. 3^) >hue bie« mit fo wtNi 
gerem ©ebenten, ba fte alle fo geeignet ftnb, | | | 
fle jeßen, ber fie ticfjt, ouf bie Ucbcrjnigung ^ 
ten mtiffen, bag Me ®^nobe von 9SUnnevr\ birtgb 
^ e t rocrbe, wdd)f fid) bie tpuhre Shre ihre« ©tat«« 
bf« ''unö tu ©fffröernng be« 97ochbvnfenS untet 
ihren ©röbern angelcnen fepn laffen. <D*c t»4» 
ü g e , aufaeflärte, gelehrte, und mcnfd)('nfreunbli|» 
Dbctpaftor ^ K o i e t ift ber SSerfoffer bauen unb tet 
bet in bcr ücranflefd)iiftcn <£in(eituiig feine 2(mt«« 
bröber folgenbermnagen jum ©onobuS e in : 
„SRnd)bem id) iiBönitttlfi einer fonfifloriolbei 
„Hebung bi« griaubnig erhalten habe, ben (Jntrotttf 
yjter ouf bem bieejdhrigcn ©pnobe abäubanöelnW« 
„\Kater ien , ohne 9iüiffid)t auf bie ^i3Ulinif*efJ 
5,'piifloralbrtefe, ju mndtcn, unö ©eiträge Önju V9» 
„ben fämmtiid;en ©eili^-crn ba« ^onpflori i , 'SJ» 
„auth v>on ben mehtcften eingegangen fmb, anj»» 
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,,\\tf)mtn, fe «mpfehl« ' * 6«n Wert^efleti «Brokern 
.tcigcn&e nen un|«cn genieinfcbaftlicten Obtrn ge;; 
„bitiiQti ©(Sfee unb gragen jur rKS t^rn 55er)erji' 
,,9ung 
I . S ü r t h we(ä)e ©rfinbe hoben, befonber« (n 
ben gegenmärtigen 3e((en, p ibiger ben ©e« 
^orfam gegen bie Obrigfeit ju empfehlen unb 
elnjufcbärfen ? 
3 . SBie habe fie fut in (Si^ feflfcfinffen ju »er* 
j^nltcn, tüo , mie je^t häufig geldjieh't , 
über bie 9^fli*ten tmb 3le*e ber Obrigfei« 
ten unb Unteuhanen rafonnirt unb beräfo; 
nict w i rb? 
3. SEBenn, wo unb ipie fJ n m unb möfTen fie 
' auch Obrigfeitcn an ihte Q5flidjten «rinnern? 
4. SSie fonncn unb möffen fte, befopber« in 
unfitm l^ •ln^e, benuihet fepn, oie hier obec 
ta etma bemecfte tibcrmõgige Strenge unb 
.^ärte ber .^errfchaften gegen fite Untertha» 
nen ju milbetn? 
5 . J?)fifit bai: ©o t t motht un« felig, ^ i t u m 
3 u. s;, 9. nod) etto&i mehr , al« ©ot t «er» 
half un« jiir Aufnahme bc« (Jhriflentham«? 
6. ©lebt c« in unfern Scgmatifen niAt noch 
eine tÖJenge @ ä | « , bie nidjt beffer ftnb, 
Ol« bie .^ap 9 angefiihttcn t h ä c i c h t e t t 
g r o g e n ? unb ipelchc« ftnb bie mertwüt« 
digflcn« — 
6 9 * 
— a i s 
I . ©teDt bU d)tim<i>e SteHgip« e(n ejgcntlicfie« 
pr incfp i^tct SRoval «uf? unb welche« t|i 
biefe«? 
i , 3 f l überhaupt efn fol^^e« ^c incip itt eitteii 
populdcen 3)Jota( Wie bie ehrifiliche ifi, not^j 
mntiQ ober auch nur nämlich? 
3. 3f t ba« Äantifche Sßoralptinjfp för bei» 
größten liftil J>er Sh^'f*«" brauchbarer, ci« 
ba« -Prinjip ber ©lücfieligteit? 
4. Jaufen beibe am ßnbe etwa auf ein« ^inau«; 
Ober ftnb fte wirfitch heterogen ? 
f. 3 m le^tern gatte, i(i ba« p r inc ip ber ( S l ü * 
feligfeit etwa roohl gar pcrroerflich ? 
6. SBie populariftct man ba« ^antifch« ^lOXiU 
prinjip am befien? 
7 . J&at bie «hrifilich« SRotat Sßorjfigc Poc bee 
l>hiiofophifchen? worin befiehen fte? unb 
wie laffen fte ftch am befien jeigen? 
5 . ?5ebarf bie chrifiliche SKocal ber SograatÜ? 
unb wclchee bogmatifchen Schrart tefcnbec«? 
ober fann fte allein für ftch felbfi befiehen? 
9, © inb bie ©cünbe , au« welchen, nach btt 
SSerftcherung P a u l i , 3tom. i , 19. 30. bie' 
.Reiben «om fflafepn ©otte« übcrjeugt fei)« 
fbnnen, tnit bem moralifchcn ©efühU wel» 
i^ti Mant al« bee cinjige Quelle bii ®iau< 
t m on ©Ott anaitbt; «in«tlei? 
icj; 
i 
10 . Sogt f.ih 9«9«5a {ISO © a | : gjjati mug 
bai Safcijn ®otUž g U u D e n , fann c8 abct 
nicht ö e n i o n d t t t e a , nichtž ®cärönb«t«ä 
«inwenbeti '1 
j i . Q u o 4 s i n o i j , roal geminnt o b a »«cfietj 
unftce SO^orolttät babci? 
3 " t»«lci)ciR ©inne nannte fSch pctmS^ I 
r-^or. ^ , I . «inen geugen bec Seiben, bie i« 
(JhcifJo ftnb, unb theilhaftig bcr >§ccclic&fcit1 
J J . S ü r t h »eiche Umpünöe unb in m^elcbcu S8ec« 
fealtnifTen fonneti •prcblgec tcitfet öecleitet tem 
öen, oie !Oor(chcift Qietti l o c o e i t . » . 3, 
n i c h t ali b i e ü b e t b a ä fSoll ^ e c r « 
f t h e n , ouS ben Äu^en ju fe | en? 
3 4 , ©cäcn pcebiger ihre QUPichten mit obei 
ohne SJäcfit-^t ouf ©clohnung erfüllen? Conf , 
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iS' 3! t bft« ©tubtum bec »ateclznbifchen SlelT» 
Sionžgcfchichte nicht QJrebigern »ocjügiich i n 
«mpfehlen? utib auž weichen ©cünbcn? 
%6. © inb bie ©rönöe , ouS weichen heut j u 
Sage öiele »Pabagogen bai Äužwenbigiecneti 
beim Wntcrri(J)t unb in bei; ^cjichung bts 
Sugenb »erwcrpich finben, ouch bei bem dls^ 
ligionÄunterrjchto bec ©aueicnjugeab, befonbec^ 
in unfccm Saiibe, anwenbbar? 
1 7 , >§aben nicbt wohl chebem. >3)eebigeE vm bei» 
SScr tw ^^auli, i Äoc. i , i^. Ä . 2 , x. 2 , ün5 
<l« «ine fchiiutme ^inwcabung gemacht? raachetj 
ii?e feißige nidit aad) »of>I ncc^ f e | t ? «nb 
rote? ^ / — ^ -
S 8 . SJdwti aeer 6eJ aactit bem biefe 5H?ot| 
te nitf)t befonbct« jii beti f'^fgen Seiten vit. 
len prebigern jur ©eherjigung ja empfehlen?^ 
ünb roorum? 
1 9 . ©cbnrf bie S^ffniftf)« ©ptndje feinen grSfj 
fern iffiorlreicbthum unD fon|lige weitere "Hau 
bilbung? unb ifl fte, fp ipie fte jc^t btfdjift. 
fen i | t , bem prebiger in ollen fein.m 2lmt«» 
gefcbäfien votlfommett reicft unb gut genug? 
20. SBenn i^r ein grJfferer 5Bortteicl)tf)ut" '"ft^ 
eine anberroeit/ge 3lu?bilbung ju t^üüldcti 
w&re; roie m&te biefem SBunfdie a!«bann nm 
leicbtctien unb jipecfmäfigften Sit Srfuilung 
ju gjben? 
I i . ® a « tifv 5Sorfid)ti9feit roäre ju beobachten» 
unb iBa« für ^Dionetegetn roöcen ju nehmen, 
bamit ber auf eine pber bie anbece UBeife h^t« 
bclaefchj|fte 2iSoitre(d)fh«m unb bie btroetf» 
(lellinte 2lu6t)i!i''ung biefer Sprad ie ben Se i 
gen bec 3lrat8füt;rung be« piebiger« nicht h'"* 
bec« ? 
« 2 . 3(1 e« ge^rünbet, bag, wie h'er tmb b« 
brei|l »erfidjert rotrb, bie Prebiger im ®am 
Jen genommen, heut JU ^nge bei ihren GSel 
mtimvcticcfern nid)t mehr fo Piel ßiebe unb 
Suttaiten hol)«^ Ai« ehebem? 
3J. 
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'2%. Q ü o d s i s i e : woher fommt Da«? Tiegt 
ßie @)(*ulb cm öcm g c n i o S e c u U , ober o«» 
Den 'PveMgecn? 
i 4 , 2Bcl<l)cä finb Die 6e(tcn SKit ts l , Wcbur^ 
"PreDigtr bem Uc()crf>anbnei)men ßer ®leici>» 
gültigfcit gegen bie 3lcligion bei Den b6f)«rn 
, u n b fuUiBictetn ©tönben »orbcugcn f5n« 
nen? -
Söcn biefen fragen wählt ficb jeber biejenigen 
Oll«, welcfee ihn am meijtcn intcreffiren, unb bringt 
fie in einen fcbriftlic^cn 31uffa^, Den er in Dem 
d m o b u e , fcbalD er »aju aufgcfobcrt wirD, »or» 
Uc§t. SSor %iHtn fofl mim btSiocilen feine 'JD?ei* 
f.nng heftig «nb ha'iDgcciflid» üfrtl^eibtqt haben, fo' 
bafj cinfl fogar einer caiöber um feine OJerüSe 
f a m ; jei^t ober h < " f * t in bft» SCcriominlungen 
mehr Ucbaniidt unö .^umani idt , Der ®eift bet 
tOidftgung unb Des »crnünftifttn 2i'!iberiprud)3, öec 
d;cifilid)cn ^rebigcrn fo wohl onft«ht, bcicclt öa« 
ganje Äorpu«, unb eo ift für Den ruhigen 55en; 
fer ein wahre« SBcrgnügen ju fehen, wie einer Die 
SJeinung De« anöern mit billiner ©eurthci lung, 
unb ohne 3lnimofitdt o&cr 2b>itterfeit tniberlegt. 
3cbe 2lnsüglid)feit i|i auch nach Dem ®cfc^cn oeri 
beten, unb ivirb pcn bem Obcrpoftoc gleid) ben 
folgenben Sag gerügt. 2Bie »iel ©ute« fdtinen 
nidit folcbe ©i^noben ir irfen, tt>enn jeber 'Pteötgec 
über ßie vorgelegten gragcn ju Jpaufe ceifiid) nach« 
benft i aber Jeibsc Cenfen twanch« nict/t eQcr at | 
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if)m Soc tcag , Ö{6 6iž j?e m ©fabt f ommmi 
wo bann dm Sßenge 3et(tteuungcn i^cem ©eifle 
riebt bic gc^äcigc SRu^e {affcn, fo eof mit nntce 
au4) wef)l manä}i& faöe unb wÄffcrige ©efchwä^ 
votFommen mag. — 3 m Sligifcbcn fdüt eine beti 
Slcicbcn nüfelitbe Sufammenfunft » e g ; SKiga l iegt 
J)aju }« u n b e q u e m nnb eatfecnt, ba« 2anb ift 51^ 
mtitläuftig, unb bic weite SHcife ba^in wiStbe raani 
^ e n P teb igc t , jumal in einem fleinen Sicc^fpiele, 
in bic miongcnchJUfte SScrlcgcnhcit fc^^en. SBie 
feh« »Ate J U wünfcben, bag oud; in mehcctn ©et 
genben 5)eutfd)tanbž folc^e obet ähn l i che nü^licbe , 
SSetfommlnngen untet ben 'Ptebigetn eineS Äccifcž, „ 
^mteS obet ©cbietž , e inge führ t würben J © i e 
Sonbgciftli^cn loorjüglid) bcbür fen eine« foId)cn 
© p o t n « , ura nl(hf ju oertofien, foabern mit bem 
©elfte be« Scitojterž fortjufchreiten. S u r d ) bicfe 
3lnflalt feirat gerot^ in m a n c h e m Äcpfe ein gutet 
© e b o n f e , Sinfall , 93ocfd){ag, unb ipicb fo in Umi 
lauf gebracht, ba er fonft unfehlbar im ^opfe 
feine« grf .nbcr«, fo roie er erwachte, »ieber ein» 
ge fch lu ramer t wäre. tOiancher greift fo be« Sah« 
te« bod) wcnigftcn« einmol in feinen ©ufen , obet-
nach feinet © i & t i o t h c f , wenn es in bem er^erti 
Bid;t f a n b . Wo« et fuchtc. 
© p nämlich inbeffcti biefe Slntichfusg für bia 
^ tcb ige r in Shfitanb Ift, fo giebt fte bod) auch 
gufäüigct SBclfe SSetonlaffung jura ©choben unb 
iur gatüttung b « ßEcnomijchen tlmfläne« mand)«» -
p te« 
gjteMger. maUd) e« faßt gerat»« tn bit $el{ 
Der ©vncfcalocrfammtunget» bit 3le»alf<%i 3a()rJ 
m a r « , Deffl'lt i«h fcftoti im «tjiert 'J^eil* 6 a tetf 
e>efchrei6un9 öec ©Cßbt Stettot ge()acht i)Abt. S55ei( 
nun eben auch um ticfetbegeit in (Shft'anb bie €incich« 
(ung gctceffcn restben ijt, bog aüe Sahtung^tcvhUrt^' 
für Siiifch, pachten, ,taiif j unb SKicthfontrüfte unli' 
onbere grofe .^anbstggetber ju anfange bii SöiäcäeJ 
unb Utii Johannis tag einfallen; fo fitibet (I.:h auc^ 
jujt um biefe 3«it bec gtägte ^til be« 2lbeI8 ia 
ttt ©tab t e in , bcr «ieüeicht fd;on bloä bee 3 a h r * 
jnnrfteö tbegett öefottimen wfire. SBSeil nun auc5 
nteiflen« ©egenWnfce bei üuyuä unb bcr OJJobe 
hier jum 93erEnuf nuägciietlt werben*, fo ijl Da« 
(Sebränge in biefer ©egenb Der © t o b t , Wo bei 
SDlactt gehalten wirb, (bei bet ©f. «Rifclai Äircbe) 
gro9, unb bie meifien pnbcn fich "ft nicht fowohl beS 
^anbelä Wegctt, olS In Der Zlbftcht fo jahtreicft 
«in, um Jü feh^n, «nb fleh fchen ju laffen. S i e l 
fc Gelegenheit verfäumtn ba^et auch Die prebtger» 
fcouen nicht gerne, jümal wenn fie machtet haben> 
bie fle bann probujiren, Unb eben fö leicht, wi« 
bic ablidjen S a m e n ihre Srduleirt $öcS)tcrj, cut 
ben gjlann ju bringen t)of\en ünb fuchen. S a 
gicbt ti nun manchen hcumobifchen ^opffchmücf, 
S<i<her, feibne Bücher, Kleiber Unb anber« fch^ne 
©ochett jtt fehen. gSie leicht wirb bann nicht, bei 
öec natürlichen Sifelfeit ber SSBeiber, ünb bei bec 
San»e gew^hn^^^n ^tgittb^, ti in am 
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ttn ahüiitn grauen mb %tküUin nacf)Stithun/ htn 
lieben ©efcftöpfen etiuaö ium ©ebfttfnig, wa« Jie^ 
wären fitf auf ihrem (lillcn ^anbc, in i^ter etnfo. \ 
men pfarrtt)üh:-;un9 geblieben, vielleicht nie fennen 
gelernt, miti)m auch, nicbt entbehtt unb ju taufen in ben 
©itin genommen hätten. 3 n biefen gaüe werben bie 
^tnan,v,n bei Jpecrn (Semahl« fo in Itoocbnung gc, 
hraeJtt mb feine Äaffe oft bermagen erfd)öpft, baf 
ber Sle|l ihre« 3nha l t« nicht hinreicht, bie nithtgetj 
©ebürfniffe Ju bejahten, unb alfo geborpt werben 
i))ug. Sincr mugte fogar einmal Im Sntclligcnjbiatj 
I« befannt machen laffen, feinen 'XäcDtern nict)t| 
mehr ohne fein SSiffen anf Ärcbit ju geben. 25a» 
J,U ifl ber Steoalf(t)e .^c^ufmann glc^ ich auf ein gan^ef 
Sahr crbCtig, unb, wa« gnbeii »ieHeichtt^ «Mnij 
©täbte , wo bi« Äatifleute fo teid)t, fo lang« 
unö fo Biel ^ rcö i t geben alä in Slcual. &t 
ted)nen babti freilicb immer auf einen belräd^tliiten 
S}ettufl, ben ft« aber fchlau genug nuf bie greife ih« 
tet SSoatcn ju fe^en wiffen. 
3 n (£hff'«nö fehtf auch nid)t an manAcctei 
?fttcn »on roilöen © t i f t u n g e n . (£h«bei^ 
begriff man unter biefem Sitet blcä SBcrmndjtntff« 
on Äicd)cn unb Sltmcnhänfcr, fcltner an ©chulcn, 
£egate an ^^irchcn! 0 heilige (gtnfalt! mand)«c 
©önber glaubte baburc^ fein l'afferleben ju beöef» 
f en , ünb öurcb öerglcicben gute SSerfe ben ^immef 
gu »erbicncn ®!>tt braucht öecgleid)«n ©d)enfui»* 
gen fiid>t, unb wenn De« Prebiger« ©ciolbung 
iu feinen SÖebürfniffen hinreicht, fo (tnb fie aucö 
ü b ? r _ . ^ 
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iiUtfiW^' Jlbet ormi'ccKge, MmmecUd)« ^fm, 
jinc @d)ul(leBen »crbcJKre m a n , bnmit ocbentlicöe 
£0?änhcr berufen werben unö bableiben fännen-
^ivdjen muffen Im ® a u unterhalten werben; 695 
i|l bte Pf l id)t ber ©emeine: ift biefe ju flein, 
ober JU a r m , fo verbienen S8erm(id)tniffe SJuhm. — 
SBohithätigfelt gegen 2lrme ifl bie ebelfte ^ugenö, 
Djeld^eS^ernunft unb Steligion gebieten: aber Legate 
(tn 2tcmenhäufec flmgen, jmar chciftlid), fd^affen 
aber feiten ben gel)often Sia^jw \ meil man reid)« 
2lcmen{)äufer fie^t, intttcldjen bie «ei pflegten 2lc» 
nien ffiotl) leiben, nämlich ba, tuo man nur Imme; 
«11 bie aSergrfigerung ber Kapital« benft. 3 n (£hf^ * 
tanb forgt jcbeS Äirchfpiel für feine 2lrmen. 
2I11* für 9 ß i t t m e n hat man bi«her gtoße Sorg« 
falt beipiefen. 2 l b l i c h e ^ i t m e n finben in 
2fcteni">eqiJtern oon Der Äione , unö in*Pe;iftjnen, 
pornämlid) in 2f!ifehimg ihrer Ämber , wenn beren 
ßääter in üJÜlitacbienfien ge|laa£>en hatten, eine Uni 
terfiiif^ung. g ä r p t e b i g e c m i t t m e n ftu» in 
SÄeoal, S o r p a t , gelUn, unb 'Pernau, Sßittajcni 
foffen errichtet. S i e 9liüaird)e jcrfdllt in bie gri3(Te< 
re , au« roelcher jeöe SButtpe 5 0 STabet, uni> ia 
bie fleinere, au« ber jebe 2> iHubel jähdich erhält» 
SBegen ber grogen 2lnjahl »on äSittiuen ifl raat^ 
aber genälhigt iPorben, ba« Üiiantum um einig« 
Slubel JU perminbern. ''2iuch ba« 9iet)alfch« S tab t« 
miniflerluin, fo tPie bie groß« QiilOjt, ^at ßt ih» 
re äßittmen eine ^o(fe errichtet, bapon b«r p i a n 
im 
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m ^lüSt itiS)men jft. tefjg ajec nf^t 
S i n g i , hoch 6«!lcht. e ine ünbcte ^affe beforgj 
tcn fcie ptebi-^ee jn S^ecftl ju ©fipenbien fSc i^re 
{htbierenbcrt © 5 ^ " « / l*"'^' Svetgebigfcjt 
6e« JibefiJ önfehnficfie 3«f(^uffe erhieÜC 2{u(h bce 
Östpotfch« Ärei« teji^t buc^ bi« Sßcteinigung tet 
5)t;cbisec eine Sffiütpjenfaffe. 3cJ«r berfelben (ragt 
l o o 2?ubel, tnttpebec bacic, ober in jährlichen gini 
fen tapon bef» Soföc ift jeber SBiitroe eine jÄhri 
liehe Untc t^ö |ung PC« 50 SKubel perfprochen, »eU 
che «uch fchcrt mehrern ifl gehoben isorben»' 
S a « Äd^itai fft bereit« auf mehrere ^aufenö 3la« 
Sei angcmachfcn. Stvci JlMich«, «in ©ctchctcr i« 
s o r p a t unb eine bemittelte Prebigcrmittme h « « » 
ipch bei bieftr ©tif tung al« ^ o h l t h ä w r auzgcjeich» 
stet. €n&lich auch bc« $>ernaVifcb«n PfeiM'gcri 
iPiltmcn j a ®ute in fcfitn «ine SSSittmenfatfc J« 
©fanbc tommcn, bie vielleli^t unter allen nacb bem 
Seften p i a n errjdjtet rooröen ift. © i e «Icfcfjt cf« 
«er ©pflrbüehf«, «n bie jeber thettnehmcr fi^ r feil 
he ® i t J » c Unb »zrben iä^vUd) «nen ©citrag Pon 
ä o SKubel erlegt, melche« bann juiÄmmen al« e i n 
ganje« Saftiti»! nadf) feinettt 2lb!terbsft cuf einmat 
ttbet o^ne 3ntece;Tcn an fefne Stben aulgcjnhft mirbi 
Siie eirtfomtrienbcn Sinfen tPer^en u'nter bic Poi:* 
6at^,bettBn SSSIcttPen al« eine Mruerftü§ung augge* 
«heilt> boch fo , 6a^ bte .fpffe aßejcit einen ® i f « 
»tnl^eii s« rinen g«»ai^« fic^ beh^it. 3l«f 
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titfe Jiü ifl foiDDhl füt Die SSlMtoen , «{« fiJr 
ec&oimng tit Söffe gefotgt, mt fcfit ^ b d l n e ^ * 
mct Bctlictt feinen Sinfa^. — Untet ben © t ( » 
p e n b f e n etroä^ne ich »otndmiieh be« . ^ o t t u n g » 
fchen f t o i ungemein hettüchtlich ift unb in fUeval 
ousgejohlt » i t b . 2!uch bet on bet Somfchulc »cit 
Ket ehffl'inöifchen «Rittetfchaft gefiiftete gcejfifch, 
bet butch milbe ©eitcdge erhalten unb noch immet 
«ermehrt mirb, »erbient Srwdhnung. S&etröchti 
liehe Ä i t c h e n t e g o t e fmb mit nicht btfonnt ge^ 
rootben. — g u t 2(tme auf bem Eanbe, mo fef| 
tie armenhoufTet ftnb, wenn e« gonj elenbe, hölf« 
lofe unb gebrechliche flnb, bie onch^  ihte SSetwanbtett 
Hiebt unterftü^en ( i n n e n , ettheilt bet Prebiger be» 
firchfpiel« ©Cheine mit ber ^rloubnig, bei ber ^ I r« 
<f)e um 3lllmofen ju bitten, dergleichen KIrcheni 
bectler flehet man be« ©onntog« «or jeber ^irch* 
8» 10 unb 12 auf einer befonbetn ©onf an 
ber Sirchthür fifeen. S i e jut Äirche fommenbe» 
©oucrn theilen ihnen S e l b , © r o b , tOiehl m i t , 
befonberö junge ^i)tpme, obet Me, benen ihte 
SSerwanbten gefiotben finb, bamit jene fät be« iQer« 
ftcrfcenen ©eele beten follen, welche« fie auch fb* 
gleich butch haufifl« ffiSünfche in« SUJer! fefeen. 
fflfancher Äirchenbettler lebt in grbfferm Ueberflufe 
Ol« ein ormec ©efinbewirth, ber nicht feiten weni ' 
Cicr 93feh «1^ kntt hält. tDion fleht fo lc^ ®e t t i 
Icr bte fleh ein Pferb holten unb gefahren r immen. 
ffiäegen einer S tau bürftj» ft» nicht befiSromett fe^n, 
» e t « «hf l . ?r . zun P benn 
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Mm ÜRii f«« illüb, 9t6«(h(ich « . &. «r 6«, 
lorarat gemlg «fne. ORaiiche S i i t i e h^lt (Ich fflj 
Bevfßtgt, toenn fie efncn mtd)enbtulet jutn OJJanne 
ftefommt, 6«itn 8 « gewiffcm © to t e (fl fte »on ofi 
its ^ofäatBetC fref. 3Iui* Seutfche «nterflö^et» 
öecgtcithen gan,\ Jlcme öuccb Jllimofen on Cer Sirc^a 
t P t e , unb bet 21bel pflegt gemeiniglich teichlich 
geben, fo bng fte fich oft beffec fleh«n, olä cnDete 
5&auccn. — S3e§ ctölichen ötdulcinfiifts in Slo« 
(lec g i n n h«be ich fchon m Snbe be« iwsiun 
$hei l* etmähnt. 
Sum ©dyiuffe biefcS ZIbfchnitte« ettööhne ic^ 
noch «incc ber roohltcStigllcn Smcichtungcn Jim» 
©eflen bec Kirchen unb ©rbulen, 2Baifenhnufer> 
tnilOer ©tiftungert, J^ofpit<iler, 2Jrmcn; unb Mtm 
ftai)m\cc, SBetfocgunciÄcinjlolten u. b. gi. <ji 
Öfefe« bn« S t o l l c g i u t n b e c e i l gern e i n e « 
g u c f e r g e , ein "^cibunal, Da« in jebem @ott» 
Bcrnemcnt be« SJufT'fcheu Sleicb« ercicbtet ift, bic 
»ortrefflichflen 216flchtcn beäivecft unb fchon oiei« 
gute SBirSungen gethan ha'« 2iuth, in £lcf; unb 
(ghi^lMb ifl biefe mer.fd)cnfteunbliche SSerclnfialtung 
getroffen. Sioar st'ar »or bcr neuen ©taöthaUcc;» 
fChaft«occfapng j a Silga unb Sleoal eine ühnlidje 
Einrichtung, ober nicht in bem Umfange unb mit 
fo au«gcbretteter SSiiffatufeit ol« je^t , »orhani)cn. 
S i e fÄcglccung h^t auch o" bciiien Octcn bie 2iuf' 
ficht barfl&cr bem 3)Icgi}lcat, ganj nach betn altei? 
fHi^e, gelafFcn. S ief t« m^itl)atiät "Sribunci h>>f 
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aoijiügliift &tet aKe Bifjcnigcn 3(nffalt«ii mli mifit 
©ccgfalt J U \vaä)ta, mld)t tk SJJmbctung btS 
ii]eiifcl)li4)en S-fcnbeg g«m 3i»e<f ^abm, alfo fuc 
eie Schaltung milber St i f tungen, ©tipenbicn unJ> 
2JermÄ(J)tniffe, bec ?lrmen » .Sranfen » Slßaifen» 
SBitiiücn » S r t cn » 2ltbdti imb SuchtI)oufer, S a » 
Surch ftnb manche Surfen auegcfüüt, manche« @ate 
gefliftct, mand)em ficibenbcn geholfen worben. 
S a « Kollegium ber oUgemctnen gurfotge einer je« 
ben ©tabthalterfchaft, mithin ouch bec SRewnlfcheti, 
«rh'clt bei feiner (Stiftung »on ber Jfaifcrin ^a« 
thorina I I . ol« ber ©tif terin, i j o o o 3{ubc(, mel» 
«he nebfi ben ongeiuiefenen (Sinfünftcn unb ben ©ei,-; 
. (leuern patrtotifch gefinntct DJJenfcfcenfreunbe, auf 
Sntereffcn ou«gefegt »orben, um fo eine nie oerfie» 
genbe Quelle für bit Srrii^tung neuer, ober für 
bie SSerbefferung fdjon »orhanDncr 2(nflßlten ju bea 
fcfllgen. @ehr oft erhält biefe« Äoiiegium bts 
ttflcbtliche S u m m e n ju t €rleicf)terung bti Slenb«, 
bfl^er e« ouch onfehn'idje SBetthfilungcn unb Un« 
ferflöt^iung gemohren fann. ÜJIanchct ehebem auf 
beuifchen Unisccfitätcn (lubferenbe £ief • unb € h i l ' 
länber befom feine nicht unonfehnlichen S u m m e n , 
bucch, reicbe St ipenbia »on biefem Äoacgium. 
.^aupfächllch ober hat |lch boffelbe ber Kufjifdien 9ta« 
*ion, für iBelcJic noch menig Stiftungen »ochanben 
Waren, angenommen, i unb »erfcbiebene mohlthätige 
©cbäube errichtet, auch fonfl allerlei gute 21nfralten 
SfttPffen. S a « Publifum ifi auch a«f ©efbrberung 
p 2 fcl. 
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fclditt guten, gemeinnü^igen 3f6jT(hten fe^c fectclr. 
»itlig unb mit feinen «5ei|leuern fo freigebig, bog 
tnnn gewig nur wenige Wnfter ober prcoinjen niiti 
anfügten Hnnen , wo juc Erleichterung bti mcnfi^, 
(icfcen Sfenbe« unb überhaupt ju wohlthätigen 3n,t, 
den , - ^oOeFten fo gut von ®tatttn gehen, als jj» ' 
e h ( l < unbCiePanb. ' 
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- £5eifertfli($ef <Bd)ü\mtmid)t unb Srjiebs^ftg ben 3 « -
genb. — 5Bolfl < «nb ^auetnfcbukn. — £lenj 
be S5cfcbflffenbett be« Unferricbt« tn betifelben. 
— iptiöaterjiebung unb SÄänjel beffelben. — 
.pefmeifieTOcfen. — iDemfcbule «nb ©pmnaftum 
in Keoal. — ^a^HüU. — folgen einer all* 
jujlrengcn Srjiehung in ber ©efc^ichte beä .ßerrn 
' »on 9t. — ©cbniett ju ipernau, 5tart»a, .^ab; 
fal. — Üteuerricbtete Uniucrfttät in 5)or* 
pat. — !}51an berfelbes. 3Sarum ficb nur »«e* 
, itise ©tubierltiiiiäe finben. — Untauglicbfeii; 
«nb «)5f[tcbtBerge|fcnbett »ieler Jebrer. — gu« 
flanb ber ©elcbrfamfeit, Äftn^e «nb SgStffetic 
fcbaftcn- —-
SBer ben ©tarrftnn, bie ^aclnäcElgfeit unb SBf. 
berfpcnfltgfeit eine« unter bem hocteflen SDrucfe be? 
£eibeigeufcl)aft tjcgenben S3olF«, feinen Jlbergtaubeti 
«nb 
unö feine eingewurjerten SScruttheife fennt/ fcfe pc^j 
oud)unvetmerft öen l)it)itn unö j i * flüger tönfenöiiii';;| 
©fnnötn mittheilen u n ö , fo lange fie n i * t öuti^ i | 
©cunöfÄ^e einer »crnönftigen ^Religion unö S r j i c i 
^ u n g nach «nö nad) cnttüurjclt »tjeröen, ftch gegen 
2Jlle6, mi ftcb ihnen eutgcgenfefjt, empören unb 
bie hciifamflen gntmüife tjereitcln; teer biei toeig 
unö beöcnft, 6er fann mit hoher SBahrfchcinlich; • 
feit ja beinahe mit ©eroifeheit vorauäfchen, bag 
felbft bamg mnn bie EHegierung 2111e« gethan f)at, 
ivai fte in biefem JaOe bei einem fo vcrfa'umten 
«ne »on feit»en (gewaltigen geffiffcnttich in Dcc'*' 
ginfii-rnig gehallmen SJolfe th"U fSnnte unb fotUc, 
nod) mehrere 9]Jenfd)enoltetr »otübergehen werben, 
ehe Per (Jrforg öie Jlbftcht fränen, bem (Sanje« 
entfprecöcn unb ber S t a a t »erebelte ?0»cnfcheri jäh» -
fen wirb. 31bcr aach bann, wonn bie Sicgiecung 
mit Srnfl nnb S7ad)brucf bie (£r s i e h u n g , al« 
ben crftcn unb wichtigfien ©djritt jur Kultur eine« • 
£anßeß, betreiben würbe; auch bann, fürchte ich, 
sn6*te fte nod) »cn mehr al« einet © e i t e , am i 
wciflcn «on ber pcioilegirten ^ a f i c , «SBibcrfianb pn» 
b e n . @o viele wohl'h^tige © e f e | e unb fircnge 
SBcrorbnungen unter ber SHegierung ber »eriTorbenen 
^aifetin . K a t h a r i n a Ii . unö unter bem cbenfall« 
•. gu feinen SRdtcrn gegangenen, um fiicf» unb ^i)ff ' 
lanb wohlöi^rbicnten ®enera lgou»crneur» .©ro iwne 
jjuc SSccbcffcrung be« © c h u l unb S r ä i e h u n g « » 
t p e f e n « in b«n S>e»tfd;en Q5ro»itJjcn be« Siuffi' 
(cöen 
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S t n * « gegeben Werben (inb; fo ßeflnben (I<| 
lenned) bie ©churcn, jumahl ouf bem Sonbe, noch 
immer in ber fläglicb(ten SSerfaiTnng. S e e 2lD{f 
f)Hft biefem üRongel Durch .^ouölehrtr o b , obee 
f^idt feine © 6 ^ " * " " ^ Sligo unb Sleool in 
Die ©omfchule. © e r ©örger In © l a b t e n , 
{Denn er wchlh^i'^nb ifl , lögt feine .^ in ' 
jec ebcnfoflg ju Jjoufe burch pcivotlehcer ec« 
giehen unb unterrichten, «nb bec minber iSegfi» 
«svte fchicft (le in bie @tobtfcf)ulen unb weiterhin 
ini @i;mno(ium. Stiele prebiger ouf bem £«nbe 
haben ihre eigne .^ofmcifler, unb geben ihnen ci» 
nen onfehnlichcn ©eha l t , bofüc biefe bie ©«f)"« 
fo weit bringen, bog (te unmittelbar au« bem ttä* 
«eclichen ,^oufe bie Unioerfitat Beäiehen !6nnen, nnb 
bic in ©tdbtcn loffcn bie ihrigen, wenn fie flubi» 
«en follen. In« ©pmuafium ju 9liga ober 9le?of 
gehen, 2lbcr ber Scutfchc (Einwohner aaf bem 
£«nbe ter .§anbcl«mann, welker auf ©ötcrn untcg 
Barn Sbclmanne flehet, unb poinemli^ bec arme 
l&aucr, ifl fchÜmm bocan 3wac foll bucch faifece 
tidji unb flabthciltecfchaftliche SBccorbnungcn auch 
fÄr biefen gcforgt fciin, e« pnb h<" unb wiebic auf 
äiem Sanbe S o r f f c h u l e n angelegt; ober bäc 
Sehccc «nb ber llntcirid)t finb faft buvchgängig fo 
Wtdtt beflellt. unb bec €be!mann weiß untec-oßer» 
Ui 3Jocwonbe bie QSouernfinbcr ein gonje« h^ibe« 
3ahc hinbucch bem ©cfucf)e bec Socffchulcn fo j u 
«ntäiehen , b o | w?nis buc§ jene emtichiung gcKpont 
nen 
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nen unb btt abgejicHe Snftjnj«* faff fturchgJnj 
fiig mftf)lt wltb. S e n ganjen @ommec hindurch, 
b . f). »on Offetn bii ^Ud)ailii, rut)t bet @cf)u[. 
untercfcht (n ben JDötfetn, well bet Sbelmann bie 
©auetnElnbet ju t geib i unb J&of«atbett btaucht, 
bie Ihm nothwenbiget fcheint, ali bit ©cfÄcbecunj 
be« .^eil« bet ©eelen unb bet ^nbau bti 58«. 
flanbe«. SBa« au« bem SBintethalbenjahte atlen^ 
falle noch h^ugeu geblieben Ift, witb übet be% 
gtbhnen auf bem ^ofe unb im gelbe wiebet »tti 
; fieffen, unb bet ©chulmeiflet bet gcwbhnlich ei« 
flltet blenftunfahlget ©auet Ifl, ben feine gnäb^ 
fle ^ettfchaft , al« ju nicht« 35effetem btauchbar^f 
«ntlaffen ha t , unb bet oft felbfi faum bas gefib! 
nothbütftig »etfleht unb etwa ben Satechl«mu« auti 
tWenbig weig, hat bann beibe .^anbe »oü ju thun, 
ben »Itreilöecten j u n g e n unb tDJäb^eti ba« halb 
ebet ganj SSergeffene wiebet einjubläuen. 
3 l l e« bahet Wohl ein SBunbet, wenn bif 
Älnbet manchet fleinen 2lctenbatoren, (®ut«pach< 
«et) aSetwaltft, Snfpeftoten obet 2luf|ehet auf b«a 
fianbgütetn, unb anbetet unbemittelten Seutfchm, 
bie auf etbhettllchem ©tbiete wohnen, gtogcnthell« 
»hne Unterficht aufwachfen, jumal wenn webet bet 
ißatet noch bit f l u t t e t ihnen benfelben ju geben 
im etanbe ftnb? 3tach bem funfjehnten Sah««' 
lommen fte jum Pcebigct ouf ein Poat SBoche« 
in bie Sehte, wenn fie jum etflcnmol fommunlji^ 
ten fcHen. € l n ©löt t i|l «« ncth/ 
leftn 
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UUtt Mnnen! ^and)t f)alUn (Ich jmot a u * ei« 
nen ^nfctmator / wenn fie fi) »iel Stntommen ^a» 
ß tn , bag fie einen 6cjal)!en fännen. ©clcfc«, tit 
fid) baju begeben, finb aber gemeinigüd) unfiuDieri 
te £eute, ^»erumtreiber, ®d)r«iber, 'iTiüf)kx u. f. n>, 
tt^elcbe ben ehtwiirbigen '^ilel eine« Sehre« obee 
etjichec« nicht »erbienen. @d)uthaltet nad) bem 
ecl)fcn&cian ftnb fie, weiter nicht«, können foi« 
cfce 2leUcrn nun einen folchen !S?ann' nicht befcm^ 
nien, eber wegen Ihrer eingcfchcÄnftcn llmitänb« 
cid)! annehmen, hnb«n ftt feibfi im Untermeifung 
nicht ©efchicf ober Seit genug; fo warfen ihre ^ ini 
ber, wenn fie blefelben nidjt in eine ©tobt ju? 
£>cbule bringen ffnnen, grdflentheil« ohne ollett 
Unterricht auf, unb laufen oft bi« in ihr 14te«, 
15 te« S a h t ohne bie aöererften ©egriffe oon ©ot t 
unb Sieligion in ber SBett herum. ^ n ben me» 
nigcn ffiochen, bie fte bann in bie fiehre gehen, 
foll fte ber pcebiger ju 5)Ienfchcn/ äU £h" f t ' ' " / 
machen. S in ad)iung«wccther QDrcbigcr crjählte 
mir baher, baß einmal ein bcutfcbe« CDldöc&en »oti 
funfjehn Sahnen , in ber Äotechifation über bie <5ri 
fchoffung be« «Dlenfdien, ouf feine g rage : ,,wa« 
„tnacbte benn ©oft mit bec SRippe, bie er »«ti. 
»bem ffiJanne n a h m ? " ihm geantwortet hflb<t 
he f r a g fe u p ! (er frag fte auf.) €6en fu 
t rau t ig , unb beinahe nod) trauriger, flanb e« »cc 
noch nicht 20 Sahren um bie ©auernjugenb. 
m unb SRÄbcheti..liefen oft bi« in m a o t « ^ah? 
Im 
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a e t u w , «5« (Te mfien, wct (i« «f^njfen ^af(»; <; 
?D}anct)cc tcoüte hHwthcn unö moc nod) nid)t in btt 
Scbre unö jur .Kommunion gcmefsn. reuröe 
ihm Daß 31 © €ü^Sud) gegeben , ?r (ernte bei benr 
Softer bl« fünf i^auptliücfe bti Äated)i«mue, die 
jpuröen if)m etflart , er fomnmnijierte, naf)m ein 
2B«jb unö war nun ein ganjer C^iifi» © o «tS 
ifl ti b o * le^t nid)t mef)r. S e i t 1 7 8 4 f)«' ^i« 
©brigfelt ein ron*famere« Jluge auf biefe a tme« 
§er :*r i" , unb |ld) if)tii Untttrid)tä mit mehr »Ätett 
liehet Sücforge angenemmcn, ^e^t f o l i jsbeS 
groge @nt feine Qiebietefdjuie t)aben, batitx öie 
Älnber ö e n 3 B i n t c e h i n b u r c h / (beim im © o r a » 
wer i)attn fte bei .^ofc , auf bem gelbe, auf S i c » 
fen «nf .§eu d)iägen unb bei ber JOichmeibe uäthi* • 
gere ©efdiöftc ju oe rn r t t i n , — ) vson einem ©«m« 
«r . ber in feinem Cijrifrenthum g u t e Sennini§ 
§ai u'Ucrtidjtc« merbcn. 3cbce prebiget muß 
feem Jpofe ein SSerjctchnig ber f inbe t geben met* 
d&c UntettDcifnng bebürfen. S r foU bie @d)Uien 
«üe SKoiiate emmal befuchen, unb batüber gegen 
Oflern bem Äird)enBotflehec ©erid)t erflatten. 
©fe Sauern»ormunbfd)sft mug barauf fehen, bag 
lieft öie 5?inbcr gehörig jur @d)u(e cinfinbin, © a * 
Set finbet man je^t bod) hier unb ba Sinbct » O B 
<jd)t unö jchen 3 i h f « n , bie fchon jiemiid) gut le» 
fen fännen. SBeii abec nicht jebe« S o t f fcinp 
®a)u(e hot , fp unterrid)ten »iele Leitern i^re Sin» 
lit felbfi, um fi8 nut ju .^.ciufe jw 1)t^«\ttn unö -
n i c h t 
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jjlclit mft efiiem ©robfaife fn bie eft 2 6i« 3 CKei> 
Ijj, ciitfetnte ©*«(e jn fd)iifen*. @o ift j m « 
ein Jii'fang ju 6cr SiEenntnfS g '^oAt/ ö&et ba« 
ijei ift «fi oud) bii j«^« gcöHeben. «Sanche Äinbet 
[itr Cihficn (etnen ungemein leicht tnb fc^neü lefens 
Syngegen giebt ei oud) ganj flupibi Äbpfe, bie f» 
itjrerii 2«6en nicfrt lefen iettten, gefd)i»eige ben 
giitv'cbtSmu« miffen, @o faF) id) linft einen Äert 
S ä " ? 2 3ahren , ber fd)on »ier SBodim jum ptebigeB 
in bie £eht-e g ing , unb b°nns<::& nti^l lefen fonnte,, 
feiii ©ebot »etftanb, »nb nid)t löifte, webec mi 
ct, Hod) mi ©Ott fei. Sc mat feit 17 3 o | " n 
ein Sän3ing gemefen, unb fo ofJBe Untertieht i t t 
Dci 3i 're herwttgekufen, »on welket ©attung ti 
ire^rece giebt , bie etft i m jmanjigjen 3ä l ) t c , mb 
locgl nod) fpätec, J U K .tommunion tomnicn, tpell 
fte fid) of)ne S t ra fe (n i^ce« .^eit« ©tbiete nicht 
fciien laffen bi5rfen. 
3 m ©runbe ift alfo auch i)ltm, an bfefent 
Si'angcl an ©ilbu»g«anfta(tcn unb an bet fchlcchtett ; 
S&efd)«ifcnhe5t beg Unterticlil in bmfclben, Siefs > 
unb Shtllanb« (Jcböbel, bie Seibeigeafchnft, ©chulb,, i 
lic j ipa t , fo lange bie Sachen bie je^igen bleiben, | 
nicf)t ganj auf einmal aufgehoben, o^ne ben 3Jbel 
fctsnc atbeitenben .^dnbe j a betauben. In 5!JerfalI 
JU Ufingen unb ihm ben toieiftt^ ju «etfe^en, 
bennod) abet gemilbcit tnctben fann, <öut<h 
fiänäliche unb plbfelidje Jibfdjajfnng bct SeibeigenheiC 
«Jüibe bi« Vimm^ felbfi ihten ^ntjivtct »ccfe^;» 
Itn, 
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un, «inm ungefirtcteti S8o(fe tie gögcl (n 6(4-
^anft 9«6en, un6 1 ^ « " £(c6(m9<(«|tem, ^ l u n f c n / 
i)tit, «Djüflfiggang unD SBibeifpenfligfeit, SSctfchuS 
tfym* 'krautige ^eiipiele tiaben gejetgt, mi fue 
ungefähre go(gen man ju eciPacten hä t t e , njenn 
titi Sßolf auf einmal au« bec Änecfjtfchaft unb 2(6. 
^ängtgfeit etitlaffen njütbe, unb bag pättige gcei. 
^ e t t , ohne SJocbeceitung bucch Untercicht unb 
nwnfchtichcce ^ehanblung föc ben gtägten %fjell 
fo, (ange ngc^theilig fepn mügte , o(« e« in bem em 
gen 33eäitf feinec moraiifchen Jtcnntniffe fich unb 
feinen cohen QSegciffeu »on gceiheit unb SHedx 
felbft übecSaffen tpäce. 9Öa« fönnte man roohl von 
einem 23olfe, bo« bem '^cunfc, bec Saulheit unj 
5ücfe fo auSfcbroeifenö ergeben ift, onbec« ol« foli 
(he 2luftritte eriporten, wie fte im Sligifchen int 
Söhre 1784 pocficlen? 2(6ec man belehre bie li^t 
Pen, man bilbe erft ihren morolif^cn Shorattcc^ 
ber burch bie ©chulb ihrer <£rBh«fr«u f» äuffecft 
»erberbt ift, man föhre fie oDmählich ou« bein 
©tonbe bec Sichheit juc pcrebetten SKenfchheit, 
unb lehce fte ben SBecth be« Pertohmen Äleinob«, 
nach bem fie fo fehr ringen, unb ben weifen @c« 
braitch beffelben, fchä^en unb fennen; fo iperben 
fie nach unb nach beffere 5)egC!ffe Pon betSreiheit i>t«\ 
fommen, unb enblich, ohne gewaltfatne (^cfchöttcrung, 
gu berfelben reif werben. — SJenn ich o!fo bie 
ISetbinbitchfeit M Untcrthati«, feinen erbh«fn 
> 
gewiffe 2age. (n 6er SBocfce, noch «Qn-pitnCg ht 
ihm atigetoiefcncn gänt)«rci«n, mit »icf ober wetii« 
gcc Jlnfpar.ne, obet ju Suge ju arbeiten, mit ei< 
ncm SJor te , bie Seibeigcnfd&aft, alt bie »omehm» 
(te Urfache ber eienöen grjiehung, al« einen ber er|tett 
«nb fl(icf(ten S&iberfpöihe gegen Schulen unb ^f t^ 
6un3«an|ta(ten anfü!)fe; fo beruhet biefer in bec vor* 
geblichen unb nicht ungegränbetcn Unmäqlichfcit be« 
i;}auern , bei bec ihm jutommenbcn ^Injahi vort 
^llcbeitätagen, bie Äinöcr, sh"e öa« ©einige ganj 
JU tiernacbläffigi-a, juc ©chale jn 'i)a\tm. 3lbec 
Pa« fällt bocb ben 2!8intcc hinbut'ch tb«g, UnÖ ben» 
nccb wii^ö auch in biefer S«'t bie Schule gor »iet; 
faltig «erfäiimt, «3tnn ja eine im (Sebicte »orhart» 
m ift, mähe t t m a n fleh um biefe 3aht;e«jeit 
fsen .Rotten biefer (SlenDen, unb gehet man ihnen 
%\x% für S?ug auf allen ihten SBcgen nach, bcfon; 
ber« ati folchen / J a g e n , bie ihnen juc ©eflceitung 
ihrer eignen 2Bivtf)fchaft frei geIa|Ten''fjnb; fo finbet 
man,, bog ffe gar häufig biefe Sage mit 3^ic6t«thun, 
in fauler Trägheit unb im ©ranitteipeintaumel, <it 
beffen @enug fte ihte gcägte @iöc£feeligteit fe^en, 
jubringen, unb, ftatt ihre f inbe t in bie Schule jtt 
fchiifen, Siefen, bie 21t6eit überlaffen. S o gcfchie* 
h«t efi benn, bag ouch im SBintet bie ©d)ule »ew 
fäumt wi rb , unb bet fleine Hottentotte, obet bie 
junge ^o t t en t c t t i n , wenn nicht bie (Kutter gcb ih» 
r«t erbarmt «nb fte ba« Sefen leht t / ^ ^ ' ^ ^ 
ttti 
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«sn $ i fä h«Kin, e^ne »o« ®ot t unb f«inen SBo5[,, 
žlfltcn unb SBecfcn ttmi ju wlffin. 
3 * gebe CS JU, ttseil cž unbcflceJtbote S5«t, 
facbe jft, bag ju gcmiffcn 3ahre«jei ten, bcj ®cl«, 
^ i t e n , bie Seit unb Umlinnbe, ^ ä n b e unb Su^, 
t en crfobern, wie j . beim ©cacben, Hc!jf(^, 
l en , p j i ügcn , in bei- ^ e u * unb ^Sovnärnbfc jv. 
Mbcchaufte 2ttbeit tai @cf)ulb«f«*en unmöglich 
juftcbc, ober wenigiTcnž hinöcre; ic^ wiii biefjp 
Sirbciten bie ^alf te bei Saares einräumen, unb 
tni(f) iSberhaupt nur mit 80 ©djultngen burd) citse 
SReih« »on 7 bii 8 Sorten begnügen j würbe mon 
mo^l ben SJeriuft, ben ber ^of unb bie häužHchcn 
Hmflänbe leibcn, gegen bie SSortheile, weld)c dncn 
fo heilfamen Hinflug auf bai @anjc üoben mügtcn, 
abwiegen fänncn I würbe man unter ben Sofien 
anb Setten, oui^ bei bem cinfad)fien Unterrichte, 
toie etr für noi^ halb rohe gjJenfchen gef6ct, 
nod) jene Unwiffenheit antrcjfen, »on ber man ftch 
itn 2luälanbe taum eine Söcrftellung machen fann? 
õie bcr lOJenfdjenfrcunb um fo weniger auch in ben 
fernficn SBinfel oon fiänbern erwartet, bie »on um 
fern Canbäfcuten, »on © e u t f d j e n bchercfcht 
»»erben? mügte ber Übel biefer prooinjcn/ fo fjatt 
unb ungerecht ec autb gegen feine 3}}itunterthai 
nen »erfährt , ben etwaigen Jlbgang einiger arbci» 
tcnben ^änbe fich nicht gefallen laffen, u n b beu 
<Stfa^ entwcber auä bem reinen unb gittlichet» 
JSergnüijett, übti; beffete «nb ge|itt«tete SOfenfchcn, 
bie 
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iie büzd) f^n mit wttMt finft, j» f^enWen, üt^i 
tue«, ob«r, mcnn ev biefet SBoime nicht ettt^f&np 
lieh weite, ciuf bie Srpat tung au« benjenigcn 58e; 
jüegungSgi'ünben jutöcfgcmiefen werben, bie ten 
©ehoffan» bei Unterthan« gegen bie ©efchle feines 
©ouocränä unverbrüchlich unb jur Pflicht m«^ 
«hen? 
€ i n önbrer © r u n b , ber bic SSerbeffetung bcS f 
©chulwefen« unb ber (£rjiehung in biefen ©egs n . . | 
Jen aufhäl t , liegt in bem fOiongcl cihe« goubS 
JUC Siirichtung unb Unterhaltung guter ©chulctii 
imb ihrer Sehret, um fcwohl ben ®ut«hetrn a l s ' 
ßefonbeci» bem ©aiter fo ibenig al« mäglicb baburcf) 
(Äjllg JU werben. gretUth timte unb feil-
te ber 2lbel mehr thun , aber anflact bis 
Stcgierung In ihren 3{bflcS)ten ju anterflü^en, fuchi; 
«£ »ielmeht biefe ju hintertreiben unö 5« Vereiteln» 
g m Sanb, baS fo vnele .^ülfstjueüen in (ich fe'bit 
ha t , foiite nlcl;t e inmal , meine« (Srad)ten« fo lani 
ge warten, bi« bie Stcgierung in bie ^ i i t t e träte, 
fonbern b a , iDo e« bie C^hre bsr 5Renfchhc't er» 
^eifcht unö bie 55egiüc!ung bec Untherthcmen BCj: 
trifft, ou« eignem Antriebe, ohne frembe Äroft gei 
leitet, honbcln unb bo« gute SBcrC befärbern. 2lbec 
fo würben bie 'l^enfchen flug, uub e« Ifl behaglich, 
überSummfäpfe ju hccrfchen. — 3flicbt »iel mehr©«« 
wicf)t hat ein bcitter «Sinwurf, bec vom SoCalen unö 
ben oielcn «ingcpfoccten unö einjeln jecflccut liegen? 
ben lD5(f<cn, ^etcienommen Ifl.. S ief» ©(hmierig« 
feit 
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fiH fttfft mon fn meutern Sänbern ß(öif(ich gehoBwi 
on, unö n)«nn öie 2(irnuth öer ©auern nicl)t ^ j ^ ; 
t 5 i d ) t , i^te Äinöec öec 3ahte«j«it unö SaSittcnmg 
Semög JU beflciöen, unö eine obcc {»ei gjJeiUn 
tDcit in öte ©ci)U(e ju fc()icfen; fo möfte öec 
nitiftec öiefen Umftanße juoovfcmmen, ficb on gt . 
iDiffen SBocbcntagen 60I* in öicfcm, bcitö in jenem 
JDorfe einfinöen, feine Üehcflunöen polten, unö nii| 
ter @pactanifd)en i?oft unö ©eivicthung feinet üDJIti 
bci^öec, bec £anöicute, voctieb nehmen. ©«ffjc 
obet, man fe^te beutfcbe <Scl)Ulmei|1ec unb gäbe i^ « 
«cn ein gehörige« 2lu«fonimen. SOtan liberhcbe fte 
»tut bet 0Jahrung«focgen, «hce i^cfn <£tnnb unö 6e« 
hanble ficfo, wie man ben ^(eig bcS ^ünftiecä, bei 
.^anbmecfämannes ju ermuntevn angefangen h«t> 
Unö man uiicb fte Willig ju t Uebcrnehmung aüet 
jenct ©efcl)tt)eilid)feiten unb Unruhen ftnöen, bit 
ein folcbcä 2(mt unoetmciölid) mit ftd) bringt. 
3 n öen «einen £anMl(5ötcn unb gfecfen, j . ® . 
S S S e i f f e n f l e i n , S e a l , S S 5 e f c n b e t g , O b e r * 
)Mvhien u. 0 . , wo ftcf) beinahe olle 3lrten beuifch» 
i^anbroerfet niebergelaffen hnben, finbet man auch 
beutfcbe ©chuleu, übet welche gemeiniglich bet 
^^teöigec öie Zlufftcht hat . SBeil aber »on bem 
ÄoUegiiim bec allgemeinen ^ötforge, unter weichet» 
oUe Schuten flehen, för bergleichen 2ttiftalten wenig 
2iu«jah(ungen gemacht werben, unö fein gewiff«» 
gonb ba i d ; fo ift bie ©cfolbung be« ©d^ulhat» 
«et« ftt|l iMtchgehenü« fchltch», unb bet O t t fleh*. 
m 
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(id) gtni thfät , b«n rtftcn 6c(}en .^«umtrefb.fr jtt 
flibmcn, bet f i* Ooju erbietet. ©a^er find d 
gcinelniglitf) uccoorOene profeffionifien, abgcoanfte 
llnteroffiaiere, heiui^J^h^nbe fflla^ler, 3ager unb 
öle Dft n o * nebenher in ein .Oonöroerf pfn» 
fdjen möffen, um n j * t .^ungcS ju ficrben. JDie 
Joige öaücn Ift, ba§ bie <Srjiehung unö fier Un» 
tcrri*t unter aller 3Bi5rbtgung flef)en, bag bie 'Sin» 
»er feiten baž 9?e*nen unö (Schreiben, faum Hi 
Stfen unb ben Äated)i«mu«, ttielleid)t n o * etroa« 
jci*nen unb mahlen lernen. ,^ein SBunber, wenn 
fie benn hä*fl unmiffcnb jum preöiger in bit fic^t 
te fommen, unb oft i 6 biž 17 S a ^ t olt finb, e^e 
fie jut Kommunion gelaffen metbcn fännen, ouc^ 
bcä SSBcnige, toaC fie In bet Eehcjelt gefernt b?» 
kat iiad) «tlicben SRonaten mieber »ergefffn, 
Siefet gemeine .^oufe ber S e u t f * e n , ober wie 
fte Im Sanbe felbft genennt -werben, 4">'*beuff*ert, 
1(1 baf)et fafl ilberall bet tohefle unb unwiffenbfte, 
unb wirb In Äenntniffen ber SHeligfon »on gut un» 
terciditeten ©auertlnbern je^t In ben melften ^ i t * « 
fpielcn übertreffen. JDiefe lernen b o * In ben gbjt» 
tiif*en Äatc*ifationen fo » l e l , bag fie nothbürftig 
in ber gaftenlchre befte^en unb wenigften« bie fünf 
•^nuptfiäcfe M Mttdilimai audwenbig wiffen. 
3ln bem bffcntli*en Unterr i* te in ben groffern 
®tabtf*ulcn JU SReval, Sl iga, Bernau u . f . » . 
Wnnen nut bte wenigflen %^til nehmen. S i n 
Snnbmann bcutf<h<i; S t a t i o n , beffen Slnfünfte nuc 
Pe t t i n; l ^ e i i . 0 tSf 
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wenig« Jpuntctte SlnBel tetrogcn; fann feintft, 
© o ^ n fchweiiirf) in «ine etflbtfdjuie fdjicfen. U n k ' 
wenn c« feine Söffe ouch erlaufet, e i n e n bort 
«trotten; fo bleiben b o * bie übrigen unb Cie S6«5i 
ter JU .^aufe. JDahcr ift bie Unwiffenheit untec 
beu beutfchen fianbbewohnern £icf[anb« fo fircg,.b«j 
bie .Minber ber tneiflcn feiten richtig lefen, vielut(| 
niger redinen unb fcbreiben fenncn. 
3tm tldglicblten fichct eä aber , im ©onjen 
nommen , um bie (Scjiehung tmb Unterwcifung ber' 
©aucrnünber ouä, Siefe liefen vor ben neuetn 
Soifccltchen Sßcrorbnungcn Äatharinenä ber II , cft 
bi« inä zote unb gote j a h c in bcr ticfften Smtitnf 
5?it ijimm, ohne j u wiiTcti, i»cc fte erfchoffcn hc* 
6«. 3 n ben Sohren 1784 unb 1785 fohe ich 
noc'» tnehwte junge Mttlt 5» bem prcbiger in bie 
£chte geh«" / viil<i}i in ihrem 25^en ^aiiu etfi lei 
fen (ernten, unb nocb nicht jur Sommunicn gewe» 
fen waten, ©ei t etwa funfäehen Sohren h«t matt 
jeboch mehr ©ebad)t ouf bicfe 2irmen genommen, 
, unb befonbecä auf bie fchatfcn ©cfchfe be« ©eitei 
I raigouüerneurä ». © 1 0 w n e ftch mehr für ihren Utt» 
i tecricht Intcrciflrti S'ä muffen, uorndmlich in Den 
ehflnifchen Sird;fpielen Siigifdjen 2intheilä, auf ben 
angefehenfien ©ütecn S o r f « . unb ö j e b i e t « ' 
; f c h " i e n ongclegt werben, in wcldjen bie ©aucttt» 
h'ugenb «on 9);id)ac(iä bi« 0 | fern »cn einem alte» 
e h f ^ e n , bec »on gtohnlienften unb aOct J&ofäaiimt' 
frei ifl, im Sefcn unb (i:hri(lcntl)um unterricb'« 
1 
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n;tv6. @{h«(6<« fatf btv CcJBcfgene nicht fernen,'^ 
mil bicä ein SSorjug feiner .^ecren, ter botnehtnen 1 
jDeutfchcn i ( i , unö ec fidj lei<f)t greibriefe fd)rcl ' , 
iett unb fo üuä bem Srböicnfle entroeicften fönnte . ' 
SocO (etnen e« manche füt fid) heimlich, bcfonöetä 
untet ben .^Df^bomcflifen, bte beim Unterrichte 
Beä .^ofraeiftecä won ben ^inbecn mondie« abfith^ 
len. © 0 bumm unb untt)iffenb fommcn baher bie 
Sauernfinbet jc^t nicht mehr jum Pre^iacr n>ie 
not biefem. S i e meiflen foffen aud) ba« fiefen balb 
unb lernen bie .^auptflücfe M £utherfd)en Äate» 
tfciämus gut ou^roenbig. ^''^S^sen giebt ei auch 
ganj flupibe Äöpfe untet ihnen , bie in Ihrem ist 
Sen nid)t (efca lernen, Pielrocniger ben ÄatechiS« 
mu« perflehen. 9!RanthJ« Sehtfinb, ober bef» 
fen Sffiutter, bietet feinem Qiaflcr ein ©efdsenf 
pon Äorn , glad)«, .^cnig , 'Suttec n. f. ip. um 
nur recht bafb aus bec Cehrc ju fommen unb be« 
befd)t»evlichen ficrnen« überhoben ju feijn. S e n 
Unterrid)t in ber Sieligion foffen fte fo gut , ol« 
ftch biefe« von unb 20 jährigen ohne Sul tnc 
flufgeipodjfenen Sßenfchcn erroorten lä§t. SEBcnn 
man fte fragt: wc« ©lauben« bifl bu? fo ontipot' 
ten »Iele: „ich hob« ben Sanb^obet ^irchengiouf 
„ben . " — Siefe fogcnonnte Sehrjeit ober bct 
Unterricht ber Äated)umencn ifi eine ber unotigenchm« 
flen unb fouerftcn arbeiten ber Sanbprcbiger. (Je 
Wirb jährlich jwclmol oorgenommen, In bec Sailen» 
icit unb im •^(Cbfl, ben obtichen Sinbern 
Cl 2 »IIb 
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an6 , Ott wöcjgoj © n u l l e n Sugettt» ift. 6 i t - ® e . 
fcferoeci)? nicj)t fo gcog, rocil jene fcl)on gute SQot, 
fennfnijie «u« tciti häuslichen lintevci.d)te bec Jr>of. 
meljlec mitbcingen, uno biefe leichtec foffet; aber 
mit bem 55ouccnlehrlingen iff eä eine i»ahte 8a({. 
£S)Ian benfe ftch einen cohen J^aüfm von l o o unj 
mehc jungen Derlen unb 2>irnen, bie oUe fchon ei» 
aitec »on i> bi« Ig f ah ren i)abttt, unb luocuntet 
»iele mit bem ©uchfiabicen unb fiefen anfange^ 
müfien. @ie fi|en e^imiijnUify^ ia eimnbefonbettt 
an mantbec PafiDcnt«icohnung baju erbauten 3imt 
ntec, .(bie fichtflnbe genannt), obec in einem SRebem 
häufe untec cinanbec. S a « ©ecäufch, bie mephiti« 
fchen Sün i t c unb bec unleibliche; ®ecud), ja ttii^t 
feiten «Bluthwille unb llnäüthtigteiten, oeckiben beat 
Pcebigec oft bie Suft foct}ufahtcn, unb tceiben ih» 
auc S t u b e hinan«. S5egen biefec le^tecn Unfittlitht 
feiten, bie au« bemSÖeifammenfepn bcibec ©cfchlechi 
tec ju entflehen pflegen, fonbetn je^t mand)c pce» 
bigct bie 3u>igcu »on ben ^läbchen a b , unb halten 
mit jebem @efd)lcchfe allein bie fiehrc. 3ebe« »o« 
ihnen btingt 'Jßontag« feinen ©cobfacf m i t , bec f» 
viel enthält , bog fte bie SBoche hitibucch nu«ceichen, 
(meil Pielc oft bcei bi« oicc SDieilen weit f^ttiom' 
tuen,) unb be« Sonnabeub« gehen aQe nach >^aufe 
in ihce Säc fcc , pecfehen fid) auf« neue mit pco» 
plant unb finben (ich ben SRontag miebec ein. 5 t i n ; 
len bietet ihnen jebe ö u e d e , jebtt §lug unb ©tun» 
n m bar. S i e 3fJacht hinbutch ließen fte in S tauen , 
Scheu» 
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©cfieutMti un6 auf ^tuBfiften herum, moßei t« ftctm 
freilich ni«ht immer fehr jücfttig h«f9«h«n mag. «Dag 
tiefe fogenannten Jehrfinöer Cera pcebiger für fei« 
m Bemühungen unb fjctM'ifdjz 3Jrbeit tüchtig 
f t^h"*"' 3u"9«a i^m brefcben, ^ o l j h«ff«", 
gflune machen, jdten, bie ®<Srten graben Je. bie' 
SDJnbchen aber fpinnen, (mobei (ie auömenblg ler* 
n e n , ) giach« ijtd)t{n, gebcrn fchicufen, 2SoU< fcem« 
p«(n ic, müjfen, h*&* f<hon onbecmdct« nnge» 
fühtt. 
©ie ©(hulen in ben fleinen Äreižfldbten unb 
glecfen für bic gemeinen Scutfcfjcn unb fc«ifn?eu» 
te SRufflfcher, (Jhfintfcher cfcc Settifcher ajaiion, 
bie ftch jU ben 2>eutfchen hnifen, ftnb aUe nach 
ber beliebten SiormoJmethobe, mclche lofhorino II . 
\)on Sofeph U. annahm, unb 1» ihrem Sleiche 
einführen l ieg, geformt, unb heifcen SBütgerfcbu. 
len; dbctr bie £'chrer berfciben fõnnen ftcb mit fei« 
nein ©nchPfcIjen ©orffcbulmcijlcr »ergicichen, unb 
fchaffcn, wie fich-baö »o'n felbit oeritcht, bei ihren 
fcljicchtcn f enntniffen unb noch fchlecbtcrn ©i l ten , 
iijcnig g^u^en. ' -Senn fitr machen felbfl mit einen 
Shell jener liebeclichen ^albbcutfchcn au« , »on be» 
nen tai 2anb wimmelt. 3eber ocrborbene .^anb» 
Werfer , verlaufene 3d(\er ober Srifcur, jeber an« 
bem Sicnjle gejagte Schreiber ober.SSerwalter will, 
wenn er nicht, anber« unterEemmen fann, ein fol« 
cl)er Scbulhaltcc werben. Scrgleichen »erlaufene« 
©cjtnbel fann unmägtich bie Sugenb beffetn. e ie 
fmb 
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fltiö eine Peft föc ba& l 'anb, bie, nidit feffeti ttm, 
fei '6o(6e, gtö§tent!)eiiö ö6et unmotatifdjc 9JJen, 
f * e n , bie l)eraini)a*fenbe ©eneraiicn »erbecben. 
^i«mci! tn machen fte auch gegen ein €potfgei{) 
ä>en Snfotmatoc bei etwa« bemittcitcii biirgerlic{)tu 
Pcrfonen auf bem Sanbe, bei ©utJveraa l tc tn , 
Sifipencnien , ®albfdt | ie rn , Snfpeftorcn ter ® ü , 
ter , gabrifanten, u. f. ro. — SDcan vjenpcchfcl« 
ftber biefe nicSit mit jenen .^ol^beutldjen, benn fie 
finb mehrentheii« honette, rediiliche Scutc, unb ma» 
<hen ben e i g e n t l i c h e n b e u t f c h e n © ü r g e c 
in Sief» nnb ^hf^'anb a u « , ba hingegen bie crfleri»' 
fafi burd)gehenc« laugenichtfe, »etpfnfdjte Jjanbaicc* 
fec, .^ccumtreibcr, SSauernbctröger u. bergl. flnb, 
Shre allgemeine Sürftigfeit , £ieberlid)Eeit, 23er« 
fd)rocnbung unb SHiebcrtrÄ^tigfeit mad)en, bafi gt» 
Jfehung, ©iloung unb Untcrridit faum ben Stohmett 
nad) unter ihnen befannt fmb, jiitnahl bei bem be» 
teil« enufthnfen ?Oiangcl nn g u t e n beutfd;en £anb< 
fdJUicn unb bec elenben ©efchaffenhelt beß Unterricht« 
in ben mcnigcn, bie ctroa noch ba ftnb, SBebcr bie 
€inrid)tun9 berfelben noch i h « Cehrec entfprechen 
bem Sroccfc unb ben 2(bflchfen biefec 2lnffaltcn, unb 
an ihre iSecbcfferung ifi noch gac nicht mit <£rnfl 
gebad)t morben. ©eit bem ?:obe .Katharina bet 
II, gleng nun poüenb« alle« miebec tucfmört«, unb 
bct i5bcrhanb genommene 83etfa(l bec Schulen er»> 
regte bie lauteficn .tlagen bec ?Kenfd)enfrcunbe. 
(£6 bcffimmecte fich »cu ©eiten ber i)il)nn SOlacht fafl 
aac 
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gar ntcttianb mehr Carum, reit Oer Mgang uu& 
,'ir.mec me^ir «fnrcifTcnbe QJTangel bec Cef)rec erfe^t 
würbe ; fo bofi beinahe }U fücd)ten (lonb, ed m6d)« 
ten bie aSolMfcbulen na i ) unb n a * ganj wiebec 
eingehen. 31 t e c a n bec I . ' r i*tet suecfl wiebec feil 
nen ©tief auf (Schulen unb grjiehung. 
S e e ^auptfehtec unb »ornehmfie © r u n b , w « ; 
xum fclb(t-unter Äathc^rinenS H . in SSergteich ge» 
.gen bie »orige, mi bai Schul t unb Sräiehung«« 
wefen betrifft; preiÄnHubigen 9?ecitrung, bie 93c!fl» 
fchulen nicht recbt in ®ang gcbtocbr werben fonnten, 
liegt itnmer in bem ?S?angcl an ®chullchrec|emina« 
tien. SJJan betreibt e« nicht ernfltich genug, tücbti« 
ge Canbfchuüchrer ju bilben, fie in bec Schulmeir 
jlermethobif unb €räiehung«fun(l ju unferweifett 
unb JU ü b e n ; unb w o ja bcrgleichcn Einricbtungeii 
tmö 21n(la!ten gemattet waren, lieg man |te nachher buccf) 
31cicl)lä(figfeit unb »ielleicljt obfifttlicb njicöcr ein^ 
(lehcn. S e l t e n wirb eine cvlctilgte Stel le wiebee 
befef^it, unb wenn es ja gefchichti fo fommen bie 
elenbejlen Subjefte 'baju , S t ü m p e r , Qifufcher/ 
flite ©cbicnte ober bienfiunföhige ©auerit. S b 
bei bem ©auecnffanbe unb in Den fleinen Canbfiäb» 
ten unter ben beutl'cl;cn (Einwohnern. S e t faum 
im Jluffcimen begriffene ©urgecflanb erhalt v>iel jw 
U'criig ©i lbung , ol§ bag ftch »on bcr folgenben ®e» 
ticration etwa« ©effcre« erwarten liege. S« ifl 
unö bleibt olfo bai öffentliche Scfcu! s unb Unters 
ticfjt«wefen auf bem fiönöe, t t c | oller SScrotbnun» 
gen 
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geit unb 3fn(läUcn bec «ocfgen Soi fe r in , loutec eleu. 
' 6e«,"unjufammenPn9enbeö ©tücf ^ m b Slicfmecf, 
iinb wirb- a u * bamit n i * t e^ec befTec wecbcn, ot« 
bi« ocCent(i*e iS*u(en auf bem Sanbe eingecic^tet, 
unb baju tö*tige @*uüehccr in ©eminacien »oc; 
bereitet werben. 
SRa* oicfem © e m a l b e be« © * u l *itnb Stjie» 
ijuncisroefenS wirb m a n p * n u n (ei*t eine 5Sor(le(i 
lung T)cn ber gei|tig«n u n b fittli*en 2iu«bilbung 
ber beiben Ältffen »on @taat«bürgern, ber foge» 
nannten Jg»albbcut|'*en u n b ber Söauerf*aft in Sief, 
« n b (Shilianb ma*en fännen. © t a t t ber SßorjiU 
ge einer »ecnitnftigen u n b jwecfmditgen 3(uff lärun | ' 
' ü b e r bie $)fii*ten be« 5i)Jenf*cn u n b Unterthanctt, 
'fiflttbe« fo n6tf)igcn Unterri*t« in ber lugcnblehce, 
bec Keligion unb bem €[)riflenthum, f*(ummeri» 
pe in Trägheit Unb Summöei t ba^in , m a * e n eit 
nen unwcrhältnigmäpgcn 3iufmanb Im <5(fen utjb 
^ r i i i f en , In S le lbung, J?ecumtutf*en u n b Sajfee, 
bec In Seu t f* lanb wo^l f*wecl i* In bem ©cabe 
bei*bem «Ollttelmanne gefunben w i r b , u n b äie^e» 
babur* utioermecft jene he 'wli*e 3(cmuth, jene« 
glänjenbe €(enb f)(tM, ba« jebem nur etiua« auf/ 
ttierfföimen ?Seobo*ter bei biefec ,K(offe foglei* i« 
bie 3(ugen faOen m u g . © o lange ber Unterticbt 
in ben fleinen beutf*crt unb ©auernf*u!en um 
wiffenben ©tömpern , pttenlofen .^erumtrcibern unb 
tjecborbenen .^anbmerfern, alten S ^ p e n u n b au«ge* 
bicnten Somepifen übetloffen bleibt, wel<be bl^ 
i 3 « ' 
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fjngenb «sn 2 (mt«mcgen häcbpcn« im gcfcii unb 
jcn ccflen E l e m e n t e n 6et ^atcc6i«mu«r«(tg(on un» 
ti(x\i)tm, fo lange »erben S>ummh cit < Unnsif^en« 
^eit, Aberglaube unb Söernjilberung unfer bem ge» 
irciiien SJanne h^rfcbfnb bleiben. S n Ben lei» 
tcn Seife» unter P a u l l. bo biirch ouSbci^cfHche faJ? 
ftrlicfee ©efe^e, (b ie , meine« SBiffen«, jcbocb n u n 
itjicbcr aufgehoben werben {inb,) bie meiflen SBü« 
getfc(;ulen utib ©ucfebrucfcrclen gefcbtoffcn roorcti, 
unb ben .gemeinen ?pJann Sefcn unb Schreiben gac 
rid;t mehr gelehrt werben foUte, «oac »oUcnö« ofle 
.^cfnung »crfchnjunben, bog bie näch(!e ©entrotion 
belftr un te r r i^ te t , Urtb geTäufertere ©egrijfe u n » 
ter flen niebcigern Älaf iert ber @hft^ unb Jiiefidn« 
lifchen ginnsohner gangbar werben würben. 3Bahr? 
fd;e!iiläch w i r b ober tiunniebf mM a i e y o n b e r * 
i. nach bem Socbilbe feiger grofen SBotgängeriti 
^.athacina I I . eingctid;tcten fHcgierung alle« bieg 
anbet« i»etbcn. 
SJloch fonn ich ein« ©cmerfung nid)t übecge* 
hcn, welche manchem Scfcr befcembcn jtjirb, unb 
bitfe bftrift nicht« geringere», ol« bog in SBcjiehung * | 
ouf feie Schulen jebe Sü^t igung mit Schlägen, | l j 
fo wie in grnnfreich, bucd;au« »erboten 1(1. Sßenn 
aud) über biefe« Sßerbot ber »cvflorbenen Maipt 
rin Katharina H. n i * t immer ganj genau gehJft|h 
wirb, [o fe^t e« bod) bem oft ganj wiüfüljiliiien 
Uno mit Eeibenfchaft »erhängten Strafen roon^e« 
Hnvetftanbigen Sehcer« Siel unb ®c4nj«. 1 « ift 
aber 
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tAtt bitUt ©cf«ht um fo mevfiBätbigcr, mit ti 
wenige ©taatcn giebt, wo man von ©eiten bee 
IHegiecung fo beftimmt fÄr eine ft^onenbe ©e^anb« 
lung ber ©jftöler gefovgt ^at: er njirb ober noc^ 
Befterabenber, wenn man erwägt, bog bie meiflen 
Älnbec in ben S3o(f«f*uten cinfl, wenn fte er? 
WacfjFen finb, bei SSergchungen mit £ei6e«llcofcii 
belegt werben. S e n n nicht nur bic Sinbct b«« 
geibeignen flehen, töle befannt ift, im reifem 3(1. 
fer unter ber peitfche« fonbern o u ^ gemeiner Scu t j 
fdjcn ©6hne unter bem ©tocf'e. SOfon fann ba< 
^«r jenen ©cfehl tobcln unb (oben. Nabeln, weit 
«in« gonj wngeiDchnte ©ihnttbfimg Im reifect» 
a i tcr leiiht juc 9va*e rci^t , (oben, weil bfe 
Surdjt »or einer ganj ungewcfintcn ©träfe einet» 
befonbetn (Sinbtu* vr.adnn mug. SBahrfcbeind^ 
war e« ber grogen 3legcntin befannt, wie ^äufta 
unb jwecfwibrig baS vermeinte ©trofamt tson »ie» 
len 2(e(fcrn nicht n u r , fonbetn oud) »on ben mei< 
pen ß c h « m ongewcnbct wi rb , ja wie (eicht eiae 
Uebereilung ift, wenn jebe« Scrgch«n auf bee 
©te i le , Im erilen Sorue ober Unwillen, mit J^anb, 
Sluthe ober ©tocf beflroft trerben barf. Sicfem 
Uebel unb feinen mannid)falt(gen fibeln golgen 
»ornubfugen, Ifl e« beffer, bai ©tcafrcd)t mehr 
etnjufd)ränten ol« ä« erweitern, jumal In einem 
ganbe, wo m a n , on monche ^^ärte gewähnt, fo 
feid)t verleitet werben fonn, biefelbe bi« auf bi« 
unfchnlbigt ^mnb ju erflrecfcn, ©chon bec &n* 
brucf 
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jfiicf; bin ba« Sufchm bti JtStpnUdim göc&tipnJ 
j«u .usf bit SUßeiib macl)f, foiin gcfähd«d>e 
gti, föc Ihre ©cmruhctr f)aben, bic« oft bu 
gnd ift bei bit ^ä\xil\d}m Stäiehung burcb .^ofmei» 
(Jet auf nbHcben (Sutern. @o gctvi& unb offen» 
aar f» oHcb ifJ/ Oaä ouf ble'cm äßoa« eine jiiiecF; 
niäilgei'« ©itfjung n n b S3ec|lsnbeSauf?lÄfung ecsreidjr 
tu'rD, a(« buctb ba« ©(Siefen in bie ©tai t f tbufei , 
tv>jii bic« nut bei bm ©6hnen 0x5?^'/ jene^' 
i^U!S(ici)cn (Srjichung unb Untcrrocifung ob«c out^ 
tit liäjttt mit Sheil nehmen EJnnen; fo lögt |i<& 
(^•l6ei bcnno^ einem unangenehmen littij^anbe nich» 
iiiimfc tvohl ouC-wei^en, bet Schcec mag e« ma« 
f^ni, i»ic t'{ reiß, tiefem mSmlicft, bag bcr äftc« 
te Inbi lc l gemi«i)anbeltet SJJcnfcJihelt ba« v^ecj 
Dcc Sinbec nicht üerh&cte, ifice @einüt[}er oecberöe» 
iiiiS uneinpfiHbiich bei ben fiesDen anfciict niad^e, 
itüd)zi gatr balb iScfÄhiloÜSfcit gegen bie SinbeE 
tti unterbi'i'tcüen ©auevn erjcugt, bie leicht mt* 
ben ^a^via juc ®ett)ohnh«it ujicö unb in beSpotifche 
^dite übergeht. 23cn Sugenb auf fehen bie ^ i n ? 
bcr auf btm Spoft ihrer 2lcitern bem traurigett 
(BiSftufpielc gcjücijtigtec ©auecn j u , mantf)c unoec* 
nünftige tCatcr ^<i%in ße a u * roohl i}i\:mi!ie^m 
«Hb jufchen, bamit fio« (Siefüht i^tn 'ütacht unb 
Dbcrhcctfcfcaff früh bei ihnen er«3acl)e unb gef iar l t 
luesbe. 3 " mehvern Käufern bekommt jeBe« ^ t a b 
oblicbec ^etEunft , fo ba lb c« fcer Jlmtne entnom; 
tntn Wieb, «inen 2l«froätuc »on ben Äinbern eine« 
fciBefgnen Settt'Sifli!«!!, Uit bi» j ln*«'foglct^ e(„^ 
;tiiiümfc6t(Jnft(i' .^rttfcfedft miübt, md) bh (£r(auSj 
liiß ^at,-es ik fchlogen unb ju mighanbeln, fo 
'pft nnb fo 'pief «ä Wtö/ o^ne bog j^m boc'itt 
©(btiftifjrt: gefegt rijetbcn obet (ginhflU get^nn »Üb. 
€?nerti' tefl6tfchoffenen ^ofmeiftec t^ut bki in oee 
® « ( e w e h ; er roönfcht eä objudnbetn. -^at ec 
ficb in ©uhfl Uttb anffhen gefei t , unb i(t bie 
^^ettfchflft b'eä'dgaufeä fcnft woh'benfenb; fo »if^ 
er »ieüei^ft einigermafcn feinen ßmtS erteithek. 
2 n ben meinen Sdaeii th«t et flüget, wenn et 
f(i)weigt utib fich nicht einmal mecfen lagt, bog ec 
baä harte Verfahren ber gnabigen ^crrfcfcaft mif» 
billige, weil ihm eher.aüeä anbete »erätehen.tpitb, 
olä SJitlcib gegen bic @fla»es Ju fluffern nnb t^c 
@achtoa(tct ju fcpn, SBagt er eä , feinen gSg* 
lingen hierüber anbete ©runtfd^e, a(ä im Canbe ge« 
Wohnlich' finb, cinjufiagJn, ober ihnen tnit ®cfi|f)£ 
tinb herjlicJ)er greimüthigfeit SÖicnfcbenliebe gegen 
bie leibeignen ju empfehlen; fo erhielt er be« 
©pettnahmen eineä 3 I b o o f a t e n b e e © a u e r n , 
unö fann in ben allermeifien ;^äufcrn fichcri barauf 
tccBnen, bag bec 4 « t prinzipal ©elegenheit fufh'e« 
werbe, ihn mit guter ?0?oniec ouä 5cm.^a«[?äit 
' fchaffeti. ein fotcher wirb' hernach perfihrieen, lötb 
p b t t nur mit iS3JAhe »n einem anbei'« ^'auiis', "ohlt 
(eicht in einer pon ber erflcrn tDeit entlegen en 6Sei 
genb, fein Untetfomuien. S a , wo.fein ^efmeiffet 
übernimmt bt^weiien bie WJutter bos ©efc(>äft 
tieä 
Jie« üntmkliUS, tet ft* ftaiin f r e i « * hm a u f Ja« 
jeffu unb 2(u8n)cnbJglcrncn bti Mttd)iimni eim 
ftbcanf'/ leährcnb btt SJatei: bit fleine Mamille 
9?e*ntn unb 0d)rci6cn ü6£. 
SSenn trian bie Srage aufmitft, wofjtt ti fonl* 
nie, ba§ unter bem.hiefigen jungen 2ibef fo menig 
itii^re Siebe ju ben SBiffenfcboften unb einer grünb» 
(i(l)en Stietnung berfelben angetrbffJn merb«, imb 
irarauä ba« ^mit^^tijta btt ©ilbung bti (Sei«-
ft(§, melcbeS bei ben meifien fo genannten j u n ? 
gen . ^ e r r e n fo ficbtbar ifl, ju crEMren fei?: 
fo würbe i * auger anbern «jeiter^in anjufü&renbeft 
l l r fa*en , uorjügli* biefe nennen, meü bie aller» 
nieitlen jungen abliefen ben SBß§n fjt^trt, al« menn 
fie nuc bcäfyaiö auf ber Srbe lebten, u m b i e ® ü » ^ 
ter i h r e r 3 l c l t e r n ju e r b e n . Siefe fonft' | 
f£l)on bcfannte ©emerfung habe ich mdh^'"^ meines I 
iwSlfjahtigen 3(ufenth8ltes in Sief;? unb Shfllanb f)äüs 
ftg beßa'tigt gefunben, unb oft ou« eigner Erfahrung 
J U machen ®e!cgcnheft gehabt. 3unge g rben , bie 
e« miffen, bog' fte bereinfl öiel ©elti unb ©ütcc 
h(!itet(äfr«n befömmcn, '^erlaffen ftch nüritiiehr gSnj; 
lieh auf biefe oft fo betcügliche Hoffnung, Behan* 
beln alle«/ ma« Srnf l , Jlnflrengung unb »Sifer er» 
fotbert,^,niit SJRach^^ffi^f^it-, . ^^leichgüJtigfeit^ unö 
überlaffen, pch btr Trägheit,, imb; •^ .n l ä wenn pe 
mit Äutfc6ettt-,unb guhrteuten • in eine Ä(affe ge« 
hsrten, ber 'einjigen unb ebeln (ablich««) pf«»^beä 
lifbhabereli- c saSiffenfchoften., , ^ Ü B | l e , ^-^^nlfur be« 
Sei« 
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©eijleä unö «Bc onBere Sßetbfcnfle anb SSolIfon,, 
tnmfftitm, biKd wddje fie f i* «oc anbttn, iJ^jp 
6ie fte ( l * eft tücit erf)a&cn glauben, ouljeicBneti 
fpöten, haiteti fte ft'ir unnöthig otet ü&erf^üffjgj 
thcilä weil iljnen folctje ©eöanfen nitbt feltr« 
fcuc* t ie ©djtueicbeleien ii)m ©eftienten einaef5ä|t 
wccfien, tijtUi loeil bei; nämlic&e thSricfjfe, ti^t 
SBa^t» a u * untec ihren kel tern , fa jum '55j(t 
iwof)! gut untec ihren Schrcm unb ^^ofraeiftcfft 
herrfcht. S ä ifl befannt, bag fafl bie meif^ 
^bedeute groge ^fecbeliebho&er ftnb, benn bai |^ 
i)&tt nebfl .^uHb»haft«n unö .^afenjagen mit in ^ { 
g a * . 3l6er bai ijabz id) noch nirgenb« fo ^ 
tnecEt al« in ßief. unb fhfllanö , bag efele bie^ Jf^ f^ f^  
De mehr lieben, al« ihre .Sinbec. Bie lefen ^ 
^ e r , welche »on ber QPfetbejucht hflubeln, mit bej 
«mfigffcn ©egiecbe, ba fie anbete, welche bis t in . 
bererjichung ä"m ©egenflanbe hoben, mit Scfel 
weglegen , nachbem (te faum ben Sitet angefehm 
unö im durchblättern einige Seilen geiefen hatletu 
„ 0 bo« wugtcn wir lange l " heigt e« bann — bef?» 
fchlimmer bag ihr e« nicht au«äbtet. Äein SBuuMe 
bann, wenn bie jungen Jperccn nach ihten 2lältecn 
gerathcn, unb ben elenben 3!uhm, ein guter Q3fc« 
bctcnnce ju fevm» für ba« n o n p l u s ul t ra aller 
r e , unb b i e S u n f l , ein gcfchicfter Säger ju heigen, 
für ben ^riumpf aüe« SSiffen« unb aüer enntnig 
haltett. ©olche »ecwahrlofetc unb in bergleicben oft 
berntn Sinbilbunge» aufgewochfene ^ochwc()lgebehr< 
tie 
fft e*ttfl(^EJpf« «nb bummbrdllf Sg{(f,fe faugen 
freilich h«tnacl) in ber 2Belt ju »eitec n ich« , äH 
Jie flcmeh ©auctn ju fcfcinben, ^unbe ju bccfitcenA 
gjferb« abäucichtcn, ben Jpafen nfltbäufe|en, unb 
te Satnilisn, ©elber , ©ütec unb .^Sufer in u n . 
tintetbrothenet Slei^e auf ihre 1i\tid)lmmtn fartjua 
pfjanjen. S a h e r fommt c8 aber auch, bog {te in 
©efeafchaften bie aüercrbÄcmlichJte KoHe fpielcn, con 
nichts al« tton -pferben, ©tä l l en , SSngen, fchiechte« 
«Segen , ©uteroerfauf, oon bcr Sagb, bem SBalöc u . 
bgl. ju fprechen wiffen, unb ta, Wo bicfe Jlapitel 
nicht abgehanbelt werben, bie quälenbfte Cangcwcile 
hoben. Die fiunime 'Perfon fpteten unb löchcriichi 
tBcrbcn. Unb 9lcid)Woht ftnb bieg bie oüergcwähn^ . 
ticJijten ©egenftonbe iu ben meifien hiefjgcn abii:* 
(•jen ©efeüfchaftcn, wenn nicht '^fins, ©»iel ober 
9}Juftt anbere Untefhaltung gewähren. S i e Äinber 
hiSitn bie« mit a n , UnD ihr aSocfiellitngSocrmägCtt 
nitnmt anmöhlig biefeibe Stichfung;- if]r gansfc 
Sbeenfrcts Dreht f<cÖ um fotct)e S inge herum, fte 
gewinnen fte l ieb, weil fte fehm unb hären , Dag 
bie Snuathfenen, ihte Leitern unb gr6girn ®c» 
fd)»ifter, fle lieben, hängen mit ganjer ©eele 
Daran, unb biefe ifl nun für oüe onbere Sinbrücfe 
»erfchloffen. Sine itatürtiche SSSirfung hiervon ift 
bie, bag alle SSorflclIungcn «ine« »ernünftigen feh» 
rccä nicht« fruchten. @r rebet in ben as inb unb 
pccbigf tauben Dht'cn. „3ch brauche ba« ja nicbt" , 
benft unb fogt manch«* junge .^trcch««/ «'«^ 
( in; 
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jjt lnmat «Ott mefncm » e m ä g c n , »on meinen © j , 
i„tern Üben, »oju foü id) m i * pfagcn?" Unb 1^, 
bec fd)»ctgen bei foldicn 2(eujXeruiigen bie mciftcfl 
Leitern fillle.' ".^auvtfiSd)!^* ba^ec ccFldre td) mit 
»lun bie Srf^eiimng, bag fo wenige tüd)tige © u § , 
jefte untcc bem hiepgen 3Ibcl gejcgcn loccben, jen« 
Sau^eit unb @Ieid).o«(tigfeit fäc alle«, mi Sm», 
t u e , &tUt)t\amhit, ©Übung, (5>e!"djma(f unb fcicnli 
lioifdie SöollEommcnhtit \)tlit. 9JJit folgen @c» 
pnnungen ge|en nuii o u * »iefe auc Uniaecfuät» 
unb fommen arm titt^ . .^enntniffen toiebec }ucßcf« 
S i e Soigen fmb leicb't ju crcat[)en. S i e fianbe«» 
) M e n , @ccid)te unb anbece^ Juc Sccmaitung bti 
Sufi i i ge^öcige ^bflen ' mecben mit ©tümp. n , 
Unmiffenben unb einäebiibeten ®ccEen bcfe | t , iiscl» 
d)e nun bie 9ti*t«c ihrec SOÜlbürgcc pnb» »Sa« 
^mblifum ffufät, ift abec ju gutmüthig, Älage 5« 
« h e b e n , unb — ti bleibt beim 2iltcn. ^ 
Siefe Scfahcungen »on ber Unjulanglicbfeit, 
u\tb Unjwccfmäfigfcit bec h ä u s l i c h e n (£c j ie» 
^ u n g bewegen mich, noch mehc 9 D i ä n a e i bclv 
^ Ö c i ö o t ü U n t e c c i c h t e u n b b e r S c j i c h u n g ' 
fcucch ^ o f m e i p e t In -Sief» unb Shtlianb auf» 
gubecEcn. •-- 3ch fenne bie mand)crle( söerhält» 
Ulffe, Sagen unb ©ejiehungcn,. ben ©tanbpunft 
unb getPöhnli*«" ®ang ber 'Prioafecjieöung in 
ablichin ^piSufern unb be« J^ofmeipecmefen« au« 
«igaec Stfahrung unb 2lnpd)t in jenen. Säubern 
unb fann mithin um fo eh"' barAber u r i h e i t e " ' ' ' f 
l> 
1' 
jSfjfleicht tntf)iUm meine ©emctfuogen nic^^ un>, 
5ien(i*e 2Sinfe föc folcDe, mldjt etwa tünftighin, 
j(, nunmehr bie ?SIenfil)enfpette miebec aufgehoben 
iBcrben ift, in jene Qöcooinjen ali junge ®eleh«^,. 
gc j i eh" ' 93Jurif«r unb Q}i.'ioat[chi;ec reifen foUten.' 
@ie werben auö biefen a(tacf)cidjten ihre fimftige 
Sage, SSechÜtniffe unb inbiuibueBc ©sft immuiß, bie 
SJorthciie ""b SfJaehth«!'« bicfe« S t a u b e « , fcnneit 
Ijtnen ober burcb biefclben wcnigfien« oufmerffam 
gemacht werben, ba« S h f t ' unb Üicfiänbiiche ^of» 
tncifterieben fäc nicht« mehr unb nid)t« w^nigee 
JU hatten / ai* t»icflich ift, bamit (ie nicbt tjoti-
(inctn fatfd)en Sd) immer gebienbet, unb in bee 
93feinung, al« fiSmen fte in« £anb el d o r a t o , obeir 
d« flögen einem bie gcbrotenen gafanen ohne 
SJIiShe in ben ofncn tOJunb, getäufd)t werben. 
JQor ungcföhr fünf ober fecfe« 3 a h " n machte 
ein Ungenannter, ber felbft .^au«lehrer in mehrere» 
ongcfchcnert ablieben ^äuffern gciPefen w a r , in ei» 
ner fleinen gebrückten ©rofcbüre eine CO^otion übee 
bie 2tu«brö(fe . ^ o f m e i f t e r unb p a t r o n . @r 
nahm fte al« unfchicflich unb für unfere Se'tett. 
nicht mehr paffenb, in Zlnfpruch. ©el »ielen fan& 
ft ©eifall , bei mchtern SSibecfpcudj, unb e« hie^ 
««* hier : l a u d a t u r ob h i s , c u l p a t u r a b i l l i s , 
?•« i(t w a h r , ber 2i tel o f m e i f l e r rührt nochi 
«"« jenen Seiten h e r , wo e« rühmlich w a r , eineti 
SDüftor ber gjh'fofophie ober «Blagifler, fflJelflee 
nennen. «Der heutige Spcachgebtfluch erlaubt 
Pe t r i la^Hl i r , iCheil, U$ . biefe 
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6{«fe 55etwnnttnfi nicf;(, fccnn / e | t ift efit ^tt^tt 
gatii itmS onbct«, SSantm feilte man öaföt 
nicht Üeöeü £ e 5 r e c fagin? in ^^äufTecn, loo «irt 
• ^ a u S h o f n t e i f i e r gchaltctt witb, Bcriitfnd)t bic 
SÖcnennung ^ o f m e i f t e t nidjt feiten lnd;trlid;e 
StüeiDeutigfeiten, unö «fi öaher ia fcichen oucft^  
iiängfl flOgcfchaft unö mit bet fd)ic!lii:hetn tineij 
. ^ a u 8 l e h t e r 6 ober g ö h c e r « b e t Ä i n ö e t / 
Ingteithen beS .^ectn S l , 3 t . üjttaufcht. €ben fo 
ungereimt flingt ti, wenn bet Sanb iöa t / . f o , cf^  
iei; »on bem SSater feiner S^glinge fprlcftt > ftd) btä» 
Äu«brncf8: m e i n 5 ) a t r o n , bebicnf. 5£atm 
foll er biefen nitht liebet bei feinem 9tal)mett nen» 
nen unö j . © . fagen: ber t^err 33lajot 3 t . % 
ttt Jlffeffot u. f. ro. ? SSBie fonn ein 23atet feij 
nti .^aufilehrcrS Ra t t en fetjn? S e r Sekret bcbotf 
ja nicht bei (SbctmanheS, fonbern biefer äut'Srjieji 
f)Ung, jum Unterricht unb jur ©Übung feinetÄlölV 
m bei ^anbibaten. S i e »patronfchaft f)at aud> 
gat feinen Sinflug auf jene brei ©tiicfe, vielmehr 
SelVcifen f l^ viele ber fogenannten .^ctren Patrone 
Ol« gerabe 3(ntipoBen bet 2tf)t';t ihrer J^inbrt. 
® e n fo tiöcnig paffenb ift ber 3fu«biuif: m e i n 
^ c t n j t p a l . S r fagt JU viel. S in ©efonbi 
l e r , S e p u t i r t e t , ©epollmW>tigter -c. erfennt ei« 
nen .^öhern alä feinen QJrinjipal über fid;. S « 
aber ber Jpnuslehrer feinet von öen Dreien ifl/ f» 
pa^t biefe ©enennttng nid;t. 
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m W i " 6ef((»g«n , welchen ^inf ien acffem 
gftämal« bJc.Srjiehung unb UntecrocJfung ihrtt Älrt* 
anoettrauea. D^ne ju nxShlen, ju prüfen obec 
jitt JU ectunoigcn, nehmen (Ie oft ben ecften, befien 
gl?ann, bec Ihnen »ocgefchlagcn tptcb. In Ihr .^au«^' 
iBcnn ec nuc octige einfchmcichelnbe aßaniccen be« ' 
|i^t unb mit bem ^iijoXXi nicht ju hoch %\m\xi 
iDJll. 0 6 Iht« Äinbcc babel ctma« lernen, unö 
ju »ecnünftigen, mocalifch guten SIKenichen gebil» 
t t t iperbcn , baran benfcn Iclbcr, jumal bei bem 
je^igett Süangcl an jungen ©cl thr ten, Picle beim 
Engagement nicht. Slnbere, ipeic(;e bie üüahl 
jnjifchen mehreren @ubjeften haben , nebmcn »ort 
Siefen ben, melchec am mohlfeilftcn ifl, bereuen 
«ä aber freilich hinfether unö fudicn, töenn ba« 
gahc um ift, einen anbern üDtcntcr für ihce Äin» 
ter, ohne bei biefcc neuen ^ a h l eben viel flüger 
JU SBecEe JU gehen. 3 4 f«""« i?amilicn, mo 
innerhalb l o , 1 2 , 1 5 Sahcen eben fo piele, ja 
oft nach mehrere Snfccmatorcn geroefcn jtnö. S c r 
©ch^be, bec Pon biefem ßftetn SSecJjfcl für öie 
Sinbcc entjlcht, fpcingt in bie Äugen, bie matt 
obec oft vorfdllid) pecfd)liegt; unö gleichmohi 
ift fein onbecer 2lu«m»g. S i e Äinbcc In ein« 
©tabtfchule JU fd)icfen, lägt bie th6t i*te filebe vie» 
Icc 3leltccn nidjt jn . S i e ^^tiPotctjiehung föjelnt 
ihnen oft aud) vortheilhoftec uub porjug^meife be^t 
fec, auch Pornehmer ju fepn, aI8 öle Öllbilng unb 
b«c Untercicht in fffentlid^en ©djulen. ©«» »ie; 
a Jen 
Utt l(! a u * H c ä ein fötunb b a j u , wei t fte i^ce 
Äiiibec nuc feiten j u feftcn befotnmen miitfcen, u)cmi 
fte Dicfclbcn in bie € t i i c t fc{;icf(en. ©ie glau^ 
6en (te auct) roo^i fcembcn ^ ä n b c n 'nicf;t fo gut 
»erroahrt fll« untet i^ ccn eignen 3lHgen. (žä (|^  
ba^et ein gtoge« @(ücE, wenn 2ieftecn füt i^re 
bet einen recf)tftj)fljtencn, guten ur.b gefdjicften 
ffliann inS Aauä befoinmen. 2) leö ift abee feed 
lief) nlftjt imme t bet §a t l , unb man f)at ©eifpiele, 
bag 'S t i f cu rä , Snfrtven, S ö g e t , 3lbcnti)curcr, u. a. 
m. ali ^ouälchcec (inb angcfteüt luotbcn, bie ( t ^ 
föc j;ittecaten auž ^ a b e n , mit einem gecingejj 
©c^a l t voctieb nat)raen unb wo^l gelitten tom$^ 
mil fte fcf)meid;eln getecnt R o t t e n , unb bie @ u i i 0 
bet S a m e »om «O^ufe ftcb j u erwctben reufteiti 
Ob bie Äinbec babei gewannen, ivat gat nIdjt oie 
g t a g e . 2tnbevc, bic j w a t witflicb ftubitt i)aUn, 
b, i). auf bet Uniuerfttdt Jinfü^tet bei ( lommcw 
ccn tpatcn, unb btei ^al^te biimc einanbet ben 
SDiUfen oblagen, wobei bet Äopf leet blieb-, ftnb 
fcoh, wenn fte in einem J^aufc al« Suft^tmatocen 
angeftetlt werben, unb wiffen ftcb nicbt fetten bei 
ollem ihren SOJangel an ^cnntnif t"en, © i t t en unt> 
Sebenäart, bie (äun f t bei ^aužhercn baburd) j u cc; 
werben, bag fte ©lubentenftrcidje urtb anbete luflige 
® * w d n ! c e t jõh len , ujobuccb oft bie 3"<!enb me^ r 
petbofbcn alo erbauet wirb. Unb ein fol*et wir» 
Ol« eitt unterhaltcnbct 931ann unb munteret ®e» 
lfellf*ftftfr in bec aan jen Öegenö gept^efen, wAh» 
renb 
finb ein Mbim tebüd^tt nnb eiftigit 2if)Ctt, btt 
fdntn ®flAg füc (T* ge^t, ntcfet »id 5Botte macfjt, 
im (Stillen ©utcs njicft unb feine S^gfinge mägi 
lid)|l »oUfomtnen su madjen fid) 6e|lce6t, ol« ein 
fimpter guter !9 iann , bec aber feine S3e(t, feinen 
bon t o n , fein S a v o i r v i v r e I)abe, in ben abli» 
d)en SirPeln genennt ipirb.- Srfiaunen mug man 
nDer of t , wie mand)cc Ssnotont bie Sceifiigfeit 
hat, |ld) bie COJiene eine« 93lanneS «on Äcnnt» 
tiiiTcn ju geben, unb mit fced)ec S t i r n ftd) üßifTen» 
haften beiäulegcn, »on benen nie ein ©ebanfe, 
nirf)t bie er|!en 3lnfang8grünbe, in , feine See le 
gefommen ftnb. S o f)abe ich ü. 95. einen gefannt, 
ber in ber 2trtillecie unb gortififaticn Unterricht 
gab, aber nid)t mu(ie, mie boä $)ulocr gcmad)t 
irucbe, unb feine Sdjülcc j m e i e e f i g t e gc| iuni 
gen äctchnen lehrte. Unb biefec war in ber ganjen 
(Segcnb al« ein l u m e n m u n d i , al« bec etße ^ c f ' 
nieifler im 95ufe. ' 3lrroe kel tern, unb nod) mehc 
J U beJauernbe .Sinbec! wie werbet ihr oft fi^t 
euer fdjwcre« ©elb fo fchrecflich betrogeii! — 
Sincr t»ar einmal fo auftidjtig, ba(j, al« er »on 
bem JSatec feinec fünftigen (Sleucn beim Sng» 
gamemcnt gefcagt wucbe ' ob ec auch in bct 
Xlgebra unb h^hern ©eometric Unterricht crtheile, 
er mit ^ein] antwortete, weil er biefe $SBi(fen« 
fd)aften nid)t »er|iehe. „ S a r i n bcji^e 3 c h artig« 
„Scnntniffe," antwortete jener, ob er gleid; fo ' 
ttcuig ba»on wujie, ol« «cn ^Irabifchen. — Sin 
an-
anbita ^6tMf)tm» f)attt bh fchrecflicf,« S 8 « m « 
fienhelt, jich füt einen 4»««" »"on.on*ju9e6e''ni 
unb maü)te f i* »erbinbli*, in ocfet jeh cn » e ^ 
fdjicbcncn SBiffenfAaften l lntcrr i*t j u cctf)«ilcnv 
!9?an glaubte ti)m, unb biefe ungef)eute pcohletcli 
fo lüie fein rorgeblidiec 3!bel, ba man ( t* etmaä jjj 
© U t e borauf tt)at. einen oMicben ^ofmcillet im <Oau|«t 
gubabfn,Mahnte ifjm ficnjScg in einige fe[)r gute>Oniifrct« 
IBO lebo* feine €piegclf«d)tcr£ieu am tnH in if)ttt 
S>l6|je etfcbicnen, unb ec, beu auf ©efe^l bet grau, 
»on © . . . . f, tceil et ein Sselraann fei, bje 
Semeftifen nr^t'onbitsi al« Jg>etta * ) Ratten neu» 
tiennen bütfen, mußte bcfctidmt ba« .^au« »crlatTiö« 
3d> fännte me^c äf>nläcbe ©cifpfcle anführen, tycnn 
i<b nicbt beforgen niüSic, i'.jand;cn, foi»o(;l uatt 
bec einen «1« jjpn bec onbern ©ei le , j u fennbac 
gu tnadien unb if)m babutd) ju fdjaben. 
3« bet ©teile eine« .^auolehrccä qualiftäirm 
ficb junge ajjänncr, bie ftubirt h«bcn. 3 n bec 
Siegel vetfdjrcibt man einen ©tubenten obct toi 
biDaten au« ©öttingen, S t f u t t , Seipjig, ^a i l e , 
3 e n o , f «nigäbecg u. f. t p . fDiehrete, oft tctbt 
gute, 
*) derjenige S i t e l , melchet tn (Ehflfanb mb «ucö 
im ajigifcbeu ba , tuo €[)finifct) gerebet reirb, 
bem 2tbel »crjugäaieife »ou feine» fieibcigencit, 
b. b- »on feinen SOJitmttertljanen, gegeben wif'^' 
£ « ifl ba« beutfcbe c t r. 
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gute, gefi^f^te unb 6rau46fl« ?Oiänner, ffltnmm 
aad) unuetlnngt, bloi ouf eJn. gu(«3 ®IM unö 
empfeh[ung«f*!:cib«n, nod) SHigo unö Slcioal, ipp 
(ie, oflmal* Do(ö genug, ©elegcnheit finben, in» 
2anU ongeftcHt ju roecbcn. Stcuangefonimene pfle« 
gen f i* b|«n)eilen butdj bte öffentlichen ^fnjeigctt 
befannt ju modjen, unö ihre guten Sienffe unö' 
@efd)icflichfeiten betn 'PuBlifum onjubieten: offein 
öflju ift nid)t wphl äU rothen. ffiJon erregt felii 
giSnftigcä ajoruitheü für fich, »Peif ber 3(be( ben 
©d)(u0 mndjt, bofj ber .^crr ^anbiönt geroig nicht 
habe onfcmmen fännen, unö folglich genithigt ge« 
tpcfen fei, öurd) ba« Snteaigenjblolt f i* ou«po« 
fauncn ju laffen. gronjäfifd) mug einer fd;Ie*tere 
hing« uerflehen, bec auf Itntecfommen 2infprüd;e 
m<i)t\ eher fonn bo« ßotcinifdhe ^ehien. 932aa 
flehet houptfäd)lich auf jene apcoche, imö ift füc 
fie fo eingenommen, öog man fie beinohe bei jeöem 
Engagement juc .£>a"Ptbebingung macht. S i e So» 
öerung ifl nfcht ju taöeln, tpenn ber ^'cup'än'ecf 
bec (gräichung S&efäcberung beä (jichtern gortfom? 
men« fetm foli. S e n n bo Bec junge ?ieflänbifihe 
2lbel einen ^ h e ü fe'"e« Seben« in 9 l u | l o n b , vor* 
jügl i* in @t . 'Pctctibucg jubringt, mo biefe 
©prad)c »lel gerebet w i r b , fo Ifl ihm bie Seunt« 
nig berfelben freilich feh? jmräglfd); obgleich ec 
ipeit bciJcr thä te , toenn er öie Ülufjtfche Sprache 
mit mehr gleig erlernte, bie ihm n o * nothmeni 
bigtr ift. ?(Htf«r ber fifinjäflfd/en @fwd;e fobcct 
mon 
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'n tan »Drti Jjofhicf|!ct einige Äenntniffe in ttt tDl<w\ 
t f )emat i fgf tuf i f , 6efonberö bai Slaoictrpieien, « e ' 
V>ai SeitJincn «nt» bie gcnJiS^nlicben Schulmiffen« 
fcfcoftfti. ÜBer mit biefen ^cnnlniffcn unb ®efd)lcf< 
lichfeiten üetffhen ift/ fann auf eine gute ©tcB« 
3tnfpruch machen, hierbei mu§ id) bemctfen, bag 
ein SSccheiratheteir nicljt lcici)t fein llnterfominen 
ftnöen roitb, w e i t e s in Slugianb tocnißcc ©djmi« 
tigfeiten f)at, wo man einen Söerhetrathcten o/t 
iiocf) (ic&et: nimmt. 3 n gief# unb (J^fttonb ifi ei 
beinahe ohne ©dfpie i , weil man ba bie SReinung 
^cge t , bag ein folchce ftd) mehr um feine Svau, 
^inöec unb eignen 2(ngcUgenhciten, alg m n Die 
Srjiehung unö öen llntcirid)! bet; ihm anv»ectcniM 
Ken 3"9enö bcfömmctn werbe, unö man aud) Den 
'gciffern 7iufwanb unö öie .Sofien in Sffcn, ^.tlijl. 
f en , S85äfd)e, 3Bohnung, gquipage u. f. w. fd)t\i(U 
® a n j Unrecht hat man wohl nicht. 3 n EHuglanb 
hingegen glaubt man. Dag ein folcher nicht fo teid)t 
feine S t a t i o n »cränbctn unö länger im Jjnufe biet« 
IJe, welche« aud) nid)t ohne (ScunD ift. 3lu« Dem. 
Uebrigen macht man ft* bei Dem g c ^ p c n Ueber» 
flufTe De« reichern üftuffifchen 3f5c(g wenig. 3 n 
Sief ( unb <5h|tl?nb hält eä nicht fchwer , , einen 
I^ofmeijter ju befommen, inöem ber Jluslänber ftch 
Uicht entfchliegt, Dahin ju gehen: in 3\u6lanö h'«» 
gegen ifi e? fd)wieriger, unö eä foftet mehr UcDcr' 
tPinbung unb etitfd)lüffenhe(t/ in ©egenöen unö 
£än. -
gänb« S« ih^tn, t»o ^iiUv trennen, tim BfW 
man MOjt verfTcl)t. 
Sieben bem Untenicfjte unb Be« Scjichung liegt 
jcm J?oiU(et)ret: ncd) baS (SefcljÄft o b , beä @onii» 
tüg '^ ä»if*«ti I I unb 12 Uf)f eine ^prebigt »crju» 
icfzn, reenn niämiich feine J^aitiocnoffen iiitbt jus 
^lid)e fahren, © a g et abet flUf& bic fSctbinbli** 
feit beS a S q c f e h n e ' b c n « auf flej) habe, t»ie 
unlängP in einet gcmifcn neucrn. @*r(ft bet)nin)» 
tet roacbe, mit Srlnubnig, nicbt iDafti?. © ie« 
»eitidjten in adcn nuc einigcrmaagen guten- S^nix* 
fern bie ©ebicnten unb bi«lueifcn bet ?^crr btt 
Xpaufe« fclbfl. . S « müßte w o ^ t ' ' * ein h^ctfi dm 
bti @u6jeft fei)n, ba i ficf) jene« ©efcb^ft aC« 
ein 21 m t auftragen liege.- 21I)erba« Prebigtlefetf 
tji ein \§auptnrtic!e(. Sfc« iPirb in vncien J?ciu* 
fern al« ein 93Jertmal tpa^ter gräm'nfgfeit unb 
©otteefurcbt angcfe()en. ajomämlicb galten c« bi? 
©amen für /ein ganj untcügitcbe« fi'ennjeichen »on 
Sleligiofitdt unb 93Jotalitäf, unb matt j ic^t pd) mu 
feblbat ben 23erbad)t Pon Unfittlicftfeit unb ^vvtii; 
gicfitdt ober greigciflcrci j u , luenn man nicht ben 
Unjlnn, ben manche atte Ppflillc enthält» mit an« 
bäd)tiger ^Httit abUe^tt Auch thut man tpohf» 
menn man bann unb wann j«r Jlirch« fährt, folft« 
man a u * »on bein Shf^uiWen ©ingen , QJefen 
unb Prebigen fein SBort »erflehen, batnjt man pcö 
nur nid)t bet ®(cid)9Ültig?eit, bj« Saltfinn« in ber 
fHeligion tmb M Un^\mbm§ Pffbit&tig m«ffie. 
Wklf 
I8i«le Keltern f!c6eti tn 6cm SSn^ne, üli nitn^t 
«In [taifeä ^otiorocium «men Äanftibnten focfe. 55,^  
manchem mag MeS weijl Oer gall feyn. ©ehalt« 
von 300 Siuöel (gi(6ec# 58hinäe |lnü nicht feiten, 
unö in ^ a n f n o t e n , tie gegen ©ihec 4 0 6(8 45 
p r o Cent verlieren, gieöt mon ivohl ? o o 
mehr Sluöel, Söei ougeroröentlichct ©efchicEllehftii 
mb einem guten SRufc »icb moht noch mehc flejopj 
unb tlberbem väötg freie ©totion beiviüigf. S a ; 
Curch gelingt e0 freilich ijianchem, einen guten laij 
SefctjicFten SRonn in fein .^ou« j u loifen. : SJJift 
^ u t ober mijl, mm man ftch 6efm Sngageme«« 
genau vorpeht, unb in einem fchtiftli(hen ^ontrafü^ 
fomohi bic gorbetnngen olö bic QijIichtleifrungeS 
förmlich fellfefet, vorjiiglich bie \)3h\n|fovte O H « » 
bcücHich benimmt, in weichet Der ©«h" ' ' 9f5ahlt 
Süicb, roeil äivifcfjcn ©il&er^ «nb QSapicigclö ein fo 
großer Unterfchieb iff, li\xd) bcftimme man gleich 
bie anjahl £ehrftmibeu, nnb bcbinge ftch frei^ 
©quipage, ein orbentlicheS ruhige« Simn»"' für fitj? 
flüein unö ©ebienung au«, meil hierauf in jenem Son« 
be burchau« viel onEommt. gü r 5 h e e , Sucf«r unbi 
;gßffe forgt man gewähflicö fei^f^' «i^^«'* «^ "^^  ö«* 
für eine SJergütung, bie mon jeboch ebenfcias g(eii# 
onfang« 6c|limmcn m u ß , meil bieg fonp gemeini», 
g l i * bie erpe SSerantajTung äu fntämciungen gictoi: 
(£« f.flöen fleh freilich «Käufer, (nur bog-
jiian pe nicht immer »orher fcmit) tvo man ßtffejs. 
S^ut, mm man im ^(ttfangei nicht, fo genau unQi 
ficena 
piti$ «n feinen Sefietungen 1(1, weil bU Mtnttj 
foDalb (te feiöfl »on öec ®efci)tcElie()feit, © c a u * » 
^ucfeit mb ©eiviffenhaftigfeit öe« ^au£tehcet$ 
{iOccjettgt wecöen, au« eignem Jintiieße eine gulage 
,„ad)en unb i^tn mc^c 6ei»ilJigen, a(6 er bmd) ei* 
fita Äontcaft mürbe erhalten ^aben: aber SSocftctjt 
^d^abet bod) nie unb richtige 3ibcebe ijtbt, allen 
©fieit — S i e (Souoernaniinnen, bie fo t»ic öes: 
.^otmeillcc, «benfaü« froDj6ftfd) oetflehen muffen, 
Dftcmmen «jenigev &t^alt, tsd) fetten untcc iSO 
Hob nie iSbec a o o Slubel (Siibergelö. — 5 " "ea 
nteillen .^dufcrn, tjjo eine gute (Jje(innuag unö eitl 
fcinec Inn hecffd>t, fud}t man betn 2e[)r«c feine« 
aufcntholt fo ongene!):« dt mäglich ju tnsdjen^ 
ifj\n feine Cage burd> 3iCiBcd)feliing, 2iuifa[)rci» 
unb fonpigeä 32ergnügen ju ecleichmn unö tl)« 
u&cchaupt fein Seben ju erweitern, ^ n anöern i[i 
bie ©eg^gnung anfangs auch fe^c gu t , unö mati 
fd)«inl ei ju fü l len , bafj öie« bie ^auptfadje ifl, 
uro ben Schees lange ju bchniten. Jibec nod) «nb 
noch wirb man Miter, ein bummec ©tolä begisnt 
ficb Ju jeigen, bec gemeinigli* »cn ber Unwiffen« 
heit begleitet j f l , flatt bec crflen artigfeit t t k t 
föleichgüttigfeit t i n , bie 2ichtun3 nimmt eher aö 
Ol« äu , , unb Die ^ectlichfeit ha t ein Snöe. S e e 
Äonbibat, fid» be ipui t , eine foid)e © ^ e g n u n g 
nicht »ecbicnt j« haben, fragt nicbt liiehs-* 
onfehnlid)en ©ehal te , fonbern oecldit b«« J^a«?,, 
w tesl^eß man ih« tnit ©elbe erlaufen gegiaiii)«. 
hatte« 
t)Mi, utiö n id j t« f a n n i^n mehr ^aiun, mil 
le^en «n&ere ©tei len f inbet , n*o if)m öa« nämliche 
.^onorac imn jugeflanöen w ic> , 
© i e gute «Begegnung, Jlc^fung unö 2(ufmecf, 
famfeit bleiben bic i»efent(id)ften ©tücfe , »ebuc^ 
?(cltccn ben Settel; iIj*CE f inbet an i^r «§aiv« jie; 
^ « n uub lange borinn ecf)alten fännen. ?DJand)cc 
ifl hietburd) gemonnen roecbcn, unö f)at viele Sa^te 
g e r n e f i * bem gcmi§ bcfdjmcrlldjcn @ e f * d f t t 
bec © Ü b u n g unb be« Untccridjt« ber S u g c n b ia 
e i n e m S^mfi untecjogen. ® e r ba » e i g , wit 
Viel itlugheit unb ®efd)idlid)feit ju einer rocifer, 
Vernönftigen Sräie^ung crfoöert mi rb , bog ni$t 
olle Oettern Saft obec bie nät^ 'g«" "Talente ,vunb 
e in f idJ ten boju bcfi^en , «nCT tag ben Se^cec fcäw 
f e n , fo viel h^^igt, Ol« on feinec eignen ^inbej 
SSecöerOen arbeiten; bec roicö nie bem SOionnc, bef 
feine Sägl inge gcmiffenhaft untcrricbtet, feine l^-, 
tung unb eine gute Begegnung oerfagen. Jjbltf 
!>f? gehen oud) bic .^erren ^ofmciftec fn Jhi 
ten gobecungen ju weit, © i e «erlangen, b a g . ^ 
|eä gd) nad) ihrer Saune richten foll, unb menn bie« 
n i * c gef l ieht , fo laffen ge nid)t feiten ihren Unrnfl* 
len an ben unfd;ulbigen ^Jnbern a « « . ©ie moHefl 
fid) gar nid)t nach anbern bcf^ucmen, unb mit ben 
®d)iDÖiten ober £iebhaberei{n ihrer i^ou^genoffen 
IRachgcht ^aben. Sorou« entflehen oft ^ ä n b e j u n | 
u m 
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y„aii9«nchmc 3(nftr(tfe, ja m^l Tibmimcmett, tU 
nicbt fe^c ^ """»n ftnb, unö biii'cb ein ffcgeg S la*» 
geben hätten »cimtebcn leccbcn Wnnen. ©afjin g«. 
^äct S5. öie miiElicb cigenftnnigc Setöerung moH» 
(ber, bog ohne if)" anäbciäcüicb« CSdnu&nijj öie Äin* 
Jet nicht fiugfcihren bütfen. Wenn öucb biefe bie <5im 
n)ilii8U"9 'hi^« 3(e(tcrn baju haben. fSicüeldit aber fchei» 
nen bie obigen ©eöingungen wegen Squipa9e,©cbientet» 
gteitpferb 2C. ju h o * flefponnt unö wohl gac «it* 
tiQig ju fci;n,.ba thi fa (eine nothwcnöigen, un ; 
cntbehtlithen ©tütfe finb. 2ibec wec bie g^ agc unö 
Die SSechnltniffe cincg ^ofmeiflccS in Sief - un» 
ghfilanb genauer untecfucht, bc.c wirb finben, bag 
tiefe Soberungen webec übertrieben noch unbillig 
finb, unb bag ein SBcöientcc, ein Sleitpferb unb 
gquipoge bort eben feine gtogcn ^errlichfeiten ftnb, 
bcnn man m u g fTe haben* Ohne einen befortöectt 
21ufwÄrtec würbe fich im ^aufe gac nicinanö um bert 
i^ofmeifiec bcFümmcrn, inöem jebe« »on öen mönn» 
lieben unö weiblichen Somefiifen feine eignen ihnt 
angewiefenen ©efchäfte ha t , unö c« oiich öem €bel» 
mann gaC nicht an jungen Seibeignen fehlt, um bar» 
au« einen ju be« .^cfmcifler« ©ebienung auszuheben, 
guöem mug man f i* auch nicht gerabe einen Sioree« 
bebienten b^runtet bcnfen, wie f'ie ber ^ e t c um f^ c^  
hat. (£« ifi in ben meifien Sollen ein biogec ©au» 
ecnjungc irt feiner Braunen Slationaltracht »ongtsobctt 
feibfigemachten wollenem ?«che , S5attman genannt. 
c(« fchen lägt, pfcioe unb @efc()itc pnb eben 
tiothwcnbig, roenn man bioweilen einen QJefuci) |jj 
fecr fRad)6ac)chaft, bei bem p r c D i g e r ober einem oh» 
feetn i^tcunbe, bie nidjt feiten 3 bis 4 Sieilen 
tosi)nin, machen tt)ia, unb bahtn man ju gug bei 
ten oft fd)led)ten SSegen nidit Ecmmen fann, om ajti 
migpcn im Söintcr. S e e Sef i^ biefer S i n g e »etlie« 
elfo gar fehr feinen S le i j , foönlb man ge «1« {fn 
nen traurigen Stothfachelf onfehen m u g , bec einen 
t a« boch njd)t erfc^t, J»a(? man im SSatcclanb» 
»erlaff«n hot, greunbe, SBeriranbtc, 9)iufcn. 
«SKan fann gleid) bei ber erflen ©cfanntfchoft in eil 
tiem .^aufe fehen, ob b c r j e h r c r bafelbfl gefdjä^t un'tb .^ 
ober nicht. 3u b e m ß n b c barf man blo« auf ba« S&e« 
tragen ber ^inber unb SiengÖoten gegen benfelben 2ttht 
loben -SiT biefe« tefpeftrotl, mirb fem SBint befolgt, 
tmb mit3lufmerffamfeit ouf ihn gcfehcn, fo fann man 
btn pd)ern ©chlug machen, bog er aud) von bta 
Äeltern feinec SSgünge geodjtet unü geehr t merbe, 
©onfl ifi bit %gtl na($, in ben meiflen unb gu« 
»en 
*) €tit« Sfft m €c$uhct t , »her sielmehr ©an« 
balcn, beten fchon im SJorhergchenbcn einigemal 
gebocht nsorben ifl. ©ie begehen au« einem tß ' 
hen €föcFc £eber, ba« mit einem SJiemen ^xob 
iufammengefchnäri unb ettigeiogen tri tb. 
,jn Mi^m ^iufem tet S^ame^ttt, jtjJe ßiÖfg/ 
„(,c& tem JPitttn unö öcr 'i?rciu fcs« t^oufc«, öie ecffi 
igjtrfon. ftc^ft ih" ' «U«* 3« «Seöote, «c fnnn 
gBagen unb ^fcröe befei)lett, n a * ©dle&en ®]fl!nö«ti 
Ralfen / pe »etlängein ober nbfurjen, ^ m e n geben, 
gu feiner Stholung au^fahten, wenn unb tref)'n «c 
irill. 3{t(e ^ouSgcnoffen, com ^ e t c n biä jum unj 
tet^en ©eöienten ^crnb, begegnen if)in mit 2t*tun3 
tuiö 2(ufmerffamfeit, cft fetbt! mit i^ht^bictung. 2}?an 
(icl;tct j l * n a * feinen S5i4nf*cn, n a * feinem ©e* 
f*moc!c, bisweilen n a * feinen Saunen unö gigenfinn, g. 
©. in ber aBäf*e, fogar n a * feiner Süftcmhcit unb 
gecftrhaftigfelt, fo bag gar eigene ©peifcn för if)« 
gugeci*tct werben. S o * ma*en »on biefer guwoc* 
fommenbcn, oHfT«rotfcentli*en ©efMigfeit, nur we« 
nige © e b t n u * , beflo öfterer aber bic ©ouocrnan» 
ten. ©cwiffcnhafte, treue unö gtf*icfte fiefjrec 
vctbfenen bicfe Ztufmerffamfeit. ©iiiig foUtc ta^et 
flu* fein Unterf*ieb im ^itcl fevjn. ift näme 
I i* befannt, bog im Shftnif*cn äwif*en öen <ii}t 
rentittetn K c r r a unö Iffand *) ein Untecfcbieb 
®tfltt finbet. S^ner ift »orsugSwcife bem 21bel 
eigen, biefer wirb ^erfonen bürgerli*ett ©tanbe« 
geg-iben, öem ®c(e[)cten unö Äaufmannc fowo^l di 
lern Prcbiflcr u n ö 'Pi;ofcffioni|tcn. ©ewoh"'i<& 
wirb ber ^«uSlehrer olfo ' a u * Iffand genennt, 
»n 
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Uh6 fein« UtitergcßeiKii J p c c t e t i , j u n g « J$tif-
t c n . © i e | V i t»üer Jjctvfdmft fo gut al« 
ttn ©c&ieiiten, mm von b«m £«hrer in Shfini. 
fcfxt ®pracj;e gefpcochett, ober «c von ttt le^ttctt 
€hPntFd> ärtgcKbct unb gerufen iPicb. ©abtitij. 
•ntfiehet nothmenbig bei ben S'iubcrn bie ÖDcflelluhg^ 
Bag jte »ornehmec unb ßcffer at« il)C Se^cer feBen, 
tocil Die «Bebienten ge n u r H e f r a , *) bcrt Sehtet 
hingegen liTand nennen. 3 * fann c6 baf)tt nidji 
secabcäu tabeln, tpcnn rtiahdje ^tebigcr unb Äanbi; 
fcatctt barauf bringen, H e r f a titulirt ju tPcrbe», 
Weit IfiTand auch ben ^d)i!>mfi<inftQm. @d)ut>ci^ 
unb ©chneifergcfellen, bie S)eutfci)e finb, sufotum^. 
STJuc'bug c« nidjt aus ©ünfc l , ober lädjctlidjeat 
©tcfj unb Shtgeiä gefd>ehcn. S n guten .^äufer'ti 
fängt ttiart aUd) fcf)on a n , vom ^au«lehvec tilcht, 
anber«, a!« bmch H e r r a ju ben 5&ebient«rt ju ce* 
ben. 2)e«n)egcrt oecftehcn e« biefe bod) fogleich, 
iPcnn »on ihrem ©ebieter ünb ^ c r r n bic Siebt 
ifi. !Rach biefec fleinen 2lbfchtpeifung \»itiä 
j u r .Oauptfachc 
^3lcf>rerc .^auslehrcc flagcrt, Sag in Ihrem SScr» 
hältniffc Sur >^crcfdjaft be« .C>aufe«> iPeld)i« nach 
^efdjaffenhelt bec inöiPibuellen Sage eine« (cbcrt 
freilid) fehr Pcrfchleben ifl, untec allen unangcneh^ 
intn Umflanben bie«-immec ber unangenihmfle fei. 
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j jame «om ^ a u f e 3" ri*fen genäfhfflt foiten, |td^ 
ß^tmaU in t ^ rcm Untetri*te unö in i^rer £e[)t:me< 
ti)Oie miiftcn fiofmciftern, obtv auf onöcce SSBeife 
djitaniren laffen , unö ' üBerhaupc in öiefent 
gtanöe fo mandjectei SSecBcicSlichfeiten auSgefe|t 
^äxctt, öag jeöem ^^anötöaten ju gtatulicen fei,' 
iDcnn er gleich, ohne öiefe ©djule öurdjgegan« 
jeti JU fev)n, inS 3lmt fommen f3noe. „ S i n Jgofe 
j,nuiftee blei&t immec ein tcautige« @u6jeft", — 
fagte mic cinfl ein h'eiisee Pceöigec, öec fel6fl 
m Sahce Hauslehrer getoefen ivac, unb al« fof» 
iju fchc glücfli* gelebt, abec mit bem neuen ©tan« 
neue ©eftnnungen unb ettoa« geifllidien ©tofj 
angenommen hatte, nach bem befannten: hoBores 
mutant m o r e s . — S a g ein ^auÄlehtcr mit man« 
(deilei llnannchmlid)feiten ju fdmpfen habe , unb ficft 
pftmal« nach feinen <)ou«gcnofT«n richten möffe, 
mb niemnnb in 2(breöe fei;n. 2t6er mo i|l bec 
@t(tnö, in welchem man ftch uicht ben Saunen an« 
Jicrer untertDccfen mug? wo ifl ber 3)lenfch, bec 
Hiebt j ä h e r e ö&er fttö h«t/ beren ©utöiSnfen, 
®tillcn ober gigcnfinn ec oft h"lbi9en mug? Sit» 
flugec iSiann Wieb ftch be«wegen nicht« oon feinett 
3itd)ten obcc Snfehen »ecgebcn, unö burch ein wei<> 
fe« S^achgeben ju rechter Seit an 2id)tung unb Sie* 
ht felbfl gewinnen. S a « ffetlicb nid;t recht, 
wenn ber SBater ober bie SJutter feiner Sägting« 
i§m in feinem Unterrichte SSotfchriften macbeii, 
•tier feine t'ehtat» toöeln wollen. @fe vertrauteti 
f etri iChlt- Sf- ^^««f» ^ 
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i^tt Äinbct ttrti 5)?«nnc o n , unB festen olfo »e^^ 
« u « , t t TOtcbc biefe n a * ßcftem SSiffen unb © j , 
reiften unterticfcfen, unb n o * feinet Ueberjcugung' 
on i^ret niDtalif*en ©ilbung atbeiten. Bbet tt 
tcirb eiefe« o u * geioip nut feiten ge!'*ehen. ^fl 
8et .^ouÄlehtct fonfl ein 33;ann, bet b u r * ^ennt . 
niffe unb ®i t t en , b m * 5Beltflughcit unb fDietj. 
f*entcnntni6 f>* empfiehlt, bet 21cJ)tung anbetet 
f i * »ütbig m o * t , unb betfclben fäfjig i|J, ^ 
«uf einen guten guft gefegt, »or f i* feibfl ,e)ocjj, 
o*tung unb Sutrauen ju ft* l)flt, unb babei fonjl 
f*on In gutem 9lufe fteht; fo roirb e« nicmoit» 
ifoogcn, ihn ju hofmeifletn ober in feine 3\c*(i 
«injugceifen. ® i * n a * onbern Slei'.fcben 5U richi-
t e n , Ihre @*roä*en unö fiounen mit 9)a*ii(J( 
«nb ©ebulb ja tragen ihrer fleinen Seh'er ju fchoj 
l ien , ihren unf*ulbiaen Siebhäbereien gern beijiu 
^f t i*ten, bei unf*öMiihen SJorurtheilen ein 2luge 
ju ju thun , bei mon*cn (Gelegenheiten ju fthmeigen; 
i|l fo In jebem ®tnnbe , In jeber Jage , In jebetft 
SSerhÄltniffe be« £e6en« eine Siegel ber Klugheit, 
linb jum gortfomraen unter ben 9JJenf*en, potii 
f iämli* in ber Scembe, unentbehrlt*. ©esmeget» 
ifl mon n o * fein @ * m e i * l c r , unb 6rau* t ipebec 
einen frummen ^i&en ju m a * e n , n b * ho*n>ohI« 
jebohrnen @pei*el ju lecfen. ©efc^t ober, «Iii 
«Ölonn bei oflen feinen Talenten unö guten (Jigefti 
4iaften fäh« f i* bennod; ber Steiferei, Rubele! 
«nb ©chlfone ausgefegt; «1 n u n , fo fleh«' «8 iW 
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j^ i fmmer frei , feine ©taffon licBcr heute ol« morjen 
JU »erloffcn. Sin fofsfjt« <^au« ba« bem l'ehrcr fo 
unwütbig begegnet, mag bann fcfien, ob c« e i n e n ' 
anbern braven S i ann befomme. 9)Jan hat ?5eifpie« 
\t, bag e« bccgleid)«n 2feltern, aud) unter ben grö* 
(len 2fner6ie(ungen, nie loiebcr gelungen ift, einen 
t,raud)6arcn «Dlann jU ihren j?inbcrn ju btfommen, 
unb bag ge burd) feinen ^ r e i« jemanben ju einet 
foldjen .^erabiBötbigung be« njohloerbienten SBetth« 
«ine« guten Srjiehee« haben bewegen fännen. 
©onterbar gnb freilich biäroeilen bte ©ritten unb 
tie ©ebingutigen, n)cl*e niandje 2leltctn beim Srt» 
gagement eine« Sehrer« für ihre ^inber äutfern obet 
vorlegen, © o ho^c ich ^ . ein ^O^u« gefannt, 
too bem ÄanbiDaten 600 5Ru6cl ©ilüer SJJünje 
al« J^onorarium geboten würfen, tvenn er nicht 
ausfahren, am roenigften ben ' pogor , mit tvel« 
d)em bct ® u t « h « " in ©treit lebte , befudicn 
lOoUte. Sincr lieg geh benn enblid) boch wiflig gn; 
btn, ben SBecfud) äU machen, nad)öem mehrere un< 
ter biefer fgebingung ba« 21netbleten au«gefd)lagen 
hotten. JlUcin er blieb nid)t länger al« ein 3 a h r in 
bem . ^ u f e , wo man ben Sehrer einfecfern wollte, 
z iehet geh^ct auch tie wunberliche unb unvernünftii 
ge Sumuthung mondjet, befonOet« oblid)er 2leU<rn 
auf bem gonbe on bie ßehret Ihrer Sinfcer, bog ge 
biefe 2 ( l l e « lehren follen, Sicliglon, S t a tu rgc 
f<&i(<)te, ©eogtoph*«/ ®ffchi*te , bie viele» «injel» 
© % nen 
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nett tf^eHi 6eS roeJtlnuftIgen (Se6tetä tit ^01«%» 
mat t t , «Sprachen, ^DiuftE u. f. to. 21lg wenn e i n 
S l h n n oßcg »cc|lehcn fänntc unt) mögte I — ^efte 
SBtff<nfct)aft, njtnn (ie gcünblici) witi crlcint unft 
vorgetragen fe^n, ecfot&cct bcinohe einen eiguca 
£el)rer, wie tiei auch in Äffeniticfjen ©dmten unb auf 
Unioetfitäten bcr «aü SBie i|t c6 mäglich, ta§ 
Jn bem ^opfe e i n e « 3)ianneo, fei er aud) berge» 
fd)ittc(ie, Jllleg bcifammen f c p !ann? Non om-
n i a p o s s u m u s o m n e s J 3Bie fann ein einjiger 8eh< 
ter mehreren ^inbern von beifcerici @ffd)lecht, unb 
Don )3erfd)iebenem 2t(tcr unb JJiShiflfciten 21QeS, u^} 
21 55 d a n , bi« jur 2ltge6ra unö jum ©enecalbag j«. 
Seit oon etlid;en 3 n h " " beibringen? 2)aä i(t fchlech»' 
teröing« eine Un!iioglid)feit , unö lOtr fo etwa« 
foöern fann, jeigt einen hohen <ä5raö oonUnoerflanb. 
©oII öcr Sehrer etwa aud) nod) im 5?echten, SKeiteB 
«nö Donjen geftion geben? 3ch ffinnte ©cifpiele onf 
führen, wo man aucb bicfe« »erlangte. DJiid) fel6|t 
fragte einmal ein Söelmann: ,,unterrid)ten fie au* 
„In Den galanten «JBiff-nfdtaften?" 3ch »ctflanb ihn 
onfang« nicbt, weil man fonft S e * t e n , 9?eitcn unb 
Sanjen unter bie ^ün j t e , ober »iclmehr Scibceübun» 
fien, nicbt ober ju benSSBiffenf^aften red)net, bi« et 
fleh mir erflärte. SBerftcht einer ein« »on biefen brei 
©tür fen , ober »ielleidjt oüe jufammen, n)etche« bei 
einem,, berauf ber Unioerfttät bacin ftch mehc ot« 
in ben SBiffenfd)aften geübt ha t , gor Wohl möglich 
tfii fo fann ec flehet barauf rechnen, b o g c r / f # 
( t 
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tt In ein «bUcftcä Sj^ani »ctf^ciebcn w i tb , ^ierburc^ 
in tojem wtit berühmtet roetben w i tb , «Ie Butcft 
feine übrigen ©efebicflicbfeiten. ffier @ohn eine« 
iSereiter«, weicher fliibiert hat te , unö au« Seutfchi 
lanb h'ehet »erfchricben worb, fam bucch feine SHeit« 
fünft unb P f er bef u r e n Mb in folchen 3tuf, bag 
man botübet ben wahren Swecf, weeholb er eiqent* 
(ich uerfcl)tje()en ttorben w a r , oergog, 53}an rühmte 
il)n in bet ganjen ©egenb meht wegen feinet ©c» 
fcfcicflithfeit im iReiten, pferbejutichten, pferbe« 
furiren, ai« wegen feinet 5?enntniffe in bct Srjfe* 
hung«funfi unb onbern Sweigen be« gelehrten 3Sif< 
fen«. Unb bcnnoch hif§ er ei" f)ettUd)et, feht 
Sefchicftct-^-lofin e l f t e r . Sin onbcrer empfahl gcft 
610« burd) einige mathemotifche gei^uungen unb 
goctigfation«tiffc. 
3 m ©anjen genommen hot Sief» unb Shftlanb 
fÄr bie •ipofnieigcr bebeutcnbe iSorjüge por iHuglonb, 
wenn fte nicht blo« auf ben hi^h'" ©ehal t , fonbern 
auch ouf bie ongdnbigc Begegnung in unb auff>'r bem 
jjflufe fchen. 3 " Siuglonb hot ber l i t e l fichrer, 
pdbagcg , (Ut sc l i i t e l ) etwa« 3nv)ibi6fe« unb S r i 
nicbrigenbe«, weil auch in »ielcn .^dufern geibeigene 
U t f d ) i t e l flnö; f o , bog mit bem^ho^en ©ehalte 
eine« beutfdjen ober ftonjbpfchen .§au«lchrer« bie 
allgemeine 2tchtung gegen ihn gat nld)t im SSethdlt« 
niffe geht. ©a tübe r barf man geh freilich nicht 
wunbern, fo (ange man Soracgifen jn 3(uffehern 
über bie Äinöer fe^t, unö öie .^ofweiger jum 1l)tU 
pon 
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»Ott bcr ©frage auftafff. 3 « Ctcf' unb ^hlKanS 
t^wt man bic8 nicbt, unb au(T<cbctu f)«t man oucft', 
mc^r @inn für gcUhtfe Äenntntffe, unb fü^lt Oa« 
Bebürfnig eine« »ernünftigen Umgänge« e^ec al« in 
Sluglanb. ©er Bbel, ouf feinen Sanbgütern einge, 
fcf)lcffen, fci)ä|t bei bec Sntfctnung ferfelben »ot,' 
ben ©tdbten unt> »on nnbcrn ©ütcrn , unb tet 
barau« ent(icl)enben Sangeniueite, ba« Safe^n cin«$ 
SKanne« , Den er gcmiffcrmagcn für fein?« QihU 
eben anjteht, unb mit bem er ficb in beutftbet 
©pracbe unterhalten fann , ber ihm ©ücher leihet 
unb »orliefi, ihm ettua« auf bem .^laoier fpielt unft 
Ihm bisweilen om Ä'artcntifche ©efeQfcl;a|t leiiiet. 
3fuch h«b*" (•* bie ^ofmeifter foft tuvcbgänaig auf 
«inen refpettabeln gug gefegt, ber ba« eräwingf, roa« 
nidjt autnJiHlg gemdhrt W'rb- 3 * rocig mehrere 
©elipiele , bog manche bipg beSmegen eine fonft 
gute©tslle nicht angenommen, ober wici'cr »erlaffcn 
haben, weit fte nicht jmci Pferbe }U ihrer »äUtgcn 
ousfd)liffent)en S '^pofi t '"" erhielten. Ueberhaiipt 
(inb bte Pferbe unb bie Squipagc eine ber »orncf)mi 
(len SScranlaffunaen ju 6ftecn ^JJighcüigteiten, }ut 
Unäufciebenhcit unb ju ben barau« entftehenben 
unangenehmen Jiuftritten, gntjtpeiungen «nb Iren« 
nungen. S« ift befannt, bog nad) 3;uft"tfd)er ©itte 
unb ganbcSeinti^tung tReifen unb ©cfud)e ju ^uge 
«ut feiten gemadjt werben, unb beinahe aud) nicht 
fl'lcmat mägtich ftnb. tDian reitet obcc fährt gcmei» 
dMi. wenn man auch nur einige SBerfte weit einen 
«Be» 
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g t f ü * m a ^ t , mil gugreifen un6 »tfuc^« ^ 
geid)en 6et Sütft igfcit unb eine« reilenb«n .^j«;». 
fl,ecf«butr*«n g « ^ « ' " " mtben. S e r ©«Ugenheitcit 
jum 2tu«fahtcn ober Sleiten gnb abrr tn iiefi un» 
ghglnnb f«ht mancherlei. ©er .^ang ju ©efelj. 
((haften, s u r ^ M ö ' ium ©tabtfahcen, ber bort 
allgemein i f i , theilt geh balb bem 3(u«l($nbet m i f 
nenn er toum ein halbe« 3 a h r im Sanbe ifl. (£r^ 
^clung unb Stühe gnb jebem iDlenjchm, «orndhm» 
lieh bem Sugnbkhccr , »^r^Önnt, ja nothro-nbij, 
unb in gut(:e^f^•n^en gamiljcii wirb a u * bem ^ J U « I 
tchcer Squipage nie petfagt reetben. ©ie lieht ihn» 
immer frei , unb ec barf nur anfpannen laffm» 
eb'-mal« ganbcn fcgar beflcinöig ätpei pferbe au«» 
fdilieglici) ju feinem (Sebraucbe im ©taue . ©eit« 
fccm aber ba« guttcr i)6i)tt al« n p * einmal fo hoc^ 
geflifgen i g , unb faum fi5r bie nothwenbigen herc» 
|d)^ftlid;en pfecbe hi'^reichi'nbec .^afec gebauft tPicb, 
jditänfte man bie gquipagcn bec Jpau«lehcec ein» 
u!ib glaubte genug ju t hun , Ju Sugpacthicen un^ 
jReifen jtbeftnal Pfecbe hecjugeben. S a « Wae boch 
allerbinn« genug unb bec ©illigfeit gemdg. aber 
©i^igfeit unb ©efd)elbenheit fmb nicht Immec bie 
Si!i]enDcn bec baggen .^ofmeigcr. ©ie glauben ba* 
.^eft in ^dnben ju haöen, uab eft mit ^ r o ^ bai 
burchiuf'^en, ma« ge in ®öte nicht erlangen fännen. 
2in ©teilen fann e« ihnen, bei bem 5Ranget an 
©ubjeften , (jumol feit »ier Sahnen, n a * betp 
auelänberoecbote,) nicht fehl««' -f^ fe?^ 
wicf« 
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tefrfif* UimlUr» a&ti b u r * / «vaS (le für ^ 
t»änfd)cn. / 
Oft t d « 6«; gatt d n , bag 5J« ^ e c i e n , büt^ 
bit fiicflänbtfdjc ©aflfceiheit mb gcmadjten n'eueiji 
SBetannt((haft«n In fect ©tad t unö auf bem Canb^, 
i n bet fnif)t unö In bet S e m e , auf ®üte tn uti^ 
gjailotaten, gelocft, bicfe Steigert migbiau^en, jq 
viel oetfduinen, unö alfo b u t * jU h<^nftaen (Bt* 
htaüd) biefet an ftc& fo nitt^iQtn Erholung bei bem 
tnüf)fnitien iifjti unö grjlchung«gcfd)dftc, ©eUgenit 
^elt JU Sntjmeiungcn unb ^cenr.ungfn g^ -befti 
JDIe« III eine för ben gleig bet Sehtet unö Set« 
«enben t)id)ft »eibcrblidje ©eroohnhcit, weldjc 
fentlicben labd oeröient. grifft ficb es nun , ba| 
« inmal , roenn ber Jperr Äanbibat eben auf-jufabten 
£ufl hat unb Squipage foöert, geraöe feine pfecö« 
gu ^aufe (inö, ober fcnfl on guhrwecf «Kangd 
i f l , unb ber .^err beS .^aufeö e« bis auf ein an« 
termal ouSjufe|en biitct, oucb wohl eben felbjl 
«luSgcfahien if l ; fe giebt cS gleid) ein fd)iefcS @e< 
ficht, man fd)nioüt, oft unartig genug, wirb unjui 
fricöen, ja fogt auf bcr ©teile ouf, unb fe^t fo 
Bisweilen Oettern in bie gröfle aSetlcgenheit, weil 
nicht oUemaf fogleich wicber ein onberer Sehrcr ju 
Jefommen ifl, S n ber Swifdjcnjeit oergcffen bte 
Äinöer, waä fte gelernt hatten. (Snölidi fomnit 
wicber ein neuer SOlentor ju ihnen. t i e f e r h" ' 
«Ine anbere Sehrart, fangt gcmeinigtid) aQeS wie« 
bet von ferne a n , geht ^^^r lang obet furj auch 
wie' 
^iiin, »Hßr idJ t au« btr n5mli*en ober «fnct ify\üi 
(jjert UrfarJje, » e g , unb fo fommt bJeSugenb bet bte^ 
fj,n bifliSnMgenfficchfel n/e »ormortS. © e n n o * bc^ 
(luemf man f i* me^r a(ä in anbern Säubern nac§ 
fiittt SBiUen unb ben Saunen bct ^nuäfehrcr , unb 
jici'e finben ^iet e^et al« anbcrf^roo, oft bei feh* 
jfldjtgcn Talenten unb tpcnig S i t t e n , i^r Unter« 
Icnnncn unb i^ren reicfjen Unterhalt, ber freiließ 
unf.tSet unb n i * t « ©emiiTc« ifi, eä müftcn benn 
manche rofe ein gomIlicncrbllücE »om SSatet sunt 
&ei)m unb »on biefem jum Snfel fommcn, bet 
ihnen eine Qöcnfion giebt, unb bis an iht Snb« 
effen uub ?t lnfen in feinem ^aufe unentgclölich 
teicbt. Oft fohlt ber 2lbel bai Srücfcnbc unb 
©orgenvoUe feinet Sage töcgen eine« ^ofmeiflct«, 
e« fei nun burch ben ^Dtangcl, ober bie Saune« 
unb Unjufrlebenheit beffelben. Ilm biefm Ikbd 
JU entgehen, »eefchricb fonfc mancher Sbel tnann, 
»ft mit »ielen Sofien, ou« ©eutfchlanb einen geh» 
ter fiir feine ^ inber . frtur fchabe, bag fol*« 
meiflen« »on bet Unioetfttät gefommenc funge 53lu» 
fenfähne n o * ju fehr ©tubent maren, n o * jn 
»icl Slottc«, ?&urf*itofe« unb S^enotniflcnningigc« 
en fi* hatten. Unioerfttclt«fttten finb ober, mie. 
bcfonnt, nicbt bet SDtaaÄflab füt feine Seben«att» 
llüigang unb gefcßj*aftli*cn 'Son. 5>o* jum 
©lücf letnen bie meiflen f i* balb finben, bec 
tcre Umgang tnit Pcrfcncn au« ben fjiiiim ©fän» 
ben pollct fte, unö fte echaften eft eine fol*«: 
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fcirtung, «fa fo gefädige« Äeuffetf, un6 6ie«, 
fptnti (te ottf fid) anftttitHm ftno, tn furjer 
0fi ei md)t an ©efeüfcfccften unb gcfi;ttct«;n Uoy 
^ange iei)U,) ba% fte tn ben ongefe^enlten Sufein 
unb an ben griften ta fe ln mit C£hie bcftchett. 
^ b e r ba(b theüt a u * <5neti f i* fenei: &ei\l tet 
^etumfahren« unb bec ^ o n g }u 3«fl"«ungen, 
iriit ® i e i * im erflen Sa^ce »ecben fte »on bet 
»ct:fühcecif*ctt £uf^  ong«fi«Et, unb iceii ti ctnjajt 
flmti ift, fo treiben fte ei nuc befto d rge t , un^ 
H)«cbcn im ©tctiuel »oii'onbecn bcnacbborten .^ofi 
ftieiftitiT mit foctgeriffen. S u ftnb bcnn folc(^ 
3(e(tnn obermaiä g^täufcbt unb iabtn ganj b(^ 
glc l verfehlt. Slögere fucben boher lieber felb^ 
^Qertei (£rholtmgen, Suftbarfeiten unO S3ergnogui^ 
jen ouf i^tem ganbp^e jii «etanftolttn, turcf) ein 
^ i f t o r b , eine ou«g«»Ählte ©iblicthef unb angei 
^ehnie ^Interfialtung, ben gchrer an i^c ^ a u ž ja 
feff.'(n, burd) ©cfdienfe, frettnMicbe Q^egcgnung ju 
.||emmner|, unb erreichen nicht feiten ihre ?t6ftd)t. 
21uf bet anbern ©e' te hou^^elt ober oud) btff 
jenige Sßatet iiidifi ttnbillig, unb »crMfMt öffentlich 
gefabelt JU nJejben, ber voricj^lid), ohne gegnlnbet« 
| l r iad)e , ap« bloßer Sh ' fone, (Sigenftnn, ober um 
j(ld) bie (Dvicne bei hettfd)oftlid)en Jlnfchcn ju ge» 
i>en, feinem orbendldjen unb fletgiaen ^cfmeifter 
Jie Squipage oerroeigcct, t»enn biefer Dann unb 
jvann ju feiner Srhoiuug ouäfahren ober reiten mlff. 
Pft gefl ieht biei auch blo« auž öbcrtriebtner Pferbe» 
liebe 
(ie6i)ii6ffc', mil tt glaubt, fefn ((«6e« tf)(er tieh» 
pie @;t)Ot)e«, t r « 6 e » i e ein 3ena i f*c t $if)iiiflec< 
Ijjppec gemBhanbelt unö übetrjagt, u, f. m. obet 
jüf (£ln(Iü(!ern eine« npibifcfjen, elferfiicf)t(gen .^etcn 
gjarf)6««, bo§ ec bei) feinen .^ofmeiftec n i * t 
fp oft, unö in fo f^finec Squipage foüe auifaf^t 
ffti löfTen, n5cil ec »jeDeidjt feibfl öen feinig-n hie^ i« 
einfd;cÄnft; obec ouf bie SSotfteüung bec S a m p 
iam ^Oaufe, bie ben .^eccn ©enia^l in cinec 
©utbinenprebigt ermahnt ^ o t , boch ja bem J^oft 
na<iflec nidjt ju viel weiß ju machen, obec ou? an* 
tecu, flcinlidjcn, feibfifüdjtigen ©tönbcn mehc, 
«SJanche (Söefltufe Heben, wie ich fdjon bemerft 
fiobc, ihre pferbe tpitflid) mehr ol« ihre Sinöcr« 
Um fich bahei wegen ber (Jquipage feinen 93erbrieS» 
lidifeiten ou«äufc^cn, ifl ei am bcflen, baß jebec 
£ei)rer fich b'efelbe fogleich beim gngagcment frei 
au«6ebinge, jn roelitcm galie ihm nur feiten bei 
»crfommcnbcr (Gelegenheit (Jinroenbungen njetben 
gemad)t, ober Pfecbe abgefdjiogcn nierben. Süe; 
nigflenS ftnb bic, Wcldjc tiefe J^orftcht gebraucht 
haBen, immer gut böScj gefahren. SSJer bonn 
nDdj ju einäefnen Steifen unö ^efitdien bie gquit 
page pcrtoelgett, n u n , ber muß fid) gefallen loffen, 
baß ihm ouf ber lSt«lle oufgcfagt wirb. <i.in 
fcldjec »erbient oud) gor feinen, ober lüenigflenS 
einen fdlicthten .^ofmciffcr, unb föllj ond) gemci« 
niglich Herumtreibern in bie ^ d n b e , bie etwa J 
Sahr bleiben unö bann ein« onbcre Ctd t te fiidjcn. 
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® r f*n&et a u * niemanden a!« f i* fel6fl unb fj{; 
«cn Si i ibcrn, 6ie in ber Summf>eit unb Unreif, 
fcnficit h^rnnmacbfcn unb bem J^mn SSatec öbeiog 
®cf)anbe machen. 3 » oö^u oufcieEIÄrfcn CAntjctn^ 
»on allen »ernünftigen unb fiellDenfenben Qietfe, 
t icn, mirb bec ©elehrte unb bec gelehrte ©taab 
flcidjäjt, unb flehet in 2ld)tung unb 2infchen, agjj 
Ihn »ccacfetet unb ben ©lieöern beffclben uniüijtb^ 
begegnet, fc^t ft* fcIDfl h^fab, fiellt ftd) in b\t 
Stcihe albcrnec ©ecfcn unb ceid)cc £)ummföpf|^ 
unb »erbicnt bic Becachtung, ber er (ich |"clbfl t l t 
ben 95effcrbcnfenben pcci« gicbt. 
?Dlan mug jeboch bem Shf t ' unb SieflänbifchM 
2Ibel bie" ©eceditlgfeit roiberfahren laffen, unb e« 
JU feiner (£hte ih^u ' " ' t SSahrhcit nachfogen, bof 
e r , i m © a n j e n g e n o m m e n , bem Sehree fei, 
ner Minbcc, fo i»ie i56crhaupt bem ©clehrten, mit 
mehr 3Id)timg begcgncf, als nuf ihre @d)lö|Tec> 
SUttetftfjC unb alten 9i«id)SabcI fiolje Herren unb 
S a m e n » o n ^ i n unb a u f In Scutfd)lanb nicfjt 
thun. 93iand)c i^bcrfehen fogar bie Saunen, ©riflcn 
unb Unactigfeiten ihrer ^ofirtciiler. ©er ©cneral 
i&mii f)!itti einen S«hrer im Jpaufe, * ) ber et» 
*) Sc hteg Zt). . . .f «nb würbe nad) cintgett 
3al)rcn feine« Slu'fenthalte« in 2teflanb aU 
feffcr an ei» anffc1)nltcheS ©pninaftunt cter att 
eirtft Slojievfchulc iiv feiiietit Sßatectanbe berufe». 
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^cti f)\md)onbtif(^ mt. ©fefcm wme eftifl fefne 
ggöfcf)« gebracht, on welcher e r , bo fcn(t alle« Cci;6n 
fauber w a r , ein ciiijfgeS ©chmiijflec? an ttt 
(gfufjfraufe ecbücfte. Unwillig batüber nahm ec 
iii go"«« Pacf u"b warf ti jum genfler h 'nouä, fO' 
fie jum jweitenmale gewofchen werben muge. 
2j(ä ti ber ©eneral erfuhr, fogte er weiter nicht« 
jlä: „©fl« f""e Hvpochonbric gethon. " — 
2)er Öeneral p o t f ul lieg oft, wenn er jum S5efuc^ 
auf benochbotle ®üter fuhr, i»o groge ©efeUfchoft 
jeifammelt t t jar , feinen .^fmeiger in feinem 
©taatsnwgen mit ©echfen jur Siedeten g | e n , 
«nb fühtt« ihn btn i'ehrer feine« ^aufe« ein. 
Ser SlJojor »on © o r o n o f f gab feinem ^auStehrec 
fo oft er au«ftihc, ellejett benfelben ® a g e n , ttt 
iem ec felbft fuhc, unb fragte i h n , wcldjen ©e» 
Henten ec woöe? gellte ihm fcei, ju bleiben, fo 
lange e« ihm gegel, fei c« oud) eine SlBoche, unt» 
tljat ihm fonfl noch eine SOlenge freunbfchoftltchec 
Jlnccbietungen. iöcfnm ber Sehrec ©efuch, btti 
er noch feinen ©efoUen bitten !onnte , fo oft unö 
fo jahlteich ec wollte, fo echtelt ec oüe«, wa6 
jum frohen £eben«genug gehörte, bi« ouf bc« 
5)unfch, tcelchcc gegen fünf Uhc, obec 2l6enb« n a ^ 
5ifche, »on ben ©cbienfen ouf fein Simmer, in 
einer befonbern ©owfe für ihn unb feine ©difle 
gebracht würbe. SReifete ber 5Dlajor mit feiner @e« 
wahlin unb ben Pächtern ouf 3 bi« 4 SSSochett 
itath tUcaal ober dlatm, fo empfahl 
ne 
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• tiB 6cm S^ofmi^tt aijf bai ongcfcgetiftfcfjfle 
«nö crthciltc i^m, (roie er ei nannte,) p le in poy, 
Toir foroo^l über fie ali bai ganjc innere <^aufe 
»efcn , fo bag biefer ganj ^ e r r in bcr 3fnctbnthn 
ttx Otfonemie unb btr 'Safel mar, a u * über btti 
Sßeinfeder üilponiren, ©äjte ju fnner Sleucn Uiy 
techaltung bi t ten, tie bei ( i * im ^au fe ' mit e(f{|, 
'laffen unö i^nen a u * SSein, Siqusuc unö antiet« 
©ctrdnfc oorfe^en fonnte. ® a g e« n i * t in atfen 
t^dufetn ouf biefen Tjug ge{)t, verfielt ft* oen 
feibfi: einjeine 31uSf<a^men (önnen aber h'er ni(^( 
in iÄe*nung gcbra*t meröen; bcnn menn e« j j 
^ier unb ba n o * einem F o x h u n t e r geben fotjtf, 
bem bcr gürft ber S'nflernig ben ©eöanfen Intf 
Jperj gäbe, feinen ^ofmeifier ol« ten crflen S j t 
tjteflifen bei .^aufeö ju be t ra* tcn ; fo mirö ein 
fDl*er mit feiner eignen e * a n b c gebranömorU 
«nb von jebem SSernünfiigbenfcnöcn beötocgcn «ee; 
6 a * t . 55ic mciflen gutgeftnnten unö d init beJI 
Sßohl if)tex Sinöcr crnflli* meincnöen Qiöelleutt 
fe^en ben iti)m ali ben crflen greunö öeß ^ a u ; 
fcž o n , unb äieöen i^n ju allen ®efellf*ofteit 
unb on bic gcöilen l a f e l n , reo i^m oft bcr 58oc< 
rong vor man*cm oöli*cn ®*uf(e -unb albernen 
@änž*en von grdulein ongciviefen, nie ober bet 
le^te >pla| jum ©t^cn leöig gclaffcn ivirö. 
»ecftet)t f i * , bag ö«r Jjcrr Äanöiöat fclbft fo viel 
Sebenžatt unö Q5ef*eibenheit befi^e, ft* n i * t oben 
hf» ä« (feilen. 3ei*net et ft* b u t * 2lttigfei»/ 
feine 
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filae 'SÜmimn, (SScfpcächigfcit, iawim SBäf($s 
^nö gefdimacfpoKe Äleifcung aui^ fo f(*ä|i man 
i^ii fdion Pcgrocgen oft ^ähec, a\i utti fein« c»)«» 
jg^crnttifeit toiüetj. S n iKü(f|t4t biefet le§t»rn 
nimmt mon es nic^t oüemoM fo genau, nwil 6t« 
tvenigften @(ieCiet bet o&lidjen €at!e bergteichen j a 
ticurtf)eilen »etge^fn. @rögtenif)dl« begnögt mon 
(t* on ben fo genannten galattten SS3iiTenfd)aftcn. 
jBJet Spradien t>et(lef)t, pofjttt febon füt einen 
freien Q3el&f)tten, unb lOitb at$ ein l u m e a 
jDuntli angefehen, gtOnä6fifcft mug jo nicftt fehlen, 
»het 6a« ©cutfche! ©iefe ©ptache hot g * ouch 
nach bem ^ogfe in ihrer oOgemeinen 3lct)tung echol« 
ten, welchen bie fKePolution ziemlich oügemein bti 
tem aoel gegen bie fran^ägf.ije 3flation eijeugf hot . 
SBenn ein ©eut*cber im granj6gi"d)en auch nid)t bai 
Icigct wo« mon Pon einem gebohrnen gronjofen 
eciüottet; fo giebt man ihm bocb gemeimgiicb betr 
SJorjug pot bem {entern, »ei l man geh mit ihm 
auch Seutfch unterhoilen fann. 
tDJagf mirb allgemein gefch^^t unb belohnt roenti 
einet baoon fo tJtel Oerficht, bag er barin unfcrrich*' 
ten fann, üJ?and)er i)at blo« burch biefe Ä'unfl fein 
@lüc! gemacht, unb man giebt50 b iä iooSvubelmehr, 
wenn ein 'Sütann ^ laoier fpielt unb in bemfelben Uni 
tertidtt crthellt. ©i«n)eilen ig abet aud) bie Äla» 
Piergunbe in eine ©chäfeigunbe Pettpanbelt morben, 
man bit Spielerin geföhlooll, gef4lllg unb n l * r 
fptibe roet. — SKanche ©am« vermijjet e ^ t 
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£ a k i n mt t e m i^rcm . ^e t rn ® e W ö h I Borge, 
("djlttgt-nen ^ofmcifter , löcnn Detfelbe nuc ODhifif 
»eifle^t. S t brai!d;t bcSjöegen fein grünbl(d)ec 
©pielec , fein Äennet , fe in 58ictuo« ju feiju; loentt 
fC nur einen SSaijec, «ine 2lng(oife, Q,uacrt((e, 
gioionoife , SJJenuet, SJlärfdje unb JIcien fptsiei» 
fann. S3?ehc »eriangt man nicbt; benn in btn 
meifien Käufern auf bem Sonbe ifl man in bte 
fOJufif, fo fehe man fle fonfl liebt unb fdjö^f, 
nocb weit jucöc! , unb i)at einen oecborbcne« 
®efd)macf. ÜRit einer feurigen S o n a t e , majei 
(lötifdten guge , m i t bem erf)abejicn (Ehoraf, cöet 
m i t einem fd^meljenbcn Zlöagio , rührenbcm £nrgo> 
M. f. TO. mürbe man eben nicbt fonbeclicb ©lücS 
iiiad;cn unb wenig ©eifall ärnbten , »ornähmii* 
bei ben S a m e n . 31bcr «nan fpiele eine Jlngioife, 
«inen St:cl)cc, gleich fammelt fich alleä um baJ 
Sorte $ i ano herum unb beginnt in hüpfenben 
Söewcgutigen Sliene }um 5 a n j ju machen, -r^ 
«OJathematif wirb gctteiniglich / befonbec« w«' 
® 6 h " e fiub, gefobcct, unb burcb Seiebnen oöec 
«twß« 9]tahlen, ©ilheuett iren, burch Sliffe au« 
Itx 31rd)itcftur K . «mpftehlt man fid) oorjügtich., 
SRffturgefcbJcbte hat oft »iel Unheil gefliftet unb I j f 
wohl eher olS SBcrföhrung angefehen worben. — 
— S e e SHefigionSuntercicht mug fo »iel a l « m5g< 
tich rechtgläubig unb rein Sutherifd) fevn, w e m 
Mion ftd) nicht fdjicfen Urthcilen unb oUerhanb Un» 
mnt^mli(i)Uiun nuäfe^en tt?(R. S tnn ma f)ält 
in 
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jn ben meiflen ablieben ^Äufern noch fehc Mer tie 
fllte Dtthobojrie, «nb fiei)t ÄnfTcrfi fitenge batauf, 
{i„i; bie abliebe Sugenb übet gemlffe ©d^e unö 
gsnbrheitert, bie öoej) oft Bon großet 2Bicl)tigfelt 
•, nicht In ihren Gegriffen berichtiget merbe^ 
jOIar.ole ^ofmeifler jiehen nicht feiten gegen bie 
£(ibnH?nfcbaft, ober ben horten 55cucf ber Celbel« 
jenen ju gelb?; in ber richtigen SDtelnung, e« ge» 
^r. biefe« Äapifel mit in öle iDJcrol, Ole fie leh» 
(cn 'eilen; unö Ich fenne einige, bie ihre ©tatiott 
t)cti:e|-en obet fie nicht onnohmen, blo« meil itt 
bei;: j p a u f e , fo gut e« fonft root unö fo onnehm» 
(Irl; bie ©eöingungen waten, bie «DJenfchentechte 
tec leibeigenen mit güffen getreten würben. 2l6ec 
audi In eigentlichen © d ^ n unb SBihthcKen bec 
SHellgion ifl man gemeiniglich fehr flrenge, unö bfe 
Sßäter, befcnbec« ober bie sDIüttet «nb alten Konten, 
mid}e le|.tern überoll fo »iel ginflug i n ben 
gamilien hoben, ftnb fehr beforgt, gewiffe ?Kel» 
nungcn ünb 23orurtheile unPerfchrt onf Ihre Stacöi 
tommenfchoft fortzupflanzen, unö bet einreiffenöett 
S c e l g e l f t e t e l , wie fte e« nennen , (£inha(t ju 
t§un. SSeniger fiatein unö mehr (f.hrlflenthuin, 
bt« SRotgen« ein £ieö unö @cbet mit ben Mint 
betn, nebfl Erlernung bet befien ©ewei«fptüche, 
finb In »ielen gamilien .^ouptfobetungen, von 
benen nitht« nochgelaffen W i t b . £)iig e« auch 2feltetA 
9«6e, öle noch einet beffern Ucbetjeugung honbeln, 
«nb glauben bog nut bucch mt)tt Jdjfflärung unj, 
Petri « h f l l . 3 s ,^?« i i . % ®«lbfl> 
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@et6(lfc«nlert, ©(t£(irf)feit fecfätbcrt w « b e , fc^^j 
f* it)c()l nid)t erjt ec t imurn, fo rocnig al« (>j,g 
onföhten, bog uica«icf)t ntrf;t jebec Hofnieif?« ^ 
Im <£cnfle meint , menti ec ben gceI^enfern 
SBort J U rcben f*eint. ©efj'tc jf)ut ec ^ 
hec Immec , wenn ec meber im Srnfie no^ 
©cherje, fel6fl ßl«bann nlc^t , wenn o u * fein», 
Ueberjeugimgen onberä wären, einigen Sweifcl au 
t en Echcen ber SReligion äufTert, n o * in ©pojj 
nnb @ela*ter über ^ircbengeOräucfte In ©cgenwatt 
junger Ecutc fluebtirf)t. Sin öbclüecficnbener ©c^crj, 
ein einjige« unjeitlgeä obec unüberlegte« SSJocf, 
CItterer obec wl^iger © p o t t , fonn In bie jorten 
Herjcn ber nie^t prüfenben 3ugenb ben ©oomlij 
j a ben trouriggen golgen oii«ftreuen. ©inb 
b o * n i * t , e i n m a l Srmadjfcne alljeit fo^ig, ten 
gthärigen Unterfchieb ju machen. 
Uebrigen« pflegt unter ben 3i5(ichen feiten 
einer bem anbecn feinen Hauslehrer abrponfiig ju 
machen. Äann er einen Sanbibatcn , bec »icüelc^t 
eben auffec Äonbi t ion , obec t)on bec Uniüerjttdt 
gefommen Ifi, finben; fo wirb ec i h n , ohne ficj 
eben feht forgfältig n a * feinem Siufe. ober ©«• 
fch(cfli*feit J U befrogen, gewig eher ju fein«» 
^ inbern in« H""* nehmen, ol« einen au« einem 
anbern Haufe weglocfen. Sann « c ouf btcftiti 
SBege feine« SOJentoc« ha^hoft werben, n u t t , f» 
siebt e« ih< e^r In S)eutf*lanb genug. S a iPirb ^ 
fchwinb ein« Perfchriebtn, 3 u bem Snbe wenjjs« 
mW 
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p,fln fl<b Ott t inm ^irofefibc ouf t jnec ö t f o n n t m 
jjniDcrftröt : ftieiec jeigt einigen fdnec Suhäcec 
(lUitJef^ er priuatini, oöer ollen jufammen in öem 
^jfent(i*en Äoüegio, ben S&rief oor unt) fragt , 
^it gufl f)at, bit ©teile anjunchmen. ginbet ftc(j 
(iner, fo werben i^m Me 5iebingunqen, SSorfcblöge, 
58,rfprecbungen bargelegt, über baä SHeifegetb affor# 
jitt, unb ber fünf t i^e 9)Jentor fommt ijtmn, un5 
jpitb mit gveuben »on Satetn unb Äinbern t m ; 
yfanflen, c^ne baß fte je etiDo« »on einanOer ge» 
fjixt hatten. 3 ( i er ein orbentlicl}er, fleigigec u n ö 
gefcbicftet ü};ann, wirb Ihm ba« 58erfpre«hen gehalten 
un» fo begegnet, bag er jufcleben ju fc^n tlrfach« 
|(it; fo tüirb er bleiben unb gemig SUu^en fiiften. 
^«11 bann 2le!tern unb ;Kinbern! 3 f l er unocbentlich 
unb entfpricl;t weber Im gleig« noch in ber ©efchicf« 
|ic!)feit ber (£rwactung; fo Ifl ber gehoffte 3?u* 
| t n , ba« SHetfegelb unb bie 3ugenb oer loh* 
te«, unb bic 2leltern befinben ftch In bcr ecflct» 
iSerlegc»l)cit. glnbet ein fonfl treuer unb f leigi» 
gcc fiehrcr, bag man ihm ba« nicht l}alt, mi 
man ihn »erfprochen ha t t e , fo »erlägt ec , ol« eltt 
6cauci)6acet 9Ronn, in bem ecflcn 3abce ba« ^ a u « , 
liöerjeugt, «c werbe nicht lange auf weit »ortheit» 
puffere 21ner6lctungcn warten bürfen, Unb eben in 
tiefem aiichthalten be« 23ecfprocl)cncn tiegt gcioöhnlich 
^i!cQ>runö, iDorum c« onfang« ben meifien 3lu«län* 
tsm nitbt gefäDt, unb bog fte gemeiniglich in bem 
«|f«n Saht« wechfeln» S^o" ecflaunt, wenn man 
% z ba« 
tfl« Uept, tea« • ttion*nio( »ccfprocfien, unb — 
nict)t gehalten reitb. Unter ten prflt)letif*i^ 
(ten SSetfprccDttngen, unter ben lieblid)(tcn sSo« 
fpfcgelunqcn njtcb bec atßn)i)f)"lofe 2ln«lÄnbit-
in» fianb ge lc i t . Sc mad)t ( t* bte ceijenb(t«|, 
S8üc(tellungen, glaubt in« getobte Slanb un6 in ein 
Jjau« JU fommen, reo Uibeifiug unb J^etrlicbfele 
wohnt. 2tber o<hI er pnbet fid) oft ecbäcmli<|, 
getäulisjt, 2)a heijt e« 5. © . unter anbern: 
„2>cr Jpofmeifter hat auf meinem (Sute 3?. fj^ 
„feine eigenen möbtirtcn Sunmer , feinen Sö«« 
„btenten unb freie Squipoge." . . . . . Dbe« 
g a r , wie tinmahl ein gcwiffer .^err 
e t a f e l b e r g fd)tieb: „ S e r .^ofmeider p | 
„ a u * bie S h f e , mit an meinem 5tfche'-jil| 
„effen, uub fann ftch «inen .^unb halten." — 
SBenn ber Ituelänber von einem ablichen @ufe 
P r t , fo benft er fttb babei gemeinigti* ein ©cblog, 
ober wenigften« ein gefchmocfooll geboute« unb 
präd)tig mfiblicte« ^ a u « , wie ein beutidje« 3?ittcr» 
gut e« h«t ' 2tber iPie crfd)citt e r , wenn er (taft 
teffcn nid)t fetten em elenbe«, hötjeine« .^au« , ' 
«itt <2tcoh ober ^Brettern gebeert, erblicEtl Äautn 
fann er feinen itugen trauen, unb fich öbcrceben, 
Dag bacin ein Sbelmann ivohne. gjur erft butch 
Me beffere innere SInricbtung wirb ec bavon öbet^ 
jcugt unb mit fleh lelbft jvfeber au«gef6hnt. Unb 
r u n wirb ihm fein Quar t ier , ongewiefen. Siebe» 
@ott{ wo« Itelit ftd; ba feinen S&licfen b a r ! eC 
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ntenbet fein ©»ji*t 60 unb bort f)in mi fte^t -
eine . ^ c t b e r g e , ein SHebcngebdube ouf bem 4>of« 
fAume, bo« bie Simmer für l^n unb bie Sinbee 
eiithölt, in ber ober oucb äugiei* oftmot« ber 2fmt# 
ttionn, (SSernjolter) ba« ©*(inbe ber 2ifcf)ler, mft 
lüofinen, beren pochen unb ^anbthieren il^m feite« 
lägt. 3 e ^ t tritt er in bie »erljeiffenen mSf 
Hilten Limmer S.i« ct|ie, mo« feinen erfiountett 
Jiiigen geh bnrgeüt, gnb 4 bl« 6 i)&l},mt, ober 
üon ©t rch unb 9Jof)r gegccbtene © t ü b l e , SSnnbe 
«uS ben fohlen fchmorjen ©alfen begehenb, unö 
ein obec jmei ou« bem ©räbgen gehouene bretterne 
2ifche. 97un fommt fein ©eblenfer unb rebet ihn 
In einer Sprache o n , bie er nicht perlieht. S i e * 
fec ig feiten ein in Sipree gehenbcc S i e n e r , mie 
ge ber beutfche Sbelmonn um geh f)at, fonbern 
nieigen« ein gmpler reiner ©oucrnjunge In feiner 
braunen thgnifcl)en ©orenführetuniform, ber erfl 
bc« neuen .^ofmeiger« Selchen unb einjeln« beutfche 
SSocte lernen mug , ehe er ihm etwa« bringen 
fann, wa« er »erlangt. — S e n onbetn 5 a g mirb 
ber neue .^ofmeiger gefragt, ob er ausfahren obet 
reiten »olle? S r benft an bie Im ©riefe erwähnte 
Squipage unö wunbert geh, flatt ber crmartcteti 
€häfe Ober M holben S a g e n « , tple er ouf Uni ; 
»ecgtäten ju fahren gewohnt mar , einen Äorbwa« 
gen ober eine alte ?rofchfe ju fehen, S r fragt 
tiach feinem Sleiipferbe, unb glaubt einen jugerltte» 
nen ® « u l , obet meniggen« einen guten P h i ' i l ^ « ' 
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lUpperju' 6efottimcn. © o Bringt man J^m a6«c 
«ine fcfteuc, tücTiiche, träge, olte Wäfjre, mit btm 
SBorten: „©le« l|t «in fromme« 1i)kt, vor bem 
„fie fici) nicht ju füccfcten brauchen." SKur tt^ 
iai luftige, f*nelle ©cblittenfahren im 5ßinter 
föhnt Ihm mit feinem 93erbcu(f« einigermaagen roie, 
btt au«. «Slan glaube aber ja nicht, bag bai in 
ollen hieggen ablieben .^öufern fo fei. 0 neini 
»iele übertreffen on SBohlganb, SReichthum utii 
£u);u«, johl-eichen, gut gefleibetcn ©omegitcn; 
^)rä*tlgen Squipagen, fogbaren Wfiblemcnt, matt» 
«he« reiche obliche .^lu« In ©eutfehlonb unb onbecji 
Sänbetn, unb lafl'en ouch ben fiehccr Ihrer Sinber 
Ilaron ^h^i' nehmen. 3 * felbft betoohntc jmd 
fcböne, gut mäblirte Simmer, unb fonnte SJageii 
unb Pferbe hohen, roenn unb roie ld> ge rocilte. 
21bev auf einen grogen %i)tH ber h'egS«" obli*«! 
Sanbfi^e unb ihrer ©eroohner lägt geh bo« ©efogte 
mit ®runb ber SBohtheit beinahe roärtlich aniuen. 
ten. St6chte e« immerhin fei;n: jeber fann ti 
torin holten, roie ec roiQ. 3lber prohlen foUte 
man nicht , ben 2lu«länber nicht mit falfchen 
Hoffnungen täufthen. SRan hot geh hemoch bie 
©cbulb felbft beijumegfen, tpenn biefer übet 
lang obec furj ou« eigner SBKlführ unb Ue« 
Verbeug, ober oon nnbern portheilhoftern 2lu8gcbten 
gereljt , ba« S^aai »erlägt. Snjor gefc()iehet ba« 
le^tcre , bag cinec bc« anbern Jpauilt^xtt roegloi^en 
foate, tPie ich fchon gefagt habe , feiten: aber ja^ 
roti» 
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fStUtn »«leitet 5et gute Sluf eines 6ta»en unb ge» 
(•Rieften SIKanneä b o * 6en einen unb ben onbern, 
ifjn gern ju feinen Äinbern gu h«ben , unb ft* 
^icju nidit immer bet reblicbften Nüttel ju bebie« 
nen. Unb fann man e« biefen »etbenfen, menri 
jr einem onfehnliAetn ©ehalte unb bet rä*t l l*e tn 
SOortheiicn, bie et »er feiner ecften (Station »or« 
«US f)(ibtn füil, ben SSorjug giebt? 3eb t r fucijf 
feine UmftÄnbe }u »etbeffetn. ?9Jan teifte ba«, 
nia« man v»crfptict)t, unb lieber mc^r ot« weniger, 
«nb ber Äanbibat wirb mit Svcuben bleiben ba, 
m ti ihm wohlgeht unb gefällt, wo er ft* ein; 
wohl eingeti*£et h^t imb gewohnt ift. S in gutet, 
te*tf*affener J&auslehcet, ein weifer, gef*i(ltec 
erjieher i f t , befonber« In Sief» unb Shft 'anb, ein 
feltene« Älelnob, bai man gu erhotten fu*en mug. 
g e n e l o n , ber große gcneton, um feinen ' J e l e i 
m a c h einen ft*eren gührer an bie Jpanb ju ge; 
ben, mugte feine Suftu*t Ju ben ©i t te rn nehmen. 
€c glaubte unter ben SO}enfd)cn feinen ä*ten SOJen; 
toc für feinen Söfiting ä" ftnben. 
3(1« etwa« fehr ®ew6hnli*e« höbe I * bewerft, 
bog bem ^ofmeiftet bei feiner 23erf*reibung obec 
Annahme, bie Hoffnung/ n a * »ollenbeter Srjichung 
mit einem jungen .Oei'rn auf Unioerfttaten obec 
Sieifen ju gehen, »orgcfpicgclt Wieb. S i e « wirb 
a&tr unter jehcn gällcn faum einmahl gehalten, 
unb ftef*leht wahrf*e in l i* in bec 2lfcftd)t, um btn 
^lofineiftec ju m^h« tn gUig unb Sifec onju« 
fpcoi 
f 
fpcrnt«. 2)t» gbcllcnte 6enu|cti bfe Sef*fi)Iau. 
biqfeit unb'@d)macbheit b « 2tu«lanber, ba bieg 
«In SSerfpredjcti ift , auf befftn (Befüllung ttc 
i^ofmeificr gac nie!)* bauen, »ielmenigec befie­
l en fann. «)]Jan tl)Ht flatt beffen weit beffec, 
Wenn man fich fd)riftlich eine ^cämie an ®eij 
noch 93etlauf cinec bcllimmten Stehe von Saheeft 
flu«bc6ingt. ®ag abec üechältnißmäfi.} nut pjt« 
tilg junge 2lblid)e ouf Unlttetfudten unb Steijän 
l)tn, t ü h « houptfächlicb bahet, weil fte licl^  tmt 
lecht halb einen 5 i t e | unb (Jhorattcc ju vciiaft||i 
fucben. 3u bem Snbe lieg mon fich untet 
thocino II. fchon olfi S inb bct bec @arbe ciiifcö| 
ben, tcat hctnach al« Socnct ober gänbticb, Wa 
meiflcc u. b, gl, auf ein obec jroci Sahre in Sienfic, 
»on benen man abec jwei ©cittheile auf Urlaub ju 
Houfe mar , unb roufte e« bucch ©eflechungen bahin 
JU br ingen, ba§ man bei einen gelbrtgimcnt al« 
Sopitdn ober Slittmciflcr ongcfleUt würbe, ein poat 
SOlonate ©icnfle that unb bann auf Urlaub nach 
Houfe gieng, Stun liegen geh bie jungen ^mia 
wiebec bei einem onbcrn Slegimente mit häh"m 
Slang angenen, welche« burch ©änncr unb Qim 
got wohl angieng, bicnten wieber ein ober anbect» 
^alb S a h t / nahmen bann ihren 3lbfchieb unb fa« 
men geipähn'ifh oi* SSnjor noth ^aafe, wenn ft, 
foum 22 Sohr olt njoren; baher ipimmclt auch 
ta« ßanb »on üRajoren, Sliftmet|lecn tmb Äopi* 
t t 
i c h H 
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(üiiett. ©i«fe Utt JU bimn, f/at ttin müt Ut 
gcgenmÄctiqcn SJcgiecung, wit billig, aufgebet . 
S i e (Scholungen, njelrfje ein .^ani\ef)'Ci'c hafieti 
fatm, fmb gcftüre, hat ten-- unb i&iüacbfpiel, 
flicke geben unö uef)men, 93Iu(iC unö öa* Zlusfahe 
ten in öie © lab t . fleine Sleifen, neb(l öec 3«gb , 
©tllacbe finöet iiian auf fe^c vielen aölic()en Canb? 
götccn, unö j« ©pii'lpartl)ieen im ®£i)acb, in öec 
Jai ' te , auf Öec ^egelba^n u. f. w. Um man, roenti 
tnan Siebhaoec i(l unö üu|l iiat, beinahe tagiicft 
eingelaben ipetß?n. Sßec ein gceuub ppa bef 
Sagö ifl, geh«' »ft a l le in , fiftecec abec mit ben» 
.^cccn m ^aüfti unö in goujsn ^agbpacthiceit 
benachoartec Söelleute auf öie .^a,\in i gud)« SgolfiS« 
uno i&ärenjagö, im ^^ecbft unb gviHiaht nid)i 
(eltcn aud) auf ba« ?lucchüh"« ' ^ict()i'ii)ncf» unb 
.^afelhübnecfd)iegen, ba« von befpnöfc« önju ecbaute«! 
grünen Sauben oöec ^ ü t t e n au« gefcbieht, und 
bat)ec aucb öie .^üttenjogö genennt »pico. 
SBüd)ecn f<l)lf a u * nid)t. S« giebt SöeKeute, 
bie Siebhabei vom Sden finb, unö höbfcbe iöücbec; 
fammlungen, mand)e mit •pcad)t»ecfeii pecfehen, 
befi^en. (^in unö n?iebcc finbet m a n , freilicb 
mct)c in öen ©tdbten , Öpch a n * bl«tpeilcn auf 
bem Sanbei Sefe < unö Seihbibliothefen« au« Öeneti 
man füt einige .^opecfen SJüchec jum Surdslefeti 
erhalten fann. 3lu(h werben 3o«f"nlä'ffe' <ni 
politifchen unö gelehrten gad)e gehalten. Sutn 
?lu«reiten beöingen ftth iwi}tm •^ofiueijter ein 
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eigne« Sleitpfetb a u « , ba« ihnen auch eeniein!g({(^ 
bec J^ett BorhÄit. 2lnoei'c [)aUin i^t eigeiithötn, 
liehe« Pfecb , biömeilcn becen jmei , icelche aber, 
faü« bec Sbeimann nicfct ein gac ju gcogec OeEo» 
nem unb ber Si^fcx nicht jU theuer ifi:, in cen« 
Heccfchaftlichen ©taue mit-gefüttert roerben. 
rathe jeboch feinem, fein eigne« SReitpfecb ju halten, 
»peil bie 21ufi'tci)t über bafftlbc roeniger forefsltig 
beobachtet roirb, « t « roenn e« bem H « r n felbjl 
gehört, unb mon beim SJerPouf ouci) gemeiniglich 
©d)abtn hat» 5B:r ein S.ebhaber »om lanjei» 
t(t, finbet baju oft (Gelegenheit. 3 " ben ©fäjteit 
tperben geroßhn'i* bc« SBinter« Söölle gea. en, 
woran bic gebilbctern ©taube »om Sonbe mit 21«. 
theil nehmen. 2(ud) felbfi auf ben (Sutern finbcij: 
ftch nicht feiten 'Sonjmeifier ein, ba benn, rocnife 
«ine ©cfelllchflft gu« ber tftachborfchoft jufommctt' 
gebracht roirb, bie fafi nie fehlt, roacfcr getnnjt 
wirb. 3Jnch hat ber Unigang mit bem Sirch'piel«» 
«nb ben benadjbartcn pccbigern, bie jum '^he'I 
gebilbete unti gcfd)icEtc fOJänncr ftnb, »iele ?lnnehm( 
lichfciten. 55ie Prcbigerrochnung ober ba« fege» 
nonnte pofiorot pflegt oud; gemeiniglich ber S3ec; 
foinmlungäort bec Sanblbatcn ju fcijn. Snweilc» 
icift man ouch untec ben @ut«Bcripa!tcrn, bie man 
hier »oräug«n)C(fe 3 " fP * f t o i' e n ober © i« p ; 
K e n t e n nennt , recht actige, umgängliche Seute oii/ 
beren @cfel!fd)aft »on manchem Hau«lehrer, be'^,^ 
«|d;t Jtt belifdt i f l , gern gefacht wirb. 3^ur Ht^' 
tuan 
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^flti fl(* tmd} bergleicben Umgang nicfit feiten 6en 
^citifen öe« Tlbeli mi, ber eä lieber (i«f)et, tücnn 
man $>erfonen über fich, oIS unter ftcf;, jum Um< 
gange ro.ihlt. 
©iej nigen Hauslehrer, welÄe ?:he''fpgle ftubirt 
unb einige ^al}tt unterrichtet haben, erhalten fafl 
õllemai eine prebigerfleöe, njonn* a u * Eie meiflen 
ftreben. «erfleht fid), ba§ fte bie Settifche 
cber §hflnifd)e ©ptache erlernt hoben, ober noc^ 
etiernen, ireil fie in bctielben bem SSclfe ptcbigen 
niülTfn. 2lud) fann man ftch burd) bicö lehtere 
eft allein bie ®eK»ogenheit bet Sbelleate, bie bef 
SBcl'e^ung folcher Stellen ba« \i3ieifle ju fagen haben, 
enpcrben. - S i e 3uri | len erhalten (Eloilftellen, tpen« 
fie onber« Pon benen, n)el*e foldjen ©teilen j a 
pergeben haben, begünfliget ©erben, obet bie ®unft 
bevet, tpeld)e auf biefe Sinflug haöen, f i* j a 
eriBcrben roiffen. ganjen genommen fonn 
bahet ein Sief > unb ^hfil^^ti^if^et S^ofmtiftiv, 
jpcnn et fonfl ein SMonn »on Äopf ijl unb ben 
Sluhm eines ongänbigen ©ctragen« ha t , mit jicm» 
Ud)ct ©etpifjh'it ouf eine ridjtige uno ehrenvolle 
5ßer!"orgimg tedjnen; unb man inu§ e« ben Sief* 
unb (£hfllänbern jum Svuhm na^fagen, baß fit 
einem folchen braud)6acen SJiOnne jum recitcr» 
goctfommen. gern bchölflieh finb. 
Jluffcr ben''Pri'.iatlehi:crn in obiidjcn Hi^uOerit^ 
fiiibcn fid) nicht feiten ond> iueld)e bei -prebigert»^ 
bie entwebet Pwifionžonftaltcn haben unb bajw 
ei« 
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tlmt Ccfirer« 6en6thi()t finb > «btr ffle i^te tim^n 
Simtt eifltn "aiann in« ^ a u « nehmen. O^nge, 
achtet eine fc(*e ©teile in mancf)ec Hin)icl)t 23ot, 
j ü t e vor einem Sn«oa«'mcnt in einem oMicben ^aufe 
l^at , J. ^ , wegen ®lsici)h«'f be« ©tanöesT t)ie 
einen vevtcautetn Umgang »etflattet, buc* tif 
?5ctin§nng bec ^ibl ipthet be« 'Pceftiger«, «egen 
t e r weit tcellccn, tPilfenfcbaftlicfjen Untfr^altung^ 
ti, t>ergl. me()r*, fa treten hiebei bocb aud) mand)i 
fleine Unann.:f)n)lid,ftiten ein, bie ben 3fufentbolt 
mf einem föute n9iinfd)en«wccther «nb vcrjüglidiee 
tnodien. ©»r Sc^rer »ermiffet oft feine ©cquttt» 
lid)feit , prompte ©eblenung unb hat!pt!ftd)li(| 
Squipage. ©on(l ift ba« Q^etrancn bcr Sief uni 
ghßlänbiid)en ^Jre.'-iger gegen Ä'anbibatcn ju ruh« 
men , nidjt nur gegen i^ee «^aus(cf)rer, fontiertj 
Oberhaupt gegen jeben, ber fte befnd)! ober füt fte 
prebijt, ©ie gaflfreunblid)(ie Aufnahme, bic lieSt 
rcidjfte uno scfnüigfte 55egcqnung wieberfährt jebem, 
ber JU c ncm h'^Ps«" $)rebigft fomtnt. S a i(l 
lein 2tnfd)cin »on $eDantctei ober ©upeticrität 
aber ben Äanbibaten, nidjt«, tpafi biefen nur auf 
«ine entfernte 2ttt bcmütf)igen, fränfcn ober ernte» 
brigcn fönnte, Wie bie« bei fo moneben f(einem 
Sorfpabfie in ©cutidiianb ber gatf (ft. Ufberhaup» 
Jfl jene ©tcjfhcit unb 2(cng(l(id)fcit im Umgänge, 
fcie man nid)t feiten bei ben g)rotcftantiid)en $ r e ; 
bigern in-ben mei|lcn bcutfcbcn q>roüinjen benierft, 
tn giefi «nb i|hrt'«n^/ »n ^itcbigechöufern nicbt 
tiur 
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„u t , fonbetn öbethaupt au« jebet ©efettfchaft, fa|t 
gä i i ä i i* »ecbannt. 2l(le gteuben be« gefaigtn fie» 
t(«n« werben »on ben bortigen Prebige tn , obet 
fl,ijc man jte geroähnlicb nennt , p a g o t e n , 
jiclleicbt bigipeilea in JU rei<t)lic!)-'m 5!}aa§e, 
geüoffen , ohne ba§ «c becwegen bic getingftm 
SODvrt^ ürfe ober SHa^tebe Ju befürchten hat. 3 n t 
©cijentheit wücbc man e« ihm at« einem ^Dlangcl 
(in guter 2ebtn«art , ober a(« eine peeantcre i , j« 
al« ®ei j j u r Saft legen, tpcnn et ftch bucch eiit 
bejonbere« betragen »ot anöetn SJenfchen auSjcichi 
ncn wollte. QKan fpielet u n b tanjct bahet irt 
Prebigermohnimgcn, (ober auf ben fo genannte» 
p o g o r a t e n , ) ganj ohne Qöebenfen, fo gut tpie 
in jebem anbern Haufe, unb bec PrcbigeC nimmt mit 
ben eben anwefenbcn Sanbibaten obet Ht'fmeifterrt 
am 0 p i e l / c« fei ©illacb obet Chatten ü, fo gut 
batan J ln the i l , al« bie gegenwärtigen ablicheti 
Perfonen. 5Bürbc er biefe SScrgiitgutigcn in feinem 
Haufe nicht ge|Tatten wollen, fo.fäme et fidjct irt 
Siuf eine«' gebauten unb befonbetn »Dtanne«, bcrt 
niemanb gern befucht, nod) fetnerhin meht befu» 
(ben würbe, — 2?er Sanbibat , er fei Hau«leh« t 
eber nicht , wirb üOeraü mit Si | l inft ion aufgc« 
n o m m c n , Unb ihm ohne alle Zlnmafung mit 2lch» 
tung unb <lij\:e begegnet. Sin ©leid),'« mug i<$ 
«on bem £ifjiänbifd)en 2lbcl rühmen, Pocau«gefe^t/ 
bag ber Sanbibat ein 5Rann fei, bet geh felbfi 
nicht tpegwitft obec lächecllc<) macht." S»b«r «m« 
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pfängt mit gwufce unb Zlcbtung, er 6ffu*e 
tiun ben JQ^tm bes ^anUi l«lb(l, ober beget» 
Hofmcijlei-. 2(ßent()n(bcn toitb er bie f)^|li*gj 
3iufnahine, bie fteunbfcfcaftlidjfie Begegnung piibea, 
unb oft genug bie ©etnerfutig ju ma*en ©eUgei,, 
heit ifabitt, ba§ bef Sief, utib ehfilänbifclje ?tite{ 
jn biefem €>töcf« 23oräöge »or bem fioljen beut« 
fc^en 9leid)einbef i)abt, gefeüigec unb feiner, n t * t 
fo eingebilbet auf feine Sinnen, (bte fceilid) manf 
(ber a u * ujo^l foum oufsutoeifen f>at/) ouf fei« 
SBoppen unb t^eure« Von ifi, unb aud» fi5r 
unab(id)e SQerbienfie ©efühl unb adjtung ijat, —, 
S n Bielen Häof""» wo bif* ein 2«^(it ifi, benft 
nion*e COlutter fo billig, bog g e , um öenfeibett-
»cn bem 6ef*n}eclid)en ö5ef*Äfte beä Sefenle^renift' 
JU befreien, i^rc Äletncn fclbg im Sefen, u n b - im 
Äate*i«mu«lernen unterriAtet. Sürwo^r eine gcogis 
gcle!d)teiung für ben fie^rer, bem oft bie 21nfangg> 
gtünbe beß 0* re iben« nnb 3{e*nerti$ ju Icfjren 
fd)on SJü^e genug ma*en. S o g a u * man*er 
Keiner arrenbotor ( $ a * t e r , ) Snfpcftor ober ?lmt» 
mann eine« flbli*en ©uteö einen Smformator 
^ d l t , njenn ec einen beja^len fann; bog obec foll 
(f;e, bie g * ba^ ju begeben, gemcinigli* unfiuOiecte 
£eute, ®ci;ceibec, !Blof)ler, H«fuiu'r«i6er u. bergf. 
finb, i)Rbi id> fd;on cnöeröiüo ermäljnt. 
' i tourig o&cr iii e« , bog a u * oft ber allec» 
gtünbli*ge unb bege Unterc i* t , ben Sinbec ooli« 
«her 2teiurn »on btm gefshifteflen mb pei^igjie» 
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gjfitcr c rha l tm, ttt wa » a t m e n , reftri^jn Sifec 
fcsl'tclt «fl, feine SiSglinge gut ju bilticn unO ju 
tiiocalifcfeen SJfenfcJien machen, fcud)t(D« un5 
c{)ne ben getsi'infcfcten €ifo(g bleibt. (Sin einjigei: 
Zca, macht oft alle feine 3 } 2 ä h e unb 21tbeit miebec 
junicfetc. ©oS unauf()öi;Iiche Sufifämcn tjon gcem* j i cn , wie m a n hier ^Jefuche ober ®ä(te nennt, ba« 
iaUl übliche ^crumfctinjarmen unb bie unocrmelD* 
liehen bamit «ctbuntcnen 3er | t reuungcn, bie 9\afon; 
nemcntS unb SerärcnncmentS, Sioeibeutlgfeiteit, 
nicf)t feiten Unfldtheceien, bie im ©efpräd) mit 
untec »ocfatlen, unjeitige, abgefchmacfte ©pdf«, 
SSeifleibungen, bec Umgang mit fo »lelcn fcemben 
unb mit ben hfiu«!ichen 5jeblcnten, ba« Jlufhaltei» 
In bec ®e(tnbe(iuf;e, ba« .^ccumtteiben untcc fo 
Dielen jungen, oft ungejogenen Seuten, bie babcj 
gcirohntiche S3?il6heit, Sßetiitungen, weht gat 2Iuä« 
ftl)n)cifungen, — eine geioiffe Unocbnung, obet; 
ganj oetn)er|!id)e Otbnung in bec £<ben«art, eine 
SJJcnge ©töcungen, bec <£influg bec S)ieinungen 
unb ©tunbfd^e, — eile« bie«, unb meht noch, 
»ccbevbt bie jugenblid)en ©ctm'tthet »on ©tunb 
au«, unb cei§t oft in einetn 5age alie« roicbec 
niebet, moran bet gehcet eine Sßoche gebaut ha«e . 
Unb ivenn auch ba« nid)t i j l , fo roitb bie gehofft* 
uub abgejttjecfte SBirfung fd)on bucd) b c n Umftanb 
einigccmaagen »crfehlt obec »creitelf. Dag bec 
i(f)nt, (teelehe« fceilich unoectneiblid) ifl,) in eitt 
unb becfel6?n ©tunbe mehteten Ätnbecn »on »er» 
fchiti 
f*f«beii«iii "Mit, ®efcf)te*t unb «dhiiircUcn; S«i;i\ 
«inerlci SefJion., Unterricf)t ju gehen gen6tf)f()«t' 
Ift. (SS ifl ba f*n)cr, jn belnnt)e gonj unmdg. 
lief), allen M e « , aud) nur ba« 3J6t[)f9«« beijubcini 
«Jen. 3ebeif ©acbfunbige unb SJernunftige fief)( 69$ 
»on felbft ein. Dbfd)on bie 'JogeSoibnung unb 
Sihtbeilung bec ©tunben , fo wie bte (ÖJctftobe Ot« 
UntcccicJ)t« unb bet: Sejic^ung »on jebem .^ofmelj 
ftei: felbft abhängt*, fo ttuirbe man e« i^m bo* 
»etbenfeu, roenn et: bie Äinber nic&t mit in alle 
©tunben hemmen unb nid;t jebe« bef'chdftigttt 
tboUte. 
5Ba8 föt Einrichtungen übrigen« ber Se^rcc bei 
feinem Itntctridjte treffen roili, roetdjem 'Planej, 
t»el*er Drbnung unö üehcart ec böbei jU fDlgeii 
öcbcnft, bic« bleibt l^tn »on ben 2leltertt »611% 
fan j CiQein üBetlaffen, baher e« auch in jebetn 
i^aufe hierin »crfd)ieben ifl. iJRonche geben viele, 
tnand)e roenigere 6 tunbe t t , boch «uter fünf be« 
^age« öieüefd;t unter alten feiner. 37ur lüenige 
fibcrhoufen / Ju ihrer eigenen unb bcr Minber ©e» 
fthroetöe, bie ©tunben , beteuen e« aber auch bolb, 
t og fie fich biefe brücfenbe ©ürbe aufgebunben h« ' 
t e n . ©leichtvohl flehet e« fpäterhin nidit füglich 
mehr Jnbecn, i»ei( In biefem gälte bei 
<^err .^ ofttieifter gemeiniglich von bem jperrn pcitti 
ilpat einer gaulheit bejüd)tiget ju roerben ))flegt. 
S a h e r f)t iU rathert, gleich im anfange/ nad) ei»' 
ner tveifeit SSshl unb bebachtfamen Ueberlegung, 
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JU einer fejten, nad)h« unaCänberHehew (gfnrJi^lung 
jt* JU beftimmen. S e n n auf rocf^en gug man p * 
in cen etgen 5Bod)en gefegt ha t , auf temfeiaen roitö 
man fmmer 6!ci6cn. 3 * f)ahe Hofmeiflec gerannt, 
iit tdgl i* l o <Stun&en nnterrtchteten. SOJan 
nennt bieg im ganjen Sanbe gembhniich S c h u l e 
h o l t e n . Sin roibriger Äuäbrucf, ben ich ICingfl 
gern ouffec £oucä gefegt hä t te , roenn ti onf mlc& 
(ingcfommen roäcc. güc« ecfle ift ja HouÄuntew 
tidjt gac feine <^if)Ult, roenn bieg S3oct fo m'ei 
feigen füll, olS ein in einem öffentlich boju be» 
(iimmten ®ebäube einer »ecfommelten 3lnjohl »cn 
^inbcrn cctheilter Unterricht. Sroeitenö »crbinbet» 
bfe Sinber gemeiniglich mit biefem 2lu«bcucfe eine 
ihnen unangenehme aSorflellung be« ßroonge«. beS 
Jäfllgen. 9Kan fage bafilr lieber: ©tunben geben, 
Sehtflunben hoitcn, in bie Sehrflunben, juc Seftion 
jehen jc. 
d a if! in Sief« unö (Shftionb nur feiten bec 
gftü, bag bec .f)au«fehcec mit bec eigentlichen Sc« 
jiehung Im gcenggen S i n n e etiwoS jn thun h«bcn 
foiite. S ie fe bleibt mehtenthdl« ben Jleltccn fibec* 
lag'en. S e e Hof'ueiger roiltbe ouch »on ©eiten 
ber le^tern ju toenig Untetgü^ung gnben, alö bog 
er mit Srfolg atbeiten fännte. Siefe bleibt aber, 
wie jeber Sßetgänbige roeig, bie Honptfoche, roentt 
feine Bemühungen bie geroünfcfctc SBicfung hoben 
füllen. S e e Unterricht ig bohec beinah« überoll 
»on bec eigentlichen gcjlehung getrennt, tmb bl« 
Pet r i Khgl , j r . Zf}t\l, u 
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aflermeijTcn 3Ic(tcrn nehmen, a u * nur fteS ecftcm 
iBcgen einen ficfjcec an. St j ieher , «jie 5. SS. wtU 
«Öe in @*nepfenthal unö anbetn Stjiehunggan« 
flalten angettoffen roetben, jtnb mithin bic SÜefldm 
bjfd)cn Jpofmeiilec in feinem gnlle. 23iele f)a6»n 
jroar i^ce Säglmge ben gnnjen loQ bei f i* ouf 
bem S immet , freili* ju i^tet gioBen S.a\l, »eil, 
6i«roeilen 16 big 18 jähiig?/ »^Hig etwa^fene,, 
mit untet abet fc^t ungejogne junge Seute, fi*, 
untet benfelben bcpnben: allein <'f)re ©efcbÄftigutii^ 
gen mit i^nen jroecfen feiten auf Srjiehung ab .^ 
fonbern meijleng auf rolffenfcl^oftlicben Unterricht», 
ScJ) bin.imtnet fo glücflid) gen>e|'cn, bag bie 2teli 
tern mir nie jugemuthct l)aben, meine (gießen 6e^  
gdnbig um unö neben micl; ju hoben. 3d ) hielt 
mit ihnen bie fiehrgunben, gieng bann unb roann 
in ihrer ©efeüfchaft fpojieren, ober fpielte mit ihi 
ncn ©chach unö ©illacö. S i e übrige Seit roaren 
fe in ihrem Simmer. ® o behält auch ber £chret 
eher füc geh einige ©tunben jum ©tubicren übrig, 
olg roenn er unablöfgg pon 2 , 3 unö mehr gragetn 
umlagert unb oüe JlugcBblicfc unterbrochen luicb,, 
S e n 33titterood) unb ©onnobenb 9tad)mittag h«' 
et immet ganj ftei, tpcil on biefen "Sogen fein 
«injigec im gonjen Sonbe Sehtgunbcn h^lt. Sie« 
ift oud) füt ihn bie bege Seit jutn ©tubieren, 
benn ©onntag« ipirb gcrodhnlich ouf bai Pagorat 
gefahren. -Su »iel ©tunbcn Unterricht lag'en betn 
Sehcev JH wenig Seit übrig, feine Senntniffe 
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«wdtccn unö mit bet Sittetatut unb bem Seit« 
altec fottäufd)teiten ; fie ermiiöen übecbie« bte 8etl 
nenben, ecmccfcn Uebetörug mb fiiften roeniq £Ru» 
§en. 9f}i(t)t J M «eöenfen, bag babei bie ©efunbt 
heit unb Uebung bet lötpctlicben Ätäfte gÄnjücft 
«ecnacblaffigt weiöen. 
3^uc tuenige .^ofmciflec pflegen mit ben Sin« 
öccn oon Seit Ju S«it «ine äffentlidje 'Prüfung i« 
©egeniuart öet 2le(tetn anjuflellen, fo grog aut^ 
ber SRu^enr baoon ifl. 2lucb mirb fo etwa« nie oet* 
langt, meil ti nid)t geüröucblicb ift. 3<b Pfliegte tS 
alle Satjre einmahl Ju thun , In ©egenwatt be« 
«?ircbfpiel«prebiget« , mchtetet benachbatten Jfblicbett 
unb ajcnoanötcn, lieg einige flcine Sieben halten, 
unö futbte bai (Sonje fo fcoh unb fefllich al« möglich 
JU macben. © e t Smfiug öaoon auf öen gleig unb 
SBittcifet bec Äinbet war fichtbat, benn jebe« woüte 
»er fi-inen Tieltecn gut unö mit Sh^* beflehen, njeil 
jmmec fiic bie gleigigern eine flelne tßelohnung ju 
erfolgen pflegte, © a bicfe« nicht« TUltdglidje« reat, 
fo oerbreitete ficb bie Siebe baoon balb in bie ganje 
umtiegenbc @egenb, ohne bag jeboch einer juc Stacht 
ahmung gereijt roorben tcdre. 
Um ju bcflimmen roie grog bet Mntheil fei, be» 
«in hieftgef .^au«lehcer an ber f i t t l i e h e n <&IU 
b u n g ber ihm onBcrtrautcn S'<genö habe, muf 
man in meh«rn J^iiSufcrn barüber ©eobatbtunge» 
flnjuflcUen ©elegenheit gehabt haben. 3 m ®an? 
Jen jjl btt tpiffenfclioftliche Untertieh« foft imt 
U i mit 
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m « un& Ü S C M H »on btt tfgetitlichcn Stjte|utjg. 
unb mocaltfchcn 2fu«6i(6ung getctnnt. SRuc wenige 
keltern übergeben l^re h i n t e r «nbebingt ber Jiuf. 
f i*t bti S^mikf)ttsi, unb mancbe behalten ti 
p * auJDröcEli* »or , ouiTer ben £ef)rfiunben :felb(l 
bie Jlufficbt über fie ju haben, fo wenig ©cfcfeicf, 
liehfeit fie übrigens ouch hierju befifeen wagen. « 
Sßieüiei burch ein folche« SSerfohren ber Sehres 
in ben 3iugen ber ifinber »erlieren muffe, unb wie 
fehr baburch bie noJhwenbige 3Ichtung geschwächt 
» e r b e , liegt am 'Sage. S i e « enthält auch ben . . ' 
© r u n b , wenn mandie junge Senfe nicht »6Uig bet» 
erwortungen entfprechen , bie ftch bie Weitem unb 
bie §amiH«, nad) 93taa«ga6e bec ®efd)ieflichfeit 
«nb be« dhocofter« bti Schrerä unb ber 2lnlo8en^;;(,, 
be« SSgling«, »on biefem machen, SRicht in ber 
2R}ad)li5ffigfeit bec Sehrer, nicht in bem SKangel an 
gefd)icften fSJdnnern, fonbern in ber »erfchrten 
SDlethobe, in ber gönälichen Jlbfonberung ber ipiffent 
fchaftlichen »on bee fttttlicheti Srjiehung ifl ber Schier 
äu fuchcn. g3tand;c Sehrer finb bie« ouch wohl 
recht gerne jufciebni, tPcil ihnen baburch ihr @ c 
fd)äft um ein 93ici!lid)e« erleichtert wirb, unb fte f* 
»iele ©tunben jum eigenen ©tubiren für ftch übrig 
fechaltcn. SScviii ber Hofmciilcc nicht bie 9Kad)t 
^ o t , Unochtfamfeit, goulhei t , Ungehorfam, Sücfe,. 
53o«heiten, ouf ber ©teile unb nod) eigner gcci» 
^eit ju bcflcafen, fonbern in jebem einjeincn 
e v ä a n bt! 3leftern rappcctiven m u g j fo ifl e« jiwer« 
m9f 
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Miä> 6«g 9 9 tti«l «ftht 9<^'«9t Wetfeett jumal 
wenn in Bern eins'S«" ^iagefatfe »on ©«it«n fiec 
3(c(t«n r*ccre @efi*ter etfoigcn. fiießgr (igt 
man t6 Dann fo i)mQ!f)m, unb fcbwcigt (tille, um 
ftd) SSccbntg JU crfparen. Sffiaö ifl nun hif twit 
iciebec bic golgc? — S i e f « , bag bet; ^ c ä g e , bec 
Unadltfame, bec ?.üc!ifd)C bie SBaf)tf*einHc6f«{t 
fleht, bag ce nicht geflcaft mieO, unb mithin f au l , 
rflchläffsg/ boshaft, »erbocben bleibt. ©atauS ifl, 
leicht JU etmeffen, wie wem bet .§ofmciflet, 
felbfl bei bem beflen i$iUen »nb bee gtöflcn (Sei 
f<hif!lid)feit, ju teificn im ©tanbe fei. 3ch Witt 
meine Cefee nicht mit Jtufjnhiung mehre t« üeineree 
COMngel bcr ^»ciöaterjiehung ccmübcn, meil (ie 
von »»cniget fchabtidiein Sinfluffe ftnb uub leicht 
gehoben roerben Eönnen, roctm nur tpefcntUchecen 
©ebred)en abgeholfen roörbe. 
©ah in gehört hfl«)5tfächlid) ber öftere ^nblicS 
bec fd}rcc?(ithen «nb ungete^tcn ?OttSha"^'ungen 
ger atmen d a u e r n , bie baS Uuglöcf h*ben, untee 
bem etfecnen gepter eines hatfhecjigen ^ e t t n , obcc 
eines gefiihi» unb geroiffenlofen amtmannS ju ftehen. 
SS ifl jum (Scbatmen, ujic bie Ungiöcflichen mit 
untet geptügelt/ gepeitfcht qnb mit Siuthen jctflcifcht 
roerben/ unb — bcin ^»''U'nel fei es gellagtl — 
wie fehr bie jungen uub jacten ^e t jen ber oft* 
malS babei gcgcnroartCgen jKtnbet »ctbecbt roerben. 
SDflS ntenfchliche ©cfüht empört (ich bei folchen 
»uftcitteti, unö e(t? einjfget ?In5ll(f fo.l«her ®,tc«u» 
fam» 
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fomfef'm re(§t oft fn wenigen 3(ngen6(fcfen atte« bai 
© U t e miebtt niebec, woran ber id)m «Blonate (ang 
gebauet hatte. «Seifpielc wirfen mehrai« aöeCehren. 
SOJug ber junge Jperr, bei bem ba« S8orurtf)eil be« 
»Ätcrlicben anfe^en« » c n fo gcogem ©ewlcf)te l(t, 
nid)t glauben, ber Se^rer habe Unrecht, weil er 
»on feinem SSater ba« ©egcntheil auei^ben fteht? 
Unb roirb hiecburch niefct ba« H«ä j u r H ^ t t e , ©c« 
föhflofigfeit unb ©eioaltthätigfeit gemahnt - «nb 
gegen aüe Smftiibunä»n ber l'iebe, © ü t e , be« JOJiti 
reib«, be« Sbelmuth« abgejtumpft? — 3ch roucöe 
jebe«mahl v>on tiefen UnroiDen burd)brungen, roenn 
ich fo etroa« mit anfah ober nur baoon f^&ttt, unö 
bin »on ben gefährlidjcn golgen bavon nm fo fe(ice 
fiberjeugt, jemehr mich eigne Srfahcung gelehrt hat, ' 
wa« bie 2Birfungen folcber ©cenen bct ©raufamteit 
ftnb. Sei) roar einige Seit fn einem Haufe, w ö b e t 
neunjährige ©ohn mehtmal« ©auctn theil« von Süi 
«e« Säte t« eignet hohec Hanb fchlagen, theil« » O B ' ;, 
bemamtmann burchptügeln unb bi« auf«©lut geiffein 
fahe. 3hn< war ju feiner ©cbicnung ein fleinet 
leibeigner Sunge »on 13 J a h r e n gegeben, gegen ben 
er fchon »6Uige Scspotenhcrrfchaft au«übte, ©et 
bem ftcinflen iSecfehen gab er ihm Ohrfeigen obet 
©tocffchläge unb fprach »on 9 t i e ö e r f i r c c E e n 
l a f f e n . ginmahl fuhr et mit bem «Sicffet nach 
ihm unö flach ihn in ben A r m , wcldje« bet 5Biitct 
hlo« mit einem: „ lag ba« ein anbermahl bleiben"/ 
fterwice, SSBa« für grüchte witb einmahl biefet 
©tamm 
0 f a m m tragen l 2)cr Änaße war » o n Statur gut unft 
yoniüeichem.O"ä«n; aber 6a« fcbdölidje^öcjfpfelroltffe 
(Iciifer a(« bk (Stimme 6er Si-atur , unö er roacb 
flUmdhUg ein fleiner Se«pot gegtn feinen ©ebien* 
ten, um einfl S^tonn gegen feine ©auetn jn 
«pecben. *) 
©ie» 
' ) .Richer gebart a u * bie Semecfung, bie m a » 
tttgtäglicf) ä« macben ©elegenheit b a t , bag , 
wenn bte Slblicbcn oon if^ren .ftir.bern reben, jie 
bicfelben nicht anber« a\ß bie j u n g e n fxxxin 
« n b S r c S u l c i n nennen, j . 95. „Sit" ^täü* 
„lein« finb fchon recht weit im Älaoier ," fagfe 
bie SKaiorirt oon U , ihre SSchter raetnenb, 
mi r , „finb bte jungen S^tttn in 53. auch 
„fchon fo m e i t i " — „55itte beu jutigcn ^err t t 
„jum €ffcn", fagt ber SSatcr jum ^Bebienten, 
wenn biefer feinen @bhn rufen foll. 3 « ^'e 
grjtc[;unfl bat biefe ©ci»ol)nI)ctt o tden €influ§ 
unb ifi ein 5et)(cr, inbem man baburch bie Äin« 
bcr früh eitel uub cinbilbifch macht. 5Äir fällt, 
joenn ich fo ctma« h^re, jebc«mal SefeiJh 
ein, ber ju bet SBttti'« eine« £)6crfleu, luelche 
ihn um Spcnfton b a t , nnb a u f feine J r a g c : 
„itjieötel Ätnbcr fic habc l" gcanttuortcf ha t t e ; 
3n»ei S r S u l e t n « unb jroci j u n g e . f S e r r e u " , 
fagte; „5ch hafte einfl auch eine T o c h t e r , 
„aber einen ( S o h n hatie ich nie gehabt . " — 
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Siefen ®«l(l fcet H««f(fifn*i fiemerfen oufmetf. 
fame Scjiehct faft 6ei öden Äinbetn, nicgenb* 
atei: nimmt man ihn fo f)&\\fiQ wai)t t « [ « I n Sitf« 
«nb Shglanb 6e{ ben Äinbetn bet Söotnehmecn unb 
tti 2lbe(«. S e t ©tunb bfloon liegt jum 'Shell in 
tet Seibeigenfchaft bet SIenffboten, mel*« meiffen« 
©auem finb, jum ^he ' l «dermal« in bem bSfeij 
^eifplele bet 2leltern unb ccmadjfenen ©efchrolliet» 
©el ten fruchten bie SBotflellungen tti Hßf'ueifiet« 
«tmi, benn ©emohnhcitcn motten mehr als SQet» 
nunftgcünbe. S i e befiänbigen ©egenfidnbe biefec 
Hettfehbegiccbe unb ©efehlähabetei flnb bie ©cbienn ' 
ten bc« Haufeg , gegen bie man fich aßeS etlauben jn 
6i5rfen glaubt , meil biefe £eute fOt gecingcce SBcfen 
«fg bie jungen Heccfchaften gehalten mcrben. Unb 
in biefem SBahne bcflärfen bic Zlcltetn Pielmol« 
felbfi Ihte f i n b e t , flatt fie baoon jucöcfjufühten« 
» € g ifl ja nut [ein ©ebientec, gegen folche ^""fleng 
»mitb man feine Komplimente machen", h«if* e« 
Sembhnllch, »üenn bet Hcfmeiflet beShalb SSorflel» 
lungen thut. SBag fann nun natüi'lid)et fei)n, ol« 
bog folche ungebilbete Knaben, Pon bet SBicge on 
Semähnt, b|c SOJenfchen ho« unb vauh Ju bchonbeln, 
floljc ©ecfe mecben, unb ouf ihre ©eburt unb bc« 
SHong ihre« $8atet« fich brüflenb, auf anbete mit SScc» 
Achtung herobfehcn, Ihte Sicnliboten at« Safithiere' 
Schonbein, al« ihre untecmürfigen ©!lo»en betro*» 
ten , «nb ben Hang jum befehlen unb jut H^cte 
immer fefler murjcin laffen? SSomit fann biei anbet« 
«n» 
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etiblgeii/ a(« mit Unrtt&röcfutig, !02lä§an&iim5 unb 
2i;cfl!intnhci:tf*aft? — 
2 5 « Pdodt iehmfianb in 5 ^ ( 1 . unb SiefJanb, 
fp »iete S8prtl)«ilc unb 2innchmli(I)fdtfn er \)at, 
fctfinbet fid) in mthtem ©egenben, a u * nod) enbfieft 
jn Hin(i<*t bet Sitferatut in einet Übeln Cage, S e e 
2!iislnnbec mat gewe in t , in feinem SBatetlanbe 3ei^ 
jungen, Soutnole» ttitifcbe ©cbniften u. öetgl. ju 
jcfcn, ^in mug et alles bieö nid)t feiten enibef)ten. 
fö[eid)mof)l ig e« füt jebem, bec mit bem ©eigc bee 
gcit fottjugehen münfd)t, eine I)6*g mistige mb 
intecejTonte ©acbe. 1t »ctlägt ein Sanb, mo eS 
{^ m nicbt leicbt an ©elegen^eit fehlte, bucch Umgang 
unb Seftüte feinen ©eiit füc bis Sißelt unb fein goch 
äubilben, unb fämmt melleicbt in eine ©sgenb, ma 
(i ihm fdjmec micb, geh füc feinen ©fanb uni) fein 
©tubium gehörig »ocjubereiten, ©o« ßefen politi^ 
fd)ec unb geUhctcc Seitungen ift heutige« '^ageä, mie 
jebec meig, nid)t blo«nü^lich, foubecn nothioenbigf! 
mcnn man nicht in (lumpfec UnipifTenheic übec ba«, 
tun« in bec polüifehcn unb mecalifchcn S e i t uocgchtf 
bleiben roilf. Sei tungen, »ocnömlich bie Hambuv» 
gec, tpecben auf ben meigcn ©ütcin gehalten, abet 
ba« ig ouch beinah« aüe« . 2BiiTenfchaftlid)e ©üthei 
mug ec geh, tpeil et teitu leihen fann , fel&g onj 
fdjflffcn, € c befomint n3pf)l S^achricht p tn ben 
SPilTenfd)aftlichen gottfchcftten be« geitaltec«, ben« 
bie allgemeine Sittecotuc^Seiunig, allgemeine ©cut< 
fche SBibücthef nnb etlich? otibtre ffitifd;? Glottes;,, 
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mvbun ßott häufig ge(cf«n: abtv öeffo trauilgut ift 
«i fiit i hn , wenn «c feinen ©lief nuf fl<* felbft mtn-, 
M, mb ftch mit feinen ficmöSleuten in »iffeufcbafKi. 
(her Äultur ünb gottfchreitung »crglei^t. sSJid et 
fpch ein iSuch anfchnffen, 6a« er (id) au« einer SKcäeni 
jion angejeicfinet h a t ; fo mug er mcift ein ganje« 
3 a h r , wnö 6ei einer ftrcngcn (Tenfur oft noch 
Wnger, 6arauf lüarten. 3«itf*fiften fann et 
iwat aad) lei(t)t «rhaitcn, er Carf nur mit betn 
^irchfpicl«prebtger unb einigen Sanbibaten im Sirch; 
fpiele, ober mit ben benachbarten prebigern unb 
4)at!«lehtern jufammen treten. 55ie ^titfdnifm 
ipcrben bann oecfchriebeii unö jirfulircn in ber Qje» 
feüfchaft: aber ihre fieftöre ift boch fein eigentliche« 
nöfjticl;e« ©tub ium, bai btt grünölichen Unterfu» 
(hung unö Äenntnig »ielma!« nachthcilig ift. Oft 
gehet e« ouch mit bem girfuliren fehr langfam uns 
unotbcutlich, unb feiten fommen bie ^ fu rna l e , öie 
Stttcratur i 3ci(«ng unb anbere gelehrte perio'ifthe 
©dnif lc i i , JU redetet ^eit an, jum grcgen Söettriifft 
tic«lefe/ unö roigbcgierigcn grcunöe« politifcher mib 
jelehrter S^euigfcilcn. ©elehttf" Umgang fnnn ei^V 
auch feiten haben, benn bie 'Prebiger ftnb jicar fafb^  
alle umgänglidje unb gaftfreie 9)iänner, aber nur 
wenige heben ©inn unö ©efchmacf für bit 2Biffeni 
fcbaften. Unter bem 21öcl ftnb ebenfall« nur wenige 
»on fo efiüa« Sicbhabcr, unö nehmen ficb ber ©ach* 
nicbt mit Srnft an, ,bcnn — c« foftet ®elb unb bringt 
BJch'S ein. ©ütcrocrfauf, Sötannteweinbr?nnen>^ 
SfJechJ 
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j j f^nut tgen mit Um fQttmtUt unbÄröget ( @ * e t i f < 
toMt),) ( inb »icf i t igere ©cgcnftänb«. S i e gjoj t^ 
Raufet , — bott 'Pc f l i tungen genann t , _ . (tnb b lä» 
njeiien j u entfernt, a l« bag ein befonbecec SBote 
^if)aU(t\ w ü r b e , ber regelmägig unb jur gefegten 
gcit ba^in gienge. Unb wenn ge aud) na^e liegen, 
jtiicb »on »ielen S u t e r n bennod) nid)t eher hinge*-
fcbicft, al« wenn man »crmuthet, bag ©riefe füe 
btn S^mn ba fepn mäd)ten, j benn e ine« Boten 
loö*entlid} ein ober jweimal auf b i e p o g ju fd)icfen? 
jrjitcbe fd)on ein p a a r 2irbeft«fage niegnehmen unb 
bem S^afi einen Arbe i te r entjiehen. S i e « lägt bei; 
eigennu^ unb bie ®ewinnfucht nidit ju, 9Bentge 
trohlöenfenbe (Sbelieute nehmen h ' ^ rouf Siücfgdit. 
£i|efe Umgänbe jufammen genommen machen ti 
Scgccigtch, w ie mancher gute Äopf bort jurücfbleibt, 
ja gar einfd)lafen mug. S a g jeber ©elehrte unter» 
hiilt bod) weniggen« einen fleinen SBriefwcdjfef, 
joenn auch b lo« m i t feinen entfernten greunben. 
2l6cr er i g oft in ber äugfecgcn SJerlegenheit, w i e 
unb toenn er feine Briefe auf bie P o g g a t i o n bringen, 
ober bie A n t w o r t e n »on baher nach H a u G e befom« 
incn foö. 3ebe«mal um einen Boten j u bitten 
ig mancher JU befdiciben, ober fchcuet fcheele @c# 
gd)tcr unb abfchlAgliche A n t w o r t . © a h e r bleiben 
bisweilen j u feinem grogen 58erbiuge bie B r i e f e 
4 bi« 5 SJBochen liegen , ipenn er ge nicht feibfl 
hoh't ober mit ber ^ 'irchfpiel^pcg empfängt. S b e n 
fo fifh«' » i e lma l m i t ben Sei tnngen unb 3ouc« 
naUn> 
iiaUH, fci« mt fetten richtig uub ju gelÄtcgf). g^ i^  
antommen: oft roerben |te btoä butd> ©cJcgcnPjHt 
6efäcbert, treiben in t r ü g e n herum, roetbett 
bcfcbmujt, äecciffen, bleiben burcb aia^läffigfjjt 
ber 55fluetn SBochen » ja 932onate long liegen, 
werben oecfchleppt unb gehen bisroeiten garverlohcen. 
© e r ^lofmciitcr b i t t e t , thut SSerfteüungsn; abec 
«r prsbigt tauben Ohren, ©ocb ifi Hi noih 
«id;tS ia SBcrglefchung mit {enec StiebetfrÄcbtigfeit^ 
ba manthe ber fogcnannten Qicinjipale Dcä ^of, 
tueiflcr« ©rief? erbrechen unb ganj untetfcblagm, 
Sur %H bti h'^figen "ÜMi vetftchere ich abtt, 
baS bcr SlJanncr nur roenige finb, bie » o m ^Briefj 
raube ^anbmccE mad;en. 2!ber anführen fännte 
ich roeld)e, rocnn ich nidit ihren guten Sf^ amen 
fdjcnen rocllte, unb ©eifpicle nid)t »echagt tpdren.— 
giue ber grSgtcn ©efchroecben unb Unannehi«; 
Jichfeiten für ben ^of'ueifler ift beä .^erumjiehen 
s o n einem @utc jura onbern. SWand)ec rcicfje 
<£bcliiiann befi|t jroci, brei, o u ö mehrere Qiüui, 
uub wc tm bie befiimmtc Se i t f o m t ü t , bie SBicthi 
fd)aft auf benfclben ju übcrfehen, fo ifl ti nicht 
üubcrS otä bei ben S u g ö ö g e i n , bie ein unroibec» 
flehlicher "^ricb jroingt, ba»on ju jtchcn. ti 
roitb bann m i t ©acf unb Qiatf fortgeroaiibert unb 
e ineSeütang ouf bem onbern ®ute gehaufet. ©arau« 
«ntfteht nun eine Unocbnung, eine S«rflccuung, ei« 
Seit»er(u(l , bie nicht onber« ol« h^^ft unongcnchnt 
unb tißd&theKig feijn fßnnsn. S 4 »erfleht ftch, baf 
l 'ehi« 
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jf^ter «n». S(h5r t niit «ingsfchroffen jtnD; iai t 
jeme'ü'fi''^) »ccDfn biefe al« bec SSoctrnpp «oraijggj' 
^S)idt, bem bann bie ho^«" H^ffchaftcn feltft n a * ' 
pi^tn. S o muffen olle ©djulfochen, ^Bi^cbcc, 
gereiften, <3I1)ceibemntecfaffcn, Snftiumente, ^lei» 
bet, SJäfc^e unb anbete unent6ehtli£§e Söetücfniffe 
jebe«mal mitgefcfilciSpt Wetbeii, unb hlntec^ec mit» 
itian bocf) bei oBec ©ccgfalt gemshi;, baß balb bie«, 
ja(b feneä fe^lt utib »ergeffen ifl. SBie fei)c f)*«* 
jutcb bie @ a * e n , jumal mufifnlifche Snffcumentej. 
setbocben metben, mie gcog tie Secgceuung nnb 
Itticrbnnng fei, in meiere Die Sügenb bobuccf) gefegt 
njitb, unb mefcbet 3«if»ctlug bamit »etbunbcn \e'h 
tItMti mtebet in« ®«lei« fommt; botübec fann 
ntic bet u t t ^ f i l en , mct felbfi baoon Srfaöcim^ 
gemad)t ^ot. S * haSe mchrece .pofmeffier gefannt, 
bic blo« biefe« Uniucfcn« ^olbec ihte ©teile pctlaffftl 
hüben. ^ a n mirb eine Seiilong gonj «ijä allee 
»otigen SSerbinÖung fjcrnuŽgcrifTcn, fämmt in eine 
frembe ©egeUb, unter unbcfünnte pžcfonen, i?ere 
liect Die ©elegcnheit, Šeftuuaen unb Soutnale jvs 
tcfommen, bcrt SBriefmcdifel forfjufejen, unb 
mit hunbect titionnehmlichteiten ju fdmpfen, M 
einem ben ferrtccn Aufenthalt untec folchen ^ictumjfs,; 
Nben gamilien »etleibcn. 
S« giebt viele unter bem 2(fcei auf bem Sonbr; 
bie cnttpcber ou« Bcguemljchfcit cbct UnmiffenhciS 
"^cc i(j bec icrigert SJJeinung, btt ^efmifin fei j « 
allem 
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aüem 6 « , i^n ali Ihre« @e!rctär ßrauchett. 
ttaqta i^m ju btm (inbe auf, nid;! nuc oUe '^titft 
JU fc[)reiDcn, fcnbetn a u * 9?<*nungcn ju ccvibitet,^ 
S^eujahcSir)üur*e, ©efcurtstagöi unB untere 
tjcftte ju maä)<tt, Spod)itMi unö 'Sauföitlete ju 
f*cet6en, ja fogac öfe möhiainen 9lf»»fionf.(iflett 
onjufertigcn. ©efonöerö roac öa« f tühlohr unö bec 
©ommer »on 171)6 in ÖJefec le|tern Jpinfidjt fßj 
manche fe^c IdStlfg. S« fam öec 5Bcfet)l, öa§ Uüae 
SJeuifionen öec @i5tcr unö eine neue SBclf«j«hlung 
»ecanflaltet roecöcn foUten. 9JIehrcce 2tötid)e mu^ 
fo un6efd)ciöen, öie« 6cfcfcnjertid)e unD jeitftcfjtftftt) 
@efcf)Äft entnJcöec öem Pceöigcc oöec ihrem .^0*^1 
(ehtec oufjutcagen. SSiele liegen f i* e« au« .^dfiic^i 
leit gefallen, f*rie6en 3 0 , 40 unö mehrere QJogetj 
»ott »on emiciem S inecie i , ehftnif*en 9?amen, 
Sahten, Säc fe r ; ©cbuct«;. unö ©tcrbc(i(!en, unö 
jogcn j l* Dur* Da« »iele @( |en ^ronfheitcn ju , 
cöet »erfdumtcn Die ®cf*äfte ihre« ©cruf«. 
<£inec »erlieg fogac au« Unroillen über ein fold)e« 
3tn!tiuthen bei feinen ohnehin »ielen 21rbcittn, 
t a « . ^ a u « , in Dem ec wat, unö wucöe h'»* 
terhec ol« ein ungefdfligec COJenf* »ccf*riecn, 
mit bem man ö o * »ochec jufcicBen gemefen 
l»ac. S o * , ,9\ei>ifion«liflcn ju f*cci6en, 
tommt nuc feiten einmal »oc, Defio öfterer aiit 
itt gaU, Dag Der .Oofnieifler S i * t e c unö ©efcetit 
fehn fott, S>fl« «tfte ifl nicht ein jeött; fllei*»''^^ 
fenti« 
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tße i l beinahe jebet tPohlhabcnbe @ütcrbett |et 
unb auf einet fetten Pfrönbe g^cnbe Prebigec 
feinen eigenen fiehrcr Im ^anfe h a t ; ber niiiht 
feht bemittelte gbelmann aber, ber Arrenbator unb 
auf einem ÜKittclbiengc gehenbe pagor nicht im 
©tanbe Ifl, jährlich für e i n e n ©ohn In bct 
©tabt 2 bi« 300 Siubel an ben ©d)uluntcrricht 
vecmenben ; fe fchttfen nut wenige ihre ©bhne 
in 
Unni id) S^hUv, m ei if)m o(« eine UngcfAiif' 
liAfeit ongtvethnet mürbe, bog et nitf)t aScrfe ma» 
<f)tii fonnte. S a ö le|tcre mug mandjet fem, rocif 
v(eüeicf)t bet H « « •pcinjipal felbft rcebet fd)relben, 
nod) @ef(htlebeng lefen fann obec mag. © c n n o * 
tabelt ein foldjcc biömellen ben fettig gefdilebenen 
SStief, unb bittet, »on forn nnäufangen. €olI(e 
fo etma« mand)en, fonft gefälligen S t a n n , nid)t 
»erbciegli* madicn, gefegt, bag er aud) baburcf 
nicl)tS In feinen anbern @efd)äften »erfäumte, mel» 
d)ti b o * ber gall ig, b« bisweilen beö 5&tieffd)reibcn3 
lein Snbe tbirb ? Unb für (old}e Arbeiten, wn benen 
bod) beim Engagement feine ©wIDe erojähnt « I rb , 
arnbct man n i * t e inmal , obet wenn ci ^ o * fommt, 
nur einen fe^t frogigen ®on t ein; aöeä au« bet 
gcljen €inbi lbung, bct J^afmeifltr möge xeof)l 
alle« t ^ u n , roa« bet S^ttv Prinäipnl haben »oHe, 
benn baföt roetbe et beäa^lt. — 
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;n bfe ©lablfchutm, obgtef* (Ie ^feü ä ü ( 0 J(Öej 
«ben fo gu t , unö in manchen § 5 * " « fcefj"ec, 
JU H««F< (etnen fännen* fReoal hat jmei gtoge 
mit gcf*icftcn fiehccrn befehle ©chulen, öie !£> o mi 
f e h u l e unö tai ( S y m n a f f u m ; ec|tete ouf öen, 
® o m e , le|teceS fn Cer (©toöt, unö oufTet tiefet, 
«ine ^tioiol. .Knaben unö a)?nöchenitj)ute. S o * , 
tcürbe meber öie ©tobt noch bo« fianb ettea« »ec. 
liecen, menn beibe h^hece (äclmlen in eine jufami 
men gefchmoläen miSvben: bie cbecn ^loffcn mücbcij 
bonn mit mehc ©chülevn befe|t feyn. S e e S'hl^ 
länbifchen 9{ittccfchoft geceicht e« jum 9iuh.m, bag 
f e bie ehemat« fleine, unbebeutenbe Somfchuie 
du« eigner Bewegung bucch onfehnliche föelbbe« 
willigungen juc ofabemifchen SJittecfchule ethoben, 
imö füt gefchicfts itl)m; greitifche u. f. w, gefotgt 
^ot, 3 l o * fehlt obet manche«, ba« ©tubiecen 
JU ecleichtecn, j . B . eine Bibliothef, ein filmt 
rolienfobinct, phPf'falifchec Appacot. S a « ©vjmi 
tiflgum geht «ntec bem Sötagigcate, bfe Somfchule 
ipicö »ou bec «Hittecfchaft untecholten. Scgece« 
%at 4 ccbentliche fichcec, 3 ^oUobecotocen, unö 4 
ÄlaiTen ; öie lel^tece 4 MM\in unb 8 fiehrec, wtti 
uutec 4 ^ollobccotocen gnb. € « wecbcn fcie mei< 
jum Bweef bienenben SBigenfdjaften unö Äünße 
jclehvt^ öcch giebt mon öen gehrecn 5BJangcl on 
gUig ©chulb: mit weld)cm Stechte, will id; nicht 
nntetj'ud;en. Oeifcntiid;e pcüfungcn wecben blo» 
im ©vmafium s«i;alten, S i e i'ehcec fühccn bit 
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^(oje / bag fie }u wenig «flla*t über tie mii^Ut 
i„ .^änöen hät ten, tueil fie, r,acj> bem bereit« 
gcDadjten ^üifeciict)m SSerDotc, aud) Cen cuddofcfien 
£)i5feu)icbt nid;t tfitpeclid) jüdjtigen dürfen. ©fe 
fcefcen unö gcfdjicftEffcn 'PrcfJToren (tnJ, am S o m e : 
tiic Deiöcn «^ercn ^ i e ö e b ö h i e , öercn älterer 
©iiiftor t |t , unö 3 ( h ( 6 « u m ; om ©iimnaflum 
Prof. J^fl rfd}e l m ^ ; i n ^ , n n ö^ar^£^^ SJßie 
fc[)c ihnen oft öie £uft »crleiöet unö öer tDhtth 
iiicöergefchtagcn locröe, erhellet au« folgenöem 23or; 
fide. 2t!« Piofeftor J i n t l U ^ ^ J " " * "^"t*« Te'"«* 
Svcftornt«, (öa« jahrlich unter öen ^irofefforen 
n)crf;felt,) öer .fonfcrenj, bie au« einigen SöJitgliei ' 
bcrn be« e t aö t r a th« unb ben fämtlid)cn Sih«cti 
befieht, einige Scrfchläge jur SBerbefferung be« 
@v)mnciftum« »orlefi'u woll te; antwortete ihm ber 
©cholard), Sburgermcifier ^ a r p c : „2)tecfen @ie 
„nur 3 h r e ©djrift ein, id) toeig bas 21lle«, ohne 
„e« erft oon ^^nen ju erfahren." — Unb J l r o e « 
l i u« ijl ein oeröientcr SDiOnn, ta er nicht nuc 
burch feinen beioiefenen glcig unö Sifcc eine Siitöe 
be« ©ijmnajtum« i | t , fcnöcrn aucb öa« fyfoth'Uitö 
^ii(f«&üd)tein , unb mehrere SSolfsbüdjer in« Shfl» 
nifd)e überfc^t f)aU 2>ng bic öjfcntlidien @d)U(ca, 
ungeachtet manche« gtfd)icften imö fieifigen Sc!}ccr«, 
überhaupt nicftt in öec bellen Scrfaffung feyn mögen, 
ficht m.an jum ^he i l fcbon öorou«, weil bie 3let? 
fern leett lieber unb mit grffTern Sofien ihre S i m 
ter in g j r i o a t o n j l a l t e n fchis^tn, IfficifC 
i:>(tri m}it. jr . ^heif. ^ ^'T'nt» 
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iffmtUdtt nod) 5^^^)fl(^*ulcn mtbm abtt in S j j ^ j 
tine btiTete ©eiwratfon h^t^ffbringen, Wenn man» 
nid)t anfängt, bie häužiicbe Srjie^ung ju ^ j j , 
btffern. 
S e r ©eminn oon biefen anfiatten etjfaft 
a u * i)64)(ieni nur auf oie ©tobt felbfl unb tit 
•umliegenbe ©egeno. Š i e entferntetn itinrochnet 
ouf bem £anbc, tie n i * t immer SJermSgen genug 
be l l t en , ihre Ä'inber in ber ©tobt ju unterhalten, 
fühlen wegen bcr f inbererjiehung nod) immer bie 
»orige ©orge, S n ä ©chulgclb ifl jwar ertrag, 
l id) , ober .^oft , SSohnung, 3Bõfd)e, Äleibung 
u . f. m. Berurfad)en einen 21ufit3anb, ben nicht 
jeber erfcbroingen fann , bežmegen biefe Schulen 
höchflenö nur für Sleiche (tnb. 3 » Sfitool hat 
man jwar burcb greitifche unb ©tipcnbien ouch 
für Unbemitteltere geforgt, allein nicht ju gebenfen, 
bah hieton oft burch allerlei 93orfd)ub aud) SSohl» 
habenbe 'Shcil nehmen, tüirb bicfe 2Bohlthat boch 
nur einet fleinen 21njahl Ju Zi)eH, unb bie Sofien 
ftnb nod) immet beträchtlich genug. (£in £anbi 
m a n n , beffen Sinfünftc nur roenige .^unbert Slubef 
betragen, fann feinen (Sohn fchrocrlich in eint 
®tabtfd)ule fchicfen. Unb roenn e6 feine ^affe 
ouch erlaubt, einen bort ju erholten, fo fonnen 
bod) tii onbern unb bie 2od)tcr feinen 'Shell baran 
nehmen. ©ahcr Me gcoge Unttiffenheit untet 
ben beutfd)en ßanbbcroohnern Shft ' " "b Sieflanb« 
jum ^heil mit ju ecflären ifl. 3 n ben beiben 
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Itioiatfchuteit föc Rn&ben unb <DJäb*en, «on bendl 
jene 3, biefe 2 2ef>rei; i)at, roirb Sefen, © t r e i b e n , 
sj^tdjatn, €hriftentl)uni, unb in ber erjlern o u * 
etwa« fiatein gelehrt: aber fie roerben blo« von 
itlnbern ber öcmern Bürgerflaffen befucf)t, Bie 
«Heiebern f*icfen i^re ®6^nt unb 5 b * t e c in p t i » 
v a t i n f t i t u t e , beren ti (roei bi« brei giebt. 
giiga ifl 2iUe« nod) roeit i)ii)tt gefliegen; bie reiben 
^aufieute itub 2lblid)en halten f i* eigene H">fuiei» 
fler. © a l ) « roetben bie©*u(en n i* t fo flor! befucf)t, 
bog bie Einnahme bec Cehrep fjocl) geigen fönnte, 
wovon bie goige I g , bog bie fing nach unb nach 
ermattet, unb mithin bai fianb »on feinen ©chui 
ien nid)t benjenigen 93ottheiI j ieht, ben ti Amben 
tüücbe, i»enn jene mehr llntetgö^ung fdlnben, 
©ticbt bonn ein ©chuüchrcr, ober geht <r roeg, 
fo fehlt e« oft an einem onbcrn tauglichen ©ubjefte 
jur Bcfei^ung ber ©te i l e , roeil bort ©cichrte obec 
©tubierte feltener ol« in ©cutfchlonb gnb. 
Z)a ig man oft in SScrtcgcnheit unb in bec 9toth< 
iBcnbigfeit, einen ju nehmen, ber geh blo« burift 
fein gute« 03etragen empfiehlt, ohne eben auf feine 
Talente unb gählgfeiten, ober auf feine ©eneigtheit 
jum fiehrgonbe unb ©chuUeben ju fehen. Hiecou* 
toicb leicht begceiflld), bog chebem fo »lel« junge 
Siegönbcc auf beutfche UniocrgtÄten famen, bl» 
nur wenige gri5nbliche Sortenntnig"e hotten, unb Abec 
bie ©ogttiotif, ponbcltcn unb Anatomie Sollcgia 
harten, ober ben Secneliu« ju überfe|en nicht Im 
K 3 ©«m* 
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®(anb« waren, ©a^er o u * tit wenigftett {t* 
cinec »ocjügücten Oelehtfamfeit onff*iBingen, m,^ 
«berbaupe nod) reenigcce fiubtren. © ic Aecmeca 
wadjfcn insgemein o^nc f!ttlid)e unb wiffcnfd)ßft(id)e 
Söübung auf, unb ti mug unb wicb Dem gmibj 
{ünfrig immec roch on bec hinläng(ici)tti A'i 'aht »cR 
jungen ©elchcten juc ©eflt^wng bec 2(emtcc fc{)(cii^  
«nb tai jcät um fo mcljc, ba unter p a u l I. bai ©tubircn 
auf ©cutfd)cnUniocrgtdtcn gönälich oer&oten war, unb 
feit 4 3 o h " " feine 3lu«iänbec mehr h«i'ein butficrt» 
wenn anbet« nld;t bie neu erridjtctc llni»etg. 
tat itt ©otpot 'biefein SlJangel auf eine g(iicf{ic()e 
aScife abhilft. 
S n P e r n o u , © o r p a t , 9 1 a t W a unb Jpo8» 
f a l finb ebenfolUgelehrte unb©ürgecjobecaSoltsfchui 
len, obec von minbecec ©ebeutung unb geringcrem 
atu^eit. Befonbcr« ig ber glor bec ' P c r n a m 
f c h e n @d)ule feit 6 — 8 S a h " " ' ^er periobe, 
ba mit ihrem Baue eine näthige Siefotin üorgieng, 
wieber fehr gefunftn. ©ie 3lnjahl ber (£d)ülcr, 
welche pd) anfangs gegen l o o beücf, ig jel^t bi« 
auf einige 60 herabgefallen, ungead)t{t nod) im« 
wer 5 £ehrcr an berfelben arbeiten, ein Slcttor, 
Sonreftor, totor, SRcdicnmeiftcr, unb ein Stugi« 
fchcr ©prochlehter. Se^terer crtheilt jeboch bip» 
Pricotuntercidjt , tPcil nid)t aüe Sinbt r ba« Siug'ii 
fdie lernen. ©er thätige Slettor , S h c i f f ' » 
g r i c b r . © d ) e c m t n ä f i r lehrt bai S^cbtäi\d>t, 
©ritchifd)e unb £atcinifd)e, nebg bec Ö5efchi*te, 
vcr« 
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aorjööd* bn «RufTif*«»/ unb ^at f*on manchcii 
guten (Schüler gejogen. de fünbigte w r »ocnigen 
cjahi'«" P*bcigcgifcf)eä Sournal a n , ba« o6cc 
flU« 93Jangel gn Unterjlü^ung nicht ju. ©tnn^e fant. 
er h«' j e b o * , weil er 6Io5 in btt obetn Ä(«iTe 
jehrt, mir wenige pjfentliche ©chüiec, benn bfe 
uuillen ocrtaftcn bie ©cfjul« in ber jmeitcn Äla|Te 
unter bem Sonrcttor. Siefec lehrt ®eogrnphie, 
«TJaturgefchichte, 3ejif[(;he ©pracbe una Sieligion, 
hat aud) mehrcntheil« eine jahlreid)? Älaffe. @e{t 
bcrn ©oirmer 1798 b,cfl?iöct ^ c c r J ^ o f m a n n 
fluS Arfurt biefe S te l le . ^ e i n Bcrjlorbener S3ot< 
fahl', M . d h c i f l i . 5 ? r i e b r . © d ) t n i t t , bcr 
üud)^  bucd) eine Ueberfc^ung bei 3" t l in befoniu 
geiöorbcn i f l , nxjr ein ujürbigcr, far.fter <Sd)ti(* 
mann, bcr atigemeine Siebe unb 2ld)tung bcfag. 
S c r Äatttor 3 o h . 3 o a c h . S t e i n b r u c h 
befchäftigt feine Scfcüler hauptfad)lidj mit ber 93iuftF, 
Orthographie, ©ebic^c ' f i £ateinifd)cm ßefebudje unb 
bem ScttechiämuS, bcr auch, hiei? Hod) aužitJenbig 
gelernt iperben muf. ©er Svedjenmcijler l)at bie 
ijutcrfte unb flarffte klaffe, giebt jber auch in ben 
Obern einige StUnben im Slechnen unb S ^ ö n ; 
fcbreiben. — S i e ©efolbungen ftnb beffec al« an 
ben meifien Sd^ulen in Seutfchlonb. g i n ^co» 
feffoc ijnt 400 SluBcl, ber S t re t tor 600 , ein 
ÄolloBorator 3 0 0 ; ein Sleftoc, 300, ber Äantoc, 
Soncc i to r , unb 9Ud)enmeifl«c 250 SJubet, 
u n b . olle i)<Ain babei freie : SäSohnung, 20 
£»of*) 
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feof*) SReggen^ 30 Jloof SDJalj un6 14 SHaUetn 
H o l j . 2)ec SReEtoc an bec ©cftule }u SHatroa ii) 
bn Jp«tc M a g . f R a D c c f e r , in Jpabfai H«« 
M i g . g i n be i f e n , befannt burd) einige fleinere 
©cfjf'ften/ «nb in © o t p a t , » 0 id) nid)t irre, ^ece 
SOlag. S h l e r « / bec nunmc^c einen 3luf al« p ro i 
fejTot auf bec bafigen neuen Unlpecfität befemmeu 
unb angenommen i)at, 
S i e 2ehcbü4ec finb n o * imniec bfe feit bec 
neuen SRocmalmethobe oon bec nicbecgefe^ten ©d)uli 
fommiffion untec Äat^acina II, eingefü^cten. S« 
wucbe »on berfelben auSbcücflicft feggefe^t, ba§ bie 
£chfec »ebec anbere al« bie »orgefdjriebencn Bücher 
g e b r a u t e n , nod) bie Sehrgegenftänbe anber«, al« 
6e|limmt toorben, behanbeln feilten, gür bie 
Sehrer ber fleinen ©*ufen unb bie in ben untern . 
Älaffen ber gr6(fern würbe ein befonbere« Sßetho» 
tenbuch gebrucft, unb für bie fiehcer in ben obetn 
Äloffen bie ju befolgenbe 9Rethobe bei jebem ®egen» 
(lanbe be« Unterricht« in bem baju beftimmten 
Sehrbuche »orgefchrieben. SSBaren auch biefe S in ; 
tichtungen für einen 'Sheü ber Sehrer u n n ü | , j«-
»ielleidjt fchdblich, fo t»urbe biefer Schaben boch ge» ' 
» i g »on bem Stufen aufgewogen, ber bei ber ©dnoächf 
wanche« neuen gehrer« füt bie neu errichteten ®d)ulen 
la tau« «ntfprong. Aud; galten jene SSorfchriften nur 
für 
€in ?oof tfl ein ©*efFel, Jtt 4 SSe^«» 9«'; 
rechnet. 
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fjjc 5t« nfcftrfgcrn er(t err(*tcfeii S S D I K » 
fiufen , ba von (lec ©cfofgung fcecfelöm alle 
fcfiin btgchctJbf priuKegirte ® * u l « n , j . B . 5te 
jjittcrfcbiilett fn 3liga uno 3le»a(, ba« ?vceum fn 9l(ga 
iinö ba«®i)nina(ium in3»«öa[, au«gMiomnien rourben. 
ift ohne Sweifcl »tele« ©ute bucd; bie neue jKujfl. 
fdje atormalniethobe aud) in ben Sief^unb St)glänbl. 
fchen Schulen geftiftet rootben, Aber a u * »oc 
jcc neuen Sinrid)tung hielt bai ©«mnaftum unb 
tie ©omfdiule fd)on glei ten ©diri t t mit bem 
Reifte be« Seitaltfr«. ©ec » b e i , «JKcgiltcat unb 
Ut »ocjöglidxcn Cehccc roacen roeit »on ber Slttii 
tiung entfernt, bag ^ebtiifC^, @cied)ifch, Sateia 
nifch unb bie Äompenblentheologie bie einjigcn ®«< 
lengänbe bc« Unterrid)t«w in ben gelehrten @d>uleit 
feim mügtcn. Sltathcmatif, Cogif, @efd)id)te, 
Staturfunbe, beutfd)e @prad)( unb @ti)lübungen, 
jehärten mit in ben p i a n . 2Ba« bie Untergö^ung 
otmer Schüler betrifft, fo borf ge nid)t burch ba« 
fd)dbliche, Seit unb ®ei(l täbcnbe S ingen »Mf btn 
5hüten erbettelt roetben. S i e tuirb auf eine libei 
talcre unb humanere SSeife btirch onfehnlid)e S t i » 
penbicn unb greitifche, unb o u * fong entroeber 
»on einjeincn Borgern ober »on bct ©cfamtheit 
mitgctheilt. SBcr »otjüglid)e 'Solcnte jeigt , pnbet 
oUemol fein gortfommen unb bie 9)Ilttcl, feine 
Sähigfctten ou«ju6ilben. 93tir gnb mehrere B e i ; 
fpiele befannt, bog junge Ccute, felbft ouf bet 
Unj»ccgtät, mit hinli^nsüci;«» S u m m e n , theil« 
von 
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»011 einjclnm QSetfoneit, t^üli »on ttit^cetn itv 
SSetbinbung, fttiö untcrftü^t motbcn; a u * gijgf 
bU 2)taH foft jcbcm, bcr ouf ifircc © * u l e genf. 
fen ift, unb jum reeitern ©tuöicrcn ©ei!)ülfe be» 
barf, ein jähilicheä ©tipenbium »on g o , l o o un^ 
nicftrcrn Siufcln. S i e cbcrn Stoffen bcr beiben 
©cijulen pub tiie flatE bcfe^t gemefen, unb in ben 
neuern Seiten ncd) fd)roÄcl)er ot« ^uoor gev»orbenj 
— fcitbcm nönilicl) bo6 fcbutgcrcdjte ©tubiere« 
Abgenommen, unö bem gelehrten ©fanbe »iele 
21cmter unb ©infünfte cnfjogen roorben finb, bie 
U)m fonft auSfdjÜeglid) gehörten, unb jc^t entroe; 
bcr gar nid)t, ober boch nid)t nothroenbig mit 
©clehrten befe^t roerben. Oft finb baher in jebec 
cöcvn Älnffe nid)t mche ali »icr bi« fünf ©d)ölee. 
SSSfe lcid)t unb »ortheilhnft roäre bal)cc eine 23er? 
binbung ber obetn klaffen bcr Somfchule unb bcä 
©ijmnaftumä! — SSon ben niebern ©djulen 
glaube ich W " " 23orhcrgehenbcn genug gefagt 
iw haben, ©ie fmb, roie bic mciflen in Scutfd)i 
l a n b , fchiccht, bie ilehfec nad)ldffig unb unachtfam, 
ti roirb hiee roie bort nod) ju »iel ouSroenbig ges 
lernt , bie ©tuben finb ftnfler, fdjroarj unb jcücn« 
mnftig, unb ber ©djlenbrian erfticft ©elfte«; unb 
Sövperfräftc. 
S i e h'efigen P e n f i o n ö o n f l a l f e n , roie man 
pc nennt , ober $ r i o a t i n f l i t u t e ftnb »on fehe 
Jieinem Umfange. <£« finb ihrer f)i(i)^tr\i brei, 
iinb ihte innere <5incichtung, fo rote bie ©ute bcr 
Sr< 
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gi'}ieh«"5, 5e8 Unten ' t* t« , bet 2t^mttf)i>bt JC. 
t)cr|"*it'ßen, 3 a jebem Detfel6en roicö ©eut f*» 
giaiUiSfir*, 3);ufit , S e i s n e n , SffiahUn, aieligion, 
(S,ifd)i<ijtt ii (Seogcijphie m\b SJatucFijnbe geiehtt» 
©ie Sofien fitiö 6ctcdd;tlichec alö Dei 6em öffentli» 
c(;en ©*u (unte t r id) tc , !i>ie öbecaö, unb bennocft 
fdiicfeit mohlhaOenbe Aeltciu if)rc Äinbec licbec im 
tln 'Pciuatinjlitut. S3oc einigen Saucen. §atte ein 
Scytfd)?!; auž S^iJcingen eine Sehl »on 20 S in« 
btm inSJcuai jufamnicn3ebcacl)t,{c na^m abec nad;Ö«K 
i)o* üebec ben 9vuf äuni JQofmeiftec in einem an; 
jcfeftcnen Haufe an , ^ S i e meiflen macen blo5 
@d>üjec, of)ne ^oflgdngec su fevn, baf)ec ec ft* 
«11* pon jebem .tinbe nuc 50 3\u6el bejahlen 
lieg. 
a«? biefe a n g a l t c n , foiPO l^ 6ffenf(i*e olS 
Pi'iootingitute tpitfen abec menig auf ben ®cifl 
bec Slevalcv, unb njecben nidjt e^ec rca^ce Auf» 
flärung unb Jp"tnanitdt befotbecn, alfi biž eine »eci 
beffecte i)ä\iüid)e ®cjiel)ung mit bec cfentl i*en 
sUi*en ®*cit£ hält. Siefe ift abec no* in ben 
ailccmeigen Häufern i}Wt elenb 6cf*affen, ent» 
iBcbec ftlaöif*, obec, iP?ld)cS bei mcifem bec f)äu» 
figere gall ifl, ju gclinbc. S i i c ifl ein mectipür« 
bigež Beifpicl befannt, bai bie golgen einer al l ju ' 
flicngen Scäiehung, a u * untcc btm n6cbli*eti 
•ijimmei, fe^c anfdjauU* unb unmiberfpce*» 
Jid) bacflellt/ welche« i * meinen Sefern «rjählen 
will, 
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3 m ©cmmer 1796 machte bn ^tn »oi, 
. . . , jc^t Ofiecflei; in Slnfftfchfaifcrltchen S i e n , 
{len «nö Seiltet Jioeter Ocben , »ieleS 2luffcf)en in 
|8epo(, bahln et au« SJuglanb jum Befuch gefom« 
m^n mar. 3 n m«hr«n SIrteln galt er c.l« ber 
©cgenflgnb ber Untecrefcung, unb roer ih" nennen 
Jäcte , marb neugierig i^n fennen ju leinen, 
löicle pccfonen in feinec SSgterllabt i}a<tm ihn 
noch ali einen Jtnaben gefannt, ihn fn bem Haufe 
fjlnet Leitern gefehen^ »gfen Beugen fetner @väiei 
5ung gemefen, unb jlaunten fh« Je^t a!« einen 
SJ?ann »on bebeutenbem 9vange unb ©lanje a n , 
l'hn, ber lange »crgcffen «jar, beffen Leitern geflot» 
t e n , beffen @chicffa.le ben SReiflcn unbefannt ge. 
blieben roaren, unb »on bem nur i»enige rougten, 
mo er hingefommen fei. llli Jüngl ing au8 feinet 
Söaterflab^ tpie »ccfchwunben, unb nun nach einet 
ffleihe.von Sahren in eben ber ©tab t fo auf ein» 
ll^ol, fo u.n»«niuthent, fo glönjcnb roicber auftre» 
t enb , niufte ec ber ©egcnflanb ber 31eugierbe, bec 
^Infmerffamfeit, bec Beiuunbecung feiin. 3 * fah 
ihn in ttnec ©efellfchaft in einem ©acten bei 9lc»a[. 
|4ntec becfelben befanb fid) aud) ein 9>ceblgec, bec 
feinen 93atct gefannt hatte/ unb mit bet 3ugenbgc« 
fd)id)te be« Dbecflen »ectcaut tüac. Stefec machte 
^tiich auf ihn aufmefffam, unb ich erfannte balb au« 
ben Sieben t?nb llrthcilen beffelben, baf tr ein Wann 
von hellem ^PPf unb 'Salenttn fei, roelchen er auch 
fsin ^n fjfcbanfen hatte, ©efn Zfeuffere« un» 
gemein 
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^(tncn cinnehmsnb, fein ©efcagen fanft ünb gcfäüig, 
fjjn« tnterelTante ©ilftung, btv milbe (£cn(t, be8 
fffne © f i m umfcf)n)cbte, fein« geiffrei*en ©e« 
fprä*«/ füntigtcn einen 5liann von vieler Scfaferung, 
gßcltf unb tllKcnfcf)fnfentttr.i§ an, SRuc bei flceitl« 
jcn punt ten gab ec nidjt n a * < mb jeigte einen 
unBiegfanien © i n n , © u r * ^ecrn ^afloc @_ 
«rfuf)c i * folgenbe fein« £ebenS8ef*i*te betreffenb« 
llmMnbe: 
S e t Obecffe von SR . . , i(l bec einjige © c ^ n 
line« 3teoalf*en Prebiger«. Sc »vac f*on in 
feinet Sugenb ein muntetec S n a b c , ber viel« 
gAhigfeifen J«iefe / unb unter bec »uSbilbung b u c * 
«inen gef*ic?ten re*tf*affcnen S l a n n gensif) cinec 
bcr vortrefli*pen 'D)Ienf*cn möcbe genjotben fei>n, 
ein« vctfehrte, alljufltenge Scjic|)ung aber erflicftc 
man*en guten Seim , bcr bie f*6nften S r ü * t e 
getrieben h^fte, wenn er enfivicfelt werben unCt 
jur Steife gefommen wäre. ©ein IBatec, ein 
iuffcrft firenger, finfirec unb aujierer SKann , be» 
fannfe ft* jur ©efte bee ^mnl)ütf)tt, unb ^aff« 
aüe bie Eigenheiten an f t * , wel*e bie ^ i tg l iebe^ 
bcrfelben bamal« vor anbetn auSjei*neten unb jutn 
%\)tU n o * je^t (hatafteriftren, S o * bie« h^tte 
feinen petf6nli*cn S e t t h in ben 21ugen anbcreij 
no* n i * t herabgefeit, tpenn er n i* t ein bigoftet: 
<§eu*lec gewefen wäre, © e i n ^ e f i r c b c n , bie 
gute 50?einung anberer von fi* j« erhöhen» hafte 
OH* Hinflug ttuf bie Srjiehung feine« ©ohne«. 
Sf l$ 
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©flg Saß : er fö^re eine gute ÄinSctäudif, «etfef, 
tctc i^n JU bet uimatücn*(!en S^kU gegen f{|„ 
tinjfges t i n b , unb cft miS^anbclte er ben Knaben 
in einem 2(nfaSIe »on finftrec Saune, Sorne , ober 
eiuS falfdjoctfianbenec nothroenbiger oätetIijj |^, 
©t rcnge , um einer ^tleinigfeit willen, ©icfe nni 
vernünftige ^c^anblung fe|te er aud) gegen feineu; 
© o ^ n alä Süngling fort. roof baroalS u»t#;^ 
ijcn @cl)ülccn in SHeoal SJJobc, 9)i an fct) eltcn unüf 
Segen ju tragen, ©ieö gehörte nad) feiner 3^3j?i< 
nung {u ben C^ttcICeiten, bic fic{) blo» für 2QeIe< 
finber fdjtften. 5 r »erbot alfo feinem ©o^ne ut« 
bebingt, biefen albernen ©ebraucbi wie ec i^u 
nannte , mitjumadjen. S e r junge SlJcnfd), unt 
nicht auSgetacbt ju locrbcn, legt |ich bcibcS heint« 
Itcb a n , »ertvohrt e« in feinem Älciberfaften, unV 
t\i ber 2llte ti crf.ihrt, nöthigt er i hn , Segen 
«nb SOianfdjctten on ihn augjulicfern, unb 5crbcicl)t 
anter Scofiungen unb Söortüürfen ben erflern-
S e r JUC SScrjtDctflung gebrachte 3üngling lief 
«u3 bem Jpaufe unb hielt fid) eine geraume Seit 
bei einem' fcinec SSermonben auf. ©ein Später 
lafjt ihn fuchen, n a * ihm fragen unb burd) bie 
öffentlichen 21njeigen bai SBcglaufen feines ©ohne« 
befannt machen. 211Ie8i; i f i ' »ergcbli* , als et 
enblid) burd) einen Suf^alt erfährt, bag ec bei bem 
önfel ftecfe, . (Jr ifi »or S3crbrug, 2tcrger unb 
SButh auffer ftch, nimmt einen ^ofenfchniibcr, 
t f c , ouch e(t» .^errcnhuther, bei ihm im .^aufe 
war. 
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jDnt, mit fti^ un& fragt M fcirtem Brubc« tta^ 
feinem ®o[)ne. Aiif Die 31a*rtd)t , tag mart 
„jd;t5 non i^m wiffe, fangt tr an bai JQmi uoit 
cljen bi« unten ou« mit Oem Hof«nf"*ncft>er ju 
eut*fn*en. @cbon gnb üUe gimmec auf baS 
fcrgfältigge b ig t i t t , oftnc bag ba« Corpus de l ic t i 
gefunben lüorben i v a r , unb beibe gaben alle 
jjoffnung auf, be« SScrlaufcncn t)a'ofjaft ju Werben, 
gtur ber Beben isnter bem Sadje mar nod> übrig; 
2Iiid) ba^in begaben ge gc§, unb Unterfucbttn alle 
^agen , ©cbrÄnfe, 'Sonften unb p f f c r , bie feit 
langer §cit in ungegarter Sin^e f^itt gcganben 
lüften. p lägl ld) fpringt ber 3ängling ^Inttt 
tiner Imnt ^mov unö läuft fporengrei*« ä» 
einem Sadjfenger , bo« eben offen gc^t , um g * 
(jecaDjugürjen. ©er Alte etfcbric!t, fein gonjeS 
Sßatergefühl eri»ad;t mit einem SOiole, er foft feinen 
(go^n / nod) e^e biefec Seit f^at, feinen verjroef« 
feiten 23ocfa§ ougjufijhren, beim 3?orfjipfel, unb 
ruft ihn mit geigenbec Unruhe j u : „'^Ültin @ohnI 
„roa« machg b u ? " — „ 3 d ) bin be« £ebcn« itberbrü* 
„6ig unö toill fort au« ber S3elt. ©ie t)abtn 
„mid) bi«f)er nid)t ol« ^^ven ©o^n , fonbern tt>tt 
„einen ©flaocn behanbelti" ^ „ S o S j o n n e « , 
(lo hi^g bec Süng l ing , ) big bu toll? tomtn mit 
»tnic noch Houfe." — „ti<ü, wenn © ie ftch 
jj?3ater gegen mid) Oeiueifen moilen." 
Beibe Alten faffeten ihn n u n , unö föhf«t«» 
i^n, öec gebulblg mitgieng, nach feine« SSatetf 
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Hattf«. (Sn 6lie6 tu^ig unb »nfcf;(cg \t\nt^ 
Äummec in ficb. ©er Söater bet)anbc(te j^n 
menfchlidjet, unb bet Stiebe fcl)ien eine Seittang 
hccgciullt. © 0 »iel fa^e bet Alte nun « 0 ^ 1 ein, 
bog bei biefen Sßerhnltniffen unb bei einem längett, 
Jlufentholte Im unterließen Haufe aug feinem ©D^tj 
nicht Biel werben würbe. (£r befd)lo§ bo^er, ihn 
nach Barbi) in bie ©rf)ule bet bofigen ©tübert 
gemeine ju fchicfen. ©ein SBiüc wat fein ®efe | , 
bem e t , unabhängig »on nnbetn, gchord)fe, ben« 
feine grau war bereitg feit mehtern Rahlen tobt, 
£Det ©ohn würbe alfo nach Barbi) gebrach«, 
Hi«r fanb ber Jüngl ing einen weitern aBirfungg* 
»reig »or (ich unb ©etegenheit, ©eifl unb Äörpet 
ougjubilbcn. S t legte ftch, Pon ber Statut mit 
ben herrlichf!cn ?lnlagen ausgcgcttet, mit ^ifer unb 
gUig auf ößiffenfchaften unb ©pradjen, übte fich 
in iörperlichen ©efchicElichfeiten, unb erwarb fich 
3tntlonb, ©ewanbheif unb eine ©efäUigfeit Im Be» 
t ragen, bie feine gute gigur noch hec»otff«chenöer 
nia4)ten. «DJit ben rühmlichften Seugniffcn feinet 
fiehtet »ecfehen fam et noch beinahe fünf Jahren 
nach 3\e»al jurüef, In einem Alter, bem grenbe 
unb SSergnügen entgegen lodjt, empfönglid» für 
bie einbcüffe ber ©innllchfeit, wo Swong Ha§ 
jeugtimbgceihcit ber hodjfle I r i umpf i(i. J e ^ t glaub» 
te er crg fein geben ju genießen, unb, ber Anflicht fei» 
ner IQorgefc^ten entronnen. In bie greiheit ju fommen,; 
allein In bem Sioihe ftineg SSatetg wat bieg anber«', 
bei 
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jef*(ofl«n. Äaum woc bet Söngfing einige ^age 
im .^aufe, !aum würbe ber 3(Ite feinen '5cl«6 u a * 
gcelh^it unb feine gräjjerft 2lnfpriici)e gewahr; fa 
jlimmle er ba« alte fiieb an unb fcftrantte feinen 
0of)n weht fll4 jcmalä ein. Sc unterfagte ihm alle 
6jfiiii liehen @efellf4)aften unb SBcrgnugungen, 
»erbot ihm ben Umgang mit jungen geuten unb 
jitjang ihn baför, ben Wächcntlicfeen gottcSbienjtlli 
d)en 23crfammlungen bcr 5&rüber beijuwohnen. 
®ie golge w a r , bog ber greiheitSliebenbe unb für 
höhere Swecfe fich beftimmtfühlenbe l^üngling ei« 
nen tiefen SBibeewiüen gegen fein »aterlichc« ^ a u « 
faffete. Kach mehrern unangenehmen Auftritten jwi^; 
fdjen ihm unb feinet« Sßater, gerieth er auf ben 
einfall, ber ihn fchon einmal »om Sothe befreiet 
hatte, burch bt« glucht feinem Swange ein Snöe 
JU tnachen. S a je^t feine SluSficbten weiter gient 
gen, fchränfte er ftch nicht auf einen heimlichen 
Aufenthalt in feiner Saterftobt e in , fonbern fuchte 
ba« 3Beite. ©chweöen, unb »ornÄmlich bie Raupte 
gabt biefe« «Reich«, war ba« Siel, bem er für« en 
pe jueilte. S r nahm bie Sleibung eine« Dffijier«, 
gab fich für einen SRuffifchen Kurier au« unb fam 
fo glücflich bi« nach ©tofholtn. «^'er wufte ec 
gel) balb Ol« ein (Kann oon .topf, bucch feine eble 
©efialt unb empfehlenbe «Kaniecen in ben be« 
gm .^öufecn befannt ju mocJjen. g c nahm Den 
S^ah'fen eine« SBaron »on 9 i . . . . « n , ber mit 
Wncm wahren bie grögfe 2(ehnl'<hf«i' 
©ein 
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©tit t SSfttev gn6 '{\<i) öfleiBlühe/ 6en »eclotncu 
S o h l t (JUgjuEuRbfcftflften, unO Hefe Teirt SölitteJ 
loetfucht, öeffen Aufenthalt a« cntbecfcn. 3 n t j^ 
Kecmuthung, *a§ ec mietet; in feine« Onfelfi ^aufe 
Sufiucht gefacht hohe, otec bog biefec meniggen« utg, 
feine §lud)t miffen niüife/ begab er geh bohin «n(> 
imrchfuchte ntühfam bn« gonje Hn««. Aber feine 
«Bcmiihung blieb bieSmohl f ru^t lo«, nnb ec ctgog 
minmehc feinen Sotn in einec gluth «on SSocmikfeij 
tmb ®tf)mähuiöe" «uf ^f" Beg^^ec be« ^«"1"««/ ben 
«c in bem fSecbad)te hotte, ot» fei ec feinen-, ©ohne 
JUC glucht behölgich gemefen, @c madnc beffen 
entnjtichung in 5tfcntlid)en 3>ad;ci*(«n befannt un» 
fobecte jeben auf, feine Söatici-cchte p untcrgiV|{n 
imb ihm JUC Hal't)<'ff*»e'-"ö«n3 be« glüchsiing« 
behüigith J U fci;n. S o abec biefec einen nnöem 
fRohmcn ongcnommen hatte, fo «Joren alle S^ acj)» 
fcogcn »ecge&lid), 
S e t junge 33?ann fanb inämifd)cn in ©tcif# 
^olm gceunbe, unb ecmarb gd; bmd) fei» gefallige« 
Sctcagen unb burch feine einnehmenben ©itten 
feecen • immec mehccre. <£c f)atu Sutritt in oiele 
bec ongefchengen Haui'ec fomohl untcc bem Abel 
ol« bct itaufmonnfchoft. <£tne 3ugbcnj ig ge« 
irbhnlld» ber O r t , mo ein junger ©lücKrittct, 
bec ÜSi^, 23erganb unb ©it ten mit einer i'chiinen 
©cgal t ueröinöet, ouf Abenthcuec au«get;t UBb 
nicht feiten fein ©liicf mad)t. H « " • • 
rouge geh bfllb eitlem feht reichen ^Kanfmannc j« 
itin^ 
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{.flpfehrcti, bccei t ic cinjige ge(U6te ^afte. 
(öd>6nheit fffTelte 2tnfangß feine Augen un5 
j^ic 'Sugenb bclö öacauf auch fein H ' t j . ©fe 
^efnung auf ein nnfef)nli1)e5. SSmnogen. bie Ana» 
jicf)t, burct) bie H«n& Ädjänen auf eInmaC 
glücflici) äu wecben, facfjte bie üiebe nod) mc^c 
(in. SSenn bicfe einmal SunPec in ba« Hf t j 
jm''er junvjen ^ecfonen gewoifen ha t , fo bcbacf 
nuc eine« gunten« , Ihn «njujönben. 
joeiluin^en fid) ba lb : t r liebte unb wucbe geliebt, 
©er SSatec, betn ihre Siebe nidit »erbotgcn blieb, 
unb mehr noch bie ^Su t t ec , bie, fid) bucd) beti 
fiSnftigen ©ranö ihrec 5od)tee gefchmeichclt filhlte, 
befžrbecten bic gueigung bec beiben Siebcnöen. 
Sluc »erlangte ec einen (Sclaufin^fchein »on betn 
SBater feine« fünftigen ©chwicgerfohn«, ber In 
Sieflanb ®üter ju bcfi^en »orgab, ju fchen. ©ec 
Jüngling fd)rcibt an feinen SSater, entbecft ihm 
feinen je^igcn 2lufcnthalt unb fein bc»orfiehente« 
©löcf. „ J c h hat>« H o f n u n ö / " fagte er in 
feinem Br ie fe , „bog ©ie mir h ' " ' " "fchf h '"* 
„beclich ,fei)n, ttoch mit J h " )>ntevlid)e, (zlnwilll» 
„gung »erfagen werben. © a id) hier füc einctt 
„Saron »on 9t. . . . gehalten werbe, fo bitte ich, 
„in J h r « Antiüort borauf 9\ücfgd)t ju nehmen 
»unb burch Klugheit fich leiten ju laflfen." — • 
üMc« leftte brad)te ben Alfen auf S r gcrieti) 
in Harnifd) unb war froh: bog er ben Auf^nt» 
^nlt bc« gottlofen ©ohne« erfahren halte. J n bet 
Pe t t i iChfii-jv, 2) ' «flen 
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«»Pen »ergag er Sfugheit , 23ot( l*t , UcbeK 
legung, unö (latt öeflimmte 5}taaSiege(n ju ergreifen, 
fe^te ec f i* ^ia, unb fcferieb flugS — nidjt an 
feinen © o ^ n , fonbern gerabe an ben 23atec bei 
Siiäbdjen«, unb nannte jenen einen 2lbcntheutet, 
«inen 55etröger, einen SSagabunben, ber if)m entj 
laufen fei. £)er »orgcblicfjc ^ n r o n fei fein anbetet 
at« fein SohanneS. S r erfudje ii)i\, ben tauf» 
m a n n , btingcnb, ifim benfelben jujufdjicEen. See 
SBricf fommt an . S e r S8at«r mit bem ofne« 
©direiben in ber J^anb ge^t ju feiner fochtet unb 
reici)t ihr baffeiii ä""' £efcn t)in. • @ie crfc^ridt, 
unb »on nun an i(l oiler Umgang äwif*«" ihe 
unb ifjtem 2iebha0er abgebrochen. © o jerfchiug 
ftd) bie gehoffte gtöcfiiche 2Iuäftcht, unö oon bem 
©ipfei feiner ®iinfchefahe öer nod) »ocSuciem entjöcfte 
Siebhobec f i* auf einmal auf einen rauhen i5oben 
^erabgeivorfen. (£r entfernte jid) hcintli* au6 ©tocf» 
^ e l m , roacb balb in ganj ©*roeben unfid)tbat, 
nnb niemanb roujle, roo er h'nS*fo"in'en/ ^btt 
voai aai ihm gerooröen mv, 
einige S n h « barauf befam fein Sßater einen 
i&cicf. S r mt 'oorC feitiem © o h n e , bec ihm 
melöete, ba§ ec oon ©*n)e6en au« n o * ^ollanb 
gegangen fei, ft* bei bem boctigen 3luffif*en ®ef 
fanöten ju empfehlen ©elegenheit gefunben, ut^ 
Dur* feine ®ef*idE!i*fcit unb gute« ©etragen i?# 
icifcn ©unil in bem @rabe erroorben habe, baf 
«i; bfllb jmh eegationSfefcetac gefliegen fei. Sfefel 
(SM 
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gjfi'icf ftflnette aitt tUnfaüi nfcßt (anäc «er» 
idiccjte balb bucd) öUccUi Uubeft i i i icnhei t fu unb 
(eid;tfect<se ©tcddje bie ©fwcgcnhcit beä ©efani» 
jjii unb etf)iclt feinen 3lbfd)ieb. Sc »crweiltc no* 
eine Seitiong im ^aa^, gieng bnremf nad) Amfter» 
jKim, unb bemü^ete fttfji_, alä ein btaud;batcc SiRann 
(jne ©teile ju cc^alten. Man bas ©(ucf hatte 
i^n oetio|r«n. Ungen)i§ 7 • roaö ec onfangen foiite/ 
cntfd)lo6 ec ftch/ f«in in ^ciegebienflen ju 
«etfiid)en. Sc fch t t e nod) Sluglanb j u c i i c ! , fam 
nad) S t . QöetecSbucg unb lieg ftch als Untecoffiäicc 
<infd)teiben. Sluglanb fühcte um biefe Jeff meh* 
rere h '" '"^ einanbec folgcnbe Äciege, in benen et 
fich bucch pecfonliche ^opfecfcit, ©efchicflichfeit unb 
jjliJcEliche JluSfilhcung mand)er ihm etlheilten Auf» 
trage ouSjcichiiete, unb feinen Befehlshabern mit 
35u!)m empfohlen mürbe. S r fd)roong geh empor, 
(lieg in farjec Seit pon einec S tu fe juc onbern; 
«nb bcmieg geh immec t reu , b rap , pünftlich in 
2lu^cid)tung ber Befehle , butd;bcungen Pon Stfer 
füc feinen S i e n g unb von Siebe för fein Söoter» 
Innb. S e i n SSotec hbcte mit Sntjöcfen Pon feinen 
^ho'en fpcedjen unb loS feinen Spornen mit freu« 
bigem ^^erjflopfen in ben S^itungeu» Pecjieh 
i^m gerne ben 93ecbrug, ben er i h m , ober pfel* 
nief)r er gd) fclbg burch feine unjeitige J^i^e unb 
«n&illig« ©ttenge perutfacht hotte. Snblich mar 
bec .^erc Pon S R . . . . SOiOjor unb fuhr fort, mit 
^»^m ben militdcifcjen ©ienflen pocjugchen. 
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3 f^lch biefen ^enierfungen Aber ba« öffentliche 
junö P r ioa . l d i i ' l ' unö Sr3ie()u;igSn3cfcn ; muß i«h 
Mo(h ein p a a t iSSorte über öie S e h t er fagen» 
€ « ift unglauiiUd), mie weit oft ihre © o r g t o f 
f i g f c i t , U n t a u g l i d j t e i t unb ' P f l i c & t o e r f 
g e f f e n h e i t set)t. Sticht al« ttJoBte id; aUe ^ 
6(f 
fDftSWlf^cn (torfi bit lütt, fefn-DSatee. i f n d^j 
mal« neu auSgc6cod-.?nft Ä"teg crIauOte fcem 93}ajot 
Kicfot, fn feine SBatct|iabt 5unM}ufef)i'cn unb a»^ 
t o 6 ® r r ) 6 feines SSata-s eine Shiöne ju Weincnv 
ermarb p * n>nj)rcnb bicfeS Stieg« neue gocat 
Bcetn- unb fnea bii jnm ^iRange eine« Dbcc j l ^ 
g u t auffetcrt^antlichen Sßclc§nung feii\cr 'Jreue u^^ 
•S:apfetfeit reatb et, fnr^ f)\nUt efnanbec mit j ib j j 
ö rbcn beüfiöeti SBenige Sa^ re bacnuf, nad}beti 
ber Siieg gccnbiget töar, fotn er mit SJufiut b^ 
f rön t , al« 9\ittcr, unö D6.erfter eine« 3icgi;;icntJ 
nad> Stevol unM, ••fln,:ben';Dtt, öcr Seuge Mtitf 
frcuScnicfen Sugenb geiöcfen tvar , m er »p i^ 
einem i)at:tctt SSatfr fo manche Ungeiev1)£igfe^ 
hotte erfa{)rcn muffen, unb mo i[)n beinahe 3] i^ 
manö ni>hr tannte. ©leid)t»fhl fpeach ec jföerjeö 
mit 2lcl)tung »on feinem Sgater, unö badjte ak 
anber« al« ijiit mehmuthiaet 3"tü(ferinnccun3 ( | 
bie 3flhr« F<i"«t ^mnb. 
j,jefc ^ ' " P f*§«t • nein / 9itit mn ihnett üiefe 
^(SiSigC/ 6raöe, flci§i(ie un6 gefdjicfte SRönncc; 
^jec vielen Wif t man öenno* Unfleif; unö l'iebe 
gut ©equcmltchfeif »or, unö icb mug öicien SSor» 
j5urf, nach Sfugniffcn glaubmücbtgec -Pecronen unb 
eil« eigener Scfahcung, recnfgitcnö ^xim 'iijtU, 
jfgätigen. S i e €<cf)ulö bc« 53tangel« an ^ . n n t l 
Djffen, roiflfenfcf)iiftiid)ei: mib gttlidjec ©iibung, fo 
j8ie überhaupt an gcfd)icften ©ubjeften untet bet 
I^etann)ad)fen6en gubiercnbcn Sugenb , liegt alfo 
nidjt bloö an ben 2leltein, fonbetn jum Xl)efl ouch 
tait an ben 2chtetn unb Aufi'^h^n. © o ttief 
Salcnte, Stfohrung unb guten ®illen otelleicht 
ntaiichet £ehtet on ben beiben @')mnagen uno on 
Jen Iciviallchulen hohen niag, fo uniPifTenb, tcöge 
unb getPig'enlo« ig mondjet anbete. 3ch fannte 
«incn ber gatt 8 Uhr get»6h"i'ch erg um 9 i.i bie 
©Ciiiilc gieng, unb bie ^noben eine gonje ©tunbe 
herumtoben lieg, ^ e i l er nahe bei bet ©d)ule 
mf)ntt, lief et olle ©tunben noch .^oufe, og fei« 
gcül)göcf, tronf bojioifchen Äoffec, unb brachte 
bamit geiOÄhnlich eine halbe ©tunbe ju . S i n 
onberer »ecfdumte um einet Sugporthie . loillen, 
übet roenn er eben ju einer Lotterie gebeten roar, 
im ©i)mnogo gonje SSot > unö Stachmittage. 2luch 
in ten l'chrgunben felbg gehet ei oft feht untuhig 
her, thcilg ou« 03tflngel an Autori tät , thcilS ouS 
Sorijiofiijfeit, unb roeil bie Sehret füt gd> nt*t 
bß« ©eringlle gegen Xtnaufmectfomfeit, gaulheit, 
Unge« 
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Ungchcrfam unb ®o«hfit th«n Mnncn, n i * t fetbfl 
jlcflfen bürfen, fonbern 2IUeS er(t ben ^Borftehcrit 
ünjajtigcn gehalten finb. ©oicfte ÄIngen nbcc 
fruchten um fo mcnigec, ba bie Snfpcftorcn fcibft 
ihre 'Pjiidjt »erfnumcn, unb tit ©cfculcn nidjt 6« 
fudjen. SBie »iel bulbet ober nidit lieber ein £eh> 
r e r , «he er iflogen anbringt , von benen er weig, 
fcag [Ie »ergeblid) finb, ober ©ouecfchcn erregen — 
«nb » ie roenig fann überhaupt ein fiehrer ouäricf)i 
t e n , ber i n b e r S i e g e l ju frember 2futorität feine 
3uf!ud)t nehmen mngl — S i c « lestcre gilt «oc» 
tiamlicb auch oon Q)rioatlehrern in abelithen .^nii» 
fern auf bem Sanbe. 
5Qiele Sehrcr glauben, e« fei fd)on genug, wenn 
(te nur medjanifd) ihre ©tunben halten unb burch 
«in brillante« 3teiifTete glänjen, ctma« @prod)untct( 
rieht geben unb in ber gjjuftf lehren fänncn. Um 
wiffenfchaftliche Senntniffe unb Slecbtfchaffenhett finb 
(te unbcfümmcct. S a h e r fällt ba« ivichtige ©«' 
fchaft ber Srjtehung nnb Untcrmcifung gar »iclfäC 
tig h^ehfi unroiffcnben unb ungcbilbetcn', ja wo^t 
gar liebcrttchen unb taflechaften SlJenfchen in bi« 
•Oänbe, }um grogen SRachtheile be« © t a a t « , bem 
(te Q^ürgec liefern, bie atPat. vielleicht gut fch»«^ 
%jn, trttäglid) Klavier fpielcn fatmen, an fScpf 
«nb ^er jen aber «erborben ftnb. — S i e 31n5ah' 
ber p r iva t« unb .^auSlehrer ifi bcträdjtlid); «* 
ftnb meijlenthcil« S c u t f ^ e , boch a u * viele Sran< 
lofen. Untetbfefen befiuben ft* viele libtni^tm^/ 
bi< 
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jte'nseifanb gtffeur«, Äammerbienev, Seiger, ÄSe^e 
unb mer t»e i§ , wai fonff noch gemefen (tnb, unb 
eiittoebec au« fSiotfy, ober aus S h f S ' ' ^ Jlehr« 
(Iflttb ergriffen hoben. S i e ftnb grofentheiiS o u i 
nnb n o n fptechenbe SsnoMn'en« 2Mefe Äloffe 
macht ouch in Stugionb ben Stamen U t s e h i t e l 
(ßehrer) »er4d;tlich, -öer boch gemig unter bie ehren« 
Mflften atomcn $^f)6vt, bie es gtcbt. S i e beut« 
fchen Sehrer unb Jpofmciger ftnb foji olle mirfiithe 
tSelehrte, ober boch toenIggenS gubiccte "DDtuitner, 
Ne nicht immer ouf gut ®lucf nach Cietiinb !om» 
men, fcnbern oerfchrieöen rourben, unt»^ ih^* *f 
©teilen burch bie hegen Smpfeh'ungen unb noch 
mehrmals abgelegten Proben ihrer ©efcbicflichCett 
erhielten. @ie tPtcbcn ouch om raeigen gefd)ä^t, 
ba ge mit grigern Jtenntnig'en eine ongdnflfle unb 
tabeüofe Auffuhtung »erbinben. ?Otit unter obee 
Siebt es a u * «r6ärmlid)e S83id)te. Smec , ber 
)t%t pflgor on einer anfehnlichen ©emeine In SlepaC 
ig, ücrgonb faum mit Brüchen ouS bem_ ^ opfe jn 
rechnen, unb gab Unterricht in ber gorligfntion. 
Iin anberer, ber nidit im ©tonöe tone, bie b o n s 
m o t s ih peplierS ©rammaire }u überfe^en, ohne 
«de Jlugenblicfe baS SSSärterbud) jn braud)en, gab 
gdj für einen fertigen granjofen ouS, lieg g * bie 
©lunbe mit ^ Mubel bejolen, unö munberte fich 
emg fehr, bog er t ravaux nid)t Im ßerifon fänbe. 
'Sr nahm jeboch nurinfold)en>Oöufern@tunbenan,roo 
' t ipugte, bog man boS Sranjögfche nicht oetgonö. 
25ec 
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© e r ßirunb bfefer Ungefcfci^tf)«'! unb SJern«*. 
lÄftiifiii 9 iieqt abec nid)t nuc in ben Echietn felbfi, 
fonbetn aud) (n nugcren unö Scfalumflönben. J j , 
ne Ijübin tff.nbac eine »icl JU gecmge SSciftctlung 
»on bec 3Biu?e u»t> ®id)tic(Eeit ihieö i l iu teä , fo 
ttue big £pf)r; uno ScjiitjungfuefchäfteS übect)aupt, 
§11'" Sdut iunterr id ' te , glauben »iclc, roecbe nwt^^ 
ttsHifi c^fo^ett, unb ei fei) leid)t, cutf) bei mittel«)':" 
mäjjiuen .Kenntniifen Äiubec ju untectidjten, c^nt'. 
weDec jii tcbfiieen, bog man ifjnen »jclleid)t auch 
Säuglinge ano-itcaucnreecbe, nod) auch, bog j i ü e ^ i 
ttiaBigec Unteicid)t feine ganj leichte ©acbe fe 
i>aB obec übechoupt jum Untertid)tcn nicht blcS ge^ ' 
^ i i e , etiüfliS gcicrnet JU haben, fonbern bojj tn 
(lud) bie ®efd)icflid)?«it bepf^en muffe, ei anbe 
IPiebcr mitji^theilen. 2lbec ouch bic öugccn Umfrä 
be trogen mit einen 1i)eil bec ©chulb. & fehlt.' 
em 2ln|in(ten ju einer ji»ecfmÄ§igen SScrbcreKun^ 
Im finnbe feibfl. «Siele finb butch bie ©e|d) iänf^ 
iheit ihres SSermägenS ouger @tanbe gcfc | t , b ( ^ 
SRöthigc jum ©tubiren unö jur gortbilbiing oufjtt '^ 
bringen ober anjuwenben. S s finbet gd) , untec 
ben jeijigen l lmgänben, unö fo lange nod) feiä^ 
Unn>eigti5t im Sanbe felbg jU ©tanbe fommt, 
tiid}t «inmal ©elegenhett, bfe €!d)Uli»igfenfd)aft«d. 
fortjuje^en. SSenn g * biefe fänbe, tPÜrbe }e!^ 
SBiCnachläfgaung fcoppeit grafbar, ja uii»eräci'olicb 
feim aimistreue ig iibcthaupt, unb insbcionbcre 
in Siugfaiib, eine feUenc 'Sugcnö, unö eS geh»* 
mit» 
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vMUd) um tiäfsl&e o u « , »eenn 6 ie^ t Jc6fehem 
(ii!-5 irgenb einem onbern 93egriffe, «(g fcem ^ e » 
(icilie ber freimillig überuDramcnen P f l i ch t hergeleitet 
t j c röcn ; bcnn olebßnn mirb fid; öet @rab bcrlelben 
t loä burd) boS, ma« onbere i:i ähnlidien l logen 
Uurcn, cöe t burd) bie übi iße inbiolöuelle Su fc ie» 
tei iheit i"'* f ' ' " e r Saiie bcflimmen, mithin eben 
fo pcränbcclid) o l« bicfe fet)n SBet fich obec ge» 
niijnt h o t , ia jcöcm Scrholtniffe öa« ©eine nach 
bellen Siäftcn ju t hun , unö bti öicfcm ©eiouftfci)« 
oud) unter niinöer günfligcn äußeren Umftonbcit 
fid) giüffiich ä« f ü h l e n ; für öen ujeröcn ©dimiprigif 
Idtcn nur tin flöcferer Jlntrieb jur iSeröcppelung 
fciiic« gleite« fcvjn. £>ahcr f i n b « man gemeinig« 
lic!) mehr 'Pfit*teifL'r unö Jimtgtreue bei benen, 
bic alle« burd) ficf) felbft geworben fmb', o l « bcJ 
feli-iicn, weldje »ovthcilhaf'e ougere llmflänbe 
fthr begünfrigtcn. 3 e " e bsfifjen bahei-' fafi' burrb» 
gä ' igig oud) mehr Autorität, unö finö bec baucrhafa 
len Ä d ) t u n g iQrcr ©cfeülec eerftchert, eben loeil fie 
i!}r Zimt mit ^ntfwITe oecwalten unb feine heilt* 
gere «Pf l id i t fenncn, ol« in öemfclben treu erfun» 
ben JU meröen. ?OJan fe^t ftch ganj juoerlaffig i« 
ben äugen öcr Sögl iugc herab, unb crfd)ctnt ihnen 
biD« al« r.e?iunqencr £'of)nbicncr, wenn man c8 ff« 
lUccfen lögt , bag tnat^ feine ©efdjäfte ungern tJcr* 
tVa l t e , unb froh f"ei)/ wenn man bason obfommcii 
fiSimc. 31od) mehr ociliert man bei ihnen, mm« 
|ie gewahr werben, Dag man »iele« nur um bee 
O&ecn 
Ofin-n \mm l^ue. ©agcöcn mirb ihnen ein ?Öta<i«i 
beffen Q5flid)tcifef fiel« wz it)w\ Augen fleht, bec 
»m feine« ?lnite4 wiilen feibfl manche« SGergnögen 
onfopfect, bec pch ouch übec bie £aflcn beffeibcn 
nichfc leicht beflagt, eä müfle benn ihc UnbonE efi 
nen ©euftec aufipcetfcn; bec nsohl gac mehr thut , 
Ol« feine Snfft^uf'ion fobect, ihnen hächflocfttungg. 
würbig evicheinen unb Alle« tson ihnen erlangen^ 
wa« ec fobect unb geleiflet hoben will. 
3ch fomme nun ju einec onbecn BÜbunggoH 
(lalt, über welche ich ben gefecn meine Bemcifun«ä 
gen mitthcilen will, unb biefe ifl bie n e u e c r i " ^ « 
l e t e U n i o e c f i t ö t I n 5 ) o c p a t . ©eit 
bem ccflenSeccnnium bc« »ocigenjohchunbect« h^tt« 
Sieflanb eine hohe ©chule entbehret, nachbem bie 
^tleg«unruhen tie 5!lufen pon ihrem ©l^e In ©er» 
pat oerfchcucht unb noch Pccnou getiicbcn hotten, 
m'o bie Uniüciftdt enblid; gat ihr @rab fanb. 
2?ott bicfcc Seit on war e« ber heißifte 2Bunfth ol . 
Icc bfutrd)cn SInwohner bc« Sanbe«, wiebec eine 
eigne llni»trfit(St ju hoben, unb ci gefchohcn meh» 
tere iSotfchlAge, fowchl in dltccn al« neuerti Reiten, 
im Srcichtung öecfclben, bie obec olle unroirtfam 
blieben, bi« man enblich, burch bie SeitumftÄnbe'. 
Itothgebtimgenj feit ein poor ^al)un mit Srnfl 
bgton geöacht ^at, biefe aSocjlenungen ju bthetiigen, 
unb, 
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« n b , ©oft gc6c, fn« SJcr? ju UHea. 3u tm 
gnbe »etfaminclten |t<* in ©pmmcc 1 7 9 8 , nncft» 
bem «ine be«potif*e Ufafe xfom ^nbinct ju 0 t . 
pctenäljurg oöe <Sf)g» S'ef» unb Äucldnber, bie 
f i* auf beutfd)en UnioetfttÄten Cefanben, jucüctge« 
rufen f^attt, Seput t r te «om Abel au« ben brci) ge. 
nannten Pcooin jen , roelcbe nad) langen Becath* 
fd)(agungen S o r p o t jum €>i& ber neuen Uniüer» 
fität beflimmtcn. Sine Unioerfitat muß bn« 2onb 
nun h«6en, fep e« oud), in ipeidjer ©egolt eS 
jpolle, roenn Sffiiff£nfd)afscn unb .^ünffe nidjt ganj 
perlo^ren ge^cn, unb ba« 23o(f in bie alte Barbate t 
jurß(f | in!en, ober bie bisherige Bilbung ouf bec 
e t u f e bleiben foll, ouf teeldjcr fte je^t i | l , bo jte 
fici) blo« auf einige roenige niedrige ®d)iilcn ein» 
fdjriJnft. Unter ber je^igen, bie .^uftur ber SBifi 
fenfchoftcn unb .^Cinfle bcfärbernbcn Slegiecung, 
etroochcn biefe oud) überall roieber. 2)ec gr6|le 
Sbeil be« Abel« ift gcbiiOct unb flehet auf einec 
hohen ©fufe bec .^ultuc, roenn' oach gleich "i^ht 
immer bec Aufflörung. ©er Aufenthalt pielec 
jungen Ablieben auf ©eutfdjen Unioeriitöfcn unb 
onf Sieifen hot ihnen einen @rab ber po l i tu r unb 
einen Anflcich bec Freiheit gegeben, ben man oft 
bei bem ©eutf(hen Abel vergeblich fucht. © i e 
büctige oblfrhe Jugenb genoß vielfältig ben befien 
unb jroetfmäftgfiet! Uetcrtidjt oon gefdjicften .^of* 
mciiletn, ben fu fn btr S,^!ge auf ©djutcn unb 
Unioerfitöttn im AuSlanbc foctfc^te, ünb mit Sr-;i* 
fe« 
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fi!« fn Seutfchlanb, gennfcet* , «Srtgfrtnb , 3 f a » m , - ' 4 , 
^PÜanb , unö in Oer ©djmeifj Defc^log. ©oB ' 
alfo oie ai3lid)e Sugenö fernerbin auf öicfer B n ^ n V 
fprtfcfireitcn unö nidit üertüilõcrn ober in ro[}c Un| . 
lUifTenftcit juiücff.-.üen, foü öer äSunfd) einer fflimgr 'äg 
tBoh'geiinnter unö heilbentenöer 2lcltecn in ©tiUten > 
unb auf öem Sa-ibc ihre ©ohne ftubieren ju (affen, ' 
erfüllt mcrben, follen ju Befefeang ber 2(eniter, 
baju grembtinge nnb ?lu«.änoer au4 03?aiigel an 
©ingebohinen fürS erjtc n o * immer nothioenbig 
finö, fernerhin tauglid)e ©ubjefte ba fcwn, fo 
muß fiicflaiio unö mit ih ' " .SŽuriunö Shll 'aub eine 
Uninecfttdi haben. <£« ig nunmehr brtniitube 
3ingelegenheit, i)ti%it SBunf* bec "SHiijocitni bec 
<£inrJohner, eS i|t ein allijcmemcž SanCeSbcbürfnig, 
baS man jnjarjfdion lange gefühlt, beffen Befeie» > 
bigiing man ecfehnt, abee bis h'^äu nun erft hs 
JBccIgelligt hat. 
üKchrere .^iibernine legten geh b i^h« ^inn fol« 
then unentbehrlfdjen gelehrten Anftalt in ben SBcg, ,. • 
SDIc Äogen waren ber fcbwerge ©tein bei 7lni 
ftogen«. greilich gnb a o o . o o o Slubel nod> fein 
^inreid)enber gonb jur Begreiiung beS 2tufw«!ibe«, 
ben .eine neue Unioergtät erforbeit; uns nur fo 
viel hatte fc^on vor mehrern J a h r e n bie £ief' unö 
(Shglänbifchc Slitterfd/aft baju aužgeworfen. B loä 
bet h^f)«" ^ tone eber bem ©taate ig cö möglich, 
fcie öaju Küthigen ©elöcr h«rjufd;ieOen. S a « 
?S>Drt, bec SSIUe, bec Befehl tu 93iOrtarchen ijb 
mtit 
tüelt WitKamet: fll« ott« eo tger t mb ^emöhung««» 
te« a te l« Itt blef« @ad)e. 2nf)tri*e ©dtcäge 
f^ nö utigeiöig unö 6ef*mccl i* , «« mu^ mit einem« 
nicilc eine nahmhAfte ©ummc «otciSthtg fepti, unft 
jtsirüicf) hat a « * D«»-' le^tserjforSene Äatfetr jjon, fct» 
nen Somönengütern In 2!cpflttö l o o Sligifdje 
dpaafcn iU Öiefet- 2inf}alt, Wenn (Te ecf! in @ange 
fcnn foUfc, bewilligt, unÖ te t jt^ige preignjüti» ' 
öige 'vJlonat* öiefen gonö ßcffiitigt. S a « wäre, 
Ben .^-faafcn im Snrchfchnitte ntit j ü y e o o SRuBet 
getccbnet, ein gonööor t l-•93JfHion. S>a»on 6e» 
trügen öte jÄ^i^llcben 6:infönftc> ujenn öie ©ütetr 
verpachtet würöen, ««liigflett« J o o ö o Stu&el, wef< 
d)«« mit öen Suteceffm von öen oBigen 200000 
Suibel , jU 6 p r o C e n t , (öem gcw6hntf*en 3infe 
in ganj Siuglftnö,) eine @nmm« von 62000 3lu» 
bei ausmachte. S o m i t liege fid) fchon etwa« otti<. 
fangen/ vocau«gcfe|t, bag fchs'n -laflc' ©cbäube, ' 
bie S>i&!iüihef, öa« ® u f ä u m , phnfitalif^et-oftro» 
nomifd)er unö mothcmatifchet Jlpparat U. 'f. w ; 
eiugjcidjtet unb hee6eige|d)ßff£ «»ären. ®leid)wohi 
ivürbe biefe« noch (eine fehc groge Uniocrfttftt fetjn, 
S e t Uc&erfdjiag öet Soffen ift In bet barüber er* 
g.tugenen Ufaf« unb nad) öem einftweilen enttvorfe« 
tien <pian, ben ich i»eitcr unten anführen werbe, 
auf 56000 Stube! bercdjnet: ® a S ober ouch noch 
nifl)r ctfoöerlicö fcijn follte, fiSnute leicht noch ou? 
bec Svttterfchaftstviffe oöer burch 3\epattiticnen ouf«' 
gckflcht werben» Sennoch glaube i * , bog ouc^ 
biefe 
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Wer»o-enmme noch 6ci miim nicht h ' » ' , 
teid)en5 f«wn mvbi. S c r ba lüeig,. roie 
fchwcc in jenen ©cgcnben bie 2lnfd)ajfuiig beinohe 
«ller in ba« gaci) bec ©«lehcfauiteit, ÜiiitT;nfd)aft 
unb Äunjt einfcblagenbcc ©cbücfniffe ifl, we« bi? ;>. 
ungeheucce ?he" tung mehceccc unenf6ehclid)en 2(c< 
ticfel beä Seben«, bie ©eitenhtit unb ilcllbaifeit 
gefdricftec, tüc^tigec unb in jebem gacbe bcaucbbaicc, 
bahin 5« jiehcnbec iDtdnncr, fennt, bec \x>hb ein 
jähclicije« Sinfcnit^en uon 52000 Siubel nuc at« ' 
eine mAgige ©unraieäuc Untechaltung «incc Uni> 
vcrfitÄt in Sicflanb. finben, ba jumal bicfe« Qiclb 
ftd) je^t blo« ouf ©anfnoten juciicc'äieht, in tvcU 
(hen bec Siubel faum eitien ©ulbcn fdd;fi|d) an 
SBccthe betrögt.- S i e Unioecfttot ju SJJoofau er» * 
hielt bei ihccc St if tung 1755 »pti bec Äaircri» 
eiifabeth eine jähMi^e ginnahme oon 43000 Siuj 'jt 
bei , iveldje J.U ö e c b o m a l i g e n S e i t bcina» • t 
J)e 50000 ^hnlec födjftfch machten, jsftt abec frei» ä 
lieh faum fo ü!el ©ulücn betragen, obgleich bee ; 
®eha ' t bec ocbcntlichcn PcofefToccn nuc auf 500 • 
Slubef gefegt ifl. S^ach bem Sntmurfe für bie neue 
llnioecfitat in S o r p a t foll jeöec ocöentfidje profcf« , 1 
foc 1500 , unö jeöec augccoräentlithe l o c o Slu» j 
bet ?5efotöung erhalten, welche« föc ba« öoctige-f 
Sonb unb bie je|ige ^heucung oüec £ebcn«&ebürf< ' 
niffe noch n i * t fe^c »iel ifl. ©fotfe iöefoiöuugcit-
tnüffen ober ou«gcfc§t töecöen, weil man fonft 
feinen bcri'ihmten «nb Peifcigen Cehier ethaften wirb. 
I • 'jk 
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#5ut maAt «Dluth, mb pecun ia e s t n e r v u s 
r e r u m g e r e n d a r u m . @o lange man Die füt tieii 
®taa t fo 'n)id)tigen unö ehimücMgen fiehtftellcn 
iiidjt e!)rmüc6iget mad)t , ali pe bii je^t fjiet unD 
ta nod) immer fmb; fo lange man nicht rcd)t 
angelegentlich bafür forgt, baß biefe roidnigm 
©teilen bie 'Ojinnnet, ivetdje fie heflcibett, nud> 
crbcntlich etnähten; fo lange witb /rfiau Da unb 
bort über ben fd)lcditcn Suftanb unb SOecfall man» 
djer ®d)ulcn unb Uniwetfitäten »ctgeblid) flagcn, 
unb ohne SRu^cn unö befolg neue SBecfügungen 
unb 2Inorönungen machen. 
S i c Beflimmung bti Or te« , ben man bem 
treuen SOIufenfi^e onnjeifcn wollte , machte eine 
onbcre @d)iv)ietigfeft bei ben Bccathfd)lagungen bec 
Svittetfdjaft au« ben brei Stabthaltcrfdjoftcn Sief» 
Ghit« unö .Suclanb au6. Stach langem llebcrlcgcii 
ftimmtc man cuölich für S o r p a t , ,nad)bem viele 
<ind) p e r n o u , tPO aul«|t eine gieflänbifche höh« 
©djnle geipefen t p o r , in Sßorfchlog gebracht 
hatten. S o r p a t liegt fehr bequem ju einer Unioer« 
fität , wenigflen« für bie beiben ©ouoetncment« 
SUga unb Sleoal. S i e Sage öec ©tab t mitten 
im Sanbe, ihre angenehme ©egenb, ein jicmli'ch, 
großer g l u g , unb bie Bctcad)tung, baß ehebcnt 
bic etfte Sieflonbifche h^h^ © * " ( « h'Cf i ^ " " 
hiittc, beredjtigte ju biefer SBiihU Mun wegen 
i^rer ipclten Sntfernnng pon ber @ee bürften mehrere 
ätticeel, bie ben ©tuDirenben Bebürfniß finb, unO 
bie 
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Sf6 » t i e h « auf 6er liu geBra^t werben nnlifen, ' 
nod) tfienrer" unb fcftbarcr nt« in ttn übrigen 
©tas ten Sief? unb (J^ülanb«, bie m?iRcn« an tej 
©ee liegen, werben. ^^tm ift S c r p n t , turc^ 
mehrere gtuersfcrünlle heiwgefudjt, fe^r »erWi'tftet 
werben, S « fjat fi-') äwar [eit 20 Sauren wictset 
au« bcr 2lfd)e, n n b wea fdjäncr a!« oor^sr ctr.poc^ 
gehoben, aüsin *ie weiften £iäufer finb •palläjles" 
«IIb bem 2(öel jugch^iig, ber (tc fdjtreriidj »ermje» 
tfsen wirb. Sorpa t« tftmali&iv gtor ifr jc§t gan| 
«erfchiuiinbcn; •i^mhü unb SBonbel fegt, unb bit 
gute ©tobt ifl von vielen vorigen Sjocthctien tnts&i 
biegt. S i e Univecfttat fatm ihr vielleid^t wiebet; 
flufhcifen, wenn fie einen gewiffcn ferab voa 
glor «nb gcequenj erhalten foflte. — ^ e r n a t 
tfegt an bcr @ee , unO barch feine nid)t unbcbeu»' 
tenbe ©chiffarth fcnnte bie äserbinbang mit bemj 
gelehrten 2l»«[attbe eher ol« in S o r p a t erlcidjtertj 
ba« 5Serfd)Cci6cn unb lleberfchicEen fcer ©üdjf r , 
fco ba« ©percfvfiem nunmehc oufgehäret t)Cit unS 
fcic fonterbaute gelehrte SBaare nicht mehr oer* 
brannt wi rb , — mehr gcfStbert unb mnnd>e S i n g ^ 
wohlfeitec geliefert tcecben, ß « flehen nod) bie 
ölten afabcmifd)cn (SeBöubc von einem fehr bcfrddjtll^ 
(hen Sloume unb lluifansc bo. © i e werben fre 
lieh jefet at« -Oeu 1 unb Äornmagasine ge6raud>t 
oBcr ihte SBiebcthecficllung i f l , wenn gleid) tnil 
bctrd^tlichem Äoflenaufwanöc ver&unben, bod) nid; | 
wnmbfllich. S i e meifien ©ücgerhäufee fmb votl 
© t e i l ' 
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ejün unb nod) bis je^t ju ®tubenf«ii(iuai;tfcrj« 
ßci-ionct, Oi! iiitcigcnS ?ie ©tabt an bec @ee obec 
flsi etilem gmffe liegt, fann ben ©tubierenben 
gleid) Diel fcnn, wenn jte nuc fonft bem Sioccfe 
einec UniocciTtGt cntfpctd)t, 
© i e S i a g c : tüo fsU njon Pcofeffocen f)tmf)t 
tuen? fd)ien ben @cunb ju einec neuen ©cfttöiea 
cigfeit m enthalten, 3 m ^anbe finb nuc wenige, 
unö biefe fdjcn bei ®d;u!en nngcfieHt, benen fte 
nicbt wohl entjogcn mecben f6nnen, bie augmärtii: 
gen abec theucc unb nid)t ohne gcoge S?o|ten 5« 
befommen; aud) gehSct bie fpcjfellefte SclaubniS 
jmo Befldtiaung bcS Stennrehen baju. güc 1500 
Scubel in BanfafYignationcn wecben fceilid) feine 
loeltberühuiten S)tdnner nach £icftanb gehen, abec 
e i n gefd)icftec unb groger SOtann »erbreitet iibcc 
baS gauise 8anb £ i * t unb ©lan j . gS giebt auch 
jn ©entfd)!anb i)ol)e @*ii ien, beren Profegorcn 
ouff«hat& bem engen sBejirfe ihrcS £chrguhfS obec 
brei OJJeilen übec bie ©raUje ihrer SBohngabt i»e« 
nig befannt gtib, «Sollte bec 5)ionarch ober bte 
Abel 93tännec »on SQcrbtengen in ihr £anb j iehen; 
fo mürbe es oaran gar nid)£ fehlen, menn ihnen, 
wie fo mand)em unnü^en ^ommanbanten, Q3la|i 
tnajoc unb Dberforlt * iSber Jagermeiftct , augec 
i^rer ftehenbcnBeiolbung, noch befonbere '5afelgelbei> 
Bebienung, 2tnfehcn. .?)olj, ^ o r n K . unb i h « " 
Sffiittwen nach bec QKdnncr %obt, ^engonen auS# 
8«fe§t mürben. gürs ecge möchten «Ifo wohl 
Petr i « b g l . 3Pi 3 nac* 
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n a * Sen jf^Jgen llmfidn&en >fe Pvofefforsn mefi 
(lenfheilž Mi Dortigen jungen ©elc^rten unö p t e . 
öigecn genommen werben, wie tai auch bte neue« 
jleh iSofatioiun ftewcifen, weil man ber. 2lu$!da;, 
, öecn nid)t t raue t , unö öeu tfcl;e Ph'' '3fcp&ie un**;' 
Rheologie 6ei bem bortigen Abel im Ü6djien Sfejj" 
Sergetucfte |ltf)en. Sine QJienge psane unb Sct^ n 
fc^ldge jur Slncidjtung bec neuen Unioerfitat, WiirbVn , 
öcm »origen unb je^tgcn £flffet üljcrg.ben. 5)?}ai<;5; 
Wae beä Singe« mi) fcijün ubecbrüfjtg, fcafi njc^»: 
tere unbeantiuortct unb ungelefen, ober tnit a%} 
f*lägli*er Antwort jtnb juiucfgcfebidt i);crb 
Sinftweilen, bi« jur völligen Subl i rung unü Si 
Bjeihung bec Unioerfttdt, lefen in Sleoal bie 'pn 
f cp ren ber S c m f * u l e unö bei (Si^mnafiumc, bie 
beiben S i e b e b o ^ l e , bec jüngece 6rfd>el . j t 
m a n n , unö in S o r p a t ber Oberpagoc S e n j n e 6 ^ 
.^errn ^ rof . S ^ l e r « unb einigen cnbecn, pr|«ii 
patfcüecia, bfe if)nen gut beja^lt ipccbin. S i « ' 
Sßorfcbläge juc Befe^ung bec Se&r(tüh;c finb inj^j' 
äwifefren }um Ztjeii U^v gut unb jwccfmaf'tg, aii*^| 
ben gegenipäctigen Beitbebürfniffen angcmef|en,^t 
© 0 ftnb ä- S5 . Sehrflelien (uc 8 ph''oi"oPhif*c. 
ntebijinifdje, 4 tbeologifdie unb 4 juriftifd)e p r o » ' 
feftoren, aud) 4 @prad)!ehrer bet Unioetfität bei ' 
f t immt; ingleid;en eine-eigne ©teile föt bie asie^lj, 
crms'funbe, bie bort ju £ani)e um fo nothwenbigeg, 
fft, ba 23ichfeHcl)en unter SKinbern, Pferöen un{h*| 
©djaofen 90t oft ^cfttg gtafficen. © e mie m a i i f 
obcjt ' 
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jjec &ft« a«ec6«(le f*Hmm aiigUgen fann, fo gltttg 
(i aucf) i)ltv. fehlte nicht an ©pättern unb 
j-£^alen SBi^linget», mldtt fogten,- man ha6e bei 
^(t 2fnla9e be« neuen 9)Jufcnfj|e« meh« ,füt bn» 
gjKh fli« für bie SDJcnfcben geforgt, un& Oahet 
jon einer S S ' . e h u n i o c r f i t ä t iprachen. Äann 
jjjofil e taaö erbärmticfter fei)n? 
«öi^heir, ttJenigllenü im »origen 3abrhunbert« , 
^attc mcber l 'ief. nccb Shfilanb eine Unioccjttat. 
®cc höhere afabcmifcfie Untecridit mufie mithin 
im 2{u«tanbe gefucht meröen. ~ ©cbulen unö @t;m* 
nafien, unö baruntcc einige r e* t gut eingerich» 
tele, wie J. 35. öte ©omfch^le unö öa« faiferf. 
Jijceum in 9?iga, hat bai £anb, unb wem ti 
ein St^njl unb Sifcr i j l , fann bei ben jum 5.hcil 
geftiiicften unb tpi'ttbigen Sehrern, mcicbe öabei an» 
jcfietlet ftnb, etwa« tücbtigeS lernen. Sfficil man 
o6cr einmal in ben bortigen @egenben gegen alle» 
Sinheimifche in öer gelehrten 3Belt migtrauifcb unb 
für afled SluSlänbifche enthuftafiil'ch eigenommen i f l ; 
fo gefehah ti, baö man aucb gegen bie inlÄnbij 
feilen ©cbnlen ein ?0?igtrauen unö .Äaltfinn jcigte, 
unb öie '5)i'6glichfelt einer guten unb grünölichen 
Vorbereitung jur fremöen Uniöetfttät bejweifelte. 
SKan fchidte baher nicht feiten öie jungen Sief» 
«nb (Shftlonber nicht blo« auf au«n)ärtlge Unioer« 
täten, fonbern auch auf au«pofaunte frembe @d)ulcn unb 
Snfiitute. Saöurch giengen unjubercd;nenöe 
Summen (55elbee ou« bem Sonbe, unb mit ihnen 
83rtt{rlanb«Hebe unb gifer för ba« Öejle inldnbi» 
3 2 f<h«if 
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frf)«e ®cf,u(<n: ftogcgcn fam mft jebem jüi'ö(ffc| 
renben SOJufenfohne ©emunbecung «nb ajocUtjj 
füc frembe Bfibungßöctec: obtr aucf> SBcradjtunj 
«nb ©lejd'güft/gfc/t gegen bte aSerbcffcrurtg eintet. 
jnt ' '*er He^r » unb SrjfehüngSnnjtalten jmöcfj 
S)2an meif cl ük igcn« im fiante «cd;! gut , 
^ c r ©djaben auS bem fOIangel einer eigenen gai»» 
beSuniBccfität ent|]n)t. Offtet« ^ärte id) .Singen» 
«)e!d)e gcog« S u m m e n ®e|bc6 nad) ' Seutfdjlanb 
foffen, bie im Sanbe bleiben fbanten, menn man 
felbjl «ine inl(j!iblfd)e llniöerftlat ' f;ätte, Älagtn 
übec ben i)]ian3ct an braud)i5aten ©ubjeften, jutnai; 
»on Singcbehrnen, (benn gccmbc fanben fie^ immet 
genug,) menn ein 3Jmt beftfet roerben foUte, itlagen, 
bag fo roenige gubierten, unb man juc 23erfcbc2(* 
6ung unb Berufung ber 3IiiS!änbec feine Sugucjt 
r e imen muffe. Unb biefe plagen maren unb 
fmb nuc aUjugcgcünbct. ^ ä t t e Sicganb eine eigne 
Uni»erftt5t gehabt, fo mürben mehrere ©o^ne m 
SJaterlanbe« fid) bem ©tubieren geroibmet, unb ju aßen 
Arten »on Aemtecn gefd)icfte unö bcaud)öarc 93iäm 
ner . aucb .^auglehrer in gcSgcrer Anjahl im £anö|^ 
felbft ftd) gefunben ^aben, bie man bHl)n gcdfienthei!« 
aus Dem Au^Ianöe ju »erfcbrsiben genöt^igt mar. 
SBeld)e ©uinmen i»ücben bann erfpatt iDocben fei)n, 
bie fonft in ausrodctigec ©taoten ©d)o^Eammern 
floffenl iDelthe ^eime roütben in manchen jungen 
©amenfocn entroicfeft, unb roelc^e fruchtbar« 
^j lanjen «iiS becSaa t hcruotgetciebm roocben fei)«^ 
bie 
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jfe miianb ouf fremDen ^o&ctt »erppanjt, nld)t 
f,dit reif würben, nicht feiten »erfröppelt unö o^nc 
gröchte jurucffflinen! Jfugerfiem würöe (Ich mehr 
viiiiiabetel för Seftüre unö ©clehrfnmfeit, mehr 
@cifl, © inn unb ^efchmacf för ba*, teai «bei, 
fdian unö nü^iich i f l , »ecbreiten. H fehlt ben 
pbi-rn Äl.iffcn öcr SaribeScinwohner. 5. h- bem 2(bcl, 
Jen ©clehr ten , Ptetigcrn unb ^oi'fleutcn, gae 
jiid)t an ©Übung , Scftürc unb ©efchmacf. <ii 
^«trfcht in mehreren ^aujjecn «in Ion unb © l a n j , 
man ihn nur in wenigen gamtlien «nbcccc 
Jätiöee bei ^crfoncn gleiche« ©tanbe« 4tnbet. 
3tbcr bei ben mitt lem unb befonber« in ben nie« 
becn klaffen fehlt e« nocb gar fehr, .^ier ifl eine 
£anbe3uni\jerflt(St »on großem Sinfluffe. ©elbfl 
berfenige ^heü be« jungen 31öel«, ber fleh eben 
iiicl)t e x profeffo bem ©tubteren i»iötncte, würöe 
6urd) einen Aufenthalt »on etlichen Sahren auf 
i)cr uaterlönbifcbcn Uni»etfität fleh manche nu|Iiche 
Senntniffe criücrben, ohne groge Äoflen feinen 
SSctfianb aufflörcn .unb ftch in biefem ober jenem 
g«d)e jutn brauchboren SJianne bilben, gefefjt, 
iiiiß er oucö Hod^her, wie cd meiflcntheil« ber'^alj 
ift, fich bem ©olbatcnflijnöe tclbmete. S e n n 
i^ h«be wcihrenb meine« langen bortigen Jlufent# 
halte« nur wenige junge Söellcutc (mehrere obcc 
du« öem ?&örgcrfiaiibe) gefannt, bic einem reidien 
®cf!a^ erworbener ^enntniff« »on fcemben Zlfabe» 
micen mitgebracht, unb bavon in l'<(nbe«bien|len nü%i 
liehen 
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Ii*e« "®e6t!flU(h gemacht f)atm. S f e ftllermeiiieti 
Begaben (Ich tt)m SRücffehr entmebec auf if)^ 
© ü t e r , nahmen cm aßeib unb lebten ba Im (§5, 
nufTe bct Steuben bc« Scbcn«; obec glengen na^ 
© t . petet«6ucg in Sclcg«bienüe, theil« juc Oja», 
be , theil« ließen fte fich nach fucjcc Seit bei gelbem 
gimentern af« Offiäiecc anheilen, bicnten einige J a g ^ 
unb fachten bann um ihcen Abfchieb, gcmöhnlid) 
IHittmeiflec« obec ?3tajoc«cang unb 'iSItel a n , bei 
ihnen aud) ohne Bebcnfcn ectheilt mucbe, menn ^ 
etliche hunbect Siubel nicht onfahen, mocauf (ie (ich o f^ 
«in ® u t festen, heitotheten unb micthfchnftcten. 
S5i« j c | t iji in bec fo michtigen ©ache bec % 
richfung bec neuen Unioerfitat fo t>iel gcfchehen, baf 
bec »ecffocbene unb jc^t regierenbe Äaifec in einec 
Ufnfe, roelthe »on bem ©enate j u © t . $ietcr«6uc3 
«ntcrfd)rieben 1(1. für« er)le ben S ta t unb Me ganje 
ßincldjtung ber Unioccfttdt befiimmt unb gcnchmi* 
g e t , aud) menn fte erfi einmahl Ju ©tanbe gefomi 
men , unb im ©«nge i f t , 100 Stigifdjc ,^ia!en her; 
iugeben »erfprod)cn hat. S in orbcnilicber ptofcffot 
foll 1500 3lubel, ein auffetorbentllcher 1000 Slubel 
in Söanfo Affignationen befommen. S a « .^onotat 
för bie theologifchen Äoaegia Ifl haißjähfli* 8 3?»^ 
fcel, für bic übrigen 10 Slabel. S i e p r i o f l f a 
leerbcn SOtonlag«, S icnf lag« , Sonnerftag« uii» 
gfcKag«; bie Q i u b l i E a hingegen bic« 93tittemoch« 
tinb ©onnabenb« gclefcn. S i e Unioecflldt bcfonnt' 
ihce eigne €enfuc, bie «her vom Äaifec felbft ih« 
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SJorfd)rJftcn exUlt. Tai JeBet: See bret mtttfd>ap 
tin, £fef • e5ft I unb ^utfanb rfl an ben fianbtagen 
1799 ein Äucatoi: ecn>ä5!t roorben, roel*e bie er|lcn 
eincicfjtungen treffen unb bfe ptofefToren berufe» 
foUen. _ 3 l l bie Unioerfität im ©ange , fo roirb ber, 
fammtlicbe 3lfa6emifcbe ©enat m i t . i n bie ©etati) ; 
fc^logungen gejogen. S a ober bie Kuratoren nicftr 
immer jugegen fei;n ffinnen; fo if t ' t in befiänbfget 
Sicefucatot mit 2000 Slubctn befiimmt. Uebrigen*-
fann t i e Unmerfität, fo rote jebe anbete in Seutfc^i 
lanb, alle afabcmifc()e «ffiiltben etti)eilen. S i e 'Pco^ 
fepten nno ©tuöentsn tragen eine eigne UnifOtm, 
«nb geniegen aucf; fonft nocb mancbcriei SSoräi5ge unb 
befonbete Slecfjte. Sßon (Seiten beS 3leoalfcl)en ®ou i 
»crnement« ftnb bic ünnbcdthe 3 t r>on » o n ^ r e « 
w e r n auf bem ©ute W i e f e l , Jpctr oon S n g e l » 
h a c b t auf S S i e f 0 unb © u f t a » » o n © a c - a » 
n o f f »on 92 )e r g e i JU Äuratoren ernannt roorben, 
Siefe SBaht mad)t bem ehfll<Snbif<bcn 2tbel dijxi, 
ia alle Crei2)Idnner »on (£jnficf;ten unb Talenten finb, 
bie felbft ouf betitfcben Uniocrfitdten fiubicrt haben, 
©ie finb o u * bereit« »0« © t . 'Petersburg ou« 6efl4« 
tigti»ocben, unb haben fd)on an tnehrere ©elehrte 
in Seutf(J)(anb eine Jlnfragc, ob fie wohl folgen 
roirben , ergehen laffen- 21ueh ift ber geheime Ste^ 
gierimg«Taih - ö c ä c l »on ©iefen tvirflich berufen 
roorben. Sebecmann freuet ftd) über biefe ®af)f» 
unb man ärocifelt nun um fo roenigeron bem Ba(» 
bigen »fidigen Suflanbebringcn ber neuen Unipecfität, ba 
jeber 
ithtt mit loBeiUtDöröfgem gifer föt biefe röhtiücTje 
Anwalt emgmommen ifl. Uli Bcitrao m Befirei. 
tung ,bet etflm uothreenDigen Sofien unb beiläufigen 
SSotbereitung i)at man anä) fdjon «inftipcilen »on 
©eiten gf)fllatib« l oooo . Slubel bewilligt unb ju» 
fnntmengebtacbt. SBae Sief < unb Surlanb baju Be» 
(limmt haben, obec ob M fd)on gcfchehen ifl, ffl 
tnic nicbt befannt gcinocben, Sleflanb aber, 6a es 
größer alä (Shfllanb if t , mirb natürlich mehr beitrat 
gtn, unb fo auch Änrlanb. S ä merben ouch bereits 
Jlnflalten getroffen, .^öufer gcfauft, gebaut, au«ge» 
Jeffert unb p ^äcfdlen cingcrit^teti ouch haben fic^ . 
fchon hicjtge unb oiiäiDäriigc © d e h n e in großer 3üt» 
P h i äU QÖrofeffotflellen geiiielbei, ober noch feiner 
i>tt le^tern ifl, ouffer bem geheimen Slegicrungärat^ , 
J j e j e l , biä j'e^t wirfiich berufen morben. 55on 3"« 
Idttbern ftnb foigenoe ju profeffocen ernannt unb hae 
ien ben Dluf auch angenommen. Sur Sogrootif 
«nb SOlocat: 33lag. unb SUEtoc S v c c g , ä i iSocpa t ; ^ 
©tootä . unb ajölferrecht: D r . © c h l b j c r *) itt 
SOJoffou; ^hewpie unb Älinif: ^ofcath Ü b e n ; 
3(natomie unb m e d i c i n a f o r e n f i s : ^rofeffoB 
B ü f c h i Shiturgie unb ^cbommenfimfl; .^ofcoth . 
S d u b c f p h i (öiefe ie|t«cnbve! aus ©t. 'pctccäburg;) 
ehe« ; 
*) Sin ©oh" l>e<s berühmten .Refrath « S e h l 5 j e ? 
in 'QJt t ingeu, bet 1^97 nach Sfoffo» 8'e"8. 
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£5«!«ie «nb P)armaceöt t f : Apot^efa* Sfcät fn 
«He\3ii(; teine unb onöcipnnbtc SKat^eniattf; $!tot 
firffDC P o c c o t fluä SJiga; thcofetif*« unb (Sypcci» 
luenUlphpfsf; PcofcfToE © 6 & ? : Oefonpmie unö 
^ameralipifi'cnfcbaften: .^ofcoth i S t ü I l e t ; Heilfyf 
tif, S loqu tn j , Altctthüir.er, InteinifcJje unb 9cie(^U 
fch« @pcac{)c; p a g ö t ^ t c b e j ©ei'ci)icf>te unö ©eo-. 
grfil>h'e ^Ojug. P o f c h t n a u n . 
Ungrcitig wicb nacf» (Stricfjtung fccc Uniüngt«* 
baS ©tubieccn fiic Die Shi l < üief i unö .Surlijnöct' 
ipcnigec fe(ibac fcsin, olg eg big je^,t, »ocndmlicö 
fijc Unbegütscte, w«c. (gelten fcöiifen Aeltecn 
i^cen © c ^ n untec 300 Slt^lc. unb gor f>äufig m i t 
«inec S u m m e Pcn 800, ja 1000 unb mct)t Svthicn« 
cuf auSipöttigc Unipecfitdten. S a g fonnten ceicf>e 
(vieöeute tpo^l 3, 4 , 5 3»?»« fuiähalten, Abte 
jeic feilte öec Uubcraittcltc' biefe S u m m e ecfd)mirt» 
gen? S a ^ e c jum %f)tH bie vechältnigmäBig fo 
getingc Aiiäa^l öecec, bic ficb bem Stubiecea t»iö{ 
«icten, unb bec hiec™^ cntfpringenbe j j t t tbar«' 
SJJangcl gutcc Subjekte bei S5cjc |ung bec Aemtcc» 
S a g Stubicccn madjjte ben Aeltecn, öie i^ce S ö ^ n e 
j f t 2 o o SDJeilen tpeit ipegfchicfen mujjten, bie bang* 
f!cn Sorgen, ©ec ©cbanfe, fic öcni wilben >ffi«ce . 
}u ubergeben, fte mitten flhtcc eine ©efeUfc^aft jum 
gcr, jum %i)tU roher geut'e j u fthtcccn, unb ohne 
Aufildjtbcm St rube l Dec Seibenfdjaftcn «nb 5Qec» 
gnu^ungen j u übcclanen, vielleidjt ohne ^^offnung, 
fie je wieöcc j u fehcti/ fchrecEte bte meifien Aeltecn ab/ 
ihre 
ihre (S*P,nc ffubicren ju taficn. ©efommt tieflani 
«ine Unnjetjttät, fo fõnnen bie Jleitern mit jebem 
Qitjltagc a^flchcicht von if)«» hinbetn einjiehen, fi(^ 
»on ifjiem Sieife unb ihrer AuPhcung untetriehten, 
unb felbil bie gortfchtitte unb pcoben fehen, (Jt 
fic in ihten ©tubieren tnochcn, unb ihnen bann 
euch, menn fte überjcugt j tnb, bag fte ftch felbfl fuh? 
ten f6nn«t , ohne 2lnflanb unb mit aller 3u»eiftcht 
t aö Sicifcn in anbere Wnber »erirjilligen, ba je^t 
bie iJage ber ©achcn in f^upianb icfebec anbetl 
genjorben iff. 
t'iod) eine Söemecfuug fann ich h i « " ' ^ l öbcrje*-
hen, bag nämlich, fehr oft flubfercnbe Sünglinge, bie 
von ihrem ißntcrtanbe ju weit entfernt ftnb, oerg^ffeni 
mi t mclciiec faucm 3}2uhe ber SOater bagjenigc eriüeti-
ben mug, tpa« bec @ohn oft in einem SJionatc obec 
SSicrt^ljahce ocrfchmenbcf. IDicg mat oornämlich 
bcr Snü bei jungen in Seutfchlanb flubirenben Sief* 
länbern , tie befnnntiict) immer einen grogen 31uff 
wanb machten. 9)Jancher gab fich ba für einei». 
föarou'nu«, beffen Sßater ein $tebigcc ober Äauf» 
tnanu loar, unö »erthat © u m m e n , baß man t)Ätt«' 
meinen follefl, fein SSater fei ein teichcr Äapttali^ 
ober ©üterbefi^er, wähtenb biefet ba« ® e l b , bat 
er feinem €>oljM j5berfcŽ?cfte, mit »ielec SKi^hf 
unö 2lr&dt «eröicncn muflc. @o habeich tl)ibe0' 
in Sena einen SicfiiSnöet, SlahmcuS S m e n f e t f e ' 
gefannt, bctJ-gcogcn 2lufn>anb madjte, ein § r ä u l e ^ . 
In Sifurt «ntfijfttte unb «Bgetnein füt einen fflateif 
galt 
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<(fl{e, (14 « « * fo nennen H«g, »dh bm ich noch« 
hcc in fiicgonb ccfu^c, bog fein 23at«t; <n .^nrlonb. 
pcebigtr « o r . . S in onberer, © c h e . . . . «crjchrte 
jÄhtlich über 5 0 0 fHti)[t. nnb würbe für reicfjcr 3(el; 
lern Äinb gehalten, bcffen aJnter ich Jiochher fn 
ßhfflonb al« einen @chullehier fennen lernte , ber 
«in ttiöggc« Sinfommen hotte, ober feinen Ickten 
Slnbel "an ben ©ohn in 3«na tocnbcte, für ihn 
©tipenbio erbat mb geh feinetwegen in ©cbulben 
gefte. © 0 bcfümniect geh bemnoch bec © o h n , 
ohne ecneucctc lebhafte ginbtücfe oun bec fdjtüccen 
.^crbeifchoffung ber -Ou'P'niftei 5" feinem ©tuftfcen, 
in fcemben ßdnbcrn oft gar wenig mn bie fparfame 
€intheilimg unb gute Anmenbung bec ihm üben 
fchiflen Se lbe r , unb wirb eben bnburi^ nid)t feiten 
SBetfchtvenbcc. J g ober bie Unioecgtöt im Sanbe, 
fo witb ber junge »Dlonn, ber ge bejicht, wenig, 
flcnS bann unb iponn ouf bai oäterlichc\§au« imt> 
bic aSermSgenäimgflnbe befi"cl6en jurücEfehen, unb 
bo« Bcfdjwecliche bec (Jctoerbung ber ihm jum 
©tubieren bcgimmten ©umme biird) bisweilen »orü 
genommene Befuche mit eignen äugen tuahcuehmen. 
auch feine ©i t ten unö ^luffuhcung gewinnen 60» 
bucch; ba^ feine Aeltccn, 23ectöanbten, Befärbccec, 
©önnec unö grcUnbe, von benen ec in bec Sufunft 
olle« JU hoffen h o t , ihm nnh«c g u b , inbem gd) biefe 
gefdjujfnbcc unb ungetdufdjt wa bem gebcnSwonöel, 
gk ig ober Ungeig if)te« Angehörigen unö Sanbeä« 
fmbc« untett id)ten, aud; SeugnifT? unb .Berichte 
PQtl 
i'on bH Unftierfität an bk mtUkbrna 3«f?otineit 
«nb Äodcgien oftet unb juužcSnfTigcr cjngcdcfectwji'. 
ÖS« (6«nett. 
J n Dciben .$sricnt{)iJtncrn wutben bi&^.tt iil 
totiUm bi« miflm iitmut, fotcoht öeifiü^e 
tveftlirfjci Befonisccö «ber bie J^oftncilici-flellen, mit y 
2(uStdnfcem bcfe^t. S i e 2tcmtec ftnb, jutnai feit 
tec neuen ßinclchtung in ©tnDthalterfdjnfien unö 
nad) öec «Seeeinigung Äuclanbž mit Slug.'anö, un» " 
fseniem johlfcid). CDlan ced)ne nuc bag »citläuf»' 
tige iSclb beg SxufTifdjen SoGwefen«) «nb iibecbt-nfe, . 
tt>elch eine 9}lenge von perionen bnim erfobert isivö, 
von tcncn ein gi'ojiec ti)ül nidjt o^ne Äcnntniffe 
fepn batf, wenn it)c $!o|len gehäcig pevisaltct roec, 
t)en foU. (£ine anfchniidje Siei^e neucc ©ec«d)fg* 
Muö Jtmtgfieilen, »on Denen man jum 1i)ül ti)t» 
jnalg nitfets itjujle, ftnb «ngcocbnet tooiben. S e e 
®eiid;tžhof tücgcciichcc Sied>tcfad)Cn, öec .Kamecaf« 
^of, bag OI)ec;unö Slftieberianogecift. Die ficcigl 
gecidjte, Die Obers mi5 Stiebtrcedjtopflege, Der ©cu;: 
verticmentgmagiflrat, bie pcl i je i u. f. in. erforbern 
eine betcäd;t!id;c Anjaht 9 j i«nner , bie fiu^iert f^tibea 
niüffen, tt;enn (ie if)r ?tmt n»d)t fnßig uub obenhin, ' i 
fcnbecn mit .^Ereue unö -Slciß »ecmalten rooQen» 
Unö öa gcl'd)ie[)et eg oft au« S to i^ , bafj man citre 
(ben nicfjt-unbcbeutenbc ©tei le , j . bie eine« 
©ecretflTž, 2lrcf)t»acg ober Pcotofoüiflen ic. einem 
SOianue auftragen m u g , beffen ganjeg SBiffen 
bgtin bfl§ et («fen uaü fc^ceiben fann. 
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©ilttieilert i(t «Man, juniol bd 55efe^uti3 Hdnei 
^ f n r c e i m , um ^iceMo« »cttegeti gemefen, un» 
f)nt einen ftaju wÄ!>lcn muffen, btr tuoh' fflum anberä 
ol5 in £icf!anb ein Amt befommen hätte. SBJnn» 
d}cr, bec nicftt cinmnt Ce*t g h l i f f * obec Settifch 
uerftcM, ifl Pfiflor an- einec Shftnifcijen obeC 
£e»ifä;en ©emciue gctöocben, unb prebtgt bett 
flrnven SBaiieru einen S^fflen Por, btv mbtt 
Seutfcl) nocö Settifch; noti) Shfinifch ifi , unb ebctt 
Bähet »on ihnen nicht ocrtlanbcn tPttb. 2ierjte 
finb in Siieflanb eben fo uncnt&ehtiich ali In anbern 
Sanbccn, ünb gleichseht ifr, äumal anf Bem 
Sanbe, n ö * immci; ein fold;ei- 5DJongtl on biefen 
ciccgen SBohUhotetn öer SJicnfchheit, bog man*ec 
Sronfe o^ne Sinterung feiner ©djtnerjen, ohne 
Jjcffnung Oer Slettung feine« Seben« , blo« öec 
hcüenben fRatüc ü&cclafTen, auf feinem gagec fich 
»üflljt, unö manchec öen Srj t mad;t , ber tt)ch( 
uid)t bajU gefchnfien ifi. S i n n fucht fld> freilich 
in l)ü]tn, fo gut man fann, unb »crfdjceibt auä 
bem-AuBtanbc SKännec, öie mau für g:fd)icft hält. 
2UIeitt mit loclchec Sangfamfctt gct)t öitg »on 
© t a t t e n , unb mit n)eld>en ißojicu ifl cS »erbun» 
Den"? entfptäd)en Bie ^er fonen , Bie inan mit fö 
»ielen 3e>t^ " "b ©elöniifiüanöe berufen ha t , nuc 
n o * öer »orhcrgchegfen gcwar tung, fo toke bitS 
allcnfall« ein S r fö^ ; obet oft ifl man jämmerlich 
mit ihnen angeführt, unb befommt j . SB. |inrt 
eine« Atäie« einen jungen aßinöbtHtel, bet in 
SBisn, 
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S S f m , CBerlfn, © r e i b e n , .^annoöec jc. tnft %ixn 
©cheerDeutet unter bem Arme ^««mgelaufen ift, unb 
fich in Sieffanb ©oFtor nennen Inßt. 
Sine« ber »crnehm|len Bebürfniffe (n ganj 
Sief; <£hg^ unb Sui lanb fmb bie .^auglehcer cbjt 
.^ofmeifieri ©ie otlermcHlen mürben »on -jchec 
au« ©eutfcbianb »«cfchciefccn , oft mit 150 SlubcC 
Sieifcgclb unb einem ©chaite »on 3 bi« 500 
«HuSeU © e t SHeic^e gab ba« ©clb gern , roenn 
«c nur einen guten unb gcfcbicften iOJann befam, 
obec bct Unbegötcrte, ber SJJittcjmann unter bem 
Abel tft häufig megen eine« Sebrcr« fiJr feine 
f inbe t in öerfegcnheit. ©iefe S&eftfjmfrbe^ roirb 
wegfallen, roenn ba« 2a:ib eine eigne Univer' 
fitdt hat« ^ * werben 'ficb nun mc^re 
junge ©tubtcrenbe ju Srjichern unb .^ofmei 
ftern bilbcn, bie al« (gingcbohme unb ttn ©cboofe-
bc« miitterlichen?anbe« erjogen unb gepflegt,unb auf bec 
»afer((5nbifcfccn®ct)ule unb UnivecfitÄt mit ben @cl)d^cn ' 
ber Sßeieheit genährt , i^r SSoterlanb geroiß mchP 
Ol« bic gremblingc lieben, mit größerem SSergnügen, 
gleiß unb Sifcr jum Befien beffelben an ber Bi i» 
bung ihrer Säglinge ocbeiten, unb ju fünftigen feftert , 
Aenitcrn toährenb ihrer .^ofmeiftcrlaiifbahn, roo f ie ' 
bie fchönftc S I^Jufe \)o.\>tn, ftch i»ürbig unb jroecf» 
mäßig »orberciten tücrbcn. ©ic Auflänbet finb, ,. 
(biejenigen ausgenommen, t»el<he bafelbft bleiben,).; 
mit Anhänglichfeit an ihr SSoterlanb, gemeiniglich v|, 
Iflit gegen £i«(ianb« wahren 3 tn§en, «nb fommen'''' 
groß» 
jc^gtcntheH« 6(o3 U\)ia, um f i* etwa« ju »wm 
Jen unft bequemet ju leben. S a ^ e c ijl eä be» 
gte iPi* , reatum bie roenigflcn ablieben Süngi 
(inge etroa« ©dnblicbeS lernen unb nccb meaU 
gcce (lubieten. — 3 n beu ©jdbten ftnb, ©cbu» 
len, unb bocb ilubtcccn oucb mv wenige (stabt» 
{inbcr, noch weniger bie pcebigetg @o[)ne nuf 
Cem fianbe. SSäeil ihnen bie beutfchen Univeifitij» 
ten 5U entfernt liegen unb bohcr ju Fcfiliar f inb, 
fo BKihlen bie mei'iien ben © o d a t e n # cjci; 
^aufmann«(!anb. S n «nbctii gdnt'ecn wimmelt 
ti von Jungen Sitiecatcn, unb »noniiat bei jeber 
amtsbeie^ung, bei tem S>e6ri;fnig eine« Sr^ieher« 
uns fiehrerä bie SBjI)!. St'i'i; ber minber iSohi» 
habenbe, btr unbegöterte 'SJittctniann, 'bet ®ör» 
gor, ber ^lanbwerfer finbet bafelbft fttc wenig @cl& 
einen fiehrcr für feine f i n b e r ; benn bie ©tiiulcrt 
ftitb wohlfeil, • bie Uuioccjltdten nahe , mithin ifi Me' 
Jlnjohl ber ©tubierenben gr?ger unb an Äanfibaten 
lein SKangel. ©o6a!b biefe« a u * in fiieflanö mägj 
Ii* gema*t wi rb , fo werben f t * , ohn« bag man 
ferner feine 3uflu*t jum ?lu«lanbe äU nehmen 
Ijcau*t, fiffentli*e unb pr io i t lcf ; tcr , unb ju allen 
©teilen gef*icfte «BJänner genug finben. S a g 
Üieflanb in SQecbinbung mit i£hfi« unb ^ut lanb r e i * 
genug fei, eine Unioerfitnt n i * t nur ju e r r i* t«n , 
fonbern o u * ju unterhalten, wenn e« bem Abel 
nur ein €tnff i f t , leibet gar feinen Sweifct, sumaf 
ouch ber Golfer einen beträ*t l i*en .Be i t r ag 
baju 
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6aju J U I t c f c t n unb einen anfehnlichen g c n b anjuj 
« s e i f e n » t t f j j r o i i jm h '^f; 1 " ^ " " b n S U n t e r n e h m e n 
tcfi i m ©nnge i f r . 2ln Sl i t teln unb ^«Üfsqiiolien 
fehl t ti i m g c r f n g i t e n n i c h t . 2lnch roir? biv 3ibet 
«id)t crmane» '» ' f'*'c bie AnfchQffUf 'g e i n s c B t ö ü o j 
thef; bte AnfegntK'; einei g r e i t i f d j e S fiu a t m e ©tuCiie^j.' 
t enbe , f ü r bie n ö t h i g e n JnRitimenfe ber phv^ftfdjcn^ 
» n b m a t h m i a t f W H T . Äicffe, f ü r bie Jechtf unb Sicitfc 
f d ) u i e n unb a n b e t n u n e n t b e h t ^ ' ' ' ) ' Anfialteti ju f o rgen» ; 
föcmis metben a ü d ) in ber Äofgc bie g i t t f ü r . f t e V -
j u n e h n i e n , unb b a n n f a n n bie n c n e Uni»er)lt4t 
i h r e n iti)mn«InenflarC-etn©ehaltbeflimmen,©prathf-;'' 
m c i f t e r a n n e h m e t t , f ü r e in O b f e r o n t o r i u m u n b S t a t u n 
lienfabinet f o r g e n unb fo a a m d h l i g (ht'enSlor oetmi-hren,' 
S B e n n id) b i S t P e i i e n in © t d ß t c n m i t e i n f i c h f « » ' 
t iüS len ®i<5im«rn ü b e r tiefen © c ^ e n f i a n b f p r a d ) , f » 
t p e n t e t e m a n m i r n i c h t f e i t e n ein, baß e« b M r ( | : : ' 
Jpül fe ber U n f o e r f t ' t d t bem A b e l l e i c h t g e l i n g e n f ö n n t e ^ v 
ftch iu m e n i g e n S«')'^ «" n c t h i g e n ^ e n n t n i f f e 
iu erwerben > «nb bie meifien A e m t e r a u g feiRee' 
SOlitte J U bef^efeen. A b e c ö t c f e c €inmurf fdflt '^ ' 
w e g , roenn m a n bcbcnft, b,ig bie ©eccdjtfame b e « L 
A b e l e f id) nid)t übec b i e ©tdbte c r f i r c i f e ; b a | j | 
m e h r e r e © t e i l e n Pon b c i n Abel u n t e c f e i n e c S B ü c i * 
be geh'i'ten Wecben, J ; £ . b i e ©cfcetariat;; proto» 
fcüifien^ Scpificn? Äanäeßiftenflencn, Prefiiglämtec 
u. 0. m ; baß t i i e l r a e h c nnd) ö i r r i d i t u n g ber Uniperij^ 
f i t ß t bie A n j a h l bee .Aemter P e r m c h t e t lucrbe, bag' 
allen ©tanbe« bec Sßeg }« nö^lichen 2Siffenfchaften 
tmb 
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ünb äum ®(iicE etfeichtctt, unö 6 (0« bem S ö f t o « 
i i i tuen verfcfclolTen fei. 9lod) ti)Svi(i)Uv unö unge( 
gtünöetet mdre öie ©efocgni«, öag bei öem höufi» 
gecn ©tuöiet-en Öec CanOesfinöec auf öer »atei ldn' 
E)tfcf)cn Unioer|lKSt, fernerhin fein Au6l4nöec me^c 
in Sief» fli}fif unö ^ur lanö fein @lücf finöen roecöe. 
0 bai ianb j|i grog genug, n o * ^aufenöe oon 
gccmölingen j u faffen unö j u ernähren, öle geroig 
aüemal roiüfommen feijn roerOen, roenn a u * jeöe 
biefer örei provinjert eine eigne höh« © * u ( e h^tte, 
Unö gefegt, öag a u * alSöann im Sanöe felbft ( i * 
niedrere gef*icEte ©ubjette alä bisher bilbeten; 
follen roir barüber f*ee l fc^en, bog nun m a n * e 
2Ultern bafelbft n l * t me ^ r 3»hw lang unb mit 
ferneren soften n a * einem gef*icEten (OJanne j u 
fu*en brau*cn ? 93IAN -mfte » a r l i * roenig SSJclt< 
büiger 1 © i n n haben , r /enn m a n f» eingef*ranft, 
fo engherjfg benfen roollte. @efe | t , gief* unb 
dhftlanb hdtte in Sufunft feine Jlueidnöer, feine 
bcutf*en ^ofmeifler mehr nöthig, (ein ^aü, öec 
für j e | t febo* faum geöenfbar ift, unö er|t ^tro« 
na* loö Sahren mfiali* roirb;) fo gicbt e« noch 
immer ganje iSc l i the ' le ; roo bcau*6arer «BJdnnec 
©lücf nur uon ihrer Zlnfunft abhdngt; fo roanöetn 
» i r , roenn un« bai unöanfbare Sßaterlanb entbehren 
FSNN oöer oon f i* ftfigt, n a * 2lmeriEa, öa6 mi 
IITM aufnimmt, unb rooht n o * obenöreln eine 
Strccfe äBalöe« unb Sanöe« «nroeift, 
Petri iKhfW- ?r. fh« ' ' - 31 a S)i<(tt 
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Sß«n macht fm ZMiaabe mt gat ju gern htn 
€5<:hlu6: „ti ftfjlt an Patr ioten in Sieganft, bit 
„für bai tea\)U SBohl i h " c tOiitöiirger forgcn> 
»weil fie ihr ®e(ö, ihre S in te r , ihren Siuhm, bit 
j,SBohlfarth unb ofle Sortheiie eine« blühenbett 
i jS t aa t« fo forgloö oufö @piel fctjcn. Ii giebt 
„feine gefdjiiften SDtänner bafelb|l, meil u.an (ich 
j,fo fehr ouf bie JluSlänbev »erlöfit." 2lber biefet 
©d)(u8 «ft falfch. '2)Ion h^^ f^'^^ 'ängft ba« 
JBebürfnl« einer f^ofitn ©chule gefüllt unb bc«i»j. 
gen genug Sorflettungen gethon, ober biefe mürben 
webet gehört noch oon ^6i,(tet Jponb untecftü^t* 
eben weil fo »iele Leitern mit fe^r beträcht« 
lichem Äoftenaufmanbe ihre ^inber oui*mäct« 
fd)icften ; fo liegt »ielmehr umgcfehct h '« i« 
ein Beioei«, bag fie nicht« iparen, ihren ^mbtcn 
eine gute Srjiehung unb Biibung ju geben. SBarunt 
foQten fte biefe nicht lieber bei geh behatten, unb 
bo« ®elb im 2anbe gelaffen hoben, wenn e« auf 
fte ongefommen Ware? S a g mancher mit gcogec 
©efcbiüerbe, mit »iefcm ©clbe unb Seitoufioonbe 
einen Sehtet für feine Äinbet ou« Seutfchlanb »eti 
fchtieb, beweigt blo«, bog e« in Shfl- unb gief» 
ianb nod) feinen UebetgUg an @elehrten gebe, be$ 
man ein beffete« Suttoucn ju ben Seutfehen höbe, 
unb monchet junge gcfchicfte SOlonn im Sanbe ni^t p 
fonbiiioniten brauche, well et entwebee felbg p 
leben hot, unb alfo mit «SJufe auf ein Amt wottiü 
fann, ober früh, wennec iumellen faum »onllni»etßj 
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titcn aucüct w a r , fchon m e fnm ongegcttet 
n>utbe. — 316ct nicht bioä eine 'Pflanjfchule füe 
S^aaii unb iSpfentltche Sehccc micö bit neue Unis 
»erfität roerben, fonbern auch überhaupt auf bie 
58erbefferung bct niebetn, pon ben obetn o&hän» 
genben Schulen pon roidjtigem €infiu(fc fepn,' 
Am meifien muffen bnbutch bfe 5tiPialfchulen 
gcroinnen, bic nicht fmmet mit foichen Cchtet» 
belebt finb, roelche ihrem Amte (ii)tt machen, 
gntroebcr fehlt e« ihnen an bct nöthi^en ©cfchicf« 
i(d)feit, obet an ©cnelgthcit baju; roeil fie fich aiS 
t^aulehrct beffet fieh«n unb roeit forgcnfreier lebe« 
fonnen. S ä h e t bie geringe Anjohl betet, bie iti 
fiffenilidjen Sdjulen arbeiten tpoüen , bahet bie 
lange Safanj von bem 5 o 6 e , ober bem fonflige« 
Abgänge eine« üchrec«, bi« nur Sßieberbefe^una 
bc« Amt«, jum offenbatcn 9tod)thell ber onbetn 
Sehrcr foroohl , als btt Setncnben in«befonb«te. 
Sommt eine eigene £nnbe«unioetfität ju ©tonbe, 
fo ifl hunbett gegen eine« ju roetten, bog oWban« 
mehrere unb tüchtigere Schulmönnet für bie 
niebrigcrn Sehtanflalten roerben gebllbet roerben. 
SSormal« lobete Sicflonh entfernte ©clehrte ia 
feine Sdjulen unb Raufet, unb mad)te babutc^ 
fdjncüe gortfdiritte in ber Äultur. I i fehlte nuc 
eine aEabemi|'*e Schranflaft, ouf roeldjcr e« feine 
£ehrcc in Kirchen unb Schufen feibfl erjiehen unb 
au«biiben, unb fo bie fremben, roenigflcn« einiget» 
maßen, «ntbehtltchec madjen Mnnte. 3ch hörte 
2{a a f» 
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fo ttielf^ftlg ö6ev fcfcUchte Sictulanüatten i(agf„ 
un6 bk (Schub metflcn« auf öie Stijcer fd)ie6en. 
€ « ij! mof)t, bie öortigen @chulcn fmö tnit tnanj 
thcclei OJjängeln Öchafiet; ober ftnb ö«nn unfece 
frei öaoon? — 3Eie 6al5 unb leicht ift ihnen 
abäuhelfen, mit welchem eöeln ®etteifer roirb e« 
eine ©tobt bet onbern in SSecbefferung ihrer ©rhu» 
(en juöorihun , roenti öfe groge inlnnbifche P l l a n j . 
fcl)ule, bie Uni\>er(ttdt in ©orpat öo ift! iDHt 
Sftecht fann bo gefobett werben, bo§ bie ©chulen 
fo fepn mächten, wie fte jur jwe<fmdfigen SSocbe> ' 
reitung auf bi« 3lfoöemie fei)n mi'lfTen. Unb öen« 
noch glaube icb, bog Ctef nnb (žhftlanö, iDcnn 
ti auch eine eigne Unioerfltät befommt, unb feine 
Se«pofifchen Ufafen ben freien SBilien feiner 55e; 
roohner mehr heuirr.»«, bte auswärtigen Unioect 
(ttdten nie goi'} wirb entbehren fänncn. SRan 
halt e5 bort immet noch für eine ® h " » ' " " f einet'i 
fremöen 31fabemie gewefen ju fei)n. Achtung unb 
gßohlgefatten ruht auf jeöem, öer au« Seutfchtanb, 
ober »on Steifen nach Snglanb , 3 t a ' ' e n , unb »üclt 
lanb Sranfreich, JuriicE fam. 3ch möfte öie bort 
heccfcl)enbe IDenfj unb ©inncžart in einem Seit» 
räume «on jwälf Sohren nict)t haben fenncn lernen, 
wenn icf; mich hierin tdufchen foüte. S a « . oUge» 
meine SSorurtheil, bie Sßorliebe unb 2lcbtung für 
Alle« 3(n«ldnbif*e/ bie gldnjenben ©eifpicle, ber 
^Inreiffenöe ^ o n be« je^igcn Scitolter«, bcr ®ti(l 
De« Sahrhunöet t« , öie öem bortigen 3loel eigen« 
thömljtde, on (ich ioben«werthe © u t h t , frembe 
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gatibec gcfehen ju haben, »itfen noth Immet ju 
inÄchtlg auf Me gegenmäcttge ©eneta t lon , al« Dsf 
|ti fo plä^Iich »on Seutfchtanb mIe ahgef^nittett 
bleiben foQte. Ii batf n u t , mIe ju hoffen fleht, 
unb »on ben ^uta to ten beteit« be«halb bei bem 
hälfet 21 l e r a n b e t I . Ifi nathgcfucht mocben, 
bie betmallge ©petre mlebejj^ gehoben metben, • ) 
unb binnen einigen Sagten ein S u ^ e n b glücflichec 
SKufcnfbhne unb junget glegant« »on angefehencn 
gamil ien, bie Im 2lu«lanbe maten, jutäcfFommen; 
fo ift fiiefianb miebet fo bejaubett mIe »c the t , bag 
e« bet neuen SSotlhelle »etgigt, unb begietig nac^ 
ftemben afabcmicn e i l t , » o «« fe(n ®elb M g t , 
ohne meht gemonnen ju hoben, al« «« Ju .^aufe— 
»ietlelcht »erlohren h«tte-
S e t nadjfolgenbe P (a n füt bie ju S o t p a t nun* 
meht neu ettidjtete Unloetgtdt i)at fid) mit bet Ufafe, 
In melchet betfelbe h*^etn Pi't« begätigt reitb, 
fd)on elma« feiten gemadjt, meil belbe nicht allge» 
mein I n r $)ublifum gefommen gnb. ©ie wutben 
blo« ben p teblgetn aut Befanntmochung äugefd)icft, 
»velchc ge bann auf ben ©ütecn cittuliren liegen. 
3lug"eebem i)at man g e , fclbg in ben ©tob ten , 
nuc menig ju fehen bcfommen. © i e gnb »on bem 
©enate In © t . P)etec«bucg felbg unterfd^cieben, 
tinb bec P lan foU genau fo in ?lu«fühtung gebcacht 
roetben, al« ec Ift entroovfen unb bem Äaifec jut 
Begütigung potgelegt rootben. 
U f a f e 
') JSclchc« nunmeht gefcheh«» ifl« 
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t . 91 b f * tt 1 1 1 , 
fSott fccj STbfirihf bei ^mä)t\xm bec 
Unitjerfttat 
§ . I . ©iefe Unittccfitit »icb für ba« ganj« 
Sluffifcbe iReicb cingccicbtct, »ocjäglid) abec föc bie 
•^ecjogtpmec unb SHIttecfc^aften »on Sief # Sh(tl 
«nb Äuctanb. 
§ . 2 . ^ « »icb bccfelben ecloubt, (n feibigc 
fomohi Perfonen, bie nidjt vom 2lbel fmb, ol« a u * 
2lu«lcinbet in eben ber Titt, »oie bei bec foifecU Un|» 
iJecfitÄt JU SOJoöfan oKfjunehmen. 
n , 3( b f ta (1 i 1 1 , 
!S0R ben SSocret^ten bec UniöerftfAf. 
§. 5 , S o biefe Unioerfitdt ju Solge 3lller5äcb< 
ften ÜBitleii« ©einer Äaifetlicbcn 33?ajefiät erricbtct 
toirb, fo mirb i^r ba« Slecbt ectheilt, fich eine 
^aiferlicbe Unioerfttöt nennen ju böcfen« 
§. 4 . S i e Untoerfttät ift blo« bem ©enate 
untergcorbnet; bie profefförcn, bie ©tubenten, 
«ebjl ollen übrigen Uni»erfität«beamten unb S ienc tn 
O B E T 
U f a f c U T T B i p i f l n 
för bie 
n e u jtt ^xt\ä)Hnb^ U n i » c r j ! t d t in S o t p a t . 
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,.,iicr foöeti In AQein, oufTer poIfjef# (livitf mb 
^clinmalfachen, «ntec Der ©i«po|t£ion Der llnloet* 
(iiät flehen. 
§• 5. Me UnloecritätggehäuDe unb eigene S^i\X' 
fec ber Profefforen unb «nbercr UnfoerfitätSbeamten/ 
in löelcben fie felbft »of)nen, jinu »cn aller Smquac» 
tferung frei. 
§. 6 . © i e PcofefTorcn bec llni»erfttät, bie 
anbern Se^rer unb beren Äinbec, finb oow allen per» 
ftSnüchen Abgaben befreit. 
§. 7. ©en 3tittcrfc5flften Slief» Shl^» unb Ä u c 
lanbä ift «etftatfet, au8 l^rec «»titte ein SoUegium 
»ou Äuratocen ju ernennen, welken bie SSa^l unb 
Berufung ber ^rofefforcn unb bie fpcclelle Sücfocge 
füc bie Unioerfitat obliegt« 
§. 8 . Siefe« Äofiegium bee Äusatoren tfl ttcr» 
pflidjtet, mit Sujichung bei UnlperittÄtStothJ, a«« 
Aufcechthflltung guter Ocbnung fi5c öie Unioccfität 
SBocfchciftcn JU entmecfen, f?lblge bem ©enate jur 
Beftötigung j« unteclegen, «nb oläbnnn auf ba« 
forgfältigfte ober bie Beobachtung ju machen. 
§. 9 , ©er UniPccfitÄtScath befiehl ou« öen get 
fammten Pcofefforcn bec UnipecfittSt unö einem ©e» 
Jcctäc 3 U C Söhcung De« Soucnol«. -
§. 10. © e r UniPccfttiltlcat^ foü. fich 
jipeimal perfammefn / um bie etwaigen jum Befien 
ber UniPcrfttSt gereichenben SDJaaäregeln gemeinfdjafti 
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I i * In ajorfchtflg ju bringen, unb ba« S3crjei*nig 
bec JU haltcnbcn JOeclefungen onjuferttgcn, übec aQej 
biefe« abec bem J^oUegium bec Kuratoren 9Socflcüuni 
fien macbm. 2Iuffecocbcnt(i*e ©i^ungen folL berfcibj 
nur bann f)a(tcn, mm er oen öen ^ucntcren uub 
bem pcoccfroc jufammenberufen roicö. 
§. I I . 3 m Sad bie Unioerfitdt cft»a« fcf)ciftfi4 • 
«n bie @erici)tfibef)äcöen ju ccloffen f)Ckt, fo gcfcf)(thet 
fold)e« buc* Äcmmunifate. 2(n ben ©cnat obet 
edägt ba« Äoüegium bec Äucntcrcn Unterle» 
flungen unb Ö e c i * t e , unö erhält a u * »om ©enate 
Uffifen. 
§. 12. 55ec ganjen Unioetfitnt, fo mic jcöct 
gafultdt becfelben ivicb etioubt, «in eigne« ©iegel 
gu fä^i^en. 
§. 13 , S i e Unioerfitdt f)at bfe ©efugnig, 
©ottoren unb ?]OIagif!er ju fccicen. 
§ . 14. S i e Unioerfitdt t)at l()re eigene ©ut | i 
btucferei, mie a u * eine befonbere CenfurfommiffioB 
för lf)re f*ciffflcaccif*en «SBerfe, iuef*e n a * ebej 
ben SSorf*riften ju «erfahren ha t , bie ben übrigen 
eenforen mittelft obrigfclt(i*cr S&efehle ettheilt 
ftnb. 
§. 1 5 . Me Qirpfeffoccn unb S e f a n e , t»ie 
ß u * ber Proreftoc, roerben, fo lange fte ihre 
3!emtec »ccroatten , ju eben ben 5tlaffen gejault, 
JU roel*en bie bei bec j?aifcril*en 2lfabemle öet 
i^ önfte 
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Stinfte In Ähnlich«" Sunftloncn (ie^ente Söeamte 
gerechnet werben. 
§. i 6 . ©aral t bei öffentlichen getcvlichfelten 
tit aSorgefe^ten ber UnWerfitdt anSgejelehnet fepn 
tnögen, fo wirb erlaubt, bn§ ber p r o r e t t o r , bie 
<Dcfane unb Safultdten ftch babei tti auf ben 
teutfchen UniverfuÄten öblichen Ornat« bebltnen 
(önnen. 
§. 17 . Sur einfchränfung tti Suru« unb 
SJerhInberung ber 2lbtheilung In Sanb«mannfchaften, 
wirb ben Profefforen , Cehrern unb ©tubenten 
»ocgeffhrieben , eine befonbet« ju beftlmmcnb« 
Uniform, mit AuSfchließung ber ®ou»«rncment«i 
uniform ju tragen. 
§. I g . SSSer auf biefer Uniwerftlät flubirt hat/ 
Ifl nach ?0Jaa«ga6c ber erholtencn Seugniffe unb 
»ergegangenen P rü fung , nach 3nh ' ' t t b" I^f^ 'f* 
»om löten Sejember 1790 in Sivllblenficn anju« 
nehmen , «nb als SHegiftrator ober In Ähnlichen 
Sunitionen anjulteden. 
§ . 1 9 4 S e n aus fremben Säubern hieher betn« 
fenen Pcofefforen unb tehrern wirb erlaubt, ftch 
aus aiuglanb nach ihfem SBohlgcfaöen loieber 
iregjubegcben, unb ihr üBermögen ohne oKe 21bga» 
ben mit fich hinauSjunehmen. ®lei4)e« SSorrecht 
haben auch bie SSittioen unb t i n b e r ber profef« 
forcn unb £«hter, wnhccnb eine« 3ei««"ni« »on 
bref 
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III, 21 b f ch tt i t t . 
t Kapitel 2Jott bcrn ÄoUegtum bcr 
K u r a t o r e n . 
§. 21. S)a« Kollegium bcr Äucoforcn befleht 
AU« brei fa*funbi<)en 9Dtdnnern, Pon wcl*en bie 
9littecf*aften Sief» ghft« unb tolanb«, jebe einen 
auf ihren Sanbtdgcn crwdhft, unb wegen SgeflatiV 
gung becfelhen in biefem 2lmte bem ©enate »orftcUt, 
tn'i 3 a h « w «ach betfd&en 3(6tc8eti. Uc6er5te§ 
geniegen elftere, näml t* bie SBittmen, n a * tm 
^obe ihrer 3)i<5nner, bai SHJittroenjahr, rooruntet 
JU »erliefen i(t , bag i^nen be: ©ehalt ihteä »er. 
potbenen OJJanneS für ein oolle« 3 a h r au« ber 
^lni»erfitöt«fafTe gcjahU wirb. 
§ . 2 0 . ©t i rb t ein «BJitglleb fcer Unioecfität 
ohne S r b e n , unb ohne eine ©i«po(ttton toegen 
.feine« SSectnägtn« ju hinterloffcn; fo foU bie Unt* 
»etfttät bie etwaigen <£cben mittelft eine« ^roflam« 
jum Smpfange ber SJetlaffenfchoft »orlaben, unb 
Ihnen baju «geh ?l3Jaa«gabe bcr über folehe )5Ätte^u 
^ereit« oorhanbcnen SScrorbnungen einen ' S e r m t f | P r 
»orfcbreibcn. 58tclbet fich aber n a * ccloffcncitt 
gjroflama Innerholb bcr oorgef*ciebcncn grift fein 
g r b e ; fo ifl ber infl*lag bem Unioerfttätfifonb 
«injuoetleiben. 
§ . 2 2 . 
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§, 22. Sebec .Kurator erhäft oon fcJnet Peo« 
^itij einen ©ubfiitnien (ober SSicefuratot,) »velc^ee 
(tfoberli(J)en Saß* beffen ©teile »ertcitt. 
§. 23. JDflS Äoflegium ber Äuratoren oerfami 
Hielt pch oierschen ^age »or jcbeSmaliger Beenbf* 
gutig ber gewöhnlichen SSorlefungen am Orte bee 
UnloerritÄt. 
§. 24. See SBorfi^ in bieflrin ÄoHegfum 
{Bcchfclt jährlich «m ©chluße bec ajerrommlunflen 
nach bem ßoofe. ' 
§, 25:, S a « Kollegium bec Kuratoren fenbet 
bie gewöhnlichen halbjährigen, fo roie bie etwaigen 
aulferorbentlichen ©crichte unb »or ber SOerfamraluna 
bcfchloifeneu aSocjleUungen an ben ©enat . 
§. 26. S a « Äoflegium ber Sucatoren em&f)(t 
unb beruft alle Profefforen, t'ehrer unb Beamte 
nach feiner Uebjrjeugung, ohne auf Irgenb jeman» 
be« Empfehlung ju achten. (£« ijl aber »erbunbcn« 
ouf bie moraiifchen Sigenfchaften ber 2Jnju|leaenbei« 
uocjüglicö SJücfficht äu nehmen. 
§. 27. ©oöfe (ich ber f a ß ereignen, bag 
untec ben Kuratoren eine 3Secfd)iebenheit bec ©t im« 
men bei bec SBahl eine« ber »on Ihnen porgegeöten 
^anbibatcn {u bec eclebigten ©teile eine« p ro« 
fefj'or« ober fichrer« gatt fänbe; fo erlaubt bie 
SSerfammlung berjenigcn Safiiltat, ju welcher ein 
Profcffor ober fiehcer berufen wecben foü, «in«n 
ber« 
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UtUlten AUtjurchliegen. S3on ben o6t{(!Mel6enbe|i^ 
etroählen olfibinn bie Äutatorcn einen bucd) ^Jj^jj^^ 
l)eit bec ©t l rnmen, auf »elc^e Ztt aud) in ouDccn 
gällen ju «ecfa^ccn iil. 
§. 28« S e n Profef focen unb ©tubenten xohh 
bec fceie ©ebcaud) tec S&ibliotfjef, jeboch nach Am 
ccbnung bec Kuratoren erlaubt. 
§. 29. S a ä Äodegium bec ^ucatocen h«t auf 
bii «Dfethobe, Dcbnung unb Seutlidtfeit bec Sehe 
»ortcäge ju fehen, unb jebec .Kcsitoc foll pecfinUch 
baföc tjecantmoctiich fev)n, bog bie pcofeffocen unb 
Sehcec, befonberž bec ^heologifdjen gaful tä t , in 
jhcec SoEtcin nid)t pon ben Sehrfä&en bec Aug«, 
burgifchcn Äcnfeffion abweichen. 2(uch ifl d bit 
gigicht bicfee Kollegiums, bie Ausbreitung aQtt 
ber fSerfflgung beS SKeich« jumibtrloufenbcn ©cunb; 
fd |e JU perhöten. 
§. 30. S B ü r W jemanb ber ©tubierenben 
hehorflich ouf perbcrblidjen ©runbfö^en, ober oud) 
ungegttet unb unflcigig befi-nben; fo hat boS ^ol» 
legium, menn feine .^offnung übrig i g , ihn burch 
väterliche Ermahnungen ju beffern, einen fold)ttt 
«uSjufchliegen. 
§. 31. ©leichmagig foH boS Kollegium nach 
»orlouggem Befmiuge be« Slath« aad) biejenigen 
Pro fe f fo ren ober Cehrcr , bie in ihrer SSerufSpgicht 
nachlögig finb, ober «inen ürgetlichen JSanbet 
füf)cen, ihre« Amte« entfe^en. 
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§. 32« 2)«« Äoöegium öepcüft 6a6 jebeömaffge 
jSftjeictjiiig Cer Söorlefungen für baß folgenbe 
2ai)c, unb (ief)t boniuf, bog fo oiel olä möglt*, 
flu« n6ti)ige SBfffenfcbaften oorgetrogen werben. 
§, 33, ©oä ÄoUegtum bejünimet n o * '»OJanä« 
gäbe beä Sl«'§«« bie 2(uäthei(ung ber «Stipenbiett 
unter bie örmern ©tuöierenben, fo balb berglelcfjeti 
0tipenbien bei ber Univerfttdt gelüftet [e^n 
lOcrben. 
§. 34. S i e Kuratoren finb oerpfll4tet, gra« 
buirte unb b u r * "Talente auägejeicbncte Qierfonen 
on bie Unioerfttüt ju s ieben, unb t^nen ben Sseg 
j« fernerer 2fuäbilbung ju erleichtern, 
§. 35, S a « Kollegium ber Kuratoren hat bte 
2(ufjlcbt über bie tScrtwaltung ber ^affe unb aller 
mit ber Unioerfitdt verbunbencn 2luflalten. 
§. 36. bepcüft bie oon ben 'Profefforeti 
unb l'ehrcrn gefcbe^enen S8ocicf)Idge juc 33eruiehrung 
bcr 5&ibliothef, ber Sabinc t fe , ^nf i rummte 
u. f. w . , unb entfd)eibet, ob fie ouä bcr ^affe 
angefd;aft werben follen. 
§. 37. Sä hat gleichfalls bie Dberoufftcht, 
über bie Unioerfitdtägebdube, wie ouch über bi« 
Reparatur unb Sncettcrung bcrfelben. 
§.38. S ä ernennt unb beftimmt au« bett 
oerfd)iebcnen SnEultdten Scnforcn öcr bei ber Uni» 
«evfttßt »erfaßten eigenen fehriftfleücrifchen 2irbeltcn, 
unb 
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anb «ccpflii^tet fle jur genauen Btobachlunq fctc 
f^nen etthetiten SSorfchciften. 
§. 39. Be i ieber hn'MÖf'S«" ©i^ung « « . 
«nftaltet ba« Kollegium eine gemeinfd)aftlict)e aSec. 
fammlung aßer profeffoten unb £ef)cec übet IBot. 
fchläge, bie jum SJo^I «nb 3t«^en ber UniöeifitÜt 
fleteiehen. 
§. 40. ©ei jebec neuen $Baf)l eine« Kutatocj 
muß bet abge^cnbe feinem Stacbfolget mit allen 
©eieljäften feine« Amte« befannt mad)en. Sinbet 
bet neu cinitetenbe bei ber SBetioaltung feine« SBoti 
gängerS etwa« ju bemetfen, fo muß er fclcbtj 
fogleid) anjeigen, roibtigenfall« et felbjl Oafuc »etr, 
nntrooctlief) fei;n » i rb . 
§. 41 . 55a« Kollegium ber Kuratoren ^if,' 
wenn in Angelegenheiten ber Uni»erjität @d)«;iecig. 
feiten eintreten fohlten, benen e« nid)t felbjl abhelfen 
f a n n , belioegen bem ©enate ju unterlegen. 
§. 42 . Sör bic Selten, bo feine ©i^ungen 
gehalten roerben, überträgt e« bie SßccrooUung 
einjirocilcn bem SSiceturotor. 
§. 43. 3ur baucrnbcn unb genauen Erhaltung 
bct bcfiötigtcn Sßerfaffung bet UntoccfitÄt fenbet 
jebe« bet bcci @out>crnemcnt« Sief * dhft unb 
Kur lonb , jcbc«m«I nach SScrlouf »on fed)« 3ahcen 
einen Seputir ten ouf einen bcfiimmten Dermin a i | 
ben Ort bet Unipccfftöt jur gotraivung einet Komt 
mif;? 
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tiildtott; tiMt bit SQccmaimng ttt ÄuratßMrt ünb 
bit gaiije ©cfchflffenheU bet Unmetfitdt äubept«- ' 
fen f)(»t. 
§• 44> 3 n t gaO übet bie Kutatoten Klage et^o« 
ben mütbe, i(t eine auffetotbentliche Kommiffion anju» 
Di'bnen, welche nach angeficQtet Untetfuchung bent 
©enate ju betichten hat . 
i i . ÄAPIFCL. 2Jom 23tcefurator. 
45, 2)a« Kollegium bee Kutatoten etro^hlt 
6uc(ft 93Jehi'^eit bet ©timtnen ou« ben SJtitgliebet» 
bet bcei SvtttetfchofCen einen iStcefutotot, weichet 
eine Bürgfchoft »on 5 0 C 3 0 SHubel ju leiten hat ; 
©ollte bei biefet 53Bahl « i te t ben Kuvotoctn eine 
SBccfchiebenheit bet ©timmen öbwolten; fo witb 
(inet bec Konbiboten bucch boS £00« ouSgefchlogen/ 
unb ouä ben beiben onbetn aWbonn bet SSicefutotoc 
butch 33tchrheit bct S t immen etwähft. 
§. 46., 5)0« a m t be« aSiceturototä fjt ouf 
feine beflimmte Seit cingcfchränft; e« muß ftc^ 
betfelbe obet beim antciite be|felben fchcifilich oet* 
pgichtcn, folche« gewifTenhaft unb »ocfchriftmäßtg ju 
«ccwolten, unb Im goUe bo« Kollegium bet Kuto« 
toten einftimmig mit ihm unäufcleben w ü t e , bie 
©teile fo fott nicbcc}ulegcn, ohne totbet ba« Seii 
legium Klage fühwn ju loollen. , 
§. 47. E t MW9 an bem Octe bct UnltJccfttät 
gegenroüttis fcv;n, botf ohne (^cloubnig m Kuca< 
TORIN 
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§ . 5 3 . 
leren fich nirgenb« wohin entfernen, unb hat bie 
Ihm »om Kollegium ju erth'ilenbe SnftruJtion g«, 
nau ju befolgen, 
§ . 4 8 . ©ei ben ©l | ungen ber Äuraforc« 
^ot er feine ©l imine , fonbern macht blo« SQorflel. 
lungen unb Unterlcgungen. 
§ . 4 9 . Sh ' u »ift» »on ben Kuratoren einet 
bec brei ©cblüfTcl ber Ka(fe anoectcaut, aud) h«t 
t t alle ®elbau«jahlungen ju beforgen, unb barauf 
ii\ fehen, bag foldie gehörig in ben Slechnungäbüi 
«hern »erjeidjnet werben. 
§. 50. 3 m gall einet Kranfhell obet 2l6we^ 
fenhclt fann et mit ©enchmhaltung be« oorg^cnoen 
Suta tor« bie SSenoaltung feine« Amte« auf feine 
fBcrantwortung einem onbetn übertragen. 
III. .jtapttel. S S O M sjjrorcftor. 
§ . 5 1 . ®a« Amt be« Proreftorö n)ed)felt 
jähtlid) unter ben pcofefforen noch ber Orbnung 
ber Sofulnüten, unb borf feinet biefe« Amt jum 
jreeitenmole bef leiben, beoot nicht oüe 'Ptofeg'oren 
bemfelben »orgegonbcn hoben. 
52. ^tbit p rofegor , ben bie Slcihe be« 
giroreftorot« trifft, i)at bo« 3lecht, bie gühcung 
biefe« Amte« »on geh abjulehnen, nut mug «r 
Urfad)en onfflhten, bie »on ben Kurntoeen für ge* 
Scünbet befunben werben. • 
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^. 5 3 . obgehenfie Ptoreftor (egt in tinec 
fi!i.i.ici;en SOccfnnimlung ffin ?itnt mit einer 9v'6e 
nieOcr, in roeldjec er feinem Sftacljfolger feie über« 
nommenen pjiicbten oorhiSlt, unö empfangt öarjuf 
DOn bemfilben ein feicrlici)e* SSetfpteciien, fte jn 
erfüQen. .^ierndcbff befebiiegt le^terer öie f e i e « 
licöfeit in feinet; neuen äiSücbe gleichfali« mit eTner 
«Hebe, 
$ . 5 4 , S e e proreftor föhct ben SSorfii^ Int 
Itnioerfttdtärathe, beforgt öie Sinfcbteibung bee 
©tuöenten , ma<i)t fie mit ihren pflidjten befannt, 
empfÄngt »on ihnen tai 23ecfprechen fte ju erfüllen, 
unö fteüt ihnen öarouf Öle S^Jotrifel nebfl einem 
gebrucften Sjremplare bec' Unioerfitdt«gcfe^e ju . 
$ . 5 5 . Sc fobect »on feöem «nfotnmen&e« 
©tuöenten öie Srf lä rung, ju iceldjcc gafultät ec 
f l* beftimmen molle, unö empfängt h'«i^auf »on 
bemfelben füc öie SÄatcifel öie Öebühcen, unb 
jnoac »on einem 'Theologen j e h e n Siubel, »on öen 
übrigen aber j i n o n j i g Siubel. aSon Öiefen Sin» 
fcfireibegelöern erhält öer ^roreftor ben fünften 
unb bie anbern »ier günftel werben juc 
Unioerfttdtäfaffe »efre(:hn8f« 
§. 56, S r Ifi »erpfficbtet, barauf ju fehen, 
bag nur für öie immatrifulicten ©tuöenten bi« 
t)e|iimmteR 93orIefungen geholten wetöen« 
VtUi i&W-it.^iiU §'?7' 
§. 5 7 ' 3uc 5Jenliehntng Bcr S&i6(fothcl, b « 
Stifitumitite unb anbim b«n Ähnlichen ®(id)en foU { j 
etlaultt fcnn , bng jebec neu immatrtfulicte 
beut ejnen felbfl beliebigen ©fitcag gebe. Sicfe 
«ingel)enben ©elbec follen in ein befcnbereS ©«c^ 
ciUiietvatien unö oon öem ^coceftoc felbft ouf&e» 
«)fll)cet icecben» 
§.58. Sc fi5ht:t monofiicbe Stecbnüng öbec 
bie eingefommcnen ©«Iber, unö iiefect felbige mir 
gegen Üutttung eine« Äucatoc« ob. 
§. 59, Sc führt einen bec bref @cf;!üfr«l m 
Saffc. 
§. 60. Sc bcujohct BAI flccge ©itgel ö«c 
Univecfitflt. 
§. 61. S i e Srttt«6ni§ ju Si«putafioncn c» 
theilt e r , unö fann fte nur biä m ndthflen 3 " ' ' 
fammenfunft bcr Äurntoren »ecrocigetn. 
I V . Kapitel. 23ont eefcetatt. 
§. 62 . S5ci ber Univerfttdt fott efn ©efretaic 
unb ein 2löfunft beffelben angeftellt feyn , «)?l** 
bie j^ucatocen ju tmi^kn hoben. 
V . 5?apitel. 2Jon bett gafultatcrt. ' 
§, 6 3 . SBei bet Uniöcrfität foll eitle theofo^P 
glfche, jutiflifche, m,>Oiäinifche unb p\)\\ohf^ifii)t 
Safultnt fev;n, 21ti« otbentlichen ptofefToccn einet / 
gafMilli 
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giiEultät ttt«ch«n untet; fic^ ein Safultatefotlegfum 
§. 6 4 . S i e Iheoloftifchcn Sßotlefungen ö6ec 
ea« £utf)ecifd)e ©(aubtnäfjeEenntniß muffen mit m 
Augäburgifiten Konfeffion übereinftimmenö fev)n, 
iinö foilcn bie ptofcfforen einen <£ib bacöbec (eie 
(ien, bag aöe ifice Söorlefungen tSber bfe 3(u«Iea«ng 
bec heilfgen ©djclft bie in gebac^tet Konfeffion 
enthaltenen ©cunbfä^e juc Süchtfchnue l)aitn 
wecben. 
§. 6), S i e UKitgftebec affec gaFu(tät«foÜegien 
ttiöffen bie Sof toc« cb«e 9JJagigccu)iicbe eclangt 
haben. 
§. 6C. S n jebem gafultätSfottegfum fdhtt bec 
fflefan ben aSorgfj, welche ia?i5rbe jÄhclid) nach 
bem Sienfialtec untec ben ocbentlichen SpcofelTocert 
bec gaFultät abmechfelt. 
§. 6 7 . B e i gleichen ©timmen (ieht bem SeEan 
bie GntfchefbHng ju . 
i> 6 8 . SBenn einem Ptofcffoc fn bem Sahte; 
ba ec SeEan fcun foüte, juglefci) bie SBiScbe be« 
Pcoceftoc« jugele , unb ec ge enndhme; fo fann 
«c ecg nach jwei Sohren ba« Amt eine« Scfan« 
antceten, um ol« E.rpcoceftoc im jmeiten 3ahce 
Sliitglieb be« Unfoecgtdt«cathe« fe^n ju fännen. 
§. 6 9 . ©ämtliche SeEane gnb Beig^ec be« 
«ni»»rgf4MMfht«. 
© 6 » ^ 7 0 . 
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$ . 70 . Sebec Se fan 't)0.t bai «Recht, fo oft 
et ii Ost nithifl pn^et, bie ©liebet feinet SafuUdt 
iufammen au becufeft. 
§ . 7 1 » 3<6e Safultat e t thc i l t , »incf; »othet» 
gegangener abgelegtec 'Probe Im SRpu t i i en unb 
iiach äjfentllcbem Sramen , mit ©enchmigung be« 
Äoflcgium« bec Äuta to ten , a!abemi|cl)e SSöcbcn, 
unö bn« 3iecf;t, äffentli*« aSoclefungen ju 
holten. 
§ . 7 2 . fniemanb !ann aujferotber.tlichet- Proi 
feffot «jetben, bet nicht eine afaöemifche 3Qücöe 
t t langt unö eine iffentücfce SlJputot ion in lateinfi 
nifchct ©ptach« gehalten hat . 
§ . 7 5 . SÖOrt ben butch bn« Äoflegium bec 
Äutatoten mit Sujiehung bet gofultät ju beflitm 
menbcn 55tomotion«gebühr«n f^l t ©rit tcl öet 
Unioetjit(it«tafle j u ; öle iSbtigen ämcl S t i t t c l abet 
Werben nach ©utbefinben bet gafultnt »eitheilt. 
§. 74. f inbe t in gelt » o n einem Sahre feine 
Promot ion © t a t t , fo i(i noch llebeteinfunft öet 
gafultät eine 5)i«putation ju »etan|lalten. 
§ . 7 5 . ©el oBen 'öffentlichen ©ieputafionen 
flehet e« f tei , auch ««(Ter ber Orbnung ju oppw 
ntcen. 
§ . 76 . © e t ©etan bewahrt oOe Einnahme 
If t gfltultöt, führt ba« Safultflr«|leg«l, unö fertigt 
über 
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ifitv bit ttt^tiUtn üfabtmi^tn S j^dt len 6 A « 
©iplom flu«. 
§. 77. Mt f,albt S a h « haben Me Safuttiteit 
einen Katalog ihrer SSorlelungen ansufertigen, unö 
folchen fcurch jhreh 2)eEan Dem Uni»erfitat«rathe 
JU unterlegen« 
§. 78. Seöe gafultät hat auch bafär ju for« 
gen, Dag in jebem halben ^ai)rt eine iOerfatnm» 
lung gehalten unb jugtelch eine Anleitung ju 
praftifchen Ausarbeitungen gegeben »erbe. 
§. 79. Auch JoU jebe gafultdt jum Spulen Der 
jpäh«n& ha'bj^brigcn gfrien neu Antommenben 
eine 5Sorlefiing über bie SOieihobologie ceranflalten. 
§.80. © i e mebiäinifche gafultdt hat noch 
porjögli* barauf ju fehen, bfl§ jährlich ein 9Kit# 
g|i(b berfelben eine befonbere Sßorlefung:ha(te, burch 
tpelche bie ©tubenten, bie fleh jum fünftigen Sanb« 
prebigerflanbe bilben. In ben ©tanb gefegt roerben, 
Ihre 'Pfarrflnber jn ihren Kranfhelten ju unter« 
(tü^cn, unb ihnen guten 3lath jn «ctheilen, roi« 
benfelben juporjufommen fei. 
VI. i?apttet. 2>cn ben erforbccltd^en ^ pco? 
fefforen «nb ie^vm. 
§. 8 1 . B e i Der theologifchen gafultdt foilcn 
brei orbentliche unb ein aufferorbcntlicher Profeffor 
ougeftcllt roerben. Orbentlidje profeffore«: i ) ber 
©og« 
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Sogma t f ! unb thcofogifdjen «JRoraf. 2) 35cc Ixe, 
getif uni orUntolifcbcn ©pcocfcen. 3) 2>cr Äir, 
c^cngefcbicbte unb thtoicgifcbin gitteratur. 4) (Jjn 
ouffecerbcntlicbei; QJicofeJToi; brt ^emiUtiE unb p a , 
(iocattheoiogte. 
S. 82. Sur juriitifcben ^JafuUdt foDm »iee 
crbcntttcbe Profefforcn gerecbnee roccben: i ) S c « 
pojitioen © t o a t « ; unb 2Si5lfcrrccbto. 2) S c « bür. 
gcrlicben unb petnUcb«n SÄ^cbiö. 3) S c c in ben 
©ouoerncmentž nn bcr Dfifce geltenbcn proötnjiaU 
wli aucb Per SiujTtfcOen Svcc^te. 4) S c r pratti; 
fcbm 9{ccbt«g£le[)rfamfeit. 
§. 83» 55ei bcr mcbijlnifcbcn SafultÄt finb 
fccb« Profcfforen anäUJieUcn: j ) bcr phrsflotogif, 
2) S e r '3;f)erapic unb ÄÜnü, 3) S c r anatcmic 
unb medic ina forens is . 4)- S e e ^hiturßie unb 
.^cbammenfunfi in oilen i^ iccn ^h«"«"» 5) ® « 
©otaniE unb materia medica . 6) S c r gh>-'mie 
«nb Phcrmafcvtif. 
$. 84. ©e i bcr phitofcphlf<bcn J^afuttüt finb 
öcbt ptofefforcn anäuflcUcn: 1) S e r theoretifd)cn 
unb praftifdjcn 'Pl)ilofopf)it, 2 ) S e e reinen unb 
ongewanbten 3)fathcniatif. 3) S e r gemifd)tert 
«Olatljcniatif unb Srieg«u>iffcnfd)aften. 4) S e e 
maturgefcbicbtc. 5) S e e tf)eüretifcben unb <S,vpec» 
rimcntalphvftt. 6 ) S e r Oefonomie, bec &a' 
nieralf unb gorftirifTenfdjaft, fo wie ber ©tati^ 
fiif, 7 ) S e r 2l«f}hctif, ber (žlcquenä; bec 2atei» 
ni; 
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tilfchen unb ®rfccl}if*en 0ptacf)« mb btt Wtn 
thiimcr. 8) S c r aügemcinen SScltgefchichte «nb 
bJC ©cogcophle, bcfonbecž ober ber SHUFFTFCEEN. 
§> 85. Auffer bjffcn 'Profeptcn flnb nocft 
fofgenbe gc^rer onjuiTeöen: i ) S(n Störet ber 
SluiTifchen ©procfie. 2) Ein fe^rer ber gran}6|t , 
fdjen@pcac[)e. 3) Ein£ehrerber3tol<önifcf;en®pracl>e. 
4) Ein Se^rer ber Englifcfcen ©proc^e. 5) Ein ©loö? 
ineiflcr,ein gec?>tmnb 58olttgirmeifter,ein 'Jonjmeifter; 
VII , j f a p i Ä l . 2Jott bm mit btt Unimfitk 
perbunbencn STnftaltcn. -
§, 86. ©ci btt Uniperjttät finb ju errief» 
t en : Eine ©ibl iothe! unter ber Aufjtcfjt eine« 
©ibtiothefdrž ouö ben 'Pcofcpren unb eine« 
©epi fen; ein Stoturolienfnbinet unter ber Aufftcfet be« 
PcofefToc« ber 9tn .,'cgefc{)icbte; Ein Obferpotorim« 
mit ben boju gehörigen ogronomifdjen 3n(lrumeni 
t en ; eine ©ommlung mothemotifcber unb p^^fifo« 
lifcfjer 2l«(lrumente untec btt Auffielt be« QJra» 
feffor« bec gemifcbten SKofhemotiE; ein ElinifdjeS 
3uflitut ouf pierjehen ©ctten untec bec Jluffidjt 
Ce« pcofeffoc« bec E'^icucgie; eine Entbinbung«nnj 
f:a(t auf fecb« ©e t t en , untec bec Auffidit eben 
bejTclßen profeffur«, mit welcher in gufunft ein 
.^cbommeninftitut ju perbinben ifl, ©ei biefen 
brei le^tern Anftoltcn i|! ein Auffehec, ein Defonom 
unb bie ecfobeclid)e Anjahl Kranfcnmürter onju; 
ficllen, — gecnec: Ein bctonifcher ©ar t en , bei 
jpelj 
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welcßcm efn ©ärtncr nc6fl einem © « p ' f e n «nb oie 
«rfoöertichc 2lnjai)l von 2icbeitern anjuftcUcn ift. _ 
€ in chemifci)eö £a()oraionum unter b r 2Juftlct;t bcj 
^rofeffot« 6er &itmn. —^ Uebecöieß eine SJtitj 
baf)n unter bcr 2iufftci)t bc8 @ta(lmei|tct«, njobej 
bie erfeberflcben Svcitfnecbte unb acijt pferbe ju 
hatten ftno, 
$. 87. 2tucb finb noch bei ber Unioerfitdt ein 
^rcbi te t t , ein ©cf)reibcr unb jmei SJiener anjuitetlen. 
VIJI . jfapitel. 23en €inrtct)tuii3 bev 
Jefungen, 
§. 88. Seber Qirofeffor ift »etbunben, halb« 
jdhrticb eine unentiielblicbe unb loenigftens jwet 
gjtipatBeneiunflen ju ^a\^m. 
§. 89- 2(Üe hotbi'i'h'^ige SOortefungen muffen 
lurj oor anfange ber gecien b^enbigt UHb gcfctjicf« 
fen meröen» 
90, 2>ie Unioerfitdt hat äweimal im Sahte 
Serien, beren Seit unb S a u e r von,ben Äuratoten 
«in för aüemat feftjufc^en i |t. 
§. 9 1 . S i r 'Prioatvorlefungen werben von 
ben profefferen inglich eine ©tunbe geholten, unb 
ixotx viermal In bec SBocfce nämlich am ^^Jontage, 
Sienfttage, Sonnerätagc unb greitage; JDJittemod)« 
unb ©onnabcnbS ober fänncn bie Pcofeffocen un; 
entgetblich Unteccicht ertheilen, — 3 n 2infe* 
hung beö Honorar«, meld)e« bie ©tubenten }U 
entcidjten Ift folgenbec Untetfd)icc J« 
beobachten; gör bie thccicgifchen Sßoclcfungen, roel« 
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cf)< getBähnficb «on einet- gtÄßefn Anja^r ©t i i ; 
benten, unD jroat: itie[)cent()ei(? oon Den Atitncm 
btfüdit werben, foll nicl)t mehr als o* t 3iu&e( 
hnlbjöhcli* befahlt roetben; für bie aSorlefungen. 
übet bie lijeoretif*e Ph''cToi)()ie, welche jebec, 
bet 'Jhepfoi)'« gubiert , i)ircn m u § , ebenfail« acht 
Stubel; föc bie Soclefunoen i^ .ber iU pvattii'che 
»Ph'lofophie hingegen, roie niicft föc bi« niebicini; 
fchen jehen «Rubel; füc bie juri(Tifchen 5Borlefangen 
welche sräflcntheilS pon 3lMichen, «Ifo pecaleti 
thungsweife »on einec geringecnS-ih'' («nb Pon ben 
ceicbecn) ©tubenten hefucht Wtcben, ijt f)alba 
jahciid) 5w6lf Siubcl j« edegen. 
§. 92. ' S e n pcofeiTocen unb pcipatbocenfcn 
Wieb eclaubt/ übet jebe S33iffenfchnft nach pocheri 
gcgangenec S iepu ta t ion , SSoilcfungen J«f halt«"» 
ohne bec fcbciftüchen Bewilligung obec SrnpfehUmg 
eine« bec gafultät«gliebec ju bebücfcn. Such 
ftnb biejenigen Sßoclefungen, welch? auf Die 3?e!t« 
ßion Bejiehung haben, nicht ehet 5« hal ten, bi« 
JUBOC bec profeffoc ben in §. 64 , pocgefchciebenen 
€ i b bacübec geleiflet ^ a t , bag ec bei feinem SQoci 
trage bec gathecifeben @tauben«lehre bec 21ug«burgi< 
fchen Äonfefflon folgen wecbe. 
§ . 9 3 . Sebec prafticirenbe Arät barf fünf» 
fche Sorlefungen halten, auch borf jeber grabuirte 
Arjt für bie ©lubenten bec bcci übrigen Safuls 
täten m'ebicinifche SBoclefungen halten, ohne feboch 
bflfüc ein ÜKehttte« al« feine Befclbung ju pcclangcn. 
§ . 9 4 
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Kuratoren fclejjnjgen ©tu&citten anjuäcigcn, tueldje 
fich eine öftere fBecfdumnig ber Schrfiunbcn m 
©(^ulben fommen taff«"/ «nb fonft einen «nfittlichen 
Sebenzwantcl fuhren. 
§, 9 ^ . £)ie Profeflforen haben bei ihren Sor» 
trägen Ocbnung unb 35eutlid>feif beobochten, 
felbjl bie cr|ten AnfangSgrünbe bec SS ffenfchaftcn 
nicht nnbccöhtt J« laffen, unb ihce Koüegia nicht 
«bjulcfcn obec blo« in bie Jebec ju bift ir tn, fon» 
t»ccn fleh eine« guten mdnblichen SSortrag« ju bei 
fleißigen, um baburch beffern Einbcucf gu bemiri^cii, 
§. 9 6 . ©le 'Profefforen ber theologifii/en ga t 
lultÄt hoben unter ben 3üng l ingen , ipcicht fich' 
J)er ©otte«gclahrtheit laibmen, eine gen^iffe 2!n« 
iaht ber fÄhigjlen unb »ochec gepn'iften ©ubjcfte 
(iu«äun)äi)lcn, unb au« benfelben .«in theologifcf;c« 
©cminarlum ju bilben. ^tbti ber ©lieber öcrfel* 
ben muß nach ber 3teihe möchentlich einmal jn-jj 
berKirche prebigen, uno jur2lnleitung becauf bec Uni» 
perfitdt ©tubicrenben, Kated)i|ui3bungen anflellen. > 
§. 9 7 . ©ie nähere Bcflimmung hiervjon n>irö 
fönfdg »on ben profeffoten bec Rheologie cntitoc» 
fen, unb ben Kuratoren jur ©cnehmiqung vor» 
gelegt, melche, iviebieKaffe e« vcrflaitet, ben ©emina» 
ritten einige Untetjtü^ung jujutheilen haben. 
§. 9 § . ©en pcofcfforen ber praftlfdjen P h ü » ' 
fcpf)ie, bec 2iejthetif unb ber ©riechifd^cn unb Siö«, 
mlfchcn Sittecatur witb e« ju t 'Pt^i^ gemadjt, au« 
einer 
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tim »njahl B« fähigfltn unö Baju £ufl gcjcfgcnbett; 
jc&ocft »oth«i; 9«pciäftcn Süngilnge, ein philofcph" 
fcf)e* ©emtnat ium ju errichten, unB n a * einer wts 
Ben Kuratoren ju genci)migenBen (ginnchtung Bie 
Sünglinge ihrer gatul tät uncntgeltli* in Ben fteiets 
fünften unB SßiflfenWaften, « ie a u * in Ben Befon« 
Bern einem @*ullchiei' erfoBecti*{n ÄeiuuniiTen jw 
tmtecri*ten. 
j)' 99. S)cr 3n)c! t'nUi ©eminariumä ifl, ge» 
f*i*te (2>*utleJ)rer jum Unterri*te in Ben freie« 
fünften unB praftif*eR 2ßiiTenf*nften ju BtlBen; 
»eSroegen e* ben Kuratoren j ^ r atige(egcnt(i*fleti 
P f l i * t gcma*tanrB, öiefe anjlali mägli*it ju befär» 
Bern, unb Ben ©emiaariticn auä Ben Srfparniffen Beu 
llni^erfiedtafaffe ein« UnterfliJ^ung aufliegen ju (äffen. 
§. 100. 31tte öer Uniwerfität nöihige © ü * e s 
l»el*e ou§ öer grtraöc »erfcijrieben merBen, finö 
vorher von Ben vctorönetca Senforcn ju bepvüfen 
unö Bann erft meitcc verabfolgen ju faffen. 
IX. Kapitel x5ßott ber Untbecfttat^faffe. 
§. l o i . S n Bie UniuecfitätS?affe fliegen Bfe 
SintÄnfte von allen öcr Unioerfitöt aufgefegten S o n ö l , 
fo ivie alle äufaüige f*on bejlimmte ober n o * j« be« 
flimmenöe ©nnahmen . 
§. 102. Jiuä biefer ^Oiffe wecöcn am ©*fuff* 
jebeä halben S^hre^ bie SSefolöungen auf bie »et» 
ficfTene geit fluägejahU. 
§. 103. Sief« laffe ftcht unlcr bcr'3(uf}'I*t 
be« fSiceCuratotS/ beö ^roreftot« unb eineä, Bie 
Sie*/ 
fSfC^tiung füht'tti«« prcfeffot«. 3<^er betjeißen 
f)at einen eiflnen ©cfedWel' jUc Kaffc, „nö 
feinde frfnn p^"* SSai'toiffcn 5ec 6ciöen antttn 
Kpllegen ®efb [ou« becfelben nehmen, ©ec p r o , 
fefToc i|t vcn ben Kutatoten ernennen, unb bem. 
felben füt feine ouffetotoentUche Bemühung hiecbel 
eine mäßige ©umine ciuS ben föclbctn, weiche 
bie ©tubenten bei ihcec ginfchreibung in« SSerjelch« 
sijß äahlen, jit begimmcn, 
§ , 104. ©iefe petfonen üetfammefn fich wöchent» 
lith tpenigften« einmal jut Bccichtigung öer 3»eclinungen. 
§. 10^. 3cbe Einnahme unö Ausgabe mug 
fofort in ein «Schnurbuch eingetragen unö mit öui t t 
Jungen bcfeijt worben. 
§ . 106. ©ie AuSjahlungen gefchehcn entwebet 
nach öen fcggefc^tcn unb Pon öen Kuratoren beglau» 
bigten Serjcicl)nig'en bct gehenben Ausgaben, obet 
guf fpejielle Anwcifung ber .Kuratoren; bic fleinen Au«t 
gaben jat Unterhiiltung bct ©cbäubc ausgenommen, 
}U welcher bet Sßiccfurotor »en ben Kuratoren beocll; 
{nächtiget ipirb. 
107. SpMi&f)vU(lb wirb bie 3?cchnüng gcfchlof« 
fen, pon öen brei porbenannten Auffchecn öec Kag« 
«tttecfchricben unb ben Kuratoren unterlegt, irclche 
ge nach gefchehencr Beprüfung quittiren, öen Kaf« 
fcnbeganPrcoibiren unb über bie AniDenbungbernadige* 
Sliebenen Summen bie crforbetliche Anorbnung treffen. 
IV. 
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I V , ^ b \ d) n'i t t. 
SJom (£tat tec Uni'jecflfaf. 
§. i o 8 . dntrooirfenec S t a t , bee jum Untere 
halte bec ettithteten llni»ecfttdt jährlich ecfobecltchstt 
S u m m e n ; 
91 u e e f, \ 
Ctnec Mi. 
S e « SSicefucator« &e^alt t 
güc brei orbeutlidje Profeffocert 
bec theologifd^en %o.\\x\Xi.\, 
gür einen aufTecorbcnflidjen '^to; 
feffoc biefecSafultät ; 
J u 3?eilefoficn nnb anBern Bei 
biefec gafultät bocrommenbtn 
2lu«(!aben , fo toie folcbe bie 
Äucatoren näthig finben »erben 
güc oiec ocbcntlid)e profefforen 
ber juciftifdjen gafultdt Ü 
3u Svelfefoftcn u. f m. »ie oben 
guc fecf)S orBentlid)e Profefforen 
ber mebijtnifdjen gafultdt-
3u Sleifcfolien u. f ro. mie oben 
gi'ir ad)t oröcntlid)e Profefforen 
bec philofophiWen Snfultät 
3u Sleifefofien u. f. m, luie oben 
Söc einen ©pcachlchret ? 


















Sur fcett ©cFt-efäc un6 Tibmtt 
6ei fttn Kucatorrn un6 tnünif 
» t r i l t ä t , einen ©cfcreibec unö 
üwet ©teneir unö jn fleinen 
AuSäflöett f i f i 
© s m etaümeif tc i ; , Arc^tteft, 
gecfttmeifter, 2 ( i n j ; unö Qey 
<tcnniei|lec i f t / , 
S e m pcofeftot beim onatcmifthen 
Stjeatec t i i i 
$. 109. 2ln Sutflgen witö fclf 
genöe« 6e(iinimt: 
S e m pcoceftM mä^Mnö feinec 
Amtäführung Ü i i 
gioei Sefane i i i t i 
S e m S&ibliothefac i i ( 
S e m ©e^ülfen be« ©i6lioth«far« 
( S a « Amt öe« Bibliotf)efac« 
i(t einem öec pccfeffocen 
ju übertragen, Hi te« @e 
fli^lfen aber einem »on ben 
©pracbiehrern.) 
g u fleinen Ausgaben • i i 
§. H O , guc UnterhnUung ber 
2(n(l«lt«n: ' 
i 
^ ü b e t . I I P 
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lucUnterhatfung «onachtpfecben 
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SleiiiDütegelbec 
S u r Unterhaltung ber Bibltot&^f, 
bc« Sflaturolten? unb onbcrer 
Kabinette, j u nidthematifchen, 
Ph^ltf'ilifchen unö o( lronomi« 
fcfecn S n f l r u m c n t e n u. bergl. 
S u r Unterhaltung bc« botouifchen 
©orten« ^ 
55cS anatomifchcn "iheaterä f 
© e r Slfabemifchen ©ebdube i 
© e r tlinifchen Anfialt $ ; y 
©e« Sobcratcriumä ? 
Cinef 2ia?. 
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©ummo -jöo^o iKubel. 
§. I I I . Stach Beftdtigung biefe« p iun« fin& 
•im ben 0;DU»erncment« S i e f S h l t ' uub Kurland 
bic Kuitttorcn fo fort jii criöah!«"; unb ihnen juc 
ec|lcn Einrichtung ou« jeber pcoviinj ein ober jmet 
©chölmi jujuotbncn, ©iefe »ereinte Kommiffiott 
hat bie Einrichtung JU tceffcn, ben p i a § onjutaui 
fen, ben B a u onjuotDnen, bie erfren QOrofeJToren, 
Sehrct unb übrige Beamte Ju ernrdhlen unb ju beru» 
f t a , olöbann ober , fo balb fich auch nur jun» 
5;hci[ bic 2lnilalt formirt h o t , tvftb bie Unl»ec|t« 
TAT eingerichtet unb ecöfnct. 
") SSelche« bereit« om jtett CÖJap gcfchehen »Tt. 
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fbtn ncucftcu 9ta*ridjten jufolgc f(I bieUt \xnttt 
5 ) a u l I. entmotfene p i a n »on 211 « v a n O e r i. 
6cti:-l)rtiten, unb in einer bef^alb ergangenen b.'lon» 
öern Ufaf« öloo baifin abgeönbert »orbeu , tag 
^räf ibent wegfallt unb bet ^roreftor nicl)t n a * 
ber Sleihe, fonbern burd) ©atlotiren eri»6i)lt witb, 
S i e Ufafe felbft ijiebt^folgcniV 8 punft« a n : i ) 
S e r -plan ber Uni»etfitÄt. wcldjer unter p a u l l . 
entworfen »»or!~en, bleibt im 2Befentlicf)en betleibe, 
bod) Ift bie ©teile eine« p rd f l en t en für überfluf; 
f i g evfldrt unb ca« ^turctorium ol* i)inuid)(nb be« 
flötiget. a ) S i e UnioerfUät ^ut ii)te eigene Sem 
für. 3) 3llle gebo^rne Cief» und ShfUänber, welcfje 
tn Sienften bec Ärone angcflellt fn}n Wollen, mflf» 
fen 2 3al)re ouf ber »aterldhbifdicn Unioerfitdt 
fiubicrt haben. 4) S i e Qäeltimmung, tuie bie 
theoloeifdje Satultdt eä mit bem UnterridJt halten 
f D l l e , unb bec baju erfoberlictie S ib ber tcinen üeh» 
t e , wirb bec SOerfüguug bet Unioerfitdt felbfl, 
mit 3ujieh"»g bet Soi .fiitotien, übcrlaffen. 5) 
S c r proreftor foll iiid)t nach bet Sieche, fonbccn 
jebeämal butd) ©aüotircn ber profefToreti'^riodhU 
n!ccöcn. 6) S i e n6thtgen 2lbdnberungen, welche 
ben Jpanptplan nid)t dnbern, werben bcr Unioerfi» 
tdt felbft unb bem tootorium übetloffcn. 7 ) . 3uc 
jdhrlid)«n Unterhaltung ber Unioerfiidt finb 5^^050 
Svubcl erfoberlid), unb }ur Erhebung biefer ©um» 
me foUen oon, ber Äronc 100 Jpofen Sanbe« ongei 
tulefen werben; ö« ober bicfe j t§ t nit^t frei fmb. 
fö röei&ett biefe ^ ö o ^ o 9lu6e( fö (ange Baat; JtSahK 
roecöen, bi« fic ber Unioevfitöt juc eignen Ontono» 
jnie in n a t u r a abgegeben njcrfcn fännen. S i e liaf 
fünfte jcöcs >5iiif<n« finö bnbei öuf «iöol iKubd bei 
recbrtet, öie aifo jeöcSrtial abgezogen njeröen, fßbalb 
ein »en feiner fc^igen S3npad>tuhg frei gettoor^cnec 
.^afcn öer Uniuerfitat i n natura angenSicfen roeröett 
fann. — § ) Sur @rrid;tung öet Unloetfitat^ge; 
bäuöe, »ojn smel p i a ^ e , bei- fogenannte © o m 
unö bte alte ©^n^ebifd)« Äitcfte in ©otpat ange; 
miefcn meröen, foüen noch bcfonber« 25000 9tu6et 
flusgcjahlt meröen : bie übrigen Kbfleh oer cc|teii 
€inrid)iang unö fünftigen SSerbeffetung übernimmt 
bie Sief' unö <Sh(i'«rt'><fci)« SUtterfehuft. — 
©ottte biefe Uniücrfitdt fo ju ^ tanS« fommet}, 
al§ fic ptsjcftirt ifl, fo labt fleh ßUerbing« oiel 
©Ute« oon «f;r ermartcB. S i e trfle mohlthätige 
fSirfurig berfelben mirö unflreitig biefe fcpii , t ag 
mehr SüiigUnge ftd) ben Öi3ifrenfd;aftcn unb Kün» 
(len roibmtn toerben, alä bi»hec gcf<^chcn ift. 
9tadj bem glächentaume Öe« Sanbe« unb Cer ©cüöl» 
fcrtJng beffelben h«>t £ief< urtö Sf)|tlanö »on jchcc 
roenig junge SeUte j a t gah"* ApoH*« unö bet 
Stufen geliefert. 2luffei; einigen, bie in König«» 
bera unb 3ibo flubicrten, bejögett bit Sief, unft 
€hlllänber feine anbern at« beutfche ttniperftta'ten, 
unb bit S^ihi oUer möd)te (ich im ©urchfchnitt 
jÄhrlid) auf allen 5)tufenfifeen, bie Kutlänbet noch 
Pe t t i iChf lMt .^&ei l s mi t 
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mit «itigcfcSicITcn, fcfimctti* i56ct 130 ötlaufet, 
hafccn, SBcthdltnigmnSig gegen anbere Sdnbec »on 
gtei^er ©tage unb OJ^enfchenjahl unb in aaecgieic^ 
gegen bie SOJenge bec ju befe^cnben 2iemtet, eine 
fehr gering« Jlnjahl »on ©tubierluftigen. .^aben 
mm bi« jum Sa^re 1798/ ol« fo lange e« i^nen 
»rIauBt war > au^wäi rige Unioerfttaten ju befucben, 
nur wenige Sief, unb ShfilÄnber ftubiert; fo werben 
ihrer wohl nach ben legten aScrhältniffen unb Settum. 
(länben, bft feit brei 3ahren tnancfie 3BifTcnfc{)aften 
in SRuglanb unter bem Söanne lagen, unb ba« ©efu» 
efeen fremder Uniüerfitdten mit mancherlei ©chtole. 
tigfeiten oerftunfccn wat, noch wenigere ftubieren; 
f« niügte ihnen benn bie neu ju erricfttenöe Unioer« 
jitÄt einen frifcben cleftrif(:ben2(nfiog geben, unb fte mit 
einem fiärtern geuer fi5r S5"'ffenfct)aften unb fünfte 
entjünben, al« bi«her gefchehen ift. Sebem, bet 
hieröber nachbentt, bringt ftch bie gtage auf: 
w o h e r f o m m t e « , b o g f id ; In B e i * 
b e n Q D r o v ü n j e n fo i n e n i g e © t u b i e t ; 
l u f t i g e f i n b e n ? — Söon ©eften bet Sie» 
gierung würben ihnen ootbem nicht bie getingflcn 
.^inbecniffe In ben Sa3eg gelegt, »ielmehr beföt» 
becte bie »etflocbene -<?aiferln Äathorina I I . ba« 
Slelfen unb ©tubicren auf oDe 2 l r t , inbem ge 
felbjl mit grogen soften oüe Sahre eine gewiffe 
Snjahl Sfiglinge ou« ben $)etet«burgifchen unb 
onbern Snflituten in frembe Unbtt fd)icfte, unb 
bei jeber (Selegenheit bie ©rogen, be« Slcich« ecmun» 
terfe 
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t f t te , ihre ©fifine fluSmärt« flefien ;u (äffen. 3 n 
fem SJJ.mge/ an ©chulen fann 6 « ©runö auch 
nicht liegen, bi-nn SHiga unb Sievtaf haben 6elbe 
jcbe äroei vottceflich eingerichtete unb mit gefchicften 
üchtern hefe^te Anflalten. ©Icictroohl fehlt ti 
bei Befe^ung ber Jlemtsr on (iubierten 3ni(3nbern, 
fo bog mon feine Sufiucht ju Srembtn nehme« 
miig. SBohet biefe Erfcl;einung? — 
S u e r g fällt mir f)itt bie l'eibeigenfchoft ol« 
ber ollgemeine unfelige ®runb mehrerer SOJöngel 
unb ©ebre^en bc« fionbeä ein. Kein Seibcigencr, 
fo lange er nicl)t frcigcloffen i g , fonn unb borf 
gubieccn. Er barf nicht einmal junftmögg ein 
.^anbroerf lernen unb fflieiget roerben, »iell 
weniger geh auf SSJiffenfchoften legen. ® a « @tu« 
bieicn unb ©elongcn ju Ehrengellen ig ein 58or» 
recht bec ollgcrooltigen, fch ftolj brögcnben 
«nb über bie Bauern geh weit erhaben bünfenben 
©eutfchen. Slton fagt jroor: ber Ehlfe unö 
Sctte begfee nidjt bie Anlogen unb gnhigEcit jnm 
©tubieren. ADffn Die« i g , mit Erloubnig Der 
hohen Erbherrn gefagt, gor nicht wahr. 3d ) fenne 
mehrere leibeigen gcbohrne, ober frcigelogcne Eh« 
fien, öie mditjtt im ©djrcibtn, 3eid)nen, Siech« 
ncn, in ©prachen, in Der ÜKupf unb tStothematif 
recht gefd)icfte ?Oiänncr rouröen, ja einer Dcrfelbe« 
ig j e | t fogor EonDmeffer in SBefenberg. ©ebt 
«Ifo ben Ehfitn unb Setten nur greiheit unb E c 
C ( » loubr 
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(ftufinig (id) üu bitten unt) ttwai ju (evncn, 
i^mn nur i>je 3{ii6ficf)t, im S t a a t e a(« petfon ju" 
gelten unö äffentlitfte 2lcratec ju beflciftcn, fj 
werben fie balb anfangen, l'iebe jur ©elehrfamEeit 
2u j e igen , Schulen ju befucben, unö fic^ öen 
SaJifftnfcbaften unö öem ©tuöferen jn roiömen» 
iS^t mvbtt bann mt fjtilb fo »iel 21u«län6cr, oteli 
I W * t tnit ber Seit auch flc": feine me^r, jur ©e» 
Ifefeung öec l'anöeäfletlen näthig haben, olg bi«hec, 
S i e btähecige atichteriflenj einec inldnölfchen 
Unioecftitdt unb bit weite gntfecnung bec fcemben 
SlfObernien fcheint mir ein j w e i t e r ®cunb bei 
SDtangel« on ©tubiecenben ju feijn. S i e mit bent 
3Ju«(chi^en ouf fcembe h^he ©chulen »etbunbenen 
fchwecen soften fchreften manche Leitern ob , ihr« 
©ohne fiublercn ju laffen. 93}anchec junge abllciie, 
^rebigerSf ober ÄoufmannSfohn te. würbe ftch ben 
gjjufen wibmen, tDcnn nicht bit SBorfiellung bec 
©pfahren einec weiten ©ecreife eber eine«, SBcgeS 
»on 250 SJeilen ju Sanbe ihn ju onbern Int» 
fchliegungen brächte. S e e dngfiliche ©ebonte, 
feine Sinbec mehcece Sohte in fo weiter Entfec 
nung fich felbfi obec fcembec Aufficht ju überlofTen 
unö oon. ihnen getrennt ju leben, befiimmt manebe 
Lei tern , ihren ©bhnen öo« ©tuöieren, wenn fie 
2uft öoju bejctgen, eher ju roiberrothen olä onju« 
empfehlen. Sch weig mehrere gälte, wo burch 
tiefe älterliche ©änglichfeit monchem fähigen Süng» 
iing« unb tattntoollem Kopfe, öec bann nuc in 
feinem 
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feinem Sicmenfe mt, mm et msefiStt Utt ben 
' © i i * e m liegen fonnte, öa« Steifen unö öie Sa^ 
jum ©tuöiccen »etteiöet Kjucöe. Sc mar »leBeicftt 
jum Scfinöec, jum Ce^rer unö €rleuchter feine« 
SBateclanbe« öeftimmt, a6er eine finöifehe g u c * t 
feiner Leitern er(t(cfte öa« Sntroicfeln unö 5Bacb«« 
jl)um feiner ©eelenfrdfte, unö er mugte «int 
9}tafchiene meröen, bie fid) im «Wigen unfruch» 
Oacen Sineriei öe« Q)flanjenle6«n« auf feinem 
2anDgute oöer im Coöen, al« Öem uneeränöerlicften 
SJitteipunFtc öe« Siel« unö S&efireBen« feiner felöft« 
lufrieöenen 2ieltern, ^«cumörcht. ©icfer biä^erige 
QDJangel einer oateridnöifcöen Unioerfitöt hat ouf 
„^unöerte feinen nad)tl)ei(i9en Sinfiug gejeigt, bit 
tiibutd) ihi^cr «jagten ©eftimmung entriffen unö itt 
ein? ©phäce verfemt irucoen, m i^xt freie SS5irf^ 
famfeit unö ^h^figfeit gehemmt roarö, öie öonti 
reifer ihren SBilien eine mit ihren ÜJcigungen 
unö Gräften (treitenöe 2c6en«art ecrodhlen muflen. 
Unö liegen ja mondie Sßdter ihre ©6hne in fremöe 
Wnöcr j iehen, fo befiel noch einem oöer onöert* 
halb Sahren bie järtliche SDhtttcr bie ©ehnfucht, 
unb ber junge Sicbling mürbe mitten im Saufe feine« 
©tuöieren« tüicöer nach -^"ufe berufen. JJterju 
fommt noch öa« mit einer »ei t entfernten ntd;t 
genau gefonnten Unioerfttöt »ecbunben« fehlenöc 
Sutcauen ju ben Sehcccn berfetben. SOJit meldjein 
^erjen foüen belfern ihren ©ohn on 'e inen Ort 
fihicfen, »on bem (ie nitht mf\m, ob iht Sinjigec 
bor t 
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t o r t gut oufgehoSeiv ift? wie Wunen fie sjce* 
trouen auf ?Dlännet haben, öie fie nicl)t fennen? 
wo« foüen ftch Sieitctn SScrwanöte, SOJitbörgct • 
»on öem iBecfianöe, Jperjen unö öec Söiiöung eine« 
Süngling« »erfprcchcn, öec mehrere Sahre , @oit 
we ig , (wie fte öort öenfen,) njelcfeen J^dinöen an. 
»ectcaut gemefen ifl ? 2iu«wärtige t'chcec pflegen 
gecn jit fchmeichcln, unö ihre ©cicfe unö 3f}ach; 
tieften ftnö ooU »on £o6preifungen ihccc 3"(iitut« 
«nö S'glinge. 3 m @chooge öe« SSateclonöe« 
hmgcflcn, 00c Den 3(ucien öcr geitgenoffenuntecrlchtet 
unö gebtlöet, fännen öie jungen 9Diufenf6hne oQe^  
jcit 9lect)cnfcl)aft oon ihrem gleigc unö ^Betragen 
obieaen, uno it)te 2lngchötigen S'ugcn ihrer crroor» 
benen ©efducflicbfeit icon. © i e fenncn öie Sehrec 
perfän(icj)^ il)ce ©runöid^e, ihren Seben«ioanöc(, 
gleig oöer Unfleig, öa« Suttauen wöcbfl nad) ^'iUatt 
gobc öer Sigenfchaften bcrfelben, unb man ober» 
lÄßt bann fein Ätnb gern öcr fieitung eine« ^Im 
«e« , öfffcn Q'harafter unö 2Bei«heit un« Zlchtung 
«nö €hrfurd)t eingefiägt hat. 
© i e unter bem Zibel hei^rf'tenbe ©olbatenluft; 
bie fid) pon ihm ol« öen 'Jon ongcbcnöem ©tonbe 
outb ouf öie onöern klaffen öer ©iaat«bürger fort 
^iflanjt, unb öen ©ahnen ber 'Pcebiger unö Äauf; 
Icute mi t the i l t , i|t ein b t i t t e r ©runb öe« weni» 
gen ©tubiecen« In Sief» «nb Shftlanb. S« geh^tt 
bort mit jum «5?obctone, einige Seit in © t Pe ; 
tet lburg gewefen ju feyn unb ein pofle Snhte gcbient 
Jß 
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JU höben. „ S e S Abel« BeHimmuni?, fngt gei«; 
„brich I I . ift ber © o l b f l t e n r o c f u n b pc t e r 1. 
machte e« bem ganjen Abel jur unnochWOlidiett 
Pfl icht , Kciegöbienile Ju nehmen. An fich 
recht gu t , benn fo hut ber Abel boch toenigs 
fien« ein S ' « ' , «ine ©efilmmung, unb c« 
joirb ber fchiblichen gaullcnjccel unb bem Sticht«« 
thun g inha l t geihan. Aud) ba« ifi an fid; nicht 
ju tabeln, ba« e« bei ben jungen •^tna in üiefianb 
j u m ^löuge unb ällobetone geworben ift, fo lange 
j u bienen, b. h« i" ben meifien gdÖen, In @ t . 
Q)eter$burg einige 3Bod)en bie SBache bei unb in 
ben Kaiferllchen ober ©roffürfilidi.en Sd)iöffern bei 
Der @arbe ju gug ober ju pferbe gehabt ju haben, 
«nb bonn auf Urlaub holöe ober ganje 3 o h « noi^ 
.§oufe ouf feinen beguemen Sonbg^ ju gehen, 
61« mon ein p o r t b'epee unb jmel treffen trogen 
«nb fich S^ttv Sßojor ober Slittmelfler nennen 
loffen borf. Aber bog biefe ©eroohnhelt ober oleU 
mehr Kronthe i t , ouch fchon bie anbern ©tdnbe 
angcgecEt h a t , bo« gereld)t bem Sonbe offenbar 
jum Stachtheil. 3ch bin loorlid) nid)t für bo« 
JU häugge ©tubieren ou« ben unter« ©tdnben , 
ober menn ber Oiongel fo grcg i g , bog bic San; 
6c«blcnge jur .^ölfte mit Auälönbcrn befe^t iDcrbcn 
miiftcn; fo gehet mon benn boch e i n , bag h'er 
befonbere gehler jum ©runbc liegen muffen. S e e 
65(nnj — fp lend ida mi se r i a — meld)er ben 
©olbaten »on auffen mi« eme ©loci« wmgiebt, 
bie 
hit gtcfptcifjtetifttiJrt ErjiShlunsen / Me man «on 
feinen .^elbenthoten, nidjt aüefn fm gel te , fonbet« 
ouci) f)fnte« ber ©arbfne, — mad)t, bai bcqmtn« 
£ebcn babei, weil man gar nid)ti ju tl)un brauche, 
bfe fcfcine Uniform, öec bÜnfenbe © ä b e l ; alle« 
bai loft unb reist, mie eine Sauberlaterne, hunoect jung» 
£eute , öie »ieOeichf ftubierf \)abm roürbcn, wenn 
ber ttcrfüf)rerifcbe Anblid pe nicbt feffelte, juni 
Äricg«tianbe, ''Me mancher Sief> (ii^fi> unb Äuc* 
JÄnber mürbe «in £icbt feines SßaterlanbeS fexm, 
cbct in feiner ©tubicrflube fich ((um nü(jlichen ©e» 
fchdftotnann ootbereitcn, ber je^t beim 3ieaimente 
nur öie S^hi ber @cU"'atcn neruiebct. Sicl'eo roie 
ein cleftritcl)er «Schlag auf öie meinen jungen Scute 
ti}irEeiiöe i&eifpiel bringt uielen eine Abneigung gegetj 
ben gdehtten ©tanß bef. S>er Süngling ficht 
ben ejpen feiner ©cbulfreünf>e entroeber all Offljiett 
hei ber glotte in btr rocifen Uniform; obfc al$ 
gdhnbtici), olö Lieutenant bei bet © a r b e , ben an« 
bccn ali »Polijeioffijier, einen britlcn als Äuricc 
noch 3Bien, tonbon ober p a t i S befiimmt; aber feiten 
«inen, ber ein ©clei)rtct roirb. £)er 2(ugenblicS 
»it entfcheibenb; „ich »ii i auch Djfljiec bei bee 
„glotte , ©arbelieuteaont, Kapitän u. f. ip. roer« 
j^bcnl" unö ber junge l'cichtfug ergreift biefe» 
© t a n b bioS fceShalb, weil feine ©thulfreunbe biefe 
B a h " betreten, ©i? Auffenfeite bknbct unttfahrne 
J ü n g l i n g e , ihr ©lief bringt nid)t in bai i n n e r e , 
greifen pac^ ^uffecem ^IflUi «nb ©d;tnimec, 
unö 
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mh wetSe« n i * t e^cc geroahi;, bag (!e n a * einetn 
gantom hafd)ten, al« bi« Scfahmng unö ©clbfig« 
fühl, biäitjcilen " fpnte 9\eue unö 934i6»ergnügen, 
fie «ine« iBeffern bolehctcn. 
Sief« Unlujl jum gelehrten ©taube oöei; jum 
©tuöieren lüicö nod) ö u t * öie teautigen xBctfpicte 
berec oerltdcft, öie tranE unö »erftümmelt »on 
JDeutfcben Unioeffitäten nadi .^aufe jurücfgefoinmen 
finö, Vest ig ia m e t e r r e n t , öytdsten bann niand)e, 
bie eben im ©egviff maren , 3ena oöec ©ättingen ju 
bejiehen, «nö blieben ju ^nufe, ivenn a u * nicht 
bucd) eigene (Sntfd)licgung, bcc^ n a * ötm nunmehc 
tina6änDerlid)en SSiden ihrer 2lelteru. \»]tan fann 
biefe fcejli* n i * t barum oeröenfen. 3 h " " @ot>n 
«n« 2Jecöetbcn, unö «enigilen« ber ©efahr, an ®ei(t, 
^ e c j unb Stärpec »erborben ju lücrben, entgegen ju 
f*icfen, i\\ fi'irJeben 23ater, füc jeöe g)Juttec, eia 
nieöecf*lagenöec, a6f*rfcfenöec ©eöanfe. SQlit 
lt)el*em ^erjen follen 2leltecn ihcen »iellei*t einjigen 
©ohn an einen Ort fdjicfen, »on öem »or tojcn ein 
3lnbecec oecftümmelt oöec fcanf, oöec mit gefährli» 
<hen ©vunöfdtjen jucücffam?-^ SBie fann man öctn 
ein 3lmt anoertrauen, öcr ft^tt buc* glcig i(nö 1i)5,t 
tigfeit gd) jum brau*baten 93Jann gebilöct ju ttabenf 
auf öer Ttfaöemie »en»ilberte, unö »on öa an ©ecSe 
unö fieib gefchmd*t jurücfgcfcmmen ifl ? Sief« 
unö dhnli*e ^etrad)tungen bedtmmen »tele ?fcltern, 
ihre ©öh"^ •^''^^ fluöieren ju (nffen, fonöccn bie 
^(emtct öe« Sanbe« liebst wi\ ?lu«lduDn'n &efc|t 5« 
fc^en. J^kt^it Qtf)kt a u * bic gurdjt »or mio.in 
©clbaufopfecungen, bic baž ©tubieccn fogct «ßja^ 
teiU feinen Kinbecn liebcc einmal rec^t »iclc« ®clb 
^fntetlaffcn, al« c« auSmcItt« fd)icfen. SBsnn ouc^ 
«iele, bercn ©o^ne jum ©tubieren 8u(t bejeigcn miö 
baju bie gnhiflfeften bell ten, bemittelt genug finft, 
bic nät^igen «oflen boju fecrjugeben; fo glauben (ig 
bocf), iSjr Kapital ober i^re 3'ufen jU »erminöcrn, 
ihrer Kaffe unb Oefpnomic ©d)aben ju ll)un unb ben 
Übrigen Kinßern etiüo« ju cn^ichen. S i e g gilt »or. 
ttSmIich »om 2lbel unö tnanchen Kaugcnten. E« i(l 
tpa^r, bag ein gubierenber Sief» ober Et)glÄnbec me^r 
foitet Ol« ein Seutfd)er 9Jlu[cnfof)n, ber feinen SSater 
in ber SlShc ha t : bieg liegt in ber 9tatur ber @ad)e. 
S o d ) ober machen gd) bie mcigen tibcctriebenc SJer» 
(leUungen baoon. Unb t»ie fhörtcht i(l ber »Bahn^ 
toie unipeife unb in ihren golgen f(^dbffch fic Sprache 
bie man bort fo oft h^r t : „ §85 e n n m e i n © o h it 
n u r © c l b h o l , w a « h i l f t ihn» b i c ( S e l c h c ; 
f a m f e i t ! " - 2lu« biefem ©runbfafje geht al«< 
i>ann ba« Begrcben heffor, feinen Kinbern, auch 
jimi 9]ad)theil ihrer nntilcüchen Stcigunq, einmal ein 
recht groge« SJermö^n ju hinterlafi":n, S5(5re 
e« nid;t tägliche, »on h""bert Augenjcugen bcgät 
tigte Ecfahi'ung, fo irörbe man biefe« Beginnen 
faum mit ber fongigen Aufflürung bc« bortigen 
21bel« unb Kaufmann« jufammen reimen fönnen, 
Siefer «nflugcn unb unjeitigen ©parjamfeit hat 
man nicht flüein ben gjiangel an witflichen ©tubit 
ren» 
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mbm, fonftetn aucf) ba« unorbentficfie ©«fu*en 
in ©d)u(en^ bie ®iei*9Üitigh-it, ja fö.-ring« 
fcftd^ung niaiic()ec SiPelge bii flelehcteti StfjVn«, 
unb baä fvühe SBegcilen vieler jungen him von 
bec ©cbule jujufd)ceibcn. 'iSiiit biefet fcl)abii*nt 
gufciebenheit bet ?lel««rn, ih^e Äin er nuc tecJit 
tetcft p njifTen, ijl bei vielen oud) nod) bie uneM? 
IBegietbe veibunben, bie @äf)"e red)t balb mit in 
ber Oetonomie, jur SSermaltung ber OJüter, ^jur 
SDJitenoerbung unb aSecgtfigevung be« vdterlici>en 
iSQctmägen« ju 9eDraud)en. S e r junge Jpccr, einil 
Scbe mehrerer © ü t e r , ber ©otjn eine« prebisjct« 
ober Kaufmann«, wirb oft feiner nati'irlid)en 9?eij 
gung unb ^ifjtimmung entviffen unb ju (Ajefdjdften 
ongchaitef/ bie für ferne Sdt)tgfcitcn ju flein finb, 
feinen ®eifl einfcbränfen unb feinem üBirfung«Ere{( 
fe ein viel ju enge« gelb aniveifen. ©eine Sin» 
menöungen unb ficblbotet SSibenville gegen bet» 
gleid)en mc£hanifd)e SOctrid)iungen h'ife" nid)iä, 
roenn nur jebe« Stiebrab reichet ju werben, in i&ew?» 
gung gefegt wirb. 
S i e roenige Sichtung unb oft taut gedugcrte ®es 
t ingf^ö^ung gegen ben gelehrten ©taub , bie ©pfit^ 
teteien unb elenben SSiEjcleien vielcc über biefen 
unb jenen ©elehrtcn, ©djulmonn unb pcebiger , 
finb abermalö eine Quelle, warum bie 3ahl bec 
©lubierenben in £iefi unb Shltlanb fo gering ift, 
3 d ) reba nicbt im 21llgcnteluen, fonbern fprcche blo* 
von • «injetnsn ttnvttjinnbigtn pcrfoncn, bfe f i* bie* 
Ui 
U6 S<hf«S fcfinfö/g m a * m . g m ®anseti fcfiiüfjt 
ijian teil 'Siann Don Äeniitniffctt un» Einfiditen, 
wnö c^tt i{)n In^ @effUf*oftcn oft nichc, «14 ben 
©o(bciten, (Der bvd) bovt ottc« gilt,) 6efon6er8 
foenn cc n:ft einem gebilBeten iSetfianbe unb cbcl« 
•^erjcn nod) ©efcUigfcft nnb feine £ebenäort verbin« 
|)ct, Aber bei otelcn Ablid)cn unb Kaufteu^en i(t 
«« p r @cn)of)nf)eJf geworben, looburd) (le ficb ba« 
Anfcfjen fdiatffinniger Mpfe ja geben, unb ihren 
^leidjthum, ©lanj unb 9Berth ouf Ko(!en bti ge». 
lehrten ©tanbe« begp beffer heruorftechcn JU laffen fit# 
?hen, übet biefen unb ba« ©tubieren logjujiehen, 
^eibe« läd)er[id) ju mad)en unb i)etab},Wei}(n. ©ep 
fchdöliche Einftucf eine« fpidien bummbreijien 9iä» 
fcnnement« auf Kinber unb junge Seute fpnngt (ti 
J)ie Augen. ©er ?r ieb jum ©tubi?ren mirb ba« 
burd) bei Pielen crjlicEt, unb ihnen ber gelehrte 
©tanb fdion früh »erhafit gemacht. es her; 
ngd) ein üBunbcr, ipenn fte einfu Etel unb U e b r ; 
bruf am fernen jeigen, uuö lieber jebe« anocre 
gadj , nur nid)t ba« bec «SJiffenfchaften ergreifen? — 
3 * bin pon biefer fd>äbl!d)en ®eitiohiih'''t *et mei» 
nem long^n Aufenthalte In Sief; unb <Sh(ilnnb gac 
pft S^uge geipefen, unb bucch biefe unangenehme 
SBohtnehmutig fefi liberjcugf worben, bag die« eine 
tier Jpouptutföcbcn bec SBitfung ifl , von ber id> 
rcbe. Sung« gcute, bic fid) nod) für feinen ©ianb 
befiimmt haben, richten fid; gern nad) ben Ihthei» 
Isu bec Scwachfenen, benen fie Ecfahcun^ unb (£in 
ficht 
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p d t j i i twu jn , benn bei ihnen gut bäl i 3 f a e j a d i -
c u m a u f l o r i t a t i s . 3Bo foU fcnnn bie guft unb 
©NTFCHLIEGUNG hctfommcn, einen @tanb ju Wählen, 
bet in ©EFCÜFCIJAFTEN im ©eifeijn junget Seute, OF£» 
mnlg von feht unbefugten unb hämifchcn SKichtecii, 
CÄetjecdd) GEMAD)t W i t b ? S e r ©djület macfet ge» 
meiniglid) »on bem EINÄCLNEIN gctabeltcn unO Cent 
.^ohngelädjtet pScei« gegebenen iBionnc bie 2lnwenbung 
ouf oüe unö ben gonjen © t a n b , Wieb GIEICBGILLTIG 
gegen bie ©oche, unb ßefommt om Snbe n>ohl 2lb» 
netgung gegen biefeibe. S i e iiad)hec oielleithS 
»orgefleflte gute ©e i t c , bie Sorjüge unb iRetje bt& 
©tuöierenS Werben burch öie affoCtat lon bet »Dr^ * 
mais aufgefajjten »erÄcbtlid)en ISccftelluitgcn ooii 
bemfelben auä bcr ©eele »cißtöngt, unb bit Ana« 
be lüi tb nun fein (ä$elehctcr, will unö mag nid)t 
(tubiecen, ba er PCH bei mehrere!; 23orfid;ti9feit bec 
21eltern öicUeidit Öaju beftimmt hätte. Unö f» 
hält ÖAÄ Canö feine ©ohne immer necft »cnt ©tu« 
fticcen jurücf, FICHT GLEIDJGTJLTLGFEITIEAETNTER ü n ö p f t u n j 
ben mit Zluelänöern t e fe ^ c n , oerfd)rei6t a u * woh£ 
FERNERHIN luieöer wcicbe, öa öle SlJenfchenfpecce nuni 
mehr tüieöcc gehoben i\t, mb logt bie itinöet HS 
SßatcrlanöS lieber Irt öet Äcimm, ober in öer 5 « r < 
fei crfd)iegeti. 
.pätfdielci , $3erw6hnung UnB eingeiöurjeffe 
Siebe jur 15e()uemlid>teit gehären aud; mit in öa3 
3Jc(ii(lcc öer Uefachen, bie öaS fleigigcre ©tiöicre« 
btv jungen €hft f unb Siepänber hinbecn^ Sch 
i)aH 
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fticfc gffitft: 6ei btn Mtem in \mn Prottfnj, 
weit Wiifigcr ju ficmerfen, ©clegcnbcit gc^af't, n[g 
in S c u i | * I a n b . ©nž «bie far n i e n t e gel)6rt bevt 
6£i ben Kinbetn bet Stdci)«" Söccnchmen , nach 
bem macfetn ©cifpicle bec Zleltern, mit juc Otbnung 
bti 5age«. „ © u mugt nicht fo viel Iccncn, baS 
j,9cctft iU fchc an nnb macht ©ich ungefunb", 
ift bie geroõhtiliche Socmel, tnit meldjec unuccnfinfllgj 
SRt5ftec ihre KInber »on ben S&üd)etn itjegjiehei» 
Anbete laffen fie nuc bnS Seid)te, icaž geföllt u 
il)tcr Steigung fd)mei*elt, pocnchmcn; loaž A 
llcengung unb Emft ecfobect, ift ihnen itbeifügi 
unb unnöihig, fann mcntijficnS nod> Anftanb habe) 
6t« Ju einec anbern Seit. „T)3i'an mug bai Kmb ni 
„ J U ithr angreifen," h^gt ti ba, „fonbetn ©ebu 
„ h a ö e n . " S i e g tt)icb nicht feiten im Beifetjn b 
Äinßer «nb jungen Seute, bem ©>d)ullehrer unb .^of. 
meigcr gCfftgt. ^cbe Klage, bte bec junge .^ert 
«bec bai fd)rt)ere i'ctnen anbcingt, gnöet &ti)ct, «in 
»erftetlter Kopffchmerj, vorgegebene Uebelfeit, eine, 
»erabrebete £ugbarf<it, «in ©efuch, «ine Sagbpacirf 
thic roirb angenommen, unb als gültige Urfadjc ju 
SBegbleiben ouS ben ßehrgunben betrad)tel, ja ei 
anhaltcnbe Anftrengung roohf gar als @runb jui 
Sölßbgnigfejt befischtet. 3tun mag ber rocifege 'Sit 
tot ben S ie i j , ba« Angenehme ber Saäi(Tenfd)afteit, 
baS aSecgnügen bc« ©tubieren« fd;ilb«rn, roie« 
tpill, er Iprebigt bei Alt unb 3 u n g tauben Ohren._ 
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g u n t e n g e u « für ©clehrfatnFdt, SSSiffenf^aften un5 
^ünflf auff l iegen, mtt t ) '" a««h ben «SJufen feinen 
Stefruten »ecfeijaffen fännen. 
• S n b l i c h jä^le ich nocf) mit Siecht hi«h« büi 
Beinahe allgemeine QSotructheil, man brause in 
Sieflaub nid)t »iel ju »erflehen , unb erhalte b o * 
feine ©cffirbcrung. ©oUte man e« glauben, ba§ 
man biefe« laut fagt? 35ct KJormurf flingt h a » , 
ober er ift ^hatfacbe, unb ich habe gor uielmal taS 
Släfonnemcnt gehört: „ J u ben tlctnen Sioildmtevn 
noch ber jc^igen aSerfoffung gehört nicht viel, •^at 
mon ba nur erft Slontine, unb i l * mit bem Sobtic 
ber Ufafen itnb bem fiieflÄnbilchen Sonbi unb Slitter» 
recbte etroa« befannt gemacht; fo rücft man balb 
«in unb iDirb leidjt »»eiter beförbert. , S« finb Cef 
itn« lauter oorgefchriebene Siegeln, fe|tgefe|tcSnormen» 
nach Welcben man in bem ober jenem galle »erfahren 
foll. SBer nur rechnen unb fdjceibcn fann unb bobel 
Sluffifch »erfleht ber finbet hier JU Sonbe Icidjt fein 
UnterFommen." — ift faum glaublid), voai 
biefe« ©efdjmd^ für f*äbl i*e golgen hat, unb leibec 
nur adjumahr, bag ba« Ufafennsefen, bie Sloutine 
unö öer Stenft »on unten ouf, oüe« grünölicb« gor» 
fd)en unö ©tuöiercn hemmen. S a h e r ftnö öte 
meifien dioilämtcr mit S t ü m p e r n unö Pfufdjern aUcc 
3tct bofe t^. Äeiner giebt fid) ernfllidje 93Jühe, efttJo« 
^üdjtige« J U lernen, benn ol« Äopifl, ÄanjeUifi, 
^irotofDÜifl braud:.t er nicht »iel ju »iffen, unb 
Reigt er h * ^ « / "'f'^ " Jlbvofflt/ Slid;ter, © e i ; 
ft|ec 
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f ^c r , PcÄfihettt 5 fo ftdlt et f i* «n fcfnen ©efcel^r 
6er meiitcnä ein 2!ii6lnn&i'r uni^  ©tuoicrtet n t , u^ j 
teerlöiit fid) auf Die ©atnmlung Ccc Ufnfen » o n p e , 
t e r U biž ouf 21 lej-ai.Occ I. S ie« gcfjt fa 
»)ei t , ba& in 3iiijo unb äieooi an;if)niid)e ©cciehta* 
(Süi)lc finb, in iDcidjen bisweilen foiim ein ober jmel 
©clehrte ober roentgilenS gubieite per fonen , auffcB 
< bem ©efretõr fi^en. Eben fo ge^et e6 tnit uutes 
• §elin geitl(i*en ©tanbe. * ,S;n Bauern !6iine man 
jl ^fo leidjt etwa« ouS bem 2iermc{ fd;iltte(n, boju ge; 
^ ^i)l>n nicht »iei , unb er »cifiehe e« both nidj t ." 
;, S a h e c toucbcn fonjl mdndje ju ^ccbigecn g m ö h K , 
\ bie ouS bec obecn Kioffe ber ©vmnaficn famen, unb 
: 'eft nid^t einmal bicCanbcSfpracbe, ih bet fte ben Bau» 
«tn prebigen follten, rcd)t »cctianben, Unb wenn (te 
«uf Uniocrfitdtcn gemefen tparen> bort gonj onbec« 
S i n g e ol« eitt giänblid;eS ©tubieren getrieben hat» 
Icn. S i e mcbicinifd;« Pfufdieref unö baS chicur« 
gifdje Unipcfcn nebfl bem .^ofmeÜlerunfuge gehört ouch 
tnit in bicfe aiubrif. ^ebtt, heißt ež , finbe fein 
B r o ö , mm et nuc ^ r a r i n höbe unö gliMlith im 
Kurieren fei. SSiele fiCib if?cfmei|1er in »ornehmen 
flblid)en .^dufern, bic gar nidit fiubicrt haben, unb 
Cfj mcitec nid)tž ofS 93Jahlert, KUoierfpicien unö ou i 
«nb n o n ju fagen »ctflehen, bennod) obet 300 bi§ 
400 Slubel, bei oööig freier ©tat ion beEommen. 
gjieß fehen unö hören ©diöfer tn ©efellfdiaftcn, bei 
ihren 2lfltern, im Scbcn tdglich, bie« miffen öie 21tt, 
mn unö erfahren tii Hin SBunöct clfo, wenn jene 
m i t 
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mit weniger« Swiigfeit fernen, in »fefen gätlen 
gar nldjt einmal ju ftubieren brauchen, unb biefe i^ire 
®6[)ne fcühseitig au« ber ®d)nle nehmen, unb in 
einem S io i l i ober 93JilinSrp!)fien an}u|{eUen fuchen, 
Unb e« (Ic^t JU fürd)(cn, bap, wenn nidjt balb weifet« 
©efefec unb Sinridjtungen an bie ©teile ber bia^cri» 
herigen treten, biefe Söeifpieie eine üTenge &ijx\lid)tf 
gäüe erjtngen, unb immer tnef)r 2lbnahme ber ©tu» 
bictiujligen, geechcit fi'tr bic ©chulen, unb für bi« 
Sehcer SSenninberung Cer £u|l jur jit'ecEmnlTgen Söll« 
bung ihrer Sößlinge jur golge t)aben werben. 2S^ 
bcn!e jwor nidjt: T u mi l i i n i a g n u s e r i s A p o l l o , 
ober auch in^SJcutfdjIonb iperbfn je^t au« Ähnlid;en 
Urfachen, — oieUcidjt jum @lücJ bee ©an jen , — bi« 
^öcfÄle auf ©chulen unb Unioerjttäten leerer. 
3<h habe einen guten 5heil meine« geben« in 
€ h l l ' unb £ieflanb auf eine fehr ongenehme 2Bcif« 
lugebcadjt, unb bie 33<rhÄltniff«, bie3Bünfdje, bi« 
S e n f I unb .^anblungeatt ber S:nn)ohnec au« allen 
©fdnbeu genau Tennen gelernt. Sninier tüar e « , 
wenn in ©cfcllfdjaften auf biefen ©eg^nfianb bi« 
Siebe ! a m , ber oHgemeinc SBunfdi, ^ine Unioerfilot 
im Sanbe fclb|t ju hoben, ©ar in liegt ber .^auP'* 
fchlüffel JU 2luf;6fun0 6e«Qitoblcn«: lüorum |o wenig 
3nlänber flubieren, unb man immer noch ju tem 
<Iu«laooe feine Sufludji nehmen m u g , wenn etlebigte 
©teilen ju befe^^en ftnb. 2llle onbere .^Inbetniff« 
würbe« bann leidjt gefioben fcpn, unb geitjig mchcer« 
Süngiinge ftd) ben Ößiffenfchoften wibraen, ©«• 
Pet r i ia.^iü. jv . ^h«>l. 2>b 3l«(«. 
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3(e(t8tn wötöctt 6alö «on bu SSorflcHuttg öec gtogett 
Koflen juröcfEommcn, tüe(cf)e öa« SBccfcnöcn 3[)cec 
@6hi;e auf auemävtfge AEaöemieen erfoöctt, roüroeti 
nicht fo angg l i* bei öem ©eöanfcn «erweiien, ob 
jie auch i h " " Siebling einmol mieöer gefunb am Sethe 
' unb on Öec ©eele fehen raöcben. SSon öen @6h"en 
tagt (ich bm» cbenfallä mit SBohtfcheinlichfcit »ot;« 
«UÄfehen, bog mehrere Steigung unb Su|t jum ©tu« 
bieren beEommen icetben, roenn ber Stci^ ber 9teu 
^ e i t , bo« »or Augen fchroebenbe Beifpiel, ber ©lonj 
einer blühenben UntPerfitdt / bie öffentliche Ehre unb 
Achtung, roelche oiif bem gleigigen ruhen, auf (te 
roirEen, unb In ihrer ©eele einen ri^h"i' '*en SBett« 
cifcc, bo« geuer ber SJ'tachahmung unb ben eblen 
5r leb be« potcloti lmu« entjünben roiib. 
3ch berufe mich h ' « ' " <»'( bie Erfahrung, welche 
in onbern Sdnbern, befonberö in Scutfchlanö, bec 
großen pflonjfchule für Sicflanb« Bebürfniffc in ollen 
gdchecn ber gelehrten SiepubliE, laut für biefen B e ; 
roeiSgrunö fpricht. SBie groß ifi nicht bie Anjohl 
Pon 9J2ufenf6h"en auf unfern ©chulen unb Uniocrfti 
toten in einem Bej i r f , bec ungefdhc bie ®t6ge Sief; 
lonb« (Ehfilonö raitlnbegclffen,) h « ? welchec Untec» 
fchieb jroifchcn bec »erhÄltnl|mdftgen Anjahl f)Ufi&it 
unb »on bort herEommenber ©tubiecenöen! rcoher bicfe 
Effcheinung? roenn mich nicht Alle« tdufcht, f)awti 
fächlich oon bem bisherigen Stangcl einer h»^«« 
©chule , öle roie eine olle« erivärmcnbe ©onne ih« 
©tcohlen ring« uin (ich f)(t »ecbrettet, burch ih^ 
geue» 
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%im<c tmkmt, unb reblicifte, feuHge Säpfe mit 
onjfef)enöei' Straft ^«rbeiloft, 'Sinn fotl baS Sanb 
«ine f)a&en. SBie ein5eimif*c «Pffonien ouf öem 
«ötcriidjin ©oben wirb fie fie nähren, pflegen unb 
für ben ©taa t erstehen, {ie, bie auf frerabm ©oben 
»erpflnnjt, ijalb oeiiBilbern, ausarten, feiten recht 
reif roccben unb oft ohnegcudjte bleiben. SBer J»ir6 
e« leugnen, bog e« In Eiefinnb, fo gut wie in jebetn 
anbetn fianbe, offene, fdhige Mpfe giebt? ^ ' ' ng« 
linge, b ie , roie id) fclbft i»eld)e untet meiner © i l ; 
bung gehabt höbe, mit Selb unb ©eele on ben ©ü/ 
djern h'ngen, unb für bie aBIffenfchaften gebohten 
loaren, ober ou« QJIongel einer inlänbifcbcn Unioers 
ptiSt ©olbotcn iücrben muften, moju fte töcbir ben 
Sdrpcr , noch ben ©ei j t hat ten; prebiger« €)&i}ne, 
beren keltern e« »ünfcbtcn, bog fte fiubieren modjtcn, 
bie ober butcfe ben ©lan j unb bie Uniform ber bei 
ihnen einfehcenben Siuffifchen Offljicrc gebienbet, 
unb oon bem hertfchenben @efd)macE unö ©eifpicf 
onberer hingcriifen, bie tueite Steife nocb SeutfdjianÖ 
fürcbtcnö, bic üOfuffete fiatt '3Kuier»en«@cbilöergrif» 
fen, unö in eine ©pfjöre famen, ju öer fte nicht 
gebohren tüoreu j @enie«, öle mit ©tücE unö Shre 
öie ©ahn öcr ©elehrfomFeit betreten flauen, würben, 
fiatt öag fte je^t bucd) öen ßftern 2tnblicf eine« ewigep 
Sinetlei unb ou« blinöet 9tacbahmung«fud)t ctmaä 
roetöen, woju fie »on bet SRatuc nid;t befiimmt finb, 
bie bet 93lcn|"c6cnfrcuuö bcbouect, bog fte in ein un» 
techttö gflch gefommen finö, in einen jtcei«, bet; 
S b 2 tpie 
» t e «fn SftuBfvjftfcl auf (ic ivhU, t toju | k &Ut 
webec innern tiocf) Äuffem Be iu f , reine Talente uns 
»üfirer Feinen ©pocn hatten, alä ben augenblicflicjjen 
3!n|tog einec aufgereijten ®innlicI)Eeit. Eä bleibt 
niiif)in mehc «IS tt»ahifcf)cinlich ( bog fn £icf i unb 
Ghglanb baS ©tubieren unb bie ©clehvfomreit in 
gufunft mehr £icbhobcc gnben werben, fcbalb biefe 
pcüotnjen geh einet £anbeSimi»etglati»ecben erfreuen 
Wimen. 
Sßerfen » i r cnMicf) ü&erhaupt einen Bli i f ouf ben 
gegeniüöttigen allgemeinen 3 » g n n b b e r , © e l e l) r» 
f a m f e i t , b e r 2B i f f e n fcho f t e n u n b K l i n g e , 
fo gn>en w i r , bog man nicbt roeit übec bie unterge 
©tufe berfelben h'unuf Ig. @o mancherlei 2!ngaltcn 
auch »on beii oerfchiebenen Behevrfd)ern beS SanbeS 
gnb getroffen luorben, bie Sit teratur, Künge unb 
ßBig"enfd)aftcn ju heben unb ouSäubrcitcn; fo haben 
fte bod) nie rcd)t gcbeihcn iPoUen. 55ie h^ibnif^jen 
S&erooh»ier Sief unb EhgInnbS rougen fo tcenig ba»on 
oiSbieSroftfenunbKnlmücfcn. 2l lsgeim I 3 u n b i 4 t e n 
Sahthui'.bert ihre greiheit »etlahren hatten, ipor mit 
berfelben »ellcnbS alleS Enipctgceben beS ®eigeS 
bahin, unb Ihre neuen Behcrrfd)ec ronren nnbec 
peritiSaenb nod) eben fonbeifid) geneigt, bie Kennt» 
nijfe !h''er'2''tbei9nen o'^äubauen. 2)ie begänbigennach* 
herigen Kriege, bi« fheilS im üanbe, theüö rocgcit bef/ 
felben gefiihrt n5la•^cn, begüngigten bic 93tUien eben 
f o tpenig, bie clS ^reunbinncn beS gricbtnö nuc b« 
ihren ©if} wählen, roo ge llebctgug uub SHuhc gnb««« 
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€r f ! imi7 t«n3 i ih thun6mf i«ng jn ® u ( I a w A b o f p h 
unö K a r l XI. JU öec Aufnahm« UNÖ AUSBREITUNJ 
BEC fünfte unö SSiffenfcbaften, ben @cunb ju legen 
«n. ©ERN i)atu ÖEC crffere feinen p l a n jur Unt 
pflanjung ber liüteratur unb ©elchrfamfeit auSg.fi5hrt, 
wenn nicbt ber sojnhcige Krieg, ÖER iljn jur 9iefe 
tung Sciufchlanbö wegrief, öaäwifchen gefornmen 
wäre unb i^n baran perhinbert Ijätte. ©OCH warf 
er mitten im ©erdufc^e bec SSaffen EINEN »DTETLICHEN 
5Blicf auf Sief' UNÖ EhiHanb, unb befaljl, in ben 
o^auptftäbten tefydSen @d)u[en ju ercidjien, 3 m 
SA r^ 1631 warb iniHeval baSK[o|TER @ t . SUicha e» 
l i ä in EIN ©vmnafium permanbelt, unb a u ^ SJig« 
erhielt in bemfelben SA^re EIN ©i;mn«fium, beffen 
erfrer PROFEIJCR bec bamalige ©upecintenbent © a m » 
FON war, S a « Sorpatfche, »ON @uf!ap fdjoit 
fiö[)ec gefiiftete @i)mnnfiuni, tpurbe 1632 ju cinec 
Ufilöerfltdt erhoben, unb bicfe mit gefdiicften PRO« 
fefforen ocrfehcn, Auf bicfe« grogen König« Befehl 
empfahl ber bcmaligc ^cuvc r reu r © H ) i t c n s in 
feiner SinweihungSrcbc ben cfßbcmi!"d;enÜehicrn bie 
befle 5 3 i C f h o f e , ' unb ermahnte GE, bie Sjig'infdoftcn 
pcattifd), ohne unnü^e ©pi^gnbigfeitcn unb ®rü6e< 
leien »orjutragcn, unö ihren SUHÄRECN £iebe für öie 
SifTcnfi^aftcn, ba« JSaterlanb, 'Sugcnb unbj)leligion 
cir.jugiSgcn. 37ach ber Eroberung Sorpat« 16^6 
burd) ben SANC^Hevei 5 ) i i c h n e l o w l t f d ) würben 
bic 33i'ufen Perjagt, unö ERG im SÄHE 1690 untec 
bec fHcgierimg K a c l « XI. wavb biefe Afabemie wie» 
b(P 
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fcer hetgcflcüt. S o * fte Blutete nf*t fange, ttün 
foiim i 2 3ahre nacbh« madjte bec gioge 3notbif*e 
Ätteg jn5ifd)en 5Sar ( X I | unb P e t e r 1. it)r in 
p e r n a u , ba^in fte war »erlegt roorben, ben »Migen 
©arauö. ©eft biefer Seit ^at fte aiK^ nidjt roieber 
hecgefteüt icerben, nod) au« ber Jlfctje empor fleigen 
fänncn, unb mit if)r fiel bcr fjlor ber SBiffenfdjaftcn, 
©elehrfamfcit unb gitteratut. Peter ber ©rege t^at 
»iel fiJr ba« äBicDcrauffcben ber le§tertt, aber t)ec 
Sob raffte Hjn mitten in fcinec ruhmooHen gaufbaljrt 
ia^in. S i e folgenben Stegenten traten icenig 
fi^r bic 2lufnahme unb .fultuc ber ©clehrfamfeit 
unb fünfte. Srfl unter Katharina fl. trat eine 
ncHc güntiige (Spc*e fi'ir bicSRufcn ein. © ic , feibfi 
«ine greunbitt bcrfelben. beförbcrte bic gittcraiur, unb 
berief aue meutern, Cdnbern ©cichrte in if)r Sie i* , 
Sennoch hatte biefe greifjeit nidjt ben geroünfdjren 
(5inf!uti aiif Shft nnb 5!t;fl(?nb. ffljan fdid^t jroat 
ÄenntnifTe unb ©ele()rfamfeit, ehret , a*tct unb be« 
lohnet bicSiännec oonSiHftfhten unb Talenten; man 
rühmt fid) becgitterotuc, be« ©tubiecen» unbgefen«; 
man fennt unb fühlt ba« ©cböcfni§ unb ben roohl» 
thdtigen Sinf!a§ bec 5BifTenfchaften unb fünfte, fogut 
roie in pbcrngdnbcrn. Sie2Biffenfd)aftcn,roe^n fie auch 
nicht In hohem glore flehen, ftnb bod) guch nid)t in 
bic .^laffc gering geadifeter S i n g e herabgefe^f, matt 
fiiibet in ben itieifien ©tobten isenigften« einige ®e« 
lehrte, unb aud) unter ben Sonfprcbigern einjeme 
tDJdnnep »on Äcnntniffen unb ^ifä^mä. S a r f 
man 
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man o u * l^ftunb Si«f!anb n i * t n a * <Dcuff*fanb, 
g c a n f « ; * , gnglanb unö Stal len beucthellen, bie 
imra«t beii I o n anjugeben |T* bere*tigt glauben; fo hält 
b o * bec ouSgebceitete.§anbelmit mef)cccnEncopdif*en 
iltationen bie fultioicten ©tnnöe j ieml i* f*oöloS, 
unö lägt öen guten ©ef*macf n i * t gonj gnfen. 
5Denno* obec hoben öie 2Bijfenf*often unö Künge» 
bie <S*riftgcüccei, £it teta(uc, bec 95u*hanöe(, 
Kungetobliffement« , Soucnol » unö Seitijngiunter» 
nehinungen, nie ce*t geöeihcn rooBen. 6 « fehlt 
flu SQeclegecn unö 3l6nehmecn. 5ci t t jo ^tt 
unö öa ein einjelnec ©*cifigeöec ouf, fo w&% et 
feine SCecte, mie i^txx »on K o ^ e b u e , im 2lu«lan» 
be bcucfen unb beböticen lagfen. gonjen Sonbe 
ecigict fein einjigeö Soucnol, feine gelehcte Beitung, 
uub, ouffec bec elenben 3l igaif*en, n i * t einmal 
eine poiitif*e, unb biefe ift n o * boju eine bloge ©e i ; 
läge ju ben m6*entlichen Anzeigen. Kommt ja n a * 
langer Angrengung/ SJttihe unb 5&eEonntmo*ung 
• rcegen theilnehmern unb Pcönumeronten ober 3 n » 
tcteflfenlen, ein Sournal ober peciobif*cS Bla t t ju 
©tanbe, tPie j B . K o ^ e b u e ' ä f ü r © e i g u n ö 
. ^ e c j , obec beö «Dtag. S i n b e l f e n « : f ü c S i e f ; 
\ u n ö E h f i ' o n b ; fo bauect e« n i * t lange, unb h^ct 
au-j 3Jianget an Unfecgü^ung, Beföcbecern unb £e» 
fern mit bem ergen Sohcgonge mieber auf. S e e 
StcFior © c h e r m i n j f i ) fünbigte 1796 ein päöa» 
8cgif*cS J o u r n a l o n , ober eS fonb feine Siebhober, 
tE'ä'i'ich jeöetmonn »on grjiehung fchtpo^t, ©ie 
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StMt unft (Sleicfigädigfeit in Untetßö^ung unft ©«fjtftfi 
rung gemtinnö^iqec SSortdjldge im gdöe bte fiittecatut 
fcI)fÄgt Ba^cr jeben aufEeimcnBen@«banf<n,etiüaä ju \<imit 
btn, nieber, Ba« ohnehin buc* feini'u^udjhänblct, (,^art» 
fnodJ in ERiga auägenommcn), Aufmunterung finbet. 
©ec 23orn)urf mancher neuern Sleifenben, al« 
l»drcn IrtShIt unb Sieflanb Bie @e!cl)rten nie fonbcr« 
lief) gead)tet roorben, ifl für alle giejlÄnbec beleibigenb, 
unb roitB burd) ben crflen 2fugenfcl)ein roiberlegt. 
Sngnrranten f)flt jeber ©tanb unb jebe« £anb. gu» 
segeben. Bog e« unter bem abliefen unb «nablichen 
55fibel goute giebt, bie ihr h^chflc« ®iit in finnlichen 
@enu6, in« © I b u n b ihren Stbacfer fe^en, beibe« al« 
tinen ioefentid;cn ißorjug anfehen, fich roeh' gac 
©lücf roünfd)cn, Bafj man fie nid)t gejroungen ha t , 
ihren ®eifl burd; allerle nü^lidjc .tenntniffe unb ge« 
lehrten Äcam, (roie fie e« nennen ) aufjuFlßrcn; fo 
hat t« bod; ju a l l n Seiten unter Bern Zlbel foroohl, 
«I« bei anbern © t d n b e n , 3Jii5nncr gegeben, Bie nid;t 
nur Bie SBiffenfctaften geliebt unb geehr t , fonbern 
felbfl fultiBirt unb rcid)ltch belohnt haben. ®ehr 
»tele haben Ihren ®cifl auf ©eutfd;en UnioerfittStcn 
«nb burd) Slfifen gcbilbet, einige lefen bic latetnl» 
fchen unb franjöfifdjen ©id)ter mit ©efchmacf; 
tnonche finb burch iDre tenntniffe jU hohen Shrenäm« 
tem gefliegen; anbere haben e« auf ihren Sanbfi^en 
bei flillec üRufc, au« eignem t r i e b e , burch fleißige« 
Sefen, fo rocit gebradjt, bog fte mannen ©clehrten 
in.aSerlegenhcit unö Siflauncn fe^cn; anber« fmb oor« 
treffe 
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tteffitdie tojtfcnncr, gefdjicft« 3.1?flf;({t:, gute Bau* 
«ec|länbig?, fogac aii @ct;ciftf!cllcr nicht nnftefannt, 
» i e j . B . öec (Scof von i B J c I l i n , ,^eccl|,«oii 
E a m p e n h a u f e n , Baron von A f * , .^crr von 
S a n n a u , v o n 5 ß c a n g e ( u. o. m. ©er eigent» 
l i * e ©clehrte gilt aber ö o * om mciftcn eei B e m 
föelehrtcn unö roitö oft verfannt. Allein öo« ift 
j a a u * in anbern Sanbern gar häufig ber Satt. 
A u * ift ti wahr , bag bei ber Befcljung btr J!anbc«i 
gellen nur in ben meniggengdllen auf (5jef*icflicl)fe(t, 
Talent unb aBifi"enf*aft gefehen Wieb; aber fäh'ge 
ffiiänncr weig m a n bcnnoch jU ge5rau*en, unb bei 
vcrfommcnben Säuen ju unterf*eiben. SBenn .^ennt« 
nig"e unö Talente oud) nf*t immer Anfpcü*e 
auf öie vorjügUd)gcn Acmtet geben j fo weig m a n 
b o * cfft'ne Äflpfe unö ol« btoudj&at anerfannte per« 
fönen bur* man*erlel Beroeggrünöe jur Annahme 
untergeoröneter ©teilen , ober jur ferneren Se rwa l ; 
tung öer ihnen bereits anvertrauten Aemter ju übcti 
reben. Unter ben preöigern giebt eS einzelne greunbe 
ber ^an t i f*en Phiiof<'Pf)ie/- '•^"^ Obecpagot 
S Ä o i e t in Stevol, J?err p n g o r I g n a t i u s onf 
•Oogger«/ «^«r P a g e t © l o n g t ö m ju @t, 3 o « 
honniS, unö anbete , 5)iännet von eben fo geläu« 
tertem ®ef*macE unö fd)arfer BeurtheilungSfroft, 
«IS grunblidjer, foliber ©elehrfomfeit. 9Ber fennt 
ni* t ben beri'ihmten ©*tiftgeller «Oupel In Oben 
Pohlen? Aber aud) ougfer ihm hot baS ?anö n o * 
«nbet« SBccfog'et nüljlichec ©chciften oufjuiveifen; 
b(D 
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J>«n Pcofeffor \ ^ 6 r f * e l t n a n n , 3 ( c » c { i u « , 
j^crrn »on ^ o ^ c 6 u c , ben »ccftorbenen pni lo t 
g a n n fl u , bet eine fci)äne progmattfche ®e|'d;icf)te 
»on giejlanb gef*tiebcn hat , öen SReftot @ c t ) e t » 
IwinjEi) in 'Petnau, ©ctretdt S t o f e , einen gtogen 
Renner unbSetehrer bet ftitifdjeni^hi'ßfßPh'e/ «nomefi« 
pcte anbete, grciiich («nö bie meifien bctfel&en S e u t ; 
fche Uüb ^iuÄlanbct: ober oet Ort ihre« 2iufentl)alteä, 
»»enn ftcouctj x\ici)t Jut einheimilcfjenSlaticn gehörten, 
ttbiiii boch bucd) fie in bet gelehrten 3Belt einige 
f clebrttdt, unb ihr (äeifl leifte^erft untet bem ißot* 
t)ifd)?)t Gimmel. 
$Biele junge Sbefleute flubieten au« einem unge» 
mein fd;6i)en ©emeguug«gtunbe, au« mahtem inntrn 
?;cie6e, au« reiner Siebe ju ben äBi|Tcnfd)aftcn unb 
ber cbeln Steigung, ihren @cifl aufjuttdcen. © i e 
fd)cuen, lüic roir att« bem 58orhergchenbcn miffen, 
cftmal« felrc 'ODKihe, unb ihre 2leltern feine .Sofien, 
unb roerben ftch geipig noch mehr ben SSSifTenfdjaften 
gegeben, roenn erfl bie llniöetfität ju ©orpn t , an 
t»elcher je^t gearbeitet t»icb, »5Uig eingerichtet 
1)1. S in ©eioeig, baß bie (Selehrfamfeit au ftd) bei 
ben Sief i unb Shfi("nbern nicbt gering gear te t ifl. 
S i e .^offnttng, fich burch 2Biffenfd;aften empor j« 
fd)l»ingen, ober befto leid)ter eintrctglidic Sanbe«» 
flellen ober hohe Po | l en in Peter«6uvg^ ju Defleiben, 
hat hieran freilid) feinen, ober nur ben roenigflen 2ln» 
theil. Sicfe t»erBen in bcr Siegel nach ©uufl, Mom 
»enienä ober bem Sienflalter »ergeben. 2luch i)abir\ 
, bi« 
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fcie mciffeti nuc mittcdnaüge Bcfol&ungen, «n& fc(6(t 
Ungcleh'te, ja UnguDiccU t&nnen Cajtt gelangen. 
SBo Oasi Aoancement bei ber Jirmee gnSgtcntf)eill 
vom 2(elteclF)uni imSienf t t , unb beimSioilroefen von 
ber 3?cutine aehängt , ba bcgicbt ft* jeber, ber balb 
ju ?&c|'et)lehaberflellen pber ju i)oi)en ©taatsämtern 
hinauflleigen roill, fo früh al« möijlicl) in Ärteg«« 
bitnlTe, obec lagt g * bei fleinen Sioilpogcn angeüen. 
50iehrere Sa^ re ouf Unioergtäten unb auf Steifen 
^insubcingen, jieht f)iev oft roicflichcn Stachtheil uno 
SSerfpätigung herbei. S3iele junge Abliche, bie ou«» 
rodrt« ihren ®ci(l mit moncherlel Äenatniffen in 
mehrern gächern be« gelehrten Sißigfen« bereicfjert 
hatten, fuchen, nach ihrer Stücffehr nicht einmal 
S i e n g e , fonbern bringen ihre Seit ouf bem »nter* 
ti"ct)en Erbgute in ber ongenehmgen Ihät isfei t ju , 
bcfdinftlgen geh mit ben SBiffenfchaften, ©prachen, 
mit bem ©tubieren, Sefen, ibcicji'diieiben, gnb eine 
gierbe unb bie 3lgthgeber ber umliegenbcn ©egenb, 
«nb »erfcbaffen bem greunbe ber giitctotur unb ©elehr» 
famfeit mitten im fionbe, theile bucch ihren Umgang, 
theil« mit .t^ n'ilfe ihrec SBiüliothef, bie bei mandjein 
onfehnlid) unb fogbac i g , bie bege Untechaltnng, 
S e e oergorbcne 'Binjoc p . £ a u i » in D&ecpahlen, 
©encral p p h l m a n n , fJvitmeigec 3)1 o n b e c » 
( l i c r n n «nb onbfre, hotten bic prdd)tiggcn Büdte r ; 
fammtungcn mit feltencn unb theiicrn SBcrfen, bie 
man bi«mcilcn in grogen i5ffcntli*en Bi&liolhefcn 
»crgcbli* fucht« 2luch bie S a m e n in ©tdbtcn unb 
flUf 
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»uf 5cm SatiSc finben jeijt einen »orjögO'chcn S«it»,;Htj 
»cctteib im t'cfen, unb manche ijabtw einen artigen 
unb aulgcfnchten Samenbitcfeeroorrath- S« giebt 
Sbelleute, bie nic^f (iubiett ^aben, abec mit bcr 
neuen ßitteratur nicf)t ganj unbefannt (tnb, unb |icf> . 
» o n Seit JU Seit aue SRiga, Sieoal obec ©eutfcbiany ^-g 
bie beflen unö theuerflen 3Berfe funmien laiT.-n. ®ei t 
20 3ahi'en haben oielc-^nter \l;fh Sefegefcüfihnftcn ' 
«rridjtet, in it?cici)cn au»l'dnöifche Scitfctriften, 3««« 
nale unb Seitungen jirfulicen , luoöurd) öem Siigai« 
ft^cn, 9veva[|ci)cn unö öen Seipjigcr «Buchldbcn, 
«nf»hniicfjcr Umfa | oerfd)afft njicö. 3 " 9\cvat |lnb 
je§t brei 2efe,-unö £<*5bi&liüit)cfen, bie © o l ö t » 
fche , S i c n c « f c { ) c unb i S o c n t v a f f c c f c h c aai 
roc(cl)cn gegen ein »echditnißmaftg jicmtid; bitiigeä 
gegegelö, @ta>t ; uub Sanbberochucc ©itdjec unb 
3eitfd>ciftcn ou« beinahe ollen Sädjcrn tui5d;entl!ch 
echoltctt fJnnen, 
S i e © o r n r o a f f e r f c h e ©udjhanblutig fn 
!Rp»al hat ein onfehnltd)e5 ©ottiment frember, 
meiiien« ou8 Seutfdjfonö verfd'rie&encc SBetlngS» 
toerfe, oHe cnttreber fchon gebunbcn ober 6r(\fd)ürt; 
fibcröieä njertcn ihr oon Seit j u Seit oiele Som« 
mi(fion«articfet In gjiuflfnlicn, Supferfrichen, 2anbe 
diorten unö ©emÄhlöen ouä Scu t f^ l anb , 9 ) io f fa«, 
9)cter^buig, unb Sllga jugefdjicft, bie mei|ten« 
fehr theuer ocrfauft werben. Unter einer © a m m » 
hing oen ©enidhlben, bi« (te 1796 au« SrcSöen, 
Äoffcl 
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Süffel unb Siiipjig gcf^icFt 6cfommeti ^atfe, ficfon» 
itn fid) nnfyvixe ungemein f^öne ©tiicfe; ein nu}' 
t{jo(oßifd)eg von Carraccie; ein SBioiinfpieicc mit 
cinec ^ a ^ e , bie n a * einen iöogcl in Säfig fpringt, 
von 1if($bein, ein @ti\cf, beffen fd)6neä Äclccit 
« p b lebenbige Savfteflung von jebem Senner beraum 
bert nsurbe, bcffen Pre ig aber o u * 150 ©nfaten 
t p a r ; jipei o(te runslicbte SSei ter ; ein alte« 
93JannSfopf, beffen e[)tlichcä ©eftc^t unb filDcrmci; 
fU ^ a a r Ehtfufcäjt cinfiöecn mufte; ein SBcin» 
trinfer, beffen volles ©laS mit rol^em SBfine einem 
itn Wmi lüßffcrig machte ; , ein Diaucfcer/ ber fo 
e&en feine Pfeife angejünbct hatte unb ben ©ampf 
von f:ch blicg, u. f. » . (£S roaren ber ©en!ßi)lbe 
120 , unb viele bavon tsurben getauft. — 3 n 
Viernau ifi sroar fein ©uchlaben, ober bec S^ttv 
D r . SS5ei^en b re i ; ec h^'t eine änhlccidie Sefe; 
Knb Seihbiblcthef, unb vccfchceibt jcbcm> bec fich 
an ihn tpcnbet, ivaS ec verlangt. S)ec S^avtt 
f n g c h i f c h e Qe^t . ^ a c t m a n n i f c h e ) ©udjiabc» 
in 9liga ifi befannt unb anfchuii*. 3 n man» 
d)cn fleinen ^celSfldbrcn ftnben ftch aucfc fteine 
SefeOibtiothefen, bie fid) »on ihrem Orte roeitec 
ßUf^baS Sanb, auf ©iJtec unb pafiorate »-rbreiten, 
HUb Die lefchungrige 2Belt mft 3tahrung vcrforgen. 
Beinahe Alles i»irb aber auS SeutfcMonb »crfdiric; 
ben , unb pon .^artfnod; auS Si'ga erhält nym eS 
mdjt roohifcilec. S a 9ic»al unb 3viga, bie beiben 
^awptfiapelplä|c füc ben Sieflänöifchen Biidihanbef, 
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an ttn Matn dugerfitn Inbtn de« Sanfte« Hegen; 
fo nniij mancher, öer feine Bücfcer auch au« ttt 
erflen .^anb erhäft, fie immer noch 20 — 50 
SOIeitcn roeit holen, ober fid) fdiicfen laffen, unb 
fie bann roohl gar ctfr m nddjflen Sreiäflabt 8 — 
10 SJJeilen roeit jUm ©ucbbinber fd)icfen. S i e 
Bdnbe fmb hier gcroöhnl'* boppclt, ja um jroe{ 
Sc i t t e l theurcc al« in ©adjfen. 
® a n j Sief »unö Ehfllanb' hat bi« je^ >t nicht mehr 
oie fünf Buchoruifereien, (man benfe, in einec 
©trccfe oon mehc alä 1500 • 9)Jei!en! — ) 
jroei in Sliga, jroei in SJeoal, unb eine in S o r p a t , 
3 n Seutfchlanb, Englanb, granfceid) ;c. hat manche 
nod) nicht fehr gco§e ©tabt beren mehrere. — 2ln 
Supferflechereien fehlt e« ganj. — 3 n ber @ac. 
tenfunfl ift bi« jc^t noch immec baiSJJeiftc burd) au«; 
länbifd)e ©örtncr geleiflet roorbcn, Ii fehlt nid)t 
an fd)flnen roohlangelegten © a r t e n , aber an Sunft; 
gärtnern au« ben Eingebohrnen ift SJlangel, obgleich 
manche Ehflen e« in bec ©äctnerei red)t roeit gebradjt 
haben. — S i e »Dtahlcrei ift nod) nid)t hodigeftiegen, 
imc roenige fmb Senner , bie meiflen giebhaber; 
viele verraifd)en ben ODJahler mit bem 2lnitrcicher. — 
Orgelbauer finben roenig 23erßienft: ber in 3vecal, 
Jperc © r ä b n c r , ein gcfdjicfter Sünftler, öer bei 
bem S a u ber neuen Somorgel auöSceäben occfd;rie< 
bentpurbe , ttnb bann fid) in 91,'vol nieberlieg. fann 
faum leben. Erfl vor chngcfßc 20 S^Ö«« fing man 
nn. 
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Jan, in ßelöen .^aupiftdöten an orbentli*e, groge mb 
fd)im Orgeln ju bentcn; Dornet fa^e man nidjtä al$ 
flelne elenDePofttive, bie nocf» je^t in tleinern @täö» 
ten ben ©el'ang begleiten. 3 n £anbEircben tnöcbte man 
beren ungefähr je^ne in alten iufamnienbringen: oie{> 
teid)t lüürbe man mehrere anfctjaffen, nJitnn bte Organi» 
(len n{ct)tbiegr£gte@otge maet)ten, bie nur bann völlig 
ouff)ören bi^rfte, lüenn man©ai'.einfiiiber jeitig jum^fa ; 
»ter unb Orgetfplelen anhalten mirb. ©er Shf'e 1)« ^a» 
lente jur SJiufif, unb ifi, tbic icb bei ber ©djilbecung 
tiefer 9lation gcjctgt habe , nicht ohne timftfalij'djeS 
©chör . SSiele Sbeüeute haben iwelcbe von ©eutfc&en 
unterrichten laffen, bie hi'bfcl)e ^afeltnufif machen, 
gut genug jum ^an je fpielcn, unb fogar erträgliche 
Äonjerte aufführen. — ©i« ©aufunfl , auf tvclthe 
ficb felbjl abliebe legen, inact)l je^t in ©tobten unb 
«uf bemßanbe glücfliebe goctf*ritt« j toenigflen« giebt 
man ben.^äufern mehr ©equemlicbfeit unbScfcönhelt 
fliö fonfl, »enn man aud) von bem äd)ten reinen @e< 
idjmacfe im 3talienifd)en ©ti)l noch entfernt fcpn 
follte, Ueberhaupt finb bie ^Künfle nod) in feinem 
vorjüglichen S lo r , mand)e fennt man faum ben fSlaf 
men nad), SJlicht einmal Im mechanifd)en, öfcnomi» 
fcfeen unb mecfanlilij'cben gadje hat man fonberlicb* 
§ortfd)ritte geinod)t. SBer fid) burch "a« bisher ®ef 
fagte nocb nicht überjcugt halten follte, mie fehc 
ehff' unb Cieflanb in be'r tvahren, burcb alle 
©tänbe unb (l>emerbe fid) verbreltenben unb aüt 
jllaffen bec Sinivohnec begtücfenOen Guttue unb 
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Äunft gcäcn anbere Europdifchf Ždnbct n o * juröcf 
fen, ben mid icf) nur auf folgenbe löefeniliche Ssän i 
gel unb ©e6rec{)en, roomit eS Behaftet i i l , bie 
aud) alle fcfton \)in unb ba in bicfem Bucfje jer» 
(treut vorfominen finb, t)iit aber foncentrirt er# 
fcheincn, aufaicrff^im n i a*cn : i ) 3luf ben Siangei 
<in ©elchrten, Äünjllecn unb .^onbiüerfern untet 
ben (Slngebohmcn, Scutfdjcn fowohl «1« »ocnÄmlich 
eijilen uno Selten. 2) 2luf ben 'HJangcl an g a . 
btifcn, unb bie batau« ent|lihenbe 3tothreenbigfeit, 
pch mit ben ncthroenbigilcn Becürfnigen »om Unii 
lanbe ju »etforgen. 3) 3luf ben ®iange! on Siuf< 
fif*en .^anblungžEomtoiren, unb bie n o * fortbnui 
ernbe Stothnjenbigfeit, p * frember S&eihöife bet 
bem aSerfcht mit au«li5nbif*en -Oant^flsi^'^bf«" P 
hebiencn. 4) Auf ben SKangel einet h"!)«" @cl)ule 
unb beS nothtoenbigen Unterri*tž bcsS gemeinen 
J8olf«, i»oju faum erp bet Anfang gema*t luotben 
i|l. 5) Auf ben IBtangcl an inlänbif*en (S*ciffi 
peltern, tvahrcr ©elehrfamfcit uub Sitteratur, on 
S8u*labcn unb ©u*brucfcrcien. 6) Auf i)ie Scib; 
eigenf*oft, bem grunboerbecbenöcn Uebel be« San» 
bež, icel*ein ober jur Seit unb ouf einmal ohne 
grogen ©djaben, 91a*theil unb ©efahr n i * t abgei 
halfen werben tann. 7) Auf ocn f*le*ten Anbau 
beg Sanbcž, n)el*eS taum jur .^älfte bebauet unb 
ttenjühnt, i: baher mit*" SSBölbecn, 'Slcrdgen unb 
a?ilbnigen bebecft, unb mit milben 1i)imn onge» 
füaet i g . ü ) Auf ben aijanjjtl an einet ocbentli* 
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6((teh«n5en unb wcijicingcricbfftcn S u f t i j - u n b &tf 
ri<t)t«oecfaiTan(5, moõuc-i) iyillfüi>v &«c Sit)f)eirett 
bie giiigcl befcbiijtrcti roücten. — 3\lUi tkitS 
roirb fiil) mit ber Seit änb . rn , unb id) bm »er» 
fid)ert, ö4) nad) ajtrlauf tief«« ^ a h r h u ' b e r t s , roeun 
fein unglücf(i*e8 SSerhängniß Ca« SanC l)«'nifudit, 
Sief I unö St)frlanb ein« ber blütjenbiieu unö giüif« 
lidjften SÄnber feiin fnnn, unb Me gefitt.tfTen unb 
jufcieben|ien (zinnro^ner i)nben roirb. © i r ©runb 
ijl Idngit öaju gelegt, unö unter Äatijarina II, be« 
gann ein neuer S t e r n für bai ,2anö aufsii9cl)in, öec 
jiüar nad) il)r lüleöer öurd) einige öunfle aBolfe« 
getrübt tt)urÖc, aber mit öer Seit unter ältfanf 
b c r I. geiüig auf« neue öelio l)eUer glönjen roir». 
@eöulö, e« i\l nod) ntd;c aliec ^age 2(benö g(« 
fommen! — 
Unter ben fd)inen ,f ünflcn i|! feine fo f)od) tm 
f?[oc al« bic 'lonfunft. üüf fte legt man (id) am 
meifien, unö oiele perfonen beibetlei ©efdiledit«, 
»on oüerlei ©tünben , in öen ©tdoten uno auf 
bem Canöe, bringen e« bacin fe^r rcetf. iSor« 
äügiich befd)äftigt man bamit in .^äufern, bie nur 
einigtrmagen auf guten 'Jon ?lnfp:ud) niadjen, nebfl 
ber- franjofif^en ®prad)e , bie roeibtidje ^ngenö , 
S3ian mu§ in öec Zi)at öie ^rtfdjcit te beuninöern/ 
roetctje »iele öarin machen, unb e« giebt roiif.i*, 
jvimal auf öem .Slauier, in öiefec Sfunjl 58irtuo» 
fnnen, öte ftch mit grogen ÜJJeiflccn miffen fonnen, 
Petr i IZ^. 3r. Z\}ti\, fie ««9 
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nnb f i* a u * n i * t nur in 'Piiwaigefedfchaffen, 
fonbun wo't)l gar iu Äonjetten ju Siiga unb 3?eoa( 
öffcntii* h^rcn taff«n. 2ßel*en 31ad)!hei[ bieg 
festere, befonberS för ein 93ldbd)en/ i)aben fann , 
fü^ts jeber roeife SOlenfcftenfreunb; bie Unterfu*unj 
frcr ©rünbe baoon gehört aber nicbt i)ml)K. Ei» 
«ige, jeboch mehr «cm männlic*;en ©efchlechre, haben 
jid) b u r * lüchlgerathene Sompofitionen befannt 
gema* t . 3(uf bem Snnbe fn angefehenen abli*en 
.^du>'ern, h ^ " ™an bü Sufamir.cnfönfren jroif*en 
ÜSecwanbfen unb 3ta*&arn fletn« Äcnjcrte; gcöjjere 
flbec, benen ber .Renner mit BeifaQ beiwohnt, in 
SRfPai auf bem ©Awarjenhäuptecl^aufe unb in p e r i 
nau fm Bürgecfiubb. Jp^vr SJo ifren in Slcoal 
ifl einer ber gcägten SOirtucfeu auf bu- Bii'>!ine, 
becg(ei*en i * wenige gehört h«&e. 2iuf ber Or^ei 
jeigt geh >^crr S S ö l f e r mi Erfurt, ein ©cliiiiec 
tti grofieu S i t t e l , ali 5Jieigcr, unb in 'Pernau 
ig .^err ©efretär 3Ochmann ein geübter S i s ; 
«ietfpieler. Ein betfi^mtec Somponig , ' © o t t j 
f r i e b 3 ) t ü t h e l , fiielt f i * »iele Sahre in Siiga 
auf. Er gehört niftt f*on unter bie Alten, fo 
tpie ber »etgorbene Santor A g t h e in Sieoal. 
S&eiber, »oräüglid) aber beS etgecn, Scmpogtionen 
haben chcma!« ihr ©lücf gemad)t: aud) wiebetfuhc 
SOKtthcIn bäe befcnbcre E h « , bag feine Slaoier; 
fcn.itea nod) »or tpenigcu Sahnen »on cinec mugfa; 
lifd)en ®?fcUf*aft in Englanb unter ihre ©ammlung 
btr begeij alten unb neucij 3}Ju|ifgücfe aufgencmnien 
unb 
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unb auf« nsuc In Äupfec gejlocbm wucbm, Wefcbjä 
ßemig fÄc aiiufifalicn »on rmf)c ali 30 3 a b r m 
tine feltene Sbce i(t. SJJüthet h^t inbeff*n fein 
mufifalifcfjeS Seuet oetlohren un5 fomponirt nicbtž 
m e h e , obfebon cc fonfl nocb immcc fcl)c t^ätiij t|!. 
3116 Äonipcuifien f^xe icb aucb nocb 'S« le rn a n n 
o n , bec ^an toc an bec SomfdiMle unb 9]Jufifõi< 
ccEtor in ben ©fabtficcben ju Slicja if?. ©c ifl 
ein (Snfel be« betühmten .^amburciec ' 5 e ( c m a n n « , 
unb ttJicb roegen fcincc grogen muftfalifdjcn ' talente 
fehc gefdjajt. Unter Bie guten Slao.'ecfpieler in 
SHcoal gehart auch Ber ^rofefTor . ^ ä c f c h e l n t a n n 
b«r žltere. 
S i c ©chaufpictfunfl hal feit Jperrn »on S o » 
l e b u c ' « 2lufenti)alt in SReoal i»tcht(ge gortfd)citt« 
gcraad)t. S5or ihm tcucBen sumcKen oon herum» 
äiehenben, mit unter cIcnBcn @efcttfd)affen, @d)au;! 
fpiele in 3leoal , pc rnau unb anbern ©läBten aufi 
gcfiihi't. 3 * i^ ebe h'er blo« »on §[)ftlanö ttnb 
9ie»nl, benn bai Siigaifdje Theater mar fd)on 
löngfl in Bern blühenBflcn © t a n b e , ehe .§err »on 
fe^cbue in BaS SanB fam. 2IBer untec Den Sie* 
»alcrn roecfte unö finrltc er Bie Stebc uisB Ben 
@eifl für öiefe cBle ^^unfl, cc »fcbefferte Ben ®e( 
fchmacf, munterte ju einem S^ationalfheater auf, 
bai unter feiner fieitung auch ju ©tanöe tarn unö 
iange Bcflanö, a u * nod) jc^t untet onberer SircE» 
tion octöauttt, S r fchrieb »iele ©tucfe , »ocicbe 
S e a 
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luecfi auf tem SlssclfÄcn 2ietljabett5catcr nufge. 
föh« tcucben, noch e§e |»e tta* S5eutfc6lanb tarnt» 
uub itrt Scucfe erfch'iiuen. Uebcrhoupt hat te 
um Shfälnnö ba« SBecbienjI, Auffldcung unb guten 
©efdjmaef untec ben Stnroohnecn bewicft, unteei, 
(lü^t unb feibfl au« allen Scäften »cfbreitet ^ 
haben, obfcbon ec bc«hal& oft «ecEannt, unb , 
»ocnämlich von bec ablieben Safle, oecläflect föucbe. 
Auel; in bee 6 SKtilcn mn Slcoal gelegenen fiel» 
nen Sceižftabt S & a i t i f c b p s c t bilbcte ft* ein 
Siebhabectheatec n a * bem Wxifttt be« !Jle\3aif*en. 
ee i tbem roecben Sufl« unb Scouecfpiele, unb «on 
bee au« Petersburg abß)e*felnb in Slepal erf*ei» 
nenben 2)eutf*en ®*aufpiefecgefeUf*aft a u * 
Opeccttcn unb Boüette aufgeführt. Ein theatca« 
l if*et @nthufia«mu« bemä*tfgte jt* »on je^t an 
bei ganjen S?ePalf*en publ ifum«. 3}lan abon» 
niete, bat bie @*aufpielee ju ^ l f * e , untecflü^tc fie, 
gab ihnm ©ohne ut3b ^ ž * t e c in ben SlaPieruns 
t ecc i* t ; bfe Siebhaberef am Äomsbienmefcn brohete 
na*gecabe fafl allen ©ef*macf an ernflhaften 35tf< 
fenf*aften unö Bef*äftig'ungen ju »erbtängen. 
S i e , ? , i , l l t ; f * e ©*aufpielcrgefeOf*aft rourbe au« 
§öraunf*roeig n o * ® t . p«ter«ßurg unb pon b« 
HO* itXe»ol berufen, a u * mehtetc einjelne ©*fltt« 
fpielec ou«_ Seu t f* lanb perf*rie6en. S o « Prf» 
pattheatee, bo« »iele ®tMt jum Befien ber 3lc» 
men gegeben, ober o u * , fo rofe jtbe« onbere Ifjt* 
öter bfcfer Act , auf bfe h''U«H*« ©Iflcffcligfeit 
fein« 
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feiten f^ÄMic^en Slnflug gsSugert, mb nianehe 
guie ©at t in uni) (title fanfte Tochter ju t galanten 
S a m e mb 5heatcrpcinä«lTia ungeöilftet hatte, nihete 
inbeflfen. ^o^eöue hatte um biefe Seit fchon fei' 
nen ptäpöentenpoften niebetgelegt, unb (Ich auf* 
£anb in bie ginfamfeit unb ftiUe Sluhe jutücfge» 
jogen, rachbem feine S 5 3 « c l a u m b c r jul2|t mit 
Söeifatt waren oufgefishct werben, in benen et 
feine bamalige £age untet bet Petfon Bt« SSec» 
iäumbcten treffenb unb mit SSahchcit fchilbert. 
.^iet, auf feinem ©ute griebcnthat, fchcieB ec Die 
j ö n g f l e n t i n b e c f e i n e c S a u n e , bacin ec 
manche tcejfcnbe ©emecfung Mtt bie SReoaler, 
juntal in bec ©efcbichtc bec ^e rcn «on UcjcEiSll 
unb in bec grjdhtung oon bem untecicbifchen ©ange 
im ^toitec @t . © c i g i t t c n gemacht hat- 2»'* 
erwähnte ©djaufpielergefeUfcöaft gab einige 25or« 
ftedungen, fanö ßalB ©eifall , unb ba ba« Slepat» 
fche publ i fum, bem bie SBintecabenbe ju lang wäh* 
r c n , unö Ba« Bie Sangeiveile haBt, gae ju gern 
ein flehenöe« ^heatet haben wollte; fo w^cöe ouf 
bet r ieb Be« ©ouwetncuc« unö Obetfommanbontert 
bucfb 2iftien balö eine ©umme «on mehr ol« 
1 2 0 0 0 Siubel jufammen gebracht, mit Beren ^i'ilfe 
man Biefe ©efeüfchaft einftweilen ctablirte. S i e « 
Kapital hoffte mon Burd) Ben betrog Be« gel^feien 
©elöeS balö wieöcc ju bekommen, unö nocft oben 
Brein ©cwinn ju haben. 3((lein Bicfe Erwartung 
f^litj Den Unternehmern fehl; öenn,lie neueSinrich* 
tung 
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tung un6 «Si'Wcitetung bti l^iaUti, bk 5)c!o[«> 
tionen , ©atbcrobe , bec t)of)t ©olb bec ©djau« 
fpielec, bte 3ieifefo|tcn fi'ic neu vecfclciebene © u 6 . 
ief te , pecutfael)ten bec Saffc einen gac ju bctcäct)ti 
ic^cn Aufmanb , unb mitijin gtei* onfnnglitf) einen 
enipfinblid)en ©tof:, S a u m tpar fte bttcdj ben 
ecften gcoßen Sulauf lüiebec einigecmafen ju Scdf. 
ten 'gefommen, al» bec © o m m e c , ba aüe Slepalec 
jpie bie im SSintec eingefpecrten S86gel bai gceie 
fudun , bie ^heafecluft ttecf*eud;te, bie nun bec 
Sanblufl piaft mad}te. S a j u fam jum UnglücE 
nod; bie 5rauec übec ben 2ob bec Saifecin Sntf)o' 
tina I I . , bo ©djoufpiele unb Sonjecte ein ganje»-
So^c long \5ecfd;loffen blieben. 3?ie Söffe na^m 
in biefec Seit nidjtS ein, unb bec ©olb bec ©djou: 
fpielec gieng ununteibcocbcn fott. SJtobam 5 i l l \ ) 
teifite nscg, unb .^ecc © c ü n e c ilbcinohm bie 
SDiteftion, € c offocbirte mit ben Untecne^mecn, 
bie im Begriff maren, ben Banferott onjufünbigcn, 
gab einigen ©d)aufpie(crn ben Jlbfdjicb unb »et ; 
fcbtleb fogor neue ©ubjcfte. 
Siefcä au« ben 2cömmcr;i gerettete '^hcatec 
bauerte n o * einige Seif. Auffec © r ü n e r unb 
e i n j e beflnbct fleh fein erttdglidjec ©cbaufpielec 
in öer ganjen Gruppe, man niöfte benn ben .^crrn 
S3i 0 b f ft ö b t ba^in redmcn, ber mit feiner gami» 
lie ebemal« in SBeimac fpielte. S e n meiften 
BeifaO «ct^eilte ba« p u M i f u m , beffen ©efchmacf 
unb 
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«nb lUtheU fniliö) nod) mcOt « i f i j t , bem .^eirm 
C g r i f f e t , einem bmtniffatfen gi-ogen ODionue, 
bei- eine tiSdjtige B n i g i m m e tfat, Im Affefte übec; 
tcetbt, mef)C Sacclfatucmäfig fpielt unö geipaltfatn 
beflamict. ©ein auSgelajfene«, tolle« © p i e l , ba« 
oüe Sflatuc megbcnngt, jmingt ben Snfchaucc um 
jpiüführl i* , m?r)c auf ben ®*aufpielec, al« auf 
feine iHolIe ju fe^en, tpobuc* oüe 5dufd)ung meg< 
fäüt. .^ iecäu fommt nod) ba« ®etä« unb Säcmen, 
»pelcl)e« ba« cu^ige 3)ad)benfen unb Suhöien h ' « ' 
ber t , ba m a n , mie bec ©atlefietcog in fleine« 
beutfd)en ©tob ten , bei cüfecenbeu ©teüen laut auf« 
locht, u n b , tple übec bie gcöpte poffe , flatfd)t, 
Unb bo bie lieben Stepalec gtcgc gceunbe bec lOJugf 
finb , fo lieben fte bacura oud) feine 2lct oon 
©cfjaufpiclen me^c, ol« Opccetten. Sü^ec tper» 
ben In SHepal meifien« Operetten, roenige 2ufl« 
fpiete unb feiten ein ^caucrfpicl aufgeführt, unt» 
In biufelben jebec ©ängec, jcbe ©dngeciu, föngeii 
pe oitd) noch fo pfuf*erm«jig, 6etlatfd)t. 2 ) » 
fOJujif babel Ig fei)c mittelm.igg, bo ougec ben 
6 — 8 ©taMmugfonten nuc rocnt'g* fiiebhabcc ba« 
fleine Ordjeger au«mad)en. ^nbeffen moc man 
jufcieben, big fid) vor ein p a a r ^ohcen auch bec 
fleine 3teg bec gehenben ©d)au!"pielecgefcllf*aft 
voüenb« 5ecfd)lug, ba« Publifum geh juiücfäog, 
bie 33iitgliebec geh tcennten, unb theil« nad) © t , 
Petecžburg, theil« nad) Seutfchlanb giengen. S o « 
-^hentjc ganb mm eine geitlang roiebec 5öe unb 
vec» 
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S m börqetlichen fieben hat mim feiten ®ele» 
genheit , eine intereffante gelehrte UntcrccBung, 
fetbft bei gcmifchten ©efetlidtaftcn, anfniipfen j u 
Wnnen, meil gleid), fobalb Ba« ßlifen unB ^rinfen 
Aufgehört tiat, bic Spieltifdje gefegt roerben. 3 « 
ben ©tdbten athmet alle« Den faufmännifd;en, 
nnb auf Bein SanBe Ben 6fonomifchen ©eift, UntecJj 
ttn 'PreDlgerii fInBet man n o * Bie befte Unterhaltung;! 
ober i»lff(nrd)aftlid)e ©cgenHänbe. 5?ommen Burd 
Sufall imd) einige profefforen unB gcreifete gbeli 
leute jur ©eiellfdiaft, fe fpinnet ftcft roohl bant*'5 
«nb roann ein littccarifdie« ©efpröch a n , Ba« abecj 
feliea lange Dauert, isnb blo« bei ber Oberfläche 
ftehen bleibt. ©ahcr Bie gero6hnli4e t la i je bei* 
nah« flllec ?lu€l4nb«c im 2anbe über ben ü)?angef| 
attt j 
»erlnfTf«, unb bfe ganje J&errIWfeif hatte för bie««' 
mat it)re (£nbidta/i «rccict)t gnMtd) unter bem 
©cbi'^e bee je^igen(Mß'.iuerneurä » . f i n n g e t l murBeS 
«lieber >in neue« iltebhafaert[)catec erridjtet, an bem' 
aber .^o^ebue, Btr inBcffen nad) Sßicn be:ufen7^ 
morben roac, feinen 'Z\)eU ()atte. 2)ie Jifteur« • 
ftnb; jpnc v o n n o r r i n g , ©efretar ?l f) f b au m , ^ 
. ^ u e f , 5 ß e t t e r ( i r a n b , -profeffor ! R c u t l i n « ; | 
g e c , ©pfretür 3 i c t ) e l { u « , » o n S i e i m e c « * ' » ] 
S R i e f e n f a m p f , u . o. m. 21ftri«n: g r a u ^ 
» o n . ^ n o r r i n g , » o n S t e i m e r « , gröulein | 
; R r u f e n | l i e r n , fDitabame Jgiuef unb einige onj J 
i)ere, beren 9tahmcn ich nicht roeif. 
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on 5 n a h f " " 3 ©cigcä , ttt jnra 1i)tU mit ocn 
ittm Uayftinögen cOec btt ©^luiectgfeit , fiel) B a -
d)ec anfcbiiffcn jii (&nntn, hcciüh't . 3Ba- nicl)t 
in eini'c © t a t obec in tec fflä|)c Decfel&cn n)ef)nt, 
noch mit ,cin«c ©efcUfcbaft, mciflcnä »odt oon 
einant>cc «ntfccntec 'PccbuiüC obec .^ofmciller, in 
eine littccaiiid)« Söet&mbu'g treten Fann, bec läuft 
©ctat)c, nad) 5 — 6 3 ^ ^ " " ber beuifdjcn 
unb auelänbi|d)(n ßitteraiur unb politifd)en SJBelc 
ein Jrembnng ju mecben. S5ie mcitlcn Ebclleute 
leben fo ouf i^ren Sanbgüitcrn bal)in, unb ftnb 
jufricben, trenn nur be'r l 'örper immer feine ooOe 
Pflege unb 9iahcung h*'*, on bie Sultur unb 
Söil&«ng bti ®ei|ie« benfcn bie menigficn. 
(ein .^ofmeifier im .^aufe, o>cr ber pcebiger nidjt 
in ber SHähe, fo toecbcn 3eitfcj)i;«ften, 3ournale, 
gelehrte Se'tungen :(, ' nur nuficrfi fetten gehalten, 
unb bie ©d)mierigfeiten unb llmfiänbe, Bie bamit 
»erbunben finb, toenn man fie galten miU, fßnnen 
ouch ben burftiglien ©aumen letd)t flbfd!re*cfen. 
.§6d)|ienS hält man noch bie .^amburgcr Seitung 
«nb bas 9icoalfd)e Sßod)enblatt, 23on neuen 
Büchern, mid)tigen Enibectungen, intecelfanteB 
Änfünbigungen, oon ber Stnftelhing, 93erfe^ung obec 
bem "5obe oerbicnjiootlcr OJlänuer in Seutfd)lanö, 
eng lanb , Scantreid) unb S ta l l en , felbfi in Siugj 
I anb , h^ft unb erfährt man in mand)en ©egenben 
feine ©i;lbe. Sine einjige gelehrte 3eitung fofieC 
joh r l i* / toenn man fte ouch nuc monollich hn^en 
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WIN, 6 — 8 3tuBc(, bie nßgcmdtie memmtl 
tung 18 — 20 THixbel, bie Jpamburger Seitung 
15 S?u6«( u. f. w. S i c « ifi fi5r einen ginjel» 
nen fcJicn eine ju gvogc ©umine , unb einen Sirfct 
t r ingt man feiten äufammen, benn e« ifl fein Äari 
tenfpiel, 3(uf manctjen ©ötetn tritt man in 
einen fcer Slevalfchen gefe f unb geihbibliothcfen , 
luoför jäf)cl;d) 6 3lubel erlegt werben, ba man 
benn wßcfjenlid) 2 — 3 © ü * c r mit bcr p o f l , bie 
fcefpnbfc« I Siubel fpfiet, erholt. SBer nicOt 
ganj eerwahrlofet unb gefcf)lagen fetjn wi l l , mup mit 
benprcbigern ©ffanntfd;aft ma*cn, bie nod) einiget; 
inafen ©efd-macf unb ® i n n für gitteratur l)abtn. 
^Jimdje bcfi^en eine t)übfd)e?Büd)erfamiulung, polten 5 1 
Bie politifd)cn unb gelehrten tageäbldt ter , Sournale, | 
«inen ©tiefwcdjfei, unb fultipiren einmal geraad)te 
SJefonntfdjoftcn gerne. 3" Der Siegel werben abet 
©elehi^te unb ©elehrfamfcit bpch nur bei ©elehrtcn 
roohchaft g f W ö ^ t ' cbgleicö iftr SBccth unb »nfehen 
jicmltcb allgemein ancrfannt wirb.; S e r Dffijier 
gilt Dagegen 2IAE«, fct er aud) ber allcrunwiffenbfce. 
EIN ©clehrtcr, ber tfitt in gar feiner 21cbt«n9 
fleht, trägt gewig bie ©cbulb allein; benn gering» ' | 
fcha^ig luicb feinem begegnet, ber fich uid)t felbft 
enteh« unb um feine Achtung bringt. (Sie finben 
auch balb i h « reid)lid)c ©erforgung. ginem 3lb»o« 
faten w.igt f)itc niemanb für eine Älagfd;cift 8 
©rofdien (25 — 30 Äopet ) ju geben, wie biefe« 
in »ielen i£äd;firchen unb ©eanbeiiburgifchen ©tcibte» 
btt 
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*) 5in getotg'cc S c . € i f e n f c h m i b t bcfijm füt 
bic Äuc eine« Scäulein« »on bie ben Furor 
uteri ha t te , nach einem Äontrafte, baf et 
fie reieber hetjugelkn \)of\i, looo Siubel auf 
tineÄt Brete auSgcjahltl r -
tec giill J(i: tafüc fchcciöt faum tec geclngf!* 
©*cef6cc einen Sogen 21ften ini 9?eme. <iia 
©ad)n)altcc »ccbient Oei einem nicf)t fe^c michtigen 
QJroje§ mit leicfetec 9)iilhe 50 , 80 bis l o o , a u * 
mof)l mtijmt Slubel : e^e ec nocf) einegeDec an» 
U%t, bejahlt man nicht feiten fchon 50 Slubel 
v o r a u s , E s ijl nicht unechiJct, t a g , wn 5 — 5 
Sahce mit ©löcf ol-vocict h«*/ fei"e Umgänbe fo 
»erbeffett geh t , bag ec ein eigenes .^auS f au fen ; 
Sutfche Urtb P fecbe ha l t en , unb nad) einigen S o h t e « 
nud) wohl auf ein flelneS Sanbgut füc 8 bis l o . o c o 
Siubel bietjen f a n n ; ec mögte benn unglücflich, 
nacbläfgg, »erfchmenberifch fei}n, obec in eines 
©egenb t»ohnen, mo bie Seute ju feinem ®d)a/Öett 
JU fehc ben Scieben Iie6en. — S i c 3(ecjte, bie 
bei einec j S u c fchc balb 50 — 100 Slubel vec» 
bienen * ) , gehen geh alle fehc gut , unb ioücbci» 
r c i * fei)n, menn nicht v iel obeliche S a m e n unb 
alte Bauecnmeibec Aerjte mäccn, nid)t a u S © e m i n n » 
fud)t, nein, au« 9}Jitleiö unb Stothmcnbigfelt, toeif 
Accjte auf bem 8anbc nicht al lemal ju bcfommett 
finb. Eben bahec legen gdj a te l iche , ©ücgcvliche 
unb 
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unb ©aucrtt ouf baö Jfbeclafpn. 3(u* bie 35uttb« 
«r j t« , mcicbe gar oft Softoceu titufict mt rcen , , 1 
haben fcfcäiie Siunahmen. ©ei mancfter SBunbe,« : 
Deren .^cilung in ®acJ)fen faum 5 5halec fo|tet , 
»erbienen fte 5 0 , 60 unö mchtece Siubel« 
tlRan mug f i* üSec öen 3?e6el, bec in Sief« 
unb ghftlanb nocb immec über bie Jlitteratuc, 
Xünfie unb SSfffcnfchaften ausgebreitet i f l , biOlg 
um fo mehr rounöecn unö befingen, öa ficb j e | t 
bie 3Bifftnfd)aften immec nseitec nach Storöen h ' " ' 
jujiehen fcbeinen,, unö boct fo moncfjec gute Sopf > 
t»ecfd)cumpft. fehlt bem ganöe gac nicbt an 
einjtcht^ooöen, fcl;ocfftnnigcn unö gelehrten SOidnnern; 
tfl treten fogar h 'n unb t»tcber »aterlnnöifche 
©djriftfleücr ouf: ober wie »iel finb ihrer? — 
nur retnige f)abtn fecit oöer t 'uf t , fic^ Durch 
Schriften bef.innt ju marfjen; öie iDcnigflen Urfacbe, 
b u c * ©ücberfdicciben ihr 3iu«fommen p fudjen, 
oöer ©elegenheit, i h " Sffierfe unö Sdjriften nn 
einen Söerleger ju bringen. S e r herrfthenöc gu;:u8, 
t in Daraus cntflehenDcr Jpang jur ©equemlidjfeit 
«nö jum gcfelllgen Ilmgange, nebfl onöern, jum 
5.hcil Sofalutfachen,' haben fchon m m eben »on öec 
ed>riftflcUerei juröfgehaltcn. S i e l ifl nun eben 
lein Ungliirf, in onöecn gdnbetn toirb bafik beflo 
niehc gefdirieDcn, unb barauf »erlagt man ftch. 
©och enthalt Die Sief« unb (Jhflldnöifcfee ©elehcten» 
jefchichtc mehrere, theil« bereif« »ecfiorOcn?, theil« 
noch 
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n c * fcSenae SSännec, bie f i* b u r * i^re e * r i f i e n 
tüf)uili*(l bcfonnt gcnio*t-ho6cn ,• unb beren ®ci» 
jleSfOcrfe in ber gclcfjrtun S ß e S t n o * SBcröienft ge» 
f*cl^troerben. SSer fennt n i*teinen ron S o f j e b u e , 
. ^ u p e l , © a b e b u f * , g r i e b e , S o n n o u , 
g e n j , g f f * c r , B a r o n » o n 2 f f * , S i n g e t « 
f i d b t ; unb bie roeniger befanntcn 4 ' ä r f * e l « 
m a n n , A c o e t t u ä , D r . B l u m , S S S i t t r o o n n , 
@ * e r r o i n ä ! i ) , 0 * m i b t , 2 ( l b o n u S , B e r g t 
m a n n , g i n b e i f e n , ? O t o r i | , 3 t i e » e t h o t 
u. 0 . m . ? ©tei*roohl helgt o u * f)ki, rote In 
onbcrn 24nbern , man*e r ein ©etehrter, ber. n i*t« 
roeniger ali gelehrt i | l : bieg barf atfo niemonben 
befrembcri. Ser SJJangct an ©etehrten ober el« 
gentti*er ju reben, an perfonen , bie |lublct 
hoben, hot f*on mfln*cn unroiffenben aber brelffe« 
9)Ienf*en'mit ober roiber feinen SBltlcn, gtei*fant 
im @*lafe, jum ©ctchttcn g e m o * t ; @*ftufpietet, 
Säger , grifeur«, obgebanfte Untercffijiere, 9J}ahtec 
u . b . gl. toutbcn in obeti*en «Käufern J?ofraei(ler, 
weil fie eine gelehrte SKiene annahmen, ober eine« 
greunb hot ten, bec fie einem Slianne »or f* tug , 
roel*er bie © o b e , feie ©elfter ju prüfen, n i * t 
befog; fonbecn ohne 2Bohl, n o * langen SSorte», 
ben Erflen ben Befien annehmen mufle, um nur 
feine Jtinbec ohne l ln ter r i*t unb 21uftl*t n l*t g a n | 
»erroilbern ju loffen. 
2lugec ber 3Kupf finbet baS 3el*n«n unb bie 
SRahlerei »iele £iebh«ber, felbft untet ben jünger» 
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2l6eli*en, S^imn \mt\)\ oXi S a m e n . iSfrt iSJajot 
»on i S c o i i g e J , fccc ooitteffd* jeicfinet unö fcJjtftt 
n ia^ l t , retfete, um f i* in fcinec Äunft ncd) me&e 
ju oecvodfomncn, nacb Stallen unö granfceicö, 
unö öcadjte einen ©djc.^ »)on fd)6nen Seidjnungeti 
unö (StmÄhlöen m i t , h«"« f i* o u * «)äl)rcnö cinec 
Seit »on jtsei 3af)ten fo geöbt, öag ec im ®to» 
gen unö Äteincn ooOcommen gut frof, 3 * fn^e 
Q^octraiiS in Slingen unö en m e d a i l l o n »on le» 
fcenöen Sßetiüanöen »on thni/ öie UÖecou« öhn l i* 
waren. (Sin ©accn oon U n g e c n i © t e c n b e r g , 
Det ft* in SBien, Srcsöcn unö Saffel jutn ge» 
f*icEten 3ei*necunöiDlai) '«r gcbiiöet h a t , mahlte 
1790 öie ©eef*lü*t jroi |*en öec Siu(T!f*en unö 
©d)i»eöif*en glotte auf öec iTvheöe »cc SReoal, in öec 
gorm eines» ffinjTlid;en gddjer« ungemein fau&cr, 
lieg mit Untcrfiülfung ter ®cnfin » o n S t e i n * 
bocE öa« StücE auf ©tä&e bringen, unö »on 
einem gef*icften 3ui»elirer mit per len unb Ste inen 
«infaffcn. SJ i t öiefem fehc fein unb gef*macEvolI 
gearbeiteten g(S*cr ma*te ec bec Äaiferin Sa» 
tharina I I . ein (äef*enf, R>e!*e« »on tiefer 93(a» 
nnrd)in fo gndöig aufgenommen wuröe, Öag fte 
ihm n i * t nur eine gofbene tnit br i l lanten befeste 
unb mit ihrem ©ilbuiffe gejierte Scfe ii6etf*icft«, 
fonöern ihn a u * feine« po| ien« al« ®eci*t6afTeiToc 
mit Beibehaltung feinec ©nge unb einer jähtlidjen 
Sulagc »cn 1000 3?u6eln entleöigte, bamit ec mit 
Bithc 2}»uge Der 2J{ahl«tf«nft "««h \mm ©efoiun 
cblie« 
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obfiegcn fätinte. 53?(m finM aüd) in ta ©(abt 
foivo^l alö ouf bem Sonbe einjelne icd;t i)üb{d)i 
©emäfjlbe < unb Supferftichfammlungen. S8oi'( 
jögl id) jeid)netf i*bieSommfnng t t i Jjofcatf)« B l u m 
in Sieöol aiii, tatin »om-efflid)e nnb tf)eute ©tücfe 
ratfommtn. Oeffcntlfdje Bibliothefen obec, obec 
onbece S u n d ? unb atatucalienfablnette finben f i* 
in Ehillanb n i * t . 2)ag »iele 9iei*e ganj ant 
fchnli*e Privatbibliothefen bcfi^en, f)abi id> be; 
lett« evtüdl)nt. 3?iga m a * t oUein im gniHett 
Sanbe eine Ausnahme; es hat nid)t nuc eine Äffent« 
lld)e Bibliothef; bic »iele tojibace SBecfe cnitjält, 
[onbccn o u * «in 6ffcnfli*cS 3tatucalifiifabinet. 
ffiaS ©cbdube bec Bibliothef iji jicac n i * t gi'of5, 
flbcc ipcil eS ctiöo »oc l o Sohren eine neue 
Einclditung erhalten ho t , einS bec f*5nflen nnb 
9ef*tnacfcüll(icn biefcc Act, Auffec biefen (tnbet 
man nod) bei rei*en Pcioatpetfonen alleclei 
e a m m l u n s e n »on Altcrthümcrn, tO?ünjen, Son» 
(hBiien, S t e i n e n , Bi'ifien, ffia*d6ilbcrn, phvft» 
ftlifd)en uüb inaiheniatilchen 3" l lcumenlen , allerlei 
«Pfianjen, .^oljartcn, @*metter l ingc, ouSgeftopft« 
SßiSgei u , b, gl, m. n)el*c« oüe« ft* in »ielen unb 
man*erlci tPohlgeorbneten Sobinctten gar fjübfd) 
prÄfcntict, ober fceili* mehc juc Parobe ol« jus 
Belehrung unb jum Unterri*t ba fteht. 
3 n ben gelehrten Anftalten finb feit 1786 
iPtnig iBecdnbecunflm »oiäcfaUen» ' S)it S o m • 
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?:ti»iat < unö anöcce © * u l c n nc6ff ben ®i)mna» 
fien [)nben i{)ie Ucfaurgen ,unD Xbätigfcit m tun 
gcioehnücfeen ®angc forjgelejt. ©«bei liegen 
fid) fteil i* rocf)l, roie id) in bem 2ii)fchnitte üon 
©d)Uil s unb iSi'si«h""g«n>eren gejcigf \ h a 6 e , groge 
unb mandierlei ?öctbeffc!ungen münfdien unö xioC' 
nehmen, ober bei öiefem unb jenem le^en bie 2lu«< 
be^nung. bo« SonbeSy boä rimhere .ftlima, ber ffljon; 
gel an gutem SBiücn unb mehrere Uriad)cn, unüber* 
tt)inbiid)e.^tnberniffein b(n5ßcg.— £)utd) baaianb« 
tuejferfof})« ber l o Greife ig ber ®iaf v o n 
S K e l i i n fefjt in ben ©fonbgefeat , fe^r ridjtige 
unb genau« (T&arten «on ben Svigoifdjen nnb SJJe* 
«aljdjen Ärcijcn ju entiverfen, von benen o u * 
fd)on 6 — 8 crfd)ienen finb, gormot unb ©tich 
finb fe^r gut unb fnuber, unb bie Angal ten ' fo 
getroffen, bag ge bie balbfge SSoDenbung i}o^m 
laffen, S u r * biefe Charten gcminnt öie Erb» 
befcfji'cibung Sief» unb S^glonbe ungemein, unb ge 
nn'iffen bem 3 " ^ unb AuSlänbcr gleich roitltommcn 
f e p . ©ie gnb jnjar nuc boä SS5er( eine* 
•Pr ivatmanns, ber ober gingdifen, guten 
«Siüen unö söermägen jur Ausführung bei 
Unternehmens glücElicher SBcife in gd) .vereiniget. 
föeoBraph'fth« Ottsbcgimmungcn liegen ihnen freilich 
nicht jum ©runbe , ge fonnten ober o u * ou« 
SSougel öec boju gehörigen 3"gcumente n i * t gei 
n i a * t tverben. Siefe Shocten wocen übri» 
gtnJ untet p a u l \. verboten, unb bl« B t * 
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fi%tt muffen ( ie , o^ne bafüt g t fa^ ju cthalten, 
oulliefetn. — S i e 9le»a(fciien un& Siigaifcijcn 
Änlenbet (Inb bie eienbejlen, bie man haben fanrt. 
© i e fi^b in ©ebej auf graugelbe« felilcchteS pa« 
pict gebrucft, voller Srucffehler, nach bem alten 
unb neuen © t ^ l , TOcldjcr leitete in ber hintern 
Kolumne fleht, eingcticbtet, bie SSeiänbcrnnnen 
unb ber 2ouf bcr Planeten ganj au« Dem peter«» 
bucgifchcn ^alenber abgcfchriebcn, unb bie SSetü 
teranjeigen u i * t vergeffen roocbcn. Stach bem ei* 
gentUcben ^alenbet folgt ba« 93erjeichnig bec ho» 
hen Sirchen ; unb tronfejle be« gonjen Solfcr» 
liehen .^oufe«, bann bie geroShnifchen 3lnmerfungen 
über Die vier 3ahceS;citen l)ietauf ein chfonoiogi» 
fche« SSerjeichnig obtigfeitlicbec SSecocomitigen unb 
nicctroüröiger sBegebenheiten ou« bec neuetn 2ief« 
unb Shf^lanbifchen ®efcl)ichte, mit einer Anjeige 
be« h*«h|len 9Be*felcouc«, be« Agio auf aianf* 
noten gegen © ü b e r , unb De« ©ctceiöe # unb 
©rantemeinpceife«. Q3i«n)eilen finbet man auch 
oDechonb 6fonomifche unö ®efunbheit«cegeln, Släth»' 
fei, aSecfe, tvi^ige Einfälle unö iSaöemefumShi» 
flScchen ongehongt. Sule^t fleht Die poflcharte, 
©cieftore unb eine Anjeige bec Sahrmdrfte in bet 
Slevolfcben unb Sligofchen ©tobthalterfctjaft. 
S o g bie <pceg ( unb Sefefreiheit wäh«nö fcer 
Sleaieruno P a u l « I. fehc eingefchrdnlt unö olle 
P e t r i K h f i l - ? i . W . S f p r i * 
Q5clttat6uch(>tu*ccef«n gefchlojTcn XVMN, IFT 6e!annt. 
;«BJit Acguäaugcn machten bie Ecnfocen in Sicval, 
Sviga unb pecnau übec ade gefährlidje unb in i^ren 
ßD)IIMN Snflcuftienen alä fchäbli* angegeben« unb 
»erbetene Büit)ec unb ®tl)ciften, Eine »icflid)« 
Ufafe mit einem I n d e x l i b r o r u m p r o h i b i t o r u m 
I\1 jivac nid)t ec'djienen, nuc wenige ®üd;ec »on 
geiuiffen ajecfafTern, namentlich »on S B o i t a I c e , 
3 1 c d ) e n h o { i unb alle feit bec Sleuolution in 
gcanfceich gebcucfte ©cbtiften, roucben »erboten, 
befto ntihr obec loac in ben geheimen 3n(Icuftionen 
füc bie Eenfocen entholten. Auch bie allgemeine 
Sitterotucüeitung bucfte mehcece SJionate fang gat 
r.tchc mehr inä 8anb. ©iefe Spe r r e war füc jeben 
ilttecaturfreunb üugecfi bcücfenb, »anb man lo« bei» 
nah« in «Heu gelehvten Blötiecn klagen bortiget 
©elchrten barübcr. Sßer fid) etwas fommen lief, 
niufie gebulbtg juiehen, boft ba«, was et für erlaubt 
hielt, wa« et mit feinem ©elbe bcjahlie, unb loorott 
ihm oft am meifien gelegen wor, »on ben Saunen unb 
'©rillen 3iuifi|"chec Cenicren für »erboten erfidrt unb 
geraubt tputoe. ©ec Eenfot füc bo« Protefion^ 
tifch ( theologifche god) moc in Sliao ein ©tiechi* 
fchec Pcotopop. »iSelch ein pocaboron i — ©i« 
übcigcn w a c e n ^ u m o n ä f p , S i o t h e , 3 d )Dbno# 
i 0 >o unb ^ I ch 0 m i c 0 1 0 . 3 n Sieoal mar ber Slot^ 
S l t d ) t e c unb in ^ c i n a u Bet SoUbireftoc S v e i g e r , 
beiö« ein P a a r tcchtfc^jaffen« unö »erehtt« SDJdnner, 
« b o 
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«9«» o5ne Uttmtifd)« ÄenntnifTe, «K C<nfcr«M 
ongcflcDt. gccmöe Seulingen »utiien jwac btt 
iaf)it mi efngetaJTen, oBer ganje ©Idtter juri'ifBe^ 
hal ten, ©töcfe auigcfdjnfttcn cbec ganje Acticfel 
mittelfl öec 5Buchöcucfecfd)wätje in- Siiga unl«^ 
[eciich g e m a l t . ©iauöten öie genannten €en# 
focen, bie n a * *<n ^efe^en »tcbunöen luarcn, 
auf ba« flcengjle ju »erfaßten, ein anfiigigeS 
Söu* JU finben, fo würbe e« fonftfü'tt unb jum 
gcuec »ecöammt oöec wieber jucücf^efchicft. Untet 
ten im S o m m e r 1798 jucöcffehrenöen jungen £ief# 
lanbern bca*tc einer bie5>rad>lau«gabe »on 3 ß i e » 
l a n b « SBerFen mit. € r mufie aOe feine © ü * e c 
ber Senfuc übergeben, unö ein 5ran«Iateut 
ben €enforen, bit fein S e u t f * »erflanben, jebe« 
tbad) n a * feinem ^i tc t unb in ganjen Stei len 
übetfe^en. Sufälliger SBeife würbe ein ©anb 
«on SBietanb ergriffen, in wet*em einer öer <lm 
foren etwa« Anfifipigc« gegen bie Sehrfd^e bee 
@cie*if*en rc*tglaubigen i f i r*e ju finben »ec# 
meinte. ging« würbe ba« 93erbammung«urthei( 
übe» biefe« © u * gefpro*en, unb ber ganje S a n b 
fommt ben f*6ncrt Äupfecn, c^ne S * o n u n g , 
a la O m a r unftecbti*en 2(nöenfen«, bem geuer 
äbtrgeben: ein um be^o gtfgetec S3ettnfi, H 
hiecbur* ba« ganje foflbate SBerf jetriffen warb, 
unb biefer b a n b n i * t wieber erfep werben fonnte. 
2)«r junge 23{ann war über biefen S * a ö e n unb 
S f 2 arg«» 
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würbe bei feiner Anfunft in SHeöof eten fo unoef; 
ontnjortlid) 6«honbe(t. Sine Anjahl Bücher, «neifl 
ortifiifchen I n h a l t « , bie et mitgebracht i)aite, 
muflen auf ba« SoUhau«, (bie ' l a m o f c h n a ) ge; 
bracht metben, mo fte nacb einem halben Sah t« 
noch nicht frei gegeben metben maren. Enblich, 
tiacl)bem ber Eigcnthümet, bet 2 0 Sßeilen »on 
9?e»al TOohnte, mit einem bortigen S^dner baritbet 
forrefponbirt ho t t e , mürben (ie an bie Eenfurfom» 
miffion nach SKigc« gefchicft, melche« Pon 3?e»al 
5 0 SDJeilen roeit entfernt liegt. .^iet lagen fte 
iPieberum beinahe ein S a h t , fo bag bet Beg^ec 
nad) langen SBcitläuftigfeitcn ge erg nach anbert» 
^alb Sahren jurücfbefam. Siefet llttetarifche 
3 » a n g roar öbctau« peinlich unö ttücfenb für je; 
bermann, ber Sitterotur, üeftüre unb SBiffen; 
fchaften liebte. Ein greunb fchtieb mir baher 
e ing : „mir effen, roa« roir haben, unb leiben roo« | 
mir fännen". gür bie fiitterotur unb jcbe Art »on 
iSenntnig «>&<•: »iefe pc r iobe , roenn ge noch laufle 
gcbouett hä t t e , tbblich gemefen: benn bie ©tof ' 
fung im Buchhonbel, roelche burch bie Erloubnig, 
oüe im preugifchen unb Bronbenburgif^en ge» 
bructte Schriften einführen ju bürfen, noch goc 
nid)t gehoben roar, tpücbe einen unausbleiblichen 
©l iagonb in ber fiittcvotur nach gd) gebogen hoben. 
Jffiegcn ber h« t t en , übet jroei S " ^ « fcrtbflHernben 
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^cn'urtfnn'cSfutig fanb mon (n bm w«nfä«n t8u*» 
Idben, bie nod) baju vafitqtU Wattn, grf§ten< 
tF)ei(fi nuc e(enbe SKomon«, ©cfcoufpieU, ©tbicfct«, 
pccbigten unb @d)ulbüd)er. 3cbecman fccuft f i* 
baf)cc, unb lebt auf« neue wiebec auf, bog biefe« 
UniDef?n j e | t untec A l e c o n b e c « I. milbcctn 
©ccptec aufqchätt i)at, unb tüiebec olle Acten vott 
S&iiicl»ecn, Soucnalen, 3«itunaen it. In« Sleid) ein» 
gefii^it »etben bürfen. g « ecivacht oud) ba^ec je^t 
bte l'iebe ju ben £Oiufen mieber untec allen iStänben. 
S)ec littecarifche 53e«pot!«mu« ging fo meit, bag 
im «gommec 1799 bec Dberpßfloc p , Qif)r, 
SBi 0 i e c om ©ome in Sieoal »on bec Sicgiccung 
ben ©cfehl erhielt , olle Kirchen; @d)ul # un5 
Q)rioa(bibliotf)e!en in bec ©tabt unb auf bem Sanbe 
JU untccfüd)en, ob fte feine fd)äb(td)en unb gcfnhc« 
lidjen föüdjcc enthielten. ©em ju golge machte 
«c in ®ef»llfchaft be« 9legicrung«fefretalr« unö 
«ine« ?DJitgliebe« ouä bem Äonftftorium, fo tPie 
bcj ,tcei«annJalBe«, ben Anfang luit bec Untecfuchung 
bec Schul - unb ^Irchenbibliothefen, unb gicng 
bocauf In bie Jpaufec bec Pcebigec, bie «c nach 
bem ©efi^e biefe« unb jene« S5ud)«, beffen 'Sitel 
«c nannte , befragte. S « lüoc ein (Slücf, ba§ 
bo« Süo« JU bis fec 3nquifiticn einen oufgefldcten, 
humanen, bobel fehr libecal benfenben Slionn traf. 
SBdre bie ^ai)l auf einen popen ober fonf! einen 
©tocf i Siuffen gefallen, bec mit .^ülfe eine« 
©oHi* 
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SSolImetWer« | t * bU 5i tet et(t f)ittt ttiüfTen üben 
fc^en laffen; fo tüac nicht« geroifTecc«, o(« b a | 
«ine SOJcnge Büchcc i^cen Untergang im geuec 
fnnben, © o o6ec fonnten bie gigenthiimec, ge» 
tDfltnt unb oufmecffam buccb cie Angabe bec 2ite( 
gemacht, bejahen obec »ctneinen, xoai (te mcUten, 
mb ihre ©chd^e retten. — 3 n ben Auftionen 
gehen bie ©Schee für ein ©pottgelb roeg, roeii 
roenige £iei»haber ba (tnb, bie barauf bieten, 
©cltcn tPirb ein Satalog gebrucft, fonbern bie 
iBücfccc roerben nach bec .^anb »erfauft, oft 6 , 
8 — 10 auf e inmal , tfjm bie IM ju nennen. 
Sßiele roetben in Soofen vetfauft, tpobei bi« Sßiv» 
fÄufec gemeiniglich bejfec fahren. 
© 0 flehet e« je^t mit bec git tecatut , ©elehf» 
famfeit, Sunfl unb (Seifleßbilbung in biefem Snnbe. 
e « gleicht einem noch nicht PbUig politten unb 
au«gebilbeten Süngl inge, bct noch tnanche ©pucen 
bec Slohcit, au« welchec ec (Ich hetciuäacbeiten roill, 
«n (ich tcdgt. S i e nämliche SBeieheit, bec et 
entgegen rodchfl, fommt nicht poc ben Sahcen. 
S i e Aui'fldrung uub ©Übung bec Söicnfchheit lägt 
(Ich u'tht etjioingen, roehl obet mit bet olle« juc 
Sleife btingenben Seit «troattcn. 3toch tjat Sief = 
unb Shglonb Sohce vor geh, um geh ju bilben 
unö ju oerfeinern. SRoch ig «« in feinen Sugenbs 
«Itet, unb fämpft, um geh empot ju ocbeiten unb 
(tnc 
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«Ine ÄuUur anjun«httien, t u r * wel*« ti in btm 
flufgeFldrfen SSBelttheile , tVDju ti geh^tt, unb unlet 
bee iTlatjon, untee welch« feine untn ttelbaren ©e< 
, heecfchee fich jähtc" / 6lo8 dugeilidie Achtung, 
fonbetn auch roahte SSetehrung unb .^ochfcbö^una 
allen feinen S'ttgenoffen abgewinnen fann. Einen 
neuen ©djt i t t baju thut ti U^t b u i * bie Et« 
tichtung einet eignen »ntetlanbifchen Unioecfttdt, j u 
weichet feine Ebeln betcächtlicfie Aufopferung machen. 
9)l6d)ten fie boch auch, um baä 2Serf ju frdnen, juc 
ollmahligen Abfchaffung ber baS 3ahthunbert enteh; 
tenben, l'eib unb Seele fejfelnben l'elbeigenfchaft, ben 
3lnfon9 machen! — 
T)n\äfci)Ut im hnttm ^anhe. 
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